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Parte l! 
I N T R 0 D U C C I 0 N 
Contenido : 
- Introducci6n 
Situaci~n actual y perspectivas futuras de los montes 
bajos de Quercus pyrenaica Willd. 




El tema del posible usa futuro de los montes bajos de quer--
.c!neas, desde antiguo utilizados como productores de le"as y h~y­
casi sin aprovechamiento, preocupa hoy en diversos paises. 
En este sentido, nuestros contactos con las ·~reas de rebolla~ 
nos llevaron a la observaci6n de diversas intervenciones t4cnicas. 
No sabemos si afortunadas o no pero s! sabemos que al menos arrie~ 
gadas. As!, en las grandes matas de Lubia, Almaz~n y Riaza (par -
citar tres masas t!picas) aparecen repoblaciones can pinaster o 
silvestre. Un poco par todo, aparecen rebollares talados para pe~ 
mitir el pastoreo. En zonas, aparecen ~reas de usa recreative; a 
veces, roturaciones (Riaza). 
No habiendo encontrado ningan estudio b~sico que permitiera 
orientar estas intervenciones, y ni siquiera una recopilaci6n seria 
de la informaci6n preexistente sabre las ~reas de rebollar. Inten-
tames en 1979 !lamar la atenci6n sabre la importancia del tema, sa-
bre el riesgo que se corre con estas intervenciones, y sabre la ne-
cesidad de proceder a los imprescindihles estudios b~sicos antes de 
·continuar hacia "donde nadie sabe donde". 
Salvo alguna peque~a "escaramuza period!stica" nos pareci6 
que era desde la revista MONTES (Revista -desgraciadamente desapar~ 
cida- de la Asociaci6n~de Ingenieros de Montes) desde donde se de--




la mayor parte de las intervenciones- y as! bajo el t!tulo de: 
"Situaci6n actual y perspectivas futures de los montes 
bajos de Quercus pyrenaica Willd" 
dec!amos 
................................................................. 
La producci6n de madera para quemar, directamente en forma 
de leMa o tras su proceso de carbonizaci6n (x), ha side la produ£ 
ci6n fundamental de nuestros rebollares de Q. pyrenaica. Para la 
obtenci6n de este ~roducto, se beneficiaron tradicional y casi ~ 
anicamente mediante el m~todo de beneficia de monte bajo. Excep-
cionalmente puede encontrarse alg6n monte alto y alg6n trasmocho. 
La superficie total del monte bajo con presencia de Q. py--
renaica en EspaNa es del arden de unas 800.000 Has., con una ~ro-
ducci6n potencial de unas 2.000.000 Tms./aMo, equivalentes eproxi 
madamente a 1.000.000 de Tm de petr6leo, es decir, el 2~ del con 
sumo espaMol de energ!a en 1980. Este 2~ cost6 a EspaNa en divi-
sas aproximadamente 232 millones de d6lares. 
(x) El carboneo se acompaMa de una reducci6n de peso s~perior a -
la reducci6n en capacidad calor!fica; par esto se realizaba -
sabre todo en montes que, al ~star lejos de los centres de 
consume, ten!an elevados castes de transporte del material --
combustible producido. ~ 
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Desde hace unos 20 a~os, la energ!a procedente de leMas vi~ 
ne siendo m~s cara que la de derivados del petr61eo; ~stos limitan 
el precio de venta de las leNas por debajo de los castes mismos -
de su explotaci6n. En ·consecuencia, los montes bajos cie rebollo 
dejan de ser explotados para leNas y los beneficios que de los mi~ 
mas obtienen sus propietarios se reducen notablemente y llegan a -
hacerse pr~cticamente nulos. 
Ausentes los aprovechamientos de le"as, nuestros montes reb~ 
san la edad del turno normal de corta para el monte bajo y, en 
consecuencia: 
- La espesura se traba notablemente y el bosque se hace cada vez -
m~s impenetrable. 
- El crecimiento de los brotes se va paralizando poco a poco. El 
incremento de las existencias par Ha. va decayendo, al tiempo --
que se constituyen unas grandee reservas de material leMoso ~n -
pie. 
- La intensa competencia va reduciendo el numero de brotes e incly 
so de cepas por Ha. En general, los conjuntos de brotes de cepa 
y ra!z que no mantienen algun brote en posici6n dominante, van -
siendo lentamente asfixiados. 
Los brotes peor instalados, comienzan a pudrirse par el interior 
o a quedar puntiseco~. 
- La fracci6n de copa viva se reduce progresivamente, con ella se 
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reduce la vitalidad del ~rbol y su capacidad de reaccionar a 
las intervenciones selv!colas. Se llega a una situaci6n general 
de estancamiento de masa. 
Si·desde el punto de vista selv!cola esta situaci6n puede cs 
lificarse de deplorable, desde el punta. de vista ecol6gico es aceR 
table e incluso buena. La protecci6n al suelo aumenta, el perfil 
del suelo se utiliza en su tatalidad, los nutrientes son captados, 
y reciclados al m~ximo. Ausentes las cortes, la extracci6n de nu-
trientes por parte del hombre se anula; en pocas palabras, el mon-
te entra en proceso de reconstituci6n de su suelo. Simult,neamen~ 
te, la fauna propia del rebollar aumenta. A muy largo plaza, debg 
r~ llegarse a la aparici6n de una cierta regeneraci6n natural y al 
dominic final del mon~e alto. 
I ~ Como parece 16gico y razonable, ante la casi total desapari-
W ~ ci6n de sus beneficios, los propietar1os de estos montes comienzan 
a plantea~se otres alternatives de usa del suelo ocupado ac~ualmen 
te por los montes bajos de rebollo, orient~ndose en principio·hacia: 
- Repoblaci6n forestal 
- Creaci6n de pastizales 
Roturaci6n 
Conversi6n en monte alto de Q. pyrenaica 
- Potenciaci6n de otros usos 
Si rebasamos las 16gicamente limitadas miras de un prop~eta-
rio particular, podemos observer: 
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- Los beneficios indirectos del rebollar se mantienen ~oy integrA 
mente e incluso han sido reforzados par la ausencia de cortas. 
- Es innegable el valor estrat~gico que para un pa!s importador -
de madera como es Espa~a tienen las enormes reservas de material 
en pie que se han acumulado y se acumulan hoy en nuestros rebo--
llares, m~xime si tenemos presentee los problemas que se vislum-
bran en el mercado internacional de la madera, y que no han sido 
tomadas medidas suficientemente eficaces para poder solventarlos 
a corto plaza en el memento que se presenten. 
No puede afirmarse que los ruinosos precios actuales del mate--
rial le"oso que de los rebollares se obtiene, vayan a continuer 
en el futuro de forma indefinida. De heche, es previsib!e que -
las industries forestales potencien la utilidad de estes produc-
tos, y comienza ya a observarse una ligara demanda par las indu~ 
trias de tablero aglomerado. 
- En algunas zonas de rebollar, va cobrando valor la utilizaci6n, 
cineg~tica; en otras la tur!stica. Otras veces se produce un --
consume de lujo de maderas de quema con destine a cocina selecta 
o chimeneas decorativas. Estas tendencies se extienden d!a a --
d!a afectando cada vez a mayor namero de rebollares. 
Cualquier intento de cambia de usa debe tener pres~ntes, 
-siempre y como m!nimo-, esos cuatro puntas indicados de car~cter 
fundamentalmente econ6mico. Adem~s y como toda intervenci6n h~ma­
na en ~reas forestales, debe tenerse presents la posibilidad de dg 
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"os ecol6gicos o de media ambiente sabre todo si son de car~cter 
~ IRREVERSIBLE. 
' Los cuatro puntas indicados, son en su mayor parte fuentes -
de beneficios para la colectividad que muy rara vez se traducen en 
benefici~s econ6micos para los propietarios de los montes. Esto -
no es ning~n problema grave cuando el bosque es de propiedad esta-
tal y el problema se reduce notablemente en otros reg!menes de prg 
piedad no privada, pero en todos los casas parece precise se"alar 
que la sociedad receptors de los beneficios deber!a responsabili--
zarse de los castes a que ~stos se producen y pasar a tener una a£ 
titud m~s colaboradora hacia esa naturaleza que, en general, dice 
querer mantener y conserver. El abandono de los bosques actualmen 
• te "improductivos" a su fatal destine les deja sometidos a un futg 
ro dependiente b~sicamente del ·r~gimen de propiedad y no de la ecg 
log!a y medic social en que se presentan y a los que sirven, como 
ser!a lo razonable. 
Ya han side indicadas las alternatives que, de un modo m&s -
inmediato, se han propuesto hasta el momenta como posibles solucig 
nes al problema de~ baja rentabilidad actual de los rebollaresi 
Pasaremos revista ahara, brevemente, a las posibilidades pr~cti--
cas de aplicaci6n de cada una-de ellas. 
REPOBLACION FORESTAL.-
El rebollar es t!picamente apto para la repoblaci6n con pino 
pinaster, que forma muy buenas masas sabre antiguos rebollares. 
Tambi~n puede repoblarse con pine silvestre en las ~reas m~s elev~ 
das del rebollar. Como no parece haber especies forestales frondQ 
sas aptas para la sustituci6n del rebollar en condiciones producti 
vas, la repoblaci6ri forestal ser§ casi siempre y forzosamente un -
enresinamiento. 
Estas repoblaciones con resinosas 
Son muy costosas, pues exigen el control m!s o menos intense de 
la competencia que el rebollo plantea al pine. Adem~s, muchos -
rebollares se asientan sabre terrenos rocosos y pendientes, cares 
y dif!ciles de repoblar. 
- No incrementan la superficie arbolada, al realizarse sabre terr~ 
nos previamente poblados. 
- No puede hablarse en ellas de creaci6n de beneficios indirectos, 
pues ~stos exist!an antes de la repoblaci6n. Deben par tento --
quedar justificadas par la simple producci6n directa de la repo-
blaci6n, a la que debe descontarse la posible producci6n que a -
tiro de 50-100 a"os pudiera presenter el rebollar. Esta justifi 
caci6n econ6mica ser~ muy dif!cil desde el punta de vista del in 
ter~s obtenido al capital invertido. 
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- Existen sospechas razonables de que en algunas ~reas pueden prg 
vocarse danos al suelo par acidificaci6n. 
No puede pues afirmarse que la repoblaci6n forestal sea una 
soluci6n excesivamente buena, aunque s! puede decirse que es una -
posibilidad que existe, que puede ser util en alguna situaci6n y -
que debe par tanto ser estudiada desde los puntas de vista ecol6gi 
co, forestal y econ6mico. 
Indicaremos que la f~cil soluci6n del enresinamiento ha side 
ya practicada en numerosas ocaciones y, de heche, numerosos rebo--
llares han dejado ya de serlo en la pr~ctica, aunque presenten al-
guncs pies y abundantes rebrotes, La rentabilidad de muchas de e~ 
tas •epoblaciones es dudosa, sabre todo existiendo otros campos -
para la inversi6n forestal m~s remuneradores y muchos terrenos fo-
restales desarbolados, que deber!an tener 16gicamente prioridad a 
la bora de repoblar. 
CREACION DE PASTIZALES (ARBOLADOS 0 NO).-
La producci6n de hierba en las ~reas del rebollar es otra p£ 
sible soluci6n para las mismas, pero debe observarse que est~ limi 
tada par la general oligotrof!a de los suelos del rebollar y par_,) 
las, muchas veces, elevadas pendientes sabre las que los rebolla--
res se asientan. Adem~s, al no estar aun definitivamente resuelto 
el ~roblema del control del rebrote de ra!z de Q. pyrenaica, la --
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creaci~n de pastizales bajo rebollar es siempre muy arriesgada y 
t~cnicamente muy dif!cil. 
La producci6n de hierba no es el objetivo de una creaci~n -
de pastizales, pues el objetivo a alcanzar es la obtenci~n de ca£ 
ne, leche, u otros productos animales, La transformaci~n de la -
hierba en productos animales exige una estructura pastoral adecus 
da, que requiere capital, ganado, infraestructura adecuada, meres 
dos, etc., y sabre todo la AUS(NCIA EN TODA LA ESTRUCTURA Y PROC~ 
SO DE TRANSFORMACION DE LA HIERBA, DE "CUELLOS DE BOTELLA" LIMITA! 
TES DE LA PRODUCCION PASTORAL Y DIFERENTES DE LA PRODUCCION DE 
HIERBA. No debe olvidarse que estos "cuellos de botella" son muy 
frecuentes en el pastoreo forestal, con t!pica producci6n estacion& 
de hierba que debe consumirse estacionalmente y en pie. 
Es relativamente f~cil encontrar, dentro de ~reas de rebolls 
res, grandee superficies transformadas de antiguo en pastas, e in-
cluso prados que albergan hoy PUEBLOS ABANDONADOS y donde grandee 
cantidades de hierba se pudren en pie mientras la superficie se 
puebla progresivamente de matorral. Los fectores que fuerzan a 
que esta producci6n de hierba no sea traducida a carne, es POSIBLE 
que actaen en los pastizales de nueva creaci~n, lo que ya es SEGU-
Ra es que, antes de comenzar a "crear" paetizales o producir hier-
ba con medias p6blicos, un estudio pastoral complete debe determi-
ner si existen o no otras posibilidades de actuaci6n m~s eficaces 
y si la producci6n de hierba llegar~ a traducirse en producci6n ani 
mal. 
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La continentalidad de gran parte del ~rea de rebollar, sue-
le fLrzar a un para estival y a otro invernal de la producci6n de 
hierba, par esta se hace dif!cil para el ganadero cerrar el ciclo 
anual del ganado a baja coste. Par otro lado, las fuertes varia-
ciones climatol6gicas interanuales limitan el paso interanual y -
suelen imponer cargas bajas par motives econ6micos.-
De los diferentes bosques en que ~1 rebollo aparece, s6lo -
los rebollares mezclados con fresno suelen asentarse en suelos de 
alga mayor calidad, m~s a menos llanos, con mayor riqueza en co--
loides y en situaciones geomorfol6gicas de vaguada que reducen el 
para vegetative estival; suelen aparecer a altitudes menores que 
los otros tipos de rebollar, por lo que se reduce en ellos, ade--
m~s, el para vegetative invernal. La potencialidad de la produc-
e i6n herb~cea en los mismos, es mucho mayor que en los otros -rebo-
llares y, al ser adem~s mucho meriores las variaciones intra e ·in-
teranuales, es m§s f~cil la conversi6n de esta hierba en productos 
animales. 
Los pu~blos serranos han tendido ~uchas v~ces ~ ~stabl~c~r~ 
se en estos llanos de buen suelo; finalmente estes terrenos han -
terminada, en general, par ser de propiedad privada, Hoy en ellos 
y en ocasiones, la urbanizaci6n campite all! con el ganado. 
Aunque pueden encontrarse aun manchones de rebolla-fresna -
usados en montes bajos para lena y en las que podr!an llegar a OQ 
tenerse buenos pastas, en general estes montes han sido ya desde 
antiguo deforestados, o cuando menos~ llevados a trasmochos de --
fresno con usa pastoral, par lo que las ~reas de rebollar poten--
cialmente m~s aptas para la producci~n pastoral suelen ser muy e~ 
casas y sometidas, casi siempre, al r~gimen de propiedad privada. 
ROTURACION.-
El paso de cultivo forestal a cultivo agr!cola es otra posi 
bilidad m~s de transformaci~n de nuestros rebollares. Esta posi-
bilidad suele estar limitada en su aplicaci~n par la escasa ferti· 
lidad general de los suelos de nuestros actuales rebollares. 
Al ser Espa"a un pa!s de cultura muy antigua y acompa"ada -
en general de una cierta furia arboricida, el ~rea actual de Q. 
pyrenaica es tan s~lo una !eve muestra del §rea potencial y probs 
blemente pasada. Baja la intensa presi~n agr!cola y pastoral, el 
rebollar se ha vista relegado a zonas rocosas o con mucha pendien 
te, poco f~rtiles, o muy alejadas; par esto, la posibilidad de en 
contrar hoy un rebollar asentado sabre suelos agr{colas es muy r~ 
ducida y se asocia a circunstancias especiales de propiedad o a -
la aperture de nuevas v!as de comunicaci6n que abran la posibili-
dad de cultivar zonas que inicialmente estaban demasiado alejadas-
para hacerlo. 
Las posibilidades pues de raturaci~n, aunque a veces exis--




CONVERSION EN MONTE ALTO DE QUERCUS PYRENAICA (x) 
Es otra de las posibles alternativas que se han manejado. Ten 
dr!a en principia las siguientes ventajas: 
Podr!an obtenerse piezas de madera de mayares dimensiones. 
- Se incrementar!an las posibilidades de producci6n de bellota. 
El bosque ser!a m~s alto y transitable (los pies procedentes de 
semilla presentan menas y menares brotes de ra!z que las cepas), 
can lo que mejarar!an sus posibilidades tur!sticas y de pastareo. 
Ser!a viable y autam~tico el pase a monte bajo, si hubiera neces~ 
dad alg6n d!a de dar "marcha atr~s", gracias al incremento de es-
pesura y puntas de brote que las ra!ces producir!an tras la corta. 
Adem~s, este nuevo monte bajo se be~eficiar!a de la escasa edad 
de las renovadas cepas. 
Perc deben indicarse las siguientes limitaciones: 
- La madera de sierra que del Quercus pyrenaica se obtendr!a, tiene 
escaso valor. 
- El proceso de regeneraci6n par semilla es muy lento y pasa forzo-
samente par una etapa de monte media. El caste de farmaci6n de -
~ste es muy elevado y el procesa s6lo ser~ viable ecan6micamente 
en circunstancias especiales. 
(x) Entendemos aqu! par monte alta el formado principalmente par -
pies procedentes de semillas y no a un monte bajo grande proc~ 
dente de brotes. (Fustal sabre cepa). 
El proceso l~gico de conversi6n a monte alto ser!a: 
1.- Abrirlos al pastoreo pr.eferentemente con cabra y si no, con vg 
ca. La oveja interesa menos. As! los brotes nuevas sufrir!an 
una presi~n continua.-
2.- Dejar envejecer suficientemente el monte bajo, pues as!: 
- Los fustes se hacen rectos y presentan una buena poda naty 
ral. Los pear instalados "se confiesan" al hacerse punti-
secas. 
- Los brotes y cepas menores dominados largo tiempo mueren o 
pierden la capacidad de reaccinnar al mordisco del ganado 
o a la puesta en luz. 
3.- Aclarar, respetando un buen n~mero de resalvos por Ha., para -
evitar un rebrote masivo de chupones y ra!ces. No reducir en 
cada intervenci~n la fracci~n de cabid~ cubierta superior en -
m~s de un 20~. 
4.- Realizar s61o la clara por lo alto. Cortar cada vez s~lo la -
parte de los dominantes y codominantes, pues as!: 
- Los productos obtenidos tienen cierto tama~o y la operaci~n 
a veces, puede ser rentable. 
Los brotes menores no reaccionan a la corta por seguir m~s 
o menos dominados. Ayudan a que no aparezcan chupones en 
los resalvos sin afectar a su crecimiento, protegen el su~ 
lo y la caza y permiten un cierto ramoneo. 
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5.- Cortar, preferentemente, en agosto-septiembre. Los brotes --
que aparecen tras la corta son d~biles y se hielan en el in--
vierno. 
6.- Cuando el monte sea ya un monte bajo grande, con grandes re--
salvos, pocas cepas y brotes, podra pensarse ya en proceder a 
su regeneraci~n par semillas, aunque este estado puede ser muy 
duradero. 
E, objetivo general del tratamiento consiste en promocionar 
al estrato superior parte de los pies, para que asfixien al resto, 
limpien el sotobosque y puedan producir bellota. Realizado paula-
tinamente, permite eliminar los que se van declarando puntisecos -
con el paso de los aNos, entre los inicialmente elegidos. Destaca-
remos que existe as! una sola clase de resalvos. 
En resumen, la conversi6n es otra posibilidad a manejar, pe-
rc como las anteriores, choca con notables limitaciones que le re§ 
tringen y obligan a seguir siendo una simple posibilidad para cir-
cunstancias especiales (ej.: ~reas recreativas). 
POTENCIACION DE OTROS USOS.-
El resto de las alternatives propuestas y posibles hasta hoy, ~, 
podr!amos enmarcarlas dentro de la potenciaci6n y compatibilizaci~n 
de OTROS y TDDOS los usos simult~neos posibles de las areas arbola-
das de Q. pyrenaica, como podr!an ser el usa cineg~tico o el tur!s-
tico. 
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- Las posibilidades de usa cineg~tico m~s intenso son muy elevadas 
en las zonas de r~bollar. De hecho, de todos es conocida la gran 
proliferaci6n actual de jabal!es en nuestros rebollares. A6n 
as!, la rentabilidad de los rebollares aprovechados para caza 
ser~ bastante reducida, mientras no se llegue en Espa"a a la triA 
te necesidad futura de practicar la caza semiindustrial que se -
practica en otros pa!ses de Europa. Puede afirmarse que la ren-
te cineg~tica de los rebollares tender~ a aumentar en el futuro, 
pero tambi~n debemos tener en cuenta que la caza precisa de ex--
tensiones, tranquilidad y de un media ambiente y social adecuado, 
lo que no se da en todos nuestros rebollares, par lo que no puede 
considerarse la caza en sf misma ni como una soluci6n actual, ni 
como una soluci6n futura de car~cter general para todos nuestros 
rebollares. 
- El aumento de la utilizaci6n turfstica y recreative de nuestros 
rebollares, en especial de los situados cerca de las poblaciones, 
es una posibilidad m~s a tener en cuenta de cara al futuro. Como 
en nuestra actual organizaci6n econ6mica y social la inmensa ma-
yor parte de los beneficios de tipo social que el monte produce 
no revierten sabre el propietario del monte, esta posibilidad, -
que puede y debe ser muy interesante en algunos montes de propi~ 
dad p6blica, es casi una an~cdota en los p~ivados. A los propi~ 
tarios privados parece tentarles m~s la urbanizaci6n que el usa 
social, lo que parec~ bastante 16gico si se adoptan sus puntas -
de vista. 
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La diversificaci6n de aprovechamientos que implica el usa -
m6ltiple de los montes, suele imponer una cierta diversificaci6n 
de masa en el espacio y/o en el tiempo, consecuencia de la asign~ 
ci6n de diferentes conjuntos de funcianes a los distintos rodales, 
en funci6n de su ecolog!a, potencialidad, estado actual, tama~o, -
situaci6n, u otras variables. Esta diversificaci6n har§ variar el 
mon6tono aspecto de la realidad actual de nuestros rebollares, di-
versific§ndolos internamente. Para que el proceso de diversifica-
ci6n se realice correctamente, es precisa la adecuada planifica---
ci6n del mismo. No se puede a6n opinar sabre cual sera el result~ 
do final de este proceso diversificador, perc parece 16gico sospe-
char ~ue muchas ~reas del actual monte bajo de rebollar continua--
r§n si~ndolo, definitivamente o hasta que las circunstancias econg 
micas o sociales cambien profundamente. 
Si, como comienza a ser habitual entre los espanoles -a cau-
sa del abandono de la investigaci6n forestal propia-, miramos al 
exterior de nuestra naci6n para ver qu~ hacen los demas y tratar 
de vernos en su espejo, podemos observar: 
1.- Dentro de las naciones mas avanzadas que la nuestra, el probl~ 
rna de la escasa rentabilidad de los antiguos montes bajos le~~ 
ros, se presenta sabre todo en pa!ses europeos a los que la c~ 
vilizaci6n del petr6leo lleg6 despu~s del agatamiento de las -
reservas de madera de sus masas v!rgenes (el problema no suele 
ser grave en pa!ses americanos) y, m&s concretamente, podemos 
ver que es Francia el pa!s mas interesante en ~ste aspecto, p~ 
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ra nosotros. 
2.- El equivalente en Francia a nuestro problema con Q. pyrenaica, 
viene a ser su problema con el QUERCUS PUBESCENS, especie que, 
a grandes rasgos, se comporta como vicariante de Q. pyrenaica 
sabre los suelas·eutrofos. 
3.- Son diferencias esenciales entre nuestros problemas y los de -
los franceses: 
- Los suelos eutrofos de Q. pubescens franc~s tienen un ma-
yor potencial productive que los oligotrofos de nuestro Q. 
pyrenaica. 
- Entre las superficies disponiblee para la repoblaci6n fo-
restal productora, las ~reas previamente arboladas son im 
portantes en Francia, mientras que en E$pa"a deber!an te--
ner preferencia las inicialmente desarboladas. 
- El usa tur!stico y cineg~tico es m~s intense en los bos--
ques franceses. 
- los problemas de erosi6n se plantean con menor dureza en 
~reas de Q. pubescens. 
- Las estructuras pastorales est~n m~s perfeccionadas que -
en EspaMa. 
As! pues, las diferencias existentes hacen que no puedan ser 
trasplantadas a EspaMa las experiencias francesas, que a lo m~s, -
podr~n ser usadas como informaci6n complementaria en los estudios 
l ., 
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de INVESTIGACION Y PLANIFICACION que, de forma abligataria, debe-
remas abardar las espa~oles si queremas salucianar can seriedad y 
seguridad este grave problema de nuestras mantes bajas de reballar, 
o el problema general de nuestras antiguas montes bajos leneros de 
encina, quejigo u otras especies. 
Tras toda lo anteriormente dicho y a manera de recomendaci£ 
nes, concluiremos diciendo: 
a) No debe procederse en nuestras rebollares a ningun cambia de 
usa que no haya side previamente muy bien meditada y, sabre to-
do, no debe actuarse en el terrene pastoral con recursos publi-
cos sin una previa y completa PLANIFICACION PASTORAL COMARCAL. 
b) Deben detenerse los procesos de dest~ucci6n del rebollar par la 
REPOBLACION, salvo que ~sta pueda justificarse amplia y segura-
mente descle el punta de vista econ6mico y ecol6gico. 
c) Deben iniciarse estudios de ECOLOGIA INTEGRAL de Q. pyrenaica -
que puedan decirnos qu~ beneficios nos est~ dando "s6lo par es-
tar ah!". No estamos valorando la necesidad -actual a futura--
de producir agua en muchas ~reas, ni los posibles movimientos -
laterales de nutrientes, ni los riesgos de erosi6n, ni probabl~ 
m~nte muchas otras casas. La situaci6n de Q. pyrenaica en el -
piso montana, acentua el inter~s de estes hechos, al situarse -
normalmente sus bosques par encima de los pantanos y par tanto 
en su cuenca de recepci6n. 
... '! 
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d) Debe tomarse consciencia de que toda soluci6n alternativa ten--
dr~ un ~mbito reducido de aplicaci6n en lo que a Has. se refie-
re y de que no existen soluciones universales. Es muy probable 
que tengamos que aceptar una buena parte de los rebollares sim-
plemente como son, del mismo modo que estamos aceptando c~mo --
son muchas otres superficies foreetales improductivas. 
e) El rfgim•n da PAOPIEDAD PAIVADA nQ P"~•c• adecuado par• ~ontaa 
que hoy per hoy producen prdcticamente s6lo beneficios indirec-
tos y a veces incluso p~rdidas. Ser!a conveniente la compra de 
estos montes por el Estado, o como m!nimo, un fuerte control de 
los servicios forestales que eviten la destrucci6n de dichos b~ 
neficios indirectos. 
f) Parece conveniente una reuni6n de trabajo seria entre foresta--
les y ec6logos de distintos organismos y provincias, con el f!n 
de determiner m~s concretamente los PROBLEMAS Y POSIBILIDADES -
del rebollar y la estrategia futura a seguir en estes y otros -
montes bajos le"eros. 
g) los recursos p6blicos deben emplearse prioritariamente en !abo-
res de INVESTIGACION Y PLANIFICACION. Toda actuaci6n directa -
es par lo menos arriesgada; toda actuaci6n directa y masiva es 
seguro un gran error que ya comienzan a cometer algunos y que -
caer~ sabre los forestales de manera colectiva. El tiempo que 
deba perderse para realizer esa investigaci6n y planificaci6n -
es despreciable en unidad forestal de tiempo. (La unidad fore~ 
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tal de tiempo queda definida par el aforismo: "un ana en el bo~ 
que es como un d!a en la granja"). No pasa nada par perder 3 6 
4 "d!as". 
Dentro de este arden de ideas, iniciamos con este trabajo la 
realizaci6n de los estudios ecol6gicos y pasc!colas precisos para 
dar las bases necesarias para la planificaci6n de las ~reas en que 
Q. pyrenaica Willd aparece. 
Ciertamente, en la planificaci6n territorial, son precisos 
muchos datos de naturaleza no ecol6gica ni pasc!cola; datos de in-
dole social, legislative, caracter!sticas de la propiedad, cultivo, 
etc •• Son todos estos datos los que dan ala planificaci6n terri-
torial su conocido car~cter pluridisciplinar. 
Admitimos el car~cter pluridisciplinar de la planificaci6n -
territorial, admitimos, el heche de que la planificaci6n conduce 
generalmente a un plan de intervenciones de car~cter t~cnico y ecQ 
n6mica, perc creemos firmemente que previamente a todo proceso pl~ 
nificadar debe procederse a un detallado estudio ecol6gico del me-
dia en que se va a intervenir.-
Este estudia ecol6gico debe fundamentalmente senalar: 
1.- L~ teselas fundamentales del masaico ecol~gico que presenta -
el :erritorio a planificar. 
2.- L~ limitantes a la intervenci~n que se presentan en cada una 
de dichas teselas. 
. ' .. 
~. 
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3.- La potencialidad y din~mica de cada una de ellas. 
4.- las relaciones que las unen desde el punta de vista del fun--
cionamiento del sistema. 
El estudio indicado tiene una base fundamentalmente cient!-





Denominaci6n, sinonimia y nombres vulgares 
- Sistem~tica, morfolog!a y determinaci6n 
- Variedades e h!bridos. 
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DENOMINACION, SINONIMIA Y NOMBRES VULGARES. 
El roble-rebollo, reballo, a Quercus pyrenaica de Willdenow 
(1805), se ha venido designando durante mucho tiempa y especial--
mente entre los forestales como Quercus Toza de Bose (1792). 
No obstante, Bose en 1772 no describi6 el ~rbol sino el in-
secto de la agalla que sabre ~1 se forma, y de heche, el mismo 
Bose se refer!a a esta especie diciendo en 1807 "le ch&ne toza ou 
tauzin, Quercus pyrenaica Willd •••• " lo que prueba que era cons--
ciente de no haber realizado ~1 la dascripci6n de la especie. 
Sin duda, la similitud entre el t~rmino toza y la denominA 
ci6n de este ~rbol en franc~s tala o tauzin, hizo prosperar esta 
denominaci6n. 
En cualquier caso, la denominaci6n y descripci6n que Willd~ 
now hizo sabre este ~rbol, presenta numerosas imperfecciones. 
En primer lugar, no es muy razonable !lamar pyrenaica a un 
~rbol escaso en el Pirineo y de distribuci6n esencialmente en la 
provincia corol6gica Carpetano-Ib~rico-Leonesa. 
Adem~s, Willdenow en su descripci6n, se refiri6 al tomenta -
que las hojas de este ~rbol presentan en el env~s, no citando para 
nada el abundante y estrellado tomenta del haz, tan caracter!stico 
de esta especie y que tan bien le distingue de sus h!bridos con --
otros robles. 
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Por si fuera poco, afirm~ que el fruto se encontraba " ••• in 
ped6nculo elongate", cuando si bien las frutas en algunas ocasia-
nes se presentan sabre un breve pedanc~lo, ~ste no llega nunca a 
adquirir una longitud tal que justifique el calificativo "elonga-
to", 
En consecuencia, Don Carlos Vicioso -nuestro gran bot~nico 
forestal-, plante6 la duda de que acaso la planta descrita par 
Willdenow como Quercus pyrenaica, no fuera efectivamente la que -
hemos conocido en Espa~a como Quercus toza Base, sino su h!brido 
con Quercus robur L., lo que justificar!a la descripci6n de Will-
denow, No pudo resolver esta duda Vicioso quien, par otra parte, 
cre!a probable la desaparici6n del herbaria de Willdenow durante 
la guerra mundial. 
No obstante, todas estas dudas han quedado esclarecidas al 
comprobar C. SAENZ de RIVAS en 1972 y sabre el herbaria original 
de Willdenow en Bmrl!n (que no hab!a sido destruido par la gue--
rra), que la especie ala que pertenece la muestra tan imperfec-
tamente descrita par Willdenow es efectivamente nuestro roble re-
ballo a rebollo, 
Puede pues afirmarse, que la correcta denominaci6n de nue~ 
tra especie es la de Quercus pyrenaica Willd. Denominaci6n acep-
tada par FLORA EUROPAEA, 
Entre la sinonimia destacaremos: 
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• Q, Toza Bose. 
Es la m~s extendida. Como ya hemos dicho hace referencia a 
la agalla y coincide con el nombre vulgar franc~s • 
• Q. Tauzin Pers. 
Tambi~n ·coincide con un nombre vulgar franc~s. Hubiera side 
la denominaci6n correcta de la especie si se hubiera confir-
mada la duda de Vicioso • 
• Q. Stolon!fera Lap. 
Denominaci6n muy descriptive y que hace referencia a los nu-· 
merosos brotes de ra!z que esta especie produce. 
Otras sinonimias son: Q. Aegilops Asso.; Q. Cerris Pau.; --
Q. conimbricensis Grand.; Q. crinita Lamk.; Q. nigra Thore .; Q. 
pubescens Brat.; Q. ruban-de-gavensis Camus.; Q. Tauza Desf.; Q. 
tauzini Bub.; Q. Tozae Asch.; Q. Tozza Gran.; Q. Tomentosa Lamk. 
et De.; Q. Tavaresii Samp.; Q. Welwit.schii. 
Entre los nombres vulgares espaMoles destacaremos: 
Roble, Roble tozio, Roble negra! (Santander). Carballo negro, Ce£ 
queiro, CerquiMo (Galicia y Portugal). Roura (CataluMa). Melojo, 
Marojo, (Centro y Este). Rebello (Centro, Oeste y Sur). Tartua -
(la mata en euskera). Ametza (Guipuzcoa). Roble negro, Cu~co, V~ 
llano, Sapiega (Asturias). Tocorno (Avila}. Rebelo (Sierra del-
Caurel). 
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Es de destacar que algunos nombres vulg~res como rebollo, m~ 
lojo, marojo, tartua, son confuses pues hacen referencia no a la -
especie, sino a la forma de la mata y el bosque, y asr, en amplias 
zonas, -par ejemplo al este de Madrid-, se denomina rebollo al 
Quercus faginea Lam., lo que puede conducir a error. (Este error -
ha llegado incluso al Cat~logo de Montes de Utilidad Publica). 
Entre las denominaciones extranjeras destacaremos las franc~ 
sas Ch@ne tauzin, Ch@ne toza~ Ch@ne brosse y la alemana Iberische 
Eiche (roble ib~rico) muy acertada desde el punta de vista geogra-
fico. 
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SISTEMATICA, MORfOLOGIA Y DETERMINACION 
El Quercus pvrenaica Willd., pertenece a la secci6n Dascia-
Ky. del subg~nero Lepidobalanus (Endl.) Oerst., del g~nero Quercus, 
que a su vez se integra en la familia de las fag~ceas del arden 
fagales. 
Tras este encuadre sistem~tico, describiremos brevemente sus 
principales caracter!sticas morfo16gicas, hasta un nivel al menos 
suficiente para su total individualizaci6n dentro de los Quercus -
espaMoles. 
1.- HOJAS 
Membranosas, alga recias cuando adultas. Simples, alternas, 
marcescentes o subpersistentes. En las estaciones fries se marchi 
tan en el otoMo, mientras que en climas benignos pueden llegar a -
noviembre o diciembre aun verdes. Sabre matas, ~rboles j6venes y 
partes bajas de los mayores, permanecen marchitas casi todo el in-
vierno, dando a los rebollares su caracter!stica coloraci6n inver-
nal. 
Cuando j6venes, cubiertas en ambas caras par tomenta espeso. 
Las adultas, par el haz verde oscuras o gris~ceas, con abundante -
pubescencia estrellada muy perceptible al tacto, bastante persis--
tente (la temprana cal~icie puede ser motivada par causae hibrid6-
genas); par el enves, densamente blanco-tomentosas a algo amarillen 
tas, con abundantes pelos fasciculados largos y otros m~s cortes, 
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todos mas a menos persistentes hasta casi la defoliaci6n. 
Siempre mas o menos profundamente lobuladas con lobulillos 
secundarios en ocasiones, y a veces incluso pinnatipartidas, pre-
sentan de 4 a 8 pares de nervios secundarios. 
Limbo en general de 7-15 em de largo par 4-lO'cm de ancho. 
Peciolo tomentoso, semicil!ndrico, no acanalado. de unos 10-25 mm 
en general (en los ramos estivales m~s corte, unos ~mm). 
2. FLORES Y POLEN.-
Las flares masculinas apa~ecen laxamente dispuestas sabre 
amentos colgantes de 3-8 em de longitud y agrupados en peque~os -
grupos. Cada flor masculina presenta de 6 a 12 estambres. 
Par su parte, las flares femeninas aparecen en amentos cor-
tes de pocas y distantes flares, cada una con tres estilos. 
El polen presenta dimensiones mayores que las de otros Que£ 
cus mas xer6filos (encina~ quejigo, alcornoque), y menores que las 
de los rob~es propiam~nte dichos (Ru!z del Castillo). C~lulas se--
xuales con 12 cromosomas (2n=24). 
3. FRUTO.-
En bellota. El!ptica, cil!ndrica o a veces subglobulosa, -
redondeada en el ~pice y subitamente coronada por el estilopodio-
grueso y sedoso; cicatriz basilar bastante grande (12 mm), plana 
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FOTO N12 1 
Rojas de rebollo. Arroyomolinos de Le6n (Huelva). Enero 1.980 
;t; .............. " 
FOTO IfSr 2 
incluso pinnatipartidas. Constantina (Sevilla). Marzo 1.9 
FOTO N2 3 
Floraci6n. Pefia de Francia. Mayo 1.981 
FOTO N2 ~ 
Floraci6n. Pena de Francia. Mayo 1.981 
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o alga convexa; endocarpo poco peloso. Sabor acerbo. 
La cupula de dimensi~n variable -y norma1mente de no mas de 
15 x 14 mm- es gris~ceo-tomentosa. con escamas diferenciadas, num~ 
rosas, lanceoladas, obtusas, laxamente empizarradas, superando 
los ~picas de las superiores el borde cupular. 
Suelen presentarse las bellotas aisladas o en peque"os gru--
pos (1-4 frutos) sabre un pedunculo fruct!fero nulo o corte (l-3cm) 
recio, recto y tomentoso. 
4. YEMAS.-
Aovado-c6nicas de 4-9 mm, agudas u obtusas; escamas de color 
pajizo, ovales, obtusas, tomentoso-pesta"osas. Est!pulas lineares, 
largas, muy pelosas, caedizas, o persistiendo a veces las de las y~ 
mas terminales de los ramos. 
5. PORTE Y RAMIFICACION. CORTEZA.-
Arbol de talla media. Hasta 25 m, e incluso con tronco recto 
y esbelto a veces, pero generalmente de altura m's reducida y con -
tronco muchas veces tortuoso, no pasando de arbusto en estaciones -
desfavorables. 
Su porte es siempre m~s imperfecto que el de nuestros robles 
genuinas (Q.robur o Q.~trea), indicando como toda su organograf!a, 
el tr,nsito desde ~stos a los robles xer6filos, a los que, par el 
contrario, supera en conformaci6n y talla. Cuando presenta dimen-
• .
FOTO N2 5 
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Yeuas. Aspecto invernal. El Escorial. Madrid. Abril. 1.979 
FOTO N2 6 
Yemas. Inicio brotaci6n. El Escorial. Madrid. 
,, , 
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FOTO NQ ? 
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Arbol de talla media. Puebla de la Sierra. Madrid. 
YOTO NQ 8 
Supera en talla. a los robles xer6tilos. Constantina. ~villa. 
Marzo 1.9?8 
) .. ' , .: 
siones arb6reas, suele aparecer con porte deformado par podas e 
incluso aparece trasmochado. 
Copa ancha, irregular, lobulada. Ramificaci6n abundante; rs 
mas p~incipales a bastante altura sabre el suelo (cruz a la mitad 
de la altura total), flexuosas. Ramillos j6venes pardos, angulo-
sos, con tomenta abundante y dense, inicialmente blancos, parduz-
cos aL secarse. Lent~ce~as numerosas y peque~as. 
El tronco, primero lisa, forma luego una corteza espesa, dg 
ra, no corchosa, gris~cea-parduzca, resquebrajada par marcas lon-
gitud~nales profundas y otras transversales mas finas y numerosas. 
6. MADERA.-
Buena, .aunque bastante deformable y predispuesta a hendirse 
con l1s cambios de humedad. No suele aprovecharse par la mala 
confo~maci6n de los trances en la maier parte de las masas. 
Tanto la le~a como su carb6n, son de excelente calidad y --
han s_do el aprovechamiento tradicional de los rebollares. 
7. RAIZ y MICORRIZAS.-
Sistema radical potente, formado inicialmente par un eje )~ 
centr1l bastante profunda y desarrollado, que posteriormente emi-
te un1 red de ra!ces secundarias bastante poderosas que anclan 
muy b.en al ~rbol frente al viento. Este buen anclaje y la gran 
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Corteza de rebollo 
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FOTO N2 10 
Lenade rebollo. Montejo de la Sierra. Madrid. Junio 1.980 
FOTO NQ 11 
Lena1e rebollo. Pradena del Rinc6n. Madrid. Marzo 1.980 
resistencia de su madera, le hacen un ~rbol extremadamente re~i~ 
tente a los vendavales. El vendaval que en invierno de 1'80 cau-
s6 tan graves da"os en los pinares de silvestre madrile"os, fue -
perfectamente resistido por los rebollos disperses presentes en--
tre el pinar. 
Algunas ra!ces, m~s superficiales, emiten numerosos brotes 
raiz, esta abundancia de brotes es muy caracter!stica en el reba-
liar. 
Aunque, incluso en los reboliares buenos se constituye una 
alfombra de brotes de ratz alredP.dor de los troncos de los ~rbo-­
les adultos, estos son mucho menos abundantes en torno a los pies 
procedentes de bell~ta y nunca recepados que en torno a los proc~ 
dentes de brotes de cepa o ra!z. 
Asociadas a la ra!z del Quercus pyrenaica Willd. aparecen -
micarrizas ect6trofas, es decir, que las hifas del hongo no pene-
tran dentro de las c~lulas radicales; formando mas bien un man---
ch6n que rodea a la ra!z penetrando m~s o menos profundamente en 
los tejidos entre las c~lulas ( y no dentro ), tapizando las parg 
des celulares a nivel de la l~mina media y penetrando rara vez 
dentro de la c~lula, lo que no les priva de su condici6n ectotr6-
fa. 
Las ra!ces cuando est~n dotadas de micorrizas carecen de cg 
fia y de pelos absorbentes. 
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FOTO N2 12 
Erectos del vendaval. Invierno 1.980. Rasca!ria. Madrid. Los r~ 
• bollos siguen en pie en contraste con los pinos. 
··~ 
FOTO N2 13 
Efectos del mismo vendaval 
POTO RR 14 
Los pies de semilla presentan muy eseasoa brotes de raiz 
Sistema radical. Pena de Francia. Marzo 1.979 
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En FLORA EUROPEA queda determinado'el Quercus pyrenaica Willd. 
Dentro del g~nero Quercus tras los siguientes pasos: 
- Hojas caedizas o semicaedizas a menudo coriaceas. 
- Frutos de maduraci6n anual. 
- Escamas de la cupula distintas, no concrescentes; frutos a veces 
agrupados; pedunculo corte o casi ausente. 
- Hojas caedizas. 
- Ramillos tomentosos; pec!olo no acanalado. 
- Hojas normalmente con menos de B pares de nervios laterales, que 
no son estrictamente paralelos, y a menudo mezclados con nervios 
intercalares; indumenta blanco a gris. 
- Escamas del involucra estrechamente lancealadas, obtusas, no 
aplicadas. 
- Hojas densamente blanco-pubescentes par debajo.-
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VARIEDADES, HIBRIDOS. 
Seg6n Viciosor 1950, el Q. pyrenaica presenta dos variedades 
la Pyrenaica y la Expansa, a su vez la primera con tres formas: -
pinnat!fida, brachyloba y pinnatiQ§rtita, 
No parece tener utilidad pr4ctica alguns la subdivisi~n r~a-
lizada dentro de la especie, Par otra parte, nos parece correcta 
la afirmaci~n de Saenz de Rivas, 1975, de que tales taxones no son 
acreedores de rango alguno, ya que los caracteres que los identifi 
can, entran dentro del contexte de la variabilidad poblacional de 
la especie. Este criteria coincide adem's con el de los portugue-
ses Vasconcellos y Amaral Franco, 1954, que tratan la especie como 
un solo tax6n. 
Muestras que hemos recogido procedentes de Arroyomolinos de 
Le6n (Huelv~), Sierra de Canar (Granada), Constantina {Sevilla), -
Villuercas (C,ceres), Pta. Piqueras (Logro"o), Riaza (Segovia) y -
Lubia (Soria), nos confirman que las diferencias observades son s~ 
lo variaciones dentro de una poblaci6n~ y m's a~n, que a veces, 
son s~lo variaciones entre las hojas de un mismo ~rbol proeedente~ 
de partes distintas del mismo, e incluso entre hojas del mismo 'r-
bol y de la misma parte del &rbol brotadas, en mementos diferentes. 
As! pues, y para todo lo que sigue, prescindiremos de toda 
divisi6n taxon6mica dentro de la especie. 
~­
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FOTO N2 16 
Hojas ~y distintas del mismo arbol. Constantina. Sevilla. 
Marzo 1.980 
FOTO NQ 17 
Rojas my distintas del mismo !rbol. Constantina. Sevilla. 
Marzo 1.980 
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Como es sabido, las especies del g~nero Quercus, se hibridan 
con facilidad entre s!, y especialmente las pertenecientes al mis-
mo subg~nero. En el case del Quercus pyrenaica Willd., ~ste, se -
hibrida y retrocruza de forma natural con todas las especies y t~­
xones de su subg~nero (Lepidobalanus), con los que entra en conta£ 
to, formando en las zonas de transici~n, complejos hibrid~genos --
dentro de los cuales la delimitaci~n de los t'xones represents una 
ardua tarea. 
Concretamente aparecen en Espa"e de forma natural los siguien 
tes h!bridos: 
Quercus x neomairei A. Camus (Q.pyrenaica x Q.faginea) 
Quercus x andegavensis Hy (Q.pyrenaica x Q.robur) 
Quercus x fontqueri D. Schwarz (Q.pyrenaica x Q.canariensis) 
Quercus x trabuti Hy (~.pyrenaica x ~.petrea) 
Quercus x firmurensis Hy (Q.pyrenaica x Q.pubescens) 
Dentro de cada h!brido, pueden aparecer distintas notomorfas 
cuando el cruzamiento del Q. pyrenaica se produce con distintas su£ 
especies de la otra espacie. 
No se conocen h!bridos de Q. pyrenaica con especies distin--
tas de las de su subg~nero. 
La inexistencia de taxones infraespec!ficos dentro de Q. py-
renaica, da idea de s~ juventud y del estado progresivo de ~ espe-
cie. Se conoce f6sil desde el Pliocene. 
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Su capacidad de hibridaci6n con todas las especies de su SUQ 
g~nero, da idea de su proximidad gen~tica a las mismas, y de la CQ 
rrecci6n de su encuadre dentro del mismo subg~nero. 
Como es 16gico, los hfbridos de Q. pyrenaica suelen aparecer 
esenc~almente en areas de contacto (actual o pasado) con las otras 
especies del subg~nero lepidobalanus ya citadas. En ocasiones, s~ 
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1.- DISTRIBUCIDN MUNDIAL. 
El Q. pyrenaica tiene un ~rea natural parecida a la del 
Pinus pinaster Ait., extendi~ndose fundamentalmente par la penfnsg 
la !b~rica, y llegando par el norte en Francia hasta La Sologne y 
par el sur en Marruecos hasta el Rif. 
No se conoce bien el sentido de la evoluci6n de su ~rea, que 
sin embargo parece haberse reducido, ya que tiempo ~tr~s existi6 -
en ia Italia Central. 
En lo que a latitud se refiere llega de los J52N a los 472N. 
2.- DISTRIBUCION EN ESPANA. 
La peninsula Ib~rica es la parte mas extensa y fundamental -
del ~rea de Q. pyrenaica. Su ~rea dentro de nuestra peninsula a--
barca en longitud desde 9220' 0 en la Extremadura portuguesa has-
ta cerca de 32 E en Catalu~a. 
Abunda en buena parte de las provincias espa~olas, especial-
mente en nuestra mitad occidental. En nuestra mitad oriental, mas 
caliza en su conjunto, aparece m~s escaso. 
Entre sus masas principales mstacaremos ~s de Candeleda, Lu-




Parece ser que el centro gen~tico de extensi6n de los bos--
ques de Q. pyrenaica es la provincia corol6gica Carpetano-Ib~rico 
-Leonesa. A partir de aqu!, irradi6- hace unos 4.000 a~os y dura~ 
te el per!odo Atl~ntico del Postglaciar -hacia la costa Este, lle-
gando a las Catal~nides en Sierra de Prades (Tarragona) y en Pe~a­
golosa (Castell6n): y tambi~n hacia el Sur, llegando a penetrar en 
la provincia corol6gica Luso-Extremadurense y en la B~tica, y lle-
gando incluso a la Gaditana-Onuba-Al~Jiense en el maciza del Algi 
ve. (Rivas Goday). 
Segun el Primer Inventario Forestal Nacional, el Q. pyrenai-
ca es especie dominante sabre un total de 585.397 hect~reas. Su -
superficie ocupada -considera el citado Inventaria para el c~lcu­
lo de dicha superficie la siguiente hip6tesis: Las superficies oc~ 
padas par las distintas especies inventariadas en una determinada 
superficie son proporcionales a las ~reas basim~tricas de dichas -
especies en dicha superficie (~rea basim~trica = suma de la super-
ficie de los troncos a 1,30)-- es de 459.364 Ha. Esta superficie 
ocupada es menar que la dominante, lo que en_definitiva viene a in 
dicar que es m~s frecuente que otras especies se i~troduzcan en su 
~re~ de dominancia que el que ~1 se introduzca en las ~reas de 
otras, lo que en definitiva prueba la tendencia de los rebollos a 
vivir juntos. No sabr!amos decir la parte que corresponde a la n~ 
turaleza y al hombre en este hecho. 
Como referencia indicaremos los datos referentes a las dem~s 
frondcsas principales. 
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Especie Supe rficie domi Superficie ocy /-nante. pada. 0 
Robles 147.095 295.3f3d 0,4979 
Rebello 583.397 459.364 1,2700 
Quejigo 281.394 267.735 1,0510 
Encina 2.839.341 2.889.711 0,9998 
Alcornoque 365.847 487.720 o, 7501 
Hay a 276.137 357.552 0,7722 
Castaf"'o 126.558 158.985 0,7960 
Puede deducirse que el heche observado en el Rebello (Sd > So) 
s6lo se repite en el Quejigo y con mucho menor grado. 
Probablemente la mejor adaptaci6n de estas dos ~species y es 
pecialmente del rebollo al m~todo de beneficia de monte bejo, les 
hace predominar en ~stos cuando inicialmente eon mezclados. Al ti 
po 9 su escaso valor como monte alto, tal vez concentre en las masa 
mezcladas las co~tas de mejora sobre ellos. Estas dos razones, ad 
m~s de una posible sociabilidad natural de ~stas especies (dudosa 
pues, en principia, una especie tan de sombra como el haya deber!a 
tenerla mayor); podr!an explicar este hecho. 
Reproducimos a continuaci6n los datos esenciales que sabre e 
rebollo proporciona el citado Inventario forestal (PA ~ ' del reba 
llar total en cada provincia; PR ~ ~ de la sup~rficie arbolada de 
la provincia que ~s de rebollar). 




Alava •• ••••••••••••••• 
Avila • ........... • • • · • • · • • • • • • • · • • • • • • • • 
Burgos ••.••••.•••..•••.••••••.••••.•••• 
C~ceres •• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Ciudad Real •• 
Guadalajara •• ••••••••••••••••••••••••••. 
Le 6n •• ••••••••••••••••••••• • • • •• • • • • • • • 
Logrof1o •••••••••••••••••••• •••••••••••• 
Lug o • •••••••••• • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Madrid •• •••••••••••••••••••• ••••• •••• •• 
Orense •• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Palencia •.•..•......•••.•....••••.•..•. 
Salamanca •• •••••••••••••••••••••••••••• 
Santander •• •••••••••••••••••••••••••••· 
Segovia •• •••••••••••••••••• •••••••••••• 
Soria ..•.•••••••• •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
Toledo •••••••••••••.•••.••••••••••••••• 
Zamora •• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
REGIONES 
Galicia .. .............................. . 
Cant~brico •• ••••••••••• •••••••••••••••• 
Ebro • .•••••• ,. ••••••••••••.••••••••••••• 
Due r o ••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
Centro •• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Extremadura •• 
PERTENENCIAS 
Es tado •••••••• 
Consorciados ••..•.•.•.•• ••••••••••••.•• 
Utilidad publica ••••••••••••••••••••••• 
R~gimen privado •••••••••••••••••••••••• 
TIPO DE MONTE 
Montes alto y media •• •••••••••••••••••• 
Monte hueco •• •••••••••••••••••••••••••• 
Monte bajo •• ••••••••••••••••••••••••••• 
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Conc:eptos lia PA PR 
DENSIDAD DE MASA (Monte Alto y Media) 
Pobre •••..••.•••..••••••••.•••..•.••.•.• 110.180 19 3,7 
Media •••....•.•• ····•·•••••••••••••••••• 35.165 6 2,6 
Buena ••...•••••••.•••••••••••••••••••.• 11.842 2 2,7 
ALTITUDES 
0 a 400 •••••••••••••••••••••••••• 
400 a BOO •••••••• •••• •••••••••••••• 
BOO a 1. 200 •• ••• !a • ., .................. . 
1. 200 a 1. 600 •. .. ..,. .. , .• & ................. . 
1.600 a 2.000 ••• ~··•••••••••••••••••••• 



















Debemos indicar que el data de 34 Ha a une altitud superior 
a los 2.000 m. parece proceder de la suma, a partir de los cuade~ 
nos provinciales del citado inventerio forest~!, de Granada (23Ha) 
y Madrid (11 Ha). El primer dato es cierto, el segundo debe proc~ 
der de alg6n pequeno error, pues Q, pyrenaica no aparece nunca a 
tal altitud en la provincia de Madrid (m~ximo que alcanza en Me--
drid 1770 m en el Puerto de Navafria), aunque s! lo hemos visto a 
m~s de 2.000 m en Granada. 
Tambi~n a alg6n error deben de deberse las 640 Ha de repobls 
ciones; pues no tenemos noticia alguna de que la especi~ se h~ya -
usado en repoblacl~n. 
La superficie consorciada debe entenderse en general como r~ 
poblada con pino par 1os Servicios Forestales. 
Dejando a un lado estas dos pequenas cuestiones de detalle, 
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a~adiremos que las denominaciones monte alto-monte bajo, se refi~ 
ren aqui m~s bien al tamano de los brotes que a su origen y dest2 
caremos que la propiedad se reparte entre los montes de utilidad 
publica (ayuntamientos) y los privados en la mayor parte del ~rea. 
El Inventario Nacional Forestal, destaca y cifra la exten--
si6n de los rebol~ares de un total de 18 provincias en las que el 
rebollo aparece bien representado. Adem~s el rebollo se presenta 
en muchas otras provincias, aunque con menores representaciones -
superficiales; as!, y sin pretensi6n de agotar el tema destacare-
mas: 
Asturias: Sierra Iboyo, Genestoso, Carballo, Sierra de Begega, 
Corda! de los Llanos. 
Albacete: Sierra del Yeste 
Badajoz: Cabeza Vaca 
C~diz : Sierra del Algive 
Castell6n : Pe~agolosa 
Cuenca : Hoz de Beteta, Sierra de Valdemanco. 
Granada : Sierra de Canar, Guajar-Sierra, Pitres, P6rtugos, Sopc£ 
tujar, Sierra C~zulas, etc. 
Guipuzcoa: Jaizkibel, Alsasua~ Echegarate 
Huelva : Sierra de Aracena (Arroyornolinos de Le6n}, Sierra de ArQ 
che. 
Jaen : Santa Elena, Sierra Madrona, Sierra de Segura. 
L~rida Montsec 
M~laga Sierra Tejeda, El Robledal de la Sauceda, Almijara, Alfacar, 
Navarra : launsaras, Ulzama, Oiz, Valle del rio Ar~g6n. 
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Sevilla : Constantina 
Tarragona : Montsant, Sierra de Prad:s 
Teruel : Montalbsn 
Valencia 
Zaragoza 
Talayuelas, Titaguas, Aliaguilla 
Balconchan, Bordalba, Sierra de la Virgen, Sierra del 
Moncayo, Vicort. 
Del Inventario forestal puede deducirse la importancia ac--
tual del tema que vamos a tratar aqu!. Estos son los datos esen-
ciales: 
• El 5~ de la superficie nacional arbolada est~ poblada de rebollo, 
que represents el 10~ de nuestras frondosas. S6lo la encina le -
supera en extensi6n entre las frondosas. 
Entre las con!feras, s6lo Pine pinaster, P. halepensis y P. 
silvestds le aventajan. Se trata pues de nuestra quinta especie 
for~stal. 
El tema, -que tambi~n ser~ tocado aqu!- de los mantes bajas de 
frandosas, af~cta al 2d~ (una cuarta parte) de nuestra superficie 
arbolada. 
Esas cifras se refieren a lo que hoy nos queda de la especie, p~ 
ro su ~rea potencial abarca pr~cticamente el montana siliceo esp~ 
"o1. Area de enorme inter~s tanto maderero como pastoral. Sus de-
gradAciones o cambios ~e uso en estes ~reas 0 que tambi~n estudiare-
mos, tienen tanto o mayor inter~s que el ~rea actual. 
.f).._· 
MAPA DE LOS SECTORES COROLOGICOS DE LA PENINSULA/ IBERICA,, 
BALEARES Y CANARIAS 
1. Galalco portvgues 
2. Golalco olfurfono 
3. Cantabro euslcaldun 
4. Pirenaico ocddentol 
5. Pfrenalco untrol 
6. PfAnalco oriental 
7. Estrellense 
8, lusltano durfeNe 
9. Salmantlno 
10, Oremono sanabrlenae 
J 1. Marogato leone. 
12. Berclano oncorense 
13. Compurrlano leones 
1-4. BelctraM grecknH 
15. Guodarramlco 
16. UMrlco sorfono 
17. Rlofono •tell a 
18. lardena1 y Monegros 
19. Morttano orogone• 
20. Valenclano m•ldlonol 
21. Volenclono tonaeo)nense 
22. lerguedano penedts 
23. Val&"ono Oft'9Utdan6e 
24. Menorqufn 
25. Mallorqufn 
26. lbl cenco 
11. Ca~tallano durlense 




31. Belrense Utoral 
32. Dlvlsorfo portvgu8. 
33. Tugono sodenae 
3-4. Toleclono ro;ano 
35. Morlanlco rnonchlquense 
36. Algarvlenae 




41. Malocltono olmltorens• 
42. Subbetlco 
-43. Guodlclano bocense 
.U, Nevodense 
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A la vista de los datos anteriores. no parece que sea exage-
rado, situar el rebollo y su entorno, entre los cinco problemas 
ecol6gicos y forestales mas acuciantes para nuestro pa!s. 
Corol.Sgicamen ·te, aparece §.W1.£ialme..!lte en las s iguientes pr.Q. 
vincias y sectores corol6gicos: ( GRAFICO N! 3 ) 
Provincia Atl§ntica 
Sectores: Galaico-Portugues, Galai~o-Asturiano, C§ntabro-
Euskaldun 
Provincia Carpetano-lb~rico-Leonesa 
Sectores: Salmantino, Orensano-Sanabriense, Maragato-Leon~s, 
Berciano-Ancarense, Campurriano-Leon~s, Bejarano-
Gredense, Guadarr§mico, Ib~rico-Soriano 
Provincia Catalano-Provenzal-Balear 
Sector : Valenciano-Tarraconense 
Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega 
Sectores: Celtib~rico-AlcarreMo, Meestracense 
Provincia luso-Extremadurense 
Sectores: Toledano-Tagano, Marianico-·Monchjq uense 
En otros sectores distintos de los indicadcs aparece con muy 
escasa representaci6n superficial. 
;,-, 
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3. EL QUERCUS PYRENAICA WILLD EN DTRAS NACIDNES.-
Adem~s de en Espana, el Quercus cyrenaica Willd, aparece en 
Francia, Portugal y Marruecos como !!mites no~te, oeste y sur de 
su ~rec respectivamente. 
Aunque nuestro estudio se reduce al ~rea espanola, parece 
conveniente una breve reseRa sabre el comportamiento del rebollo -
en sus ~reas extremas de distribuci~n, especialmente par la infor-
maci~n que sabre el comportamiento de una especie concreta suelen 
contener los !!mites de su distribuci~n geogr~fica. 
a. FRANCIA (L!mite norte del rebollar) 
El rebol~o se adentra por el sur de Francia hasta la Sologne. 
(Sector corol~gico Aquitano-Land~s de la provincia Atl§ntica). All! 
se asienta sabre suelos muy pobres y bastante podz~olizados. 
Aparece all! dentro de la asociaci6n Betulo-Quercetum pyrenai-
~ que degrada en cases extremes a Astrocarpo-Corynephoretum sabre 
arenas ya m~~iles, que se recupera a trav~s de su variante con 1!--. 
quenes sabre arenas ya fijas, seguida de~ asociaci6n con Calluna--
Fleurozium, a de la asociaci6n Cladonio-Helianthemetum, para desde 
ambas pasar a la asociaci6n Erica scoparia-Erica cinerea, para tras 
la fase de Betula pendula, regresar a la asociaci~n inicial. 
'h 
A continuaci6n transcribimos 9 inventarios que proceden de los 
lugares y circunstancias siguientes (Braun-Blanquet, 1967) 
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1. La Mangardi~re cerca de Vouzon, Loire y Cher. Monte bajo sabre 
landa de Calluna y Erica scoparia. 
2. Vouzon. Monte bajo. 
3. Brossamain. Bosque rodeado de landa de Calluna y Erica scopa--
riae. 
4. Les Boulots. Monte bajo de 20 aMos. 
5. Vouzon. Bosque de 60-80 aMos. 
6. Vouzon. Monte medic con ~rboles de 50-70 aMos. 
7. La Picani~re. Monte bajo, explotado hace 25 aMos. 
e. Alrededores de Vouzon. 
9. Alrededores de Vouzon. 
Se pueden considerar como tipo de inventarios del 2 al 8, re-
presentando el inventario namero 1 un bosque bajo con landa de Ca--
lluna vulgaris y Erica scopariae, y el n~mero 9 situado en una pe--
queMa depresi6n algo m~s hOmeda, que se distingue por la abundancia 
de Molinea coerulea y reposando sobre un gley, es de una pobreza ex 
trema. 
La degradaci6n de ~s condiciones del media provocada par la 
explotaci6n abusiva del bosque hacen que aparezcan los abedules; s' 
la explotaci6n continaa, el humus desapare~e y es entonces cuando 
las landas taman posesi6n del terrene. Al fin de la degradaci6n, 
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las arenag se ponen en movimiento y aparece la asociaci6n de Astro-
carpo-Corvnephoretum (Braun-Blanquet, 1967). 
Braun Blanquet ha descrito estas etapas de degradaci6n, e in-
cluso indicado sus aptitudes para la repoblaci6n forestal, senalan-
do un camino digno de ser seguido, 
La asociaci6n con Erica scoparia y Erica cinerea es la landa 
de degradaci6n del rebollar que tiene mayor porte. La Erica scopa-
ria. sensible al fr!o, necesita lugares m~s pr6ximos a la costa, 
par lo que esta asociaci6n aparece sabre todo en la Sologne occiden 
tal en donde corre menos riesgos frente a las heladas,primaverales 
que en la parte este en la que es sustitu!da par la asociaci6n con 
Erica cinerea y Pleurozium schreberi. Dentro de la asociaci6n con -
Erica scoparia y Erica cinerea puede encontrarse una variante con -
U lex minor, y m~s raramente y sabre suelos de gley una con Erica 
tetralix. 
La asociaci6n con Erica cinerea y Pleurozium schreberi forma 
landas que reemplazan a los bosques primit~vos con Quercus pyrenai-
£S en grandes extensiones. En ciertos parajes estas landas han si-
de repobladas con pinos. (P. silvestre, P. pinaster, P, laricio), 
Sabre suelos bien drenados y secas puede llevar Calluna. La Callu-
~ se va hacienda rara tras la plantaci6n de pinares, desaparecien 
do en los de m~s de veinte anos. Fuera del basque la asociaci6n 
presenta variantes ccn Erica cinerea (Zonas de transici6n a la an-
terior), con Erica cinerea y Ulex minor y con Ulex minor y Callu-
n§, indicando siempre el Ulex suelos m~s hamedos~ 
BETULO-QUERCETUM PYRENAICAE 
Nurn\!ro des re1ev~s.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
Diam~tre des arbres (em) ••• ••••••••••••• 3 
Hauteur strata arborescente (rn) •• • • • • • • • 4 
Recouvrement strata arborescente (%) •••• 100 
Recouvrement strata herbac~e (%) •••••••• 40 












CarJct~ristiques de !'Association et de !'Alliance 
(Quercion occidentale) 
Quercus pyrenaica Wi11d.(arbres)....... • 4.2 
Quercus pyranaic~ Wi11d.{arbustes) ••••• 5.5 
Quercus pyrenaica Willd. x Q.robur L... • + 
Car ex pi.luli fer a L •••••••••••••••••••••• 1.1 t 
Hyperic:.~m Pulchrum L ••••• ~ •• • • • • • • • • • • • t + 




Caracteristiques de 1 1 0rdre et de la Classe 
(Quercetalia rob.petraeae. Quercetea robori•petraeae) 
Lanicera peric1ymenum L •••••••••••••••• 2.2 
Te:.Jcrium acorodonia L ••• ~·••••••••••••• 2.2 
Betula pendu1a Roth •••••••••••••••••••• 2.3 
Deschamps~a flexuosa (L) Trin •••••••••• 1.2 
Ho1cus mol1is L••••••••••••••~•·••••••• 2.2 
Dicranum scaparium (L.) Hedw ••••••••••• 1.2 
Pa1ytrichum attanuatum Menz •••••••••••••• 2 
Leucobryum glaucum (L) Schimperr••••••• 























































































(Continuaci6n) BETULO-QUERCET UM PYRENA ICAE 
Pteridium aquUinum ( L •) Kuhn ••••••••• . . . 1.1 . 1.1 . 2.1 
Quercus robur L. (plantules) •••••••• . + . . . . +-
Festuca cap illata Lam •••••••• , •••••• . . . + 
Luzula campestris ( L.) DC ••••••••••• . . . . .. 
Stachys Officinalis ( L •) T rev ••••••• + 
Solidago virgaurea L •••••••••••••••• . . + 
Hieracium maculatum Smith ••••••••••• 1" 
Hieracium vulgatum Fres ••••••••••••• . . + 
Compagnes: 
Rubus glandulosus Bell •••••••••••••• 1.2 + + . . ... ... 
Molinia coerulea { L • ) Moehch •••••••• +.2 . . 1.1 . + . . 4.2 
Calluna vulgaris { L • ) Hu 11 •••••••••• 2.2 't . . . 1.2 
Viola silvestris Lam, em. Rc hb,,, ••• 1.2 t t . . . ... 
Erica scoparia L •• •••••••••••••••••• 1.2 + + 
::..·J 
. . + . . 
Erica cinerea L •••••• , ••••••••••• · .•• + . . . .. 2.1 
Sarothamnus scoparius ( L • ) W i m m e r.. • • + + 
Luzula multiflora (Retz) Le j •••••••• . . + . . . + 
Polygonatum multiflorum ( L.) A 11 •••• . . -.2 
Potentilla erecta { L • ) Rauschel ••••• 1.1 • . . . . . . . ~· 
Wahlenbergia hederacea {L.) Rchb •••• + + ~ 
C r~togames: 
Scleropodium purum ( L •) Limpr ••••••• 2.3 1.2 + + . + (t) 1.2 
Hypnum cupressiforme L •••••••••••••• . . + + . . . 1.2 t 
Brachythecium albicans (Neck) Br,eur . . . t ... + . .j. 
Thuidium philiberti Limpr ••••••••••• 2.3 . . . ... 
Pleurozium schreberi (Willd.) Mitten . . . . .. . . . + 
Catharinea undulata Web. et Mohr •••• . + . . . . . + 




La asociaci~n con Cladonia ~lianthemum alyasoides aparece 
ya en degradaciones avanzadas. El tlelianthemum alyssoides, resis-
tente a la sequ!a estival, se infiltra per los huecos de las landas 
causados per los animales (principalmente conejos) y progresa espe-
cialmente tras los fuegos. Propia especialmente de suelos muy po--
bres, los pinares repoblados en ella son mediocres y a lo mas debe 
aspirarse a reconstruir el bosque inicial, mezclando, tal vez, al-
guna con!fera. Et Helianthemum retrocede con el aument~ de Eric'-
~· La variante con Calluna vulgaris de esta asociaci~n anuncia 
ya una mejora del horizante A del suela. 
La asociaci~n Astrocarpo-Corynephoretum se instala en arenas 
m6viles par cultivos abusivas, incendios repetidos, etc. Comunidad 
muy pobre de escas!sima biomasa y a base de ter6fitos (anuales) ·y -
l!quenes, asentaaa sabre suelos cuarzosos y bl.nquecinos, no obstau 
te su aspecta, permite un b~en crecimiento al pine laricio y al pi-
no pinaster. 
b. MARRUECOS (L!mite sur d~l rebcllar) 
El rebollo en Marruecos aparece sabre la cadena del Rif y en 
su zona occidental. Es abundante en el macizo de Ojebel Tizirem, 
en Bou Hachen y en la pen!nsula Tingitana. Aparece tambi~n al no£ 
te de f~s en el Djebel Outka donde forma de 500-800 Ha mezcladas -
con Quercus canariensis. La extensi6n total de estes bosques en -
Marruecos es de 4~5.000 Has. (Ru!z de la Turre 1956). 
Adem~s de dichas localidade~ citadas par Ru!z de la Torre, ·-
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1956 anadiremos jbel Aal3m, Jbel Sougna, Bab Taza, Akoumsan, alCO£ 
noc3les todos ellos en los que el rebollo aparece mezclado con el 
Quercus canariensis. Ademas aparece en los cedrales: Bab Berred. 
Desde el punta de vista fitoclim~tico, el Quercus pyrenaica 
en Marruecos aparece mezclado pr~cticamente siempre con Quercus cs 
nariensis, y se situa entre el piso del alcornocal con encinas y -
el cedral o el pinsapar de Abies pinsapo marocana. A veces forma 
tambi~n masas puras. 
Clim~ticamente se situa en zonas de transici6n entre lo m~d~ 
terr~neo y lo atl~ntico-centroeuropeo, es decir, en los climas IV 
(V) y IV(VI) de Allue, 1966. Llega a recibir en Dutka hasta 1743 
mm anuales. Precipitaci6n que contrasta con la opini6n generaliz3 
da que en Espana tenemos de un Marruecos des~rtico, y con la que -
recibe en la "humeda" Sologne francesa de tan s6lo 500-700 mm; en 
todo caso, es normal que en sus !!mites c~lidos las especies sean 
m~s exigentes en humedad que en sus !!mites fr!os. En terminolog!a 
de Emberger se situa en el piso fr!o y humedo 6 perhumedo. 
Se asienta sabre suelos permeables situados sabre substrates 
sil!ceos y especialmente areniscas y pizarras (esquistos). 
El bosque de reballar se acompa~a en Marruecos segun las liE 
tas de especies de Ru!z de la Torre, 1956 de: )l 
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Sorb us torminalis 

























Muy parecida es la vegetaci6n acompanante de los pinares repobla-







Etapas de degradaci6n algo m~s acusada son los brezales y -
jarales de Erica australis y Cist~opulifolius. 














En degraqaciones m~s ecusacias y zonas de m's fr!o, aparece 
ya el Cistus laurifolius en un jaral-jaguarzal a base adem~s de: 
Cistus crispus ~alimium umbelletum 
Cistus salviaefolius Halimium lasiocalycinum 
Halimium atlanticum 
En degradaciones extremes perc con menos continentalidad, 11~ 
ga a dominar la Genistella tridentat§, y en zonas continentales, en 
los suelos con roca superficial, y al igual que hemos vista que su-
cede en la~ zonas alt~9 del Plateau C~n+.ral marroqu!, aparecen las 
comunidades con la curiosa .!i'!!lista ~ad.riflora, que forma un mato-
rral rastre~o acompaNadi de: 
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Genista tridens Halimium atlanticum 
Genista demnatensis Origanum elongatum 
T eucrium salviastrum Thymus hirtus 
Cytisus tridentatus Thesium divaricatum 
La asociaci6n del rebollar climacimo marroqui es la Cytissus 
tr~florus-Quercetum pyrenaicae. Ver inventarios adjuntos. 
. . 
c. PORTUGAL {L!mite oeste del reballar). 
£1 Quercus pyrenaica Willd es abundante en Portugal. En 
nuestra vecina naci6n, disfruta de un clima mas atlantica que en -
la nuestra. Hacia la parte norte, mas fresca, se mezcla con el 
Quercus robur, hacia el sur, mas calido, conecta ya con el alcornQ 
que. 
Braun-Blanquet, Pinto Da Silva y Rozeira, 1952, han descrito 
los rebollares portugueses. Basques muy semejantes a los nuestros 
fronterizos, hoy se encuentran en buena parte repoblados con Pinus 
pinaster. Tanto los autores antes citados como Malate Beliz 
(1955) han se~alado el inter~s de la mejora pasc!cola en las areas 
primitivamente ocupadas par el rebollar. 
Cuando describamos la vegetaci6n de nuestros rebollares, re~ 
lizaremas las oportunas referencias a los portugueses. 
6 6 ., .; 
M. Barbero, P. Quezel et s. Rivas Martinez en Bab-Berred (XAUEN) 
Cytiso triflori - Quercetum p:rrenaieae nov. ass. 
N2 de orden . . . . . . . . 1 2 3 .q. 
Cobertura (~) . . . . . . . 100 100 100 100 
Exposiei6n. . . sv s SE 
Inelinaei6n (~) • . . • . . . • . . • 10 15 10 1 
Altitud • . . .. . . . . . . • 124 136 132 12 
Substrate . G G G 
caraeter!stieas l. di!ereneiales: 
Quercus pyrenaica . .. 5·5 5-5 5.5 4. 
Cytisus triflorus . . 1.1 +-2 3.3 + 
Teline monspessu1ana. . . . . . f-.2 2.3 
Festuea paniculata ssp. baetica . 1.2 1. 
Tri!olium oehro1eueum var. vieiosum • . . . +-2 +.2 
Avenula sulcata . . . . . . . . . 2.2 1. 
Festuca durandoi. . . . .. . . f-.2 1. 
Erica australis ssp. aragonensis. ... 2 
'· 
Caraeteristicas de guereo-Cedretalia libani 
~sensu latol: 
Agropyron panormitanum.. . . . . . . . . 1.2 1.2 
Geranium malviflorum. . . . . . . . . . 2.2 1.2 
Geum sylvatieum var. atlanticum 1. 
Viola munbyana var. rifana • . . 
Daphne laureola ssp. latifolia. 1.1 +-2 
Myosotis alpestris yar. ritana. . . . . 1.1 
Vicia cedretorum. . . . . 1.1 
Caracterlsticas de ~uercetea pubescentis: 
Luzula forsteri ssp. baetiea. . 2.2· 2.3 1.2 2 
Calamintha clinopodium. .• . . 1.2 1.1 
..:\\"'~l''~"l· ............ ,,. ··•J.·~···--···."1>-·~-.... 
-
lt!-1! .... :11 
t' 6 .. 1 
Brachypodium sylvaticum . ~.2 -J-.2 1.2 + 
Ranunculus ficaria. 3.4 +.2 
Viola dehnhardtii . . 2.2 1.1 
Potentilla micrantha. 1.3 1.2 
Hypericum montanum. 1.1 + 
Viola odorata . • + 
Tam us communis. . + 
Caracterf..sticas de Quercetea ilicis: 
Carex distachya . 2.3 2.3 t 
Daphne gn.idium. . . . • f.2 +-2 + 
Moehringia petandra . . . 1.2 1.1 
Crataegus monogyua. . • 1.2 +.2 1.1 
Balansaea glaberrima. . . 1.2 1.2 
Aristo1ochia longa • . +-2 
Asplenium onopteris . . + 
Bupleurum mont anum. . t.2 1.1 
Origanum e1ongatum. 1.1 1.1 .. 
Galium ellipticum . + + 
Teucrium salviastrum ssp. afrum 1.1 
EsEecies de matorra1: 
Cistus salviaefo1ius. • + + 
Ha1imium 1asianthum . t + 
Erica arborea . 2.2 1.1 
Simethis planifolia • 1.1 ~ 
Otras esEecies: 
Asphodelus cerasifer. 2.2 1.2 2.2 1.1 
Hole us lanatus. 2.2 ... 2.3 2.2 
•, ~ 
Pteridium aquilinum . +-2 2.2 2.2 
Anthoxanthum odoratum . 1.2 2.2 
C L I M A 
Los rebollares espaNolea se encuentran situados principal--
mente en los siguientes recintos fitoclim~ticos de Walter-Allu~ 
(Allu~, 1966). 
- IV (VI) : Mediterr§neo subhdme~p de tendencia centroeuro-
~·- Este fitoclima queda definido por las siguientes carecter!~ 
ticas: Precipitaci6n anual mayor d~ 650 mm. Alg~n per!odo anual -
fr!o, es decir, con media del mes m~s frio generalmente menos de -
6!C. Siempre con al menos un mes ~rldo, es deci~, al menos un 
mes con precipitaci6n menor que el doble de la temperatura media -
de ese mes. 
Este es el fitoclima esencial y que abarca la inme~sa mayor 
parte del rebollar espaMol. 
- X : Clima de alta monta~a. Es d~cir, clima de las zonas de 
altitud mayor de 1.500 m. La escasez de obser~atorios meteorol6g~ 
cos a altitudes mayores de 1.500 m, justifican este "caj6n de sas-
tre" de Allue, 1966. La situaci6n de los rebollares de esta altitu 
par enr.ima de ~rsas de clima IV (VI) hace que este clima pueda en 
este caso asimilarse a variantes del IV (VI) m~s fr!as y hdmedas; 
variantes siempre mediterr~neas, siempre subhumedas o m~s. y con -
cierta tendencia centxoeuropea, es decir, con fr!o invernal. 
Sj el ndclec fundamental de los rebollares se encuentra situ 
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do en el IV (VI) y sus variantes de altura, tambi~n aparecen en a~ 
gunos otros recintos fitoclim~ticos. Citaremos especialmente: 
- IV6 : Fitoclima muy parecido al anterior, pero con precipi 
taci6n anual menor y comprendida entre 500 y 650 mm. Es un fito--
clima ya t!picamente mediterr~neo al que Allu~ denomin6 Mediter;~­
neo, semi~rido, moderadamente c~lido, menos seco. Es clima ya de 
quejigares con mayor o menor representaci6n de la encina. El rebQ 
llar cuando aparece en este recinto lo hace en zonas mesoclimati--
cas de humedad favorecida. (~mbr!as y vaguadas). 
- rv 7 : Fitoclima a~n m~s seco que el anterior. Precipita--
ci6n anual entre 300 y 500 mm. De aparecer el rebollo, que apare-
ce rara vez, siempre la precipitaci6n anual es mayor de 400 mm. y 
siempre se liga a condiciones muy especiales. Fitoclima ya pro--
pia de encinares, o quejigares a lo sumo. 
- IV (V) ~X : Es decir zonas frescas de IV(V}. (Mediterra-
neo subhumedo de tendencia atl~ntica). Fitoclima definido par--
una precipitaci6n anual mayor de 750 mm. y par la ausencia ( a 
diferencia del IV{VI)} de un per!odo anual verdaderamente frio. -
No obstante, su tendencia altitudinal le sit~a pr6ximo al IV(VI) 
alaparecer el frio invernal par la altitud. De heche, no hemos -
encontrado estaciones meteorol6gicas pr6ximas a zonas de reballar 
con media del mes mas frio mayor de 72C. 
- IV4 : Muy especialmente, y en situaciones georrorfol6g~cas 
especiales de umbr{as en zonas elevadas de las partes m~s h6medas 
del IV 4 , puede aparecer el rebollo. El fitoclima IV4 : Mediterr! 
nee, semi~rido, c~lido, menos seco, de inviernos c~lidos; es un -
fitoclima pr6ximo al IV6 pero sin fr!o invernal (media del mes 
m~s fr!o mayor de 69C). En sus zonas m~s h6medas y elevadas, es 
muy pr6ximo al IV(Vl). 
- V (VI) : Clime Atl~ntico europeo. Fitoclima no mediterr! 
neo. Cuando el rebollo apArece en ~1, lo hace ligado a condicio-
nes secas que hacen aparecer per!odos estivalee secas. Ej: suelos 
de escasa profundidad, zonas de vientos fuertes, solanas acusadas, 
etc. 
En resumen el rebollo aparece fundamentalmente en el clime 
IV(VI) y complementariamente en otro~ fitoclimas pr6ximos al IV -
(VI} y en ~atos an zonas mesoclim~ticas especiales. 
Cifraremos el clima del rebollar ccmo sigue: 
Precipitaci6n: Generalmente mayor de los 650 ~m anuales. -
En situaciones especiales soporta los 400 mm. Casi siempre ~1 m~ 
nos un mes secc en el verano. 
Temper~tura: Media del mes m~s fr{o siempre par debajo de -
79C y casi siempre peT debajo de los 69C. Los veranos pueden 11~ 
gar a ser muy c~lidos, con m~ximas absolutes mayores de los 4Q9C 
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y medias ~1 mes mas calido par encima de los 122[ y llegando has-
ta los 222:. En su lfmite norte en la Sologne, la media anual es 
de 9-10 2[ .~ 
Cuanio hablemos de las asociaciones climacicas del rebollar, 
volveremos de nuevo sabre ~ste tema. 
Pese a las limitaciones e imprecisiones del m~todo de Ember-
ger, y el !Xcesivo esquematismo del de Rivas Mart!nez, 1968, el 
muy habitutl usa del primero en el media mediterraneo, y el nota--
ble didact.sma del segundo que est~ ade,m~s enriquecido par ulterig, 
res realidtdes fitosociol6gicas; nos vemos obligados a enmarcar --
los rebollJres en ambos m~tados. 
No e! necesario para la camprensi~n de ninguna referencia ni 
parte de este trabajo, el referir la especie a otros m~todos de e~ 
tudio cllmitico, raz6n par la que no realizaremos ningun otro dis-
tinto de l~s indicados. 
EMBERGER.-
Au1qLe tan s61o sea a muy grandes rasgas, y pese a las indu-
dables lLmjtaciones del diagrama de Emberger, parece conveniente -
situar e1 ~1, tanto el Q. pyrenaica como las otras especies con --. 
las que JUede llegar a re lac ian a rse. Esto permitira fijar sus po-
siciones climaticas relativas y establecer hasta cierto punta unas 
perspect.ves climaticas sabre lo que "probablemente" podremos ha--
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llar en la realidad. 
En ~1 GRAFICO N! 4, se han representado numerosas esteciopes 
meteorol~gicas, CUADRO N! 1, y se han rodeado con una linea las 
que representan pr6xima una determinada especie, segdn el Mapa fo-
restal de Ceballos, 1966. As!, hemos representado los per!metros 
que abarcan las estaciones meteorol~gicas que tienen en su proximi 
dad: 
1. Quercus pyrenaica 
2. Quercus r.obur 
3. Fagus sylvatica 
4. Quercus suber 
5. Quercus ilex 
6. Quercus fag!nea 
1. Olsolentisco. 
Cuando el cierre de los per!metros se hace dif!cil, hemo3 r~ 
currido a los diagramas de Sauvage (1966) para Marruecos que cie-
rran el !ado t~rmico del diagrarna. En el Q. fag!nea el recinto es 
bastante imprecisable par lo que no parece muy exacto. (La divers~ 
dad de la especie hace adem~s muy posible la existencia de ecoti--
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CUADRD N!! 1 
.Datos Emberger para localidades con Q, pyrenaica 
PROVINCIA LDCALIDA·D p M M: 
Le6n Villafranca del 
' Bit!rzo 901 28,7 0,9 
Astorga 470 26,5 -1 
Le6n 965 26,5 -2,3 
I Ria"o 1267 24,7 -3,3 
Barrios de Luna 936 26,4 -3 
Riello 758 26,5 -3,4 
Priore 1324 24,9 -2,6 


















PROVINCIA LOCALIDAD p 
Alameda del Valle 757 
Buitrago 725 
Madrid Collado Villalba 637 
Colmenar Viejo 725 





Ciudad Real Fuencaliente 637 
Badajoz Cabeza la Vaca 880 
• 



































la Sierri::l 733 
, Almendra 746 
Salamanca 









































PROVINCIA LDCALIOA.D p 
I,.. . .,--~- ~~~?··.:-~- OC1 
St!! Domingo de 
la Calzada 581 
Soria Almazan 560 
Lubia 639 
Soria 572 
Teruel Montalban 484 
Candeleda 978 
Avila 
Barco de Avila 643 



































PROVINC Ill. LOCALIDAD p 
Luge Monforte de Lemos 799 
luge .1054 
I 
~alencJ.a Aguilar de Campo 628 
Sa1dai1a I 542 
Cervera de Pisue1: I 
967 ga 
I Burgos Quintanar de 1a Sierra 973 
Burgos 564 
Arlanz~n 807 































En todo caso podemos indicar 
1.- El Quercus pyrenaica se presenta en Espa~a entre coeficientes 
de Emberger 57 a 175. Tal vez llegue a superar el 200 si se 
tiene en cuenta el ~rea francesa, pero es dudoso que baje de 
50 ni siquiera en el Norte de Africa. 
En lo que a medias de las m!nimas del mes m~s fr!o se refi~ 
re, estas oscilan entre -52C y +32C. 
En terminolog!a de Emberger par tanto, diremos que el Quer-
cus pyrenaica se p·resenta fundamentalmente en: 
Clima mediterr~neo subhumedo fresco. 
Clima mediterr~neo subh6medo fr!o. 
Clima mediterr~neo humedo fresco. 
Clima mediterr~neo humedo fr!o. 
Es dudosa su presencia en climas templados, en los semi~ri­
dos pueden aparecer pequeMos rodales en situaciones especia--
les con balance h!drico favorecida y siempre que se cumplan -
sus exigencias t~rmicas. 
2.- En lo que a sus contactos o ec~tonos con otras especies se r~ 
fiere y a la vista del gr~fico anterior diremos que: 
a. No se mezcla con el Oleolentisco. 







3.- Como es sabido, el Quercus pubesce~s es vicarianente del Que~ 
cus pyrenaica en las zonas eutrofas de transici~n entre lo m~ 
diterr~neo y 1o atl~ntico. 
Si abservamos el gr~fico (la curva de Quercus pubeseens se 
ha obtenido de Quezdl 1976), podemos ver que entre estas dos. 
especies existen diferencias, aunque suaves, en sus requeri--
mientos clim~ticos, que se a"aden a sus diferencias ed~fices. 
As!: 
- El Quercus pubescens se presents en zonas de m entre -fS!C 
y +49C. Es decir P.ntra menos en el fr!o y sale m4s al ca-
lor (en el sentido de "m") que el Quercus pyrenaica. 
- El range de "m" es S,S!C en pubescens, B!C en pyrenaica,-
que parece m~s amplio en este aspecto. 
Para que 0. pubescens y Q. pyrenaica se mezclen en une misma 
masa -y se mezclan, coma lo prueba entr~ atras ca~as la existencia 
del h!brido entre ambas-, es precise un suelo intermedio entre los 
aligotrafos de Q. pyrenaica y las eutrofas de Q. pubescens. 
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RIVAS MARTJ'JEZ.-
Los msques de Q. pyrenaica est~n ubicados dentro de la pe-
ninsula Ibffica en la Regi6n Mediterr~nea, casi en su totalidad; 
excluyendouna pequena parte en el noroeste de la peninsula, que 
se incluyen en la provincia Atl~ntica ya dentro de la Regi6n EurQ 
siberiana. 
La R~i6n Mediterr~nea queda dividida en cinco pisos de ve-
getaci6n (RLvas Martinez, 1979}, cada uno con tres nive~es o hor~ 
zontes (sup~rior, media, inferior) en base a las temperaturas me-
dias anuale3 en QC; estos par~metros son aproximados, ya que en -
funci6n ~ La latitud y de la duraci6n de las heladas pueden asci 
1ar en casi un grado. 
Estas pisos son: 
Termomediterr~neo ( 16-20) 
Mesomedi terr.§neo • • • • • • • • • • • • ( 12-16) 
Supramedi terr~neo •••••••••••. ( B-12) 
Oromediterr.§neo , •• •••••••••• {4-8) 
Crioromeditsrr~neo •••••••••• (menos de 4) 
En cuanto a precipitaci6n se distinguen seis tipos de bioc1i 
mas a loo 1ue le corresponden otros tantos intervalos de precipita-
ciones (lcs par~metros representan las medias anuales en mm 6 li--
tros/m2. 
Arido •• •••••••••••• (menos de 200} 
Semi~rido ••••••••••• 





(200 a 350} 
(350 a 600) 
(600-1000) 
(1000-1600) 
(m~s de 1600) 
En base a estes criterios, el Quercus pyrenaica se eitda -
dentro de la Regi6n Hediterr,nea an los pisos Meso y supramedite-
rr,neo con bioclima subhamedo y hamedo. pudiendo descender al big 
clima seco en zonas de elevada continentalidad (Montes de Toledo, 
bajo Duero e lb~rica Central) y ya en situaciones especiales. 
En la regi~n Eurosiberiana (provincia Atl,ntica) se sit6a -
en el piso de vegetaci~n montane {7~C - 12!C) con bioclime hdmedo 
y subhdmedo. 
En muchas ocasiones, el lector de este tipo de trabajos es-
t~ interesado en datos de tipo m's esquem§tico, es decir, datos -
no elaborados. Adn sabiendo los pe~igros de todo P.xceso de simpli 
cidad daremos como ![mites: 
Temperatura media anual: de 9 a 16![. 
Media del mes m~s c'lido: 12 a 222C. 
Media de las m[nimas del mes m§s fr!o: de -5 a 432C. 
Media del mes m's fr!o: siempre menor de 7!C. 
Precipitaci~n anual: de 650 a m's de 1.200 
Per!odo seco esti~a1: de uno a tres meses. 
M'ximas absolutes: hasta 3B-402C. 
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Una observaci6n final. Los rebollares no suelen estar en el 
mismo lugar que las estaciones meteorol6gicas, sino en general en 
los montes pr6ximos, alga m~s frfos y lluviosos. De aquf que no -
deban usarse rfgidamente las informaciones meteorol6gicas. Como -
casi siempre, la vegetaci6n suele ser le mejor informaci6n meteor~ 
16gica. 
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L I T 0 L 0 G I A 
Los rebollares son calc!fugos, pero no acid!filos. Es decir 
huyen de la presencia de caliza activa en el suelo, pero soportan 
un grado de saturaci6n elevado en iones calcio, de la capacidad --
de cambia. En este aspecto, son similares a otras masas forest~ 
les calctfugas: casta~ares, alcornocales, pinaree de resinero, etc 
En consecuencia, no se encuentran nunca en litologfas cali--
zas, a no ser que una elevada precipitaci6n (superior en general a 
1.000 mm) provoque un lavado y descarbonataci6n suficiente del pei 
fil, dejando el suelo sin caliza activa, Suelos descarbonatados. 
Las especies 7 calc!fugas, como el rebollo, lo son porque no -
pueden tolerar una concentraci6n de calcio demasiado elevada en ·-
la soluci&n del euelo. En ~stas especies parece ser que el ex 
ceso de calcic inhibe la nu+.~ici6n en otros elementos, tales como 
el hierro y el magnesia, lo que !leva conoigo fen6menos de elora-
sis. (Duchanfour, 1975). 
Sobre calizas rlolom!ticas -con magnesia- el problema se red 
ce y las especies calc!fugas pueden resistir el calcic sin padece 
clorosis. 
Diremos finalmente que el rebollar puede llegar a vivir en 
calizas descalcificad~s y dolom!ticas (Sierra Nevada, Almijara, T 
jera, Sierra de Alfacar); pero que en general, se instala sabre 
suelos procedentes de litolog!as no calizas: Areniscas, granitos, 
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gneis, pizarras, esquistos, cuarcitas, arenas m~s o menos arcillo-
sas y conglomerados. No muestra exigencias en el contenido en nu-




En su inmensa mayor parte, los rebollares se asientan sabre 
un tipo de suelo pardo caracter!stico denominado tierras 
melojar, o tierras pardas subhumedas. 
das d 
Son suelos de transici~n entre las tierras pardas centroeur 
pea~ de climas m~s h~medos, y las tierras pardas meridionales de 
climas m~s acusadamente mediterr~neos. 
Estas tierras pardas de melojar, se integran en el grupo de. 
los suelos pardos (de perfil A(B)C, migraci6n de arcilla nula o c 
si nula con !ndice de arrastre entre 1 y lf, sin horizonte A2 dif 
renciado); subclase de los suelos pardos de climas templado hume-
dos, clase de los suelos pardos (suelas evolucionadoe, caracteriz 
dos par un humus con fuerte Rctividad biol~gica, en principia de 
tipo mull, pero a menuda tamb1.~n de tipo •noder en las !!mites de 
la clase). 
El citado horizonte (B) seg6n el criteria europeo es un hor 
zonte estructural que se corresponoe segun la clasificaci6n ameri 
cana y la de FAO con un horizonte c§mbico. 
Las tierras pardas de melojar suelen presenter encharcamien 
tos o rastros de ellos, en algunas de sus facies (facies hidromor 
fas). las c ondici one.s de hidromorfia son bas tante bien res is tid a 
par el Quercus pyrenaica Willd. 
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Cuando las condiciones ambientales son propicias para una 
evolucion m~s acentuada del perfil, lo ~ue suele suceder en las ZQ 
nas m~s llanas y/o m~s lluviosas, los rebollares aparecen sabre 
suelos lavados de perfil ABC, (con un horizonte B textural, A2 vi-
sible, y humus del A1 de tipo mull o moder). Presentando frecuen-
temente facies hidromorfas. 
El grupo de los suelos lavados (subclass de los suelos pardos 
de clima templado humedo; clase de los suelos pardos), es caracte--
r!stico de zonas de clima templado, con fuerte pluviometr!a que cae 
fuera del perfodo estival, especialmente climas atl~nticos y medit~ 
rr~neos humedos. 
Tambi~n el Quercus pyrenaica, puede presentarse sabre suelos 
del grupo de los r~nker (subclase de los suelos poco evolucionados 
hum!fercs; clase de los suelos poco evolucionados). En el caso de 
los rebollares son r~nkeres de erosi6n, apareciendo sabre estos su~ 
los en las pendientes fuertes de las laderas de los montes, y esp~ 
cialmente cuando est~n formadas par rocas duras y acidas (arenis--
cas, granites). 
Los rankeres son suelos de perfil AC o AR, caracterfsticos de 
las montanas humedas, provistos de un horizonte A humffero bien de-
sarrollado y homog~neo, formando un limite clarocon el horizonte C 
(mineral) o R (roc; madre) subyacerte. Son suelbs .en nuestro eli-
rna m~s propios de confferas y otras vegetaciones de ra!z menos prg 
funda que de rebollares, que s6lo aparecen en ellos cuando son al-
ga profundos. 
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Los suelos del rebollar son f~cilmente erosianables, debida 
al pequeMo contenido en sustancias coloidales y falta de sustancia~ 
cementantes estables. La estructura se destruye a falta de una cu-
bierta de plantas cerrada que la proteja. El suelo, sabre todo en 
las pendientes, pasa tras las cortas y usos abusivos de A(B)C a (B) 
C, perdiendo el horizont~ A. Sabre estas superficies erosionadas,-
se forma despu~s de la nueva colonizaci6n ( (B) -t A) un ranker de 
perfil AC. Si !a erosi~n r.ontinua, puede llegar a aparecer la roca 
madre, descarn~ndose totalmente el monte. 
Como ya hemos dicho, el rebollo es raro sabre litolog!as cali 
zas. Cuando aparece en ~stas, lo hace sabre suelos de transici6n 
hacia los suelos pardos. A veces aparece sabre relictae de Terra 
ross~ y sabre suelos rajas relictae como en la falda meridional de 
Gredos, Puerto de Niefla (valle de Alcudia en la cordillera Maria 
nica). 
El papel protector del Quercus pyrenaica en nuestras montaNa 
es de incalculable valor, tanto par su habitat, como par su .consti 
tuci6n f!sica, como par su actividad biol6gica. 
Su habitat t!pico, -el piso montana-, comienza en EspaNa a a 
titudes variables, y en torno a los 1.000-1.200 mts. Esta altitud 
relativamente elevada, hace que la mayor parte de los rebollares -
se situen ~ los pantanos almacenadores de agua, lo que les con 
vierte en ~reas importantes de protecci6n, Adem§s, a esta altitud 
corresponden precipitaciones fuerte5, que suelen caer sabre manta-
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nas generalmente con fuertes pendientes y en las que como consecuen 
cia, el riesgo de erosi6n del suelo y consiguiente aterramiento de 
los vases de los embalses es evidente. 
En dichas zonas cr!ticas, adquiere especial valor la misma -
constituci6n ffsica del ~rbol, que parece disenado por un experto 
en hidrologfa forestal. Destaca muy especialmente en este aspecto 
su potente, denso y estolon!fero sistema radical que construye so-
bre el suelo una alfombra protectora a base de sus renuevos y que, 
par si fuera poco, est~ dotado de una gran capacidad para la supe~ 
vivencia tras cortas, fuegos, pastoreos, etc. La marcescencia de 
sus hojas le da una permanents utilidad hidrol6gica, ya que los ch~ 
~ 
parrones siempre se encuentran con el follaje defensor. 
Par ultimo, y muy especialmente, destacaremos el valor hidro-
16gico que adquiere su misma actividad bio16gica. 
El rebollar, como ya hemos dicho, se esienta habitualmente SQ 
bre suelos oligotrofos. La escasez de bases es la caracterfstica -
que m~s define a estos suelos. Como consecuencia de esta escasez, 
la estructura del suelo es poco s6lida y es sensible a las agresio-
nes y en especial al impacto de la gota de la lluvia; si la estruc-
tura se destruye, la erosi6n se inicia en general inmediatamente. 
Par eso, la capacidad de movilizaci6n de bases de las espe--
cies que se asientan sabre suelos oligotrofos es tal vez su capac~ 
dad hidrol6gica esencial. 
La capacidad de los rebollares para la movilizaci6n de bases 
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es muy elevada. Esta capacidad se debe inicialmente a su capaci-
dad de captaci~n de nutrientes a trav~s de su asociaci6n simbi6ti 
ca con diversas micorrizas, que le permiten utilizar los escasos -
y generalmente inutilizables nutrientes de los suelos ~cidos. 
Captados esos nutrientes par el ~rbol, llegan al suelo a trg 
v~s de la caida de sus hojas y otros desechos vegetales (flares, -
ramillas frutos, etc.) y del lavado mismo que de la supuerficie --
del ~rbol hacen las lluvias. 
La absarci6n de nutrientes par parte de la vegetaci6n suele 
seguir el siguiente arden general CA) N ) K) Mg.> Na} P) Fe, y aun--
que a veces el nitr6geno pueda superar al calcio, el arden de los 
cationes b~sicos fundamentales CA, K, Mg, Na, Fe, suele ser fijo. 
(Duvigneaud, 1978). 
No conocemos el arden de cifras correspondientes al bombeo -
de Quercus pyrenaica, pero s! los siguientes hechos que sirven pa-
ra evaluarlo: 
- En general, una hect~rea de bosque de frondoses contiene 4 veces 
m~s de calcic que un bosque de pino y 2 veces m~s que una hect~­
rea de bosque de otras con!feras. 
- En lo que a potasio y f6sforo se refiere, se ha comprobado que -
el contenido de ambos elementos es equivalente en frondosas y en 
las con!feras que no son pinos. En los pinos, el contenido es 
del arden de la mitad. 
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La mayor parte de las cenizas minerale~ se concentran en hojas, 
ramillas y cortezas, mientras que la madera·es muy pobre en ceni 
zas. 
La capacidad movilizadora del rebollo es superior a la del roble 
propiamente dicho (Q. robur), lade ~ste es a su vez superior a 
la superensalzada haya que em este aspecto es s6lo algo superior 
a los pinos. 
G! Villaraco en su tesis doctoral in~dita, aporta datos valiQ 
s!simos sabre la aportaci6n que distintas especies arb6reas, y el -
rebollo entre ellas, realizan a la for~a en un mismo sustrato lito-
16gico. Estos datos los hemos sintetizado para las especies mas r~ 
lacionadas con el rebollo en el Cuadra N~ 2. 
CUADRO N2 2 
Aportaciones de distintas especies axb6reas 
Ef/Ps Kg de catianes x Ha. En e1 horizonte A1 
Ca r~g K Ca Mg K C/N pH Grado Hy_ v 
mificaci6n 
I 1. HAYA t 0,286 0,411 1,000 112,41 17191 28,41 16,65 5,5 as, 4 7 16,42 
I 
I 
2. ENC INA 0,400 o, 600 I 3, coo 31,76 6,99 6,35 21, J6 6,8 80,57 71,28 
! 
J. REBOLLO 0,777 2 • a o a I 4 , so o 128' 12 25,10 53, 06' 12,46 6,3 98,46 57,29 
: 4. ROBLE 0,750 0,909 0,833 101,29 25,45 28,41 16,21 6,5 74,56 40,00 
-
5. PINO 0,400 3,333 4,000 37,88 12,52 18,94 31,6 4,7 32,40 9,67 
1 = Galio rotundifolii-fagetum, (con dominic de haya). Tierra p~ dade melojar. 
2 = Juniperetum hemisphaerico-thuriferea, (con domi~io d« encina}. Tierra parda meridional. 
3 = Luzu1o-Quercetum pyrenaicae. Tierra pards de melojar. 
4 = Galia rotundifolii-fagetum, (con dominic de roble). Tierra perda de melojar. 
5 = Junipero-Cytisetum purgantia pi~etosum sylvestris. Tierra parda de melojar. 
Ef = C1Jncentraci6n en Extracto hidrosolubla de la forna 
= ~· 
Ps = Concantraci6n en el e,ercolado del ~uelo 
V = Grado de saturaci6n 
= N 
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Las aportacianes que realiza cada especie son s6la hasta 
cierto punta caracteristicas propias de la misma. Tanto la canti 
dad de los desechos como la calidad de los mismas suelen estar in 
fluidas par diversas condiciones ecal6gicas distintas de los con-
dicianantes especfficos. 
En este arden de ideas hemos tornado dos muestras de hojas -
en la misma fecha (invierno} de rebollares pr6ximos, y situadas -
par tanto, baja el mismo clima, y similares condiciones de estado, 
edad, etc.; perc, situadas en distintas condiciones lito16gicas. -
Uno sabre granites pobres y otro sabre esquistos menos pobres. Los 
resultados se exponen en el Cuadra N~ 3.-
CUADRO N2 3 
Influencia del Substrata 
N p K Ca Mg Alumina 
ESQUISTO 1~09 0,072 0,17 1,46 0,15 81 
GRANITO 0,82 0,049 0,16 1,22 0,15 98 
Nitr6geno: mkro-Kjeldahl 
F6sforo co1orimetr!a Vanado-molibdato 
Potasio : calcinaci6n previa, espectrometr!a de 
emisi6n. 
Calcic y Magne$io: calcinaci6n previa, absarci6n 
qu!mica. 
Alumina : calcinaci6n previa, calorimetr!a azul 
de metil-timol (MTB) 
(An~lisis realizados por el Departamento de Fisiolog!a del 
INIA). 
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Es claramente visible la mayor pobreza de las desechas pra--
ducidos sabre substrates pabres. En general, cuanta menor va sien 
do !a calidad del suela, menor va siendo !a distancia que s9para -
en este aspecto a las especies mejoradoras del tipo de las frondo-
sas coma el rebollo, de las especies frugales tipo pina. Esta 
exp!ica que en suelos muy pobres, ~stas act6en de vegetaci6n paten 
cia! y compitan con ~xito con otras especies superiares a e1los 
en !a mayor parte de las estaciones. 
De los nutrientes c~ptados en total, aproximademente la mita 
y especialmente N K Na y menos Ca y P, 1legan directamente al 
suelo par el lavado superficial que del tronco y hojas hace la llQ 
via. El resto cae con las hojas, que deben descomponerse para li-
berar las cenizas que contienen • 
En este sentido, es importante destacar que las hojas de las 
especies mejorantes, y el rebollo lo es, {Handley, 1961) contienen 
taninos hidrolizables que no iMpiden qu~ !a case!na se descomponga 
en contraste con la ac~i~n de los taninos condensados (de tipo pol 
fen61ico) procedentes de especies acidificantes (ej: pinos, tal ve 
eucaliptus), que fijan la5 prote!nas, (pol!meros polifenol-prote!n 
sustray~ndolas a !a acci6n de los dsscomponedores y retrasando par 
tanto la descomposici6n e inclusa permitiendo el arrastre de ~s -
prote!nas y su nitr6geno, pues el pol!mero formado es hidrosoluble 
Esta acci6n inhibidora de los polifenoles se acentua en nedio ~ci 
(Benoit y Starkey, 1968). Estos pol!meros, son capaces d! inactiv 
enzimas tales como las celulasas. La estabilidad de las ~omplejos 
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taninos-prote!na es evidente y conocida (cuero). 
Puede haber otras sustancias retardadoras de la descomposi-
ci6n que podemos denominar como antibi6ticos en sentido amplio, -
(polifenoles, terpenoides, esteroides, alcaloides, etc.}, pero co~ 
cluiremos con Mangenot, 1980, diciendo que se puede afirmar que 
los polifenoles, incluso en concamraci~n relativamente escasa, 
constituyen una fracci6n (de los compuestos hidrosolubles) funda--
mental para la evoluci6n de los restos vegetales. A la vez par su 
efecto antibi6tico sabre los microorganismos y par su aptitud para 
formar complejos, en las cuales, el nitr6geno proteica se encuen--
tra bajo una forma no disponible para numerosos descamponedores, y 
dif!cilmente digestible para los animales {lombrices, insectos) --
descompanedores. Indicaremas tambi~n que hongos del suelo del ti-
pa de los que producen la "pudrici6n blanca" {ataque a la lignina, 
conservanda la celulosa), son capaces de atacar (ej: Clitocybe) --
las pal!neros polifenol-prate!na, y reactivar la vida del suela. 
De que los desechos vegetales se descampangan, depende el --
que los rutrientes que cantienen se hagan utilizables para la veg~ 
taci6n. Una primera condici6n del procesa es la ausencia de esas 
inhibidores, pero para el correcto funcionamienta de la descampos~ 
ci6n, san necesarias una serie de condiciones que faciliten la ac-
ci6n de los arganismas descamponedares. 
En primer lugar y coma es normal son precisas unas condicio-
nes m!nimas de humedad ed~fica, aireaci6n y temperatura que permi-
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tan la actividad de los organismos descomponedores. 
Un primer paso para la mineralizaci~n es la destrucci6n de -
los desechos vegetales, para reducirlos a pequeMas partes e incre-
mentar as! la superficie util para la agresi6n de los microorgani~ 
mos. Destacaremos aqu! la importancia de las lombrices, especial-
mente en los suelos no muy ~cidos. 
Posteriormente se produce la agresi6n de los microorgAnismos 
sabre esos desechos trituradas -y normalmente parcialmente digeri-
dos-. Durante esta agresi6n, los microorganismos utilizan como --
fuente de energ!a los compuestos iniciales de carbona que transfo~ 
man a co2 en su respiraci6n. LoA microorgani$~os esenciales son -
en los suelos ~cidos los hongos y en los b~sicos las bacterias. 
Al tiempo precisan de nutrientes minerales para la construc-
ci~n de su propio organismo como N, Ca, P, etc. 
Los desechos ca!dos tienen normalmente una relaci6n C/N rel~ 
tivamente elevada {del arden d~l 25-30), al tener el organis-
mo descomponedor una relaci6n C/N del arden s6lo del 6-71 puede d~ 
ducirse que los desechos tienen siempre cierta escasez de nitr6geno 
que frena la actividad de los descomponedores, que a su vez tienden 
a retenerlo. Unos desechos ricos en nitr6geno (ej: Alnus, legumi-
nosas, hojas j~venes ricas en proteins, etc.), o la aportaci6n del 
mismo par el agua de la lluvia (pluviolavado) o el abonado, favore-
cen la actividad de los descomponedores y la r~pida movilizaci~n de 
los nutrientes retenidos en la Forna. 
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Como referencia la relaci6n C/N en un suelo con Mull es del 
arden de 10-15, con Moder 15-25 y con ~ 25-40. 
En general relaciones C/N superiores a 28 conducen a deficien 
cias de nitr6geno, per encima de 36 carencias, (Wehrmann, 1959). -
Para un buen crecimien~o de las ~rbo1es forestales. y evitar 1a d~ 
gradaci6n de los suelos, los forestales deber!an tratar en la -
medida de lo posible de favorecer la formaci6n de humus mull o faA 
mas intermedias entre mull y moder {Wittich, 1961), A este respe£ 
to debemos se~alar la relaci6n existente entre la nutrici6n mineral 
de un ~rbol y el humus, y la degradaci6n del suelo que puede produ-
cirse a partir de los compuestos org~nicos ~cidos y solubles que se 
arrastran desde el humus mor y que conducen a la formaci6n de sue--
los lavados y podzoles. 
En general, la paralizaci6n de buena parte de los nutrientes 
ed~ficos en el suelo de mar afecta al buen crecimiento de los arbo-
les. As! en una capa de humus brute de 4-5 ems que corresponds a 
un peso de unas 70 toneladas par hect~rea de materia seca, existen 
paralizados del arden de 1.000 Kg de N, 89 kg de P2o5 , 46 kg K2o y 
200 kg de Ca O, de los cuales s61o 20 kg de N, 14 kg de P2o5 , 37 ·-
kg de K2o y 17 kg de Ca 0 ser!an asimilables par la vegetaci6n 
(Themlitz, 1966), el derroche es evidente, y complementa al riesgo 
de degradaci6n del perfil. 
Segun Duchanfour, 1975, los mar actives (ccn relaci6n C/N in 
ferior a 30) suelen ser debidos a causas externas desfavorables. -
Una clara del arbolado provoca un aumento de la insolaci6n y temp~ 
ratura del suelo y una reduce i6n de la intercepci6n de la llw ia, y 
con el subsiguiente aumento de la humedad superficial, con rb que 
la reactivaci6n biol6gica tras la clara basta para la activaci6n -
y consiguiente desaparici6n del humus brute. 
Por el contrario, los mar inactives con relaci6n C/N superior 
a 30, van li§ados a una vegetaci6n acidificante (pinos, piceae, --
alerces) y no suelen desaparecer con el simple aclarado. El enca-
lade que reduce la acidez del medic, y el aporte de nitr6geno sue-
len ser las unicas soluciones. 
Recordaremos aqu! que ya en 1961 Wittich defini6 -en funci6n 
del contenido global en r.itr~geno de las hojas, y m~s especialmen-
te de la relaci6n C/N -, la noci6n espec ies mej oradoras ,(con c: N in-
ferior a 40, como aliso y robinea (16), olmo y fresno {24) y la ms 
yor parte de las gram!neas y leguminosas) bajo ellas se form3n no~ 
malmente humus tipo mull; e~pecies intermedias tipo_roble o ,aya -
(40-45) y; especies acidificantes brazos, calluna, pine silwstre 
(65), etc. que tienden a former moder o mor. 
Sabre la escasez ya citada de polifenoles, a"adiremos aqu! -
la riqueza en cenizas de los desechos de Q. pyrenaica y su ~ja r~ 
lac i6n C/ N, lo que pE!rmi te afirmar que Q. pyrenaica es especie muy 
mejoradora del suelo. 
Volveremos sabre este tP.ma cuando hablemos de los imp~tos -
ed~ficos de la degradaci6n de sus mesas. Mientras, seNalar!mos 
~qu! que el tema de los poslbles da~o5 ~d~ficos consecuenci1 de la 
.j 
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alteraci6n de usa de las ~reas de reballar, es, tal vez, el tema -
clave a la hora de definir unas bases ecol6gicas racianales para -
la utilizaci6n de las ~reas actual o primitivamente, ocupadas por 
el Quercus pyrenaica y, par tanto, clave en su planificaci6n. 
')l 
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F A U N A 
No es nuestro objetivo y desbordar!a ampliamente nuestras PQ 
sibilidades, el hacer aqu! un estudio faun!stico del rebollar. Sin 
embargo, creemos que no es conveniente pasar el tema totalmente 
par alto, y m~xime cuando la fauna cineg~tica y su caza, pueden 
ser una importante fuente de recursos a partir de las ~reas de re-
bollar,-y, gl menos en parte, condicionar su uso y par tanto su 
planificaci~n. 
Durante los ultimos aMos, la ausencia de cortas en los mon-~ 
tes bajos de Quercus pyrenaica ha contribuido a que dichos montes 
se hagan m~s cerrados e impenetrables, contribuyendo as! a un in-
cremento de la fauna mayor cineg~tica. 
Concretamente, par todos es conocida la proliferaci6n actual 
de jabal!es (Sus scropha L.) que posibilita un usa cineg~tico de -
inter~s y que quiz~ en un futuro no muy lejano contribuir~n a dar 
una renta importante. Entre la caza mayor, adem~s del jabal! pue-
de encontrarse el ciervo (Cervus elaphus L.) y, sabre todo, el co_!. 
zo (Capreolue Caprealus L.), que tambi~n utilizan los rebollares -
como fuente de alimento y protecci6n. 
En general, el abandono de las cortas en el rebollar y del 
cultivo en las ~reas pr6ximas~ ha favorecido a los animales m~s 
silv~ticos como el jabai!, corzo, ardilla (Sciurus vulgaris), palg 
ma torcaz (Columba palumbus); al tiempo que ha perjudicado a los -
,, 
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de borde de bosque como perdiz {Alectoris rufa) o liebre (lepus --
capensis;, que est~n m~s asociadas a los cultivos. 
Enire la caza menor, nuestros bosques de Querrus pyrenaica son 
aptos, scbre todo cuando se intercalan cultivos y pastizales, para 
la perdi2 raja y la chocha o becada (Scolopax rusticola) que inveL 
na en ellos. Est~ tambi~n a veces presente la paloma torcaz que -
pasa par los rebollares comiendo sus frutos, e incluso hacienda --
all! sus cr!as; la t6rtola (Streptopelia turtur) suele estar pre--
sente tambi~n y, par 6ltimo, citaremos a las liebres, que aprove--
chan · ~s claros de los bosques de melojo, a los conejos (Oryctola~ 
gus cuniculus), presentes siempre que los rebollares sean bajos y 
no muy fr!os (zonas de Aesti-durilignosa en general). 
Entre la fauna no cineg~tica presente en los rebollares, ci-
taremos a diversos c6rvidos como la pic~raza, urraca o marica (Pi-
ca pica~ :uervo {Corvux corax), y destacaremos el arrendajo (Garry 
lus glandarius) a quien se relaciona con la regeneraci6n de los rg 
bles, pues tiene la costumbre de enterrar las bellotas en terrene 
abierto (;recuentemente en los »quemados"} para tras la germinaci6n 
comer los cotiledones, lo que no afecta al crecimiento de las pl~n-
tulas, que quedan par tanto sembradas. 
Tamti~n frecuentes en las ~reas de rebollar son los alcaudo-
nes, comun (Lanius senator) y real (Lanius excubitor), el chotaca-
bras gris y el pardo. Muy frecuentes en las ~reas de zarzales prg 
pias de l2s ~reas en que el rebollo y el fresno se mezclan, son --
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los zorzales (Turdus viscivorus) y los mirlos {Turdus meru~), que 
a veces son objeto de caza. En los matorrales que acompaMffi al r~ 
bolla, aparecen entre otros el Petirrojo (Erith~rubecul~), el-
RuiseNor (Luscinia megarrhynchos), el Chavch{n (Troglodite~ troglQ 
dites). 
Diversas rapaces frecuentan los rebollares. DestacaJemos s~ 
lo dos como las m§s ligadas a los mismos, el azor (Accipiter gent~ 
lis) y el gavil~n (Accipiter nisus). 
Entr~ los mam!feros carn!voros mayores destacaremos tl ~obo 
(Canis lupus) que usa estos bosques de refugio. A"adiremot entre 
los de tamaMo menor el zorro (VulpeR vulpes), el gato montJs (felix 
gardufia 
sylvestris), la (Martes foina), la gineta (Gen~ta gene-
tta), la comadreja (Mustela nivalis), el tej~n (Melee mele;), la -
nutria (Lutra lutra) y el tur~n (Mustela putoriua); estes 1os alti 
mos en los r{os y sus proximidades. 
En los r!os que atraviesan los rebollares es t!pica la tru--
cha (Salmo trutta fario), que en los niveles del montana ~ele pr~ 
sentarse acompaMada de diversos cipr!nidos de ~guas relat~amente 
frescas y p~ras como el cacho {Squalius cephalus), el cacruelo (Ley 
ciscus leuciscus), la boga, y ~1 barbo (Barbus barbus). ~lo en --
los embalses y partes bajas suele aparecer la carpa (Cipr~us car--
pic), el carpin (Carassius Carassius), o el lucie {Esox l~ius). 
En el cap!tulo de enfermedades y plagas citaremos a:gunos in-
sectos importantes del rebollar y conc:uiremos aqu~ indic•ndo las -
'. u} 
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especies de inter~s ganadero que aprovechan el fruto, rebrotes y -
pasta como fuente de alimentos. Entre el ganado mayor, el caballo 
y la vaca, y entre el menor la oveja, la cabra y el cerdo que apr£ 
vecha la montanera de algunos rebollares de escasa altitud (Ej: --
Arroyomolinos de Le6n en Huelva). 
Es de destacar el inter~s que al9unos viejos, carcomidos y -
ahuecados rebollos tienen en los bosques como lugar de cr!a y refy 
gio de numerosas aves, -muchas de ellas insect!voras-~ de diversos 
pequeMos mam!feros. Desde nuestro punta de vista ser!a faunistic~ 
mente recomendable la conservaci~n de algunos viejos robles un po-
co par todo y especialmente dentro de las mon6tonas zonas de monte 
bajo a en las repoblaciones con con!feras de finalidad productora. 
Un viejo ~rbol en alg~n roquedo, lugares de dif!cil acceso, 
zonas de excesivo matorral para el ~xito econ6mico de la repobla--
ci~n, filos de cortafuegos, etc., con una densidad en torno a 1-5 
pies/Ha, ser!a una medida econ~micamente aceptable para la empre-
sa forestal, paisaj!sticamente decorative y enriquecedora de la -
fauna, y al fin del ecosistema, en el que los insect!voros, nidi-
ficando en los huecos, reducir!an los riesgos de plagas. 
l Es mucho pedir que este nivel minima de conservaci6n se -
imponga en las teselas del montana que por alguna rgz6n deban ser 
transformadas en pastizales o en repoblaciones productivas ?. 
Creemos que no. 
Entre los animales que se ver!an favorecidos por este tipo 
de medidas, destacare~os: 
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Mam!feros: Lir6n careto (Elyomis quercinus), gineta (Genneta 
genneta), gate montes (felix silvestris)~ tur6n (Mustela putorius), 
comadreja (Must~la nivalis). 
Aves: C~rabo (Elyomis quercinus), Pica picapinos (Dendrocopos 
major), Agateador comun (Certhie br.achydactila), Colirrojo real --
(Phoeni~urus phoenicurus), Abubilla {Upupa epops). 
La presencia en esta lista de varies especies protegidas da 
idea de la importancia que la medida que proponemos tendr!a como -
medida de conservaci6n de la naturaleza. 
. 'j .. 
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ENFERMEDADES Y PLAGAS 
La principal enfermedad sufrida hoy par el Quercus pyreraica 
es el denominado "oidia del roble". Est~ causada par un hongo As-
comiceto Pirenial, de la familia de los Erisif&ceos, denominado Mi 
crosphaera alphitoides. 
Esta enfermedad parece proceder de Norteam~rica, pues es all! 
donde existen robles (ccmo el Quercus rubra}, que han desarrollado 
mecanismos de defensa frente a la enfermedad, lo que prueba una --
larga convivencia con ella. En Europa se introdujo a principios -
del presente sigla. Aparece tambi~n en Brasil, Chile, Siberia, --
China, India y Jap6n. 
La enfermedad se desarrolla sabre los robles adultos y sabre 
los j6venes, siendo los da~os en estos 6ltimos de mayor considera-
ci6n. Los efectos del ataque varian seg~n la intensidad. Cuando 
la enfermedad persiste durante varios anos seguidos, puede llegar 
incluso a producir la muerte de los robles afectados. 
Las caracteristicas visibles de la enfermedad se localizan -
en los brotes tiernos y en las hojas tiernas, que se recubren de -
una masa blanca pulverulenta, que primero aparece en manchas y de~ 
pu~s se generaliza. Cuando el ataque se produce sabre hojas que -




FO'!O N2 18 
Mildium 
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Los 6rganos atacados se decoloran, se secan, y mueren m~s o 
menos r~pidamente. los brotes atacados perc que no llegan a morir, 
no pueden alcanzar una madurez suficiente, y perecen con las prim~ 
ras heladas otonales. 
De un ano para otro la enfe~medad se transmits par media de 
fragmentos de micelio o par conidios, que invernan entre las esca-
mas de las yemas. 
La introducci6n en Europa de este par~sito ha tenido grandes 
y graves consecuencias. La sensibilidad de los robles a la enfer-
medad var!a mucho de unos robles a otros. Los robles de hoja per-
sistente Q. ilex 6 Q. suber, son muy resistentes. Sin embargo, -
los de hoja caduca son muy sensibles. 
En EspaNa ha causado graves daNos sabre el Q. robur L. y el 
Q. petrea (Matts.) Liebl., pero el roble m~s sensible entre los 
nuestros es precisamente el Q. pyrenaica Wil1d., y esto, porque al 
tener ~ste un brote m~s tard!o que los dem~s (ver Fenolog!a), el-
hongo al atacar encuentra las hojas tiernas y poco cutinizadas. --
Los ataques (que seven favorecidos par la luz), son especialmente 
intensos en lugares h6medos. 
La enfermedad puede combatirse pulverizando el ramaje de los 
~rboles atacados con una soluci6n acuosa de sulfuro de potasio al >} 
0,25%. En el norte de Espana se tiende a repcblar sabre los rcbl~ 
dales destruidos con el Q. rubra L. que como ya se ha dicho es re-
sistente a la enfermedad. 
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Entre los insectos que atacan al rebollo destacaremos una --
plaga muy caracter!stica (hasta el punta que ha llegado a dar al -
~rbol una de sus denominaciones m~s cl§sicas Q. toza), aunque no -
parece resultar muy daMina pues nunca llega a provocar la muerte 
del ~rbol, y que es la que forma la denominada "agalla del roble". 
las "avispitas" que producen las agallas, son unos himen~pt~ 
ros muy peque"os de la clase Cecidomydae. Se trete principalmente 
de las especies Cynips tozae y Cynips kollari, pertenecientea a la 
familia de las Cynipidae (A. Notario, ~omunicaci~n personal). 
tas agallas son inicialmente blandas, y van endureci~ndose -
exteriormente conforme maduran, acorch~ndose en el interior. Hemos 
comprobado sabre agallas maduras su escasa densidad 0,198 y humedad 
17,73~. Su estructura parece especialmente aislante. Se colocan -
sabre la rama del aMo anterior, fijadas de forma que parecen abra--
zar dicha rama. Su corteza es dura y fuerte sin ser le~osa. Miden 
unos 3 ems de di~metro, forma esf~rica con una corona de dienteci-
llos. La agalla dei rebollo es la m~s gruesa de todos los robles. 
Permanece en la rama hasta que ~e pudre o hasta que el crecimiento 
de la rama que le soporta la parte, lo que no oourre m~s que al ca-
bo de varies aMos. 
Estas agallas, cecidios ~ domacios, sun hipertrofias o neofo~ 
maciones que aparecen en tejidos vegetales como respuesta 8 cierto 
agente urganizador aportado por otro animal u otra planta. 
Existen agallas en todos los tipos de plantas y los inductores 
~~-.. -. -
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FOTO N2 19 
Agalla en arbol 





FOTO NS2 21 
Larva 
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FOTO N2 23 
Vista general de un ataque. Braojos. Madrid. Marzo 1.981 
FOTO N2 24 
Otro tipo de agalla. Brab'jos. Madrid. Marzo 1.981 rmuonct• 
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pueden ser bacterias, hongos, algas, faner6gamas par~sitas, as! c~ 
mo animales de diver3os grupos, especialmente insectos (como en el 
caso que nos ocupa), pero tambi~~ ~caros, nematodes, y hasta rot!-
feros. No es raro que terceras especies se aprovechen de las aga-
llas inducidas par las especies gal!genas. 
Las agallas constituyen un grupo importante de relacione·muy 
especializadas entre plantas y ~nimal~s. Suministran alimento y 
refugio a los animalas, puas hacia ellas afluye una considerable -
cantidad de alimento y, con frecuencia, esta acumulaci6n constitu-
ye una reserve que permite al animal escapar a la imposici6n de la 
periodicidad en las partes verdes del vegetal. A diferencia de 
las otras manifeetaciones de una adaptaci6n mutua muy !ntima entre 
especies, las agallas no son precisamente m&s abundantes en los --
pa!ses tropicales y esto se explica porque las agallas tienen, en 
parte, el car~cter de adap+.aci6n a un ciclo discont!nuo de la vegg 
taci6n que es m~s propio de los paises templados. (Margalef, 1977). 
Entre los otros insectos que pueden atacar al Q. pyrenaica, 
citaremos; entre los Lepid6pteros: Tortrix viridana L., Porthetria 
dispar L., Euproctis chrysorrhoea~L., lasiocampa quercus L., MalacQ 
soma neustria L., y entre los Cole6pteros: Polydrosus nanus Db. y 
Cerambix cerdo L. 
Un detalle anecd6tico. Cuando hemos procedido a criar orugas 
defoliadoras en cautividad, todas las capturadas en rebollo se han 
criado bien con hojas del tambi~n marcescente Q. cerris. La "la--
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garto peluda" (Porthetria dispar L.) incluso mejor que con las ho-
jas del rebollo. 
Y para terminar y ya dentro de los hongos, destacaremos los 
ataques de la Armillaria mellea (Vahl) Quel,sobre el cuel~o de la 
raiz.que mata los pies por corros, produciendo calveros bastante -
permanentes y que no deben confundirse con antiguas carboneras. El 
hongo permanece en ellos largo tiempo impidiendo su restauraci6n, 
aunque suele permanecer oculto y sin dar cuerpos de fructificaci6n 
que lo denuncien. 
t 1 
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f E N 0 L 0 G I A 
Brotan sus hojas en primavera y de forma m~s bien tard!a en-
·tre las especies arb6reas del montana. Concretamente brota unos -
20-30 d!as m~s tarde que el fraxinus anqustifolia. Este momenta de 
brotaci6n le libra de los daNos de las heladas tard!as, aunque le 
hace hoy especialmente sensible a los ataques del introducido oidi 
urn del roble. 
Sus hojas, alga cori~ceas y fuertemente tomentosas, aunque -
muy similares en dimensiones y contorno a las de los robles m~s g~ 
nuinos, muestran ya su adaptaci6n al seco verano mediterr~neo. Al 
ser cori~ceo y alga endurecidas, le permiten una elevada presi6n -
de succi6n de agua. Tanto esas hojas endurecidas como au tomenta, 
le protegen de una excesiva desecaci6n. 
La floraci6n es pr~cticdmente simult4nea a la foliaci6n. Los 
frutos maduran dentro del a"o y son diseminados (esencialmente por 
gravedad aunque a veces intervienen animales co~o arrendajos, etc.) 
en octubre-noviembre. Es especie vecera, es decir, que no da fruto 
todos los aMos, sino en general, cada ~-5 a"os, lo que hace que el 
aprovechamiento de sus frutos en la montanera sea irregular y dif!-
cil, lo que dificulta !a formaci6n.da dehesas propiamente dichas a 
partir de los rebollares. 
I.ras la diseminaci6n, las hojas se marchitan -y secan aunque 
en su mayor parte quedan prendidas a las ramas, sabre todo en bro-
L . 
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tes de raiz y partes bajas de los ~rboles. A veces, en localidades 
de inviernos suaves algunas hojas llegan verdes incluso al mes de -
diciembre. 
Las hojas terminan de desprenderse totalmente con la nueva --
brotaci~n primaveral. 
Estas hojas marcescentes muestran tambi~n un cierto transite 
de los robles genuinos de hoja caediza a los peremnifolios puramen-































TIPO DE HOJAS 
Hoja no coriacea 
plana, grande. 
Hoja alga coria-






Hoja dura, pequei'lc: 
Muy protegida con-
tra la desecaci6n. 
CLIMA GENERAL 
Caediza Clinta Atlantica 
0 Centroeuropeo. 
Marce_s Transic i6n a Medi-
cente. terr~neo. 
Marc e.§. rJtedi terrane a alga 
cente. humedo. 
Per em- Mediterraneo. 
ne. 
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FOTO Ng 25 
El fresno brota con anterioridad al rebollo. Zarzalejo. Madrid 
FOTO tl2 26 
Brotes de rebollo 
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FOTO N2 2? 
Hojas prendidas 






DEGRAD!_CION DE LOS BOSQUES 
Contenido: 
- Los bosques con Quercus pyrenaica. Su vegetaci6n 
- La orla de bosque 
- Los matorrales de degrada~i6n 
- Los pastizales de degradaci6n 
- La degradaci6n de los suelos 
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ESQUEMA SINTAXONOMICO DE LA VEGETACION DE LOS REBOLLARES 
ESPANOLES 
Quercus pirenaica Wi1ld. aparece o puede aparecer en las si-
guientes unidades fitosociol6gicas : 
1. CLASE : Querco-Fagetea Br. 81. G. Vlieger 1937 
1.1. ORDEN : Quercetalia robori-petrae Tx. 1937 
1.1.0. ALIANZA 
1.1.1. ALIANZA 
Quercion robori-petrae Tx. 1937 
Quercion robori-pyrenaicae Br.B1. P. Silva 
y Aozeira 1956 em, Rivas Mart. 1975. SUB-
ALIANZA: Quercenion pyrenaicae R. Mart. 
1975. 
ASOCIACIONES : 
1.1.1.1. Holceto-Quercetum pyrenaicae Br.Bl. P. Silva 
y Roz. 1956. 
1.1.1.2. Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae R.Mart. 
1962. 
1.1.1.3. Leuzeo-Quercetum pyrenaicae R. Goday 1964 em 
R. Mart!nez y Ladera 1970. 
1,1.1.4. Cepha1anthero-Quercetum pyrenaicae 0. Bol6s 
1967. 
1.1.1.5. Festuco heterophy1lae-Quercetum pyrenaicae 
Br.B1.1967. 
1.1.1.6. Festuco e1eganti-Quercetum pyrenaicae Mart! 
nez Parras y Mo1ero Mesa. 1981. 
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1.1.2. ALIANZA : llici-Fagion Br.Brl. 1967. 
ASOCIACIONES : 
1.1.2.1. Ga1io rotundifo1ii-Fagetum R. Mart. 1962. 
1.1.2.2. Melico-Betuletum ce1tibericae R. Mart.l965 
1.2. ORDEN: Quercetalia pubescentis Br.B1. (1931) 1932 
1.2.1. ALIANZA: Quercion pubescenti-petrae Dr.B1. 1931 amp1. 
R. Mart. 1972. SUBALIANZA: Aceri-Quercenion 
faginae R. Goday y R. Mart. 1972. 
ASOCIACION : 
1.2.1.1. Cepha1anthero-Quercetum faginae Riv. Mart. 
in R. Goday 1959. 
Sub~s-quercetosum pyrenaicae 
1.3. ORDEN: Popu1eta1ia albae Br.B1. 1931 
1.3.1. ALIANZA: Populion albae Br.Bl. 1931. SUBALtANZA: Fr~ 
xino angusti¥oliae-Ulmenion minoris R. 
Martinez 1974 ined. 
ASOCIACION : 
1.3.1.1. Querco pyrenaicae-Fraxinetum angustifoliae 
R. Mart. 1963. 
2. CLASE : Quercetea ilicis Br.Bl. 1947. 
2.1. ORDEN: Querceta1ia i1icis Br.B1. 1936 em. R. Mart. 1975 
2.1.1. ~LIANZA : Quercion Fagineo-suberis Br.Bl. P. 
Silva y Rozeira 1956, em.R.M. 1975. 
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ASOCIACION : 
2.1.1.1. Junipero-Quercetum rotundifo1iac R. Mart. 
1964. Subas quercetosum pyrenaicae. 
2.1.1.2. Sanguisorbo-QueLcetum suberis R. Goday. 
1959 em. R. Mart. 1975. 
Subas-Quercetosum pyrenaicae. 
2.1.2. ALIANZA: Quercion i1icis. Br.B1. 1936 em. Rivas 
Goday 1959. 
ASOCIACION : 
2.1.2.1. Quercetum suberis u1icetosum 
Bellot (1945). 




DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES UNIDADES fiTOSOCIOLOGICAS 
1. C lase Querco=Fagetea Br • Bl. G. Vlieger. 19 3 7. 
Incluye la Quercetea robori-petrae Br.Bl. y Tx. 1943 
(Quercet~m roboris-sessiliflorae Br.Bl. y Tx. 1943) 
Clase inclu{da dentro del c!rcu1o de vegetaci6n at14ntico-
centroeuropeo, constitu!da por formaciones de Aesti1Lgnosa 
con bosques 'caducifolios sabre suelos pobres o1igotrofos, 
o tendiendo a la eutrof!a, inc1uye asimismo, la Quertetea 
pubescentis-petraeae ¥akucs 1961 aobre sue1os rices e~ -
bases. 
1.1. Orden Querceta1ia robori-petrae Tx. 1937 
Este arden se asienta sabre tierras pardas oligotrofus con 
mull ~cido. Pobres en baaes y comprende a los roblemles, 
abedulares y casta"ares acid6filos. 
Son sus principales especies caracter!sticas:(Rivas Mart. 
1974). 
Blec~num spicant luzula forsteri 
Corydalis claviculata Me1ampyrum pratense 
Hieracium sabaudum Populus tremula 
Hieracium umbellatum Teucrium scorodonia 
Hypericum pulchrum Veronica officinali1 
!lex aquifo!ium 
El encuadre taxon6mico de los rebollares que hoy se incly 
yen en este arden ha sido discutido •• En un princip.o, Ri 
l.l.~ALIANZA 
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vas Mart!nez en 1962 los incluy6 en el arden Fagetalia 
Paw 1928, de esta misma cl~se, alegando la existencia -
de comunidades eurosiberianas en el seno de los reboll~ 
res, perc poco a poco esta idea fue desvaneci~ndose, al 
verse la clara relaci6n de Quercenion pyrenaicae R. Mart. 
1975 con Quercion robori-petrae Tx. 1937. · 
No obstante, la duda sigui6 existienda, ya que los bos-
ques de Quercetalia robori-petrae Tx. 1937 eran basques 
asentados sabre suelos pobres en bases y can mull ~cido, 
mientras que en la Fagetalia, como en muchos rebollares, 
el mull era neutro y los suelos mas o menas oligotrofos. 
Ya hemos dicho que a causa de la riqueza de los despojos 
del rebol1ar, sus sue1os tienden a passer un humus mull-
neutro, par 1o que es normal y no debe resu1tar sorpren-
dente 1a presencia de especies de Fagetalia en e1 rebo--
1lar. 
Deben pues incluirse los principales rebollares en este 
orden 1 perc sin olvidar sus relaciones con 1a Fageta1ia. 
Quercion robari-Petraeae {Ma1cuit 1929) Br,B1. 1932. 
A1ianza que integra los basques oceanicos caducifo1ios de 
Quercus robur var pedunculat~ De. que se asocian a veces 
con los de Quercus Petraeae (Matts) Liebl. 
Corol6gicamente se extiende par Galicia, habi~ndose encorr 
trade, concretamente, en el sur de la provincia de Luge, 
J\ 
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amplias zonas de ecaton~a de la dominante de dicha alian 
za con la Quercion robori-pyrenaicae Br.Bl. P. Silva y 
Razeira 1956 em. Rivas Martinez, 1975, en la que ambos -
sintaxones se mezclan, lleg~ndose a mezclar ambas espe--
cies con Pinus pinaster Sol. cerr.a del Valle del MiMe, -
en el !!mite de Orense. 







Viola s ilvatica 
Stellaria holostea 
Pyrus communis 
Luzula s ilvatica 
Crepis lampsanoides 
Eol6gicamente esta alianza agrupa los robledales sabre -
suelos ~cidos, siliceos o descarbonatados. Estes boeques 
integran la climax en Galicia casi totalmente. Son comu-
nidades de car~cter atl~ntico o subatl~ntico, que penetran 
en la Europa Central. 
Cuando el Quercus robur L. var penduculata Wb se mezcla 
con el Quercus pyrenaica , como ocurre especialmente en 
la provincia de Orense. y Lugo, el primero se refugia --
junto a lugares de mayor humedad (ripisilvas). El conta£ 
to entre el Quer~us pyrenaicae y 31 Quercus robur tiene 
lwgar a trav~s de la asociaci6n Quercetum roboris gallae-





1.1.1. Alianza Quercion robori-pyrenaicae Br.Bl. P. Silva y Rozei 
ra. 1956 em. R. Martinez 1975. 
Subalianza Quercenion pyrenaicae R. Martinez 1975 (= Quer-
cion occidentale Br.Bl. y col. 1956; (= Quercion pyrenaicae 
(R. Gcday 1956} Rivas Mart!nez 1962). 
La alianza Quercion robori pyrenaicae antiguamente recibia 
e1 nombre de Fraxino-Quercion pyrenaicae en el sentido de -
Rivas Goday, ya que este, se basaba en 1a indicaci6n dada -
par Bo1~s de la denominaci6n binaria de las a1ianzas. Par 
ser el Quercion pyrenaicae una alianza de area meridional, 
que sustituye como vicariante a 1a atl~ntico centroeuropea 
Fraxino-Carpinion, Rivas Goday crey6 que el nombre adecuado 
era Fraxino Quercion pyrenaicae. 
Sin embargo, e1 fresno, no resists la altura, y en cotas 
elevadas desaparece, quedando solo el rob1e, ~omo amo de 1a 
situaci6n, par lo que dicha denominaci6n (Fraxino-Quercion 
pyrenaicae) ha side reemplazada por Quercion robori pyrenai 
cae. 
Son sus principales especies caracteristicas (Rivas Marti-
rez 1974). 
Anemone trifolia ssp a1bida 
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1.1.1.1. Asociaci6n Holceto Quercetum pyrenaicae Br.Bl. P. Silva 
y Roz. 1956. 
Asociaci6n descrita por Br.Bl. P. Silva y Rozeira en su 
obra: Resultat des deux excursions geobotaniques a tra-
vers le Portugal Septentrional et Moyen. 
El profesor Bellot, manifiesta su desacuerdo con dicha -
asociaci6n, al menos en Galicia, alegando que las espe--
cies caracteristicas que la definen, se encuentran en rQ 
bledales de Quercus robur L. var pedunculate Wbb. amen -
de en otras unidades de Nardo Cullunetea Preisg. 1949. 
Antiguamente dicha asociaci6n fue considerada pertene---
ciente a la alianza Quercion occidentale Br.Bl. Pinto Da 
Silva y Rozeira, 1956. 
Son sus especies caracter!sticas regionales (segun su ag 
tor): 
Quercus pyrenaicae Ajuga occidentalis 
Erythrorium Dens-canis Carduus gay anus 
Poa nemoralis 
Se presenta esencialmente en el sector Galaico-Portugu~s 
de la provincia atl~ntica de la regi6n Eurosiberiana, y 
en los sectores Salmantino, Estrellense, y subsector Be-
jarano del Bejarano-Gredense dentro de la provincia corQ 
16gica Carpetano-Ib~rico-Leonesa de la regi6n Mediterra-
nea. Ver Grafico Ng 
Ecol~gicamente es la asociaci6n con Quercus pyrenaicae que recibe 
una mayor precipitaci6n, asociada a una continentalidad no exces1 
va. Son rebollares con robles, asentados sabre suelos que tien--
den a ser muy lavados y ~cidos, y sometidos a un clima suboce&ni~ 
co de tendencia continental~ caracterizado por los veranos t~rmi-
cos, pero con inviernos con abundantes precipitaciones. 
Es de destacar la importancia del desarrollo de los bosques de 
casta~o en Galicia dentro de la climax de Quercion pyrenaicae, 
donde se encuentran en estado de casi climax, en especial en la -
provincia de Orense.· Tambi~n adquieren gran desarrollo en esta 
provincia los casta~ares en las zonas ya citadas de ecotonia en--. 
tre el Quercion robori-petraeae y el Quercion pyrenaicae. Es tam 
bi~n en Galicia donde la fraxino Carpinion formado por bosques m~ 
sofilos de bajas latitudes se mezclan con los de Quercion pyrenai 
cae. 
El Holco Quercetum, en la parte meridional de la provincia carol§ 
gica Atl~ntica, siempre en valles abrigados aparece mezclado con 
el alcornoque. (Quercetum suberis ulicetosum (Bellot, 1945) Bellot 
y Casaseca 195~. formando comunidades que describiremos posterio~ 
mente. 
En nuestra opini6n, el hecho destacado par Bellot del escaso peso 
caracterizador de las especies destacadas como caracter!sticas de 
esta asociaci~r. par sus aotores, no le priva de su peculiaridad --
que fundamentamos en :-
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- Agrupa los rebollares de car~cter mas oce~nico dentro 
de lo habitual en el rebollar. 
- Degrada par v!as bien distintas de las utilizadas por 
las otras asociaciones de rebollar. 
- Ocupa una geograf!a bien distinta. 
- Describe al fin las rebollares can rable en definitive 
tan visibles para cualquiera. 
Adjuntamas inventarios de la asociaci6n procedentes de la tesis --
doctoral in~dita de Carlos Romero y de la memoria del Mapa de Veg~ 




Ass. Ho1ceto- Quercetum p:rrenaicae Br~ Bl, P. Silva et Rozeir&J 1.956' 
Al. Fraxino - Quercion pyrenaicae Rivas Goday, 1.961 
Ord. Quercetalia robori - petraeae Tx; 1.931 
Cl. Quercetea robori - petraeae Br. B1. et Tx; 1.943 
Div. Querco - Fagea (Rivas Goday, 1.964) Jakucs, 1.96? 
A1titud (mts. s. n. m.) 
Inc1inaci6n (~) 
1.200 1~150 1.150 1.'<)0 
.Exposici6n 
Cobertura (~) • 
Area (m2) 
Numero de especies 
Numero de inventario 
Numero de orden 
Caraeteristicas de Asociaci6n: 
Quercus pyrenaica Willd. (et A1ianza) 
Ho1cus mollie L. (et Unidades Superiores) • 
Erytbronium dens - canis L. 
Physospermum cornubiense (L.) DC. (et Ali~ 
za) • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Caracter!sticas de Alianza: 
Genista florida L. ssp. leptoelada (Gay) 
P. Couth. • ••••••••••• 
Crepis lampsanoides (Gouan) Tausch 
Euphorbia amygdaloides L. • 
Helleborus foetidus L. 
Ste1laria holostea L. • • 
Caracter!stica de Orden y Clase~ 
Cytisus scoparius (L.) Link. 
Ajuga reptans L. • • • • . . . 
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Linaria triornithophora (L.) Willd •• 
Mercurialis perennis L. • • • • • 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn •• 
Teucrium scorodonia L. ssp. scorodonia. 
Prunella vulgaris L. 
Vaccinium myrtillus L. 
Melampyrum sylv~ticum L. 
Compaiieras de "Querco - Fagetea": 
Anemone nemorosa L. 
Galium odoratum (L.) Scop. 
Rubus ulmifolius Schott • • 
. . 
Rosa canina L. • • • • 
Aquilegia vulgaris L. • • • 
Crataegus monogyna Jacq. 
Digitalis purpurea L. 
. . '. . 
Primula veris L. ssp. veris • 
Lilium martagon L. 
Brachypodium silvaticum R.S. 
Compaiieras de ''Nardo-Callunetea": 
Erica arborea L. 
Avena sulcata Gay • • • • • • • • 
Chamaespartium tridentatum (L.) P.Gibbs •• 
Erica australis L. ssp. aragonensis (Willk) 
P. Gout ••••••••••••• 
Luzula lactea E. Ney. • • • • • • • 
Lithodora diffusa (Lag.) Johnston, I.M. 
ssp. diffusa •••••••• 
Calluna vulgaris (L.) Hull 
Polygala microphyl1a L ••••• 
INVENTARIOS: 






















Monte "Tras e1 Castillo" -Los Barrios de Luna (LEON) 






















Comunidades de castafios en Galicia 
Caracter!stica de Quercetea y Quercetalia 
robori petraeae: 
Castanea sativa Scop ••••••• 
Pteris aquilina L. • • • • • • • 
Quercus robur L. var. pedunculate Wbb. 
Teucrium scorodonia L. • • • • • 
Sarothamnus scoparius Koch. • • • • • 
Lonicera periclymenum L. 
Especies de Quercion robori petraeae: 
Viola silvatica Fr ••••• 
Betula verrucosa Ehrh. 
Pyrus communis L. var. pyra~ter Wall. • 
Especies de Quercion pyrenaieae: 
Quercus pyrenaica W. • ••• 
~!P.ecies de Nardo-Callunetea: 
Ulex europaeus L. • • • 
Litbospermum prostratum Lois. 
Arenaria montana L. • • • • 
. . . .. . 
Danthonia decumbens DC. • • • • • • 
Daboecia polifolis Don. • • • • • • • 
Jasione montana L. 
Hypochaeris radicata L. 
LOCALIDADES: 
1- La Caiiiza (PontevedreJ 
2- Acibeiro, cerca de Refojos (Pontevedra) 
3- Presa de San Cristobal en Raba1 (Orense) 

































1.1.1.2. Asociaci6n Luzulo forsteri-Quercetum pirenaicae R. Mart. 
1962.-
Asociaci6n descrita par Rivas Mart!nez en el aMo 1962, en 
su obra, "Contribuci6n al estudio fitosociol6gico de los 
hayedos espa~oles" para definir los bosques de rebollar -
de matiz claramente continental. 



















Orchis sulphurea ssp. 
Castellana 
Se presenta esencialmente en el sector Guadarr~mico de la 
provincia Carpetano-Ib~rico-Leonesa de la regi6n Mediterr~ 
nea, yen general, en toda la Carpetana continental •. Ver 
Gr~fico N2 
Ecol6gicamente debe considerarse como el rebollar mas t!-
pica, con masas normalmente puras, asentadas sabre las d~ 
nominadas tierras pardas de melojar, y sometidas a un eli 
I .) ~ 
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rna continental no muy lluvioso. 
Habitualmente conecta con encinares por su parte inferior 
y con pinares de silvestre por la superior. 
Adjuntamos inventarios procedentes de Rivas Mart!nez.l962. 
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TABLA NQ 
Rivas Martinez 
Luzulo-Quercetum Rivas Martinez 
Registro. 
Alt. arboles ••• 
Inclinaci6n (~) • 
Area en m2 
Exposici6n. • 
Alti tud ••• 
Caracteristicas Galio Fagetum 
Fagus silvatica L. 
Galium rotundifolium L. • 
Vaccinium myrtilus L. • • . . . 
. . . 
. . . 
. . 
Caracteristicas Fraxino-~uercion Elrenaicae 
Arenaria montana L. . . . . 
Quercus pyrenaica Willd. . . . . 
Luzula forsteri (Sm.) DC. 
Satureja vulgaris (L.) Frischt. . 
Lonicera periciymenum L. ssp. hispanic a 
(Boise. et Reut.) Riv. God. 
Primula officinalis (L.) Hill. ssp. typic a 
Fiori. . . . . . . . . . 
Geum ailvaticum Pourr. . . . . . . . 
Trifolium medium L. . . . . . . . 
Astragalus glycyphyllos L. 
Aquilegia vulgaris L. ssp. hispanic a (Wk.) 
Heywood • . . . . . . . . . 
Pulmonaria longifolia Bast. . . . . . . . . 
Helleberus foetidus L. . . . . . . . . . . 
Ajuga pyramidalis L. ssp. rotundifolia (Wk. 
et Cut.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Orchis sulphurea Lk. ssp. caste1lana (Riv. 
God.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M M M M 
20 20 15 20 
20 20 20 15 
200 200 200 200 
E E .E E 
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Caracter:!sticas del orden Fasetalia: 
Meliea uniflora Retz. . . . . . . 1.1 f + 
Sanieula europaea L. . . . . . 2.2 2.2 2.1 1.1 
Viola reichenbachiana Jord. . .. 1.1 1.1 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott. . .. 
Stellaria holostea L. . . . . . 1.;2 
Brachypodium silvaticum (Buds.) P.B. 2.2 2.2 1.2 ,, ;( 
Cicerbita muralis (L.) Wa11r. 1.1 .. ' . . . . . 1 Moebringia trinervia (L.) Clarv • . . 1.1 
Stachys silvatica L. .. . . . ~ . . . f .,. 
Polystichum lobatum (Buds.) F. Chev • f.2 
Dactylis glomerata L. ssp. achersoniana 
(Greb.) Thell •••• . . . . . . . . +-2 2.1 1.2 
Geum urbanum L. . . . . + .,. 
Lilium martagon L. . . . ... 
Caracter!sticas de clase ~uerco-Fasetea 
Veronica offieinalis L. . 1.1 f.2 f.l. .,. 
Poa nemoralis L. . . . . . . . . . . . . . 1.1 2.2 1.2 2.1 
Lampsana communis L. . . . . 1.1 1.1 +.2 1.1 
Geranium robertianum L. . + 1.1 1.2 1.1 
Anemone hepatica L. var. hispaniea Wk. • . f ... 2.2 
Ilex aquifolium L. . . .. f.2 
Rosa rubiginosa L. . . . . . . . . f f +.2 
Rosa·pouzini Tratt. . . . . f.2 f .. 2 .. 
Agropyron eaninum (L.) P.B. ...2 
Com;Eaiieras: 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn . 1.1 1.1 2.3 2.3 
Oxalis acetosella L. . . . . . .. .. 
Hedera helix L. . . . . . . . 1.1 1.1 
Sorbus aueuparia L. ·• . . . . + 
Rieraeium murorum L. em. Huds. 1.1 
LOCALIDADES: 
1,2,3,'-t-- Diversos robledales de la comarca Somosierra-Montejo (Madrid 
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1.1.1.3. Asociaci6n Leuzeo-Quercetum pyrenaicae {R. Goday 1964) 
R. Mart. et Ladera 1970.-
Asociaci6n descrita par Rivas Martinez y Ladera en la tesis 
doctorai de ~ste ~1timo in~dita y fina1izada en 1970. Incly 
ye a la Sorbo tormina1i-Quercetum pyrenaicae Riv. Goday 
1964, que pasa a ser una variante, mas xerofitica, dentro 
de esta asociaci6n. 
Son sus principa1es especies diferencia1es frente a Luzu-
lo-Quercetum pyrenaicae R. Mart. 1962 y Holco-Quercetum -











Se presenta esencialmente en los sectores Marianico-Mon-
chiquense y Toledano-Tagano de la provincia Luso-Extrem~ 
durense, en e1 Bejarano-Gredense de la provincia Carpet~ 
no-Ib~rico~Leonesa. (Ambas provincias dentro de la regi6n 
mediterr~nea}. Ver Grafico NQ , y en el A1garviense de 
la Gaditano-Algarviense. 
De manera m~s detallada transcribimos a continuaci6n su 
distribuci6n. 
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El Leuzeo-Quercetum pyrenaicae tiene su mayor representA 
ci6n en la provincia co~ol6gica Luso-extremadurense, ex-
tendit§ndose par .1a Cordillera Marianica, tam bit§n llamada 
Sierra Morena por la coloraci6n de sus montaMas. AltitM 
dinalmente esta cordillera es rnuy reducida, adn en 
las sierras mas altas, tale~ como Sierra Madrona y su --
prolongaci6n Sierra de la Estrella que tiene como cota -
m~s alta 1.299 mts. 
Estos robles, se encuentran en el segmento central de la 
Cordillera Marianica (desde el valle del rio Jandula, 
hasta el valle del r!o Vier y el del Ronquillo), en Sie-
rra Madrona (valle de Alcudi_a, Pt!! de Niefla). En el --
segmento occidental se extienden por las Sierras de Ara-
~ena, St! Barbara, Aroche y las portuguesas de la Mezqui 
ta y Monchique ya en los Algarves. Ocupa siempre las cg 
tas mas altas de estes sierras per encima de los 1.000 -
mts., a excepci6n de pequeMas lenguas que ocupan altitu-
des mas bajas (700-900 mts.) y donde el rebollar es flo-
r!sticamente d~ferente. 
Este tipo de rebollar, se encuentra tambian en el sector 
n.as oriental de la Mari~nica en la camarca de DespeMape-
rros - St! Elena (oeste del barranca de St! Elena a 700 
mts), en laderas. umbrosas, compartiendo su dominic clim! 
cico junta a Quercus suber, Q. ilex, Q. lusitanica, Ar:bu-
tus unedo, ~hyllirea media, Acer monspessulanum. 
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Se extiende tambi~n. par la cordillera Oretana, en su -
sector oriental a Mantes de Toledo, ocupando todo el piso 
montana desde las sierras del Charita, Pocito, Cortijos, 
de Malag6n, pasando par las de S. Pablo de los Montes 
hasta las sierras del Macizo de Rocigalgo y Robledo de -
Montalban. 
Estos robledales Oretano-toledano-taganos, se unen par -
un lado con los existentes en la vertiente meridional de 
Gredos (sector verense), desde Candeleda (Avila) hasta-
las sierras de Bejar y PeMa de Francia y par otro lado -
can los de su vecino macizo de las Villuercas (Guadalupe, 
Carbonera, Altamira) ya en la Oret~na Central. 
Par la Oretana occidental llega hasta las sierras de S. 
Mamede y Montanchez. 
Ecol6gicamente, esta asociaci6n representa a los rebollE 
res luso-extremadurenses de matiz atl~ntico meridional,-
sobre suelos pobres en bases, penetrando en las provin--
cias de Madrid (parte suroccidental) y Avila. 
En su composici6n entran elementos caracter!sticas de : 
Quercion - fagineo - suberis, que san usados ·comd dife--
renciales. 
Estos rebollares descienden altitudinalmente a cotas mas 
bajas que las de Luzulo - Quercetum pyrenaicae, con eli-
I ., ! I 
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ma menos extrema y mas suave, pudiendo bajar hasta los l 
780 mts. de altitud. 
La caracteristica territorial, es la Leuzea rhaponticoi-
des Graells, endemismo ibero-occidental. 
Su dominic clim~cico, se subdivide en dbs segmentos de -
dominic; uno supramediterr~neo, el genuino de esta aso--
ciaci6n y otro mesomediteT.r~oeo de ombroclima menos llu-
vioso y termoclima m~s caliente; estos rebollaree terma-
les que se presentan hacia el !!mite Sur de su ~rea y 
con car~cter m~s bien relicto, se refugian en umbrias y 
f ' 
vaguadas m~s frescas y h~medas, que el macroclima de la 
zona, que corresponds en general a encinares can quejigos 
y alcornoques. Determinan la conclimax caducifolia junto 
con los perenn!folios y semicaducifolios : encina, alcor-
noque, quejigo. 
Estos rehollares bajos mesomediterr~neos, !levan un cart~ 
jo floristico diferente de los supramediterr~neos, habi~n 
dose observado en ellos la presencia constante de Arbutus 
unedo (madroRo} por lo que quiz~s en un futuro pr6ximo hg 
ya que s~pararlos de los rebollares altos. 
Debido a su car~cter term6filo, ~ estos rebcillares, se -
les ha denominado (R. Mart!ne~) con t~xones mediterr~neos 
tales como Daphne gnidium-~uerc~turn pyrenaicae nom nudum, 
6 Rusco-Quercetum pyrenaicae non nudum. 
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Nosotros los hemos vista en el Pt2 de Niefla a 900 mts. 
en el mesomediterr~neo subhumedo, en el dominio del San 
guisorbo - Quercetum suberis, sabre Rotlem aut6ctono, -
con matorral de degradaci6n a base de Erica arborea. 
Cistus populifolius. Erica australis var austral~s, Le 
vandula Stoechas ssp. luisieri, Arbutus unedo y jaral -
de (Cistus ladanif~rus) formando la asociaci6n: Erico-
Cistetum populifolii • 


















Adjuntamos inventarios procedentes de la tes±s doctoral 
in~dita de Ladera. 
l . '· t -
Ladero 
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As. Leuzeo-Quercetum pyrenaicae (Rivas God. 1.964) Rivas Mart. et 
Ladero 1.9?0 
R2 de orden • • • • • • • • • • 




Area m2 • • • • • . . . . . . 
Altura en m.s.n.m. . . . . 
Caracteristicas territoriales de asocaci6n 
(t) l alianza 
Quercus pyrenaiea 
Arenaria montana. 
Paeonia broteroi (t). 
Mellitis melissophyllum ssp* luteum • 
Sedum forsteranum (t) • 
Litospermum aquilegifolium. 
Arabia nova ssp. iberica. 
Leuzea rhaponticoides • • • 
Allium masseasylum (t). • • 
Paeonia officinalis ssp. humilis (t). 
Sorbus torminalis (t) •••••• 
Caracter!eticas de orden l clase: 
Teucrium scorodonia • • • • • ¥ • 
Pteridium aquilinum , • • • • • • 
. . . 
Lonicera pe:r·iclymeum var.- glauca hirta ••• 
Lathyrus niger. • • • • • • 
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Caracteristicas de divisi6n ~Querco-Faf!iea2 
Geum silvaticum . . . . 2.2 1.1 1 ... 1 1.2 
Brachypodium silvaticum . . . . . 
-
+ + 1.2 
Tam us communis. . . . . . . . . . . 1.1 1.1 1.1 f 
Rosa pouzinii . . . . t f.2 
Rosa canina . . . . . . . . . . t .,. 
Lapsana communis. f t 
Polygonatum odoratum. . . . . + 
Acer monspessulanum 1.1 +-2 
Compaiieras: 
Vicia tenuifolia. 2.2 
Vincetoxicum nigrum . 2.2 1.1 1.1 
Daphne gnidium. . . . 1.1 2.2 + 
Gallium mollugo ssp. mollugo. . . . . 2.2 2.2 
Arrhenatherum bulbosum ssp. pall ens . . 2.2 1.1 
Thapsia villosa var. latifolia. . . t 2.2 2.3 
LOCALIDAI.JES: 
1- Mohedas de la Jara (Toledo) 
2,3,4- Syntypus 
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1.1.1.4. Asociaci~n Cepha1anthero-Quercetum pyrenaicae 0, Bol~s 
y Vigo in 0. Bo1~s 1957,-
Asociaci~n descrita por 0, Bo1~s y Vigo in 0, Bol6s en -
el af1o 1957 en su obra {De Veg.Val,SJ0-587) concretamen-. 
te en e1 Rebollar (1350-1500 mts.), del macizo de Penya-
golosa, y donde se propon!a, como asociaci~n pertenecien 
te a la alianza submediterr~nea Quercion pubescenti Pe--
tra~ae. Hoy en d!a en la nueva revisi6n fitosocio16gica, 
se incluye en la alianza Quercion robori pyrenaicae Br.-
81. P. Silva y Rozeira 1956. El encuadre fitosociol6gico 
de estas masas ha constituido un serio problema dado el -
estado de degradaci6n de estos bosques. 
Entre sus principales especies caracter{sticas territori§ 






Se presenta esencialmente en el sector Valenciano-Tarrac~ 
nense de la provincia corol6gica Catalano-Valenciano-Pro-
venzal-Balear y en el sector Maestracense de la provincia 
Cast~llano-Maestr~zgo-Manchega, concretamente en el maci-
zo de Penyagolosa (Castell~n de la Plana) y en Sierra de 
Prad~s {en Ta:ragona). Asociaci6n con escasa representa-
ci6n superficial.deber!an ser protegidos sus enclav~s me-
L t ' 
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jar conservados. 
Ecol6gicamente ocupa los terrenos de la zona media- aun-
que no es muy frecuente, debido en buena parte a la ac--
ci6n antropozogena. En condiciones naturales, esta aso-
ciaci6n, debi6 ser la vegetaci6n climax de la zona media 
en gran parte del territorio. Ocupada hoy par bosques -
de pino silvestre, se observa en ellos una intensa reg3ne:J:!! 
ci6n, de tal forma que en algunos de los enclaves sili--
ceos del macizo de Penyagolosa ha pasado el pino a ser 
subasociaci6n (pinetosum) de la Cephalantero-Quercetum 
pyrenaica e. 
Probablemente esta especie llegara a estes confines a -
trav~s de los altos macizos del sistema orografico Ib~ri 
co, atravesando la alineaci6n de montanas y altiplanicies 
orientada de NW a SE, que forma el borde norte de la mes~ 
ta castellana, en su lfmite con la depresi6n del Ebro. 
A trav~s de las montanas, de elevada altitud, de este si~ 
tema montanoso ~tales como Sierra de la Demanda, 2.305 m. 
Moncayo 2.349 mts, Albarracin 1.900 m, Gud;r 2.019 m •••• ) 
Serfa posible saltar desde estas montanas banadas par la 
humedad que precede del Atl~ntico, hasta las proximidades 
del Mediterr~neo, sin descender par debajo de los l.OOOm. 
Adem§s, y a pesar del clima relativamente arido, y de acg 
sada tendencia a la continentalidad que domina en parte -
l ! f) 
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de estas monta~as, el heche de que exista rebollo en la 
~a 
Sierra de Prad~s, tan abundante en el macizo lb~rico y e~e 
ausente por complete en los Pirineos orientales y parte 
septentrional de las Sierras litorales conceden un alto 
grado de verosimilitud a dicha hip6tesis. 
Pr6ximos a los rebollares de esta asoclaci6n aparecen -
los quejigares con rebollo dPl Cephalanthero-Quercetum 
faginae que despu~s describiremos. 




A1titud (m s.m.) ••••••••••••• 
Expos l.c i6n •• •••••••••••.••••• 
Inc lin ac i6n ( !! ) •••••••••••••• 
Estrato arb6reo, cobertura(%} 
Estrato arb6reo, altura (m) •• 
Estrato arbustivo,cobertur~(%) 
Estrato arbustivo, altura (m) 
Estrato herb~ceo,cobert~ra(%) 












Quercus pyrenaica •••••••••••• 
Cepha1anthera rubra •••••••••• 
Trifolium ochro1eucum •••••••• 
Astragalus g1ycyphyllus •••••• 
Trifolium rubens.. •• • •••• •• •• (+) 
Caracteristicas de alianza y 
arden : 
Geum silvaticum •••••••••••••• 
Primula veris ssp. columnae •• 
Caracteristicas de clase : 
C ra taegus monogyna ••••••••••• 
Satureja vulgaris •••••••••••• 
Poa nemoralis •••••••••••••••• 
Rosa gr. canina •••••••••••••• 
Rubus sp ••••••••••••••••••••• 
Vic ia sepiurn ••••••••••••••••• 
Viola silvestris ••••••••••••• 
Acompanantes : 
Anthoxanthum odoratum •••• 
Pteridium aquilinum •••••••••• 
Hieracium silvaticum s. 1 •••• 
Pinus silvestris ••••••••••••• 
Arrhenatherum elatius (e:ssp. 
elatius) 
Vicia cracca ssp. tenuifolia. 
Luzula forsteri •••••••••••••• 
Filipendula hexapetala ••••••• 
Hieracium gr. sabaudum ••••••• 






















































































1 2 3 4 5 
Asphodelus cf.cerasifero!'4 •• .. ... 
Lotus corniculatus .......... ... + 
Prunella hasti folia ......... + .. 
Quercus ilex ssp. ilex ••••• . -4- ... 
Rubia peregrina ............. (+) 1" 
Si1ene nutans •••••••••••••• (+) + 
Solidago virgaur.ea .......... 1.1 .... 
Caracter!sticas de las unidades presentee en un inventario: Acer 
opalus ssp. granatense 3; aquilegia vulg~ris 3; Brachypodium sil-
vaticum 3; Campanula persicifolia 5: 1.1; Chrysanthemum corymbosum 
2; Corylus avellana 4; Ooronic.um pardalianches 4; Euphorbia amygd~ 
loides 5; Geranium sanguineum 2: 2.1; Hypericum montanum 5; Lathy-
rus latifolius ssp. latifolius 1; Prunus spinose 2; Quercus x ce--
rrioides 5; Rosa spinosissima 2; Rubus tementosus 1: 2.2. 
Accidentales : Agrostis ef. castellana.4; Brahypodium phoanicoides 
1; Calluna vulgaris 1; Car.ex caryophyllea 5; Castanea sativa 5; C£ 
nopodium cf.majus 5: 2.1; Dactylis glomerate v. glomerate 2; Erica 
scoparia 1; festuca ovina 4: 2.2; f. rubra ssp. heterophylla 5; 
f. rubra ssp. rubra 1; Fragaria vesca 3; Galium pumilum 5; Hedera 
helix 5; Lathyrus montanus 5; L. pratensis 2; Limodorum abortivum 
5; Muscari comosum 2; Ononis spinose 1; Peucedanum oreose1inum 2; 
Pinus pinaster 1: 4.1; Polyqala vulgaris s.l. 3; Polypodium vulga-
re ssp. vulgare 5; Sedum forsterianum 5; Stachys offic~nalis 2:1.2 
Stellaria graminea 2; ~isetaria flavescens 3; Veronica chamaedrys 
2 (?).V. officinalis 5; Viola alba 1. 
I t , 
Localidades : 
1. St. Joan de Penyagolosa, camino de la Cava de la Bertrana. 
2-3. Id., camino del Mas Roig. 
4-5. Al N. de Prades, cerca de la carretera de l'Espluga de 
Francoli, umbria del Tossal de la Baltasana, hacia la Font 
de la Mola. 
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1.1.1.5. Asociaci6n Festuco heteropbyllae=Quercetum pyrenaicae ~r. 
Bl. 1.967 
Asociaci6n descrita por Braum Blanquet en el afio 196? en 
su obra : Vogetationsskizzen aum dem Baskenland mit Aus-
blicken auf weitere Ibero Atl!nticum I. Tei1. 
Se presents esencia1mente en el sistema Ibero-Soriano, Su 
autor defini6 dicha comunidad en las localidades de Jaizk! 
bel y Alsasua-Echeg!rate en 8- Sebastiln, y en e1 Moncayo. 
Eco16gicamente reune los robledales sabre sue1os neutros 
o basicos del sistema Iberico-Soriano con influencia atl~ 
tiea y cuya degradaci6n de matorral se localiza por ser de 
breza1 (Ericenion aragonensis). (1) 
Cuando estos bosques se degradan aparece junto al Quercus 
pyrenaicae, la Festuca elegans, dando lugar a la asociaci6n 
Festuco eleganti-Quercetum pyrenaicae, que forma la comuni-
dad climax en la cordillera B&tiea, comport!ndose aqui, 
sin embargo, como de degradaci6n. Este hecho se explica fA-
eilmente, ya que a medida que bajamos en latitud, el c1ima 
se haee m!s x&rino, y en estas condiciones menos favorables 
se instals como climacica, la comunidad que aqu! actua como 
de bosque aclarado. 
El dominio de esta asociaei6n se subdivide en segmentos de 
dominio que corresponden: 
- quecetosum petrae bacia los 900 mts. de altitud que su~ 
le llevar Lonicera xylosteum, Rubis peregrina, Sorbus 
(1) Tambien se presenta en ftl sectos cintabro - Euskaldun en tran-
sici6n de lo mediterrAneo a lo atl!ntico, penetrando en el se~ 
tor Ayl1onense, limite meridional de este dominio climacico. 
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torminalis, Erica arborea. 
- typicum, que se situa altitudinalmente par encima de la 
anterior, hacia 1200 mts. 
S~n muy frecuentes en esta zona los hibridos del Quercus 
pyrenaicae y del Quercus petraeae. 
Par encima de los bosques de Festuco heterophyllae-Querc~ 
tum pyrenaicae se situan normalmente las hayas que alcan-
zan hasta los 1400 mts. de altitud~ par debajo conectan -
con los encinares. Son frecuentes los Fraxinus excelsior 
dispersos en esta asociaci6n. 
Adjuntamos inventarios ~-~. 
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Festuco-Quercetum pyrenaicae 
N2 de inventario. . 1 2 3 4 
A1titud • . . . 900 1.100 1.100 1.100 
Exposici6n. . . NE N N N 
Pendiente (~) . . • . • . 15 5 8 
Area m2 • . . . . . . 100 100 100 100 
Caracter!sticas de Asociaci6n: Grado pres. 
Festuca heterophylla Lam. . 2.2 2.2 + 8 
Luzula forsteri (Sm.) De. . 1.1 1.-1 .. .,. 8 
Arenaria montana L. . . . . . . . . 1.2 + .. 8 
Melampyrum pratense L. ssp. 2.1 f 1.1 f 8 
Stel1aria holostea L. . . . . . . . f .. + 6 
Caracteristicas de alianza z orden: 
I,onicera periclymanum L. + + 1.2 1.2 7 
Ho1cus mollie L. . . . . . . . . . 1.2 1.1 6 
Teucrium scorodonia L. . . . . + + (+) + 6 
Lathyrus mont anus Bernb. . . . . . 1.1 + 1.1 5 
Deschampsia f1exuosa (L.) Trin. 2.2 1.2 4 
Hypericum pulchrum L. . . 1.1 3 
Dicranum scoparia (L.) Hedw. +-3 2 
Euphorbia·angulata Jacq. .. 1 
Vaccinium myrtillus L. (+) 1 
Caracter!sticas de c1ase (Quercetea robori-
Eetraeae} 
Veronica officinalis L. . . . . 10 (t) 5 
Staehys officinalis (L.) Trev. .. 3 
Rieracium murorum L. . . . . . . . .. . + 2 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn • . . 1.1 1 
I ;, 15:1 
Com:eeiieras: Grado 
pres. 
Quercus r. ·renaica Willd. . . . . 3.2 5.1 4.1 5-5 9 
Quercus petraea (Matt.) Liebl. 5-5 3 
Poa nemoralis L. . . . . + + 1.2 2.2 7 
Anthoxanthum odoratum L. . . . . 1.1 ... 1.1 7 
Veronica chamaedrys L. . . . . . . . . + + 7 
Hedera helix L. . . ... . + 4.4 1.3 6 
Rosa arvensis Huds. . . . . . f + f 6 
Crataegus monogyna Jacq. + + + 6 
Rubus glandulosus Bell. . . ... .,. .,. 6 
Viola silvestris Lam. em. Rchb. . f + 6 
Erica vagans L. . . . . . . . . . + 2.3 5 
Arctostaphylos uva-ursi L. ssp. crassi~r li:-. . .. 
folia Br.-Bl. . . . . + 5 
Poa pratensis L. + 2.2 5 
Galium pumilum Murray . f t + 5 
Melica uniflora Retz. . . . . . . t 2,1 4 
Asphodel us albus Mill. 1.1 + + 4 
Fragaria vesca L. . . . + .,. 4 
Hepatica nobilis Mill. . . . . f 3 
Prunus spinosa L. . . . 2.2 3 
Fagus silvatica L. t + 2 
Quercus pyrenaica Wil1d. X Q. petraea 
(Matt.) Liebl •••• . . . . + 2 
Pirus malus L. . . . . t 2 
Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. (+) f 2 
Rhamnus frangula L. ' + 2 . . . . . T
Erica arborea L. . . . . + 2 
Cistus lauri£olius L. + 2 
Hypnum cupressiforme L. 3.2 4 
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1.1.1.6. Asociaci6n festuco eleganti-Quercetum pvrenaicae. Hart!-
nez Parras y Melero Mesa. 1981.-
Esta asociaci6n ha recibido anteriormente nombres geogr~-
ficas inadecuados, tales como: Quercetum pyrenaicae gran~ 
tense. Rivas Goday y Mayor nom. nud. Quercetum pyrenaicae 
penibeticum. Rivas Goday y R. Mart. 1971. nom. nud. Quer-
cetum pyrenaicae nevadense R. Mart., Arnaiz, Barrera y 
Crespo 1977 nom nud.; y es ahara en el ano Bl, cuando ha 
quedado definida por la graminea que la caracteriza, fes-
tuca elegans Boiss. 
Son sus principales especies caracter!sticas (segan sus -
autores)~ festuca elegans, Quercus pyrenaicae, Luzula for~ 
teri, Sorbus aria. 
Se presents esencialmente en el sector subb~tico de la prQ 
vincia B~tica de la regi6n Mediterr§nea. Se extiende desde 
las cabeceras del r!o Alhama de Lugros (Dehesa de Camerate) 
hasta~cuenr.a del rio Trevelez; Sierra de Alfacar y parte -
Septentrional de la Sierra de C~zulas. En Sierra Nevada -
los robledales de mayor ~rea se presentan en las cuencas -
de los r!os Alhama de Lugros, Genil, S. Juan, Monachil y en 
las Alpujarras: montes de Canar, Soportujar, Portugos y Bu~ 
quistar, ocupando la orla del montana entre 1100-1900 mti. 
Fuera de esta ~ana se presents en la provincia de M~laga de 
manera aislada en la vertiente sur de la sierra Tejeda, par 
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encima de Canillas de Albaida. 
Ecol6gicamente es de destacar su curiosa situaci6n entre -
dos bandas de encinar, una inferior y otra superior par i~ 
versi6n. La precipitaci6n no supe~a nunca los lOOmm. en el 
per!odo vegetative ya en el limite de desarrollo de estos -
bosques que sobreviven gracias a las condiciones mesoclim~­
ticas especiales, tales como la humedad de los r!os y el ai 
re que viene del Mediterr§neo, por lo que los robledales en 
estas zonas se ubican, o bien, en el fonda de los barrancos, 
o bien en laderas septentrionales, donde la humedad relativa 
(menor insolaci6n) es mayor, como sucede en la vertiente No£ 
te y Suroeste de Sierra Nevada. 
En las Alpujarras, sin embargo, es la influencia del aire 
h6medo Mediterr~neo la que hace que estos bosques se exti~n­
dan par las colinas, y no par el curso de los rios. 
Otros factores mesoclim~ticos que favorecen la existencia de 
estos bosques son : la humedad edafica, y la acumulaci6n de 
aire fr!o en los valles, par una inversi6n de la temperatura. 
Su dominic clim~cic~ se subdivide en dos subdominios con las 
siguientes subasociaciones: 
Festucetosum eleganti. M~s xerica y pobre en especies. 
- Aceretosum granatensis. De lugares m~s umbrosos como los 
fondos de los barrancos, lleva roble, arce y fresno. 
Adjuntamos inventarios procedentes de Martinez Parras y 
Molero Mesa 1981. 
• 
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Martinez Parr's y Molero Mesa 
Festueo e1eganti - Quereetum pyrenaieae Martinez Parr!s y Molero Mesa 
1.981 
N2 de orden • • • • 
Altitud (1•10 m.) •• 
Inc1inaci6n (~) • 
Orientaei6n • 
Coberturs. (~) 
Area (m2) • • 
. . 
. . . 
. . . 
. . . . 
Caraeteristica territoriales de asociaei6n 1 
unidades superiores (Quercenion pyrenaieae, 
Quereion robori-petreae, Quereeta1ia robori-
petraeae, Quereo-Fagetea)& 
Festuca e1egans Boiss. 
Quercus pyrenaica Willd. 
Sorbus aria (L.) Grantz •• ~ . . . . . . . 
Caracteristicas de la subasociaci6n acereto-
sum granatensis: 
Acer granatensis Boiss. • ••• 
Fraxinus angustifo1ia Vahl ••• 
Compaiieras: 
Adenocarpus decortican.s Boies. 
Anthoxantum odoratum L. 
Aristo1ochia larga L. • 
Arrhenatherum album Clayton • 
Berberis hispanica Boiss. et Reut. 
Campanula rapunculus L. • • • • • • • 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritz • 
Cerastium boissieri Gren •••• 

























































Clynopodium vulgare L. . . . . . . . 
Crataegus monogina Jacq. asp. brevispina •• 
Cytisos scoparius (L.) Link •••••••• 
LOCALIDADES: 














4- Sierra Nevada (Vert. N): Bco. del rio Genil (VGGO). Syntypua 





Hasta aqu! hemos descrito las seis asociaciones esenciales 
de los rebollares. En ellas el predominio del Q. pyrenaica 
sabre las dem~s especies suele ser muy notable, llegando, -
incluso, a ser pr~cticamente la especie unica, como suele -
suceder en muchos rebollares del Luzulo-Quercetum pyrenai--
cae. 
Hemos descrito p~es los rebollares! pero el Q. pyrenaica -
puede aparecer tambi~n, en mayor o menor proporci6n, en --
bosques dominados por otras espe~ies, hayedos, fresnedas,-
encinares, etc. Describiremos a continuaci6n estas comunl 
clades aunque como ya hemos dicho. no suel9n ser rebollares 
propiamente dicho~. 
' ;; .. 
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1.1.2.- Alianza Ilici-Faqion Br.Bl. 1967.-
Alianza descrita par Br.Bl. en el ano 1967 en su obra 
Vegetationss Kizzen aus dem Baskenland mit Ausblicken 
auf das Weitere Ibero-Atl~nticum I, Teil para agrupar a 
las hayas y abedules sabre substrata. ~cido. 








Se presenta esencialmente en la provincia Carpetano-~rico-
Leonesa. 
Ecol6gicamente reune los hayedos y abedulares sabre subs-
trato ~cido. 
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1.1.2.1. Asociaci6n Galio rotundifolii-Fagetum R. Mart. 1962.-
Asociaci6n descrita por Rivas Martinez en su obra "Estudio 
de los hayedos espaMoles", para agrupar los hayedos del-
Sistema Central, sabre substrata Siliceo puros o mezcla~s 
con Quercus ryrenaicae, Antes in.cluida en luzulo..;.fagior. 
Son sus principales especies caracter!sticas (R.Mart!ne2. 
1962).: 
fagus silvatic~ LM 
Galium rotundifolium L. 
Vaccinium myrtillus L. 
Deschampsia flexuosa (l~ 
Trin. 
Luzula lactea (Link) Me! 
Carex remota L. 
Se presenta esencialmente en la provincia corol6gica Ca:~~ 
tano-Ib~rico-Leonesa, en especial en la parte oriental je 
la Sierra de Ay.ll6n, Pt! de la Quesera, falda meridional 
del cerro dE'! S_, Benito. Sistema Ih'-ric o (Sierra de C~meroe 
__ , Pt! de Piqueras y Moncayo). 
Ecol6gicament~ represents esta asociaci6n, a los bosques -
de hayas situados en el fin de su §rea meridional. Son re~ 
ttis de vegetaci6n postglaciar, que ocuparon grandes ex-n-
siones en ~pocas pret~ri tas. Esta desaparic.i..6n de las ha-
yas en el Sistema Central habr!a que achacarla, no s~lc a 
1~ continentaliiaci6n del clima, en los ~ltimos mileni~, 
sino tambi~n a le acci6n del hombre, que ha favorecido a -
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los pinares de silvestre paraclimacicos, en lugar de los -
6ptimos· climacicos de los hayedos. El haya desaparece 
con la altitud (1.700 mts.) apareciendo los matorrales de 
Genistion Purgantis Tx. 1954. 
Quercus pyrenaica aparece de forma mas 0 menos dispersa par 
las partes menos elevadas de esta asociaci6n. Adjuntamos -
inventarios procedentes de la tesis dectoral in~dita de 
Mayor. 
Las localidades en que han sido tornados los inventarios con 
las siguientes: 
n2 1.- Puerto de la Quesera (Riaza) 
n2 2.- Rio Lillas {Valdelacasa) 
n2 3.- Chaparral (Montejo) 
n2 4.• Chaparral (Montejo) 
')) 




Altitud s.n.m. . . . . 1.400 1.4()0 1.450 1.600 
Orientaei6n . . . . . . NO N NO 0 
Inclinaci6n (") . . . . . 40 40 25 
Cobertura (,;) . 90 100 100 100 
Area minima . . . . . . . . . 100 100 80 100 
Aut or . . . . . . . . . M M M M 
N2 de j_nventa.rio. . . . . . 182 515 188. 194 
N2 de espeeies. . . . . . . 2ll 19 17 17 
N2 de 6rden . . . .. . 1 2 
' 
4 
Caracteri.sticas territoriales de la asociaci6n 
Galio-Fagetum: 
Fagus silvatica L. 3.4 4.4 3.4 3.4 
Galium rotundifolium L. . . . . 1.3 2.2 f.1 
Caraeteristicas de alianza 3..' orden: 
Me11ca uniflora Retz. . . . . . . . .. . 1.1 
Stel1aria ho1ostea L. . . . . . . + 
Viols silvatica Frias. ex Rartm. . . . 1 .. 1 1.1 1.1 
Mycelia muralis (L.) Dum. . . . . 2.2 +-1 1.1 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott. . . f.2 
Sanicu1a europea L. f.2 :t 
Lilium martagon L. . . . . . +-2 
Caracter!sticas de clase: 
Poa nemoralis L. var. rigidu1a M~rt. et . . 
Tocb. .. .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . 2.2 1.1 1.1 2.3 
Geranium robertianum L. ssp. robertianWll. . 1.1 2.2 1.1 f 
Veronica o££ieinalis L. var. offieinalis. . 1.3 
Oxalis acetosella L. ., ..................... 1.2 
!h 
Luzula forsteri (Sm.) DC. 
Quercus pyrenaica Willd. • • • • • • • • • 
Crataegus monogyna L. • • 
Compaiieras: 
Galium aparine L. • • • • • • • • • • • • • 
Epilobium lanceolatum Sobat. et Mauri ••• 
Conopodium majos (Gouan) Loret. ssp. bour-
gaei (Coss.) Riv. God. et Borja. 
Arenaria montana ssp. montana • 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 
LOCALIDADES: 
1- El Chaparral (Montejo) 
2- Rio Lillas (Valdelacasa) 
3- El Chaparral (Montejo) 







1.2 1.1 1.2 







. . . Regis~ro. • • • 
Alt. 6rboles •• 
Inclinaci6n (~) • 
Area en m2 
Exposici6n. 
Altitud •• 
. . . . 
N9 del inventario ·• 
N2 de especies ••• 
Carater!sticas territoriales Galio-Pagetum 
Fagus silvatioa Ir. .. • • • • • •••• 
Galium rotundifolium. 
Vaccinium myrtilus L. 
Desch~psia flexuosa (L.) Trin. 
Dicranum scoparium (L.) Redw •••••• 
Luzula lactea (link) Mey ••••• 
























Arenaria montana L. • • • • • • .. • • • • • 1.1 
Primula officinalis {L .. ) Hill. ssp. ·typica 
Fiori ...... 
Caracter!sticas del orden Fagetalia 
Melica uniflora Retz •••• 
Sanicula europaea I. 
Viola reichenbacbiana Jord. 
Dryopteris filix-mae (J,.) Schott •• 
Stellaria holostea L. • • • • • 
Cicerbita muralis (L.) Wallr ••••• 
Moebringia trinervia (L.) Clarv • 
I Polyseichum lobatum {Huds.) F. Chev 














Lilium martagon L. 
Caracteristicas de c1ase Querco-Fagetea 
Veronica officinalis L. . 
Poa nemoralis L. 
Lampsana communis L. 
Geranium robertianum L. 
Ilex aquifolium L. 
Compaiieras: 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn • 
Oxalis acetosella L. • • • • 
Hieracium murorum L. em. Huds 
LOCALIDADES: 
. . . . 
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1.1.2.2, Asociaci6n Melico-Betuletum celtibericae R. Mart,~ 
Mayor. 1965.-
Asociaci6n descrita par Rivas Mart!nez y Mayor, en la te-
sis doctoral de esta ul~i~o. donde la incluyeron an la 
alianze Fagion par sus afinidades floristicas. Rivas Ma~ 
tinez en el aMo 1975 la incluy6 en la Ilici-Fagion.Rr.Bl. 
1967. 
Presenta evidentes y claras relaciones flor1sticas y eco-
16gi~as con el Luzulo-Betuletum pubesce~tis (Cordillera -
Cant~brica) y el Betuletum celtibericae de BP-ll'lt 1951 Pi! 
ra la zona gallega. 
Entre sus principales especies caracter!sticas territori~ 
les: (Mayor 1965) 
Betula pubescens ssp celtib~rica 






Se presenta solamente en las Sierras de Guadarrama y Ay--
llon. En la vertiente septentriunal de ls Sierra Novada, 
(Dehesa de Camerate) y en los Montes dE Toledo (Oretana) 
como restos de abedulares finicolas·dal Ilici-f~gior, se 
ercuentran unas comunidade~ muy pr6ximas al Malico-Betul~ 
tum-celtibericae que oe situan ~obre suelos frescos y ar~ 
nosns entre el Quercetum pyrenaicae climax. 
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Ecol6gicamente representa a los abedulares montanos conti-
nentales que aunque soportan bien la humedad estacional --
del suelo, prefieren suelos m~s ligeros frescos y bien dr~ 
nados. Ocupan zonas paraclim~cicas con respecto a las ha-
yas y robledales, llevando con frecuencia: robles lampi~os 
Quercus petraea). t~jos (Taxus baccata), avellanos ~orylus 
avellana) y ~lamas temblones {Populus tremula). El abedul 
ocupa las laderas, aunque tambi~n soporta los suelos m~s -
h6medos del fonda d~ los barranca~, (subasociaci6n coryle-
tosum), conviviendo con el sauce {Salix atrocinerea), fre~ 
no {Fraxinus angustifolia) o incluso el aliso (Alnus gluti 
nasa). 
A trav~s de esta subasociaci6n se pasa al Fraxino-Carpinion 
ausente en el Sistema Central. 
Se adjuntaninventariosprocedente de Matias Mayor proceden--
tes de su tesis doctoral in~dita. 
I t) " 
Mayor 
Melieo-Betuletum eeltibericae. R. Mart. y Mayor 1.96 
Altitud s.n.m. . . . . 1.400 1.540 1.500 1.500 
Auto res . . . . . . • . M RM RM RM 
Orientaei6n • . . . . . . . . . .. N N NO NE 
Inelinaei6n (,;} . . . . . . 15 10 20 10 
Cobertura (~) . '90 100 100 100 
Area minima • . . . . . 100 100 100 100 
N2 de inventario. 250 
N2 de espec_ies. 20 15 24 23 
N2 de orden • . . 1 2 3 4 
Caracter!sticas territoriales de la asociaci6n: 
Betula pubescens Ehrh. ssp. celtiberica 
(Rothm. et·Vasc.). . . . . . . . . . . 5.3 3.4 4.4 4.4 
Athyrium !ilix-femina (L .. ) Roth. (loc.) . . f.2 1.1 f.2 f.2 
Taxus baccata L. . . . . 2.2 1.2 
Blechnum spicant (L.) Roth. . . . . . . +-2 
Caracteristicas de alianza l.. orden: 
Viola silvatica Fries ex Hortm. . f.2 2 "" .c. 1.1· 1.1 
Me1ica uni!lora Rotz. . . . . . . 242 2.2 
Dryopteris fi1ix-mas (L.) Schott. 1.2 .... 2 + 
Li1ium martagon L. . . . . 1 .. 2 -: 
Sanicula europaea L. . . . . . . . . . 3·3 2.3 
Ste11arta holostea L. 
... 
Ranuncu1us ficari.a L. 3.3 
Mycelia muralis (L.) Dum. . . +-2 1 .. 1 
Primu1a vulgaris Buds . . . 2.3 
-Paris quadr!folia L. . . . . •. . . . . 1.3 
Caracteristicas de clase: 
Poa nemoralis L. var. rigidula. . . . . . . 2.2 1.1 1.1 
Lonicera periclymenun L. ssp. hispanica . . 
(Bss. et Reut.) Rivas Goday et Borja •• 
Geranium robertianum L. ssp. robertianum •• 
Rosa canina L. 
Compaiieras: 
Ilex aquifolium L. 
Fragaria vesca L. • • 
Sorbus aucuparia L. 
Galium aparine L. • • 
LOCALIDADES: 
1- Montejo de la Sierra (E1 Chaparral) 
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1.2.- Orden Quercetalia oubescenti~ Br~l. 1932. 
Orden descrito por Br.Bl. para agrupar los bosques submedi 
terr~neos y continentales mesoxer~filos. 
Ecol6gicamente reune a los robledales xero-t~rmos de influ-
encia submediterr~nea calcicolas y basifilas o neutr&filo-
c a .lc~reas. 
1.2.1.- Alianza .YY!t!Ci.Q!!~Ubescentis::.Qetrae Br.Bl.l93Lru:!!Q.h.....!h. 
Mart. 1972.- (Sinonimia: Quercinn valentinae Rivas Godoy, 
Rigual y Rivas Martinez, 1959). 
Alianza descrita par Br.Bl. para agrupar los bosques meso-
xer6filos de caducifolios, (algunas veces de con!feras, Pi 
nos) con estratn arbustivo y herb~cee ricos en especies. 
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Ecol6gicamente represents la climax en la regi6n submedit~ 
rr~nea penetrando poco en la regi6n mediterr~nea, donde s~ 
lo lo hace en forma de comunidades permanentes de umbrias. 
Se asientan siempre sabre suelos eutrofos. 
Dentro de las comunidades de esta alianza, el Quercus py-
renaica Willd. aparece en. las que se iritegran dentro de la 
subalianza Aceri-Quercenion faginae R. Goday y R. Martinez 
1972. 
Pr6xima a esta subalianza en el aspecto fitosociol6gico y 
encuadrada con ella en la alianza Quercion pubescentipe--
trae se encuentra la Buxo-Quercenion pubescentis (Zo1yomi 
y Jakucs 1957) Jakucs 1981 que en sus areas menos eutrofas 
puede presentar rebollos mas 0 menos disperses. 
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1.2.1.1. Asociaci6n Cephalantero-Quercetum faginae Riv. Mart. in 
R. GoclJui 1959. 
Comprende los quejigares, y bosques mixtos (quejigo-rebg 
llo.). Submediterr~neos montanos ib~ricos sabre suelos -
ricos en bases o descarbonatados, de ~rea meridional y -
occidental. 
Son sus principales especies caracter!stices (seg6n R~ 






La asociaci6n Cephalanthero-Quercetum faginae represen--
tada en ambas Castillas, tiene su 6ptimo en el sector Ce.! 
tib~rico-olcarreMo de la provincia Castellano-Maestrazgo-
Manchega, penetrando en Madrid, por la parte Sur-oriental, 
en el resto de 1~ provihcia de Madrid, los quejigares es-
t~n muy mal represe'ltados quedarido s61o restos fragmenta-
rios y aclarados de anti~uos bosques. 
En Segovia, a lo largo de la falda Septentrional de la Si~ 
rra (Arcones, Pr~dena), hemos vista el Quercus pyrenaicae 
conviviendo con el Juniperus thuriferae. fitosociol6gica-
mente no existe ninguna asociaci6n descrita con este bin£ 
mio supra mediterr~neo, pero s! queremos dejarlo indicado 
par si en futures estudios, pudiera abordarse esta posible 
subasociaci6n, dentro del Juniperethum hemisphaerico thuri 
ferae typicum, R. Mart!nez 1969. 
Costa, propon!a dentro del Juniperethum hemisphaerico Th~ 
riferae typicum R. Mart!nez 1969, una variante con junip~ 
rus oxycedrus, que tuviera car~cter siliceo, xerotermo y 
relacionada con la asociaci6n Junipero-Quercetum r~tundi­
foliae. Propuso como diferenciales de la variante sil!cea: 
Juniperus oxycedrus 
Lavandula stoechas ssp. pedunculata 
Quiz~s esta variante que propuso Costa, tenga relaci6n -
con dichos sabinares con rebollo a quiz~s constituyen 
par s! solos una variante con Quercus pyrenaicae. 
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1.3.- Orden Papuletalia albae Br.Bl. 1931. 
Orden descrito par Braun Blanquet. Anteriormente este -
arden se incluia en la c1ase Alnetea glutinosae Br.Bl. 
et. Tx 1943. Hoy en d!a, sin embargo, debido al fen6m~ 
no ecol6gicn, f~cilmente explicable en los substrates -
~cidos, oe que en el fondo de los valles, se acumulan -
mas sales. origina~dc habitats de PH m~s elevado, en 
donde encuentran refugio especie~ de la clase a la que 
ahara pertenecen (Querco-fagetea), se agrupan ya en es-
ta clase de suelos m~s ~utrofos. 
Son su~ principales especies caracter!sticas (Bellot): 
Fraxinus angustifolia Vahl. 
Ulmus campestris (l) Sm. 
Alliaria officinalis Andr. 
Cucubalus baccifer L. 
Bryonia dioica L. 
Symphytum tuberosum L. 
Stachys silvatica L. 
Se presenta esencialme~te muy repartida y extendida a 
lo largo de la ~egi6n mediterr~nea, penetrando en gran 
parte de la Europa meridional. 
Eco16gicamente comprende los bosques ribere~os so~re 
su~los de aluvi6n profundos, permeables, no ~cidos, y 
con nivel de agua elevado. 
1.3.1.-
l I · 
Alianza Populion albae Br.Bl. 1931. 
Subalianza fraxino angustifolias-Ulmenion minoris. 
R. Martinez, 1974 in~dita-
Se presenta a lo largo de todos los lugares h6medos ~ 
llegando al montana iberoatl~ntico con humedad edafica. 
Ecol6gicamente reune la vegetaci6n que puebla los bos--
ques de ribera, alisedas, saucedas y fresnedas, en gen~ 
ral sabre suelos can un horizonte de pseudogley,que se 
instalan sabre el piso mediterr~neo de meseta y el piso 
montana ibero-atl~ntico. Los dominies climacicos vie--
nen representados par el Aro-Ulmetum minoris (olmedas), 
Salici-Populetum albae (choperas~ Ficario-Fraxinetum 
{fresnedas), Alnetum (alisedas}, ~ Querco pyrenaicae--
Fraxinetum angustifoli~e (rebollares con fresnos). 
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1.3.1.1. Asociaci6n Querco pyrenaicae-Eraxinetum angustifoliae 
!k_Mart. 196.J.. 










Se presenta esencialmente en las vellonadas, donde a la 
humedad clim~cica, se une la humedad ed~fica. Est~ muy 
bien representada esta comunidad, en la provincia coro-
16gica Carpetano-Ib~rica leonesa, ocupando siempre los 
llanos de la Sierra donde se acumula m~yor humedad. 
Ecol6gicamente requiere unos ~partes hidricos superiores 
a los de los robledales clim~cicos del Quercion robori -
pyrenaicae, a~ent~ndose sabre tierras pardas subh~medas 
alga glE:!yzadas y profundae. Son muy t!picos en este bo§. 
que mixto de roble-fresno, los micro y nanofanerofitos -
espinosos eurosiberianos que los arlen, y que junto a --
las lianas forman barreras impenetrables. 
Es de destacar, en este areal, la calidad del pastor 




guerco pyrenaicae. Fraxinetum angustifo1iae R. Martinez 1.963 
Numero de orden 
A1titud ..... 
Pendiente (~) • • 
Super£icie (m2) • 
Exposici6n •••• 
. . . . . . . . . 
. . . . . 
Do~onicum p1antagineum L. • • • • • • • • • • 
Lonicera peryclymenum L. (ssp. hispanica B. 
et R.) • • • • • • • • · • • • • 
Dictamnus albus L. 
Melittis melissophyllum L. var. lutea • 
Astragalus glycyphyllos L. 
Fraxinus angustifoliae •• 
Symphytum tuberosum • 
Quercus pyrenaicae •• 
Rubus ulmifo1ius. 
Trifolium medium. • 
LOCALIDADES: 
1- mbria de 1a Herrer!a del Escorial. 
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2-- CLASE QUERCETEA ILICIS Br.Bl. 1947.-
Esta clase est~ constituida por bosques siempre verdes, 
muchas veces en el estado de matorral, escler~filos, indiferentes 
al substrata. Segun sea la naturaleza de la vegetaci6n, se dife--
rencian dos tipos de comunidades: l~s de naturaleza boscosa creadg 
ras de un microclima sombrio {Quercetalia ilicis) y las heliofilas 
arbustivas (Pistacio- Rhamnetalia alaterni). 
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Orden Quercetalia ilicis (Br.Bl. (1931) 1936), f\. l'\art. \11-5 
Se extiende par la Region Mediterr~nea, abarcando desde 
1a Pen!nsula Ib~rica y Mauritana , hasta Pa1estina y 
Asia Menor. Su l!mite norte son los Alpes y el Sur los 
desiertos de Sahara, libia. 
Est§ formado par bosques. Cuando se encuentran pr6ximos 
a la climax, las copas de los ~rboles se entrelazan y b~ 
jo ellas prospera una vegetaci6n pluriestrata. Se cara£ 
teriza este arden por poseer una enorme biomasa y gran 
diversidad de arbustos y lianas, con la mayor!a de ellos 
provistos de hojas de tipo laurifolio. todas estas cara£ 
ter1sticas se pierden, y conllevan a una simplificaci6n 
de la estructura, a medida que aumenta la cantinentali--
dad. 
San sus caracteristicas (R. Martinez 1974), 
Aspl~nium onopteris 
Carex dystachia 









Directamente implicadaS en zonas ecotone de rebollar 
existen dos alianzas: Quercion-fagineo suberis y 
Quercion ilicis. 
2.1.1.- Quercion fagineo-sub.eris 1Br.Bl, P, Silva y Rozeira 
1956) R. Mart!nez 1974.-
Sin6nimo: Quercion fagineae Br,Bl• P. Silva y Rozeira 
1956. 
Es una alianza mediterr~nea occidental que comprende -
alannocales. quejigares y encinares de la meseta sabre 
suelos siliceas con Paeonia brateri. Basques e~clero­
filos semicaducifolios sabre suelos sil!ceos o calizos 
descarbonatados, con PH neutro o'ligeramente ~cido, 





Quercus faginea ssp broteri 
Sanguisorba hybrida 
Scilla h isp~n ica 
2.1.1.1. 
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Asociaci6n Junipero-oxycedri-Quercetum rotundifoliae 
R. Martinez 1964.-
Asociaci6n que reune, los encinares continentales de 
la meseta sabre suelos siliceos pobres en bases. Se 
reconoce una variedad montana con Teucrium scorodonia 
que es la que forma.el limite inferior del rebollar en 
sus amplias zonas de~otono. Esta asociaci6n es muy-
pobre en especies. 
Entre sus caracter!sticas se encuentran el quejigo, -
madroMo, Juniperus oxycedrus 1 Scilla hispanica, Rubia 
peregrina, Phyllirea angustifoliae ect. 
Dentro de esta asociaci6n el rebollo aparece en la 
subasociaci6n quercetosum pyrenaicae. 
2.1.1.2.- Asociaci6n Sanguisorbo bybridae-Quercetum suberis A. 
2.1.2.-
Godav 1959 e, R. Mart!nez 1975.-
Sin6nimos Subereto Ouerce~um rotundifoliae mari~nico 
A. Godny 1959; Myrteto-Querce+.um rotundifo-
1iae R. Goday 1959; Terebintheto-faginaetum 
bethuricum R. Goday 1959, Fagineetd Querc~­
~um pvrenaicae Marianico R. Goday 1959; 
Pyro-Que~cetum rotundifoliae (R. Goday 1959) 
R. Mart!nez 1962 nomnudum. 
Se presenta esencialmen~e en la provincia coro16gica 
Luso-extremadurense y Gaditano-onubo-alqarviense. 
Eco16gicamente esta asociaci~n es muy rica en 1ianas y 
arbustos, exigiendo un c1ima templado sin contra~tes 
fuertes y con precipitaciones estacionales considerables. 
Es e~ est~ dominic clim~cic~ donde en umbria8 y lugares 
resguardados sc observen re~tos de bosques de rebo11ar. 
A1ianza Quercion i1icis Br.B1.(1931) 1936 em.Rivas Mar-
·!.tnez.-
Comprende los enr.inar.es o alcar:nncales cantabr.icos, catg 
lanes y levantinos y tambi~n encinares sabre siJelos.ca-
lizos, sin Paeonia broteri. 
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2.1.2.1.Asociaci6n : Quercetum suberis ulicetosum Bellot (1945) Bellot 
v Casaseca 1953.-
Asociaci6n descrita par D. Francisco Bellot en su·obra de la 
Memoria, sabre "El mapa de vegetaci6n de la provincia de 
Galicia". Rivas Martinez-en su estudio sabre la Quercetea -
ilicis, opina que dicha asociaci6n parece ser asimilable al 
Sanguisotbo-Quercetum suberis como subasociaci6n especial 
(Lauretosum, phylliretosum ••• ). Tambi~n apunta Rivas Martinez 
en la posibilidad de reunir estos alcornocales gallegos teme-
rosas de las heladas continentales en una asociaci6n especial 
y relicta (Lauro-Quercetum suberis). 
Son sus especies diferenciales {Bellot) 
Ulex europeus L. 
Lithospermum diffusum Lagasca. 
Corol6gicamente se situan en Galicia. 
Ulex nanus L. 
Daboecia Cantabrica 
(Hudsson) Kah. 
Ecol6gicamente representa a los alcornocales de suelos muy 
~cidos y clima h6medo, subordinados a· la climax de Aestiligno-
sa. Frecuentemente aparecen mezclados con Pinus pinaster sol. 
y otras veces con Quercus pyrenaicae como ocurreen la parte me-
ridional de Orense, en los valles abrigados. 
Se adjuntan inventarios de Bellot en su memoria del Mapa de Ve-
getaci6n de Galicia. 
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Bellot. 
A1ianza Quercion il.icis Br. - Bl. (1.931) 1.936 
EsEecies de guercetea l guercetalia ilicis;: 
Daphne gnidium L. . . . . • .. .. t 
Phillyrea angustifolia L. . . . . .. 
Especies·de Quercion ilicis: 
Querctis i1ex L. . . . . . . . . . .. . . . . ... ~1 3-1 
Pistacis terebinthus L. . . . . . .. 
EsEecies de guercetum mediterrineo montanum: 
(Sensu Br. - B1.) 
Teucrium scorodonia L. . . . . + 
Erica arborea. L. . . . . . . . . f 
Especies de Cisto-Lavanduletea: 
Cistus ladnniferus L. . . . . . . . . 2-1 + .. 
Lavandula pedunculate Cav. 1-1 .. 1-1 
~species de Calluno ulicetea: 
Erica cinerea L. . . . . . . . . . . . . . f 
Balimium occidentale Wk. (no caracter{etica) 2-
Pterospartum tridentatum (I,.) Wk. et Lg. f 
Otras especies: 
Thymus mastichina L. .. 
Pteris aquiline L. . . . . . . . . + + 
Sedum altissimum Poir. - f ... . . . . . . . . . . 
Crucianella angustifolia L. .. 
Bieracium pilosella L. . . . . . .. 
Quercus pyrenaica w. + 1-1 f 
Lotus corniculatua L. • . . . . . . . • • . f 
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LOCALIDADES: 
1- Casayo (Orense). 
2- Km. 13 en la carretera de Sobradelo a Casayo (Orense). 
3- Tamaguel6s II, cerca de Ver!n (Orense). 
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Resumiendo, lo que hasta aqu! hemos ide diciendo sabre la vegeta-
ci6n de los rebollares, diremos : 
El rebollo aparece formando rebollares propiamente dichos en -
un total de seis comunidades dlstintas que a grandes rasgoe --
son las de las asociaciones : 
• Holceto-Quercetum pyrenaicae 
Rebollares h~medos oce~nicos, normalmente con robles. 
Luzulo-Q•.Je rcetum pyrenaicae 
Rebollares bastante puros en climas continentales no 
muy h11medos. 
• Leuzeo-Quercetum pyrenaicae 
Rebollares termales en zonas sin mucho fr!o invernel. 
Cephalanthero-Quercetum pyrenaicae 
Rebollares sobre suelos eutrofns 
Festu~o heterophyllae-Quercetum pyrenaicae 
Rebollares hl1medos continentales 
Festuco eleganti-Quercetum pyrenaicAe 
Rebollares !!mites secas 
E.l rebollo d!! forma m~~ o menos dispersa aparece adem.§s en un 
total de 7 asociaciones mSs. En hayerlos, abedulares, quejiga-
res, fresnedas, encinares, alcornocales y alcornocales galle--
gos. 
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Trece pues son las comunidades esencia~es descritas hasta la fe-
cha en nuestra naci6n y con presencia de Q. pyrenaica. 
Destacaremas adem~s algunos puntas que nos parecen importantes -
para la comprensi6n del contenido y de los !!mites de este trab~ 
jo : 
12) Como ya hemos dicho, no todos los autores estan de 
acuerdo en aceptar todas las asociaciones que hemos tratado de --
describir ej: Bellot. 
22) El esquema general que hemos expuesta, no es sino -
un intenta de ordenar, a la vista de lo que nos hemos encontrado 
en el campo, el formidable galimatias fitasociol6gico existente. 
Sabemos que este esquema puede llegar a sufrir cambios. Incluso, 
Memos indicado como no descritos los rebollares con Sabina albar, 
y en el ana de finalizaci6n de este trabajo 1981, ha sido descri-
ta una de las asociaciones indicadas (Festuco eleganti-Quercetum 
pyrenaicae).-
JQ) Pese a la manifestada probable provisionalidad de -
lo expuesto, afirmaremos que existen rebollares en distintas eco-
log!as, y rebollos mezclados con distintas especies arb6reas, que 
conitituyen comunidades que a grandes rasgos coinciden con las .de~ 
critas, quienes a su vez, son practicamente suficientes para cu--
brir toda, a casi toda, la gama de variantes posibles. 
42) Demasiados trabajos botanicos se detienen sistem~ti 
camente a nivel de alianza con independencia de que la vegetaci6n 
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sea arb6rea~ arbustiva, de matorral o herb~cea. De este modo, tg 
dos los rebollares se reducen a un c6modo pero inexpresivo Quer--
ci6n pytenaicae (Querciory robori-pyrenaicae). Creemos que debe 
de tratarse de profundizar, en el caso de los bosques, incluso 
·ll)~S alla de la asociaci6n. Pues las actuales asociaciones se de§_ 
componen tras su degradaci~n, y consiguiente redl.Jcci6n de su capj! 
cidad de homeostasis, en otras m~s numerosas, y ser!a bueno cono-
cer a efectos pr~ctico~ el media que tendr~mos tres la interven--
ci6n humana (=degradaci6n=reducci6n de la homeostasis). 
Cuando nos refiramos al pasta indicaremos all{ el par qu~ en ese 
caso s{ nos parece m~s pr~ctico el nivP-1 de alianza. 
5g) De algunas comunidades ej: festuco eleganti-Querce-
tum pyrenaicae, CephalanthEro-Querceturn pyren~icae quedan tan as-
casas restos bien conservados que ser!a conveniente tamar las opo£ 
tunas medidas de conservaci6n. 
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Esquema sintaxonomico de 1a or1a de bosque, de rebo11ares 
1~ CLASE Cytisetea-Scopario striati. Rivas M~rtinez 1974. 
1.1. ORDEN : Cytiseta1ia-Scopario striati. R. Mart!nez 1974 
1.1.1. ALIANZA Genistion f1oridae. R. Mart!nez 1974 
ASOCIACIONES 
1.1.1.1. Adenocarpo - Genistetum floridae R. Martinez 
1974. 
1.1.1.2. Cytiso striati-Genistetum floridae R.Martinez 
1974. 
1.1.1.3. Genistetum floridae-Obtusirrameae. Bel1ot 1951 
1.1.1.4. Cytiso scopa~iae-Adenocarpetum decorticans. 
Valle. 1980 
1.1.1.5. Cytiso scopariae-Genistetum floridae R.Mart.l974 
1.1.1.6. Cytiso scopariae-Ericetum arborae R.Mart.l981 
1.1.2. ALIANZA : Cytision Mu1tif1ori Rivas Martinez 1974 
ASOCIACION 
1.1.2.1. Thymo-Cytisetum multiflori Rivas Martinez 1974 
1.2. ORDEN Cytiseta1ia purgantis Rivas Goday 1980. 
1.2.1. ALIANZA Cytisi6n purgantis. Rivas Goday. 1980 
ASOCIACION 
1.2.1.1. Cytiso-Genistetum cinerascentis. Rivas Martinez 
1974. 
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2! CLASE Rhamno -·Prunetea Spinosa Rivas Goday y Borja. 1961 
2.1. ORDEN : Pruneta1ia spinosae R. Tuxen (1952) 
2.1.1. ALIANZA : Pruno-Rubion u1mifo1ii 0. Bo16s 1954 
ASOCIACIONES 
2.1.1.1. Rubo-Rosetum corymbiferae. Rivas Martinez y 
Arnaiz. 1979 
2.1.1.2. Rubo-Coriarietum myrtifo1iae. 0. Bo16s. 
2.1.1.3. Rubo-U1mifo1ii-Tametum R. Tx in R. Tx. y Oberd. 
1958. 
2.1.1.4. Corno-Rubetum u1mifo1ii Br.B1. 1968. 
2.1.2. ALIANZA lonk2ro Berberidion hispanicae Bo16s. 
1954. 
ASOCIACION 
2.1.2.1. Crataego-Lonic~retum arborae. Bo16s. 1954. 
1.- CLASE Cytisetea Scopario striati Rivas Martinez 1974. 
La orla de bosque comprende las comunidades de linderos de 
bosque que son a su vez la primera etapa de sustituci~n de 
la comunidad climax. 
En los bosques de robles melojos, su estado de degradaci6n-
por la acci6n autropoz6gena hace que a veces sea su orla di 
f!cilmente reconocible. Fison~micamente esta clase reune -
los grandes piornales mas 0 menos afilos (3 mts. de altura) 
sabre suelos siliceos profundos y descarbonatados, con hu--
mus mull, de 6ptimo mediterr~neo occidental y atl~ntico. 
1.1.- Orden Cytisetalia Scopario .striati R. Martinez 1974. 
Este arden comprende las siguientes unidades 
i ~ -
1.1.1.- Alianza Genistian flaridae, R. Martinez. 1974. 
Esta alianza acupa todo el piso montana, sabre suelos 
siliceos profundos can humus mull y representa la pri 
mera etapa de sustituci~n de melojos, hayedos o abedy 
lares (llici-Fagion}. El ~ptimo se situa en la provin 
cia corol~gica Carpetano-lb~rico-Leonesa, introduci~n-
dose en la Luso - extremadurense y provincia Atl~ntica 
Se extiende por Asturias, Santander, Galicia, NW de 
Le~n, Cordillera Central, Dem'anda, Sierra Nevada, Sie-
rra de la Estrella, falda meridional de Gredos, Bejar,Y 
Oretana. 
Son sus caracter!sticas 






Carex asturica Boiss 
(dif) 
1.1.1.1. Adenocarpo - Genistetum floridae R. Mart. 1974. 
Formada par biotipos nano.fanerof!ticos que se enrique-
cen a menudo con elementos de Prun~ta1ia (Rubus, Rosa, 
Pteridium aquilinum}. Se ~xtiende par la Cordillera -
Central (sector Guadarr~mico), dande hacia occidente-
(sector Salmantino y Estrellense y subsector Bejarano), 
al aumentar la atlanticidad del clima, ya en el dominic 
L ;t 
del Holco-Quercetum pyrenaicae se trueca en la asocia-
ci6n siguiente. 
1.1.1.2. Cytiso striati-Genistetum floridae R. Martinez 1974. 
1.1.1.3. Genistetum f1oridae-obtusirrameae (Be11ot 1951). En 
el ~rea del sector Orensano-Leones. 
1.1.1.4. Cytiso scopariae-Adenocarpetum decorticans. Valle 1980. 
Esta nueva asociaci6n ha sido creada para incluir los -
piornos que orlan los bosques de rebollar de la asocia~ 
ci6n Festuco eleganti-Quercetum pyrenaicae del Reina de 
Granada, en la cual predomina junto con el Cytisus Sco-
parius, el Adenocarpus decorticans y en las zonas de m£ 
yor altitud la Genista baeticae. 
Existen dos variantes 
- con Genista baetica Spach orlando los rebollares m~s 
fr!os, 
- con Cytisus grandiflorus D.C. orlando los rebollares 
m~s t~rmicos. 
Representa par un lado el·tr~nsito a comunidades de pia~ 
nos de alta montana pertenecientes a la asociaci6n Juni-
pero-Genistetum baeticae Quezel 1953 em R. Martinez 1964 
y de otro lado la influencia Carpetano-Ib~rico-Leonesa 
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de la a1ianza Genistion floridae en el Sur de la 
Pen!nsula. 
Ver inventario procedente de Valle 1981. 
1.1.1.5. Cytiso scopariae-Genistetum floridae R. Mart. 1974. 
Partes baj as .del Luzu1o-Quercetum pyrenaicae en Z.Q 
nas pr6ximas a Junipero-Quercetum rotundifoliae. 
1.1.1.6. Cytiso scopariae-Ericetum arborae R. Mart. 1982 
Aparece en ~reas de Festuco heterophy11ae-Querce-
tum pyrenaicae. 
Valle 
Cytiso scoparii - Adenocarpetum decorticantis Valle 
Numero de orden . . . . 
A1titud (1 a 10 m;) 
Area (m2) . . . . . . 
Orientacion . . 
Cobertura (%) 
Caracter{sticas de asociaci6n y Unidades su~ 
Qerio:res: 
Adenocarpua decorticans Boiss. 
Cytisus scoparius (L.) Link •• 
Diferencial de la var. de Genista baetica 
Geniata baetica Spach. 
Diferencial de la var. de Cytisus grandiflorus 
Cytisus grandiflorus DC. 
Compafieras territoriales de Querco-Fagetea y 
Rhamno-Prunetea (s.I.) 
Amelanchier ovalis Medicus. 
Berberis hispanica B. et R. 
Crataegus monogyna Jacq. ssp. brevispina •• 
Festuca e1egans Boiss. • • • • 
Quercus pyrenaica Lam. (plant.) •• 













































1- Sierra de A1facar, ladera Norte del Alto del Calar del Esparto(V652) 
2- Sierra Nevada (Vertiente N.) Barranco del rio Dilar (V65Q). 
3- Las Alpujarras: Entre Busquistar y Trevelz (VF?B) 
4- Sierra de Cazulas:Prados de Lopera (VF38) 
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FOTO N2 29 
Genisto Adenocarpetum hispanici. Pr!dena. Madrid 
FOTO ti2 30 
Genisto Cytisetum scopariae. Cercedilla. Madrid 
1.1.2. 
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Alianza Cytision multiflori R. Mart. 1974. 
Engloba las asociaciones submontanas de 6ptimo Luso-E~ 
tremadurense. 
1.1.2.1. Asociaci6n Thymo-Cytisetum multiflori R. Martinez 1974. 
Comprende la orla de bosque de las comunidades del bor-
de inferior del Leuzeo-Quercetum pyrenaicae {~rea de la 
falda meridional de Gredos y vertiente septentrional de 
los Montes de Toledo). Par el borde superior la orla-
corresponde'a la asociaci6n Cytiso-striati-Genistetum-
floridae de la alianza Genistion floridae. 
1.2.-
1.2.1. 
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Orden Cytisetalia purgantis. 
Alianza Cytision purgantis. 
Dejando aparte los piornales culmin!colas de composi--
ci6n flor!stica netamente ormediterr§r.ea, nos centrar!!, 
mas en los piornales de tendencia montana que represen 
tan la orla de bosque del Quercion pyrenaicae aparecien 
do en su composici~n flortstica junto a elementos de cg 
rologia atl§ntica, otros de meseta ... ib~rica. Estos pio,&:. 
nales son muy polimorfos mostrando cualidades diferen--· 
tes, seg~n sea su tnpograf!a, ecologia y dinamismo. 
Conviene seNalar que este arden pertenecia antes a la -
clase Pino-Juniperetea, pero parece ser que los elemen 
tos caracter!sticos oromediterr~neos faltan en estes 
piornales de tendencia montana, par lo que Rivas Goday 
(1981) los incluy6 en la clase Cytisetea Scopario stri~ 
ti. Rivas Mart!nez hizo tambi~n un intento (Vegetatio 
Hispaniae Notula II) de l.levar dichos piornales a la -
clase fitosociol6gi~a Nardo-Catlunetea. 
1.2.1.1~ Asociaci6n Cytiso-Genistetum cinerascsntis A. Mart. 1969. 
' . 
Asociaci6n que integra los piarnales de la Cordillera Cen 
tral y en especial las existentes desde Ayll6n a la Sierra 
de B~jar. 
E~tre los piornales carpetanas pueden distinguirse dos 
grandes grupos, los oromediterr~neos o piornales m~s t!pi 
cos que se comportan como climax en alturas superiores a 
las del pino silvestre o como primera etapa de degradaci6n 
de los bosques de ~ste, y los piornales montanos proceden-
tes de la degradaci6n de los rebollares situados en altitM 
des elevadas. Estos piornales montanos, integrados todos 
en esta asociaci6n, pueden ser adem~s vegetaci6n permanen 
te o climax.fisiogr~ficos en crestas y ~olanas abruptas-
del !!mite superior del montana. 
La asociaci6n presenta cinco subasociaciones esenciales: 
typicum (Gredos y Bejar), echinospartetosum barnadesii 
(de transici6n hacia Cytiso-Echinospartetum barnadesii), 
genistetosum floridae (la m~s t!pica en ~reas de degrada-
ci6n del rebollar), adenocarpetosum argyrophyllii (de li-
tosuelos en la Sierra de Bejar) y la lavandulo-thymetosum 
zygis (la subasociaci6n de las zonas m~s bajas, secas y -
soleadas de transici6n al Cistion laurifolii). 
Son caracter!sticas de la asociaci6n Cytissus purgans (L) 
Boiss y Genista cinerea (Vill.) DC. subsp. cinerascens 
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FOTO N2 31 
Cytiso-Genistetum cinerascentis. Robregordo. Madrid 
FOTO N2 32 
Cytiso-Genistetum cinerascentis. Robregordo. Madrid 
(Lange) R. Mart. En las ~reas procedentes de la degrad~ 
ci6n de rebollares son companeras Cytisus scoparius (L) 
Link, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn y Quercus pyrenaica 
Willd. Adem~s suelen aparecer "ascendidos" desde alti-
tudes inferiores: Stipa gigantea Link, Lavandula pedun-
culate cav., Plantago radicata Hoffmanns, Santolina ro~ 
marinifolia L., Thy~us mastichina L., Tanacetum palli--
dum (Mill.) Maire var Pallidum etc. 
Con 6pti~o en el ~rea abulense comprendida entre La Se-
rrota, Sierra de Malag6n y Puerto de Candeleda, aparece 
en general en las Sierras de Gredos y Bejar, La Serrota 
y Parameras de Avila del sector Bejarano-Gredense, y tam 
bi~n en la Sierra de Guadarrama sector Guadarramense. 
Toda su ~rea est~ dentro de la provincia corol6gica Car-
petano-Ib~rico-Leonesa. 
Como ya se ha dicho, es una asociaci6n del montane supe-
rior que en algunas circunstancias puede ser climax fi--
siogr~fico o vegetaci6n permanente, pero que a veces prQ 
cede de ~ degradaci6n del Luzulo-Quercetum pyrenaicae -
citisetosum purgantis. 
Se adjuntan inventarios de Rivas Mart!nez 1969. 
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Rivas Martinez 
Oytiso-Genistetum cinerascentis ae. nova 
N6mero de orden 
Altitud s. m ••• 
Area (m2) • • • 
Exposici6n . .. . . 
. . . . 
Co bertura (~) • • • . . . . 
Nume!o de especies •• 
Caracter{sticas de asociaci6n y unidades supe-
riores (Cytiso-Genistetum cinerascentis, 
Cytiso-Pinion sylvestris, Pino-Juniperetalia, 
Pino-Juniperetea) 
Cytisus purgans (L.) Boies ••••••••• 
Genista cinerea (Vill.) DC. ssp. cinerascens 
(Lange) Rivas-Mart. • •••••••••• 
Juniperus communis L. ssp. hemisphaerica (J. 
et c. Presl.) Nyman ••••••••••• 
Caracter{sticas de Arenario-Festucetum ele-
gantis y Arenario-Cenastion ramosissimi: 
Festuca elegans Boies. . . . . . . . . . . 
Festuca indigesta Boise. var. gredensis Pau. 
Arenaria tetraquetra L. ssp. querioides 
(Pourr.) Font Quer ex La{nz •••••• 
Subasociaci6n con Genista florida: 
Genista florida L. ssp. florida . . . . . . 
Compaiieras: 
Cytisus scoparius (L.) Link •••••• 
Corynepborus,canescens (L.) P. Beauv. 
Pteridium· aquilinum (L.) Kuhn ••••• 
. . 
. . 
7 8 9 16 







































Jasione crispa (Pourr.) Samp. ssp. sessili-
flora (Boiss.,et Reuter) Rivas-Mart •••• 
Santolina rosmarinifolia L. 
Agrostis truncatula Parl. • • 
Quercus pyrenaica Willd. 
Centaurea alba L. var. deusta (Ten.) DC. 
LOCALIDADES: 
1- Hoyos del Collado (Avila). 
2- Sierra del Tremedal, Barco de Avila (Avila) 








f + 1.2 
1.1 + 
4- Puerto de Villatoro (Avila). subas. adenocarpetosum argyrophylli. 
2.- CLASE 
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Rhamno - Prunetea Spinosa. Rivas Godav v Borja 
1961.-
Comprende comunidades arbustivas le~osas de espina1es y 
zarza1es (micro y nanofanerofitos) que son el manto _fo-
restal u or1a de bosque de rebollares sabre sue1os ri--
cos en elementos bi6genos. Se deduce que estos espina-
les tienen su 6ptimo como primera etapa de sustituci6n 
de los rebollos que se asientan sabre suelos con humeded 
· edafica y profundos, del tipo de las tierras pardas sub-
h~medas algo gleyzadas y ric~en materia org&nica. 
2.1. Orden Pruneta1ia Spinosae R. Iuxen (1952). 
Estes comunidades arbustivas de linderos de bosque est&n 
formadas entre otras especies por Prunus spinose L., Co~ 
nus sanguinea L., Rosa canina L., Crataegus monogyna L., 
Clematis vitalba L. Comprende las siguientes alianzas. 
2.1.1. Alianza : Pruno-Rubion Ulmifolii. 0, Bo16s 1954. 
Tiene su 6ptimo en la provinciA Carpetano-Ib~rico-Leonesa 
present~ndose tambi~n en la Valenciano-Catal~n-Provenzal, 
y asimismo, en Cantabria y pa!ses atl~nticos (Galicia --
montana). Con las asociaciones: 
2.1.1.1. Asociaci6n Rubo-Rosetum corymbiferae R. Mart!nez y Ar-
naiz, 1979.-
Asociaci6n meso y supramediterr~nea de la provincia Car-
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peta·no- I b~ r ico-Leonesa. 
Degra~aci6n y orla t{pica de Fraxineeto-Quercetum pyre-
naicae. 
2.1.1.2. Asociaci6n : Rubo-Coriarietum myrtifoliae 0, Bol6s, En 
la Cata1ano-Va1enciano-Ba1ear-provenza1. 
2.1.1.3. Asociaciones:Rubo u1mifo1ii Tametum R. Tx.y Oberdorfer.l95B. 
2.1.l.4, Corno-Rubetum u1mifolii Br.B1. 1968. 
Ambas en el pa{s at1~ntico y Cantabria, 
2.1.2. A1ianza Lonicero-Berberidion Hispanicae, Bo16s 1954, 
2.1.2.1. Asociaci6n : Crataego-Loniceretum arboreae. Bo16s 1954, 
Comprende el manto protector de los bosques de rebollar 
supramediterr~neos de la provincia B~tica, 
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FOTO N2 33 
Rubo-Rosetum corymbi!erae. El Escorial. Madrid 
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LOS MATORRALES DE DEGRADACION 
Baja efectos de la acci~n directa o indirecta del hombre, las 
~reas que inicialmente presentaban una vegetaci~n en la que apa-
rec!a con mayor o menor abundancia el Quercus pyrenaica se degrE 
daron hasta llegar a etapas seriales de matorral e incluso de -~ 
pastizal. 
Del conocimiento de los estados iniciales del rebollar y de su 
situaci~n ecol~gica y de los estados de degradaci~n a partir de 
cada una de las asociaciones iniciales y de su situaci~n ecol~gi 
ca tambi~n, podemos deducir los efectos ecol~gicos de esta degr~ 
daci~n par simple comparaci~n entre el estado inicial y el actual. 
Para realizar correctamente esa comparaci6n es precise identifi-
car de qu~ estado inicial concreto procede cada estado actual de 
degradaci~n. 
De las posibles ventajas o inconvenientes que cada estado posi--
ble de la vegetaci6n tenga para el hombre, y de sus posibles efe£ 
tos ecol~gicos, es de donde debe deducirse el usa m~s racional PB 
sible del suelo. 
56lo conociendo esos efectos ecol~gicos, podremos hablar de una 
planificaci6n seria. El objetivo a grandes rasgos es planificar 
estados de la vegetaci6n que permitiendo la conservaci6n ind~fini 
)l 
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da del agrobiosistema sean lo m~s 6tiles posibles para el mismo. 
La fitosociolog!a, o m~s bien la sinfitosociolog!a tiene aqu! --
una importancia fundamental.· 
Permite definir territories homog~neos inicialmente con indepen-
dencia de su estado actual, y as! podemos saber que matorrales 
y pastizales hoy muy distintos, proceden dela misma ~egetaci6n y 
sabremos hacia qu~ tipo de pastizal podemos conducir el matorral 
y al rev~s. Podremos saber donde est~n creciendo mejor las re--
poblaciones, o donde causan da~o al suelo, etc. 
La sinfitosociolog!a pues, proporciona las bases flor!sticas pa-
ra planear un adecuado estudio de las bases ecol6gicas precisas 
en toda planificaci6n rural. Ciertamente la planificaci6n no es 
s6lo ecolog!a y aspectos econ6micos y sociales son en ella decis! 
vas, pero el conocer lo que ug podemos hacer y el gu~ pasar~ si, •• 
es esencial para ella. 
Quienes niegan las posibilidades pr~cticas de la fitosociolog!a, 
pr~tenden soslayar estes hechos en base a la actual imprecisi6n y 
variabilidad de la fitosociolog!a. Deber!an.m~s bien comprender 
que las limitaciones actuales de la fitosociolog!a nacen del he-
che de ser una ciencia en formaci6n y poco divulgada, ciencia a 
la que podr!an aportar su grana de arena y no s6lo su cr!tica. 
~u 20n iJ 
Recordaremos aqu! la afirmaci6n del Profesor Dr. Rivas Mart!nez 
en la introducci6n a su estudio sabre los brezales y jarales de 
Europa occidental : "La fitosociolog!a es una ciencia ecol6gica 
que puede o no conocerse, y no una religi6n en la que deba o no 
creerse". 
A ese magnifico estudio (aunque no exclusivamente} seguiremos -
a lo largo de este estudio de los matorrales de degradaci6n del 
rebollar. Nuestra aportaci6n en esta parte se reduce a selec--
cionar las principales asociaciones procedentes de rebollares y 
a realizar la esquematizaci6n de las mismas y su relaci6n con -
los distintos tipos de rebollares iniciales. 
De este modo, tratamos de articular un esquema sinfitosociol6gico 
que nos servir~ de base (pese a su probable imprecisi6n) para un 
estudlo de alternativas de usa con una base ecol6gica adecuada. 
Recordaremos aqu! que estas bases ecol6gicas para la planifica~-
ci6n de las ~reas de rebollar (pobladas hoy, o no), es el objeti 
vo esencial de nuestro trabajo actual, cuyas perspectivas de fu-
turo se dirigen a una m~s correcta realizaci6n de las repoblacig 
nes forestales y mejoras pasc!colas en estas ~reas. 
Es conocido el hecho de la complejidad cada dfa mayor que la ta~ 
xanom!a fitosociol6gica va adquiriendo. Tambi~n son conocidos -
los numerosos cambios de denominaci6n de ciertas comunidades y -
de situaci6n de las mismas en el esquema fitosociol6gico general. 
'h 
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M~s a~n, poco a poco van apareciendo comunidades nuevas que hacen 
que un esquema v~lido hoy no lo sea ya maMana. 
Somas conscientes de dichos hechos, perc no caeremos como ya he---
·mo~ dicho en la injusticia de no contempla~los como prueba del di 
namismo que impera en una discipline que aunque todav!a en forma-· 
ci6n, creemos que puede ser ~ una discipline rectors de las t~£ 
nicas agrarias. Es por este motive par lo que el presente trabe-
jo tiene un car~cter de cooperaci6n entre fore~tales y bi6logos -
hacia la realizaci6n de un objetivo com~n: cubrir la laguna exie-· 
tente entre los amplios conocimientos biol6gicos v la escasa dota-
ci6n cient!fica de la t~cnica forestal. 
Agrupar, comprobar, analizar y sintetizar los conocimientos cien-
t!ficos, para contrastarlos con l9s necesidades pr~cticas de la -
humanidad consideramos que es una obra necesaria. 
Alg6n fores+.al ha djcho: "La fitosociolog!a describe las piezas -
de la m~quina, la ecolog!a el c6mo funcion~, perc nadie nos dice 
para que sirve". 
En lo que a nuestro trabajo se refiere sirven para : 
- Definir ~reas potencialmente homog~neas. 
- Definir la din~mica de las comunidades y sus interrel.s 
ciones. 
- Contrastar los efectos eco16gicos de las degradaclones. 
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Hasta aqu! va a llegar nuestro trabajo; hasta el momenta de las -
"Bases ecol6gicas"; pero no podemos pas~r por alto un hecho vital: 
La fitosociologia define unos "cajones" (unidades fitosociol6gicas) 
que caracterizados por una composici6n espec!fica dada, caracteri-
zan diferentes medias, estados de degradaci6n, ~reas geogr~ficas, 
etc. 
Los efectos de una intervenci6n forestal en un caj6n dado (ej: ~na 
repoblaci6n forestal ~on pino silvestre sabre Cytiso-Genistetum ci 
nerascentis), a los resultados de un~ investigaci6n t~cnica (ej: -
especie recomendable para la repoblaci6n en ~reas de Santolino 
-Cistetum laurifolii) en principi~ pueden extenderse a otras &reas 
donde aparezca la misma comunidad, y probablemente no a otras dis-
tintas. 
Lanzaremos desde aqu! y como perspective de futuro la idea de un 
banco de datos en ordenador, con entrada a partir de unidades fi-
tosociol6gicas en el que vayan siendo almacenadas las informacio-
nes sabre intervenciones o investigaciones forestales en dichas -
unidades. Esta podr{a ser una excelente raz6n para la colabora--
ci6n entre forestales y bi61ogos, permitir!a evitar los muchos y 
costosos errores que hoy se cometen en materia de repoblaci6n, 
etc., y contrastar tambi~n si existen o no diferencias suficientes 
entre dos unidades fitosociol6gicas como para dar or~gen a usos,-
o a resultados econ6micos de un usa, diferentes. 
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Lanzada esa idea que pretendemos abordar en el futuro, debemos conA 
tatar un heche, y es que es muy diffcil reunir en una misma perso-
na los conocimientos bot~nicos, fitosociol6gicos y forestales pre-
cisos; tan~o para utilizer los resultados pr~cticos de nuestro --
trabajo, como para proceder a una racional recogida de la inform~ 
ci~n a que nos hemos referido. 
Por ella hemos tratado de elabor.ar nuestra informaci6n fitosocio1~ 
gica de modo que los no especialistas puedan en funci6n de datos -
ecol6gicos, geogr~ficos, y escasos datos bot~nicos, reconocer co~y 
nidades sabre el terrene, Sabemos los riesgos que esto comporta, 
perc tambi~n su utilidad pr~ctica., 
Concretamente hemos elaborado un cuadro que aunque poco precise 
trata de indicar segan los pisos y bioclimas del Prof. Rivas Marti 
nez las posiciones relatives de las distintas comunidades (excepto 
las situadas en condiciones especiales de ecumulaci6n de agua, etc) 
y, hasta cierto punta sus !!mites siempr~ imprecisos. 
Hemos heche tambi~n un cuadro con las principales (no anicas) aso-
ciaciones que pudiendo proceder de rebollares (y no obligatoriamen 
te de rebollares) aparecen .en cada sector. Situado un observador 
en un punta dado la dude queda muy simplificada. 
~ 
Adem~s, hemos simplificado las claves fitosociol6gicas del Prof. 
Rivas Mart!nez a las asociaciones del rebollar para una eventual -
comprobaci6n. 
Creemos haber puesto la fitosociologfa de los rebollares al alcarr 
ce de cualquier forestal par media de estos tres cuadros. Utili--
zar o no esta fundamental herramienta debe pues atribuirse a su -
persona y no a su ignorancia. 
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DIVISO CISTO-CALLUNEA R. MART. 1979 
1. CLASE : Ca11uno U1icetea Br.B1. y R. Tx. 1943 
1.1. ORDEN Cal1uno Uliceta1ia (Quantin 1935) R. Tx. 1937 
1.1.1. ALIANZA Ulicion minoris P. Duvign. 1944 
SUBALIANZA Daboec~enion cantabricae (Du~ont 1975) 
ASOCIACIONES 
1.1.1.1. Daboecio - U1icetum ga11ii (Br.B1.1967) 
R. Mart. 1979. 
1.1.1.2. U1ici europaei-Ericetum cinereae Be11ot 
1949. 
1.1.1.2. U1icetum latebrac~ato-minoris (Br.Bl. P. 
Silva & Rozeira 1g64) R. Mart. 1979. 
1.1.2. ALIANZA Ericion umbe1latae Br.Bl. P. SilvR, Rozel 
ra y Fontes 1952 amp1. 
1.1.2.a. $UBALIANZA Ericenion umbe11atae R. Mart. 1979. 
ASOCIACIONES 
1.1.2.a.l. Halimio ocymoidis-Cistetum psilosepali 
Br.B. P. Silva y Rozeira 1964. 
1.1.2.a.2. Poligalo microphyllae-Cistetum popu1i-
fo1ii R. Goday 1964. 
1.1.2.a.J. Halimio ocymoidis-Ericetum umbell&tae 
R~ Goday 1964. 
1.1.2.a.4. Erica umbelatae-Ulicetum micranthi (Br. 
81. P. Silva y Rozeira 1964) R.Mart. 
1969. 
1.1.2.a.5~ Ulici minoris-Ericetum Umbe11atae Br.Bl 
P. Silva y Rozeira 1964. 
1.1.2.a.6. Geniste!lo Tridentatae-Ericetum cinereas 
Rothmaler 1954 em. R.Tx. in R.Tx. et-
Oberd. 1958. 
1.1.2.b. SUBALI~NZA Ericenion aragonensis R. Mart. 1979. 
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ASOCIACIONES 
1.1.2.b.l. Genisto pilosae-Ericetum aragonensis R.Mart. 
l.962. 
1.1.2.b.2. )unipero nani-Ericetum aragonensis Br.B1. P. 
Silva Rozeira y Fontes 1952. 
1.1.2.b.3. Geniste11o tridentatae-Ericetum aragonensis 
Rothmaler 1954,. 
1.1.2.b.4. Ha1imio ocymoidis-Ericetum aragonensis. R. 
Mart. 1962. 
1.1.3. ALIANZA Gen{stion micrantho-anglicae R. Mart. 1979. 
1.1.3.1. Thyme1aeo dendryobryi-Genistetum carpetanae. 
R. Mart. 1979. 
1.1.3.2. Genisto ang1icae-Ericetum vagantis R. Mart. et 
Tarazon a 1979. 
2. CLASE Cisto-Lavandu1etea Br.B1. (1940) 1952. 
2.1. ORDEN Lavandu1eta1ia stoechidis Br.Bl. 1940 em R.Mart. 
1968. 
2.1.1. ALIANZA U1ici argenti-Cistion ladaniferi (Br.B1. 
1940) Br.B1. P.Si1va et Rozeira 164. 
ASOCIACION 
2.1.1.1. Erica austra1is-Cistetum populifo1ii Rivas 
Goday 1964. 
2.1.2. ALIANZA. Cistion 1aurifo1ii Riv. Goday {1945) 
1955 em. 
ASOCIACIONES 
2.1.2.1. Santo1ino rosmarinifoliae-Cistetum 1aurifolii. 
Rivas Goday 1955 em. R.Mart. 1979. 
2.1.2.2. Erica scopariae-Cistetum popu1ifo1ii D.Bo16s. 
1957. 
2.1.2.3. Pteridio-Lavanduletum peduncu1atae O.Bo16s. 
1957. 
2.1.2.4. Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas Martinez. 
1968. 
2.1.2.5. Ha1imio ocymoidis-Cistetum 1aurifo1ii Rivas. 
Martinez 1968. 
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2.1.2.6. Erica arboreae-Arctostaphyletum crassifoliae. 
·Rivas Mart!nez 1968. 
2.1~2.7. Lavandulo-Genistetum histricis Rivas Martinez. 
1968. 
2.1.2.8. Erica Scopariae-Arctostaphy1etum crassifoliae 
Mateo y Mansanet. 1981. 
2.1.2.9. Halimium viscosum-cistetum laurifolii. Mart!nez 
Parras y Melero Mesa. 1981 
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DIVISO Cisto-Calllunea R. Mart. 1979. 
Diviso definida par Rivas Martfnez en 1979, dentro de su trabajo 
"Brezales y jarales de' Europa occidental". Bas6 su definici6n en 
que las relaciones florfsticas y ecol6gicas que existen entre las 
dos clases de matorrales silic!colas Cisto-L~vanduletea {jarales) 
y Calluno-Ulicetea (brezales), son mayores que las que existen en 
tra los matorrales mediterr~neos Cisto-Lavanduletea (siliceos) y 
Ononido-Rosmarinetea {calizos) con anterioridad agrupados en la -
divisi6n Cisto-Rosmarine~. 
Esta divisi6n, comprende los brezales mediterr~neo-atl~nticos y 
los jaral3s silic{colas mediterr~neos. Agrupa pues nuestros mat~ 
rrales silic!colas principales. 
Es parcialmente sin6nima de Callunea vulgaris 0. Bol6s 1968 (ex--
cluyendo Nardetea) y de Cisto-Rosmarinetea R. Goday 1964. (exclu-
yendo Ononido-Rosmarinetea). 
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1. CLASE Calluno-Ulicetea Br.Bl, & R.Tx, 1943, 
En esta clase se incluyen los brezales atl~nticos, c~ntabro~ 
atl~nticos y noratl~nticos, y los brezales subatl~nticos e -
iberoatl~nticos. 










Halimium alys~oides subsp 
alyssoides 




Ulex europaens subsp latebrac· 
teatus f, latebracteatus 
Aparece esencialme~te esta clase en buena parte del occidente de 
Europa e incluso en ~reas especialmente lluviosas de la pen!nsul1 
Tingitana en el Norte de Africa. En Espa"a se extiende par las · 
~reas se"aladas en la Figura 
Ecol6gicamente ararece en zonas d~ suelos sil!ceos ~cidos, situa-
dos bajo climes m~s bien lluviosos. Sus matorrales suelen proce-
der de la degradaci6n de primitives bosques de Quercus de hoja n1 
perenne. Su degradaci6n suele conducir a pastas vivaces de tipo 
atl~ntico. Muy frecuentemente los brezales producen acidificaci2 




deshechos. Adem~s esta acidificaci6n suele producirse en climas 
aptos para la podzolizaci6n acusada de los suelos. 
Hatorrales de muy escaso inter~s pastoral, pueden ser conducidas, 
como tradicionalmente se ha hecho; en las zonas de pendiente n; -
excesiva y mediante quema y estercolado, hacia praderas atl~nt~--
cas de considerable inter~s. Tambi~n las repoblaciones de con:f~ 
ras suelen tenPr ~xito y resultar productivas. 
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1.1. ORDEN Calluno-Ulicetalia (Quantin 1935) R.Tx. 1937 ew.. 
Unico arden de la clase Calluno-Ulicetea. Tiene par tanto la · 
misma corolog!a, ecolog!a y especies caracter!sticas que la -
Clase. 
Comprende cinco alianzas, algunas con varias subalianzas y 
cincuenta y una asociaciones. No obstante s6lo una peque"a 
parte de ~stas, aparecen en el ~rea del Q. pyrenaica Willd. -
Concretamente s6lo las alianzas Ulicion minoris y Ericion um-
belatae; la primera en ~reas m~s humedas que la segunda; pre-
sentan alguna de sus asociaciones sabre el rebollar, como ahQ 
ra veremos; tambi~n la Genistion micrantho-anglicae R. Mart. 
1979 puede presentar alguna de sus asociaciones sabre el re-
bollar. 
1.1.1. ALIANZA Ulicion minoris P. Duvign 1944. 
Esta alianza contiene tres subalianzas, de ellas una, (Ulice-
nion mar!timo-humilis) muy pr6xima al mar, no guarda re1aci6n 
con los rebo11ares, aunque s! las otras dos, en las que se en 
cuadran algunos de los principales brezales de degradaci6n de 
Q. pyrenaica. En Espa"a aparece s6lo la sub~lianza Daboecie- l' 
nion cantabricae en las ~reas del rebollar. 
; ') . ' 
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Son sus principales especies caracter!sticas: 
Arrhenatherum Iongifolium Ulex gallii f. galli 
Erica ciliaris Ulex minor 
Ulex europaeus subsp.europaeus 
Esta alianza se presenta en EspaMa en los sectores Galaico-
Portugu~s, Galaico-Asturiano y C~ntabro-Euskaldum de la prQ 
vincia Atl~ntica de la Regi6n Eurosiberiana. 
Est~ constituida por bre%ales y tojares asentados sobre su~ 
los ~cidos ~ligotrofos m~s o menos pod%olizados y a veces -
pseudogleizados, con humus moder, mor e incluso higromor. 
Representa una degradaci~n de los primitives bosques de Que~ 
cion robori-petrae (y entre ellos reballares del Quercenion 
pyrenaicae), y de Ilici-Fagion. 
Aunque agrupa bre%ales y toja~eq en raz6n de sus afinidades 
floristicas, no podemos dejar de pasar por alto la mejor 
composici6n de los desechos del tojo (usados tradicionalmen 
te en Galicia como abono y cama de ganado) y su mejor mine-
ralizaci6n respecto del brezo. Por contraste con ~ste, me-
jora mucho el suelo, suele aparecer en suelos mejores, menos 
§cidos• y sus .brotes tiernos son muy apetecidos par e~ gana-
do. 
Si para el brezo son importantes sus micorrizas, para el to-
jo lo son sus Rhizobium, presentan pues simbiosis muy dife--
rentes yen consecuencia 1ciclos de nutrientes en sus ~reas -
muy distintos. 
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1.1.1. SUBALIANZA Daboecienion cantabricae (Dupont 1975) R. 
Mart. 1979.-
Unica subalianza de Ulicion minoris que aparece en EspaMa sa-
bre terrenos inicialmente de rebollar. Presenta en EspaMa 
seis asociaciones. De ellas dos mantienen en comun con el r~ 
bollar su presencia en ~reas de influencia mediterr~nea y sdn 
en consecuencia las que aparecen esencialmente en los reboll~ 
res; la Ulici europae-Ericetum cinereae y la Ulicetum latebra£ 
teatominoris. Se caracterizan ambas par la presencia del Ulex 
minor y se diferencian entre si par la presencia de Ulex euro-
paeus en un caso subsp. europaeus, en el otro subsp. latebrac-
teatus. Aparte de estas dos esenciales, tambi~n la Daboecio--
Ulicetum gallii, puede aparecer con Q. pyrenaica. Figura 














Se presenta en los tres sectores espanoles de la provincia -
atl~ntica: Cantabro-Euskaldum, Galaico-Asturiano y Galaico--
Portugu~s. En las partes ~as secas de este ultimo sector los 
brezales de Daboecienion alternan con los de Ericion umbella-
tae que ocupan las partes mas secas. 
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La subalianza est~ canstitu{da par brezales y tojares desarra-
lladas sabre suelas rankerifarmes o padsalizadas m~s a menas -
hamedos, representanda esencialments etapas de degradaci6n de 
bosques de aestilignasa a base Quercus de haja caediza princi 
palmente. 
1.1.1.1.- ASOCIACION Dabaecio-Ulicetum galli (Br.Bl.l967) R. 
Mart. 1979. 
Asa~iaci6n muy a~plia y que contien~ varias subasaciacione~. 
La t!pica sabre suelos descarbonatadas del sector C~ntabra­
Euskaldum. La subasociaci6n ericetosum aragonensis montana 
y silicf.cola, as! como la halimietosum alyssoidis de suelos 
oligotrofos con ci~rto matiz xer6filo, son frecuentes como -
degradaci6n de rebollares. 





Se presenta esencialmente en el se~tor [~ntabro-E~skaldum y 
en algunas localidades orientales del Gelaico-Asturiano, 
aqu! ya de forma disjunt~ y modificada. 
Ecal6gicamente se presenta en zonas degradadas del Ilici--
Fagion, recibiendo si~mpre m~s de 1.000 mm. de precipitaci6n. 
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1.1.1.2. ASDCIACION Ulici europaei-Ericetum cinereae Bellot. 
1949.-
Asociaci6n de transici6n entre Daboecienion cantabricae y 
Ericion umbellatae. Pueden reconocerse dentro de ala varias 
subasociaciones que en general acusan tendencias hacia otras 
asociaciones pr6ximas. La t!pica es bastante exigente en hM 
medad y profundidad de suelo. La Ericetosum umbellatae es -
de suelos m~s secas. La Thymetosum caespitii es de litosue-
los gran!ticos, y de transici6n hacia Ulicetum latebracteato 
-minoris. La ulicetosum gallii es la m~s ombr6fila. 
Desde el punta de vista floristico, queda caracterizada par 
la coexistencia de especies de Daboecienion cantabricae con 
las de Ericion umbellatae, como : 
Ulex europaeus Halimiun alyssoides 
Ulex minor Erica umbellata 
Daboecia cantabrica 
Corol6gicamente aparece en los sectores Galaico-Portugu~s y 
Galaico-Asturiano. 
Desde el punta de vista ecol6gico, esta asociaci6n est~ cons-
-~ituida por un brezal-tojal denso, desarrollado sabre suelos 
podsolizados con humus moder ·o mar. 
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l.l.l.J.- ASOCIACION Ulicetum latebracteato-minoris (Br.Bl. P. 
Silva et Razeira 1964} R. Mart. 1979. 
Es la asociaci6n m~s meridional del Daboecienian canbricae 
Queda caracterizada par el Ulex europaeus subsp. latebrac--
t~atos (Ulex europaeus con bracteolas obtusas de m~s de 4mm. 
de ancho). 
Adem~s son frecuentes 
Ulex minor Halimium alyssoides 
Daboecia cantabrica Genist3 triacanthos 
Erica umbellate Cistus salviaefolius 
Se presenta en las ~reas meridionales del sector Galaico-
Portugu~s de la provincia Atl~ntica. Asociaci6n propia de 
Portugal. 
Es un brezal-tojal de exigencies term6filas, com~n en el -
piso colino de dicho sector. 
. ' .. 
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1.1.2.- ALIANZA Ericion umbellatae Br.Bl. P. Silva, Rozeira et 
Fontes 1952.-
Abarca numerosas asociaciones, agrupadas par Rivas Mart!nez 
en tres subalianzas, de ellas des Ericenion umbellatae y 
Ericenion aragonensis, aparecen con frecuencia en las ~reas 
de rebollar. De ellas la primera al ser sensible al fr!o --
aparece en zonas mesomediterr~neas, la segunda es ya supram~ 
diterr~nea, resiste al frio y suele aparecer en rebollares -
m~s continentales. 










Thymus villosus x mastichina 
Thymus villosus 
Tuberaria globularifolia 
Alianza de distribuci6n mediterr~neo-iberoatl~ntica y tingita-
na. Aparece esencialmente en las prov incias cor_ol6gicas Carp~ 
tano-Ib~rico-Leonesa, Luso-Extremadurense, Gaditano-Algarbien-
se, Tingitana y Atl~ntica (Zonas interiores del sector Galaico 
-Portugu~s). 
Est~ constitu!da esencialmente par brezales y brezal-jarales, 
Es alianza m~s continental que la anterior de Ulicion minoris; 
a diferencia de ella no presenta tantos tojos, pero presenta -
ya abundantes cist~ceas. 
Todavia lejos de los tfpicos jarales de Cisto-Lavanduletea, -
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ocupa zonas m~s h~medas que las t!picas de ~stos, concretamen 
te ~reas de degradaci~n de llici-fagion, Quercion pyrenaicae 
y Quercion fagineo-suberis. M~y frecuente par tanto en las 
~reas de rebollar. 
1.1.2.a. SUBALIANZA Ericenion umbellatae R. Mart. 1979. 
Subalianza que abarca hasta el momenta ochb asociaciones, seis 
de ellas frecuentes en las ~reas de rabuilar.-
San sus especies caracter{sticas 
Erica australis subsp. australis 
Genista tria~anthos 









Son frecuentes especies de los g~neros Cistus, Halimium, Lavan 
dula, Genistella, Pterospartum, etc. 
Subalianza muy extendida en la pen!nsula ib~rica, aparece esen 
cialmente en los sectores Lusitana-Duri~nse, Estrellense, Sal-
mantino, Orensano-Sanabriense y Marag~ta-Leon~s de la provin--
cia coro16gica Carpetano-Ib~rico-L~onesa. 
Brezales propios de zonas menos h~medas que los de Daboecenion 
y manes continentales que los de Ericenion aragonensis. Suelen 
presentarse muy mezclados con jaras, halimiums, etc. como ya 
se ha dicho. En climas m~s secas son sustituidos par jara--
les con ahulagas de_Cisto-Lavanduletea. 
Aparecen en degradaciones de rebollares bajos no supramedite-
rr~neos. 
1.1.2.a.l. ASOCIACION Halimio ocvmoides-Cistetum psilosepali Br. 
Bl., P. Silva et Rozeira 1964. 
Son frecuentes en la asociaci6n sus caracter!sticas Cistus 
psilosepali y Lithodora diffusa, adem~s de Erica umbellata, -
Halimium ocymoides de la alianza y Genista triacanthos de la 
subalianza. Ademas diversos elementos mas bien propios de --
los jarales como Cistus ladanifer, Cistus crispus, Lavandula 
stoechas subsp. luisieri. 
En Espana aparece esencialmente en el sector Toledano-Tagano 
de la provincia corol6gica Luso-Extremadurense. 
Es un brezal-jaral que precede de la degradaci6n acentuada de 
rebol!ares asentados en zonas de inviernos templados, ~reas -
en las que muchas veces rebollo y alcornoque aparecen juntos. 
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1.1.2.a.2. ASOCIACION Polvgalo microohyllae-Cistetum po6ulifolii 
Rivas Goday. 1964.-
Caracterizada esencialmente par la p~esencia del Cistus populi 
folius adem~s de Thymelaea villosa, Polygala microphylla, Eri-
ca arb6rea, Arbutus unedo, etc. 
·En EspaRa aparece esencialmente en los sectores Toledano-Taga-
no .Y Mari~nico-Monchiquen~e de la provincia corol6gica Luso--
Extremadurense. 
Jaral-brezal. Predominio ya de jaras sabre brezos. Prupio de 
umbrias templadas y frescas de las serran!as interiores de la 
Luso-Extremadurense de las Hurdes y Batuecas hasta Sierra Mor~ 
na. En la sucesi6n r~presenta una etapa de degradaci6n m~s --
avanzada que la de los madranales con o sin durillos (Philly--
reo-Arbutetum arbutetosum~ viburnetosum tini: P~rez Chiscano -




l.l.2.a.J. ASOCIACION Halimio ocvmoides-Ericetum umbellatae. 
Rivas Goday 1964.-
Adem~s de la subasociaci6n t!pica, presenta una con Halimium 
alyssoides de matiz m~s atl~ntica. 







Asimismo, son muy frecuentes en ciertas facies diversas espe-
cies de lfquenes, sabre todo del g~nero Cladonia. 
Aparece en muchas sierras de clima subh6medo y h6medo del su£ 
sector Mari~nico (sector Mari~nico-Monchiquense) y del sector 
TolLdano-Tagano en la provincia coro16gica luso-Extremaduren-
se; tambi~n en los sectores Orensano-Sanabriense, Salmantino 
y Maragato-Leones de la provincia Carpetano-Ib~rica-Leonesa. 
Etapa de degradaci6n muy acusada en los terrenos de rebollar, 
este nanobrezal se desarrolla sabre suelos oligotrofos poco -
profundos, lixiviados y fuertemente acidificados en superfi--
cie, nunca encharcados. 
Soporta mejor que ninguna otra asociaci6n de la subalianza el 
clima continental y seca. Cuando aumenta la precipitaci6n se 
ve desplazada par la Pterosparto-Ericetum aragonensis en los 
climas continentales, y par la Pterosparto-Ericetum cinerae en 
los que lo son menos. 
)l 
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· 1.1.2,a.4. ASOCIACION Erica umbellatae-Ulicetum micranthi 1Br. 
Bl., P. Silva et Rozeira 1964) R.Mart.l~ 
Se considera como buena caracter!stica de la asociaci6n el en-
demismo Ulex micranthus, 








En EspaNa aparece esencialmente en el sector Galaico-Portugu~s 
de la provincia Atl~ntica. 
A5ociaci6n de brezal ~on tojo, mesomediterr~nea y h~meda, de 
transici6n entre la provincia Atl~ntica y la Mediterr~nea, exi 
gente en precipitaci~n y temperatura, por lo que no suele ale-
jarse mucho de la costa. 
Es etapa avanzada de degradaci6n de robledales y rebollares -
termales (Rusco-Quercetum roboris vibernetosum tini, Daphne -
gnidii-Quor ce tum pyrena ic.ae). 
~ .j ) 2 3 'J 
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1.1.2.a.S. ASOCIACION Ulici minoris-Ericetum umbellatae Br;Bl. 
P.Silva et Rozeira 1964 em. 
Asociaci6n pr6xima a la Erica umbellatae-Ulicetum micranthi 
(Ericenion umbellatae) de la que se distingue par su car~cter 
m~s montana y la ausencia en ~sta de Ulex micranthus, tambi~n 
a la asociaci6n Ulici europaei-Ericetum cinerae (Daboaienion 
cantabricae) de la que se distingue par· su mayor resistencia 
a la sequfa estival y la ausencia en ~sta de Ulex europaeus -
subsp. europaeus y Oaboecia cantabrica y tambi~n par ultimo a 
la Pterosparto-Ericetum cinerae (Ericenion umbellatae) de la 
que se distingue par su menor resistencia a la continentali--
dad y par la ausencia en ~sta de Halimium umbellatum y Festu-
ca elegans a la vez que presenta a cambia especies sensibles 
al frfo continental como Lavandula stoechas subsp. luisieri, 
Genista triacanthos, Simethis planifolia, etc. 
Son sus especies dominantes 
Erica umbellata Ulex minor 
Erica cinerea Halimium alyssoides 
Calluna vulgaris Simethis planifolia 
Pter8spartum tridentatum Agrostis setacea 
Se presenta en Espana en el se-ctor Galaico-Portugu~s de la pr.Q 
vincia Atl~ntica esencialmente, y tambi~n en enclaves especial 
mente lluviosos del sector Toledano-Tagano de la provincia 
Luso-Extremadurense (Sierra de la calera). 
Procede normalmente de la degradaci6n de bosques de Q.pyrenai-
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ca y Q. robur. Es un brezal con tojos acid6filo de matiz atl~n 
tico acusado (es la asociaci6n m~s atl~ntica de Ericenion u~be­
llatae) aunque soporta una sequ!a estival excesiva para las aSQ 
ciaciones de Daboecienion cantabricae. OcupR una posici~n mon-
tana y por tanto m~s fr!a que la Erico umbellatae-Ulicetum mi--
cranthi. 
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1.~.2.a.6. ASOCIACION Genistel1o tridentae-Ericetum cinereae 
Rothma1er 1954 em.R.Tx. in R.Tx. et Oberd 
1958. Sin6nimo: Pterosparto tridentati-
Ericetum cinereae. 
Asociaci6n de transici6n entre lo atl~ntico y 1o mediterr~neo, 
y entre Ericeni6n umbellatae sensible a los fr{os invernales 
y Ericenion aragonensis m~s resistente a la continentalidad. 
Adem~s de 1a subasociaci6n t!pica, aparece la agrostietosum -
setaceae con U1ex minor como diferencial indicando su car~cter 
atl~ntico (transici6n a Ulici europaei-Ericetum cinereae de -
Daboec~ion) y la ulicetosum galli m~s de monta~a y de transi 
ci6n hacia Daboecio-U1icetum galli. 









A las que se pueden a~adir como diferenciales de asociaciones 
pr6ximas los elementos mediterr~neos de meseta que aparecen en 
ella como Lavandu1a stoechas subsp. pedunculate, Thymus masti-
china, etc. 
Aparece en los sectores Orensano-Sanabriense, Berciano-Ancaren 
se y Maragato-Leones de la provincia Carpetano-Ib~rico-Leonesa. 
Frecuente como degradaci6n de los rebollares de esa zona. 
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1.1.2.b. SUBALIANZA Ericenion aragonensis (R. Mart, 1962) R. 
Mart. 1979.-
Subalianza de amplia distribuci~n que comprende hasta ahara -
seis asociaciones. 
Son sus especies caracter!sticas : 




Se distribuye en EspaN~ principalmente por los sectores Guad~ 
rr~mico (subsector Ayllonense), Salmantino, OrensanoySanabrieu 
se, Berciano-Ancarense, Campurriano-Leon~s, Ib~rico-5oriano de 
la provincia corol6gica Carpetano-Ib~rico-Leonesa, y en el To-
ledano-Tagano de la Luso-Extremadurense. 
Son brezales del piso montano iberoatl~ntico o supramediterr~­
neo subhumedo, humedo o hiperhumedo, propio de las cordilleras 
elevadas. Son una etapa avanzada de degradaci6n esencialmente 
de rebollarea y adem~s de hayedos, abedulares_ etc, Se asien-
tan sobre RUelas con humus mor normalmente ~cidos, lixiviados 
o podzolizados. 
l.l.2.b.l. ASDCIACIDN Genisto pilosae-Ericetum aragonensis R. 
Mart. 1962 em. 1979.-
Asociaci6n amplia que contiene cuatro subasociaciones. La tr-
pica a ericetosum aragonensis. La m~s elevada ya en cantacto 
con el Cytision purgahtis 6 cytisetosum purgantis. La Genis-
tetosum occidentalis. Daboecietosum cantabricae de climas hQ 
medos. (T. Tarazona). 
Dentro de las tres asociaciones de la subalianza con Genista 
pilosa y sin Agrostis set~cea ni Erica umbellata (Thymelaeo 
subrepentis-Ericetum aragonensis, Genisto-pilosae-Ericetum arg 
gonensis, Halimio ocymoidis-Ericetum aragonensis) queda separg 
da par la frecuencia de Erica vagans •. 
Entre las especies m~s frecuentes, cabe destacar : 









Bastante com6n en el piso supramediterr~neo h6medo de Sistema 
Ib~rico-Soriano especialmente en el sector del mismo nombre de 
la provincia Carpetano-Ib~rico-Leonesa. Esta distribuci6n le 
separa muy claramente de las dem~s asociaciones de la subalian 
za. 
Etapa de degradaci6n acentuada de hayedos (Blechnum-Fagetum 
ibericum. Galio ~otundifolii-Fagetum) y en algunos cases de 
rebollares de Festuco heterophyllae-Quercetum pyrenaicae. -
Ocupa suelos oligotrofos podsolizados, pero no entra ni eh 
los gleyzados, ni en los higroturbosos. 
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l.l.l.c.2. ASOCIACION Junipero nani-Ericetum aragonensis Br.Bl. · 
P. Silva. Rozeira et Fontes 1952. 
Son especies frecuentes : 








La ausencia de Halimium umbellatum separa las dos asociaciones 
de la subalianza propias del Sistema Central. Esta m~s occi~ 
dental, se separa de la oriental (Halimio ocymoidis-Ericetum 
aragonensis) par la presencia de Halimium alyssoides y Erica 
umbellata, y ausencia de Genista pilosa y Halimium viscosum.-
En todo caso criterios geogr~ficos las distinguen con claridad. 
Asociaci6n propia de la portuguesa Sierra de la Estrella, apa-
rece en Espana sabre las cumbres de la Sierra de Gata y Pena -
de Francia del sector Salmantino de la Carpetano-Ib~rico-Leon~ 
sa. 
Ecol6gicamente es un brezal que lleva con frecuencia enebros 
rastreros y que es exigente en precipitaciones estivales. Prg 
pia del clima supramediterr~neo humedo a incluso hiperhumeda. 
Aparece sabre suelos acidificados procedentes de la destru~-­
ci6n de rebollares del Holco-Quercetum pyrenaicae y de algunos 
piornales (Cytiso eriocarpi-Genistetum-floridae). 
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1.1.2.b,.3. ASOCIACION Genistelio Tridentatae-E~·icetltfn aragonemsis 
Rothmaler 1954 em. R.Mart. 1979. 
Sin6nimo Pterosparto-Ericetum aragonensis Rothmaler 1954. 
Adem~s de la subasociaci6n t!pica (ericetosum aragonensis) $S 
~epara la cytisetosum purgantis m~s de montaNa; 
Son especie~ frecuentes : 








La ausencia de Juniperus nana y la presencia de Halimium u~­
bellatum y otras como Festuca elegans y Vaccinium myrtillus 
le separan de la asociaci6n anterior, de la que se separa --
tamb i~n geogr~ficamente. La ause·ncia de la Genis ta sanab ren 
sis le separa de la Erico umbellatae-Genistetum sanabrensis -
con la que si se entremezcla en el sector OrePsano-Sanabrien 
se (Carpetano-Jb~rico-leonesa), aunque en alturas excesivas 
para el Q. pyrenaica. 
En espa~a aparece en los sectores Orenseno-5Anabriense 8 Mar2 
gato-leon~s, Berciano-Ancarense y Campurriano-Leon~s, de la 
C~rpetano-Ib~rico-l~onesa. 
Brezal supramec!iterr~neo procedente de la destrucci6n sobtre 
todo par el fuego de antigu~ robledales y rebollares. Te~den 
cia altimnntana. 
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1.1.2.b.4.- ASOCIACION Halimio ocymoidis-Ericetum aragonensis. 
R.Mart. 1962. 
Se distinguen en ella (como siempre siguiendo a Rivas Mart!nez 
1979), cinco subasociaciones. La t!pica (ericetosum aragonen-
sis). La m~s sensible al fr!o (ericetosum ~inereae). La m~s 
esci6fila que es la que permanece m~s tiempo bajo la nieve en 
primavera y que seMala una menor degradaci6n del hayedo (vacci 
nietosum myrtilli). La m~s psicroxer6fila (an±ostaphyletosum 
crassifoliae). Y una de transici6n hacia el Junipero-~ricetum 
aragonensis propia del supramediterr~neo culmin!cola del Tole-
dano-Tagano en las Villuercas y La Sierra del Hospital (erice-
tosum umbellatae). 
Son especies comunes en estes brezales: 
Erica australis subsp. aragonensis 
Calluna vulgaris 
Halimium ocymoides 







Se presenta en las Sierras de Ayllon, Villuercas y Hospital 
del Sistema Central. 
Breza! denso del piso supramediterr~neo humedo, sabre suelos 
acidificados y podsolizados. Etapa de degradaci6n acentuada 
de hayedos (Galio rotundifolii-Fagetum) y rebollares. 
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FOTO NQ 34 
Halimio-Ericetum aragonensis. Pr~dena del Rinc6n. Madrid 
FOTO NQ 35 
Al fondo. Lo mismo 
•) I 'J 
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1.1.3.- ALIANZA Genistion Micrantho-anglicae R.Mart, 1979.-
Alianza de la que hasta ei momenta se conocen cuatro asocia-
ciones, de e1las dos frecuentes en ~reas de rebol1ar. 
Son sus principa1es especies caracter!sticas 
Centaurea uliginosa Genista micrantha 
Dianthus langeanus Thyme1aea dendryobryum 
Euphorbia po1ygalifolia U1ex minor var. 1usitanicus 
Genista carpetana 
Aparece en rebol1ares de 1a provincia coro16gica Carpetano-
Ib~rico-Leonesa en ~reaa montaMosas de e1evada pluviosidad.-
Comunidades de brezales higr6fi1os ricas en endemismos, se s~ 
tuan entre los m~s secas de Ericion umbe11atae y las Turberas 
(Ericion tetra1ix o Caricion fuscae). Los suelos m~s o menos 
g1eyzados, suelen mostrar una materia org~nica anmooriforme. 
1.1.3.1. ASOCIACION ]hymelaeo dendryobryi-Genistetum carpetanae 
R. Mart. 1979.-
La Thymelaea dendryobrium Rothmaler, es un endemismo del sec-
tor Orensano-Sanabriense que parec~ limitado al areal de esta 
asociaci6n que parece end~mica de las Sierras Segundera y Ca~ 
brera del citado sector. A~bas sierras abundantemente pobla-
das por Q. pyrenaica Willd. 
Aparece esta asociacil'in en el supramediterr,neo frio y orome-· 
diterr~neo templado, en suelos m~s h~medos que los de Erica. 
aragonensis y m~s secas que los de Erica tetralix. Se puede 
transformer en pastas de cervunel (Campanulu-Nardion). 
1.1.3.2.- ASOCIACION Genisto anglicae-Ericetum vagantis R.Mart. 
e+. Tarazona. 1979. 
Erica vagans y Erica cinerea diferencian bien esta asociaci6rn 
del resto de las de su alianza. 
Aparece frec•Jentemente en el pi so !3llpramerH terr~ne o subhumedrn 
y h6medo de los sectorss Campurriano-Leon6s s Ib~rico-Soriano 
de la provincia coro16gica Carpetano-Ib~rico-leonesa. 
Brezal semihigr6filo de corta talla propio de suelos siliceos 
con acusado hidromo,r.fisrno temporal con pseudogley. Se situa 
entre los brezales con Erica tetralix y los de Daboecieion 
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cantabricae o Ericenion aragone~sis. Etapa avanzada de degr~ 
daci6n de rebollares, robledales y hayedos, en especial de 
los ubicados en suelos mal drenados o de topograf!a llana. 






































































2. CLASE Cisto-Lavanduletea Br.Bl~!Ql_l952. 
Cla~e que abarca un s6lo arden, lleva como especies caracte--
rfsticas las del arden. 
Se presenta en todo el clima mediterr~neo espaRol, cediendo su 
puesto a la clase Calluno Ulicetea Br.Bl. et. R. Tx. 1943 en -
los lugares m~s lluviosos. Se presenta en toda la Regi6n Medi 
terr~nea. 
Etapa avanzada de degradaci6n (especialmente par fuego) de nue~ 
tros principales bosques de frondosas. Los matorrales de esta 
clase est~n constituidos por cam~fitos y nanofanerofitos xer6-
filos y generalmente heli6filos; propios de suelos meso u oli-
gotrofos, llegan a ser vegetaci6n permanente en suelos superfi 
ciales erosionados. 
Normalmente muy poco o nada palatables para el ganado, excepto 
la cabra, tienen escaso inter~s pastoral. Muy asociadas al --
fuego dominan tras este, produciendo adem~s gran n6mero de se-
millas duras que se activan con el calor, asegurando su regen~ 
raci6n tras fuegos u otras intervenciones (laboreos, rozas, -
etc.). 
~ 'f ' 
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2.1. ORDEN Lavanduletalia stoechidis Br.Bl. 1940 em. R. Mart. 
1968. 
Su_sinecolog!a y corolog!a, coinciden con las de su clase al 
ser arden unico. 






Cistus x pulverulentus 
(albid~s x crispus) 
Cistus :-.< loreti 
( ladard fer x monspeliensis) 
Cistus x rodieri (Rlbidus 
x ladanifP.r) 
Cistus xledon (laurifo~ 
!ius x monspeliensis) 
Cistus x longifolius 
(monspeliensis K populi 
folius) 
Cistus x florentinus 
(salvifolius x mon~palien 
sis) 
Cistus x corbariensis 
(salvifolius x populifo-
lius) 
Cytinus hypocistis subsp. 




El orden cumprende cuatro alianzas esenciales, dos de eDas --
frecuentes en las ~reas de rebollar, .y que describimos a conti 
nuaci6n. 
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2.1.1.- ALIANZA Ulici argenti-Cistion ladaniferi (Br.Bl. i940) 
Br.Bl., P. Silva et Rozeira 1964. 
Con varias asociaciones propias de climas m~s calientes y se-
cos que los de rebollar, s6lo una de sus asociaciones, la m~s 
fresca y humeda, ·1ogra conectar con los rebollares m~s t~rmi-
cos. 




Lavandula stoechas subsp. 
luisieri 
Lavandula stoechas subsp. 
sampaiana 
Lithodora diffusa subsp. 
lusi tanica 
Ulex argenteus subsp. 
argenteus 
Ulex eriocladus 
Se extiende par las provincias corol6gicas Luso-Extremadurense 
y Gaditano-Onubo-Algarviense. 
Est~ constituida par jarales con tojos y ahulagas, e incluso, 
brezos en las zonas m~s humedas. Proceden en general de la d~ 
gradaci6n de alcornocales y encinares termo y mesomediterr~neos 
secas del suroeste peninsular. 
Conforme aumentan de precipitaci6n se aproximan sus comunidades 
hacia las de Ericion umbellatae que acaban sustituy~ndolas en -
las zonas humedas y subhumedas, pobl~ndose con Polygalo micro--
phyllae-Cistetum populifolii (Ericion umbellatae, Calluno-Ulic~ 
talia, Calluno ulicetea. 
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~~1.1.1~~ ASOCIACION Erico australis-Ci~tetum pdpulifoliit Rives 
Goday 1964. 
Presents tree subasociaciones• de ellae la ~ubasociaci6n con 
Genista falcate Brat. y Erica lusit&nica ee ls m4s pr~xima a 
la ecolog!a de los ~ebollaree termales de la Sierra de Arac~ 
na (Arroyomolinos de Le~n, Cabeza Vac~) en ie frontera entre 
Badajoz y Huelva. 
Son las es~~cies caracterfsticae d§ i~ a~oeiati~n! 
Eries australis L. 
Cistus ~o~ulifolius L. 
SdtothAmnu~ scdpariu~ (L) 
Wi~ma aub~~· bourgaei 
Destaca en la a$ociaci~n 1a abundaneia d~ l!quenest musgos y 
hep~ticas lo que nos ihdica 1a elevad~ humedad ambients! e~i~ 
tente en las ~reas que ocupa eats asociaci~n~ 
Aparece en la Sierra de Aracena• ~~ttdr M~ri&nico-Monchiquenee 
de la provincia corol&gica Luso-E~tremadurense. 
Asociaci6n propia de umbrias frescas. Cuando es degradaci6n de 
reboilar lo es de los de Rusco-Quereetum pyrenaicee. tambi~n 
aparece en los alcornocales con rebolio del Sanquisorbo-Querc£ 
tum suberis pyrenaiquetosum. 
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2.1.2.- ALIANZA Cistion laurifolii Rv. Goday (194~ 1955 em. 
Riv. Mart. 1979. 
Alianza que abarca hasta el momenta once asociaciones, algu-
na de ellas provisional de las que existen siete principales 
en ~reas de rebollar. 
Son sus especies caracter!sticas 
Cistus laurifolius 
Cistus x cyprius 
(C.leurifolius x ladanifer) 
Genista hystrix 
lavandula stoechas subsp. 
pedunculata 
lotus corniculatus subsp. 
carpetanus 
Corolog!a Carpetano-Ib~rico-Leonesa, con alguna representaci6n 
en las areniscas de los sectores Celtib~rico-Alcarrefto y Maes-
tracense de la provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega. las -
ultimas irradiaciones de las comunidades de esta alianza (Pter~ 
dis-lavanduletum pedunculatae) alcanzan el Montsant en el sec-
tor Valenciano-Tarraconense de la provincia Catalano-Valencia-
no-Provenzal-Balear, a donde tambi~n llega el Q. pyrenaica y -
la Lavandula pedunculata, siguiendo la v!a migratoria sur-norte 
de las catal~nides (Syncephalanthero-Quercetum pyrenaicae). 
Ecol6gicamente son jarales en los que abundan a veces piornos, 
brezos, gayubas o cantuesos, desarrollados sabre suelos sil!--
ceos pobres en bases, en general bastante erosionados y provi~ 
tos de una materia org~nica oligotrofa (tierras pardas meridi£ 
nales, tierras pardas subhumedas, plBnosuelas, arenales, ran--
kers, etc.). La alianza tiene un car~cter mediterr~neo conti-





eupramediterr~neoa secas o ligsramen!e subhdmedos, Re~resen­
ta una etapa evanzede en le desttlleei~h de los ecosistefflas f,2. 
restales de las ~reas trlas y sec~e ds 1~ M•~~ta. En la Cor-
dillera Central es frecuente en los ~eosistemae Synjunipero--




2.1.2.1.- ASOCIACION Santolino rosmarinifoliae-Cistetum laurifo-
lii. Rivas Goday 1955 em. R. Mart. 1979. 
Sin6nimo Genisto cinerascentis-Cistetum laur~fo1ii. 
Rivas Mart!nez 1968. 
Entre sus especies caracter!sticas 
Cistus laurifolius L. 
Cytisus scoparius. (L.) Link. 
(Rivas Mart!nez) 
Genista cinerea (Vill.) De. ssp. cinerascens (Lange) R. Mart. 
Aparece en e1 sector Guadarr~mico, y especialmente en el su£ 
sector Guadarramense con ligeras penetraciones en el subsec-
tor Gredense. 
Ecol6gicamente representada par una comunidad mixta de cista-
ceas y papillonaceas le~osa, del piso montana inferior de la 
Sierra de Guadarrama con veranos t~rmicos. Los suelos son -
tierras pardas de melojar sabre granite a alturas comprendi-
das entre 1.200 - 1.500 mts. 
Esta asociaci6n, es la caracter!stica de las zonas que se r~ 
pueblan con Pinus pinaster (resinero). Por su borde superior 
estos jarales contactan con los piornales de Genisto - cytisi ~ 
tum cinerascentis). 
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FoTO ft2 ~6 
G~nisto-Cistetum 1aurit61ii. Ma•a~f~ijda. Madrid 
FOTO tfg 3? 
Idem. 
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2._!.2.2. Erica Scopariae - Cistetum populifolii 0. Bolos. 1957; 
Corol6gicamente aparece en los sectores Maestracense y Celti--
b~rico-AlcarreMo de la provincia corol6gica Castellano-Maestr~ 
go-Manchega, e irradiaciones hacia su vecino sector Valenciano-
Tarraconense. 
I 
Asociaci6n supramediterr~nea que muestra una notable influencia 
de las de Calluno-Ulicetea. Representa uno de los ultimos esl~ 
bones de la via migratoria iberoatl~ntica (carpetano-ib~rico---
leonesa) del sinecosistema Querci6n pyrenaicae --- G~nistion 
floridae -- Ericion aragonensis Cistion laurifolii -- Cam-
panulo Nardion -- Agrostenion truncatulae. Estos matorrales 
nanofane~!ticos con predominio de cistus populifolius, Erica 
scoparia, Calluna vulgaris •• ~.ocupan laderas umbrosas, o marge-
nes de arroyos, siempre sabre suelos siliceos, con buena capaci 
dad de retenci6n de agua. 
Sin embargo, Mateo (1981) dice que estudiando esta asociaci6n -
en sus ~reas 6ptimas, es mesomediterr~nea, y que aparece susti-
tuyendo a bosques mixtos m~s menos mesofilos o mesoxer6fitos -
de Q. fagineae con Q. rotundifolia y a veces con Q. pyrenaicae. 
Parece indicar el mismo autor que el matorral de degradac~6n de 
los bosques puros de Q. pyrenaicae, al menos en Valencia, co~re 
a cargo de su nueva alianza del [rico scopariae-Arctostaphyle-
tum, asociaci6n fundamentalmente supramediterr~nea. 
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2.1,2.3.- Pteridio-Lavanduletum pedunculatae 0• Bolos 1967. 
Aparece en el sector Valenciano-Tarraconense (Montsentt Pre-
~ 
des) • Es el aH:imo eslab~n del Cistion 11'3urifolii ib~ricc -
-. 
por la via migr~toria Maeetrazgo-Catal~nides. 
2.1.2.4•- Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas Mart!nez 1968, 
Entre sus caracter!sticas territori~les (~. Martinet )t 
Cistus ladaniferus L. Rosmatinue officinsli~ L. 
Juniperus oxycedrue L. 
Quercus rotundifolia Lam. 
Aparece en el sector Guadarr~mico d~ la Carpetano-tb~rico--
Leonesa. 
Conecta con el Genisto hirsutae-Cistetum laddniteri de Ulici-
Cistion ladaniferi en ~reas de mehor eontinentslidadt y ya 
fuera de las propias del rebollar. Degradaci~n t!pica del 
Junipero oxycedri - Quercetum rotunditoltae, s~lo en las par-
tes m~s eievadss llega a conectar con el Area m&s baja del r!!_ 
bello a trav~s de la subasociaci~n cytisetosum scopariae. 
FOTO N2 38 
Repoblacion de silvestre sobre Genisto-Cistetum laurifolii 
FOTO NQ 39 
Rosmarino-Cistetum ladaniferi. Robledillo de la Jara. Madrid 
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2.1.2.5.- Halirn&o ocymoidis - Cisteium laurifolii i~-M~rt!nez. 
Entre sus caratter!sticae t (Costa) 
Halimium ocymoides (Lam) Will~ 
Cladonia rangxformis Hoffm• 
Asotiaci.~h de &:r;oea reducida l!ii §l!ctor Guadatrlmico de la pro-
~ihcis corol~gice Carp~tano-tb~ritb~l~ci~~8d• 
Asociaci~n de transicidn d~l SaHtdlino•tiatetu~ l~uritolii con 
tinental eeco (GuaderrAmenae) hae!d el HAlimio ocymoidis-tric~ 
tum eragonensis contihentai hdmedn d~ inf1u~ncia iberoatl~nti­
ca (Ayllonense). La tt~nsi~i~h ~itbee· ~u~ ~e efectda a tra~~s 
de1 Ericd-Arctostaphyietum crasAifo1~a~ ha1imietosum ocymoidis 
y d~i·Halimio-Ericetum aragonen!is arctostf!phyletosum cressif.Q 
li~e (Ericion aragonensis). 
• I 25D 
FOTO N2 40 
Halimio-Cistetum laurifolii. Madarcos. Madrid 
FOTO NQ 41 
Idem. 
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2.1.2.6.- Erico arboreae-Arctost~ohyietum ~raseifglige Rives-
Mart!net 1968. 
/ 
A~ociaci~n bastante amplia que s~~an ~u ~utor ~el vet hubiera 
que desdoblar ~n el tuturo. 
Entre sus caracter!sticas (R. Mart!ne1 ) t 
Erica ~rborea L. 
Thymus bracteatus Lange. 
Calluna vulgaris {L.)·Salisb. forme elegantissima (Sennen) 
A y 0. Bol~s. 
Arctostaphylos uva-ursi L. ssp. ~rassifolia (Br.at.)R• Mert!nez 
Aparece en los sectores Guadarr,mico e tblrico-Soriano de !a 
provincia corol~gica Carpeteno-ib~rico•Leon~sa y en el Celtib~­
rico-Alcarre~o de la Castellano•HaestrdZgo-Manchega. 
Tiene un significado de transici~n ~ntre el Cistion laurifolii 
y el Eri~ion aragonensis. £n ciettee &rea~ e!evadas de clime 





FOTO N2 42 
Erico-Arctostaphylletum. Riaza. Segovia 
FOTO N2 4? 
Idem. 
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2.1.2.1~ AsoctAClON Lavandulo-Genistetum histricis R.Mert,·l96S. 
De las caracter!sticas de est• aaoeiaci~n. Genista his--
tri~ es s~lo u~a caracter!stiea tertitotiai de la asociacidn• 
ye qUe se hall~ tambifn en otras comunidades regionales del -
Ericion umbelletae y Genietion florida@. £1 cantuesc de esta 
ascciacidh (Lavandula pedunculata) ~f~!~nta ciertas ihtrogre-
sio~~s cbn el d~l occid~ht~ ib3tia6 (L~vAndul~ e~~pai~h~ .). 
De ios sectcree Orensano•Sanabri~nil, ~a~8gato-Leon~s. ~ algc 
.en el Salmsntinc y el ~erciano-Ancat8Hs! de !a provincia cor~ 
l~gita Car~etanc-Iblrico-leon~~s. 
Asotiacidri claramente supra~editer~jnea que en muehss ocasio-
nes se halls en contecto con el G~nisteii~·Eritetum eineraet 
br~z~l que le ~ustituye al au~erit~~ ld ~rlcipitati~n y el ca-
r~cter atl~ntieo. Lavandulo-Genistetum 'histricist represents 
una etapa aclarsda dei ecosistema 8ncinar continental (Junip~ 
ro-Quercetum rotundifoliae) en ~u tronte~e biol~gica o zona 
de introgresi~n con ~1 robledad ib!roatlAntieo supramediterrl 
nee (Holco-Quercetum pyrenaicae), 
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~.1.2.8.- ASOCIACION Erica Scopariae-Arctostaphyletum crassifoliae 
Mateo y Mansanet. 1981. 
Asociaci6n que reune varies segmentos de dominic : 
Typicum 6 arctastaphylletosum, propia de ~reas con bioclima -
fresco y humedo,- generalmente se situa en las umbrias par en-
cimg de los 1.200 mts., can gran abu~dancia de taxanes eurosi 
berianos, en el areal del pino silvestre. 
- Subasoc. cistetosum populifolii, en tr~nsito al Erico-cist~ 
tum populifolii. Restringida a umbrias de menar altitud 
que la anterior. Es la t!pica de los rebollares supramedite-
rr~neas y presenta como diferenciales frente a la anterior: -
cistus populifolius, Arbutus Unedo, Quercus rotundifoliae, 
Rosmarinus afficinalis. 
- Subasac. cistetasum ladaniferi de laderas saleadas y t!picg 
mente mediterr~nea. Diferenciales son: Cistus ladanifer, Ci~ 
tus salvifolius, Thapsia villasa, Helichrysum staechas. 
Aparece en la provincia corol6gica Catalano-Valenciano-Balear 
-Provenza!. 
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2.1.2.9. ASOCIACION Halimio viscosi-Cistetum layt£fp1!1. 
Martinez Parras y Melero Mesa 1981. 
Asociaci~n descrita por sus autot!8 ~n au obrat"El Quercus 
pyrenaicae en la Betica"• 




(eegdn !U autor) 
Aparece en la provincia coroldgica Betica ~ector subetieo. 
Ecol~gicamente represents el dinamismo en los rebollaree in• 
feriores en avanzado estado de degradeci~n del R~ind de Gr~-. 
nada. Esta degradaci6n va precedid~ por una etapa de pior-
nal de Adenocarpus decorticane Boi~s. Se parece mucho a la 
asociaci6n descrita para la Sierra de Guadarrama de Santoli-
no-Cistetum laurifoliit pero sin embargo; aqu! falta la Ge--
nista ciner~scentis; que se comporta como directriz de le CQ 
munidad en el Sistema Central. 
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CLAVE DE LAS ASOCIACIONES DE CISTO-LAVANDULETEA QUE PROCEDEN· 
0 PUEDEN PROCEDER DE LA DEGRADAtiON DE REBOLLARES. 
1. Sin Cistus bourgaeanus, ni Stauracanthus genistoides ni 
Halimium commutatum, ·pero con Cistus laurifolius o Lavan-
dula pedunculata (Cistion laurifolii)•••••••••••••••••••• 2 
1. Sin ninguna de ellas (Ulici argenti-Cistion Ladaniferi ••• B 
2. Con Rosmarinus officinalis perc sin Thymus vulgaris o TeM 
crium gnaphalodes (Rosmarino Cistetum Ladaniferi) 
2. Sin Rosmarinus officinalis • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • 3 
3. Con Genista hystrix (Lavandulo-Genistetum Hystricis 
3. Sin Genista hystrix • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 
4. Con Arctostaphylos crassifolia· (Erico-Arctostaphyletum 
Crassifoliae) 
4. Sin A:x;:ctostaphylos crassifolia •• •• • •• •• •• • • • • • • • • •• • • •• • 5 
5. Con Halimium ocymoides (Halimio-Cistetum Laurifoli~ 
5. Sin Halimium ocymoides •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6. Con Cistus populifolius o Erica scoparia (Erica scopariae 
Cistetum Populifolii) 
6 
6. Sin ninguna de ellas •••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • 7 
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-~i Coh Cistu~ albidus y sin Thymu~ ~~stichina o Santolina 
· ro·amarini folia (Pteridio-Lavandul!!tum Pedunculatae),. • •• 
t.· Sin Cistus albidus y c.on Thymus maatichina o Santolin~ ro§. 
marinifolia (Sentolino-Cieteum Lau~ifoiii) 
Bi Con Cistus populifolius (Erico Austraiis-Cistetum Populi-
foiii) 
Las comunidades vegetales cuyos !nventarios no lo~ren "atr~ 
v~aar" 1~ pr~~snt~ clave (d~riv~d~.d& 1~ d~ Aiv~a ·~artlnez, 1919) 
no per+.enecen a las asociaciones ~ue h~Mo~ deecritb como la8 
prlncipales de degradacidn a partir de tebolier~St y ~ue Se int~ 
gr~n eM taiiuno Ulicetea. 
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LOS PASTIZALES DE DEGRADACION 
Los objetivos principales del hombre cuando degrada la cli-
max silv~tica del rebollar, suelen ser 0 aprovechar sus maderas 
y leMas para lo que suele mantener un estado m~s o menos arbol~ 
do, o utilizer los pastas para alimentar a su ganado. 
Los pastoseeciad6filos nemorales suelen ser escasos, dispe£ 
sos y poco apetecidos por el ganado, pues criados sin luz, tie-
nan escaso valor nutritive. Adem~s el ganado no apetece pastar 
en bosqu~s cerrados y s6lo el hambre o la ausencia de pasta ve~ 
de en el exterior Ie obligar~n a recurrir al pasta nemoral. 
Cuando la degradaci6n del bosque se conduce o llega al est~ 
do de matorral, cobra un mayor inter~s pastoral sabre todo para 
el ganado cabr!o. No obstante una buena parte de la biomasa 
producid3 es leMosa y poco uti! para el ganado. El pasta que se 
cria entre las matas suele seguir siendo influido negativamente 
par la sombre de ~stas. 
Para la utilizaci6n pastoral ·de las ~reas inicialmente bose£ 
sas, el hombre suele preferir las etapas de pqstizal, a veces 
m~s o menos arbolado por unos ~rboles f6siles. 
Pese a sus ventajas pastorales• la degradaei~M hast• el ~~t•­
do de pastizal es Un~ degradaci~n ~uy aeusada. tuando las espe--
ciea herb~ceas vivaces no dominan en 1a comunidad a las anua1ee, -
suele haber claros riesgos de erosi~n d&l suelot en cualquier ceso 
y en laderas siempre suele haber un cisrto l~vado lateral y/o ver-
tical de los nutrientes del sueio. 
P~r eso p~ra la inst~lacidn de pa§titaie! ~ue1en preferirse los 
terrenos llanos en los qu~ no s~ prdduc~ 1• ~~bai~n ni el 8rra~tre 
laierai de nutrientest y especiAlm~nt• ~o~ ptlfe~idos los rellanos 
a los qus por alguna raz~n llega un 8po£te com~lementario de nu---
trientes que compensen el irievi table htvado Verticelt eomo fondos 
de valle y crestas (a las que acude 8 de~cen~er ~i ganado abonando) 
Un pastizal empobrecido en ~utrientes pot lavad~ abre su paste 
que se empobrece d~ vivaces y legUminoeast haei~hdose cads vet m&s 
sensible a la erosi~n y al pateo del ganado ~n un proceso de degrA 
dati~n acelerado que s~lo suele ser fr~nado por 1~ aparici~n de --
pioneras no apetecidas por el ganado• 
El hombre ha ideado diversos m~todos pare evitar dichos daNce, 
destaceremos entre ellos: la conservecidn de &rboles digpersos 
que adem&s de producix frutos o ram6n; compensen el lavado con -
su bombeo de nutrientes; el majadeo o abonado mediante la utiliz~ 
ci~n de la capacidad ~e transporte del ganado; los riegos subte-
rr~neos que hasta cierto punta invierten el lavado; estercolados; 
etc. 
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Junto a esas t~cnicas m~s o menos tradicionales y siempre in-
tegradas en el agrobiosistema aparecen hoy muy promocionados par 
los denominados t~cnicos y par los intereses comerciales, los 
abonos qu!micos. Complementarios de las acciones citadas son 
auxiliares util!simos del hombre. 
Desgraciadamente ellos y la degradaci6n (en todos los 6rdenes) 
de la vida rural, conducen al abandono de las pr~cticas tradicio-
nales y a la implantaci6n de unos pastizales "provisionales" en 
~reas en que los m~todos tradicionales no lo permitir!an. Provi--
sionales porque s6lo subsistir~n lo que dure el abono (recurso no 
renovable) a los precios actuales. Despu~s y una vez producida -
la degradaci6n vendr~ el deterioro del suelo como est~ siendo lo 
habitual, as! como la falta de productos forestales. 
Nos afirmamos pues en la necesidad de la prudencia a la hora -
de instalar los pastizales, especialmente si esto se hace a costa 
de los bosques y m~s si son de especies m~s o menos "clim~cicas"; 
y en la necesidad de utilizar racionalmente los abonos qu!micos, 
es decir de usarlos de forma complementaria a unas actividades --
tradicionales que deben ser recuperadas mediante -esencialmente-
la restauraci6n de la vida rural. 
Tras esta breve introducci6n de car~cter m~s general, pasare-
mos a centrarnos en el estudio de los tipos de pastizal que sue--
len lograrse a partir de ~reas potencialmente de rebollar. 
'") ~ ,~ 
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Dejaremos a un !ado los pastaderos ftemorales y de matorral, 
para centrarnos en los pastizales propiamente dichos y a~n de ~~ 
to~ marginaremos en ares a la sencille2 y cl$ridad expositiva 
los de escaso inter~s pastoral sea a causa de su escasa s~perfi­
cie ocupada, sea per raz~n de la dificultad de su aprovechamien-
tc. Concretamente segregaremos los de las comunidades rup!colas 
de las clases Thlaspeetea rotundifolii y Asplenietea rupestris 
dado que pocas veces pueden ser aprovechaclas por.el ganado por-
su disposici~n topogr&fica y la inadeet.Jada composici~n de su fl.Q. 
rat as! como las tormaciones acu&tic~~ y stibacu~ticas de '1~ cl~-
·se Montio-Cardaminetea. 
Bosque ptesente en general en la• ~reas de transici~n entre 
los climes mediterr~neos y los atlAntic~s• ei r~bdllar presenta 
en estado natural una enorme capacidad para ~beorber las irregu-
laridades del medic (clim,ticas, ed~fices• etc.) que le da una -
cierta homogeneidad. Ast las asociaciones del rebollar son ex--
tenses. 
Destruido el basque• la situaci6n cambia. Las asociaciones 
de matorral ocupan ya espacios .e~ general menorest "leyendo" ya 
diversas heterogeneidades clim~ticas. e~~ficas; 0 de actuaci~n -
humane (insignificante en las etapas p~co o nada degradadas). 
La reducci~n de la homeostasis se ~xagera al tiempo que se -
mu1tiplican las cause~ de heterogeneidad• en el caso de los pas-
tiiales y su ganado (descansaderos, abrevaderos, caminos de paso, 
etc.)• y por ella a veces las asociaciones de pastizal ocupan 
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~~reas excesivamente pequeNas para su manejo practice. 
La escasa duraci6n general de la vida de las plantas herb~-
~ceas, especialmente en el caso de los pastizales de anuales, con 
duce a que las muy variadas causas de heterogeneidad actuen in--
tensamente sabre la composici6n del pasta, especialmente en mo--
mentos de regeneraci6n, tambi~n regul~~do la competencia, etc. 
Como consecuencia las asociaciones de pastizal sabre tener 
normalmente escasa extensi6n, presentan grandes variaciones en 
funci6n del tratamiento, y un mismo espacio puede sucesivamente 
ser ocupado par distintas asociaciones. 
Par esas razones en la clasificaci6n a efectos pr~cticos de 
los pastizales, es conveniente en general detenerse en un nivel 
superior al de la asociaci6n, normalmente a nivel de alianza. 
No obstante, esta detenci6n practica no priva de inter~s 
cient!fico al estudio de las asociaciones concretas, pues de las 
relaciones que las unen y regulan tanto su din~mica como su re--
presentaci6n superficial es de donde pueden llegar a deducirse -
las normas practicas de utilizaci6n y manejo del pastizal que 
conduzcan ? unas asociaciones y facies de ~stas 6ptimas desde el 
punta de vista de la alimentaci6n del ganado. 
Nos hemos referido a facies porque muchas veces las especies 
mas interesantes para el ganado no son especies caracter!sticas, 
~ 7·~' 
2?4 
y as! facies iguales de asociaciones dis~i~t~s pu~den ser aqoivA 
lentes a efectos ganaderos. Esta ~s una r~z~n m~s para d•tener 
nuestra clasificaci~n a nivel de aiianta. 
Antes de seguir adelante 1 insistireMos en el hecho de que 
las comunidades de degrad~ci~n ~on m~s numero~ae que las inicia-
le~• pero no n~cesariamenta exist~ Uh~ ·rilaci~n $xclusiva entre 
~etas y aqu~llas; pues existen cbmunidAdes de degradaci6n ~a ca-
beilo" de dos iniciales con ba~ta~t~ fr~cuenei~. En especia~ y. 
~n el caso del piso montana, con gran capac~dad para ia acumula-
cidn de biomass• suelen subir comuniddd~a de d!gradaci~n de Areas 
m&s secas ampar~ndose en la sequ!a ambi~ntal que produce la defo-
restaci~n, del mis~d modo que desci~nd~n d~ 1~~ ~ltur~s otra~ mAs 
resistentes el frlo que provoca esa mism~ degradaci~n. 
La agresi~n puee al piso m~ntano reduce sus comunidades en -
los dos sentidos altitudinales lo que es razonable pues a este -
~ptimo (relativo) de vegetaci~n (m~xima biomass) tienden a ecudir 
las comunidades que le rodean y que en general terminar!an siendo 
expulsadas por la competencia de las comunidades propias del mon-
tane si las causas de degradaci6n desaparecieran y no sa hubieran 
producido danos irreversibles. 
En general los pastizales procedentes de ~reas inicialmente -
pobl~das por el rebollar son pastizales siliceos con suelos nor--
malmente pobres. En las partes m~s bajas son pastizales medite--
rr~neos m~s propios d9l encinar que del rebollar, en las medias -
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~parecen los pastizales montanos propiamente dichos y de las al-
~as descienden ya pastizales de tipo m~s bien atl~ntico o centr£ 
europeos. Aparte y, evidentemente, existen los pastizales liga-
~os a condiciones especiales de humedad, nitrofilia, etc. 
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Esquema sintaxon6mico de los principales pastizales de de-
gradaci6n de las ~reas con Quercus pyrenaica. 
1 •. CLASE Tuberarietea guttatae Br.Bl. 1952 em. R. Mart. 1977. 
1.1. ORDEN Tuberarietalia guttatae Br.Bl. 1940. 
1.1.1. ALIANZA Tuberarion guttatae Br.B1. 1940 
1.1.2. ALIANZA Thero-Airion R.Tx. 1951 
0.0.3. ALIANZA Oligo Bromion R. Goday y R. Mart. 1963. 
2. CLASE lygeo-Stipetea R. Mart. 1978. 
2.1. ORDEN lygeo-Stipetalia Br.Bl. et 0. de Bo16s (1954) 
em. R. Mart. 1977. 
2.1.1. ALIANZA Agrosti-Stipion gigantae R. Goday (1957) 
1964. 
3. CLASE Poetea Bulbosae Rivas Goday y R. Mart. in R.Mart. 1978. 
3.1. ORDEN Poeta1ia Bulbosae R. Goday y R. Mart. 1963. 
3.1.1. ALIANZA Poo-Trifo1ion subterranei (R. Goday 1959) 
R. Goday y ladera 1970. 
4. CLASE Sedo-Scleranthetea Br.B1. 1955, em. Oberd. 1962. 
(Festuco-Sedetea Oberd. 1957). 
4.1. ORDEN Sedo-5c1erantheta1ia Br.B1. 1955 
4.1.1. ALIANZA Corynephoro-P1antaginion radicatae R. 
Goday y R. Mart. 1963. 
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s~ CLASE Nardetea R. Goday 1961, 
5.1. ORDEN Nardeta1ia Preising 1949. 
5.1.~. ALIANZA Nardo-Galion saxatilis Preising 19A9. 
6. CLASE Arrhenatheretea R.Tx. (1931) 1970. 
ORbEN t 
6.1• Agrosteta1ia annuae A, Goday 1957. 
6.1.1. ALIANZA Agrostion eaatellanae A. Goday (1957) 
1964 • 
• 6.2. ORDEN Molineta1ia W.Koch. 1926 
6.2.1. ALIANZA Juncion acutiflori Br.B1. 1947 
6.2.2. ALtANZA Bromion ratemosi tx, 1951 
6.34 ORDEN Arrhenaihereta1is Paw1owaki 1928. 
6.3.1. ALIANZA Cynosurion eristati R.Tx. 19A7 
6.4. ORDEN P1antagineta1ia mejoris R,fx, y Preising 1950. 
6.4.1. ALIANZA Lolio-Plantagihion ~ejoris Sissihgh. 
1969, 
., -'' 
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1. CLASE Tuberarietea gu1tatae Br.Bl. (1940) 1952 em. R. Goday 
1957. 
El Quercus pyrenaica Willd. en sus ~reas m~s secas y tras la 
degradaci6n profunda de sus bosques, da origen a pastizales -
oligotrofos asentados en clima mediterr~neo o submediterr~neo, 
sabre suelos con humedad clim~cica, y que han sido agrupados -
en esta clase. Esta clase, abarca hoy los pastizales terof!ti 
cos pioneros y ef!meros de car~cter xerof!tico y distribuci6n 
esencia1mente mediterr~nea, y tanto los que se asientan en su~ 
los sil!ceos, como los que lo hacen en los calizos (antigua 
Thero-Brachypodietea). Est~n constituidos principalmente par 
especies terof!ticas (anuales), de ciclo fenol6gico ~orto, fu-
gaces, agostan~es. Pastas esencialmente primaverales, con pe-
r!odo de aprovechamiento corte, son tambi~n pastas de inverna-
da en loca1idades de clima suave. En otoMo, cuando hay lluvias, 
se inicia el nacimiento de las ter6fitas, que unidas al rebrote 
de ciertas especies perennes que hay casi siempre en estes pas-
tos determinan la cl§sica oto"ada, que como se ha indicado pue-
de o no presentarse segdn el curso meteorol6gico. 
Adem~s de p~r su pec~liar ecolog!a, esta clase est§ caracteriz~ 
da par las siguientes especies : (Rivas Martinez 1977). 
Arenaria leptoclados Reichemb. 
Asterolinon linum-stellatum (L.) 
Duby 
Cerastium pumilum Curt. 
Crucianella angustifolia L. 
Crupina vulgaris Case. 
Evax pigmaea (L.) Brot. 
Helianthemum ledifolium (L.) 
Miller 
Hippoc~epis ciliate Willd. 
Leontodon rothii Ball 
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Medic ago coronate ( tt B"c!:ttal. 
M~dicago 1~ ttorali.~ Rot}d!' fi.~ 
Loisel 
~edicagri m!nima (L.) Berta!. 
Minusrtia hybrida (Vill) 
Schischkin 
Petrorhagia nanteuillii 
(Burnat) P.W.Bell e~ Heywood 
Saxi~rage tridactylites L. 
trifoliu~-eempestre L. 
Trifolium aeabrum L. 
Trifolium at~llatum L. 
Vtilpia aetnensis Tineo 
En los climes mediterr~neos y submediterrAneoa de meeeta, es 
decit, en el clima del rebollar• estes pastit~les se modifiean -
bastante en cuanto a au composici~n florlstices especialmente cusn 
do el clime se hace m~s suave en verano, o no reeibe tode ls expo-
sici~n solar (umbr!ee). Todo esto conduce en·las ~reas de rebollar 
a pastas mediterr~neos de eats clase• pero que permanecen verdes de 
15 ~ 30 d!as m~s que los otros• y que ade~~s ~resentan una oto"ada 
m~s segura que los dem~s: a cambio,el par~n vegetative invernal es 
·normal y pr~cticamente obligado. 
Junto a esos cambios ecol6gicos, de gran importancia pastoral 
como ya hemos indicado.-se producen modificaciones flor1sticas con 
aparici6n ya de especies del dominic atl~ntico o subatl~ntico man 
tano, tales como Corynephorus canescens, Ornithopus perpusillus, 
Teesdalia nudicaulis, Cerastium ramosissimum. 
Aparecen en ~reas siltceas de transici6n entre el clima me-
diterr~neo y el atl~ntico-centroeuropeo, son pues los ttpicos del 
rebollar. 
Los pastizales de la clase en general, proceden de la degr~ 
daci6n de encinares m~s o menos continentales y de alcornocales; 
son pues en su inmensa mayor parte, degradaciones de Quercetea -
ilicis, excepto los que hemos citado como procedentes de rebolls 
res algo x~ricos •. 
Un solo arden fitosociol6gico de la clase puede aparecer -
en las ~reas procedentes de degradaci6n de rebollares: Tuberari~ 
talia guttatae Br.Bl. 1940, 
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1.1. ORDEN Tuberarietalia guttae Br.al• 1940. 
OrdeN t!pico y fundamental de la clase. bos de sus alianz&e 
tuberarion guttatae (parcialmente), y Thero-Airion• pueden apar~ 
eer en iss ~teas de rebollar. El arden aberea los pastizales de 
ls class que s~ asian~an sabre suelo~ oli~ottd~o$ no aabulicoles. 
Soh sus especies c~ract~rfsticas t (~i~~i Martinet 197t). · 
Airs Carybphyllea L! 
Anthoxanthum arist~tu~ Boise~ 
Anthyllis lotoides l.· 
Briza m~xima L. 
Carnpanula lusita'nia L. in Loefi. 
Cat~podium t~nellum (L.) Satt et 
l'rabut. 
Eryhgium Tenue Lam• 
r ila go gallic a L. 
Filago minima ISm.) Pers. 
Helianth~mum eegyptiacum 
Jesione montana L. subsp. 
montana. 
lotus conimbricensis Brot. 
Molineria laevis (Brat.) Hack. 
Mo1ineri4 minuta (L.) Perl. 
Otnithopue compressus L. 
Psiluru! incurvus (Gouah) 
Sehint ~t Thell. 
Aume~ bucepheiophorus L. 
Silen~ portensis l. 
Silene psammitis Link 
Teesdaiia nudicaulis (L.) 
R.ar .. 
fclpis barbata (L.) Gaertner 
Trifolium arvenee L. 
Trifolium strictum L. 
Tuberaria guttate (L.) fou~r. 
Vulpia myurus L. 
Pastizales siltceos, oligotrofos; agostantes, con predominio 
de ias anuales y por tanto con intense dinsmismo. Suelen apare-
car solos o en los claros de jarales y b~ezales mediterr~neoe. 
Cuando solos, mejoran esencialmente con el abonado, especial-
mente fosf~rico (superfosfato de cal) y org~nico (estercolados, -
majadeos y pastoreo intense). El pastoreo temprano estimula en -
e .D. los el desarrollo de las nutri tivas l_eguminosas, al liberarlas 
de la competencia de las m~s tempranas gram!neas. 
Estos pastizales suelen proceder o de cultivos rotativos anti 
gwos abandonados, o de intensos y continuados pastoreos. 
Muy normalmente aparecen invadidos por el matorral mediterr~-
neo. Este matorral es preferible respetarlo en las pendientes 
fwertes. En las ~reas m~s adecuadas para la creaci~n de pastiza-
les es preferible su eliminaci6n. 
El control de este matorral es dif!cil, dado el gran ~6mero de 
semillas duras que suele presenter almacenadas en el suelo y que -
se activan tras el incendio o con la insolaci6n tras la roza o el 
laboreo. Siembras cerealistas rotativas y desculinados {M), hoy-
·escasamente rehtables, ·han sido la solucitSn tradicionql~ Ni rozas, 
n~ labores, ni la aplicaci6n de los peligrosos herbicides parecen -
u~a soluci6n adecuada (Montoya y Montero 1977); s~lo ~na labor con-
tinuada y lenta d·e abonados y pastoreos intensos parece tener bue--
nas perspectivas, pese a las dificultades practicas que plante~ 
especialmente de financiaci6n y de carga ganadara suficiente. 
(") Arranque invernal a mana de las plantas nacidas y que a~n no han 
diseminado, pues no lo hacen hasta el segundo aMo,invernal par-
que las ra!ces durante el para vegetative son menos resistentes 
a la tracci6n manual. 
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El majadeo y m~s si al redileo del ganado se aNade s~@rtos1t~ 
to de cal, conduce estos pastizales hacia loa d~ la clase Poeteaa 
bulbosae (majadales) que describiremo~ posteriormente. 
1.1.1. ALIANZA Tuberarion quttatae BrtSl• 1940. 
Alianza t!pica del orden• Cornpr~ride tree aubaiianzas Tubeer_g 
rienion guttatae (T), Sedenion caeepitosi (Sed.) y Moenchien~ont 
erectae (M). Son sus especies caracter!sticas: (Rivas Martinez~ 
1977) 
Aira cupaniana Guss. (T) 
Aira tenorei Guss. 
Airopsis tenella (Cav.) Cosson 
et Durieu 
Anthyllis cornicina L. 
Coronilla dura (Cav.) 
Corynephorus divaricatus 
(Pourret) ~reistr. 
Galium divaricatum Lam. 
Helianthemum sanguineum 
(Lag.) Lag. 
Hypochaeris ~labra L. 
Jasione montana L. subsp. 
echinate (Boiss at Reuter) R.Mart. 
Lathyrue angulatus 
Linum gallicum 
Ornithopus pinnatus (Miller) Druce 
Paronychia cymosa (L.) DC., 
Paronychia echinulate Chetcer 
Plantago bellerdii All. 
Prolongoa pectinate (L.) 
Boise (M.) 
.. 
Pterocephalus diandrus (Latg.) 
Lag. 
SaxifraQa carpetana Boise •. et 
Reuter (M.) 
0 
Sedum andegavense DC. (Sedi.) 
Sedum arenatium Brot.(Sed •. ) 
Sedum caespitosum (Cav.)DC. (M) 
Senecio minutus (Cav.) DC •. (M.) 
Teesdalia coronopifolia (Jl.P. 
Bargeret) Thell. 
Vulpia geniculate (L .. ) Linlk 
Vulpia long is eta ( Br ot.) Hlack. 
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Caral6gicamente se extienden por Castilla la Nueva, Castilla 
la Vieja, Le6n, Extremadura y An~aluc!a. En Levant~ SQn infre--
cuentes, sabre toda par el hecho de la rareza de substrates §ci-
dos •. 
Pese a ser la alianza t!pica del arden e incluso de la clase, 
*6lo sus asociaciones m~s "frescas" entran en las ~reas de reba-
liar, el resto m~s termal es propio de encinares y alcornocales. 
Especial y concretamente, son asociaciones integradas en la sub--
alianza Moenchion erectae R. Goday (1957) 1964 las que suelen ap2 
recer en zonas de rebollar. 
MoP.nchion erectae es una subalianza mediterr~nea mesof!tica -
que se desarralla en las fracciones m~s umbrosas de los.grados de 
vegetaci6n de Q. ilex y Q. lusit~nica - Acer monspessulanum grana-
~. Agrupa comunidades de umbr!as y suelos que se desecan tar-
d!amen te. 
Esta subalianza aparece en los claros de matorral de Cistetum 
populifalii, Genista Hirsutae - Cistetum ladaniferi y Cistian lau-
rifalii. Pastas propias de las ~reas degradadas de bosques mixtos 
con Quercus faginea y Quercus pyrenaica en las umbr!as de las cor-
dilleras Mari§nica y_Oretana, as! como en el Sistema Central, ya-
en cantacta con los pastas atl~nticos y subatl~nticas. 
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Son sus especies caractsr!sticas 
net 1963). 









Anthoxanthum eristatum (part.) 
Pastas muy sem~jantes ~los ifpico~ d~ Tubjrari~n auttate;·~a-
. toe pastas de Moenchion erectae comd e11oa 8n clime mediterrAneo 
de meseta pero ya de veranos m~s suevea d alternativamente en um-
brias menos calurosas• admiten ya algunas ~species propias de pa~ 
tizales m~s montanos como Corynephorue caneacens; Ornithopus per-
pusillus, Teesdalia nudicaulis 1 Cerastium ramosissimum, etc. 
Resisten verdes de 15 a 30 d{as mjs que los ttpicos de Tubera-
rion guttatae. PBsti7.ales pobres; de anuales de pasto corto y --
m~~ bien abierto: con oto~ada m&s segura que los t!picos, agosta-
miento m~s tard!o y parade invernal m~s segura• son evolucionables 
hacia majadal m&s f~cil que ellos. Propios para ganado menor pre-
ferentemente. 
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1.1.2. ALIANZA Thero-Airion R,Tx, 1951 em, R. Mart, 1977, 
Incluye Molinerion laeris Br.Bl. P. Silva, Rozeira y Fontes 
1952 et sens R. Mart. 1975. 
Incluye Arenario-Cerastion ramosissimae R. Goday y R, Mart!-
nez 1963, 
Alianza incluida antes en la clase festuco-Sedetea (Tx, 1951) 
sens, Obredorf. 1957, et R. Goday; 1961, 
Son especies caracter!sticas {Rivas Mart!nez 1977). 
Agrostis truncatula Parl. Orni~hopus perpusillus L. 
Aira praecox L. Periballia involucrata (Cav.) 
Janka 
Cerastium ramosissimium Boiss. 
Cerastium semidecandrum L. 
Ctenopsis delicatula (Lag.) 
Paunero 
Evax carpetana Lange. 
Hispidella hispanica Lange. 
Linaria elegans Cav. 
Myosdtis stricta Link. 
Sedum anglicum L. (Sed.) 
Sedum lagascae Pau. 
Sedum pedicellatum Boiss. et 
Reuter. 
Spergula morisonii Boreau. 
Trisetaria ovata (Cav.) Paunero • 
Veronica praecox All. 
Pastizales montanos subxericos, propios de suelos arenosos 
oligotrofos y de 6ptimo Carpetano-Ib~rico-Leon~s. Muy frecuentes 
en ~reas de degradaci6n intensa de rebollar. 
Pastas con mayor presencia de vivaces que los anteriores son 
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todav!a dominantes las anuales. Agostantes alga m~s tarde que los 
de Moenchion perc agostantes al fin. Pasta corte, abierq,, escaso 
en leguminosas y par tanto pobre. Especialmente apto para el oanA 
do menor. 
Par abonado. especialmente ~al y fdsforo y/o majadeoJ~volucio-­
nan hacia Oligo-Bromion (festuco-Brometea). Par irrigaci~~ hacia 
Cvnosurion (Arrenatheretea)• 
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FOTO NQ 44 
Thero-Airion. Navacerrada. Madrid 
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O.O.J. ALIANZA Oligo-Bromion R. Goday y ~. Mart, 1963. 
Pastizales montanos subeutrofos ·sobre suelos sil!ceos ini--
ciaimente oligotrofos y enriquecidos hasta la subeutrofia por el 
pastoreo o el abonado en general. 
Pastizales de tr~nsito desde la clase de anueles Tuberarie~­
_tea a la de vivaces festuco-Brometea t!pica y concretamente desde 
Thero-Airion (Tuberarietea) hacia Xerobromion e incluao Mesobro--
mion en los lugares m~s hdmedos. 
Esta alianza (Oligo-Bromion) de trahsici~n. es de m~y dificil 
situaci~n sintaxon6~ica Rivas Goday y Rivas Martinez la incluye--
ron inicialmente en la clese F.estuco-Sedetea, orden festuco-Sede-
talia. Nosotros la describiremos a continuacidn de las comunid~ 
des de Thero-Airion par puras ra~ones din4micas. 
El salta de los suelos oligotrofos a los eutrofos, viene ca--
racterizado por distintas festucas. As! en suelos oligotrofos --
aparecen: festuca ovina. var ovina, Festuca ovina var. durm·acula, 
festuca ample; festuca _elega.D§.. En los eu·trofos aparecen: festuca 
rubra var trichophylla, festuca hystrix, Festuca scaberrima, ~­
ca scarioss• festuca ovina subsp. laevis. En los pastizales de 
este alianza aparecen ya las festucas del segundo grupo. 
En lns comunidades de esta alianza ~parecen ya especies habi-
tuales e incluso caracter!sticas de las alianzas eutrofas de la -
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clase atl~ntico-centroeuropea festuco-Brometea Br.Bl. et R.Tx. 
1943 como : 
Bromus erectus var. glabratus Nepeta latifolia 
Hippocrepis comosa Prunella laciniata 
Vicia onobrychoides Plantago lanceolata 
festuca rubra var.trichophylla Lolium peremne 
festuca ovina subsp. laevis Phleum pratense subsp. nodosum 
Poa bulbosa Trifolium subterraneum 
Con independencia de la presencia de estas especies, algunas 
de elevado inter~s pastoral, R. Goday y R. Mart. al describir la 
alianza, destacaban como sus especies caracter!sticas: 




Asperula aristata var. 
longiflora 
Orchis mario subsp. moria 
Anthericum baeticum (part.) 






Galium verum (part.) 
Jurinea humilis (dif.) 
Distribuci6n muy similar a la de los rebollares. 
Con independencia del encuadre sintaxon6mico actual de estas 
comunidades, lo cierto es que Rivas Goday y Rivas Martinez descri 
bieron aqu! unos pastas de diente que son el 6ptimo a que podemos 
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conducir la inmensa mayor carte de loe pastizalAI de d!ar&d•ciQn 
del rebollar. Sont per as! decirlot los majadales del moptano.· 
Pestizales densos; de altura media, vivaces, terd!amente --
agostantesyde calidadt con aceptable relaci6n gram!neae-Legumi-
. 
noses. Pastas de dientet muy aptos pare pes~oreo mixto de gan~ 
do menor y mayor• Otoftada bastante segura. 
Pueden lograrse con peetoreo int~nso y prefef~ntemente apo-
yado con abo.nadoa calizos y fosf&rico!tj muy aenaibles al Maje--
deo y ~1 buen estercolado. Las pr&cticas recomendadas 1 hacen -
~umen~ar en densidad• en vivacest en dltura, y en legumirtosas -
~ los pastizales inicialmente de Thero-Airiont o tambi~n incluso 
a los ~e Corynephero-Plantaginion radicataet conduciendo las co-
munidades hacia etres nuevas pr6ximes a las equ! descritas. Esto 
~e logra m&s f~cilmente en los lugaree mAs hdmedos y con veranos 
rttenos secos. 
De la lists de especies acompa"antes que h!mbs citado; y de-
jendo a un lade ~1 omnipr~sente Dactili~t y tal v8Z e1 Trifolium 
repens en los lugares m~s h~medos; podemos deducir las especies 
~~s recomendables para la siembra de paetizeles de diente en 
~uestro montane : 
lh·omus erectus Lolium psrerime 
F'esiut::~ rubra Phlsum pr~tense subsp. nodosum 
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No creemos pertinente ensayar el Trifolium subterr~neum pues 
despu~s de todo es un pasto anual,_y aqul podemos tener vivaces~ 
Tal vez sea ~til ensayar entre los distintos cultivares existen-
tes en el comercio los m~s recomendables para la siembra, pero, 
an general y en pastizales permanentes, ser~ siempre recomenda--
ble utilizar el "ecotipo" de la zona. Como hemos dicho, la siem 
bra no es condici6n imprescindible para lograr estas comunidades, 
pero puede ser un m~todo r~pido y a veces econ~mico para lograr-
las. 
2. CLASE Lygeo-Stipetea R. Mart. 1977. 
Clase propuesta par Rivas Martinez para agrupar los esparti~ 
zales, albardinales y lastonares mediterr~neos de car~cter semi-
~rido. Reune los pastizales vivaces con dominancia de gram!ne~s 
altas y de sistema radical profunda. Abunda sobretodo en la re-
gi6n medi terr~nea occidental ternu5fila, donde se desarrolla gen.!!. 
ralmente sabre suelos bastante profundos. Las eapecies ter6fi--
tas o anuales suelen abundar en los claros existentes entre las 
matas de las vivaces, que no son encespedantes, sino amacolladas 
dejando espacios abiertos entre elias. 
Son sus principales especies caracter!sticas (Rivas Martinez 
1977). 
,, 
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bactylis hisp~nica Roth. Stip~ ibltice ~ar~inovsk;. 
Arrhenatherum erianthum Boiss Stipa parviflora Desp. 
e t: Reuter _ 
Comprende dos ~rdenest Lygeo-Stlpetaiia el fundamentai, que 
ineluye los esparta1ee (Stipion tensciA~ime), aibardinales (Ere-
mopyro•lygeion) de suelos erciilosost ~rcfundos 1 d veees con seQ 
dogley, y finalmente los barci~iee da 1e ali~nt~ 5tipion gi~an~ae 
~Mi~a ai!an~~ ~u' •ueie ap~reter ~ri ~~~~~ ·d~ t8bbll~r. El otro -
orden de la ciase Hyparrhenietalia aba.tcii doa al!l!ln%as Satur~j o--
HyJ)arrhe.riion .y batit:o~Hyparrhenion>eri las qU! A• !nc1uyen fundeme.n 
taimente los cerrilleree o lastonares d~ Hy~ar~hehia ~ qu~ no ePA 
recen en zonas de rebollar~ 
Pastas con vivaces, siempre duros y bastoa 1 ~radicionalmente 
mejorados por medic del fuego que indue~ uh rebrote ~·~ tierno y 
hdmedo; no tienen gran inter~s pastoral aun~Ue sl lo han tenido 
en tiempos econdmico• en especial los ispartizalea ~ espartales. 
2.1.1. ORDEN Lygeo-Stipetalia Br,Blt a·t Ot de Sol~s (1954)....!!!!.!. 
R. Mart. 121.1. 
Excluye Stipion retortae Br.Bl. At 0. de Bol~a 195~ p.p. 
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2.:.1. ALIANZA Agrosti-Stipion gigantae R. Goday (1957) 1964. 
Lastonares o berciales, tambi~n barciales, silic!colas, -
Conunidades de gran amplitud ecol6gic~, presentes desde la zona 
de: c!rculo de vegetaci6n mediterr~neo al atl~ntico-centro eur£ 
peo. 
Son sus e·species caracter!sticas segGn Rivas Goday y Rivas 
Maxt!nez 1964: 
St:ipa gigantea 
Corynephorus canescens (part.) 
Agro~tis Truncatula (part.) 
Periballia involucrata (part) 






Digitalis thap~i (part.) 
El ~rea de distribuci6n de estos pastizales es grande. Son 
prcpios de berrocales gran!ticos y lajares pizarrosos, y espe--
cialmente en las ~reas de transici6n entre lo mediterr~neo y lo 
atl~ntico-centroeuropeo. Aparecen esencialmente en el centro -
y ceste de EspaMa. 
Pastas abiertos, altos, duros, bas.tos, sin mas inter~s que 
el ~oblar zonas pedregosas y erosionables. Son dtiles en paste-
~ec temprano, hasta que sus gram!neas vivaces altas comienzan a 
encaMar y endurecerse. 
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Tr~~ la qOema dan un buen rebrote• pero su sitoacidn, muchas 
veces en &reas eroslonables, limite mucho ei usa del tuego. 
A i~ humedad 1 a veces clim&tica; s~ a"ads en ellos e1 efecto 
mejorador que el ~mpedregado superfiei~1 tiene sabre el balance -
h!dricot en consecuencia sus especie8 8on vivaca• y muy altaa. El 
recalentamiento d8 esas miemss piedr8s auperfieidleat incrementa-
do por 1~ fretuent~ eparicidn de estoe p8$tlz~18s en laderas orien 
tadas a solana• hate que eses vivac@A &~~n dutaa 1 ~!gidas y poco -
ap~tecihles psra el ganadot salvo en 81 rebtot• como ya ~emja di--
cho. 
Las especiee ~~opias d~ e~to~ p~~ti~~1•8 ~~ ~~ti~hden cb~ 1• 
~r6si~n• ~1 fuego y ~1 pa~to~eo e~dalv~~ ~~t~bt~d~n ton 1a8 cir-
cunstaneies contraries a 1es zonae ~tdte~osa•· cacumihaies 0 de -
solana, 
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FOTO NQ 45 
Stipion Gigantae. Guadalix de la Sierra. Madrid 
FOTO NQ 46 
Idem. observese la proliferaci6n del Stipion tras el incend!o 
del Batorral. 
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3. CLASE Postea bulbosae R, Goday y Rt Mart. ln R, Mart. l'Ie. 
Clase pro~uesta po~ Rivas Mart!"ei en el Coloquio FitDsC~io-
16gico de lille - 1977 con el fin de egruper en ella los majeda-
lea mediterr~neos. Pa~toe con aMundencia de vivaces evoluciona-
"' 
doe por 1a acci~n del pastoreo. Esta ~isma abundancie de viva--
cea· impide su egrupecidn con las clase~ de pastiza1~s de anueles. 
Anteriorm8nt• los majadales habf~h ~uftido uHet ti~rta~ vie! 
situdes fitosocioldgicas. Rivas Godiy !nciuy~ ln~ siiiceo8 en -
la slianza Trifolio-Periballion de Tuberarietei. ~ivss Goday y 
Riv~s ~art!nei en i963 incluyen los ~~jadele& ~anto ~ili~eos co-
mo celizos en el orde" Poetaiia bulbosa! que ineluyen en ia pri-
mitive clase sil!cea tub~rerietea (Helianthemet~a) pes~ e cant~ 
ner la alianza caliza Medicago-Brachypodion R. Godey y R. Mart. 
1963, 
La formaci~n de esta nueva clase indepertdiente resuelve ~1 -
problema. ·Con un dnico or den Poet ali~ bu lbo.sae • las especies c_g 
racter!sticas del arden y de la clase coincid~n.-
Los maj adales son pasti zales bien conoeidos par nuestrms pa!!_ 
tares espe-cialmente los ovejerosi Se eonsi~uen Ei partir de pas-
toe de Tuberarietee mediante el majadeo. Consiete ~ate en el en 
ci~rro noctur"o de las ovejas ~n rediles o en ceheilles ~6viles, 
que se van rotando sabre el terrene a majadear, de modo que las 




la vegetaci6n, as! como con las semillas que atraviesan su tuba 
digestive conduzcan el pastizal al estado deseado de majadal. 
Los majadales constituyen islotes con predominio de viva-
ces dentro de las ~reas mediterr~neas predominantemente ocupadas 
par vegetaci6n de anuales. Como consecuencia de su vivacidad, -
lograda esencialmente a base d~ la ge6fita y ultraresistente al 
pastoreo Poa bulbosa, el rebrot~ de ~sta queda liberado de los -
azares de la germinaci6n y adem~s es raP,id!aimo tras las primeras 
humedades (a veces ni lluvia precisa y s6lo humedad ambiente y --
alga de roc!o), en consecuencia se asegura el siempre aleatoric -
paste atoNal. 
Es de destacar que el majadal precise para lograrse una -
cantidad de materia org~nica mayor que la que es capaz de produ~-
cir. Vive pues como par~sito de su entorno y cobra as! su alta -
producci6n y segura otoMada. Par esto, para reducir los aportes 
de materia org~nica precisos para lograrlo (como cifra indicativa 
una oveja neche cada dos metros cuadrados y cada 4-5 aMos. , en los 
terrenos sil!ceos, menos en los calizos) se apoya a veces el redi-
leo del ganado y sabre todo en los terrenos ~cidos mediante la ---
aportaci6n de abonado fosf6~ico (como cifra indicativa 40 unidades 
de P2o5 en forma de superfosfato par hect~rea y aMo). 
A6n as!, sigue el majadal sin producir tanto como precise, 
y sigue pues dependiendo de la cantidad de materia org~nica que se 
pueda transporter de ~ste a aqu~l. 
Es m~s f~cil lograr el majadal ~partir de terrenos alga-
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fMrtiles y coherentes y/o alga hdmedos que de id~ de~~e por lo que 
lstos terrenns suelen ser los preferidos para instaiarlo. 
El proceso de inetalecidn @xig~ que las ovej~e duerman al ~ 
aife li~ret lo qu~ i•plica frlot lluvia1 8te, y tanto ~~r~ l~s ov~­
je8 como ~era los torderos• por esto no aiempr6 s~ tediiea ni en tg 
dai las zonas ni e lo largo de todo ~i arid. 
Deetscersmos ahara ~1 eurioe~ eiclo fsnoidgico del majadal; 
qu~ condtcidni y c~ractari~~ ~rofunda~~nt~ au utilitaci~n. 
A1 principia del otdho t~brot~ l~ ~e&fitj Po- bulbo~a. ·va 
indic~mos en un trabajo ant8riot (Mdnt6yA y MeAont 1980) que an los 
medias d$ anualee las espeeies vivecel hemitr!ptdfi~a8 eat~n oblig~ 
de§ a vivir en las ~ombrae y el ampdro dA iod Arboiee 8n g~neralt y 
qui s~lo las vivac~s ge~fitss (~u~ ~ueieh set 8x1g8n~es en fertiii~ 
d~d) iogr~h e~ general sali~ il pien~ idl, 
Cuando la Poa rebrot~• en lo~ p~sti~~l~s d~ enuales ho eue-
ls quedar ya casi hade que comer. Ei largo verdho y las primeras -
hu~edades han dete~iorado el escsso pesto diaparso• El h~mbre hace 
su aparici~n. 
De lejos, el suave verde adn pdlido de la Poa se mezcle con 
1~~ manchae a~arill~s del Ranunculus bull~tus ylss violeta~ de la 
Merendera filifolia. Algdn dactilo verdea ya bajo los ~rboles. Un 
poco por todo, el despu~s y haste el verano rechatado .Asphodelo 
brtita de la tierra y es mordisqueedo al igual que el Ranunculo pese 
a ~u peligroeidad. 
jUJ 
Las ovejas, y especialmente las madres y sus corderillos, 
s~n dirigidas hacia este pasta, fresco, muy rico en prote!nas, 
blando y sabroso que tan ~til es en nuestros campos. 
Es chocante que mientras puede verse en el campo que son 
numerosas las ovejas que se mantienen, e incluso engordan en el -
majadal, y que durante toda la oto"ada pueden v·erse 6-8 y hasta -
12 ovejas por hect~rea comiendo en ~1 de forma continua, las cifras 
de producci6n "oficiales" de la Poa "bulbosa sean rid!culas. Sin 1~ 
gar a dudas su escasa taLla conduce a la inadecuaci6n de loe m~to-­
dos de medici6n que no parecen tener en cuenta su rapidtsimo rebro-
te tras ser comida par el ganado. 
Avanzado el oto"o las anuales menudean, las ovejas se dis--
persan par todo el pastizal si el a"o viene buena (lluvias temprana~ 
incluso quedar~ alga de pasta para atravesar el invierno. Si no, el 
fr!o paralizar~ la vegetaci~n, el majadal tamar~ el tinte rojizo de 
su Poa paralizada, y tal vez no haya pasta para el ganado. 
Un poco de ram~n, alguna bellata, tal vez un poco de pienso, 
hambre y llegamos a la primavera. 
Aan alga de Poa y despu~s el tr~bol hasta el comienzo del -
est!o, a veces incluso ha logrado crecer en la oto"ada lo bastante 
para ser apravechada. 
Curiosamente, con humedad y buena temperatura la Poa se 
agosta en la primavera temprana. Sin lugar a dudas esta especie -
superadaptada al pastoreo "sabe" que ser~ por su escasa talla recy 
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bi~rta y asfixiada por la explosi~n ptimavera1 de! pesto. P•lf~ 
re no discutir y hace mutis en el hermosa teatro de la pr~mavera 
mediterr~nea. (Puro teatro en el tondo 1 pues falsa es su apari~ 
eil y &sconde -la &spera realidad de nu!•tro ~~dio). 
Vi~n~ ~1 tie~po del tr,bo1. El ~ah~db •hcu~h,~a ye hier-
ba. ~or todo ·en caritidad• pued~ inclu~o ~l~~i~. Si&mpre sobrer& -
elgb de hierba para el veranot lata ee~a (hanasco)• alguns sami--
11~ (gt~ne) y tal vez la t~ashumdncidt ~~~mit~n de~ca~ger 81 meJA 
dai, del ganado que vive a su al.rededo_r. E:sta d·eec~rga, quh m·u---
choe no hacen, se dice que favorece is Po~ y ii trlbol el no co--
mer el ganado ni sus bulbos ni sus semilias~ 
Hemos descrito el majadal en gen~ra1. Pa~~o corto 1 dense, 




3.1. ORDEN Poetalia bulbosae R. Goday y R. Mart. 1963. 
Unico orden de la clase, 
Como caracter!sticas del arden destacaremos (Rivas Goday 
y Rivas Mart!nez, 1963) 
Poa bulbosa 

























xa hemos indicado al describir la clase la forma de lograr 
'estas valiosas comunidades, as! como el c±io fenol6gico y de -
aprovechamiento de las mismas. Nos referiremos aqu! ahara a -
la forma de mantener estas mismas comunidades, 
El mantenimiento se logra del mismo modo que la instala---
ci6n de la comunidad mediante un pastoreo bien programado esp~ l, 
cialmente en lo que al descanso del ganado se refiere, junto -
con unas cargas adecuadas y el eventual apoyo de abonado fosf~ 
rico. 
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Un bu~n majadai, estado ideal d~ ie vegetaci~n b~ecadbt ae 
cd~~o~~ en un 90~ de s~•u~~rticie d~ Po~ bulbosj y lFifolium 
subter~aneum. El otro 10~ se lo reparten hume~osas ~species 
algunas no pastord~es, pero otras de elt!vado illii!r4e pastoral -












El defecto de ~bonado tanto ~itrogenedo edmd fosfetado, ae 
ap~ecia por la abuhdancie de espetiea ~o lbrr8jeraa comet CAras-
tium pufuilum, Leontodon nudic~ulis 1 Seliis annua 1 etc. pero esp~ 
cialmente por la abundaneid d~ Erodium cicutariu~ (relojes). 
La acidez o faits de ebono calizo ae ee~ale por la presencia 
d~ Scleranthus oolvcarpus,.RuMex ahdioeardus, SDerdula pentan-
drB, Rumex bucephalophorus. 
La falta de abono fosfatado se ecusa por uh deeequilibrio en 
la relaei6n entre gram!neaa y leguminosas en favor de las prime-
rae. 
Los majadales mal y exceaivamente pastados presentan abundarr 
cia de ~ Carline corymboaa, Carline racemose, Asphodelus micro--
carpus• Asphodelua cerasifer, Erynqium campeatre. Senecio praeal-
..i!:!§.. (zacapeos). 
Son indica~ores de un ligero exceso de nitrogenados : Sherar-
dia arvensis, Spergula arvensis, Bromus tectorum, Aphanes micro--
carpa, Erodium moschatum, Scandix microcarpa, Bromus hordeaceus, 
Ax::abis thaliana. 
De un exceso alga mas acusado: Geranium melle, Sisymbrium 
officinale, Myosotis versicolor, Myosotis lutea, Campanula erinus 
Centaurea calcitrapa, Ziziphora acinoides. 
De un fuerte exceso con evoluci~n del majadal hacia la clase 
nitr~fila Chenopodio-Stellarietea, clase con muy escasas especies 















Los majadales caducos adem~s de presenter especies indicado-
ras de una suave nitrofilia y las indicadoras de cierto exceso -
de pastoreo, vienen especialmente caracterizados per las escrofy 
lariaceas hemipar~sitas y hum!colas como : Parentucellia latifo- '' 
1ig y Bellardia trixago. 
'. f 
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AlguMas especies ~los majt=tdales indican I!H otige-h tW los -
rniemo·s: as! 
Lo~ ~ajadales sabre suelos arenoso~ 1levan 
nU~ • Sedum rubrum;. Sedum andegavense. 
Dis~rrUld pel~ti-
Lo~ ~s~ntddos ~obre sueloa esqu~l~~icos t P~ronychia ~rgentea 
(p~pelitos); Ginandris sisyrrinchium• ~anuncUlua.bullatus (un bo 
tdn de oro de floracidn otoHal), Merend~ra filifoli~ (merenderitas) 
Onribrichis eriophora• Herniaria ap. e·te: • 
Los pro~edant~s de antiguos vallicar~s pr~~8n~~nt M~ntha pule-
gium1 Agrostis salmantica, Lotus coniMbtieeh~i8 1 tso~ti!St etc• 
Nos hemos detenidot tal vez con exce~o, y hemos descendido a 
un datalle tal vez excesivo en este teme de loa majadales: tema -
bien conocido por nuestros pastores 1 y ~spldndidamente desarroll~ 
do en sus aspecto~ bot&nicos ~o~ los protesb~8s ~ivas God9y y Ri-
vas Martinez. Este tema• por si escaso hubiera eido el abuso• en 
muy poco afecta a los rebollar~s pues S~lo ~parec~n rnajadales en 
los m~s bajos• x~ricos y termalesi m&s adn 8lgunas de las especies 
citadas apenas o nunca contactan con el Q• pyrenaica. 
Alegaremos doe rezones para esta detenci&n •. La primers es --
que el tema nos gusta 1 es en st mismo hermosa e1 ver como los co-
notimientos biol~gicos pueden conducir las t~cnicas; es adem~s lo. 
que pre~endemos con este trabajo. cubrir el hueco entre los estu-
d1os cient!ficos y la actividad t~cnica. La segunda raz6n es que 
tambi~n de los pastizales de rebollar puede llegarse eon semejan-
tes t~cnicas de mejora-pastoreo adecuado y abonado- a pastizales 
m~s productivos de Oligo-Bromion; las normas para este salta no -
est~n adn suficientemente elaboradas pero el camino queda indica-
do ya par los estudios existentes sabre los majadales. Bot~nicos 
y Fitosociol6gos siguen pues siendo imprescindibles para un ade--
cuado desarrollo pastoral en nuestra naci6n. 
3.1.1. ALIANZA Poe-Trifolium subterranei (R. Goday 1959) R. Go-
day y Ladera 1970. 
Alianza que abarca las comunidades de majadal asentados sabre 
suelos siliceos. Esta alianza junto con la Astragalo-Poion bulb£ 
sae que abarca las comunidades de majada~ asentadas sabre suelos 
calizos, son las dos anicas alianzas del arden y de la clase. 
Son sus especies caracter!sticas segan Rivas Goday y Ladera. 
1970 : 









E1 predominio de los tr~boles 1 especial~ente el $ubte~~~neo• 
; 
junto eon le vivat y gedfita Poe pulboea; las difere~cia eo.n to-
ds elaridad de los majadales ea1izos en los que junto eon i. mi~ 
ma Poa, ~pareeen especialmente medicagos y ~att&galce, 
El entcrno sil!c~o de ias &reas donde se ~aientan estos me-
jadalest es hormelmente de escasa fer~ilidbd para e1 cultivo; y·-
se usa corriehtemehte para pastoreo, Cbmo coftseeuAncia son fre--
~or ai contreriot en loe te~renos caiizos en lbs qua 8a m&e 
t&cil conducir 1a vegetaci~n pasclcoiti al est~do de majedal, la 
mayor fertiiidad de los su~los hace q~~ estoA 88 dediquen a1 eu! 
tivo en general y que el paetoreo seA UnA ao~ivid~d muehas veces 
marginal. Como cortsecuencia ies fflaj•da!es ed1i!o8 sue!en tener 
uh~ menor reprP.sent8ci6n supetficiel• 
En ~ste alianze silictcola he quedado ineluida la priMitive 
tr!folio-Peribellion R. Goday 1959. 
4. CLASE Sedo-Seleranthetea Br,Bl; 1955 em; Oberd. 1~62. 
(Incluye Festuco-Sedetea Oberd, 1957; Koelerio-Corynephore-
tsa Klika 1941 p.p.) 
Con doe ~rdenes esenciales Co~vnephoretalia R.Tx. (1937) y 
Sedo-Scleran~hetalia Br.B1. 1955. 
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4.1. ORDEN Sedo-Scleranteta1ia Br.Bl, 1955, 
Pastes duros, de escasa cobertura y ta1la y con aspecto est~ 
pario que aparecen sabre suelos sil!ceos arenosos. 
Con cuatro alianzas, la Corvnephoro-P1antaginion radicatae. 
R. Goday y R. Mart. 1963 sue1e aparecer en rebo11ares, 
4.1.1. ALIANZA Corynephoro-Plantaginion radicatae R. Goday et 
R. Martinez 1963. 
Sin~nimo de Corynephorion ibericum R. Goday 1957. 
Pastas pobres que soportan bien incluso los sue1os arenoso-
cuarzosos m6viles o semifijados. Son sus especies caracter!sti 
cas y diferencia1es 
Corynephorus canescens 
Plantago recurvata 







Periba11ia involucrata {dif,) 
Arnoseris minima (dif.) 
De las zonas montaMosas altas-son diferenciales: Spergula 
viscosa, Agrostis truncatula. De las zonas medias submediterr§--
neas (rebollares): Plantago radicata, Astragalus cymbaecarpus, -
Stipa lagascae, Reseda virgata, Arnoseris minima, Euphorbia matri-
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-l:etHHs • De lee tones baj as t PlEtnteao tt!curvata • Plant·aqp com-
hobUs• Vulpia delicatula. 
Pastes abiertos• agostantee, cortodt durds, poco ~roductivos 
de ~scesa calidad, pobres eh leguminoaes y eapeeto estepario• 
Pastes de dif!cil mejora. E! eetercolado y el t&sforo son -
t~l vez las·alternativas mJs r~zonable•• Aunqul; y coMo si8mpre1 
loA terr~nos arenosos deben set los dltimos eh reeibir los e~fu~~ 
zo!i de 'riil!jora .. 
Comunidades de c~spedes cerradoa de hemicript~fitos as~ntadoe 
sobre sUelos silic~OS; .cidoSt rices eri hu~U8 Y COM ciarto grsdo -
d~ hu~edad ed.fica. Pastes siempre v~rd~~~ rec!ben el nombre vulgar 
de tervunales a causa de la abundancie en elles del denominedo cer-
# 
vuno (Nardus stricta), asf llemado por la semejanza de sus inflo--
rescencias con la cornamenta del ciervo. 
Aparecen sobre suelos con higromoder en c1imAs atl~nticos y 
centroeUropeos de monta"a~ existiendo tambi~n c~rvunales alpines. 
Rovas Goday y Rivas Marttnez dan las mismas especies caracte---
r!s!icas para la claoe y para el arden Nardetalia Prsq. 1949. 
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Li distribuci6n de la clase es ampl!sima en la Europa no medi-
tterr~nea. Desde el punta de vista ecol6gico-pasc!cola destacare~­
mnos : 
El Nardus stricta abunqant!simo en esta clase es una especie cl~ 
ramente indicadora de suelos ~cidos. 
En la Europa h6meda prospera en los pastas sobrepastoreados, y -
es indicador de sobrepastoreo. 
Aunque poco apetecido par el ganado, y mal pasta en la Europa de 
n~s all~ de los Pirineos, no es para nuestro media tan mal pasta 
el de ~sta Qlase, sabre todo en comparaci6n con los que tenemos, 
y a causa esencialmente de mantenerse verde cuando las comunida-
des de su entorno se agostan. 
Nejora con drenaje, encalado, estercolado, f~sforo y pastoreo --
cuidadoso, dando lugar a expl~ndidos pastas. A veces puede sem-
brarse; Lolium preMne y Trifolium repens son las especies m~s r~ 
comendables (Davies, 1963). 
En los climas de rebollar se localiza en vaguadas humedas, pues 
la humedad clim~tica no es suficiente para permitir la existen--
cia de cervunales en campo abierto. 
El follaje del cervuno es fino pero alga r!gido y cuando en in--
vierno se secan las hojas m~s viejas, permanecen erectas sabre 
la planta formando una protecci6n junto a las hojas verdes mas -
j6venes, lo que la hace impalatable. Mientras la planta es joven 
. ~ 
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su valor elimenticio es aceptctble • aunqut! eli e)Ctt'~mad8trente def'i-
c H!nte en todos los mineraies co1no ~re de eapl!h·er de su h~bi tat -
muy ~cido; sin embargo forma p~rte im~ortante del paste de prima-
v~ra dado su temprano crecimiento. bebido a ~ue durante ia mayor 
parte de la estaci~n hay dispanibles p8ra el genadd otras plantas 
de mayor palatabilided, el vo1umen de c~rvunb qu• ho es·grande,-
petmanece sin eprovecharse y auele sobr~r en pie el m!nos haste -
el verano en el qu~ ~rae e1 agostamiento g~nirali*ado de io~ past! 
tales de· su ~ntornb pass a set ~specie rituy bUAeitdaa tie· ac=tu! au i.O. 
tet~s~o agd~taderos naturales. 
5,1. O~fiEN NSrdetalia Preising 1~42t 
Son sus especies caracter!sticae ! (R. Goday y R. Mert!n~z 196j) 
Sieglingia decumbens (L) Bernh. 
Potentilla erects L. 
.Meum Athamentieum 
Nardus strieta L. 
festuca rubra (dit.) 
Anthoxanthum odoratum (dif.) 
Botrychium lunaria 
Agtos\is te~uis (dif.~ 
Cerastium holosteoides ssp. 
triviele (dif.) 




Hypoehaeris radieeta (dif.) 
Carex pilulifere 
Pedicolaris silvatica 





El arden abarca des alianzas la montana (Nardo-Galion saxati-
lis Preising 1949) que es la que nos interesa en el caso del rebo-
llar, y la alianza que abarca los cervunales alpines ya fuera de -
la zona montana (Campanulo-Nardion). 
5.1.1. ALIANZA Nardo-Galion saxatilis Preising 1949. 
Comprende las cervunales montanos de influencia oce~nica sa-
bre suelos sil!ceos h6medos, verdes todo el a"o, propios de las 
~reas clim~cicas de los bosques caducifolios. 






Serratula seoane1 (dif.) 
Lathyrus montanus (dif.) 
Polygala vulgaris 
Existe una subalianza al lado de la genuina con Juncus sguarro-
~ (Juncion squarrosi Oberd, 1957). Ocupa lugares m~s hamedos y 
alga turbosos con la mis~a distribuci6n que la genuina. Sube mas 
en montaNa, poni~ndose en contacto con los cervunales alpines de -
Campanulo-Nardion. No tan humedos como los pastas de Molinea, nee~ 
sitan aan m~s que los cervunales genuinos del drenaje para su mejo- ~, 
ra, Son sus especies diferenciales: Juncus sguarrosus, Pedicularis 
silv~tica, Carex fusca, Nathecium ossifragum, Carex stellulata, 
-~· f 
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Au1acomnium p6lustris. Pernesia palustr!s, 
Atienza extendida por las monta"as en gen~ral p~r a~tttu.~~¥ 
cornprendicfas entre 1000 y 1700 rn. En Espane aparee·e en !a. ~Jr 'di 
11ere Cant4brica, Pirineos, Montes A8tur-Gelaico• Sistemas Cen--
tr~l e tb~rico. Por e~cima de los 1.1bb mettos evoluciona haeia 
los cervuriales ~lpinizedos de Campanulp~Nerdion4 . 
· Pastes vivaces• densos; mas bien altos• no dgostantes, con -
per!odo de aprovechamHmto de primave·i:a-vetano 1 aprovechedos e -
diente per ganado mayor ceballar o vecunof y tambi4n por ovAjea. 
Escasa calidad y paces leguminos~s. S~ mejot~ hA ~ido indicada 
al describir ia class. 
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6. CLASE Arrhenatheretea R.Tx. (1937) 19~ 
Sin6nimo de Molino-Arrhenatheretea Tx. 1937. 
Comprende los cl~sicos prados de eiega. Las comunidades de 
esta clase aparecen de forma natural en hordes de arroyos y fen 
des de valle con cap a fre~·tica superficial. Muy valiosas para 
el hombre, ~ste las extiende mediante ~a ~liminaci6n de bosques 
y matorrales junto con rie gos y abonados cuidadosos. La acci6n 
cultural mantenida, da permanencia en el tiempo a estas comunid~ 
des seminaturales. 
Abundantes en el piso montane, y claves en los agrobiosiste-
mas en ~1 establecidos, el estudio de esta clase tiene gran im--
portancia para el tema que nos ocupa pues sin lugar a dudas su -
mejora y racional utilizaci6n son esenciales para la mejora de -
los agrobjosistemas montanos. 
Rivas Martinez 1977 propuso la inclusi6n en esta clase de las 
comunidades del arden Agrostietalia, la clase incluye adem~s los 
6rdenes Molinetalia, Archenatheretalia y Plantaginetalia. 
6.1. ORDEN Agrostetalia annuae R. Goday 1957. 
Adem~s de las caracter!sticas de la clase (Tuberarieta gutta- ,, 
~), Rivas Goday seleccion~ como especies t!picas : 
:t-. 
trifoliu~ etriatu~ (dif.) 





Pe~iba11is 1aevis (dif.) 
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Ranuntulue p~ludolua (part.) 
Plantago iusitaHic~ 
En 1963~ Rivas Goday y Rivi$ Mdrtinez d!stingulan tres 
a1lanzae dent~o del orden: Agrostidioh slimanticfe, Aq~oatidion 
ca$t~llah~e•y Aaro§tido-St!pion qiqahto•~ ~ntrir~o±ad~s hoy le --
pr!.mera 8 lsbeto-N~noiuncetea y la ~e:tc~!trli. 1 Lvqio St!peti!taiqueda 
hoy la segunda como alianza fundamental del drd~hi arden que Ri--
ve~ God~y inc1uy~ en Tubererietea gutt~tae.-. 
El orden ~grupa pasto~ agostantes ol!Qotrofoa (eomo todos 
los de au clase), perc ya altos y deneos por las mayores diaponi-
bi1idadea de agua. Propioa ya pues ·para ganado ~ayot 8 inciuso -
pets s!ega. Aunque persists caracterletica~ jbundancia de anua-
le~, pr~sentan abundancie de vivaces. te muy caracterlstice el 
predominio de las gram!neas en las comunidad&~ de est8 orden. Flg 
rscidn estival temprans y agostamiento tardfd. 
Rivas Martinez 1977 considers que este ord!n tiene gran -
r~iaci~n con ArThenatheret~aJ lo que sin dude ee cierto puee con 
loa mA$ t!picos de dicha clase se entremezcla y hacia ellos evo-
iueiona con facilidad per riego. Su cer~cter ••seg.able" es una r§. 
z~n m~s a a"adir a es~ inclusi6n. Este ee el criteria que hemos 
seguido aqu!. 
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6.1.1. ALIANZA Agrostidion castellanae R. Godav (1957) 1964. 
Son sus especies caracter!sticas seg6n Rivas Goday y Rivas -
Martinez, 1963 : 
Agrostis castellana 
Agrostis castellana var. hispanica 
Agrostis tenuis (part.) 
Cynosurus echinatus 
Melica magnolii (part.) 
Aira multiculmis (part.) 
Dactylis glomeraia ssp. 
hispanica (part.) 
Vulpia delicatula (part.) 
Phalaris coerulescens (part.) 
Periballia involucrata (part.) 
Anthoxanthum aristatunm fielata 
Gaudinea fragilis (part.) 
Arrhenatherum eiatius var. 
bulbosus 
Trifolium striatum (part.) 












Pastas de suelos oligotrofos y humedad esencialmente clim~ti­
ca, con gramineas anuales y vivaces dominantes y muy pocas legu-
minosas. Aparecen en los bordes frescos de Tuberarion y en canta£ 
to por tanto con los de Maenchion que son alga mas secas que es--
tos de Agrostidian castellanae. Muy entremezclados con los de 
Thero-Airion que les desplazan en suelos arenosos bien drenados y 
can menor capacidad de retenci6n de agua. Contactan con los de --
Oligo-Bromion en las ~reas clim~ticamente mas subatl~nticas. 
Aparecen en las montanas de Extremadura, Oretana y Mari~nica, y -
en las montaNas salmantinas, leonesas y zamoranas, as! como en el 
Sistema Central hasta los 1.200 metros en general, super~ndolos -
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FOTO NO 41 
Cynostirion cristati en sombra• Agrostion c~stelianae al so1 
FOTO N2 48 
Pradera de aiega (Agrostion castellanae) 
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em las solanas. Suele estar su ~ptimo en las facies secas del r~ 
b~llar con fresnos. 
Pastas de floraci~n estival temprana y agostamiento mas bien 
t~rd!o, altos densos, propios para siega o pastoreo de ganado ma-
ymr. Evolucionan con riego hacia Cynosurion. Mejorables con ab£ 
nado fosf~rico-c~lcico y pastoreo temprano que favorecen-las legy 
m~nosas mejorando la calidad. 
Muy productivos (hasta 15-30 Tm. de materia veide por hect~-­
rea) en los a"os buenos, muy poco productivos los a"os secas. Su 
fuerte dependencia de la humedad clim~tica y su situaci~n en eli-
mas irregulares de transici6n entre lo mediterr~neo y lo atl~nti­
co le dan una fuerte irregularidad productiva que conduce a car--
gas ganaderas econ6micas bajas y a un bastante generalizado derr£ 
che del pasta producido. Una buena planificaci6n pastoral suele 
ser su mejor procedimiento de mejora. 
6.2. ORDEN Molinetalia W. Koch 1926. 
Dos alianzas fundamentales de este arden suelen aparecer en 
~reas de rebollar, la Juncion acutiflori Br.Bl. 1947 y la Bromion 
racemosi Tx. 1951, la primera m~s atl~ntica, la segunda m~s conti 
nental. 
Destacaremos como especies caracter!sticas del orden seg6n -























VicAriante atl.ntico-centroeuropea d8 la' ~r8dera~ juncdl8§ - · 
mediterrAne~s de Holoschoenet,liat 18 V~~dadi:r& Molin!tali• care-
e@ de Scirpus ho1osehoanu8t Puiicaril dyiaent8tiea, Senecio dotid• 
HYpericum ceptifolium; Trifolium resupinjtU~t Itt• y dtres genuini 
mente tdrmicas del arden Holoscho~netelid. 
Praderas juncales hdmedas Atl&ntico-Ce~troeuropeas aaent~das 
eobre suelos permaMentemente encharcados. PtAderA8 que no auelen 
~~~ars$, y su~len j~r aprovechadaa ~ di~ht~ ~or 61 ga~ddot si~mpre 
verdes, densas y con dominacidn de vivaees, M~jc~ables por drene-
je que lss .conduce hacia comunidades d~ Arrhsn~th8r~t~~~ 
Suelen ~ormarse a partir de primitives tresnedas; olmedas y -
alisedas. 
'J ., J 
'-'~. 
6.2.1. ALIANZA Juncion acutiflori Br.Bl. 1947. 
Praderas juncales oligotrofas. Aparecen en los lugares m~s 
h~medos formando manchas dentro de prados de siega de Arrhenath~ 
retea. En el borde del ~rea mediterr~nea conecta con las comuni 
dades de las praderas juncales mediterr,neas de la Brizo~Holos--
choenion Rivas Goday, 1961 (Holoschoenetalia Br.Bl. (1931), 1947, 
Arrhenatheretea R.Tx. (1937), 1970). 
Son sus especies caracter!sticas y diferenciales ( R. Goday . 




Lythrum graefferi (part.) 
Scirpus holoschoenus (dif) 
Carum verticillatum (dif) 







Cirsium palustre (dif) 
Juncus conglomeratus 
Juncus effusus (dif) 
Ranunculus bulbosus sbusp. 
ascendens 
Anagallis tenella (dif) 
Aparece esencialmente par Galicia, Le6n, Salamanca y Extrema-
dura. Adem~s en las Cordilleras Central, Oretana y Mari~nica. 
Praderas juncales siempre verdes, densas, de pasta duro y ba~ 
to, no suelen segarse; excepto tuando aparecen como islotes en 
prados de siega; a·provechamiento ~orm"al a diente. Mej oran con 
drenaje evolucionando hacia comunidades de Cynosurion (Arrhenath~ 
retalia, Arrhenatheretea). La presencia en la comunidad de Trifg 
lium repens y Trifolium p·ratense • denune is ys 18 poa ibilillalt de 
majora mediante la siembra de estes magnlfitas especi~s ~ec!cg 
... .,. .. , 
las. 
6.2.2. ·ALtANZA »romion rscemosi tx; 1951. 
Praderas juncales • •norma1mente o!igotrofas • muy hdmedae • en 
contacto ya con l~s ci~naga~ d& la cl•ie Sch~ucht~~~io-C~riceta 
tuscae tNordh,; 1936) Tx •• 19Jl; Alienza ma$ continental que 1a 
de Joncidn acuti flo~i y pot tanto mehtnt ot.e!df!lntal; es desplaz~-
da por esta en zona~ mas atl&ntit~$' 
Son sus espee!es carscter!stices y difetencia1es segdn Rivas 
Goday y Rivas Martinez• 1~63! 
BronllJs recemosus 
Csithe p~lustris · 
Crepis paludosa 
Carum verticillatum 








Pastas densos, de altura media, no agostantes. Normalmente 
usados a diente par ganado mayor y tarnbi«n, aurique menos; por "!!. 
nor. _Son buenos agostaderos por permanecer verdes. Su per!odo 
de aprovechamiento eA primavera, .verano y otof'lo. Pas·to basto y -
duro no suele seq~rae. Evoluciona por drenaje hacia las comunid~ 
des de tvnosurion (Arrhenatheretelia, Arrhenatheretea). Muy se-
mejantea a las comunidades de la alienza anterior en sus aspectos 
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pastorales, agruparemos ambas en la denominaci6n de Praderas jun-
cales a efectos pastorales en nuestro trabajo, 
6,3,- ORDEN Arrhenathereta1ia Pawl,, 1928, 
Prados genuinos de siega de distribuci6n at1§ntico-centroeurQ 
pea. Con dos a1ianzas ese.ncia1es una eutrofa Arrhenatherion els-
tioris Br.Bl., ·1925 y otra oligotrofa muy frecuente en ~reas de -
rebollar Cynosurion cristati Tx., 1947, 
Son sus especies caracter!sticas : (R. Goday y R. Mart, 1963) 














Crepis capillaris (part,) 
Ranuncu1us acris ssp. steveni 
Achillea millefolium 





Centaurea Jacea ssp. amara 
Trifolium pratense 
De esta misma lista de especies caracter!sticas; muy poblada 
de especies con alto inter~s pasc!cola;. podemos deducir las espe-
cies mas recomendables para la siembra de estos terrenos cuando -
se desean establecer prados temporales, o las especies a favore--
cei' en itts permanerii:es. Concretamente f Pod pratette. iii • F-es:\uc~t 
br~ten~is, Dactilis glo~erata; Phleum pretense; Ttifblium pta-
ti!rUnH ~nsdiremos ·~i Arrhen·a-therum elatior de ia cia!teF·· h, 
Sis~ debe o no proceder ala si~bra de.estos terrenos y-
!i· ba!d;iiirta o no para le mejori! d~ litu fjrbdu~ef.!n eon un manejo 
ju!cioso de 18 pradera permanent~, as uh ~~m8 eompiejo y some-
tide" a ebntinu~ di~cusi~n~ 
lo cierto es qUe le prlctica trad!tion~i h~ tendido a eui-
tivbs sgrfcolaa seguidos del ab~ndono • hi~rb• del terreno (cu! 
~ivo f rotative). Esta prActics tredic!onel 88 MUy m&jorabie 
con ia aiembra de pasc!colas tree ei euitiVtiJ y se basabd en 18 
t~~iiz~ci~n d~ la tertilizeci~h d~i euitlUd ~edierit~ 1~ ~~jor~ 
dei sueio producida por el pasta y ei iitlercol de los amimeles 
que ~st@; segado; ~anten!a. 
En huestros d!es estos cultivos qu~ juetitlcaban la roture-
ci~n dei prado hen desaparecido, los predoe han !nvadido de fo~ 
m~perm~nente incluso los antiguos hue~tos. La tues~idn ahara 
est l La eiembra d~ eepeeies pa~c!colaa, ya sih cultivo previo, 
es reeom~ndable ?. 
En principia ls siembra proporciona dos o tree a~os de muy 
alta produccidn seguidos de una caida de lsta durante otroe tres 
o hasta 'cinco a"os para a partir de Unos siete rehacerse el pre-
do permen~nte si arite~no es de nuevo roturado {datos recogidos 
en los ambientes de campo). El balance da le operaci~n siembra 
'J ') r: 
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eas alga positive en lo que a producci6n total se refiere, pero: 
rrequiere un capital y tiene un coste a descontar de esa mejora, 
elxige mas mana de obra que el prado permanents, impone la nece-
sJidad de maquinaria a la explotaci~n, el pisoteo del ganado du-
r~ante el pastoreo del rebrote que se produce tras la (eventual-
meente las) siegas, compacta el suelo removido, En sums que s~-
lto en explotaciones muy intensives se practican estas siembras, 
Y' m~s cuando se preceden de un cultivo de alg6n tipo como par -
e~jemplo el ma!z forrajero. 
La actual tendencja al ab~ndono del campo, hace ganar inte-
r~~s al conocimiento de mejores m~todos de utilizaci~n en rela--
c:i6n al estudio de las t~cnicas de siembra y variedades recomen 
dcladas. 
En los sistemas ganaderas, estes prados funcianan de "como-
djin". Permiten mantener el ganado estabulado durante todo el-
afMo (pastoreo nulo), permiten tambi~n el pastoreo en el buen 
~tiempo seguido de establo (pestoreo y siege), pudiendo mantener 
g¢anado vacuno de leche y hasta alga m~s de dos cabezas por hecti 
reea. Tambi~n es frecuente que se articulen e integren con los -
pcastos de monte, comiendo el ganado en primavera-verano en el 
mtonte, en oto~o el rebrote del prado de siega , y en invierno el 
heeno o ensilado de la siega. Este 6ltimo sistema es especialmen-
tee usado para ganado de carne y se usa especialmente en zonas en 
l~as que los prados se localizan en los escasos buenos sitios y 
h~y abundancia de montes; as! pueden mantenerse hasta 4-6 vacas 
t 
de carne par hect~rea segadaJdurante todo el per!odo en que no-
J 
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hay pasta en el monte. 
Los ganaderos conocen bien el inter4s de ea~as comunidad~f 
pasc!colas; y a ellas dedicen la mayor parte de sus cuidados -
es~ercoladuras etc. Buscan extenderiaA mediante e1 riegot que 
suelen hacer mediante caceras que aiguen prle~icam&nt~ curves 
de nivel, y as.t buena part·e de estss t:omunidadi!a · tienen un or,! 
gen artificial, y.se mantienen s~io mientra8 dura la pr~etica 
cultural. 
6.3.1. · ALIANiA Cynosurion cristei'ti R.Tx. 1941. 
Alianza que agrupa los prados de si~ga sobr~ 8ubatratos ai-
l!eeos y suelos meso u oligotrofob. ~ree~n~~ doA 8Uba1isnza8J 
una elgo mediterr~nea Ga~dinio-Cynosuri~n, y dtrj mas tfpice--
ment& montana o atljntico-centroeurop&d Galia-tynosurion. 
Son sue especies caracter!stiess t -Ut. Goday y R. Mart. 
1963). 
Cynosurus cristatus 
Loiium peremne (dif) 
Senecio.jacobea (part) 
Holcus lanatus 
Rhinanthus minor (dif) 




Anthoxanthum odoratum (dif) 
Hypochaeris radieata (dif) 
Adem&s de las posibles especies a sembrar que hemos destaca-
do al heblar de la clase destacaremos aqu.t Loiium peremne y Tri-
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FOTO N2 49 
Cynosurion en sombra. Agrostion castellanae al sol 
FOTO N2 50 
Prado de siega (Cynosurion cristati) 
folium repens espe~ies de alto inter~s pa$cico1a y muy reilsten-
tee al pastoreo, e~pec~almente recomendable~ pues ~era pr~eras 
~ 
de dient.~.siega-di!nte. 
La §ub.aiianza submediterr&nea eon Gtitudineel fragilie dominan-
te~ den~ffiinad~ Ga~dinio-Cynosurion R. Godsy y·R. Mari. 1963• pr~ 





De.etecaremos la ausencia en ioe iug:JN!G diic;o-l:rofos dli! Arrh!, 
na~heru~ ela~iort tri~et~ri~ tlave•c•ri~ y t•atuci rubra io ~u~ -
indica necesidad de abonado, En lugArMa hdm,doa 8perete ya Alo-
peturus pratensis. y ee 11ega incluso ~i Juneus 8qu~rroaua y el 
Nardus stricta que indica ecidez. 
Prdximae a esta subalianza son lae comunidades segab1es que 
se esteblecen en las ~reas de macraii~e ya ~!picament~ mediterr! 
neo que se ponen en irrigaci~n. 
La subalianza montana o Galio-Cynosurion• con Festuce rubra 
y Galium verum, presenta las diferehciales: 
Pimpinella Saxifrage 

















Las comunidades de Cynosurion cristati, mejoran notablemen-
te con el encalado que les hace evolucionar hacia las m~s ricas 
y productivas de Arrhenatherion elatioris Br.Bl. 1925 (Alianza 
eutrofa del orde~), el estercolado, los ·abonados nitrogenados-
y los fosfo-pot~sicos que incrsmentan la proporci6n de legumin£ 
sas. 
Buenos abonados, riegos {si tienen este origen), siegas en 
el momenta 6ptimo (prefloraci6n) y el complemento de un buen --
pastoreo atoNal a diente son las recomendaciones esenciales para 
su mejora, La mejora de las t~cnicas de conservaci~n del pasta 
segado (henificaci6n, ensilado) es, ya a nivel de sistema, otra 
mejora recomendada. 
6.4. ORDEN Plantaginetalia majoris R.Tx. y Preissing 1950. 
Cenagales y lodazales atl~ntico-centroeuropeos, Comunidades 
procedentes del pisoteo y nitrifaci6n de las praderas humedas par 
un mal pastoreo. Rivas Goday y Rivas Mart!nez 1963, las inclu!an 
en la clase Plantaginetea Tx. et Preissing, 1950. 
Hoy est~ incluida en la clase Arrhenatheretea. 
Son especies caractertsticas y diferencie1e~ (R. Goday y 






Juneus inflexue (part.) 
Potentilla ~eptans 
Ranunculus repens 
Piantego majot (part.) 
Mentha longifoiia 
~as comunidades que aparacen en 4reet de! r~bollar• se in-
te~ran ~n la ~iian~a Lolio-Plant~ginioh ~ajoti~ Sls~in~h 1969~ 
Llegados a este punta en 1~ deacri~ci&n d& 181 eomunidades 
de los pastas proeedentes de la dsgradaci6n 88 loa rebo11~re8t 
p~rece conveniente proceder ~ u~egqu~~A~i*~ci~h d~ ~sto~ y 8s-
tot (pese a ias indlscutibl~s impreeisiohes ~ qu~ conduce toda 
e~quematizaci~n artificial de la natur~leza), coH 81 fin de re-
dueir la carga fitosociol~gica precise para una cbrrecta identi 
ficaci~n de la comunidadJ identificaci~n qu~ es un paso previa 
a toda mejora racional. 
Las_ caracter!~ticas pastorales de una co~unidad pueden lle-
varnos a una identificaci~n de la misma~ casi del mismo modo --
que el an,lisis flor!stico. Esta identificacidn funcional es -
una prueba m~s de la funcionalidad a la que van liegando los e~ 
tudios fitosociol6gic~s y muchas veces. tel vez, sin buscarla.-
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B~sicamente los pastas quedan definidos par 
1 .• Densidad.-
a) Abiertos: 
Con menos del 100 % de recubrimiento, reciben habitualmeu 
te·el nombre de pastizales. 
b) Cerrados: 
Con el 100~ de recubrimiento, reciben normalmente, el nom 
.bre de praderas. 
2. AI tura.-
a) Cortes: 
Sin altura suficiente para ser segados, menor en general 
de los 20 ems. Pastas de diente. Los menores de 5 ems. 
(muy cortes) son de ganado menor. 
b) Altos: 
~ltura segable mayor ya d~ 20 ems. 
3. Per!odo de aprovechamiento.- (m~s bien crecimiento pues suele 
transferirse el pasta a otra estaci6n). 
Es funci6n de la fenolog!a. Pueden ser pastas con aprovechs_ 
miento de primavera, verano, oto~o o invierno pudiendo su p~ 
r!odo de aprovechamiento abarcar mas de una estaci6n. Muy -
ligado al tipo biol6gico dominante en el pastizal. 
.... ,. 
a) Ahualest 
Pastas con aprovechamiento primaverel muy seguro. _ Inver-
nat en zon·as sin trJ:o. Eri:. ~~' -.llu~no~. ·ofo"~1. -En verano s.dle ~. 
hehaeco y grana. 
b) De vivecest 
oto~o habitualmente. y-pudi~ndo 0 no aijoa~erse en verano. 
4. Calidad.• 
a) f='inos: 
Abundan~es en leguminoeas y gremfneas de ~oja tietna; con 
buen contenido en ptote!nas.· 
b) Bastost 
los contrerioe. 
A ~artir de estes definiciones, pddemds realiiar la siguiente 
tipificaci~n de los principeles pastes dei rebollar! 
r'i 
: ~ .. ; 
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La degradaci6n de los suelos del rebollar, 
Ye hemos indicado las muy desta~adas cualidades mejor-Uoras 
·"'1· 
del suelo que presenta el rebollo. Estes cualidades se reducen 
tonf6rme e1 bosque ae degrade y as!. 18 degradaci~n de la ve~t~ 
tidn se acompaNa muy generalmente de una ~egradaci~n ed~fica, 
Las acciones esenciales que el Quercus pyrenaica realize so-
bre los suelos son la acci~n ffsica.de prot~cci~n frente al im--
pacto de la lluvia y la escorrentla• y la ~ctl~n bioldgica del -
bombeo de nutrientes desde las capas profUhdas del perfil. 
La degradaci~n de la vegetaci~n tlim~cica puede realitarse -
de muy diferentes maneras (incencio• corte, rApOblacidn• ete.) y 
hasta muy diferentes niveles (bo~que tiara, btisqu~ de resinosas• 
matorrales, pastes• etc.). Des caretcte.r!sticas comunes ·presen--
tan cualesquiera que sean las diferentes etapas de degradacidnt 
una reducci~n de la biomasa vegetal protectors, y un menor aporte 
superficial de nutrientes en la pr~ctir.a totalidad de los casas, 
y especialmente en el case de los bosques de rebollo. 
las consecuencias son eeencialmente un incremento de la ero-
sionabilidad y per tanto la erosi6n de los suelos; y una reduc--
ci~n de la fertilidad de los mismos. fertilidad que debe int~r-
pretarse bejo un concepto amplio, es decir, p~rdida de fertili--
dad per menor contenido en nutriente3 (que se !ixivian a ritma -
superior al de bombeo), deterioro de la estructura (que se hace 
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mas inestable al perder catianes y sabre todo calcio), acidifica-
ci6n superficial (que implica un m~s f~cil arrastre de coloides), 
aumento de la compacidad, reducci6n de la permeabilidad, reducci6n 
de la capacidad de retenci6n de agua (estas tres como consecuencia 
del deterioro de la estructura), formaci6n de un horizonte B cada 
vez de mas dif!cil habitabilidad para las ra!ces, e~c. 
Puede comprenderse que este deterioro del suelo colabora nots 
blemente con el incremento de la posibilidad de erosi6n causada -
par la reducci6n de la masa protectora y que como consecuencia el 
suelo se hace muy erosionable. 
Esta erosi6n en primitives rebollares en ladera, ha conduci-
do muchas veces a que el suelo pardo de melojar A (B) C se vea -
conducido hacia un (B) C al perder el A par ·erosi6n. Tras la 
nueva colonizaci6n, se forma un r~nker A C de menor fonda y cali 
dad, sabre el que es frecuente un plagioclimax de resinosas y c~ 
si imposible la restauraci6n del rebollar. Esta y otras razones 
que veremos en el cap!tulo dedicado a la selvicultura de los re-
bollares, conducen a una expansi6n de las resinosas a costa del 
rebollar. 
La expansi6n que hemos indicado es muy.deseable en ese caso 
y sino se realiza sola en la naturaleza,es buena que el hombre 
acuda con una repoblaci6n artificial con esas mismas con!feras, 
para detener as! el prQceso erosive y el acelerado proceso de -
la erosi6n que condicir!a a la aparici6n final del subsuelo; pg 
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diehdo adem.Ss lograr as{ ademAs un benefic io econ6mit:o. 
Pero si necesaria es la repoblaci6n en los suelos en deteriQ 
ro o dsterioradas, le situaci~n cambia dr~sficemsnte en los sue-
loa previam~nte poblados por el rebollar, es decir, cuando se 
precede al denominado enresinamierito, 
Existen razones de•Eonomla y sentido comdnt que se podr!an -
al~gar contra esta pr~ctica repoblador~t ratones que Ya hemo~ in 
dieado en 1~ lntroducci6n a este irabajot y sdem~s; existen pod~ 
rosas rezones cient!ficas que fuerzan a una meditaci6n reposada 
antes de aplicar dicha pr~ctica. 
Las sintetizaremo~ ahara, y posteriormente trataremos de 
a"adir nuestro granite de arena al cohocimiehto cientifieo• paro 
an~es d~stacaremos dos hechos pr4ctien~• muy· conocidos par los -
forestaies, que creemoq que contribuyen e un adecuado conocimien 
to del tema. 
El primero es la magn!fica calidad de ios pinares que se lo-
gran en este tipo de repoblaciones. El segundo el mejor creci--
miento que se obs!rva en los pinares que mantienen un sotobosque 
de rebrotes de Q. oyrenaica. 
Velasco en 1968, abord~ · el est.udio de los efectos del enres,i 
na~iento de &reas de reb~ller, eligiendd pate ~sto las repobla--
cibnP.s de Pinus oines£~~ol. llevadas a cabo a comienzos del --
pr~sente siglo en El Escorial en el lugar ocupedo por un antiguo 
,$ J . 
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bosq~e de Q. pyrenaica. 
Se comprob6 c6mo esta sustituci6n provocaba una desaturaci6n 
en calcic en el complejo absorbents, favoreciendo as! la lixivi~ 
ci6n; as! mismo disminu!a la actividad biol6gica y empeoraba el 
humus, que pasa de Mull forestal eutrofo a Moder forestal oligQ 
trofo. Posteriormente (1973) Velasco y L6pe% Martine%, al estu-
diar las repercus iones sabre las propiedades f!sic as del suelo, 
demostraron como la implantaci6n de Pinus Pinaster aumentaba la 
raz6n C/N, debido a que las aciculas del pino, pobres en ceni%as 
· daban lugar a que la descomposici6n de los restos org~nicos se 
hiciera m~s lentamente, asimismo, disminu!a la permeabilidad del 
agua, la porosidad capilar y, como consecuencia, la capacidad de 
retenci6n de agua. 
De igual manera las comunidades microbianas tel~ricas acusan 
el impacto de esta sustituci6n, ya que de acuerdo con Dommengues 
y Mangenot (1970) esta~' comunidades presentan una estabilidad -
en su estructura fundamental y en su equilibria interne como pa£ 
te integrante del ecosistema suelo-planta. El cambia de vegeta-
ci6n provoca diferentes interrelaciones entre los microorganis--
mos y la nueva asociaci6n vegetal y as! (Lo%ano y Velasco 1972) 
comprobaron una profunda transformaci6n en -las comunidades micrQ 
flor!sticas del bosque de pino con disminuci6n de la microflora 
total (actinomycetes, amonificantes, nitrificantes, fijadores 
aerobics de nitr6geno, amilol!ticos, hemicelulol!ticos y celulo-
l!ticos aerobics) y de la actividad microbiana (proteolisis, amQ 
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nificaci6n; desnitrificaci6n). Se observ6 como en el bosque d• 
P. Pinaster; la fijaci6n aerobia era prActicamente inexis~ente, 
increment~ndose en cambio la densidad· de fijadores ~nae'robiu9~y 
tanto m~s en cuanto se profundiza en el perfil •. La disminucidn 
del pH y del grado de saturacidn 1 ast co~o 1~ toxicidad provoc§ 
de par las aciculas del pino, pueden ser causa determin8nte en -
la pr~cticamente inexistencia de Azotobacter en el bosque resin~ 
so. Sin embargo, la tole_rancia a la ecidez de Clostridium past§Y. 
rianum permite su proliferacidn. 
Como se ve mediante la acci~n antropozo~eh~t se he modified-
do el ecosistema inicial (Q. pyr~nai~a~) y ~1 pino adaptado ~ las 
nuevas condiciones ecol6gic~s (disclimsx) se ha adue"ado del terr~ 
A continueci6n exponemos los resuitados num~ricos de dicha 
i~~lantaci~n ~n una tierra pard~ subhd~~de d~ r~bollBr' Sobre 
grenito-gnejs en s. lorenzo del Escurialt a una altura de 1.070 m. 
orientacidn este, inclinaci~n del· 4~. r~bla N! 
Asimismo; por los mismos autores s~ camper~ la evoluci6n de· 
un suelo de bosque de Quercus pyrenaicae sobre granite; bejo la 
influencia d~ ~na plantaci~~ de Pinu~ sylvestris en la carretera 
de Bronchale e :;1 Albarxacin (Teruel) entre la case forestal y · Tra-
m~~astilla Km. 256 1 1 a un~ altitud dA 1;350 mts. con inclinaci6n 
del B~. Tabla N~ 
Pert II Hor I lOnft V•gete- Tipo Ott pH "+ c ... s T y a.o. II C/11 AI A"' A"l lo\1 lo\,. 
c 16n H-.o ~20 
• I ~were"'' ..... 6 , ~, 7 .~ e.oo 12,, 20,411 61 7,12 0,2) 11,00 0,67 o,.a o,:u 16,11 II,M 
rozo forer.tel 
lSI Oue rc."' a 6 ,60 .... 7;00 10,115 111,09 57 5,21 0,21 14,,2 0,65 0,)7 O,l2 21,ll 12,1) 
! Ole 
"o·"', P i n\olt ..,tier ~ .. , 11,42 5,00 12,,2 21,114 '7 ... 02 0,)1 21,2) 0,67 O,t2 0,41 
.,,71 5,17 
~in••••r fon•tal 
t bl • P l,~.~ a 
p ina11er 5,50 • 10,,. ),00 
'·" 
"· 17 "" '·" 
0,2) 14,52 0,55 0,)11 0,211 15,17 ..... 
08l£~AC I OlE S; 
S • SUII'e oe tNIMI 01 CIIIIIOio awp,..&edl en rr. . e./100 gr. Cle IUeiO MCO et elrw. 
T • Capac I dad oe c:tMOio. 
v • Grado oa Nhu·ac i6n SIT. tOO. 
M.O.• Por c:lento csa "'•l•rla orginlc.a. 
A1• Por clento 01 Ac l dol hilvlcoa 011 weto eeco tl at,..,.,,....,.. eft~. 
"np• Por clanto de ictooa nU..Icoa perctoe. 
Ahg• Por clento de kldoa nU..- Icoa griMI. 
IAf Por c Iento cat carbona ' de I h~l que corrta,onoe 11 C Cle ••• 6cl4oe fOiwlcoe. 
SAnp"" Por c. let'lto oel car~o oel nu.t.~a qve corrtaponele at C 01 loa kfOOa h4111coe ,.,.... 
JAng• Por c iento del caroono del """"'que cor,...,oftde at C • loa kiON "cJ.Icoe v•••· 
G,H.• Sume cstl C.Jroono de 101 k l dol fUI..,Icoe y ~lcoa COIIIP.,.Itdt con el cartM)fto total '1 a..,..&Ma tft ,_. cleftto l.-•• ell "'-Uicact6tt• • 
CIA1+ 'I 
-c-~--
..... ,. • •lcr_g..,l--'f"· • -1• _., 
!- -----, : : a ! ~ • 'l !· 1 ~ , , ~ ~ 1 - ! • , ! ~~ . ~! ; ~~ 
Porll 1 Morlao•t• V•ge1KI6o Tlpo • J o I " f ~, - - 0 
-· i .. - & • , -; :::. 
. .. . . . '- - .. 
• • 2 ·- • li ft ·-~ : J ~.J ., . : !I 
XI07 XI04 XI04 XIO~ XI04 XIO Xlcr' Xlcr' XI06 XI01 Xlcr' 
A1 Ouerc.• 1011 10111 •-•tel 22,0 ~I )10 SilO )2 2,0 .,. J,l 50 2,1 130 W'• lila 
Ill Ouerc ... lou SO 22 )7' 14,4 '·' SOO 17,2 17,2 40 2,0 SO W ll,t · 
A0+A 1 """•plnuter-rf-olol 4 , 7 " lie 12,7127 1,5 17,0 11,7 I 8,0 , l,l 12,7 )),0 















Queda pues probado el profunda deterioro del suelo ~ l8s-
repoblaciones de Pinus sylvestris y Pinus .pinast~r p~ovoc~n ~~n 
ei suelo de Quercus pyrenaica. En caeos !!mite&; la situeci6n 
se agrava. 
Velasco y Polo en 1979 y en la cbmarea de Las Villuercas -
(CAceres), describieron la de~radaci~n jrreversible ~e un sug 
lo pardo ~cido (Dystric cambia~! F.A.o.t Typic distr.ochrepts 
u.S.A.), desarrollado sabre pizarras alternando con cuarcitas 
y que representaba el auelo de la climax clim&cics_de 'lecoma~ 
c~a asentado ~ajo bosque de Q. Pyrenaica Wildd. 
El humus favorable que pro~orcioha esta especie junto con -
la suficient~ proporci6n de arcilla y ~xidos de hierro en las -
pitarras, permiten la formaci~n da un complejo ercillo-humico -
de hierro floculado que confiere gran estabilidad al suelo y a1 
paisaje. 
Sin embargo, al apara~~r les cuetcitas (pobres en hierro y 
arcilla) se provoca un cambio en la adafog~nesis por la parti-
cularidad geoquimica de estes materiales que implican la formA 
ci~n·d~ un suelo ocre-humico con la consig~iente aparici6n de 
un~ podsolizaci6n incipiente, eelvada en parte por la acci6n -
del Quercus pyrenaica que permite la coexisten~ia de un humus 
Mull forestal oligotrofo biol6gicamente activo pero ya en su -
!!mite de posibilided-de formaci~n de una estructura estable, 
lleg~ndose e~ esta situaci6n a una climax estacional. 
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Ahara bien rota par la acci~n del hombre el equilibria 
suelo-vegetaci6n tan dificilmente conseguido par el roble, so-
bre un material lital~gico tan desfavorable (cuarcitas); lain 
vasi6n del suelo par el matorral de sustituci6n (en este caso 
un brezal perteneciente a la asociaci~n Halimio-Ericetum umb~ 
llatae~ se intensifica el proceso de podzolizaci6n, constitu--
y~ndase una evoluci6n regresiva del suslor que provoca una in-
tensificaci6n del arrastre de coloides ~rcilla y ~xidos de hi~ 
rro y oaluminio en los horizontes superiores y una p~rdida de -
la actividad biol~gica que conlleva la transformaci6n de un hM 
mus Mull forestal oligotrofo (bajo el bosque de Quercus Pyre--
naica), a humus moder forestal oligrotofo (bajo brezal) que se 
traduce en una diferenciaci6n morfol6gica del perfil hacia los 
caracteres de un suelo podz6lico. 
En esta podzolizaci6n de degradaci6n ha sido la acci6n de 
la vegetaci6n, la que ha predominado sabre la influencia de la 
roca madre y el edafoclima, aumentando la raz6n C/N y sin pas~ 
bilidad de formaci6n de un complejo humus-arcilla-oxidos de --
hierro floculado de estructura estable. 
Como conclusi6n a esto se deduce que no deben tocarse los 
bosques de rebollar que est~n en el !!mite del comienzo de una 
podzolizaci~n por asentarse sabre substrata geol6gico desfavo-
rable. Estos bosques deben respetarse al m~ximo, pues en cuan 
to se introduce la mana del hombre se rompe el equilibria "su~ 
lo-vegetaci6n" conseguido par el roble y el matorral de susti-
3 .•. ; 
tuci~n (brezal) provoca la podzoiizaci~n Y• ~or ~ant~t 18 ~vo~u-
ci~n regresiva definitive del suelo, sobre el que no logr~. recu-
perarse el rebollar protector. 
Evidentemente, ~o todos los casas son i!mites y lo observado 
en las Villuercas no as generalizable a todos los rebollares, p~ 
ro s! hay un heche general: un deterioro del sue1o se produce -
. 
en general tras el enresinamiento con pinos del· rebollar. 
·G~ Villeraco aport~ nuevas pruebes de 1as diferencias edafi-
cas existentes entre u" rebo11at y un pinar pr~ximos situados sg 
bre litolog!as iguales. Cuadro n2 
~RO N2 
Comparaci~n entre suelas de rebollar y pin~ 
. pH H+ ca+• Mg++ K+ Na+ 
Grado de 
humif • v %F203 %A1203 C/N 
Rebo11ar I@ 
Luzu1o-Quercetum I A1 
' 
6,3 7,66 4 5,6 0,26 0,44 96,46 57,29 13,15 6,56 12,46 
pyrenaicae I{ 8) I 6,2 7,45 4 1,64 o, 13 0,22 34,87 13,44 6,40 11,73 
Pinar ® 
Junipero-Cytisetum I A1 I 4,7 4,19 3 0,99 0,25 0,11 32,40 9,67 11,15 11,80 31,60 
purgantis suhasoc. I( 8) I 5,5 35,62 1 0,33 0 0,11 4,04 15,43 21,86 20,73 
pinetosum m.G.florida 
En cuanto a1 contenido total de los cationes en la Forna (~) las diferencias son: en Kg/Ha y otoMo-
...... Mg++ K+ 
invierno. 
(]) Ca 128,12 25,10 53,06 
~ 
® 37,86 12,52 18,94 ~ ~ 
"! 
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Aiiadiremos ahora una reeopilaei&n de perf:Lles pubJ.ics.:los ~n 
. ""' diversos trabajos y 'que ep~rGspond.en a vegets~iotJes,ot_.•l)t :'V~ 
das, pero siempre de rebollar ~ de ·'sus etapa~~ de :~f~gradaei6n~ 
Ver CUADRO N2 
Coil estos datos ereemos que quedan y~ det'inidos los suelos 
t{picos del rebollar y tambien. los de sus etapas de d&gradaci6n 
!!! Localidad 
1 Cicerea (Pico de la Villuerca) 
2 Cicerel (Pico de la Villuerca) 
3 Madrid (Hiraflorea-Rascafria) 
4 Cicerel (Monaaterio Yuste) 
5 Segovia (cant. Cerezo de Arri-
ba a Riaza) 
6 Segovia (Cant. Cerezo de Arri-
ba a Riaza) 
? Segovia (descanso del Pto. de 
Navacerrada) 
8 Segovia (descenao del Pto. de 
Navacerrada) 
9 Segovia (descanso del Pto. de 
Navacerrada) 
10 Toledo (Real de San Vicente) 
11 Toledo (Real de San Vicente) 
12 Toledo (Robledo del Buey) 
13 Madrid (Lozoya) 
14 C6cerea {Jarandi11a) 












22 Madrid (Manzanares el Real) 
23 Madrid (Bustarviejo) 
24 Madrid ~Lozoyuela) 25 Madrid E1 Escorial) 
26 Madrid Cercedi1la~ 
21 Segovia (La Granja 
28 Segovia (La Granja 
~ Madrid Cercedilla) 
31 Madrid Canencia) 
29 Madrid ~Rascafria) 
32 Madrid Collado Hediano) 
33 Madrid Navafria) 
34 Segovia (Pr&dena) 
35 Madrid (Hiraflorea) 
35 Segovia (El Espinar} 
37 Madrid El Eseorial 
36 Madrid !Navacerrada 
38 Madrid Collado Hediano) 
39 Madrid Lozoya) 
40 Segovia (E1 Eapinar) 
'!: 


















































































Rali•io-Ericetu• aragonensia inatalado 
aobre la climax perfil 1. 
















































Junipero-Cytiaetum purgantia (variedad 
con Geniata florida) 
Luzulo-Q. pyrenaicae 
Junipero-Quercetu• rotundi!oliae Quercetosu• pyrenaicaa 
Luculo-Q. pyrenaicae 
Castanea aativa aobre vegetaci6n natu-








Pinus pinaater aobre rebollar 
Luzulo-Q. pyrenaicae 
Pino ailvestre eobre rebollar 




Hatorral de Ciatua laurifolius de de-
gradaci6n de tuaulo-Q- p7renaicae 
Etapa aubcliDitica de Luzulo-Q.pyrenaicae 
Piner aobre Luzulo-Q. p7renaicae 
Piner eon presencia da Q. pyrenaicae 
Piner con rebollar 
Pinar con rebollar 
Piner con rebollar 
Piner con rebollar 
Piner con rebollar 
rraxineeto-Q. pyrenaieae 
lraxineeto-Q. p7renaicae 




Pradera en rebollar 
rraxineeto-Q. pyrenaieae 
Luzu1o-Q. pyrenaicae 
Etapa eubclim6cica da Cietua lauritoliua 
de degradaci6n de rebollar 
Tipo de suelo 
Pardo icido 
Orthic podzol (F.A.O) 
Tierra pards aubhdmeda 
Tierra parda subhdmeda 
Braunerde hdmeda ligotr6!ica 
Braunerde hu•eda Dasotr6tica 
Braunerde meridional 
Tierra parda subhuDeda 
Tierra parda eubhuDeda 
Tierra parda subhumeda 
Tierra parda subhUIDeda 
Tierra parda eubhumeda 








Suelo pardo •••otr6tico 
Argiluvico 
Suelo pardo aeaotr6!1eo 
Ranker 















.. ~·· Prof.(ea) lf.iin• Anna ILiao • Arcilla • MO ~R P.2') pH C11t at Nor ca. • x 100 Ia'. de· aue1o) _(a. • x 100 gr.)' •• •• I (a.e) !' I. ca _ptg lfa c rea o~ 6 T 5/'r C/R 
1 lOO o-1 
.A,Q 1-3' 2'/,10 4,1a0 3~90 52,55· 0,8? 0,26 
"' 
1,511- 2,09 15,?2 ?,S9 60·"· n,o; 18,0? l 1 }-33 25,98 4?,lt-2 ~.;~ 6,05 9,88 4,40 3,80· ,_.,11 0,40 0,26 2 0,?4 1,91 5,?3 I 4-,91 39,02 12,58 14-,H (B} 33-120 26,55 46,42 19,20 ?,38 2,02 4-,85 .. ,30 ~~.9~ 0,11 0,26 1 0,4-l 0,?8 1,1? 2.4-5 16,1M) 14- '94- 10,64 
I 
2 j 0 0-4 I Z3,15 4.,~ 3,?0 4?,?9 0,45 0,26 6 '·~~ 0,96 H,43 ~0,6? 58,46 18,25 28,~' .l l 4-28 22,50 ·6,, 71 10,61 3,09 14-,0'7 4,50 ),60 3?,90 0,"-2 0,26 
"' 
1.,8 0,61 .8,16 6.'l6 44966 15,14 19,"-31 i. J. il 28-59 24,0" 66,18 6,90 2,88 0,21 4,15 4-,0C 3,71 o,o1 0,26 1 0,49 0,69 0,12 2,44 6,1; 39,6? 12,00 I B 4 ~ 19,95 49,44 21,65 8,96 3,24-' 4-,70 3,85 16,0? o,O? 0,26 1 0,4-9 0,?8 1,30 2,53 18..00 13,60 18,5? 
B 5 88-140 ?.1,86 48,14 22,81 7,19 1,69, 4-,35 
'·" 
9,48 0,03 0,26 1 0,49 0,96 0,98 . 2,71 12,:19 22,2~ 32,67 
' 
17," 
1 13,15 0,26 6 o-10 
1 
21,,1 ~.83 20,1&.2 ·:., :.. .• 1 6,30 1':. l '' 0,24 Ot}? o,,.., 3,62 1 7·.06 20121 ,.,93 15,08 
10-20 j 6, 55 6,57 0,1? 0,13 4,; 1),}, 0,43 2,41 i 5,)9 11.96 -.;,o; 14,0? j 
" 
0-10 I ;,q.o 16,12 0,1? 0,26 l 1,91 0,26 ,,~ I 3,4~ 19'~;;· 1?.54- 20,48 
lo-20 ! ;.~ 15,30 0,13 0,26 o,~ 1,•13 ~.22 2,92 I 2,11 17,41 12,11 23,36 • 
; o-1o I 16,•5 1,84 o,261 'M 2,,~ 0,22 ~'~1119 I 1~71 76 15.64 0,14 1''9' 1Q-15 4,9 ?,55 t),l,)6 0,26 1~ 1,3 0,22 l,Z6 2,:3? 10,4-2 28 21,00 6 0-10 6,10 6,32 0,14 0,26 3,00 1,91 0,26 2',95 ;,4;5 ll;t5 lt-6 21,0? 
lQ-15 6,10 2,24 0,07 o,26 ~.oo 1,?4 0,26 1,45 . 4,26 ·~90 66 20,?0 
1 15,07 4,?0 ll,U o,3S 2~'16 3,56l1•··~ 24 25,02 
a 7.'17 6,30. l-.,68 0,35 8,75 . 9,6,2~2,8 40 12,91 
I 9 I 19,61 6,75 1'9,•• 0,68- J ,,92 2~'¢56 .. 16,77 
"-~0 f' ll 13,?2' s, ;.,25 8,15 o,1S 0,26 .... 2].4. l,U 2,55 ?,;, na ~ .. oa ~1·46 j. l2 5,JQ 4-,45 11,12 o,u. .. 0,2, 2 ~· g·" 1,3? 3,50 H•68 ~.oo U.96 
t ~=~~ 4-t'} 3,9 11,12 o,oa 0,25 1,5 ~~·~ ·" 0,62 2,68 ,Sl. 19,42 8,~ 4-,8 3,6 6,?6 0,13 l. .25 g~" 0,13 1,73 ~5 ~·38 -1)3 4-,8 :5,55 
. ··~ - 0,25 1 ~.25 ,26 0,06 1,76 1a ,76 ... ~1 A l 9,84- 5,110 4,6 18,02 0,1& 0,26 2' 1,07 1,30 2,42 4-,6J 2f,61 ~!~ ~~,n (B) 5,10 4,2 6,86 o,o, 0,26 2 0,66 1,26 o, .... , . ... ,18 1 ,t\AJ 5,52 
~ A l 17,80 5,?5 5,15 10,48 0,2, o,u 
' 
,,,_., g~35 ... ,04 ?,02 11~t50 ~.11 17,72 (B) 5,10 3,90 14,92 0,0? o,u 1 1,}2 ,35 0,9? 2,80 11 .. 71 15,00 13,11 
~3 l l 2-18 50 .. 52 24~01! 12,~9 u,oe , 5.59 6,3· ?,66 0,26 0,26 4- ;,6 0,44 3,24 1J;"U· 0,30 1~.96 57,~ U,* (B) 18-45 .. 7,65 27,8'- 11,45 U,06 3,0~ 6,2 ?,"-5 0,15 0,13 2 1,611- 0,22 1,76 13,---. 3,99 11,~ 34,,8 11,?' ~- j l 4-l"- ~9,04 J2,0' 14-,06 llt-,87 12,98 5,, 33,4, o,~~ o,~ 2 2,05 g:~ 7,53 19,15 "·"'-~· 1 ~~·]9 ~1,4-8 (B) 14,,34 38,61 3?,58 s.,_. 15,&.1 4,96 5,5 22,69 a,! 0,13 4 0,33 2,88 28,02 4,72 ,4  J?, 2 .,:94 
~5 .\ l 8,13 39,13 30,4~ 17,5' 12,89 5,52 6,0 10,17 o.~ 0,13 2 2,22 g~30 3,20 13,15 4,65 ~2 ,1,,8 lO.Jf {B) l~.~ ~.?0 28,6 16,3' 15,,.. 2,57 5,6 10,56 O,lii o.l-, ~.s ~.82 .so 1," v.,n1 1.95 l l~,~ "''J\ii 
(continuaci611) 
ru Horiz. Prot.(c11) T. ~ina Ar;na Li11o ,S Arc;ua • I~MO pH H20 pH ClK a+ (II. e) 
16 0-10 5,5 1,53 10-20 5,9 13,41 
17 t.ACOO 0-2 
A 0 2-2,5 
A 1 2,5-8,5 7,12 6,55 ?,94 (B) 8,5-32,5 5,26 6,6 8,14 
18 .too 0-1 14.02 5,45 9,42 
Ay+A1 2-4,5 5,?6 5,5 10,?4 B) 4,5-28 
19 A· l o~.5 A p 0,5-225 
A &. 2,5-1 
A/rt 12-32 (B) 32-50 
~ . .l-1 o-1 
All 1-11 (B) 11-50 
~ 
NT <•· • x 100 ~~:r. de euelo) Pe2 0 -p- It ca Mil: Ha c 
l 





--1------- . --- -· ~----
-
(II. e X 10() gr. 
5 'I' 8/T 
14,85 18,85 78 
4,02 1?,43 23 
12,55 20,94 61 
10,95 19,09 57 
12,52 21,94 57 
8,43 19,1? 44 
-----














Horta. Prot.(c•) !. ~ine '.r;- LillO • Arc~lla ,. .• o " ~·Ra') PH Cll 
21 J. 1 14- 69,53 59,} 26,8 13,9 5,82 ~,a 
"'·' I. 2 19 59,?5 64-,? 21,9" !3,4- 2,38 . ,? 4,5 
·r a' ,.7,76 ?0,9 18,6 10,5 0,96 6,0 4,5 0 38,~1 79,? 12,8 ?,5 0,16 6,2 4,0 
~ A l? 9',02 3?,8 44,5 1?,5 1,6? -. .... 3,8 
lSa 18 96,96 29,6 u,; 28,9 0,65 ... ,, ,,, 
Ba 25 98,35 )4,1 31)),1 30,8 0,311- ,.,, .5,4 
Cg 
- 96,45 .57,6 34,9 2?,, 0,21 4,6 3,4 
~' A1D 25 ~.1s I ~.1 22,9 lS,O 1,6 '5,2 4,1 A 2 ?!1 82,?} 68,71 21,5 9,8 0,6 4.,3 },6 
MO 
-
, 80,08 63,8 15,3 20,9 0,4 -.,a 3,8 
~ J. u; ~,81 68,6 21,? 9.7 1,03 ;.~ 4-,6 
AB 25 25.?8 70.? 20,1 9,2 0,40 5,6 !t.,l 
Tsa 16 25,51 75.5 11,8 l2,7 0.3() 5,} 4,4 
0 
-
29,23 16,5 13,6 9,9 0~17 '5,8 4,2 
~5 lf.,9 I A. 20 82,02 58,9 28,9 12,2 10,41 a~o 
Ba 18 65~68 55,4 29,.5 15,3 4,H 5,-+ ~.2 
0 
-
83,·11.'1 &?,a 24,8 ?,4 0,4? 5,2 hj 
~ A. 20 150,59 ?,,l a>,l 6,8 10,56 6,0 •,a. 
Ba I 20 ,...,,1 6J,9 22,5 1~,6 4,54 ,,:J s,o 
Ba I ~ 44,59 56.3 30,9 12,8 1,25 S,i -.,, AC 
-
31,14-l ~1,9 ~.3 1,,e 0,62 6,l. 
"'·' 
r? A 1 10 ?6.~' ,,9 31,9 14-,2 ~.51 5,1 I 4,1 A. 2 19 40,2J 54,0 32,7 13,3 2,32 ,,2 4,2 A2fl 25 30,62 63,2 2?,5 9,3 a, so 5,2 3,9 
0 ... 35,22 68,2 22,:; 9,3 0,29 5,3 3,? 
~ A. 22 66,87 46,8 ,.,5 18,? 5,56 5,2 4,4-AB 24 :50,23 46,5 35,8 1?,7 2,63 5,2 ....... 




"'· 5 17,0 
0,611- 5,1 3,8 
~ A 14 52,40 58,8 29,8 11,4 9,11 4,8 4,2 sa 19 46,2'} 60,5 2,,5 16,0 6,20 5,0 4,1 
Ba 25 25,?0 ~.7 21,3 19,0 1,82 4,6 4,0 
sao 
-
2?,2\- 59,.13 18,, 21,9 1,88 4,? 3,9 
~~u 30 25,04 61,5 2, .• 1,,1 •7,?8 6,1 ~.2 AI 23 56,03 63,6 25,? 10,? 2,22 5,8 J 4,6 I c - 61,?4 66,1 26,1 ?,8 0,51 
___?_•?_ -~·0. 
R'l' ~(p.p.•) I(P•P••) 
0,26 300 4~ 
0,1} 300 261 
0,05 300 15ft. 
p,01 292 324 
0,10 69 381 
Q,04- 62 ,2 ().02 58 453 
0,01 44 450 
0,08 100 435 
0,03 23 .575 
0,02 1? ~ 
Q,06 61 500 Q,02 4) 500 
0,02 31 500 
0,01 16 500 
Q,42 300 541 
g.17 300 q.e5 
,02 -'00 ,.2 
P-·28 300 430 p,l4 224 2'1. p,~ 102' 213 
p,o2 2' 160 
~.14- 208 219 p,08 115 18, 
~;02 39 180 
p,01 I 25 121 
p,l5· 188 '~ ~.01 104 23? p,04- 69 201 
p,o2 2? 500 
~:~ ~ ~ 262 251 ~.oa na 262' p~oa 110 16? 
p,23 300 4~ 
p,09 1?0 300 




















































169 I 2,~t-; 2,. 1 2,3"' 
! 
500 I, '1,4·7 




I 500· 0,?6 
402 0,91 
















NQ Horiz. Prot .(ca) T. ~ina Ar;na Lillo " Arc ill• M.o " PH R20 
31 A 1 16 68,69 54,5 29,9 15,6 ?,05 5,2 A 2 36 55,55 58,5 27.3 14,2 2,93 5,4 
c 
-
48,07 63,7 22,1 14,2 0,40 5,1 
32 A 18 84,2? 71,5 16,9 11,6 2,31 6,1 AB 15 59,35 71.0 16,4 . 12,6 1,00 5.9 
0 
-
36,18 84,5 8,3 7,2 0,62 6,1 
33 A 10 86,33 62,0 24,7 13,3 3,24 5.3 AB 18 81,21 60,7 2?,7 11,6 1,40 5,2 
c 32 81,52 63,3 26,4 10,3 0,26 5,2 Cg 
-
?8,48 66,3 22,? 11,0 0,22 5,2 
34 A 1 20 ?2,13 61,? 21,5 16,8 4,28 5,4 A 2 23 67,85 65,? 21,4 12,9 1,99 5,5 
~ae 24 58,68 71,2 19,3 9,5 0,31 5,2 
-
65,43 ?2,0 19,5 8,5 0,19 5,0 
~5 A 1 19 60,3? 55,8 28,8 15,4 4,55 5,4 A 2 25 32,85 59,0 28,2 12,8 3,19 5,2 BaC 
-
49,69 46,0 32,4 21,6 0,42 4,4 
~6 A 1 28 ?4,26 ?4,7 13.3 12,0 4,20 5,9 A 2 30 68,67 ?4,5 16,2 9,3 2,2? 6,0 
c 
-
53,30 86,6 9,4 4,0 0,29 5,9 
~? A 1 16 63,08 44,9 37,6 17,5 5,55 6,0 A 2 24 32,93 5?t4 29,1 13,5 1,82 6,0 
A 3 15 32,15 67,3 22,6 10,1 1,06 ;,a 
c 
-
68,81 66,9 25,2 ?,9 0,46 5,4 
38 A 20 88,88 44,1 41:,4 14,5 6,66 6,9 
AB ~ 56,30 5,,5 _54,4 12,1 1,56 ?,0 
D 19 94,}4 54,9 36,4 8,? 0,36 7,1 
Dg 
-
92,32 52,? 38,8 8,5 0,2, ?,3 
39 A 1 9 93,26 ?2,0 1?,3 10,? 2,26 6,0 
A 2 26 80,02 76,4 15,5 8,1 0,8? 6,4 
ABC 
-
84,66 69,8 21,6 8,6 0,57 6,5 
l4o A 1 18 63,48 51,8 35,7 12,5 8,4? 6,0 
A 2 21 34,23 63,8 24,8 11,4 3,70 5,2 Ba 28 2?,41 6?,1 18,2 14,? 0,92 5,0 
c 
-
31,79 ?4,0 13,3 12,? 0,51 4,9 




- - - - -
PH ClK NT P(p.p.a) K(p.p.a) 
I 
4,6 1,05 ~0 500 
4,5 1,04 300 440 
4,1 0,73 103 4H 
;,1 0,11 105 543 
4,9 o,o5 98 412 
5,1 0,03 164 285 
4,5 0,15 283 263 
4,2 0,06 171 312 
3,8 0,01 58 222 
3,4 0,01 46 146 
4,3 0,20 300 250 4,4 0,09 199 222 
3,9 0,01 ( 62 154 
3,6 0,01 55 93 
4,6 0,2? 300 500 4,2 0,20 300 531 
3,6 0,03 136 463 
5,1 0,19 300 500 ;,o 0,08 300 500 4,9 0,01 300 H2 
4,6 0,23 300 484 4,4 0,0? 155 312 
4,2 0,03 82 284 
4,3 0,01 ?4 249 
5.9 0,2? 300 42? 
;,2 0,06 198 263 
4,? 0,01 31 53 
4,9 0,01 1? 63 
5,3 0,09 125 433 
5,4 0,03 129 393 
;,6 0,02 113 468 
5,2· 0,40 300 500 
4,2 0,22 269 330 
4,0 o,o; 101 319 
3,6 0,03 66 3?0 
4,? 0,19 300 500 
5,1 0,09 ~0 500 





















































































las pruebas pues que aportan los cient!ficos &obre los da~s 
que al suelo causan los.enresinamientos con pinos de los ~ebdll2 
res Slon concluyentes y deben aer plenamente aceptadas. lo que 
no sabemos en cambio es si las soluciones t~cnicas que a vecea 
proponen -en general la no intervenci6n- deben ser tambi~n acep-
tadas. 
El problema podr!a plantearse as! : l)faste qu' punto e~ enr_!. 
sinamiento oblige a estos da"os 7. Se sabe de conlferas con hojes 
de calidad comparable a muchas busnas frondosas 1 (como el cedro y 
el abeto Douglas), cuyo usa tal vez solUeionare ese problema que 
presentan los pinos. En todo caso, t Haste qu& punta imports que 
un suelo se deteriore o no si produce Mas y major 1. Evidentemen 
te el mantenimiento de los mejores suelos debe de ser un media p~ 
ra 1a humanidad y no un fin• y salvo casas !!mites como el de 
~reas prote~toras o e~peeialmente sensibles a la erosi~n, proba--
bleme~te 1~ pregunta sea vAiida. 
Cuando entremos en ~1 problema de lo~ posibles uses altern~tj 
vo~ 1 volveremos sobre estas eue~ti~nes 1 pero fijaremos equ! dos -
ideas. Primera; hay alternetivas al pino. Segunda; hay ~reas --
erosionables especialmente sensibles a la intervenei6n humana y -
espec ialmen +.e n~c:e~i tadas de los bl!nefir.it'l!l!9 efectos ed~ficoa del 
Quercus pyren$ica. 
No sdlo el arbolado participa An el bombeo de los nutriente~. 
Evidentemente tamhi~n el sotobosque acompa~ante participa en ma--
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yolr o menor medida as! como lo hace la vegetaci6n de degradaci6n 
y -los bosques m~s o menos intervenidos. A este respecto destac~ 
reP.mos: 
- La cantidad de hojas caidas se incrementa con la edad del 
bossque,· as! como su contenido en calcio, mientras que por otro -
la•do disminuye el contenido de potasio. 
- En las etapas juveniles del desarrollo del bosque los mat2 
rr~ales tienen influencia notable en la utilizaci6n de los nutrien 
- Seg6n Denaeyer 1966 los aportes r~alizados par el agua de 
la1 lluvia tras el lavado de hojas, troncos, ramas, etc. son del 
Mi~smo arden que los aportados par los desechos vegetales que se 
intcorporan a la forna. 
- En el caso de la vegetaci6n herb~cea, la masa de raices -
qute se descompone anualmente puede ser superior a la de las pa£ 
ters ~reas, con lo que se realiza un c±clo biol69ico subterr~neo. 
( Dtuchau four, 1968). 
- Bornebuch, 1923 seMal6 que especies que humifican bien C£ 
rna los robles, pueden dar lugar a la formaci6n de humus bruto si 
el suelo est~ ocupado par Vaccinium o sotobosque de brezal, que 
ha~en que el mull forestal se transforme en moder. 
En lo que a bosques de rebollo m~s o menos degradados y m~s 
o ~enos invadidos por la vegetaci6n serial y a sus etapas de d~ 
gr<adaci6n propiamente dichas se refiere adem~s de lo anteriormen 
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te dicho aMadiremos: 
- El matorral alto y denso pr~ximo al propio de la o~ de 
l-.::,. 
bosque suele presenter buena capacidad protectora del suelo 
frente a la erosi~n, y parece observarse sabre el terrene que 
su mineralizaci6n es bastant.e correcta. La abundancia de legy 
minosas en estes ~rimeras etapas; con su alto ~ontenido en sg-
les minerales y especialmente cAlcio, y baja relaci6n C/N por 
su abundancia en nitr6geno simbidtico• contrihuye claramente s 
este hecho. 
Desgraciadamente este matorrel de tan bUe~ascu~lidades ed~ 
ficas, no suele tener inter~s econ6mico pues s6lo cazat miel, 
y alguna cabra pueden proporcionar. 
- En contraste con tan magn!ficas cualidades ecol~gicas, -
el matorral de jaral y e~pecialmente el brezal sabre no dar 
uria protecci6n f!sica demasiado eficaz, ~rDducen unos desecho$ 
escaso~ y de escasa calidad,adem~s de presentar con frecuencia 
feh6menos de al.elopat.!as que empobrecen la compos icitln de 1 so-
tobosqlle. 
Nos parece que Cl•alquier repoblaci~n en estos matorrales -
ser~ preferible a ellos tanto desde el punta de vista econ6mi-
c~• como del_puramente ed~fico. 
- En lo que a los pastes de degradaci6n del rebollar se r~ 
fiere, en ellos como en casi todos sP. observa un reciclado r~-
pido de los nutrientes absorbidos. rscicledo que en buena per-
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te se hace bajo el suelo a trav~s de las ra!ces •. 
Este reciclado parece tanto m~s r~pido cuanto m~s intenso 
es el pastoreo pues en general mineralizan mejor los desechos 
animales que el paste propiamente dicho. 
Aunque el reciclado sea r~pido, el normalmente poco pro--
fundo.sistema radical de la vegetaci6n herb~cea, no logra "r~ 
pescar" los nut~ientes que se lixivian hacia capas profunda~ 
del perfil, y as! a no ser que los nutrientes liberados por -
la mineralizaci6n de la roca del sue1o (rocas ricas no propias 
del rebollar) sea igual o mayor que la lixiviaci6n, el suelo -
de los pastes tiende a empobrecerse. Por esto es precise apO£ 
tar nutrientes para su mantenimiento (setos, ~rboles disperses 
en dehesa, abonados qu!micos,estercolados, aportes laterales -
del agua de escurrimiento, etc.). 
Cuando esta aportaci6n no sea suficiente, permanente y Vi.5!, 
ble, mas vale no intentar la creaci6n de pastizales. 
Hemos tratado de aportar nuestro "granite de arena" en el 
tema del impacto ed~fico de la degradaci6n del rebollar. 
Para ello, hemos tornado muestras superficiales de .. suel.o. 
Estes muestras corresponden al rebollar bien conservado y a 
diferentes etapas de su degradaci6n. 
Los resultados de sus analisis (realizados por el L&bora-
torio del Departamento de Ecologia del CRIDA 06 - INIA) se ex 
ponen en el CUADRO N2 
En caso de Navacerrada aparece con claridad .el menor pH, 
" fl\.0., ,; N,2 ;; perm~abilidad (K) y mayo1• C/N, del pinar de si_! 
vestre repoblado sobre 11n area de Luzulo-Quercetum pyrenaicae, 
!rente a ese mismo Luzulo, e inclueo !rente a sus etapas de d~ 
gradaci6n. Adomas el humus mor del pinar sustituye al mull del 
rebollar inicial. El pinar como todavia es joven y no lleva m!!_ 
cho tiempo repoblado, no ha dejado a6n sentir todos sus perni- · 
ciosos efectos. 
En el caso de Pradena puede observarse el ofecto de disti~ 
tos estados de degradaci6n. Destaca en todos el descenso de 
pH, M.O., y permeabilidad (excepto en el caso del brezal). El 
incremento de M.O. del b~ezal y del cervunal de Nardus es s6lo 
aparente pues se encuentra muy mal incorporada. 
CUADRO ffll 
Impacto edlfico de las etapas de degradaci6n del rabollar 
• Elementos gruesos • Elementos finos PH Nutrientea p.p.m. Eatructur 
• HO R2 " C/H VEGE'l'ACION 
Gr. gruesa Gr. !ina Ar. grueaa Ar. tina Limo Arcilla H20 Clk P Ca Hg K Na Ie K 
Mavacerrada 0 41,4 43,4 18,2 26,1 26 11 6,3 51 4 7,12 0,32 12,9 132 1763 390 275 25 0 1 15 18,7 Rebol1ar del Luzulo-Q. (1) 
0 17,8 41,6 12,6 29.1 16,7 5,6 4,? 5,90 0 1 35 9 1 8 108 1175 113 120 27 0,10 50 18 Rebo11ar del Luzu1o-Q. (2) 
4 1 2 42,8 42 19 19 11 31,0 ?,0 51 2 4 1 3 5,28 0,1? 18,0 124 2497 245 205 43 0 1 11 6,1 Pino silvestre repoblado (1) 
41 3 26,8 39,5 16,1 32,7 11,? 5,9 4 1 9 8,74 0,49 12,2 108 2080 130 206 40 0,12 7,9 Santolino-cistetum laurif. (2) 
6,2 16,0 43,4 19,2 28,5 8,9 5,4 4,4 6 1 12 0 1 29 9 10 116 1535 266 405 32 0 110 20,5 Genisto-cytisetum scopar. (2) 
0 27,5 41,4 16,? )0,1 12,1 511 410 5945 0 1 35 10,3 116 1540 1?3 133 25 0,10 7,8 Pastiza1 evolucionado (2) 
Prldena 8,4 151 ? 13,6 30 14 371 3 18,7 6,3 5,4 5,52 0 1 36 8 19 120 870 59 76 15 0 1 24 14,7 Lu~u1o-Quercetum (1) 
4 14 15,8 121 3 181? 49,5 191 5 6,2 5,3 71 41 0 1 25 171 2 116 2136 326 205 32 0,20 9 17 Featuco-Quer~etum (2) 
0 32,0 30 1 2 241 8 3?,2 ?,8 5,3 4 1 3 5,4? 0 1 34 9,3 108 1250 143 117 28 0 1 36 31 8 Genisto-Adenocarpetum (1) 
2,8 28 19 251 4 28,? 3?,0 8,9 51 6 4,? 4 115 0,~ ?,1 108 940 68 124 21 0 1 45 4,9 Bantolino-cistetum laurifolii (1 
5,4 4,5 10,1 23 1 9 4?,6 1814 51 4 ~.5 8 1 34 0,35 13,8 112 1115 101 159 23 0,24 16,1 Erico-Cytisetum scopariae (2) 
0 0 14,1 22,8 46,3 16,8 5,4 4,4 6,?1 0,35 11,1 116 1430 336 25' 'l 0,50 ,,8 Pastizal de Nardus (2) 
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INTRODUCCION 
Pretendi~ndose buscar en este trabajo una aplicaci6n pr~c­
tica, no cabe ·duda de que elcnnocimiento de los efectos de las 
intervenciones selv!colas en las masas; muy frecuentemente mez-
cladas de Quercus pyrenaica, es imprescindible tanto para com--
prender el estado actual de las masas, como para programar las 
intervenciones futuras en ellas. El conocimiento de estes efe£ 
tos se basa fundamentalmente en el conocimiento de las relacio-
nes interespec!ficas. 
Para conocer las relaciones que ligan a una especie arb6rea 
con otra u otras, es necesario conocer bien la autoecolog!a de 
cada una de ellas. 
Entre las especies que mas frecuentemente se mezclan con el 













As! pues~ll especies son las mas frecuentes en las mezclas. 
Pueden organizarse desde el punta de vista autoecol6gico como en 
el cuadro 
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Eutrof.!a Humedad Frio luz 
+ Hay a Hay a Silvestre Pin aster 
Pubescens Robur Petrea Silvestre 
Petrea Petrea Robur fresno 
Quejigo Fresno Hay a Arce 
Encina Arce Pyrena ice Encina Silvestre 
Arce Quejigo Alcornoque 
Pubescens 
Fresno Pyrensica Encina .Quejigo 
Robur Quejigo Pinaster Pyrenaica 
Alcornoque Encina Arce Robur 
Pyrenaica Alcornoque Hay a 
Sylvestre Suber Pubescens Pubesce.ns 
Pinaster Pinaster fresno Petrea 
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Evidentemente el cuadro es excesivamente esquem~tico y por 
tanto muy criticable, pero coincide con las opiniones de diver-
sos autores (Ceballos, Ruiz de la Torre, etc.). 
A partir de ~1 podemos realizar las siguientes considera--
ciones: 
1. En las masas en que el Rebello se mezcla con el Haya: 
Las cortas favorecen el predominio de la especie de sol que 
es el rebollo. Adem~s ~ste tiende a dominar al haya per su 
masivo rebrote de cepa y ra!z y m~s r~pido crecimiento. 
El haya tiende pues a desaparecer de la mezcla en las cor--
tas. 
Y m~s si el suelo se deteriora tras.la corta ej: pendiente. 
2. En las masas en que el Rebello se mezcla con los verdaderos 
robles. 
Tanto Q. robur como Q. petrea son menos resistentes a la -
luz y a la sequedad que el Q. pyrenaica. Rebrotan adem~s 
menos poderosamente. 
As! pues aunque de forma menos r~pida y violenta que en el 
case del haya, los robles tienden a desaparecer de la mez-
cla en las cortas. Y mas si el suelo se deteriora tras la 
corta, ej: pendiente. 
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3. En las ~asas mezcladas con Q. pubescens 
El empobrecimiento del suelo tras la corta por extracci~n -
de nutrientes y~usca detenci~n del ciclo de nutrientes, --
tender~ a un suave pero progresivo predominio en la mezcla 
. . 
de la especie mas adaptada a los suelos.oligotrofos, es de-
cir, del Q. pyrenaica. (Ver cap!tulo de Suelos). Y mas si 
el suelo sufre erosi6n. 
4. En las mesas mezcladas con los Quercus mas mediterr~neo's Q. 
faginea, Q. suber, Q. ilex. 
Las condiciones de sequedad tras la corta a causa de la --
desaparici6n del microclima del bosque, y la mayor resis--
tencia a la luz de las especies mas mediterr~neas, conduci 
r~ al predominio de ~stas. V tanto mas cuanto mas se det~ 
riore ~1 suelo tras la corta, ej: pendientes. 
5. En las mesas mezcladas con pinos. 
La cort~ favorece las posibilidades de regeneraci6n de las 
especies mas da luz, es decir, de los pinos, que pueden --
llegar a invadir el rebollar si existen fuentes de semilla, 
Si estas fuentes no existen, s6lo es viable la regenerar.i6n 
v~etativa, y _por tanto los pinos desaparecer~n y no el re-
bolla. 
Si el suelo est~ en pendiente y se deteriora tras la corta, 
puede llegar a ser capaz de sustentar s61o a pinos. 
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FOTO N2 51 
Pinar invadiendo el rebollar. Lozoya. Madrid 
FOTO N2 52 
Idem. 
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6. En las masas mezcladas con arce y/o fresno: 
Las especies mas de luz arce y fresno, pueden regenerarse -
bien tras la corta en base, al igual que los pinos, a su s~ 
milla voladora y·su resistencia a la lti%. Adem~s y a dife-
rencia de ellos se mantienen par rebrote en la mezcla par -
lo que las fuentes de semilia son dificilmente expulsadas y 
las especies de luz tienden a establecerse. 
Una raz6n ed~fica se aftade a las anteriores en las vaguaqas 
y vallonadas h~medas que tienden a former suelos de enchar-
cados de pseudogley. 
Muchas de estas vallonadas logran eliminer el agua sobrante 
mediante la transpiraci6n del bosque. Cortado ~ste la tran~ 
piraci6n se reduce, el nivel fre~tico sube y s61o las espe--
cies m~s adeptadas al encharcamiento pueden sobrevivir, fi--
nalmente predomina la especie m~s adaptada el fresno y en 
parte el arce, el rebollo como menos adaptado retrocede • 
• 
Hemos hablado de cortes mas o menos indiscriminadas como las 
que en general han sufrido nuestros bosques con Q.P yrenaice. Los 
efectos de incendios, pastoreos sostenidost etc. son similares, a 
los de las cortas. Evidentemente los efectos de cortes corrects-
mente programados y de otras intervenciones bien realizadas, pue-
den alterar notablemente estas normas general~•. 
A grandee rasgos, el rebollo puede ser invasor en ~reas 
atl~nticas, pero retrocede frente a los robles xer6filos en las 
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zonas secas y frente a pinos y otras especies pioneras de semilla 
voladora en general, y especialmente en zonas altas fr!as de con-
tacto con el pino silvestre, y en zonas que tienden a encharcarse. 
Los retrocesos son ~as visibles en suelos poco adecuados {escaso 
fonda, pedregosidad) o que llegan a serlo por la posible erosi~n 
de las laderas. 
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Selvicultura de los rebolleres. 
En la pr~ctica real de la selviculture, los rebollares son 
beneficiados siempre a monte bajo. A esta norma tan general pu~ 
den destacarse como excepciones las siguientes, que esta vez st. 
confirman la regla: 
Dehesas boyales: 
La .especial protecci6n que frente a ia Hesta y la corte di~ 
frutaron estes espacios de paetoreo para el ganado de labor, he 
conducido a la existencia de algunos montes altos, ebiertoe, y -
con arboledo envejecido y muchas veces· trasmochado cuyo especto 
coincide con los cl~sicos mont~s adehesedos del suroeste espa"ol. 
En todo casot creemos, que en general. rezones de !ndole legisla-
tive m~s que de adecuaci6n silvopastor.al son las cau~antes de su 
aspecto. Citaremos como ejemplo la dehesa boyal de Puebla de la 
Sierra (Madrid). 
Dehesa no boyales: 
El mismo aspecto, pero no ya como consecuencie de una regl~ 
mentaci6n, sino intencionalmente buscado tienen algunas dehesas 
en que el rebollo aparece a monte alto. 
Algunas d~ estas dehesas ej: Cabeza Vaca, Arroyomolinos de 
le6n y m~s t!picamente las de Zamora y Salamanca, son las cl~si­
cas de "bellota-leNa de poda-pesto". Normalmente mezcladae con 
encina y quejigo y a veceg con alcornoque. el rebollo, dispereo, 
• 
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FOTO N2 53 
a Sierra. Madrid 
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alcanza en elias sus !!mites admisibles en calor y precipiteci6n 
(Normalmente ~reas de leuzeo-Quercetum pyrenaicae). 
Otras son las cl~sicas de "ram~n-leMa de podo-pasto" en las 
que t!picamente aparece con el fresno que tiende a desplazarle -
con el auxilio del hombre (Zonas de Frexineto-Quercetum pyrenai-
cae). 
M§s rara vez aparece, trasmochado, sabre cultivos en dehe--
sas laboreadas~ 
Otras veces (ej: PeNa de fr.ancia), forma ya montes altos t!~ 
picas y no adehesados, pero creemos que eeto sucede muy rara vez 
en masas puras. 
Dentro pues de este cap!tulo, y dado el general predominio 
del monte oajo, nos centraremos especialmente en ~ate. No obs--
tan~e, daremos alguns referencia a la eelvicultura de los montes 
altos y esto, no porque creamos que tenga un inter~s actual e1 -
tema, sino como base complementaria para comprender la posible-
din~mica a que hayan estado sujetos los primitives bosques de -
rebollar, lo que nos permitir~ imaginar como pudieron ser sus -
primitives bosquee, y meditar un poco sabre los posibles efectos 
de nuestras futuras intervencionee. 
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P'OTO N2 55 
Monte alto. La Robleda. Salamanca. Febrero 1.980 
-l 
· FOTO N~ 56 
Monte·bajo. Pradena del Rine6n. Madrid. Junio 1.981 
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El monte bajo. (M) 
Monte bajo es el originado par reproducci6n vegetative a 
partir de brotes de cepa, ra!z o ramas acodadas. Par tanto su -
• 
aplicaci6n se reduce a las especies susceptibles de.otros brotes. 
Se distingue del monte alto no par su altura, sino par su origen, 
al estar, par contra, el monte alto originado par reproducci6n -
sexual mediante semillas. Su verdadero nombre en un correcto --
castellano debiera ser tallar, pues "bajo" en el es~a"ol corrien 
te es "peque~o" y la denominaci6n monte bajo, conduce muchas ve-
ces a confusiones englo~~ndose en este concepto los matorrales en 
muchas ocasiones, como en el MAPA 1:1000.000 de cultivos y aprov~ 
chamiento. 
Las caracter!sticas principales de este m~todo de beneficia 
son las siguientes: 
1. La reproducci6n par brotes es pr~cticamente autom~tica. 
Los brotes tras la corta aparecen autom~ticamente con la pr~ 
sentia de la actividad vegetativa. Se ahorran par tanto las 
p~rdidas de tiempo t!picas en las regeneraciones naturales -
del monte alto •. Adem~s al aprovechar los brotes los siste--
mas radicales iniciales, se gana tambi~n el tiempo que el r~ 
generado de monte alto tarda en ocupar con sus ra!ces la to-
talidad del volumen de suelo dispanible. Estas das razones 
explican la superioridad que el monte bajo presenta a turnos 
cortes sabre el alto en lo que a producci6n de materia seca 
(M) Adaptado del trabajo in~dito bSelvicultura espaNola" de J.M. 
Montoya 0. 
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por hect~ree y a"o a~ r~fiere. 
Tradicionalmente, laa cortes del monte bajo se realizan en 
el per!odo de perc vegetativo.invernel. 
La ventaja de eorter en per!odo de para vegetative en in--
vierno, consiste en que.los brotes que se producen con la 
llegada de la primavera, llegan 81 invierno siguiente con 
una cie~ta dureza que les permite reeistir las heladas, o 
por lo menos en las majores condiciones que la oportunidad-
en la ~poca de corte puede proporcionarles. El corte al f! 
nel del invierno es pr~ferible, porque al producira~ inme--
diatamente el rebrote, el suelo permenece descubierto menos 
tiempo, y adem~s al haber pasado la ~poca de heladas fuer-~ 
tes, es menos probable que el corte ee hiele. 
Cuando se corte en per!odoe de ectividad vegetative, (sabre 
correrse m's riesgo de haladaa en los brotes), al aer men o-
res las reaervas de hidratos de carbona acumuladas en la c~ 
pa que en el per!odo de para vegetative, los brotes produci 
dos son inicialmente m~nos vigorosos y numerosos, lo que no 
suele ser un gran problema excepto,cuando los turnos del 
monte bajo sean muy cortos.. La corta en per!odos de activi 
dad vegetative se impone en el aprovechamiento del ram6n en 
especies caducifolias, y est~ suficientemente justificades 
par motives de cualquier tipo (mana de obra, etc.) en zonas 
o con especies en las que no sean de te~er da"os por heladas, 
siempre que loa turnos no sean excesivamAnte cortes. (meno--
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res de 3-5 a~os). 
Los brotes principales que se producen en nuestro pais, son 
los de cepa y los de ra!z seg~n especies, no existiendo aqu! 
montes bajos que est~n originados par brotes de ramas acoda-
das. En el caso de Q. pyrenaica, se producen ambos, con clg 
ro predominio de los de ra!z. 
Brotes de cepa. El ~ de cepas rebrotadas disminuye con la -
edad de las cepas. Por esto suele ser dif!cil lograr la con 
versi6n de un monte alto viejo en monte bajo mediante los 
brotes de cepa. El ~ de cepas rebrotadas disminuye con el -
aumento del di~metro de la cepa, par quedar enterradas bajo 
una gruesa corteza gran parte de las yemas durmientes. La -
reducci6n del % de cepas rebrotadas~ conduce a una paulatina 
reducci6n de la espesura en los montes bajos capaces de bra-
tar s61o de cepa, a no ser que aparezca regeneraci6n sexual 
o que se logren adecuadas divisiones y traslaciones de ce--
pas, o brotes de ra!z. 
Brotes de raiz. Los brotes de raiz tienen la ventaja frente 
a los de cepa, de localizarse disperses en torno a la cepa y 
no sabre la misma cepa, par lo que la masa resultante de los 
mismos, tiene una distribuci6n superficial m~s uniforme y --
conveniente para la rectitud de los brotes y adecuado aprov~ 
chamiento del suelo. Parece tambi~n que los brotes de raiz 
son m~s resistentes a la pudrici6n del coraz6n del brote. La 
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producci6n de brotes de ra!z no viene afectada par el --
di~metro de la cepa original, lo que facilita la conversi6n 
a monte bajo. Las especies que brotan de raiz tienden a aM 
mentar la espesura, y pueden llegar a hacerla excesiva, exi 
giendo en ocasiones intervenciones selv!colas destinadas a 
reducir el n~mero de puntas de brote (par arranque de cepas 
o aclarado suave de brotes dominados cuando la espesura al-
ta vaya a impedir el rebrote). Los brotes de raiz se ven -
favorecidas en su n~mero aunque no en su vigor por las con-
diciones que reducen la aireaci6n del suelo obligando a un 
sistema radical superficial (suelos compactos, encharcables 
con horizontes impenetrables, etc.). Se puede favorecer la 
aparici6n de brotes de raiz, hiriendo el sistema radical m~ 
diante arados o pase de ripper. Los brotes de raiz suelen 
tener tendencia a crecer con menos fortaleza que los brotes 
de cepa, pues no tienen tantas facilidades como ~stos para 
extraer nutrientes de la cepa. 
2. El crecimiento inicial de los brotes es muy r~pido.- ~o 
que es atribuible al hecho de disponer de extensos sistemas 
radicales y de abundantes reservas de hidratos de carbona. -
Con el tiempo,el crecimiento se ralentiza y los brotes term! 
nan par ser alcanzados y superados par los pies de igual edad 
procedentes de semilla, al tiempo que la pudrici6n del siste-
ma radical antiguo, avanza normalmente hacia el coraz6n del -
brote. Par estes des motives, cuando se quieren obtener mad~ 
ras de ciertas dimensiones, se impone generalmente el m~todo 
de beneficia de monte alto. Tambi~n por esos dos motives la 
edad de corte del monte bajo es menor que la del monte alto. 
Las existencias de madera en pie son por todo ello mucho me-
nores en los montes bajos que en los altos. En el caso del -
robledal, la pudrici6n del coraz~n avanza lentamente, y per-
mite a veces a los brotes llegsr a dimensiones suficientes -
para producir madera de sierra, lo que no sucede en casta"os, 
fresnos, sauces, chopos; olmos y otras especies. 
La reducci6n.del.crecimiento inicial de los brotes, es debi-
da principalmente a que una vez reestablecido el equilibria 
sistema a~reo-sisteme radical, el conjunto se comporta como 
un ~rbol de la edad de la cepe. Cuanto m~s plana sea en su -
parte superior la curva de crecimiento en volumen en funci6n 
de la edad de una especie AV:: f(t), m~s apta es para el cul-
tivo en monte bajo, esta forma de crecimiento es muy habitual 
en las frondosas nobles y especialmente los robles. De heche, 
el rebollar tratado a monte bajo consigue mantener sua produ£ 
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ciones seg6n parece durante 200-300 a~os. Por de 
las cepas y consiguiente caida a plaza m~s o me~os largo de -
la producci6n exigen una regeneraci~n natural sexual o replan 
taci~n artificial. 
El tam;:~~o alcanzado por el brote hasta las. fechas en que empi,!! 
za a reducirse el, crecimiento, depende fundamentalmente d~ la 
calidad de estaci6n y del tratamiento. Por esto si queremos -
alcanzar para la edad de corte tama~os aceptables en los bro-
tee, deberemos reservar el monte bajo para calidades de esta-
ci6n buena& para produci~ brotes de dicho tama"o en tan corte 
espacio de tiempo, y la aplicaci6n del tratamiento adecuado -
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podr~ jugar un importante papel en la realizaci6n de dicho -
objetivo. 
3. Forma r~pidamente espesuras.- El normalmente gran n6mero 
de brotes y su r~pido crecimiento inicial, hacen que el est~ 
do de repoblado dure muy poco. El turno corto hace que no 
llegue o no se mantenga mucho tiempo el estado de fustal. 
Par esto el aspecto normal de los montes bajos m~s corrientes 
es el de monte bravo muy espeso. De estas fuertes espesuras 
no debe concluirse que sea preferible este m~todo de benefi-
cia al de monte alto en conservaci6n de suelos, pues las co£ 
tas repetidas favorecen la erosi6n. Se ha exagerado mucho el 
inconveniente; ciertamente existente; del monte bajo frente 
al alto en este aspecto, pues los sistemas radicales tras la 
corta a heche, realizan una eficaz protecci6n del suelo hasta 
que llega su pudrici6n y el deterioro de la estructura super-
ficial del suelo, y esta llega normalmente despu~s de resta--
blecerse la espesura, espesura que par otro lado se restable-
ce en plazas de tiempo muy cortes en relaci6n con los plazas 
exigidos normalmente par la regeneraci6n natur~l del monte al 
to (cuando la especie de ~ste exige cortas intensas, si la e~ 
pecie admite entresacas m~s o menos suaves, el problema no 
existe en el.monte alto) par lo que el ~ del tiempo en el que 
el suelo permanece descubierto puede llegar a ser menor en el 
m~todo de beneficia de monte bajo que en el alto. 
\' 
El problema m~s grave que presentan los montes bajos para los 
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suelos esla conservaci6n de la fertilidad de los mismos, pues 
laR repet~das extracciones de material le"oso, conducen nor--
malmente a una fuerte extracci6n de nutrientes, tanto por la 
~levada cantidad de materia seca extraida, como por concentra~ 
se principalmente el ~ de nutrientes contenido en la materia -
·sees total extraida en las cortezae de los ~rboles, de las que 
se extrae un elevado ~ del volumen total como consecuencia de 
las normalmente peque"as dimensiones del material extraido. 
El mantenimiento de la fertilidad exige el descortezado en 
monte cuando sea factible 1 y el alargamiento de los turnos 
para reducir el ~ de coiteza extraido y el total de materia -
seca por Ha y aNo; lo que serA factible s6lo cuando el aumen-
to de valor de los productos extraidos compense la p~rdida de 
producci6n. 
En cases extremes si queremos mantener la fertilidad de la -
estaci6n y con ella un crecimiento mantenido e incluso aumen-
tado de los brotes, tendremos que recurrir al abonado en res-
tituci~n de los nutrientes extraidos, Lo que parece inviable 
hoy por hoy en los Montes bajos de Rebello. 
Por esta raz6n,la fertilidad natural de la roes madre y capa-
cidad de la misma de alterarse y ceder nutrientes el suelo, -
pesa a ser en los bosques explotadbs a monte bajo de excepcig 
nal ~mportancia a~n en estes bosques de especies clim~cicas, 
pero no ya en condiciones de ciclo m~s o menos cerrado sino -
con ciclo abierto de nutrientes. 
·. 
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4. Los brotes produce~ fruto mucho antes que los brinzales de 
la misma edad.- Tras unos aMos iniciales en que el mismo exc~ 
so de nutrientes y agua disponibles obliga a una transforma--
ci6n de los brotes potencialmente florales en brotes le~osos, 
al comenzar a restablecerse el equilibria sistema a~reo-sist~ 
rna radical y al ser el conjunto como un ~rbol de la edad de -
la cepa y no del brate, aparece inmediatamente la fructifica-
ci6n. Coma es deducible de lo dicho, la aparici6n de la fruc-
tificaci6n es un anuncio del comienzo del frenado del creci--
miento inicial. Este frenada del crecimienta no debe interpr~ 
tarse como edad de carta, pues aunque de heche y en valor ab-
solute vaya siendo carla vez mas pequeMo hasta llegar a un va-
lor m~s a menos constants y normalmente m~s bien reducido, --
. unas aMos en est~ estada, permiten· alcanzar dimensiones m~s -
aprovechables, obteni~ndose una menor producci6n de materia 
seca par Ha Y. a·f'1o, pero Uf\a "mayor producci6n par Ha y aMo de 
unidades aprovechables. Par otro lado, el frenado del creci--
miento inicial, indica el final del apravechamiento de l~s r~ 
servas de la cepa, y es conveniente dar un plaza de tiempo pg 
ra la acumulaci6n en la cepa de nuevas reserves para el si---
guiente brote. 
De lo dicho podemos deducir que cuanto m~s avanza la tecnolo-
g!a industrial para utilizar la madera de pequeMa dimensi6n -
y con corteza, m~s pueden acortarse los turnos y m~s riesgo~ 
se corren a la vez de provocar da~os al suelo. 
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Ls selvicultura de un rodal de monte bajo en su tratamiento 
m~s exte~sivo, se reduce a la corte a hecho del mismo cada -
cierto A6mero de a~os. E~ este caso las ~nicas precauciones 
a tamar se reducen a le elecci~n de la ~poca de corta, elec-
ci~n de la que ya hemos hebladot y a la realizaci~n de un --
corte correcto. 
Un corte correcto es el que realizado con cualquier tipo de 
herra~ienta, (siendo, pr~cticamente iguales en sus efectos -
el hacha y la moto-siezre) y siendo lo suficientemente liio 
y en forma tal que nri ~ecoja el ague de lluvia. lo que feci-
litar!a la pudrici6n de la cepa, (detalie no muy importante) 
est~ lo suficientement~ bejo como para que los brotes proce-
dentes de yemas durmientes, puedan establecer f~cilmertte con 
tacto con tierra, evitdndose as1 que puedan ser derribados -
por el viento cuando el toc6n se pudra, y facilit~ndose la -
divisi6n de las cepas. Hemos hablado intencionadamente de 
brotes procedentes de yemas durmientes, porque los brotes de 
yemas adventicias producidas entre la corteza y el le"o en la 
corona del toc6n, no son generalmente m~s que un estorbo sin 
porvenir. 
Evidentemente y excepto en lo que se refiere a la conveniente 
extracci6n complete del material producido, las precauciones 
en el modo de cortar tienen escasa importancia cuando la reg~ 
neraci6n sea atribuible principalmente a brotes de raiz. 
Cuando la selviculture es algo m~s intensive, suele proceder-
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se a la selecci6n de los brotes producidos para elegir los -
mejores. 
Contrariamente a lo que pudiera parecer, conviene hacer esta 
selecci6n· en verano, pues los brotes elegidos aprovechan las 
sustancias que corresponder!an a sus compaMeros eliminados y 
por otro !ado ia cepa no tiene la suficiente actividad veget~ 
tiva como para que se produzca un nuevo rebrote. Este rebra-
te que aun variando con la especie y calidad de estaci6n deb~ 
remos en general esperarlo cuando la reducci6n de.los brotes 
sea excesivamente brusca y afecte a m~s del 50~ del material 
verde, no suele tener excesiva importancia, pues normalmente~ 
y sabre todo si la elecci6n ha sido correcta, la ventaja ini-
cial de los brotes dejados es suficiente para dominar a los -
nuevas. 
La elecci6n de los-brotes de cepa, debe de hacerse par su ta-
ma~o y calidad (rectitud, vigor, etc.), pero principalmente -
por la distancia de su.punto de nacimiento al suelo, aspecto 
~ste de decisive inter~s de cara a la formaci6n de un sistema 
radical propio e independiente tras la consunci6n de la cepa. 
En cepas de cierto tamaMo se eligir~n de preferencia los de 
ios bordes de las mismas, con el fin de ayudar a que los bro-
tes sucesivos se vayan alejando del centro de la cepa, lo que 
suele ser conveniente para la conservaci6n de la espesura y -
para el crecimiento de los brotes que baten con sus raices zg 
nas nuevas. (Esta precauci6n no es muy impcrtante en especies 
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que como el rebollo brotan abundantemente de ra!z). 
En el caso de los brotes de ra!z, la elecci6n se realizar~ 
teniendo en cuenta principalmente la calidad de lns brotes y 
su distribuci6n homog~nea sobre la superficie del rodal. 
Tras el brote de una cepa y aparici6n de brotes o chirpiales 
en ella, el sistema radical inicial es compartido por todo~ 
los brotes• la aparici6n de pudriciones en la cepe, desdo--
bla el sistema radical, y cada brote se apropia al menos pa~ 
cialmente de una parte ·del mismo (dt!cimos parcialmen te porque 
como consecuencia de anastosonamientos radicales se debe ha-
blar de un dominic parcial); si el c:orte del brote sobrenta 
lo retrasamos hasta este momenta del desdobl~ favorecemos en 
menos a los restantes brotes, (que pudieron haberse ~provech~ 
do~l sistema radical del que este se apropi6), que- si hubie-
ramos realizado una elecci~n temprana. Par esto, si bien la 
elecci6n debe retrasarse haste que tenga las bastantes posib! 
lidades de ser correcta, con base al tema"o, vigor y situa---
ci6n de los brotes; no debe retrasarse tanto q~e llegue a prQ 
ducirse una divisi6n o reparto del sistema radical. Evidente-
mente las especies de ntadera resistente a la pudrici6n, perm.J, 
ten, por su mayor duraci6n de las cepas, una e]ecci6n m~s len 
ta y con mayores pos~bilidades de acierto que' las especies --
con maderas m6s blandas y putrescibles. 
Dado el coste de este trabajo, y su e~caso rendimiento econ6-
m~co actual, esta elecci6n de brotes no 5uele realizarse en -
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el rebollar, aunque s! se realiza en eucaliptaDes y castaMa-
res a monte bajo. 
En ocasiones se realizan en otros montes bajos como los de -
castaMo, pero nunca en los de rebollar,segundos y hasta ter-
ceres aclarados de cepas, estes tienen los efectos normales 
de todo aclarado en monte alto y un efecto refarzada de atri 
buci6n a los brotes restantes de los sistemas radicales de -
los brotes eliminados que es funci6n del estado de pudrici6n 
de la cepa. Los aclarados de brotes de raiz, par las interc£-
nexiones que existen en los sistemas radicales de los montes 
bajos, suelen tener efectos similares aunque alga menores ds 
do su distanciamiento que los aclarados tempranos de cepa. 
El monte bajo admite en ~asiones y seg~n econom!as y especies, 
par ejemplo los chopos o eucaliptus, selviculturas altamente -
intensivas, lo que no es el case del rebollar. La roza, la p£ 
da, el laboreo del suelo, el abonado e incluso el riego, tie--
nen las normas de aplicaci6n y efectos corrientes en selvicu! 
tura. Des operaciones el aclarado y el subsolado, tienen com-
portamientos peculiares sabre ~as que es interesante detener-
se, aparte de ellas, el abonado puede llegar a tener efectos 
decisivos en la viabilidad de 1a aplicaci6n de e~te m~todo de 
beneficia, de cara, tanto a la producci6n como a la conserva--
ci6n de la capacidad productiva del suelo. 
- Aclarado.- (no se practica en el rebollar) el aclarado del 
monte bajo tiene los efectos cl~sicos de las claras en el -
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bosque, ad!m§e y eomd eonsecuencia de los contactos y fusio-
hes de los sistemas radicales; pone las reserves radicales -
de un individvq cortedo a diepos~i6n parr;ia.l. c total de los 
individuoe restantes ton ios qU$ m~nten!a contactos radic~-­
les. Este e'fecto es el que el forestal usa para reducir eJ. -
namero de puntas de brotes (de cepe o ra!z), pues sabe que -
sclarando ~n estos moment3s en que la espesura es ~levada, -
la succi~n de los ;§rboles acompanantes evi tar~ proba·ble"'ente 
el rebrote del cortado. 
Este efecto tiene impdrtaneia decisive e" la inviabilidad 
normal de los montes bajos tratados en forma de masa irregu-
lar por entresace, y fuerza a cortes intensas. 
En las especies que producen ebundantes brotes de raiz, est~ 
aclarado etiele ser precieo para evitar un excaso en el nume-
ro de brotes aparecido por He. 
~ Subsolado.~ 
Fracciona las cepas• reduciendo los cohtacto~ entre l~s si~t~ 
mas radicales y fevoreciendb l~s brotos de raiz por rotura de 
las mismas. En ocasiohes se usa bara extraer algunas cepas o 
puntas de brotes cu2ndo su n~mero se considP.ra excesivo. Sue-
le tener inter~s en montes bajos eh los que ~omo cansecu~ncia 
del media en que se desenvu$1ven y de los abusus de pastareos, 
cortas y fuegas, el ~uelo ha ~volucionado hacia la farmaci6n -
de un horizonte B que dificulta la penetraci6n d~ las ratc~s 
.:.. 
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paralizando el crecimiento, penetraci6n que se favorece con -
la rotura par subsolado del horizonte B. En general y en ~ -
rocas madres m~s o menas sueltas, el subsolado tiende a aumen 
tar la profundidad del suelo potencialmente disponible. (Ej. 
sabre esquistos). 
- Abonado : (Nose practica.e~ el reboll~r). 
Como ya se ha dicho, un problema fundamental en los montes -
bajos es la p~rdida de fertilidad consecuencia de la excesiva 
extracci6n de materiales. Par esto el abonado en los montes 
bajos cumple funciones de primordial importancia, favorecien 
do el rebrote de las cepas, ayudando al crecimiento de los -
brotes y asegurando la continuidad en el tiempo del monte bA 
jo. 
Destaca la utilidad del abqnado en mimbreras y choperas a --
corta duraci6n, y se suele usar en regeneraci6n de la ferti 
lidad de los suelos de los eucaliptus. 
.. 
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Los ~pntes baios y la caza.-
los rnp.ntee bajoe S9Q. un excelente habitat para la caza ma-
<.-.... . ' \.· 
... ' ,,-
yor, que buses en el~oe r~fugio y se aliments de eu ramaje y fru-
tos, que aun siendo alimen!os d~ emergehcia, tienen en determine-
das ~poeee dei a"a gran inter'B• Cuendo el monte bajo tiene como 
misi~n principei #avorec~~ ' 1~ ceza, es eonvenicnte acortar en lo 
posible el turno. ~are que ~1 ~ de euperficie del monte con altura 
lo bastante reducida como psra estar al alcance del diente de las 
reaes sea lo mayor posible• Ee conveniente en este case como en ~ 
el caBO de lo~ monte A altos; let creaei~n de pequenos claros en e!· 
interior del monte pats proporc!oriar paetet 8 la .:aza, estos claroa 
deben reeii~are~ con eub~oiado plena• extreeci6n de todae la~ ce--
paa y aplicaci~n de lea t .. cn!cae JJ!itsclcdlaa cor:r·ientes, de las que 
destecaremos is qUema y el jboh~do P k. Ea conocido el rechazo de 
la ca~~ por e1 abonado con N1• tsto~ cl~ros deben tener una supeA 
ficie de 0•5 e ltl Has y sf~v~n d~ iug~r do pastoreo y esparcimien-
to p~rs 18 caze• El tama~o de los claros varia sP.g~n observacio--
nee de los eazadores con le &specie s favoreter. Deben ser peque-
"os para las espfi.!cies muy de bosque que ternen ~1 r.ampo ab.j.erto co~ 
zo, eonejo, jabal!, mayores en eiervot gamo o li~bre, especies que 
no buscan la r$pida ocultaql.~rt sino vf!!r de lejos al enemigo para -
huir. 
En gener~l. lo~ montes baj~~ favorecen le caza mAyor tan 
notablemente que cuando se realitan conversiones de monte bajo a -
alto es recomendable reservar al menos un 5~ de la superficie e~ -
el primitive eat8do de monte bajo. 
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Para la caza menor, todos los cultivos boscosos suelen ser· 
generalmente perjudiciales, siendo lo conveniente para esta, pequ~ 
Mos rodales de monte bajo de menos de una Ha de extensi6n diaper--
sos entre pastes y cultivos, o el tratamiento 3 monte bajo de cer-
cas linderos, etc. Todo ella obligado per la necesidad que tiene 
la caza menor de que las zonas de refugio y·alimentaci6n est~n 
pr6ximas, y par la conveniencia de que las zonas de refugio no 11~ 
guen a un tama~o tal que se favorezca la proliferaci6n de sus pre-
dadores. 
El monte bajo y la defensa del monte : 
Desde el punta de vista de la sensibilidad de los montes -
bajos a las plagas, las opinione~ suelen ser contradictorias, sin 
embargo, s! parece cierto que son m~s sensibles al fuego que los 
. 
montes altos de la misma especie en el mismo lugar. La garant!e 
del rebrote y el escaso capital en pie que corre peligro de incen 
dio, hacen, pese a todo, re~omendable este m~todo de beneficia en 
zonas con incendios frecuentes. Cuando se construyan "parafuegcs" 
vivos de frondosas, ser~ preferible realizarlos a monte alto. (Y 
en fuertes espesuras para ahogar el matorral). 
Aspectos sociales del monte baio : 
Las escasas existencias de productos aprovechables que c~ 
tienen normalmente los montes bajos, los hace no recomendables 
desde el punta de vista nacional, pues las reservas para cases ~ 
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eecaesz por tnotl¥0!!1 df\ .flth:cado ;- guerrae; etc. son muy escasas, 
quedar.do e:!.. ~ais ta~bi~n en posicii'Sn precaria f,rente a fuertes d~ 
··~as~ i~it.'vi~.t~s. 
Pare ias empresa~ for~stales cuyos bosoues tienen como mi-
si~n principal la reserva f~snte a i4s oscilaciones del mercado, 
la escasez de reserves hace generalmente inadecuado este m~todo -
de benefic io •. 
La elevada intercepci~n de la pre~ipitaci6n que realizan 
los montes bajos. los hece inadecuedos pare cuencas sumirdstrado-
ras de ague a ciudades• etci 
En e~ especto recre~tivo, ~or ~u espesura impenetrable, no 
se prestan para zonas de es~&ncia o paseo, aunque pueden tener un 
inter~s peisaj!stico loe mont~s bajos de de~erminadas especiF.s 
por sus coloraciones oto"ales, hojas marcescentee, etc., como es 
el caso dei rebolla r. 
En jardiner!a de montaMa puede usarse su Aspesura para la 
separaci~n visual de zonas de distirttos usos~ 
Tra~mocho.-
Un case e~tremo de monte bajo son loe llamados trasmochos 
o ~ntes bajos "por alto", que enlazan este m~todo de beneficia -
con la poda. Tienen su justificaci6n en zonas de pastore~, o don 
de 3ean de te11er tieladas rastreras o inundiaciones q!Je daf'len los 
br~es, y cuendo se quiera obtener le"a o ram6n parB ~1 ganado, -
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de ~rboles excesivamente viejos, que no consiguen brotar por la -
parte inferior y s! par la superior, aprovechando el menor grosor 
all! de la corteza. 
En los trasmochos no se producen contactos directos de los 
brotes con tierra; al terminer habitualmente el ~rbol con la ·edad 
y los cortes sucesivos, podrido y hueco en su interior; el viento, 
la nieve, y el mismo peso de los brotes, llegan a desgajar a estos 
abri~ndose y sufriendo da"os el ~rbo!, esto ob!iga a no espaciar -
excesivamente la corta de los brotes, para evitar que ~stos tomen 
un peso o un tama"q que favorezca dichas roturas. El trasmocho 
se aplica t!picamente al fresno y Mimbrera y es frecuente tambi~n 
en rebollares. 
Resumen final.-
El monte bajo requiere 
Zonas sin fuertes heladas que daMar!an los brotes. 
- Zonas con cierta precipitaci6n. 
- Sue!os f~rtiles, para resistir las repetidas extracci~nes 
de capital nutritive. Los suelos propios para el mon~e -
bajo, no tienen que ser necesariamente profundos, lo oue 
convierte a este m~todo de beneficia en un m~todo muy in 
teresante en zonas en que par la escasa profundidad del 
suelo, terrene pantanoso, o rezones patol6gica:, no ccnsi 
gue el arbolado alcanzar la altura y dimensiones adecua--
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d~s para la corr~eta eplicaci~n del m~todo de beneficia de 
monte _ ~'to • 
. ~ 
e1. IUJ 1-d a t 
Condicionantes selv!co1as de la edad de corte 
La edad de torta, elegida con un criteria de m~xima renta 
en especie, suele ser excesivamente corte por rezones de -
tipo tecnol~gico o d~ 8~licaci~h de io~ ~roductos obtenidos. 
Cuando el objetivQ sea la producci6n de madera de peste o -
de tableroa• est8 incoH~ehiehte nd'aperece; pero se debe--
ser prudente en evitar f!l agotan'ti;ento de la cepe con cortes 
excesivamente fr~tuenti!Je • y en eualquier caso, !ebe v igila~ 
se e1 capital nutritive dei suelci. Por estes razones deben 
evitarse las edades d~ cbrta 8xceeivamen+.e reducidas, sobr~ 
todo cuando no sea #actible la repo~ici~n artificial de las 
cepas o del capital nutritive extra!do. 
Las edades de cotta larg•~• reduc~~ la producci6n d~ mate--
ria sees por Ha y afto 1 y den tiempo a que aparezca la pudr! 
ci~n interior de ios fu~~ee normal en lo8 montes bajo~. Es-
tas pudrition~~ limit~rl la edad m4~imb de corte dol monte -
bajo, y constituyen la ~rincipai limitaci6n para la conv~r­
si~n del mo11te bajo a alto c·uando no existen pies proceden-




Cuando el rebollo se presenta como monte altop suele hace£ 
lo como especie subordinada en masas mezcladas, en consecuencia, 
el tratamiento selv!cola que en ellas recibe suele venir condici~ 
nado por las otras especies. 
No conocemos masas oeneficiadas como montes altos cuya es-
pecie principal sea el rebollo y que est~n sometidas a un trata--
miento selv!cola racional, enmarcado en un adecuado plan de orde-
naci6n. No obstante, de las caracter!~ticas espec!ficas del Que£ 
cus pyrenaica podemos tratar de deducir el que ser!a -tal vez- su 
comportamiento en este caso. 
Especie de media luz en la mayor parte de su ~rea, pide -
(como es habitual en todas las especies), una mayor protecci6n-
de la vegetaci6n preexistente hacia los arbolillos j6venes en --
los !!mites de su ~rea. 
Se regenera bien par semilla, Disemina por gravedad. Tras 
la corta se regenera vegetativamente hasta edad avanzada, dando -
abundantes renuevos y retoNos, y presentando abundantes raices e~ 
tolon!feras de gran vitalidad que forman matas perif~ricas tapi--
zantes. 
El crecimiento del Quercus pyrenaica es r~pido, mayor que 
el de Q. faginea, Q. robur y Q. petrea, aunque sin embargo no al-
canza las tallas de los dos ultimos dada su menor longevidad. Su 
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l~gevidad puede i~egdr a varios si~lol y est~ situada entre la -
~ los queji9os (Q. faginea) y ie ·de los rabies (Q. robur y Q. p~ 
D~l compo~~~mi~nto ~~h~r~i qu~ h~mos descrito, del estudio 
clim~ti~o·ys rea1!i8do, de la~ observacidnes de cam~o efectuadas 
y de todo ~1 ~studio genir~1 h~s~~ aqut rieli~ado, vamos a tratar 
de deduci~ el comportemiento en ies mezcias del Quercus pyrenaica. 
rebollo suelen apatecer ~n !on~s.morttjn8s entre frees m~s bajas y 
secas propiss de espeeies p~r~ifoiiae~ y Ar~ae m~s el~vada~ y -
frfas ptop]as di pinaree y especiel~ent8 de pine silveetrs, Exi~ 
ten jreas en que 81 carjeter mediterr~neo co~ienza a perderse y -
sparece la traneici~n hacie lo~ clime~ atl~nticos y centroeuropeos 
que no son de exc&sivo frio ~ qu~ aon muy adecuadas para el rebo--
llof que compit@ ail! eon e~peeies como ei roble peduncu!Rdo o el 
hays. Otro tipo de zonas compatibles con el rebollRr, son las 
bandas frescas de ~los• e~. que se extienden entre determinadas 
zones de perennifolias en mezcia ya con fresnos, ec~. 
La intervenci~n del hombre en estas 'r~as, a muy grandee 
raegos se traduce en lo siguiente 
Siempre una explotaci~n huhlana ee traduce en una regresi6n 
vegetal {La ciimax es inexplotable). 
Esta regresi~n~ sea indu~ida por el medio que sea, (fuego, 
corta, pestoreo, ~tc.) en general, y con una gene~alidad que no 







1. Zonas !!mites alti~udinales fr!as 
Tras la corta se tiende a producir una invasi6n de la veg~ 
taci6n superior que se encuentra all!, bastante a su pesart y co-
mo consecuencia de la competencia. 
Es muy normal que el pino silvestre (especie de luz y semi 
lla voladora), invada el reballar tras la corte (Foto N2 ). Si 
no ae produjera nueva agresi6n, .. el rebollar se restablecerfa y su 
sombre impedir!a la aparici6n de nuevas pinos. Los pinos ya nee~ 
dos vivir!an muy bien -sin fr!o y con buen suela- haste au muerte, 
que normalmente vendr!a acelerada par la competencia del rebollo. 
Si la agresi6n al rebollar se repite, y m~s si plantamos pinos, a 
la larga tendr!amos un expl~ndido pinar. Este ha sido en buena -
parte el origen de los expl~ndidos pinares de aalsain o Navafr!a. 
No es el silvestre el ~nico pino capaz de invadir el rebo-
llar. Fuera, muchas veces, de estas situaciones !!mites altitud~ 
nales, el pino pinaster, (normalmente y tambi~n a su pesar), "en-
carcelado" par la competencia en zonas de suelos superficiales, -
realize el mismo proceso. 
2. Zonas bajas secas : 
En ~stas, yaparte del riesgo de invasi6n de los pinos que 
ya descrito (normalmente pinaster, m~s rara vez laricio, muy rcra 
vez halepensis); la regresi6n genera condiciones m~s x~ricas qLe 
las iniciales y favorece a las especies mas xer6filas que el re--
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FOTO N2 59 
Regenerado de silvestre tria ia corta en rebollar. Rascafria. 
Madrid 
FOTO N!l 60 
El rebollar se restabl&ce con el tiempo. Lozoya. Madrid 
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bolla, como la encina, el alcornoque, o el quejigo y m~s la prim~ 
ra especie que las dos segundas, aunque siempre la invasi6n de 
otras frondosas (semilla no voladora) suele ser lenta y dif!cil. 
As!, y tras la regresi6n, tanto par arriba como por abajo 
el rebollar retrocede. Lo que hoy vemos pues como rebollar, es 
s6lo un resto en g~neral, aunque puede seMalarse una excepci6n: 
3. Areas de transici6n a climas atl~nticos o centroeuro-
peas.-
En ~stas, el rebollo se ve obligado a competir con el ro--
ble o con el haya, y muchas veces con las des especies a la vez. 
Mas de luz, de menor talla y menos longevo que ellas el rebollo 
se ve obligado a retroceder en la competencia a los lugares m~s -
secas par razones mesoclim~tic~s (solanas) o ed~ficas (suelos su-
perficiales o pedregosos). 
La agresi6n del hombre favorece en principia al rebollo --
frente a las otras especies. No obstante, no suele llegarse, al 
igual que suced!a cuando la encina intentaba invadir el rebollarJ 
a una aut~ntica invasi6n sino que mas bien suele tratarse de uoa 
regresi6n de las otras especies. 
4. Zonas de tendencies hidromorfas.-
En estas zonas, situadas en general a pie de monte o en 
vaguadas a en grandes 11anadas con deficiente red de drenaje; 
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~1 s,orte de a~ua, mOchas veces lateral por escurrimiento desde -
las9 laderas Qr~ximas, suele en el bosque climax ser eliminado en 
parrte por ltt :tttd de (:t:renaiA~• ·y': en. p~rte por la evapotranspirac Hin 
...-.:: '.::.~ ~ ' 
La egresi6n al bosque r~duce la evopotrenspiraci~n y suele 
connducir a una ampliaci~n p~r erosi~n de 1~ red de drenaje. Cuan-
do el &r&a es l~na conduce mis bien a un AUmento de la hidromor-
Eh 1as zonas d~ tendeneias hidromorfss el rebollo• que ---
agwanta bien 1a hidromorfta. euel~ aeocierse al fresno, especie -
qu~ jgu8nt~ adn ~ejor qu~ '1 ~i ~n~harcemianto. La climax vega--
Suelos que potencialmente pueden sustentar predos de siege 
de Arrhenatneretea, 1a incidencis del hombre en estoA espacios hM 
me~os• f•rtilas y gen~ralM~~t~ li~hos 1 ~uei~ ser muy intense. 
Consecuencia de la lgreei~n humane y consiguientes reduc--
ci~n de la evapotratlst:dreci~n 8 incremento de la hidromorf!a, el 
me~io se hece muy favorable ai fresno especie que resiste mal la 
co~petencia del rebollo al s~r m4s de luz que ~1, y que P.n base a 
su~ s~maras voladoras invade intensamente asa9 ~reas que son ya -
ex~esivamente h6medas para el rebollo~ que edem~s padece all! los 
m~~ intensos eteques del oidium del roble. 
Con crecimiento rlpido y ram~n muy apetecido par el gana-
do- el freen~ recibe adem's un apoyo continuo del hombre en su -
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lucha contra el rebollo, que a lo mas se refugia en cerrillos y ce~ 
~as de piedra esperando un momenta para la reinvasi~n que tal vez 
no llegue nunca. Si la fresnada se abandona, la fertilidad y hum~ 
dad ed~fica conducen a una r~pida evoluci~n hacia el restableci---
miento de la situaci6n inicial, a trav~s de una etapa de espinales 
y zarzas que invaden r~pidamente los prados. 
Concluiremos diciendo que buena parte de nuestras fresnedas 
fueron anteriormente bosques de rebollo-fresno. 
Hasta aqu! y en lo que se refiere a la selvicultura de los 
rebollares nos hemos referido a su cultivo normal en montes bajos, 
brevemente al trasmocho, y a su comportamiento en monte alto. Pero 
el cultivo de los bosques,no s~lo permite beneficiarse de ~stos en 
el aspecto econ~mico, ~dem~s a trav~s de la ordenaci6n de las i"-
tervenciones selv!colas en tiempo y espacio, les confiere una es-
tructura caracter1stica que es ~onveniente seMalar. 
A continuaci6n nos referiremos al tema de la ordenaci6n de 
los rebollares como etapa previa a entrar en consideraciones sa--
bre su econom!a; consideraciones que tras una consideraci6n glohal 
de todo el estudio hasta aqu! realizado, nos permitir~n entrar en 
el tema central y objetivo 6ltimo de nuestro trabajo,las alterne-
tivas de utilizaci6n de los rebollares y sus etapas de degradacj6n; 
') (i -. d ,J I 
Ordensef4n de 1~ rebolieree.-
_. 
La ox:de'!ecidn het:e ~rl!!f~rencie al bosque, b~s.ir:amente se tr~ 
duce en un plan de inlerven~i~nes selv!colas programadas en tiempo 
y espacio y dirigidas. a la obtenei6n de alg~n tipo de beneficio p~ 
re a1 hombre. Dot~ normalmehte 81 boaq~s de una estructura con--
creta en la que se orgenizan en Moeaico sus teselas, taselas dife~ 
renciadas ~rihcipalmente pbr !a !hterv~nci6n d~l hombre. 
No ~eb~ eonfuhdirs~ 1• ord~heci~h con la planificaci6n. La 
ord~neci~n se r~f!8r~ ~ 1~ ·~~~ti~t~ra~i~n de un uso boncreto fen -
e§~e cdSo ~1 bo~qu~), i~ pldnlf!~~eidn ~ le estructura del agro--
biosistema o eoHjunto de Ulo8 de Uh territorio. 
tn ~ste tapttUlol habi4reMog s~lo de la ordenaci6n del bo~ 
que. y en raz~n de lo dichb en ~1 capttulo anterior s~lo de la -
ordenacidn de lbs montes bdjos o tallares; eunque haremos breves 
referenciae 8 ios otros montes. 
Ld ord~n~ei~n de lo~ -o~t~s bejoj d~ rebollo, y dada le ny 
la aplicaci~n ~~ prjeticae 8~1vlcbi~s di~tintss de la corta, es -
muy senciile• pue!t set reduce eh g~h'le.ral a la pure programaci6n de 
lae cortes fihales, 
Fijado un turno o edad de coria por los procedimientos ha-
bituales en la prd~tice fo~~~t~l y que normelmenta ha venido sien 
do en Espa"e de 7 a 30 a"os se~dn los productos a obtener (en ge-
neral es raro que se hays pesado de lo~ 25 aftos para evitar la --
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aparici6n de los puntisecos, as! como que se haya cortado a memos 
de los 12-15 a"os. Entre los 15 y los 20 aMos ha venido siend~ un 
turno habitual), se divide la superficie en tantas partes como aMos 
tiene el turno, partes que se procura que sean equiproductivas,, y 
cada aMo se va cortando una de las partes. 
En los buenos suelos a los 20 a"os el rebrote de rebollo --
viene a alcanzar unos 4 metros de alto y unos 15 ems. de di~metro. 
En ocasiones, algunos pies del monte bajo se dejan sin cor-
tar hasta el turno siguiente. Estes "resalvos" se cortar~n a 1a -
siguiente vez en general y se seleccionamentre los brotes de ~e-­
jor porte pana dar ya alguna maderilla oerrable (foto ). Rara 
vez se llegan a dejar m~s de 100 resalvos par hect~rea. El bosque 
·toma un aspecto pr6ximo a los montes medias. 
En ambos m~todos corta a heche y corta con resalveo, ha si-
de cl~sico un per!odo de acotamiento al pastoreo de 5-10 a"os en -
el ~rea cortada. 
En los montes altos que como hemos dicho son pecos y de no 
muy notable extensi6n, y dejando a un lade las dehesas de cualqui~ 
tipo, se viene cortando par entresaca,lo que tras el rebrote de --
los cortados suele conducir a un monte media m~s o menos declarado. 
El rebollo brota de tocones hasta de 100 aMos, no brota ya desde -
los 150. (La cepa sucesivamente recepada parece capaz de rebrotar 
hasta los 300 a"os aunque las cifras entre distintos autores no 
concuerda~). 
FOTo N2 61 
Resalveo de rebollar. Pr&dena del Rinc6n. Madrid 
FOTO N2 62 






En las dehesas,las le~as se obtienen por poda y los pies 
s6lo suelen cortarse cuando mueren. 
Los trasmochos suelen descabezarse cada 7-15 a~os. Norms~ 
mente su ram6n es un recurso de emergencia frente a aMos males. 
Se descabezan normalmente a fin de verano cuando todos los pas-- · 
tos se han agotado y las reverdecedoras lluvias del oto~o no han 
llegado todav!a. Como no son previsibles ni fijos los a"os males 
el descabezado aunque mantiene un cierto arden, ni es totalmente 
rotative ni tiene un turno fijo. 
Tras estas breves observaciones sabre la ordenaci6n de los 
rebollares, y como paso previa al tema de su econom!a, destacare-
mos los siguientes {Ximenez de Embun, 1961). 
La le~a gruesa {7-17 ems.) tiene en verde una densidad de 
O,BO con corteza y de 1,02 sin corteza, seca sin corteza 0,70. La 
lePia fina (2-7 ems) tiene en ve~.de una densidad de 0,83 con cart!!, 
za y 0,95 sin ella, seca sin corteza 0,68. La chasca o lePia menor 
de 2 ems. tiene en verde una densidad de 0,8 can carteza; y :de re-
cien cortada, el 65$ de su peso son hojas comestibles por el gana-
do. 
La lePia verde de reballo tiene un 31$ de corteza verde. -
Un estereo (m 3 aparente) de le~a gruesa verde pesa aproximadamente 
520 kilos; de lePia fina 400 kilos; de chasca con hoja 70 kgrs. 
En lo que a producci6n se refiere, transcribimos el gr~fi-
co de crecimiento de Ximenez de Embun, 1961. Gr~fico Ng que da 
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la producci6n en leMa a las distintas edades. La producci6n de -
bellota par hect~rea es muy escasa en monte bajot y en monte alto 
no creemos que se superen de media los 200 kgrs. par hect~rea y -
par aMo. La bellota no es de muy buena calidad, 3,6 Kgrs. de be-
llota de rebollo equivalen en valor nutritivos a 1 Kgr. de cebada. 
't 0 :s 
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Eeonamfa d~ las reballares. 
tradiciona.imente hen venido s.i.erida .utilizados para la obte.n 
ci~n de !eNae y carbonee. En g~neral; la ie"a ee transforms en --
carb6n cusndo e1 producto deba trehsportarse a grandee distancias 
pues la ~~rdid~ da peso qu& ~tovots ~1 cerborieo es muy superior 
a la p~rdida de eapacidad e81or!fica. 
tembidn hd side utiiit~da la cort~ze pare la obtenci6n de - i 
curtientes. su ramdn; au b~liota y pastas de bosque han side uti-
lizados ~ara la a1imenteci~rl d~i ganado. 
Desde aproximedament~ i96~. la generalizaci6n del uso del 
butane• hi%o desaparecer r~pidamente las cortes de los rebollares 
as! como el CArbone~. El menor pretia y mayor limpieza y comodi-
dad de los detivedos del petF~l~ot impuso a ~stos sabre los pro--
ductos derivados de los mon~es bajos. 
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De este modo, los ant~riormente muy productivos montes bajos 
le~eros y especialmente los de rebollo, encina y quejigo, han dej~ 
do de cortarse, pues no existe pr~cticamente demanda para sus pro-
ductos. Este abandono ha conducido a un espesamiento de las matas 
que progresivamente se han :ida hacie ndo me nos trans i tables por -
el ganado (especialmente tras la expulsi6n de las cabras en los·--
montes p6blicos) y, tanto la renta ganadera como la de le~as han -
caido hasta casi desaparecer. 
Par si esto fuera poco, los jabal!es al reproducirse en ~as 
.espesas matas han causado graves da~os a los cultivos circundan--
tes, provooedo la enemistad de los campesinos con unos bosques 
que antano 1es eran tan utiles. 
Ante tan grave situaci6n econ6mica,la precipitaci6n, la im-
provisaci6n y los aires ejecutivos que todo cambia bnusco presen-
ta, han conducido a repoblaciones masivas sabre rebollares y a v~ 
ces a la creaci6n de pastas e in~luso la roturaci6n. 
lgnoramos cuales son los diez mandamientos del selvicultor, 
pero todo parece indicar que se encierran En dos : ~Un a~o en el 
bosque es como un d.!a en la granj a" y "En caso de duda absten te". 
Muy poco tiempo, 15 anos (15 d!as), !levan los montes lene-
ros en esta crisis. Cientos de anos llevaban siendo utiles. Exi~ 
ten dudas razonables de que la actual situaci6n puede llegar a -
cambiar (abstente). 
Esas dudas se basan en 
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•~ La t~c~olog!~ de otiiizsci~n de productos forestales y 
el!"l especia~ de la madera de pequef'ls dimet1Si6n :-a leMas1 avanza hoy 
:~ ....... ..:-~~ ..... ·_ :_~.,. 7/ · ... !.. ..-~·'," '-~-
r4ptaairf!.nl:e. ~ :·-·. -::-,·,,. (·. ~···.,·· · · 
~xisten ya en$ayos esperanzadoree que permiten augurar la 
futurd utiiii~ci~n de 1~ ffi~d~t~ d~ r~boil6 pars la industria de 
le ceiulosa. Tal viez este ueci no sea muy h1mediato~ pero la pr.Q 
xima escasez mundial de m~d~ra forzer~ al mismo. 
Aunque presenta uri• gtan dureza que! dificulta su mclido, y 
ci·erta tesisi:eheia 8. la J)~t18tr!tci~n .d!! la iej!a, la madera de r!! 
bello pattit~ li ~ejor en't~ laa d~ nu~~~ros Quercus para este 
Uso• ~udiendo iheluijo co~~§i~rs~ eori la d~ eucalipto. Sus fibras 
iargas y esi:teehAs en reilcian a las de los otros Quercus son 
adecuadea ~~r~ obtene~ on~ ~8s~~ ~ce~table, y el rendimiento en 
celulosa de su made~a ea del ~2•S ~ (48,8~ (. rostrate, 51,2 E. 
globulus)• De t~cil blanqu~c~ p~rmite la febricaci~n de papel,-
aunque ial vez el eart&n onduiado o papei da baja calidad sean -
sus usos ~as recomendab1e~ (Susta~ante 1 1974). 
En lo ~ue e la industria de tableros se refiere. esa misma 
dureze que di ficul ta eu mo1ido 1· le hace muy adecuada para el aca-
bado exterior de los tableros eglomeredos, que de este modo cobran 
gran dureza en su capa exterior• De.hecho ya hoy se est~ utilizan 
do por la industria la m~dera de rebolio con este fin. 
b) Todo parece indicar que el retorno al empleo de las leMas 
para quemar est~ pr6ximo. 
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En las proximidades de las grandes ciudades, el proceso de 
urbanizaci6n intensa, la moda de la chimenea francesa, y la ex--
pansi6n de la filosof!a clorof!lica, originan una fuerte demanda 
de leMas, para cocinar a la brasa, calentarse, o simplemente di~ 
frutar de la hogareRa imagen del fuego. De este modo las le~as 
en algunas partes ~desgraciadamente no par todo- recuperan su ~~ 
lor. 
Simult~neamente, la crisis de la energ!a hace volver los -
ojos hacia un material energ~tico renovable y no conta~inante C£ 
mo es la leRa. los rebollares ser!an capaces de proporcionar la 
energ!a equivalents al 1-2~ de nuestro consume actual de petr6--
leo; ciertamente muy poco como para pensar en la tan pregonada -
alternative agroenerg~tica, pero al menos s! podemos pensar que 
la continuada subida del precio de los productos energ~ticos, pr£ 
bablemente termine par dar un inter~s econ6mico a las 1eMas. 
La esperanza pues est~ abierta y tal vez es s61o cuesti6n 
de esperar. La abstenci6n, en la duda, parece norma recomenda--
ble; perc no debiera interpretarse esto como incitaci6n al inmov~ 
lismo, sino como simple llamada a la prudencia. 
No podemos olvidar que aun en los mejores tiempos de la 1~ 
Ma, los rebollares sufrieron un continuo cambia de uso y fueron 
pues continuamente agredidos. 
las necesidades humanas no ae·reducen s6lo ala leMa, la-
madera es tambi~n necesaria y por eso es necesario repoblar. Tam 
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bi~n lD~ pa~tos y •v p~oducci~n ganadere son necesarioep como n~ 
cesaric es el ~5?nrcimi~nto de una humanidad cada d!a m~e neur6-
tic~~ 
El equilibria entre le pruden~ia y el progreso es muy dif1 
cil de logra~i. pr~cticamente imposible sin un detallado estudio 
y una· lent~ ~edit~ci~n~ 
No preteride~os dar solueioh~a a un problema q~e nos desbO£ 
da ~m~iiam~nt~, p~td •! tt4t~t6Mdi ~n ~1 ~~~ximo capitulo de in~ 
dicer las pr!~ia•s que ta1 Vei conduzcan a las mismas. 
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USOS ALTERNATIVOS 
Pasaremos aqu! revista a los pros y contras de los posibles 
usos alternatives, as! como a su localizaci6n m~s recomendable. -
Este tema de su localizaci6n a l en qu~ ~reas son recomendables ? 
nos parece de fundamental importancia, pues ya hemos ida viendo -
que no todos los rebollares son iguales ni se presentan en igua--
les condiciones ecol6gicas. las "dandes" san tan impartantes co-
ma los "ques" a la hora de cualquier planificaci6n. 
Los usos alternatives propuestas, como ya indicamos en la -
introducci6n a este trabaja, y en arden de su actual aplicaci6n -
real en campo y sabre ~reas de rebollar, son : 
Repoblaci6n forestal 
Creaci6n de pastizales 
Roturaci6n 
Conversi6n a monte alto 
- Potenciaci6n de otros usos 
a. Repoblaci6n forestal. 
Hasta hoy la repoblaci6n forestal, en bosques de rebollar 
y en terrenos de degradaci6n de rebollares, se viene hacienda --
esencialmente con pinos. Pino pinaster en las ~reas bajas, pino 
silvestre en las altas. 
En tiempos pasados, y alguna rara vez hoy, se han utiliza-
da frondosas esencialment~ el casta"o, En la descripci6n de las 
k~unidades de Holco-Querce~u~ pyrena1cae, hemos in1 luido algunos 
inventari~s.~e esto§ anti~tio~ t~~t~Marijs~ R~cordaremos aqu! los 
' ceatathttaa c;!c&r.eMoa del val:t~- dl$1 Je.i:tfr rod~adQs por arriba y -
·,·- . ; -
~or a&djd d~ ~8bdllo. AlQUnd r8~M vei •e ha usado, y se USB algo, 
el fr~aho ~n 4r~~~ hdm~d~6. 
~epoblar es Uri USO ~Uch8$ V~ces productive e interesante, -
pera t::otno t:ua1ctuier otro uso ~1 tMnd~; eon qu~; etc. condir: ion an 
tb•O tlsi ifhmpte jh if·U~O agtario d~l territorio, la pro-
duccidn eri at mi•~~ do deB~ d! eer el objetivo• en el sentido de 
~ue 1~ ~~ddUtc!~ri ~·~!~~ d'bl 8@ ih~~t~~et~~ae que s~lo es admi-
sible ~uando !isM j:U!rmanen_ti a No ~I!! irate de 1:1cabar con le capa-
eided d~ ~~oduec!~n d~1 $tielc. 
tn e~~~ s•~t!dot ~1 t!ji4o qu~ se corre con determinadas -
repobiaciones d~ eausar daAos ~1 ~ueib es el limitante esenciel 
ale deciai~~ cl~ repobler b nb•. 
Es evidente y eonoc!~o ~ue la repoblaci~n con pinos, la --
mjs generaliteda, ea adem4s de 1a m&s sedure; una de las soluciQ 
nee m's rentables. En generl!tl se viene utilizando Pino silves--
tre en las pattes ~ltes y ~irio ~ihast~r en las cotas m~s bajas. 
M~e coneretamente, el Pinus eylve8tris d~ megn!ficos resul 
tados sobre ~reas con veg~taci~ri ~btenciel d~ festuco heterop~-
llae-Quercetum pyrenaicae, sst como en la subasociaci6n CytisetQ 
su~ purgantis de Luzulo-Quercetum pyreneicae. 
. ·. 
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FOTO N2 63 
Repoblacion de silvestre sabre rebollar. Puebla de la Sierra. 
Madrid 
FOTO NQ 64 
Idem. 
I 
t l J 
eotobosqttf! di 
- I 
El Cedro Gounaud• o Atla~t. 
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Par su parte Pinus pinaster logra sus mejores poblaciones 
en ~reas con potencial de Holco-Quercetum pyrenaicae -como en -
las magn!ficas masas de Galicia-, y buenos resultados sabre LeM 
zeo-Quercetum pyrenaicae y partes bajas de Luzulo-Quercetum py-
renaicae. 
El deterioro que los pinares causan a los buenos suelos ~ 
de rebollar y, par contraste, los beneficios que inducen a los 
mismos suelos cuando aparecen degradados, permiten afirmar 
- Las ~reas potencialmente muy degradadas de rebollar pre-
cisan del arbolado y el ~nice arbolado que puede logarse es el -
pinar. 
El pinar es acidificante frente al rebollo pero no frente 
al brezo a las jaras o el pastizal degradado. Protege menos que 
el rebollo perc mucho m~s que un mal matorral a el pasta. 
- Si las ~reas actuales de rebollar se repueblan de pinos: 
1. El pinar dar~ inicialmente magn!ficas resultados, que -
.tal vez lleguen a decaer conforme aumente la acidez ed~fica. El 
mantenimiento de un sotobosque de rebollo, -controlado para redg 
cir la competencia-, puede ser el mejor m~todo para reducir esta 
decadencia. 
2. La acidificaci~n no ser~ indefinida.Las distancias que 
separan el pino del rebollo en calidad y cantidad de desechos, -
se acortan conforme el suelo se ya hacienda m~s ~cido. El dete--
rioro cierto que induce el pinar no es indefinido. 
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3. La aeidiflc8eilft d~ un sUelo no es sino un s!ntoma de una 
enf'ermedad grave que condUcirta 1f i~ l'drtnaei~n de podsoles; si el 
c:=lima lo p6·tjnitiet•t pee~ ttu•· s.iemp:te ptoduee una evoluci6n del -
- . 
pertii hat:i8 on det·e:riord ~~ le ~~·tructuta (:resistencia a ia ero-
sidnft inctemento d~ la eompaeidad• y form8ci~n de un horizonte -
B oada vez m~s impetm~ebl8 ~ue incremeHta lj posible hidromorf!a 
del sueio. Hidromorffa diflcilmente compatible con el pinar, y --
qu~ ~a h~cj 8~~~bi~1ffl~rit~ li~i~~ri!~ ~ ~~~ve ~n determinadas situ~ 
ciories ~~d~6rf6l~~le~s coh ~lfib!~n'e d~~n~j~. 
- Existen ottas espee!e• di con!feras con madera de calidad 
y e)(celehteSi cfeeirhi!fttos, .§u~erit3res Iii los pinos ert lo que a ca-
pacidad p~oduttiv~ s8 tetieti~ Aigunas ds ~stas, son compatibles 
con e1 tiima del reboller Y.Ptodueeh d~sechoe de magntrica.cali--
dad• celidad com~~rable 8 1~ d~i reboiio y btras especies nobles. 
1. Pseudo~suga douo1aa,. 
De rapidlainwtl erecii'iti6f1to y magnttictt madera (denominada cg 
mercialment.e An Eepa"a Pino •de Oreg~n) • Es eepecie de media luz 
y de rjci1 repoblaci6n. For~~ masas eap~sas y produce magnificos 
desechos. Exist~ ye ~bund~~~8 ~x~eriericie investigadora realize-
da esencialmente por el IFIE-lNtA. Tambi~n cultivos de producci6h 
de propiedad particular eh Ge:toria· - l.n'cluso una industria papel~ 
ra Torras Hostench ha editado una monografta aobre la eapecie. 
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Arbol important!simo en Estados Unidos y Canad~, su- inmensa 
~rea geogr~f~ca contiene numerosos ecotipos que al menos a nivel 
de procedencias deber!an ser ensayados. 
Arbol no muy resistente a la competencia, sus repoblaciones 
exigen una limpiezq profunda de la vegetaci6n preexistente. 
2. Cedrus atl~ntica (foto 
De buen crecimiento y magn!fica madera, da m~s y mejor mad~ 
ra que los pinos. 
Ha sido muy usada en Francia para la repoblaci6n forestal y 
con gran ~xito. All! padece ataques de pulg6n (Cedrobium l~or-
tei) que aqu! ataca con mucha menor intensidad al ser el ambiente 
m~s seco. 
En Espana y en plantaciones experimentales ha logrado gran-
des ~xitos, regener~ndose muy bien de forma natural.(ej. Sierra N~ 
vada). 
Especie de sombra, no exige para su repoblaci6n la destruc-
ci6n de la vegetaci6n preexistente. Presenta la excepcional cua-
lidad de ser extremadamente resistente al fuego e incombustible, 
se ha usado como parafuegos en el Media Atlas~esto le da un for-
midable inter~s para nuestra abrasada Espana. 
Hasta la fecha ha sido muy poco utilizada esta especie par 
los Servicios forestales espanoles, pese a que es muy conocida y 
apreciada par los forestales; y esto a causa de las graves difi-
cultades de germinaci6n y vivero que presentaba. 
toTo No 6? 
Ctdril coft rtb811o 1ft 11 Sit. (!kumsam) 
loTO Ng 68 
Cedral co6 rebcllo en il Rit. (!ab-Berred) 
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Como siempre -a causa de la falta de estudios cient!ficos 
de car~cter biol6gico en general, y de investigaci6n forestal en 
particular- la via de la renuncia a la especie fue preferida a la 
del estudio. Que la investigaci6n cient!fica era el camino, lo -
ha probado en Francia Toth, 197~ quien en su tesis doctoral re---
suelve definitivamente los problemas de recolecci6n, tratamiento 
y germinaci6n de semillas. 
El I.D.F. franc~s define las condiciones 6ptimas para la-
repoblaci6n. 
- Suelos ~cidos. 
- Clima submediterr~neo. Humedo y subhumedo fresco de Em-
berger. 
Vegetaci6n de la encina hacia arriba (Q. pubescens, castA 
Mo) y por debajo del pino silvestre. 
Estas condiciones son las propias del ~rea potencial del r~ 
bollar espaMol. 
Desgraciadamente estas dos especies son exigentes en cali--
dad y profundidad del suelo y no son por tanto alternative unive~ 
sal a los pinos. 
En lo que a· ras frondo!i!as se r~fiere esas mismas exigen--
·. 
cias se acentuan. 
Fue el cas~aMo hasta la ~parici6n de la tinta, Phytophthora 
~·• la especie m~s utilizada en ~reas con potencial de rebollo-
(y en otrae). 
Hoy lde nuevas cestaMos tonseguidos y~ p~r los investiged~ 
. · , .. _, 1~-....-- ...... -... · <-c;. __ ·:·-r 
res y fea(lli\etttes a la enf~tftil!di!td, pei:miten pensar en una nueva 
uti1izaci~n de la especi~. 
ExigeMte an humadad ~eto po~o rbsls~ehte a la hidromorf!a, 
l~s &re~s ~~A llu~iosas d~l L~~t~o-bui~c~tti~ pyrenaicae, y del -
Hoico-Que~cetUM pyteneicse, Ml~mpre ~U~ ten~an bue~ suelo en ca-
lidad y prof'Urid:l.d_~d y prefl~iri't:ein~nt!i en otientaci ones umbras as 
eon l8s tbnaa mJe ip~As p~fA ijta ~ap~ci~. 
E1·~b~~~ 81tti p~t~ f~utd ~6d~v~~ ~j~~iene cierta competi--
tivided ~UM~U~ e~ ~&8 ~~h•lb1~ ~1 6hintrd tErtdothia parasitica. -
(Murr.) A y A)t por •u part8f lo~· montes bajos qu~ fueron renta-
bles en·los ~i8mpos eri quA~~ enva~~ eri madera de castaNo era--
obliga~o~io p~~~ li fi~pof~Ab!~h de ~c~ituna d los EE.UU. sufren 
hoy la ct18is ~8ner•i de todrlA io~ ~antes bajos. 
El castaflto I]Uflii, pet,ee Aspt!cie de usa tredicional, aun P.Q 
f.n !as zonas eon sueios acusadamente hidromorfos que ni el 
eastaMo ni ninQuna de las otras ~species indicAdas resisten, es 
el fresno la especie m's utiliiada y· recomendable. La esocia---
ci~n m&s edecuada para ~1 es evidentemente el Fraxineeto-Querce~ 
tu"' pyrenaicae. 
Con todo lo que llevamos ditho a io largo del presente es-
tudio creemos que lea especies de repobleci~n a utilizer o a en-
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sayar ~obre las ~reas actuales o potenciales de Quercus pyrena~ca, 
son en funci6n de las estaciones las siguientes K 
Pine silvestre: Par todas las ~reas con degradaciones acu-
sadas y potencial de festuco heterophyllae-Quercetum pyrenaicae -
6 Luzulo-Quercetum pyrenaicae subasociaci6n Cytisetosum purgantis. 
Tambi~n en las ~reas poco degradadas de dichas comunidades, en --
las zonas de transici6n al Pine silvestre clim~cico, siendo reco-
mendable en este caso el mantenimiento de un sotobosque contro1a-
do de rebollo. 
Pine pinaster: En las ~reas con degradaciones acusadas, mal 
suelo, y no adecuadas para el pino silvestre. 
Pseudotsuqa douglasii: Areas d~gradades perc con buen suelo. 
Deber!an ensayarse diferentes procedencias para cada una de las -
ecolog!as t!picas del rebollar. fspecie todav!a poco experiments 
da es recomendable un uso prudente. 
Cedrus atl~ntica: Areas degradBdas o no e incluso bosques 
m~s o menos conservados. Especie todav!a poco experimentada, es 
recomendable un usa prudente. 
Casta~o: Buenos suelos bien drenados y humedos. En genernl 
peque~os rodales y ~rboles fruteros. No parece que el mercado -
absorba bien los productos del monte bajo. No son frecuentes --
las buenas estaciones para el monte alto. 
fresno: Especie de funci6n silvopastoral y de .ecolog!a muy 
concrete, creemos que merece mucho mayor inter~s que el que ac--
(K) Insistimos en la conveniencia, que ya indicamos al hablar de 
la fauna, de conservar viejos individuos de rebollo disperses 
para mejorar las condiciones de vida de la fauna propia del -
ecosistema del rebollar. 
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tus l"'enta rt!t :!be • 
~nt~ lo que tr:as este estudio ptoponetnos y lo que actualmen. 
• ~ 1 • ~ ;.; ' <. - ......... 
ta ae raa1iza en fe~obla~i~n. ~xisten iss siguientes analog!as y 
dift!reneias : 
- En ias Areas. degtddadas • ereeMos que la actual c.ostumbre 
de los doe ~inoe-pinaster·Y a!lve~~re- es adecuada. No obstante 
dotsuga. 
• ~rot~d8r 81 archivd d8 iHs datoe referentes a t~cnicas y 
resUltados d~ ia! repobl8cfrin88 ~n "cajon~sn correspondientes a 
cada un• de i~s a§6eieeioh8a d~ degtsdacidn que hemos descrito. 
S~lo aaf ~ 1Mrgo plato podre~ds conocer 1~ conveniencia y renta-
bii!d~d d8 i•~ t~~dblecidh~A 6bn un~ b~~e ecol~gica seria. En 
otras pa!ebraa; Uldr le f!iosocioiog!a eh las repoblaciones. 
• Proceder ~ 8nsayb§ d~ proeedencias de Peeudotsuga. Esta 
es la via mAs razonebie ~are !iegar e Un uso masivo de esta impo~ 
tante eepecii! • 
Probablemente m&s de un iO~ de iaa actueles superficies en 
repobla~idn en·e1 montand ~i1lt8o ti~ne~ ~uelos ec~ptables para 
la Pseudotsug~, es~ecie qu~ pres~nta uh~ suficiente variaci6n -
ecoldgica dentro de su gran ~rea geogr~fica; como par3 existir 
cesi siempre ecot·ipos adaptados a nues traA ecolog!as. Un 10~ de 
I 'I j, 
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repoblaci~n de Pseudotsuga combinado con un 1 - 2% de ensayo de 
or!genes podr!an en poco plaza reunir la informaci~n precise. 
- En las §reas poco degradadas distinguiremos dos situacig 
nes distintas: 
• En zonas sin gran inter~s protector los dos pinos pueden 
ser suficientes. Es deseable en todo caso el mantenimiento del 
sotobosque de rebollo par las .t-azones ed~ficas ya indicadas. Tan. 
to la Pseudotsuga como el Cedro podr!an ser alternatives razona-
bles a los pinos desde el punta de vista econ~mico. 
• En zonas con inter~s protector o productor de ~gua, los 
pinos alteran el suelo reduciendo su capacidad de infiltraci6n y 
retenci6n de agua. No son por tanto recomendables. 
En general, los rebollares protectores no fueron objeto de 
desamortizaci6n y siguen hoy bajo la propiedad p6blica. Par es-
to y en general, podr!a desaconsejarse el empleo de pinos en los 
montes p6blicos. 
Al exigir las repoblaciones con Pseudotsuga una agresi6n -
intense a la vegetaci~n preexistente lo que podr!a estar en disg 
nancia con el uso protector de estos montes, y al permanecer la 
duda de si algun d~a se recuperar§ el mercado de leMas como resu! 
tado de la ciisis de la energfa, parece que la repoblacL6n con 
cedros sin apenas agresi6n al rebollar ser!a lo m§s sensate. 
Repoblar los huecos y por trozos con cedros m~s o ~enos ji~ 
persos aY~n~arM ia pto~~t~~n de1 ~ue16t y permitir~ o bien fa-
vorecer su J;,l!po-bl"M::i~h nat~ral4 ti bien un ev!!ntual salto atr~s si 
el m!~PeAA·· de le~!"ifl sf;! reeupara• En· todo taso no requiere gran -
inversidn ni dafiiJ 1~ prei!!xf•tente, eonduciendo a bosques mezcla--
dos de gran be11ete (ld qti! ho ~a ni muehb menos desprecieble a 
ia escela p~biiea en qu~ t8 d8senvtielv. 1~ propiedad de estos mon 
tee) •. 
- tn zone§ bbrt ~~nd~ri~f8j hid~o~otf~~. los pinos son desa--
consejab!~a ~0~8 ho r~~ial.ri i~·hid~b~bttl•~ eument&ndola cu~ndo 
sustituyen al reboillt• Deja± el rebd1i~r y en cases de hidro--
morfla ~xt~8~~ r~curtir ai fr8Mno ~brece $ensato. 
tuandb h~ vlya 11!11 tenet l)titi:i ei t";iha:i: en una ~ona hidromo.!_ 
fa; 1o que es HbtM~l~ pet8 li hidrbmorl!a no fuerce al abandono 
o al fresno. ei caataHo pu8da ~~r una buena eoluci6n, siempre que 
-eomo ya hemos in~icado- ae ua~ 8h mont~ aito y especialmente si 
Soluci~n muy inieredante, d~etacan como limitantes esencis 
les e le misrhe 2 
~ limitantse f!sicost Especiaimente lea pendientes que a -
partir de un 25-30~ debeh consid~rarse como ~xcesivas y per tan-
t~ como limitantes. Tambi~n existen limitentes de tipo ed~fico-
falta de fertiiidedt excesb d~ p~dr~gdsidad o rocoeidad, etc. 
' ! 
- ~ ~ 
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- Limitantes pastorales: El ganado precise de reservas para 
atravesar los vacios alimentarios del media natural y especialmen 
te el invierno. Si las reserves para invierno son insuficientes 
o limitantes s~lo es viable su incremento a trav~s de la mejora -
pasc!cola sabre prados de siega. especialmente en ~reas de Fraxiu 
eeto-Qu~rcetum pyrenaicae ohrigidas de otras asoc~aciones. Si -
las reserves son abundantes -caso raro y casi excepcional- podr!a 
ser rentable el abordar la mejora de pastizales. 
En todo caso, existen suficientes ~reas ya desarboladas co-
mo para que ~stas mejoras se dirijan hacia el deterioro de los --
bosques. 
Adem~s de los limitantes que ya hemos destacado, destaca la 
necesidad de mantenimiento de una fertilidad ed~fica suficiente -
mediante abonados -org~nicos o qu!micos- que colocan al sistema -
pastoral en situaci~n de dependencia de otros sistemas; o bombeo 
de nutrientes per ~rboles disperses o setos y transports mediante 
el ganado que son soluciones m~s aut~rquicas. , , 
Existen adem~s limitantes t~cnicos, m~s o menos solventa--
bles por la investigaci~n aplicada, como control de las distintas 
clases de matorral (especialmente de Adenocarpus), t~cnicas de--
s iembra, etc. 
Creemos que es en la irrigaci6n, y en las ~reas de Fraxine~ 
to-Quercetum pyrenaicae en las que debe concentrarse todo el es--
fuerzo en este aspecto de la producci~n ganadera. Su evoluci~n -
haei• pradoe con fte8nos integradoa con &reas de pestoreo primav~ 
rs-vetsrlb en -~ante lis tal vez io rnAe~ r_ecomendable. Esas dress de 
pe~·~qreo- ea_tacl.onal st.Jeleh Y'*' lHci!ltir y ~i no puede 1Ctuarse para 
!Ht forinaci~·n E!!spec!almente ptir d~sbroce de matorrales o bosques -
deabroee en ei ~ue ia eabra y ~1 c~baiio suelen ser auxiliares V§ 
lioao"s,; 
• Primavera, ·Ginado ~~ ~8ntd•· Prado acotado. 
• Verano. G.ti.ttiada an· Mtihtf!a f!itado eegado. 
~ dt6Ao. ~~~~dd ~n tibia~• d8 pr~db m~s ram~n de fresno. 
- tnv!ern6. Ganado estlbu1Add con pesto segsdo en prado. 
E1 Aistema aupone ' - ft ~e!@s en monte 1 - 2 en rebrote 2-
5 meees en 8ieU~ de prado. Aproximadamahte ls alimentaci6n pro-
c~dente de la siiOe 88 en 81 aM~ Al SO~ de la del monte. La prg 
ducci~n por Ha d~ '~tl d lo v•f ~8 el 50~ de la del prado. En 
cons~cu~nci~, 11 r~l~ci&n 1 t • ~h~r~ H~ de p~edo 1 Ha de monte 
perece 18 adeeuada. 
El sistema 1 Hade prado, A·Ha de rnonte permite en eondi--
ciones medias el menf~nimiento de unas 3 - 4 vacas de carne. 
A1 actuar como !!mite horm~imente 1a He de prado 1 el siste-
~a pastoral se ve·obligado 8 ~Vdiueionar hacie la cabra o el ca-
ballo siendo la produccidn es~aciohal mfnima la limitante de la 
cerga. En @1 easo de evolUcion~r hacia le oveja esta se ve 
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Tradicionalmente tantas vacas como hect~reas de prado par 
3 o por 4 se han beneficiado del prado y de 4 veces hect~reas de 
prado en pastas de monte. El resto del monte -que normalmente -
aparece en relaciones 1 10 con el prado por rezones geomor~ol~ 
gicas- es decir, unas 6 veces las hect~reas de prado, se han be-
neficiado con 6 - 8 meses de pastoreo de oveja trashumante. Casi 
desaparecidas ~sta~, .e.sa superficie qu~da para la cabra o el ca-
ballo o bien se abandona apareciendo el hueco para la repoblaci6n. 
Creemos co~pa~ibles con ~ria ordenada producci6n forestal -
maderera tanto a la cabra como al caballo y en el futuro cr~emos 
que las hect~reas antes de pastizal ovejero evolucionar~n a ~as­
que, pues el limitante en ausencia de reserves tanto para la ca-
bra como para el caballo es la producci6n estacional m!nima, que 
mejora en el interior del bosque. 
Una relaci6n n Ha de prado, 4 n de pastizal, resto de repQ 
blaciones y bosques con pastoreo permanente de cabra-caballo, p~ 
rece que tendr~ un buen futuro. 
En resumen,s61o en circunstancias especiales creemos via--
ble la creaci6n de pastizales, en general la mejora de la produ£ 
ci6n ganadera deber~ abordarse a trav~s de la mejora de la pro--
ducci6n de los prados asentados sabre el Fraxineeto-Quercetum p~ 
renaicae o, -como tradicionalmente se ha venido hacienda- par 
evoluci6n mediante riegos ., m~s o menos eventuales, m~s a menos 
estrat~gicos, a trav~s de caceras seg6n l!neas de nivel a partir 




SoJ.JJci&h s~lo vi,~blit I!~ 4teas muy puntueles. Evidentemente 
los suelol agrfcoi~e deben sir destinadds a la agriculture. 
Nada tenemos que atl~tHr ·aquf a 1o que ya indicamos en· la 
introduccian ··e~ itate trabijci. 
Sotuei~rl d~ duddia ut!iidtd~ l~ ~~d~ti· d• ~ebollo noes de· 
c~1id~d ~~~~ ~i~f~~ ~ i~ ~!ij~beet&H ~rt ~j ~~ ~iempre baja por le 
~ald torMA djf arbol. La pr~dueci6~ ~ues de madera a monte alto 
no par~e! s1~1tnat!v6 vl1ida• 
Nod he ehcicado 81 bujn ~tlcld y apr~eio de la madera de Q. 
pyreneit~ en si lrea B_,jar :.;:; ~18rts de Francis. Ignoranms las -
causae d~ ~it~ h~ehbj in ~ddd 6•~d '~c~ption~l, la proximidad de 
Q. robur tal vetz·pef'ttlita tin6 hip&tesie gen.§tica. 
. 
cidn d~ bsllot~, ~~~~~!• ~i~vid~• Y eac~~a c~lidad, y le ausencia 
de ram~n para inv!erno por ia mare8stahcia de las hojas, reducen 
en ~ucho las posibilidadea feal~~· de ias posibles dehesas de re-
bollo. Oe ·hache cuando .e~isten aparec~n en zones de Leu.zeo-Quex 
cetum pyrenaica ejt Salamanca; ~ eh eilas fuaron las le~as de --
podas el producto m~s adecuado. 
Tal vez el bombeo posible de nutrientes preferentemente 























montes altos abiertos con funci6n silvopastoral. 
Los aspectos recreativos y tal vez los paisaj!sticos mejo-
rar!an con esta conversi6n. 
e, Potenciaci6n de otros uses, 
No se de~ucen del presente estudio criterios o ideas que -
conduzcan a planteamientos diferentes de los realizados en 1a in 
troducci6n, El presents trabajo m~s que planteamientos ideol6gi 
cos aporta en este sentido, datos para la correcta 'asignaci6n de 
funciones a cada ~rea en funci6n de datos ecol6gicos, aspecto 
~ste de fundamental importancia pr~ctica, 
. 6 4 i 
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EPILOGO 
Dasde los p1an~eamiento~ iniciales que realizemos en 1979, 
y que han servido de introdueei~n ~ este trsbsjo; desde nuestros 
prim~roj estudid~ y recotridos de c~mpo. realizados -como fase -
previa a 1~ cohereci~n de dlchoi ~iant~miehtos- en 1976, y has-
ta hoYt ~~~~~~o' ~quf ~·1~ bUl~!h~eidri d~ uh~ etepa que creemoe 
Aft~8 de Aatu8rzo y ilcritie!o noj hen eonducido a la mejo-
re d~ dichos ~18nt~emient68i ttiamoa con elio haber aportado a! 
go a nuea~re Haci~n• Cuandb ffl8rto8 6sot Eefuerzo y sa~rificio. 
Nu~strd dnies recompl~ed haata la fecha es la amargura; el 
~ 
tracasd y 1~ ldled•d que •iiMpfl ieompa"e~ ai investigador en el 
&rido cliMe d8 Uha £s~aft~ ~id!ln~•• donde los hechos tienen el 
vigor ~u~ ~o ~i~nih 1~~ id~a~, 
Perri edio Dia• repart• id~ vocecionea y s6lo El podr~ al-
terar nuestro camino. 
Si alg~n d1a 1 a alouiihr huestro trabajo le sirve para a1-
go, esa ser4 nuestra recompeHs8• De ~o~ento• Dice ya nos dio su 



















DESCRIPCION GENERAL DE LA PROVINCIA. DE MADRID 
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CPtPiTULO I 
La provinci~ de M6dtidt boh un~ ~u~~rficie de unos B.OOO 
Kms 2 y unj ~itltud ffi•dii d~ Uh6~ ~b~ m ~fib~~ ~1 nivel del mar, e~ 
t~ situada apro~imedj~jht~ •ri 8i t~htrd d~ 1~ Pen!nsula lb~ricat 
Lim!ta ai Este! eorfiit pr6V.t.'rtci.i!f ae GUadalajara; al Sur-
Es~~ con 1a d~ fu~ht~- ~1 §L~ bbh fol~dOJ ~i Sur Oeste ccn Avila, 





Donde hoy existe el llamado Sistema Central, exist!a anti 
guamente una cordillera, con cadenas montanosas y relieves de im--
portancia, que surgieron como consecuencia del plegamiento Herci--
niano (facies Ast6rica) en la Era Paleozoica (Texeira, 1943). 
Esta antigua Sierra de Guadarrama formada esencialmente -
par rocas metam6rficas y mag~atitas, estuvo sometidas a repetidos 
ciclos de erosi6n (durante el Paleozoico y Mesozoico), que la dej~ 
ron reducida a una penillanura. 
En tiempos del Cret~cico superior (finales de la Era Se-
cundaria), toda esta penillanura fue cubierta par una transgresi6n 
marina procedente del S.E. 
Al iniciarse el Paleogene (Terciario), este mar se retira 
reanud~ndose el ciio erosive, a expensas de la cobertura cret~cica 
y queda de este modo, exhumada la penillanura herciniana. 
Empiezan a actuar los llamados plegamientos alpines, sa--
bre las antiguas y consolidadas rocas, que formaban la pEnillanura, 
rompi~ndola en un conjunto de fallas escolonadas, apareciendo los 
llamados "horst" en el centro de esta antiguo penillanura (Sierra 
de Guadarrama), y dos fosas tect6nicas al norte y sur, que son los 
\. 
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.i.ugareg b-cupeoos hoy pot las t:fos sub~t~esetas. 
En ~~da la Sierra ds Gusdarram.~; siguieron actuando los 
cicl~s ~rosivos• y como corise~uencia las monta~as, fueron redan-
deandose y caei d~saperecierb~ lo8 restoe del cretacico. 
L~s dovslas de los HhotetMf s~ huhdieroni al amortiguar-
se las presiones y de esta fotma ~e formaron, el Valle del rio 
Lozoya y el Vaile del rio Morosa 
L~s ilanutas de Caeti11~1 ~~ ttitmeron 9 al rellenarse. las 
fosas tec!dnic~e~ boh los ~iuOiorl~~ ~~oc~d~ntes de la periferia. 
De est~ modoi ilega~o~ ~ i~ Era tua~ernaria (tiempos ac-
tuates)• ~U@ hd ~f~cta a la '~e~~nlta d~ la Sierra y cuyas princi 
pdles cat~ctetla~it~~ sbn fdj:f!n~~~noa d~ glaciarismo y las for-
maciones de lo~ ~eei~rtt~s d~~~8ito~ cust~rharios~ 
2. §eomorfolog!a.-
La Sierra de Guadarrama ~eomorfoi~gicamente se subdivide 
en las siguientes estructuras: (Gandullo• 1974) 
2.1. Cordilleras exiales 
2,2. Valles principales 
2.3b Pediments 
2.4. Inselbergs 
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2.1. Cordilleras axiales.-
En la Sierra de Guadarrama se disponen formando una "equis" 
de lados diferentes. El eje m~s l~rgo es de direcci6n N.E. - S.W. 
y el pequ~no de direccj6n E-W. 
El primer eje se inicia en el PtQ de Somosierra, y ~trave­
sando el Pica Colgadizos (1834 mts.); Ptg de Navafr!a (1773 mts.}; 
Pica Nevero (2209); Pica Flecha (2078 mts.}; Penalara (2430 mts. y 
cota m~s alta de la Sierra de Guadarrama); PtQ Cotos (1830 mts.); -
Las Guarramas (2262 mts.); Pt2 de Navacerrada (1860 mts.); Siete 
Picas (2138 mts.); Pt2 de la Fuenfr!a (1796 mts.); La Penota (1944 
mts.) y Pt2 de Guadarrama {1520 mts.) llega a Cabeza Lijar (1824 mts) 
Desde Cabeza Lijar, se divide en dos componentes, uno meri 
dional que va al Pta de La Cruz Verde y otra occidental, la Sierra 
de Malag6n que se une a la Paramera Abulense. 
El segundo eje, m~s corto, y que va de este a oeste, pasa~ 
do par Cabeza la Brana (1770 mts.)• Pt2 de Canencia (1524 mts.) Ptg 
de la Morcuera (1760 mts.); Najarra (2113 mts.); Cuerda Larga, con 
Cabeza de Hierro (2382 mts.); se une a la altura de las Guarramas -
con el eje anterior, y vuelve a separarse del mismo en el Puerto de 
la Fuenfr!a {1796 mts.) siguiendo par la Mujer Muerta, ya fuera de 
la provincia de Madrid. 
2.2. Valles orincipales.-
Dentro de la provincia de Madrid, el Valle principal es -
el del Lozoya recorrido par el rio de este nombre. 
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Ocupa 1~ fos~ que d~jan entre si; las dos cordilleras ~xi~ 
les antes menQionadast con unq altitud de 1.100 mts. aproximadamente. 
Este velle se extiende d~sde Rascafr!a a Buitrag8. 
2.3, Pediments.~ 
La Sierra de Guadarrama, aet~ li~itada al Norte y al Sur, 
par superfiti~s d~ apia~a~i~htri ~ ~~~di~•htsri, El "pediment " sep-
tentrional es reiativament~ ~str~cho {~nchura media de 5 Km. excep-
to en Segovia q't.il.! ti~ne 10 .Km) y coli una ai tura merl ia de 1. 100 mts 
de altitud~ cch~te~ism~nte, ~1 h~8Bim~nl~ metidional, sobrepasa en 
anchura m~dia lc~ ~OkMt variahdd ~u ~ltitud entre 850 m y 1.000 m. 
L~e hpedl~~rtts"J ~0~ t~li~~~s brtdul~dos trabajados par la 
erosi6n a io largo de mucho~ a~o~. Entre estes cerros redondeados 
y ~lanici@S es ~or dohd~ di~t~rt•n ld~ ~ut~bs media' de los rios. 
2.4. Inselbergs.-
Son monta~as aisladas# formadas como consecuencia de un 
fen6meno de erosi~n diferenc!s1, 
Las llanuras de ero~i~n, s~ de~~rtollaron sabre rocas de 
gneis, o granitos rices en biotita de grana grueso y con abundan-
cia de silicates ferromagn~Sicos que hacen que la disgregaci6n de 
estas rocas, sea un proceso telativamente f~cil. 
Sin embargo, estes reliev~s residuales o "Inselberg~, se 



















en cuarzo por lo que la alteraci6n resulta un proceso mucho mas -
dif{cil, resistiendo pues a la erosi6r que act~a as{ de forma di-
ferencial. 
Estas montanas aisladas, se rodean de bloques que provie 
nen de ellas, pero que se sit6an sabre los pedimen~y que consti-
tuyen los "cantos berruecos", tan t!picos de estas z~nas. 
Ejemplos de Inselberg en Madrid: Sierra de la Cabrera, -
Sierra del Hcyo, Pedriza de Manzanares, Las Machotas de Zarzalejo. 
2.5. Dep6sitos cuaternarios.-
Son formaciones que se han depositaao en el Cuaternario, 
pueden agruparse en: 
Huellas glaciares de circa y dep6sitos morr~nicos de P~ 
nalara. 
- Coluvios o dep6sitos localizados en partes bajas de las 
cordilleras axiales. 
Terrazas .fqrmadas al encajar$e los cauces actuales de 
los r!os. 
J. Li tolog!aes •-
Pa:ta:el nivel de det~lie que pretendemos en esta introdu£ 
ci~n geol&gite ~~netal, el M~~··G~o16gitci 1 * 1.000.000 del Insti-
tute G~ol~~ico y Min~~b de !$p~~s (19BO) tt~emo~ ~ue es 9uficiente~ 
Di8ti~gu~ ~1 citadd ffi~~~ ~h total de nueve unidades dife-
rertes, L~§ otden~:temos aqu! de ~~§ antiQue e m~s moderna, e indi 
caremos las toe~~ principsle~ qU~ ~ri elias apatecen, as! como las 
it) l="otmetiofil!s Ptecllribr.i.C:fj!t de Gneis. Forman la gran --
part~ de i~ Sie:t~a d~ Gu~daff~~8 hs~ie el ~cir Este y el eje de lR 
C uerda Lett·ge, 
2!) rot~aciones Pr~bJMbrit~s. Con pizarra~ gneises, mig-
matites, e inysctioMe~ granltites, Muy antiguas, aparecen normal-
mehte muy metamo~fizadas hatla ~1 gMeis, Aparecen sabre El Esco--
rial1 y entrs Colmehar Viej6 y Gu~deiix de la Sierra, y al borde 
de las piiarras dei Nofoests eh su contacto con la gran masa de 
gneis • Tambi~n en to:tno e 18 Sierta de La Puebla de la Sierra. 
JQ) Formecioh8s Siluticast Con pizarras y alguna cuarcita, 
rocas en general duras (Paleo%oieas). Aparecen en el NorOeste de -
la provincia en la frontere eoh Guadalajara• 
4g) Rocas Plut~nicas HerciHieas Tardi~Cinem~ticas. Esen-
cialmente granites. Rccas ~cidas aicalinas. El tipo m~s frecuente 

















media, rico en biotita y feldespatos. 
Aparecen t{picamente en La Pedriza de Manzanares, Sierra 
de La Cabrera, El Molar, San Martin de Valdeiglesias, y en general 
en la mitad Sur Oeste de la Sierra. 
Es tas cuatro pr imeras formaciones Preherc inianas, a base -
de rocas {gneas y metam~rficas, ocupan ~~s del 901o del ~rea de ---
nuestro estudio. 
52) Calizas Mesozoicas del Cret~cico inferior. Aparecen 
scbre los gneises m~s antiguos que ellas y que afloraron tras la -
.erosi~n en muchas zonas. Presentes en el Valle del Lozoya y en TQ 
rrelaguna. Muy escasa representaci~n. 
62) Calizas Mesozoicas del Cret~cico superior. Aparecen 
en Valdemorillo, Torrela9una, Guadalix y Valle del Lozoya. 
72) Calizas Terciarias del Oligoceno. Aparecen en el Va-
lle del Lozoya, Torrelaguna, Guadalix y El Vell~n. 
A efectos del pequeno mapa 1 : 1.000.000 de Madrid que a~ 
juntamos, las tres clases de calizas las hemos reunido en una sola, 
dada su escasa representaci6n. 
82) Dep~sitos Terciarios.Ne6genos del Miocene. Se clasifi 
can en dos grandes conjuntos Pontiense, calizo y con aparici6n en 
la parte Sureste de la provincia fundamentalmente, y Burdigaliense 
con terrenos ~cidos procedentes de la erosi~n y dep6sito de los gr~ 
nitos y gneises de la Sierra de Guadarrama. Se caracterizan t!pic~ 
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m~nte par la ausancia de bio~ue~ ~ berruecos de Granito. Aparecen 
ya fuera de 1~~ Areas de Quercus pyrenaita Wi1ld. 
gt) D~p~si~ti§ tu~~!tn~t~o~1 S~ pre~~htan principalmente 
@n las t~rr~t~~ de lo~ titi§ y f~~~~ del ~~~a d~l rebollar. 
tembiin tuatetn~rid8 son 16~ r@etbs psdregosos de la mo-
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Nu~~rojos son los f~dit~§ y ~·todos empl~ados para el e~­
tudio de 1os climas. Los di~~into~ Indices y procedimientos y las 
diferentes termino.).og{as di! ios di!d:int:os autores, conducen a di f..! 
ciles i~~~i~tei~cion~§ de lo8 t~sult~do~ inteligibles en general -
s~io par~ especiaiistes. 
No se trsta aqu! d~ ho rstcincicer la utilidad propia de c~ 
da m~todb par~ aqu~llo pot y ~~r~ lo que fu~ creado, sino de condQ 
cit a la idea de que a hue~!t~ ~scala de trabajo. en una extensi~n 
como la que abarca est~ eetudio y coh la finalidad esencialmente -
ecol~gica del mismci~ no va!@h attificios ni c~lculos ~ori de in 
dicadores y s~io 1~ ve~etacl~n y ~~~scial~ent~ su~ unidades sinfi-
tosociol~gicas son indicadot~s elim&ticos suficientes en nuestro -
caso. 
De esta manete~ ios climas que usaremos tendr~n nombre de 
vegetaci~n; y el clima vendrA indic~do en la realidad par la vege-
taci6n que implica• y no par unos h~meros no visibles 8n campo. 
Para cifrar las difetencias entre los distintos climas-di 
ferencias distintas a las puremente vegetales, y ya medibles a ni-
vel de caseta meteorol6gicaJ recurriremos a posteriori a calcular 














As! podremos buscar analog!as y diferencias meteorol6gi-
cas entre ~reas geobotanicamente m~s distantes y encontrar unas -
bases cifrables utiles para el intercambio de especies, t~cnicas 
de cultivo, etc. entre regiones distantes. 
En concreto: vamos a realizar un estudio fitaclimatico. 
Su base ser~ nuestra cartograf!a 1:50.000 de la vegetaci6n de la 
Sierra de Madrid. Los diferentes fitoclimas que se definan, se -
evaluaran meteoral6gicamente con los m~todas de calculo de Gand~ 
llo et all i976. R~cu~riremDS al calculo, y su inevitable artifi 
cialisma, a causa -esencialmente- de la escasez de buenos datos 
meteorol6gicos en nuestra zona de estudio. 
Esa falta de datos conduce siempre a cierta imp~ecisi6n. 
Imprecisi6n que har!a ridicule el pretender mayor grada de exac-
titud en la separaci6n entre vegetaciones distintas que la que -
permitan las curvas de nivel tomadas de 100 en 100 metros, y sie~ 
pre prescindienda de situaciones mesoclimaticas especiales (um---
br!as, vaguadas, etc.). 
Con base en lo dicho, y a la vista de la cartograf!a de 
vegetaci6n realizada, distinguiremos en Madrid los fitoclimas co-
rrespondientes a: 
1. Pastas de alta montana. 
Situados sabre la cota de los 2.200 m. Practicamente existen -
s6la en Penalara. Poblados por pastas en zonas ya cacuminales y 
pedregosas. Agostaderos para la oveja trashumante cuando la tras-
- I 
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2. •• P io;n'1 ~-JabinC! $• 
Situados en genete~ por·~ntima de los 2.bOO metros. desc~rdiendo 
notablemente eh la!!! proxitnidad~l!i d~ coiiEidos y puertos. 
3. Pina~~s de s!lvestte. 
A par~it de Unb~ 1~600 ~~lfb~ ~1 pin~t vien~ a desempeRar la 
func i.Sn c 1im~c ica que en mehtit'@!; e.l ti tudes desempeof'la e 1 rebolla r. 
Lleg~. e~ pri~eipi6t ~1 pinlt hd~t~ lo~ ~,ooo m~ en donde cede su 
lugar a1 piorM~i·j8blhet, 
arrib~ si~mpr~ ln ~stuvierrih bofflri ~onsecu~heia del efecto de collA 
tuado es te de fotmec iAn por e-f'E!i:d:d de ihte rvenc !ones human as a 1 agr~ 
dir al pino ~M ~r~~~ ~lta~ lf~it~§ ·~~r• ~1. lo que le ha hecho re--
troceder• Pot eb~jo su ~r~~ ~e~uta1mente ya ampliada en puertos -
etc. se ha ex~~ndido por invgsi~n de r~bollares degradados y por r~ 
poblaci6n. 
46 Rebollates altos. 
Situados pot encima de 1da 1,400 metros en Somosierra y Valle -
del Lozoya y pr~cticamente i~~xi~t~htes ~n la vertiente sur de la 
Sierra. 
Se caracterizan pot la ap~ricidn frecuente de especies -




serbal, etc. No muy secas en verano. Con mucha frecuencia repobl~ 
dos con pino silvestre. 
En sus partes m~s elevadas y a partir de los 1.500 metros 
aparece en general el Piorno (Cyti sus purgans). 
5. Rebollares medias. 
Situados entre 1.200 - 1.400 metros. 
Son rebollares t!picos, ya sin fresno. Rarean las encimas, 
que desaparecen ya totalmente desde los 1.400 metros pero que en -
este intervalo1 aparecen ya s6lo en solanas, calizas, etc. Muy ra-
ro e1 Arce mo~esu1amum. 
Altitudes ya bajas para el pinar de silvestre, se ve m~s 
repoblaci6n con pinaster que con silvestre. 
6. Rebol1ares con fresno. 
Situados entre 900 y 1.200 metros. 
En las zonas con este fitoc1ima, 1a encina suele ocupa~ 
solanas y zonas a1tas pedregosas. El rebollo umbr!as y bajos con 
buen suelo. Muchas veces perecen ambas especies mezc1adas par ro-
da1es. 
Son muy frecuentes los quejigos y el arce de Montpelier 
en la mezcla y a veces inc1uso aparece la sabina. Normalmente --
con fresno en los bajos, el fresno suele desaparecer de estos ha-
cia los 1.250 -1300 metros • 
. . 
, t 
Uno~ te8to~ escasd~ d~ ~l6cirhc~u~ en torno al ~rea infe-
rior pareten ~atc~t ~i•rt~ st1aAticidad d~l h~bitat causada la 
~•s de~~~ v'~e~ ~br ~~zori~~71~6Mh~+~l~gitas~ 
Encin~res y~ ~t~xi~o~ ~ lbi t~bdilat~s y con inviernos frfos. 
Se salsn de nu~stra ~rea de ~~tudio~ En general par debajo de los 
900 ~etro~ p~tb ~eh~t~~ndo ~ttifuftd~Men~~ ~n Areas del tipo anterior. 
Con trecuente metela d~ queji~o pete ya sin rebollo acompanados par 
Sarothammus. Se sitdah sobr! ia~ •hcineres normales de meseta sili 
~~uL d~l ti~o de lb~ d'l P~t8ti ltc~~~~~dos y~ por la retama y no --
par Seroth8mmu~. ll~~an a ebn~ct~t, tembi~n por debajo con los en-
cinares calitos• 
Pdt d~b~jo d~ ~stt ~rlh~ y ye muy lejos de nuestra ~rea de 
estudio ~p~recen lds eneinete~ con fetama del Pardo. Mas hacia el 
sur el ciim~ s~ torh~ m~s y ~~~ ~tido h~~t~ lleg~r a las "casieste-
pas~ de Ar~nju~t. No ~ntrdfj~o~ ih mayores detalJes clim~ticos en 
esta zona al ser ajena al 'rea ~~~Ntial de este estudio. 
Los f!toclimas indicsdost han sido r~presentados para el 
caso de la Sierra en el mapa adjunto 1 : 200.000. Las imprecisio-
nes que ys hemos destacado treemos ~ue no permiten intentar una r~ 
presentaci~n clim~tica a estela mayor• 
La delimitaci~n meteorol6gica de los fitoclimas con reba-














sentada en forma de climodiagrama de Walter-Gaussen, se expone a 
continuaci6n. Representaremos los lfmites superior e inferior de 
las distintas ~reas, y una estaci6n meteorol6gica conterida en 
ellas, si existe. 
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Los factores que influyen principalmente e~ la g~nesis de 
los suelos son el clima, la vegetaci6n, la naturaleza de la roca -
madre y los factores geomorfo16gicos. 
En la provincia de Madrid tenemos dos conjuntos diferen--
tes de suelos 
1. Suelos Maduros.- Son poco abundantes• Son suelos de perfil 
ABC y corresponden al conjunto de suelos levigados a mec~nicamente 
lavados. E1 horizonte A es de reacci6n de moderada a fuErtemente 
acida, con humus moder abundante en el horizonte A1 • 
El horizcnte B est~ enriquecido par i1uviaci6n, esto es -
par arrastre de arci11a, oxidos de hierro, o ambos a 1a vez. Si -
predomina el arrastre de arcilla con un !ndice superior a 1,2 y e~ 
casez de arrastre del hierro con indice de este ultimo inferior a 
1,5, nos hallamos ante los suelos argiluvicos. 
horizonte BA y ningun otro tipo de harizonte B. 
San suelos con un 
Par el contrario, si el arrastre del hierro es ) a 1,5 y 
existe escasa o nula iluviaci6n de arcil1a nos encontramos ante -
suelos ferriluvicos. Son suelos con horizonte BS y sin ningun 
otro tipo de horizonte B. 
.:.:. •· •,; 
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Si predominsn ambos arraetres a la vez (arcilla • hierro) 
estamos ante ~as denominados suelos ferriargilGvicos de ~orizonte 
Concretamente en este tipo de suelos• los rebollares sc -
encuentran muy poco representadost en~ontranrlo nula representaci6n 
en los Ferri y FerriargilGvicos• .seguramente debido s que per la -
mayor riquaza de sus despojos org~riitos, eonstituyen los rebolla--
res un fteno a los fe~6Menos d~ 1avado; 
2. Suelos Azonal~~ o Inmaturos~- Lo~ su~los de la provinci3 de M§ 
drid que pertenecen a este conjunto; muestrah un perfil A (8) C, -
donde (B) repr~se~ta uh hoti~ohte estructural llamado c~mbico, no 
iluvial, es decir; no de acumulati~n. Es un horizonte de descompo-
sici~n qulmica y oxidaci~n d~ ids compuestos de hierro, esto es --
que (B) signific~ Un hotizont~ que se· forma por disgregaci6n median 
te procesos f!sicos o qu!mieos de la rata madre (C), pero no por-
arrastre. 
Cuando estos suelos ~e erosiona~se forman suelos de tipo 
AC (Rankers) y en casas extremos, se llega a los suelos brutes (A) 
C en los cuales la formaci~n de horizonte humico es pr~cticamente 
inexistente. 
Cuando las condiciones son favorables, los suelos brutos, 
pueden alcanzar el suelo clim~xj 










guen en Madrid dos tipos de suelos 
2.1. Suelos Calizos (Suelos pardos calizos}. 
2.2. Suelos Siliceos (Tierras pardas). 
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2.1. Suelos Calizos.- Caracterizados par su abundancia 
en carbonates, desarrollados sabre sedimentos calizos, o margas.-
Son suelos de perfil A(B)C. 
Corol6gicamente se extienden par los sectores Manchego y 
Celtib~rico-alcarreno de la provincia de vegetaci6n Castellano -
Maestrazgo - Manchega. 
Se incluyen aqui, los suelos relictos (perfil ABC), ta--
les como los terras rossas y los suelos rajas calizos mediterr~--
neos. 
Cuando estos suelos calizos se degradan, pasamos a los 
suelos AC (xerorensinas), que pueden llegar a ser climacicos en -
zonas aridas y semiaridas, debido a que en estas condiciones cli-
~aticas, hay muy poco lavado y desintegraci6n de la roca madre. -
par lo que es muy dificil la formaci6n de un horizonte (8). 
La extrema degradaci6n de estos suelos pardos calizos, -
lo constituyen las yermas (suelos brutos des~rticos) de perfil 
(A) C, en donde en el horizonte (A) de tan solo unos mm de espe--
sor, apenas si existe la formaci6n de humus. 
En la serie de los suelos calizos no se encuentra el Que£ 
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cus pyrenaic~e 1 en 1~ prdvih6ij d~ Medt1d. 
2.2. Suelo~ Siiiceb~~- Ocu~~n ~1 9fi~ d~ Muestra ~rea de estudio. 
Dentro de ~sto~ suelds se distihguen vafiae unidades que se dispg 
nen tonaim~nte dentto del Settot GU8dattAmito y que son : 
2.~.1. fi~tr~~ p~td~~ ~~dit@tfAne~~ o meridional~s (Piso 
bat\alJ. 
btho) • 
2.2~3. fi~t~~· p~rd~h t~htrb~~top~~s (Piso montana h~medo) 
2.2.4; Ti!rr~s pafthts dl!! e~spetf llllpino (Piso oromediter:r_~ 
M!o)a 
2.2.1. Tierras pardas meridibneles Son suelns de perfil A(B)C 
con un horizonts A poco potente y humus mull. El horizonte (8) --
tambi~n de poco eepetsor y iii roes itladre constituida por rocas siii 
ceas compacta~• granites• j~~i~, ~itarrss o filitas. Son las tie-
rras pr6pia~ dei piso bas~i d~l S~~tor Guadarr~mico que correspan-
den al dominio del Junipero-Qu~rcetum rotundifoliae. Su vocaci6n 
16gica es !a dehesa de Quercineas con aprovechamiento pastoral 
eventualt o pinar de meseta de baj~ producci~n. 
Cuando estes suelos se degradan originan los Xeroranker. 
2.2.2. Tierras parda~ d~ meloiari Son la9 que ocupan pr~cticamen-
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te todo el piso montana, ocupado ccmo su nombre ir.dica par el ro-
ble melojo (Quercus pyrenaicae}. 
Son suelos de perfil A(B)C intermedio entre las tierras 
pardas meridionales y las tierras pardas centroeunopeas. Horizo~ 
te A bastante desarrollado y humus mull neutro, debido como tantas 
veces hemos dicho a la activa movilizaci6n de bases par el melojo. 
La roca madre son rocas siliceas duras, granitos, gneis, pizarras, 
filitas. 
2.2.3. Tierra parda centroeuropea.- Muy escasamente representadas 
en la provincia de Madrid. Aparece en el sector oriental, en los 
enclaves ocupados par el Galio-rotundifolii fagetum. (Montejo de 
la Sierra). 
2.2.4. Tierra parda de cesped alpino.- Abarca las zonas de climas 
fr!os, generalmente situados en cotas de mas de 2.000 mts. son su~ 
los psicrom6rficos, donde el frio excesivo ralentiza la alteraci6n 
qu!mica, y adem~s el viento excesivo impide la existencia de la v~ 
getaci6n arbolada; que caso de existir, coadyudarfa a la alteraci6n 
biol6gica; son suelos propios de los pastizales de alta montana del 
dominio c:imacico del Hieracio-Festucetum indigestae. 
El horizonte A, est~ bien desarrollado y rica en humus 
del tipo moder mulliforme. La roca madre es rica en silicates y 
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compacta. 
La p~eci~itaci~n total e~ abundante pero poco efectiva -
ya que gran parte cae en forma s61ida. 
Son sueloe en definitiva donde la disgregaci6n f!sica pr~ 
5o'-"-«-
dominafla alterati~n qu!mic~ debido a la acci&n del hielo y a los 
bruscos csmbios de te~~eratura. th eatos lugare~. si la pendiente 
es convexa y el drenaj~ exce~i~~~ se forman los litosuelos debido 
al errastr~ de los elementos tindal e incluso las rocas desnudas -
formando roqusdbs y ped~e~~lea tbn ~~$encia de veget5ci6n• o en su 
caso, !a vegetsci~n que se inete1a es del tipo fi~ur!cola. 
Si is pendiente ee c~nciv~ y el drenaje dif!cil, hay acu-
mula d~ materisl y ague dando lug~r a los pastizales subhigr6filos 
de Nardus stricta, 
Cuando en ~stas cotes, titcunstancias especiales topogr~-
ficas protegen los sue1os del fu~rte viento• puede progresar el m~ 
terral, e incluso ie vegetaci~n stb~rea. 
Cuando estes suelo~ &iltceos• se erosionan se originen 
los suelos Ac rankeriformest donda el horitonte org~nico-mineral -
descansa directamente sabre· la roca madre. 
La serie de estes suelos rankeriformes est~ representada 








El Ranker pardo p~esenta humus mull y es propio de sola--
nas y laderas meridionales del piso oromediterr~neo. El Ranker de 
tangel con humus de tangel en la capa A
0
, debajo de la cual se en-
cuentra ya un horizonte negruzco mulliforme A1 , este horizonte A -
es muy rico en restos vegetales pero pobre en minerales. Es pro--
pia del dominic climacico del Junipero-Cytisetum purgantis. Sabre 
Ranker pardo, aunque no muy frP.cuentemente, hemos vista rebollares, 
localizadcs esencialmente en las pendientes. 
La maxima degradaci6n de esta serie de tierras pardas CQ 
rresponde a los llamados Protoranker, de perfil (A)C, con el hori-
zonte A muy fino, suelto y escaso. 
El Quercus pyrenaicae en la provincia de Madrid se encuen 
tra practicamente en su totalidad, sabre esta serie de los suelos 
siliceos, ocupando las tierras pardas de melojar. Ocasionalmente 
tambi~n se encuentra sabre los ranker pardos y sabre las tierras -
pardas centroeuropeas en el subsector Ayllonense, y como ya hemos 
dicho, tambi~n en los argiluvicos de perfil ABC, generalmente en v~ 




Sigui~ndo e ~~ M~r*lh~i l913t 1915i diferenciaremos en el 
~rea de la Provihcia de Madrid (ver Mapa adjuntn) : 
- Tres Prdvineias Cotolagitas 
- tu~tro S~ttorei trito1~~itb~ 
- Sei8 Subseetore§ 
fodd ello ofg~nii8do icofdi tdh ~1 siguiente esquema: 
1. Provihcia tarpetaho-tb~~ica~LeoMes~ 
1~1, 5ectot GusdarrAmico 
1.1.2. Subeector Ayiionenae ~ 
1.1.3. subat!c:tot Matti tense 
1.2. See tor b~j~raho-Gred~~e' 
1,2,1. Subsector Grf!dense A 
2. Provincia Luso-ExtremadurMhse 
2.1. Sector Toledano-Tagano 
2.1.1. Sub~ector Talaverano w 
3e Provincia Castel!ano-Mae~trazgo-Manchega 
3.1. Sector Manchego 
3.1.1. Subsector Manc:hego-Sagrense 
Hemos se~al~do con un asterisco• los subsectores en que ap~ 
rece el Q. pyrenaica. A~adiremos que en el Guadarramense y Ayllonen 












Mapa l. DivisiOn corolOqica Jc la: provir.t..:id lie M.ldri.d )' comilrcas li!nlt-rofes 
A-provinci<> corol6gica Carpet:ano'-lbi!rito-Leonesa: AI subsector quadarramen-
sc, 1-.2 1\'1'\1, n·-·n~·· , Al mat.ritensC",. A4' grcdel1se; B-provicia corolOqlca: Luso-
Extr~madurenS~! Bl suhset:tor t.alaverant.', 82 orelano, C-provincia co.colbqica 
Cdst,·I.L.t:,.,- ri.lcstrazqo-Manchcga~ Cl !iiubnector rr.a.nchaqo saqrense, C2 manche-





Los Piso~.d~ V~b~taci~n 
Reconoc~remos dentrd de 1~ provincia de Madrid lossiguie~ 
tes pisos de vegetaci&n : 
1. Pisos Sasales 
2. Pi so Montano 
3. Pisd Subalpine 
d, Pi~b Aip!Hd 
A ~u vez dividireMo~ ~lguhd en euopisos y especialmente 
en las Areas de transici~n d~ uncs a otros pisos. 
1. Pisos Basales. Se correaponden coh los Pisos Med:terr~neos de 
Meseta. 
1.1. Piso M~diterr~neo d~ M~~~ta sbbr~ su~lbs ricos en bases. 
Llahuras y m~s~i de Madrid abbt~ calizas, margas, yeses o arci-
llas. Con dos comartes ri sub~isoe diferenciados. 
1.1.1. Subpiso supsrior o Comare~ de las Labiadas. 
Caracterizado por una veg~taci~h d~ QUercus ilex con Quercus -
lusit~nicaj acompa~ando l~vandula latifolia• Cist~s albidus, 
Aphilantes monspeliensis, Colutea arborascens y siendo muy ca-
racter!stica la abundancie de labiadas. 



















1.1.2. Subpiso inferior o Comarca de 1a Estepa yesosa. 
Pueden separarse en ~1. 
1.1.2.1. Co1inas yesosas. Con Gypsophi1a Struthium L., 
Erytraea gypsico1a B.R., He1ianthemum squamatum Pers., 
Sedum gypsico1um B.R., Lepidium cardamine, Reseda erecta, 
etc. 
1.1.2.2. Sa1adares. Con Suaeda fruticosa Forsk., Sa1sola 
Soda L., Plantago mar!tima Desne., Atriplex halimus, Tam~ 
rix gal1ica. 
1.2. Piso Mediterraneo de Meseta sabre suelcs pobres en -
bases. De peremnifolios. Divisible en 
1.2.1. Subpiso Inferior. 
Sabre derrubios sil!ceos de la Sierra. Se caracteriza par 
1a ausencia de rocas gran{ticas y la presencia junto al -
Quercus ilex de la Retama sphaerocarpa. Les acompanan 
Cistus ladaniferus. Santolina rosmarinifolia,~~al~mium 
umbel1atum, Lavandula pedunculata, etc. 
Paisaje t!pico el Bosque del Pardo. 
1.2.2. Subpiso Superior, o Pedemontano, o Montano escler~ 
fila. Vegetaci6n semejante a 1a del subpiso anterior. 
Queda identificado par la abundancia en ~ste de rocas gr~ 
n!ticas y la sustituci6n de la Retama par el Cytissus scg 
parius al menos en los niveles mas altos del subpiso ya -
en la transici6n a1 piso Montano. Muy caracter!stica la 
abundancia de Juniperus oxycedrus acompanando a 1a encina. 
• f ; ' 
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2• Montano ibetbatl~nticb b.MoNteno. 
PisO eaducifolio y aticulifolio• Vegetaci6n de Quercus 
AY4enaic~ y/o Pin~s pinastet, inci~so Castane~ sativa (El Esco-
riel) y f~gus i!ilvat~ta (Mot'Jt~jo) •- Muy: frf'!tUentes Acer monspe-
sulenum• Fraxinu~ ~hgu~tif6il~ ·~ ~~tiiu~ ~top~~ius~ Paisaje t!-
pic o Rascaf':rt~ • Pr&dene • M6K{~·J~ ~ ·-
1.3:. Subaipinth 
s• cottespohde eoA 81 ~!aS otomediterr~neo de fanerofitos 
y c~tenai~~nt~ 6~u~~ un~ ~6-iei~h ~ubal~ihai Se pueden distinguir - · 
en ~1 y dentto de nuestra ioha ttes aubpisds de vegetaci6n diferen. 
1.3•1• Subalpine inf!rior• 
ba Pihus eylvestrl9t cbh tytisus scbparius y Genista flo-
rida y Cinerea, Pa:lsaje t!t~ito P.i.n211r d.E! Navacerrada. 
De Pinus syivestt!~ sin ia vegetacidn acompa~ante anterior 
y abundencia de Cytisus putgana y Juniperus communis. Paisaje t!-
pica Pinar de Cercediila. 
1.3.3. Subalpine superior• 
Sin piho• Matorral de Cytisu~ purgans (piorno serrano); -
Adenocarpus hispanicus (cambroMo) y Juniperus nana (enebro rastr~-
ro). Paisaje t!pico Puerto de Navacerrad~. 
1.4. Alpino. 






alpino y ocupa una posici~n catenal alpina. Sin matorral. Veget~ 
ci6n de Hemicript6fitos. Paisaje t!pico Alto~ de PEnalara. 
• t I' 
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CAPitULo vti 
f~rtitorio$ v bomiHids Clim~cicos 
Si~uiendo a Aiva~ ~8ttfnez 1915; destacaremos en 1a pro-
vincia de Madrid 1~ pr@eeneia de s!l~ territories c1im~cicos fun-
damentai~s (Ver M~p~ Adjunt~t, ~U! ~grup.remos aqu{ por Pisos de 
Vegeteci&Ma A e~ntinu~ci~~~dltitet~ttmo~ lo$ dominies a nuestro-
juicia, exi~taMte§ den~ro dt !Ito! territorios en la provincia. 
t~tritd~i~ ~1im~tl~6 d~ ~ihu~rtio-testucion indigestae 1 
R. Mart. 1963, Dofninio clim&c!eb de Hieracio Vahlii ·-Festuce--
tum indigestae;. 
Territorio tiim~cieo d~ Pinb~Cytision purgantis (R. Tx. 
1958) R. Mart. 1~64. Domihi~ cliMAcico de Junipero-Cytisetum pu~ 
gantis (R. God. 1955) R. Mart• 1963. (Subas. pineto~um sylvestris 
y t!pica.) 
3. Piso Montano ibsroatl~ntico de tsducifolios. 
Territorio c1im~cicc de Quercion robnri-pyrenaicae Br. -
Bl. Po Silva et Rozeira 1956, Dominies c1im~cicos de Luzu1o-Que£ 
cetum pyrenaicae R. Mart. 1962 (la inmensa mayor parte), Leuzeo-














te en el subsector Talaverano), Festucc heterophylJae-QuercetJm 
pyrenaicae Br.Bl. 1967 (fracci6n muy pequeAa al noreste Montejo. 
Pr~dena, Puebla). 
4. Piso Mediterr~neo de Meseta sabre suelos oobres en bases. 
Territorio clim~cico de Quercion fagineo-suberis Br.31. 
P. Silva et Rozeir~ 1956 em. R. Mart. 1975. Dominio clim~cico de 
Junipero - Quercetum rotundifo1iae R. Mart. 1964. 
5. Piso Mediterr~neo de Meseta sabre suelos ricos en base~. 
Territorio c1im~cico de Aceri-Quercion (valentinae) fagi 
nae R. God. y R. Mart. 1972 con el dominio c1im~cico de Cephalan-
t~ero-Quercetum (valentinae) faginae R. Mart. in R. God. 1959, y 
de Quercion ilicis con el dominic clim~cico de Quercetum rotmdi-
foliae castellanum Br.Bl. et 0. Bo16s 1957. E1 primero se corre~ 
ponde con lo que hemos denominado Subpiso superior, el segundo 
ocupa altitudes inferiores. 
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,MAPA .DE l:£5 
.TEftRltO!tlO$ tLIMAt.Icos. Ot LA 
PRovHttA tl£ ,MAmun 
1. Minuartio-Festucidh i~dig~stae y Pino-Cytision purgantis 
2. Quercit:H• robori - pyrenaicae. 
3. Quercion fagineo - 9Uberis. 
4. Aceri - Quercior (Valentinae ) faginae. 










Los dominios clim~cicos que hemos indicado se acampenan, 
a mas bien se acamp2naban, de otras vegetacione3 tambi~n perrrane~ 
tes que realizaban el papel de CGnclimax (riberas pedregales, etc.) 
A esta heterogeneidad natural se ha anadido la acci6n degradetoria 
del hombre que ha actuado per puntas a diferentes niveles de inte~ 
sidad. 
En suma, la vegetaci6n que hay podemos ver)difiere rota-
blemente del sencillo esquema que hemos presentado. 
Organizaremos de nuevo lo que sigue de acuerdo con Jos -
Pisos de Vegetaci6n que ya hemos indicado. Realizaremas aqu1 una 
descripci6n muy general de la actual vegetaci6n de la provincia -
de Madrid con el fin de centrar en el ambito provincial la mas d~ 
tallada descripci6n que de la vegetaci6n del Piso Monta~o de la -
provincia de Madrid realizaremos posteriormente. 
1. Pisos Basales (Mediterraneos de Meseta). 
La vegetaci6n aqu! ha sufrido de forma muy intensa Ja -
agresi6n del hombre. Coma cansecLencia estas zonas san las nas 
degradadas de la provincia. 
En el Pisa Mediterraneo de Meseta sabre suelos ricGe en 
base9, ha ~idO el eultivo agr!cola de los suelos el principal caQ 
s3nte de ta degr~daci~n• Com~i~~ent~ria~ente ha actuado tambi~n 
1 • ~ 1 ~ ~ O , \' 
el pastoreo& La fertilided de sus ~uelos est~ en la base misma 
La trilo~fa Med~tetf~nea (olivo; vi~a, cereal) en el 
"Ager~ (terreMb ~~rfcola)~ y ~~ ~~nado ovinci en el "Saltus", han 
reducido 1~ ~Siiv~" a p~que~6j ~~tot~~le~ y c~aparrales le~eros. 
La abeja eprdVechando 188. liltH.•dsa tnelfteras; y la explotacicSn a.~: 
!~sana d~ lb~ rbd~i~~ d6 '~~a~ta (~ti~a t~nacisima) o albardln 
(Lygeum ~~~r~~m) com~l~~~rl •1 eu~drci d~ u~o tradic~onal.-
La vegeteci~~ ha d~gtad8do eh un primer paSG a ur. cosec-
jar de Rhemno ~ tocciferetum m~tritense• despu~s al matorral de -
Ononido-Ros~erih~tea• flhai~~ht8 e Uh pastizal de Thero-Brachy 
En ei Pieo Medite~r'M~o de Meseta sabre suelos pobres en 
basest 1a mi~ma pobreza d~1 suelo ha heche que la agriculttJra se 
vea en buena perte despia!~da po~ la ganaderla en pastorea. 
El subpisa inferior en las zonas de mejor suela poblado 
par Retama es obj~to del ~ulti~o cer~slista del trigor 
El subpis~ superior c pedemontana, ~enos f~rtil aun y de 
pear clima; se cultiva meMos; y mas que el cereal rey (trigo) se 
cultiva la cebada e incluso el cehtena, Es un subpisa fundamen-
talmente ganaderc y que en general ha sufrido menor· agresicSn que 
el subpisa y pisa anteriarmente descritas. 
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~ n ,_,stos dos subpiscs pobres en bases el bosque de ene--
b :·o-enc 2. ;1 .:, •Je g r ada tras una f ase de ch aparra 1 de E nc in a a un jar a 1 
de Cisto-Lavanduletea y finalmente a un pastizal de Tuberarietea -
guttatae. 
Entre la fase de chap2rral y el jaral se intercala normal 
mente una etapa de escobonar, de retama en lo mas bajo, de Cytisus 
scoparius en las partes m~s elevadas del pedemontano. 
2. Piso ~ontano Iberoatl~ntico. 
A la vegetaci6n de este Piso dedicamos toda Ja segunoo 
parte de este tomo par lo que no nos detendremos en el aqui. 
3. Piso Subalpine o Piso Oromediterr~neo de F2nerofitos.- (Terri-
torio del Pino-Cytision purgantis). 
Unidad orcmediterranea geruina que reune a la vegetaci6n de emf-
feras del bosque aciculifolio. Comprence tanto los pinares de Pinus 
sylve~tris como los piornales, reunidos en el dcminio climacico del 
Juniperc Cytisetum purgantis (.1.600 - 2.200 mts en condiciones norn_2 
les). Se distinguen dentro de este dominio, dos subdominios o 
subasociaciones: 
1.1. Junipero - Cytisetum purgantis pinetosum sylvestris. 
1.2. Junipero - Cytisetum purgantis typicum. 
1.1. El primer subdominio es el mas inferior de e:.te piso y corres-
\ ' 
ponde a los denominados pinares albares que hacia una altitud de 
1.700 mts. contacta cor los rebollares del piso montana. Se desa--
t t' ,, • 
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~r8YA sabre suelo~ ~e ti~o t~nk~t ~~rdd o d~ tangel. 
Su.!Imite altitydiA~l t~,b~O m~~~) ya de por s! irregular 
,.. • - ~·· : .,_ . • ' ~ • ; ' • • ' ' • l 
~n puertos, cct11~dQ~~ •ttt ~~~r~t~ t~b~j~do y no precisamente par 
cues ti6n de 81 ti tud 1 $ina Wile h1ii1 dl!b.ido a que al es tar en e 1 1_! 
mite d~ su &t~~~ ~ti~6~t• ~~ difi!ti ~·ullibiid sue~o-clima-v~get~ 
c i~n • Est! eqi.Jilibtio sf! tol'ii~t!!! pot eaufilas derivadas de la explota-
ci~n. y t~~~ 1~ tbM~i~uibM!j)af~tf~h d~l iu~ib el pinar no puede -
recuperst "-Y ml:ls ~in ptotectit3ri;:~i~ett~i ~i!lta el regenerada-1 Su -
c\1titud i;;ic!ttlf fjl,r lo qUf ,. ti'Ft I tn~hui:Jo· (ejemplo en el Pt9 de 
Catos), viejos te!ititott Al~i~dos ~'oe ttt) hen ~ida cap aces de regen~ 
rar el bo~-u~ 8 au •ired~dtstj' ·~ EHI i!l ~!ornt:il"-jabinar quien OCLtpa 
de§cendiarido de~d~ ~ltitudj~ ~~,~tlar~~ ~1 4t~a clim~cica del pi--
Pera ei bien es v~rdad1 qo~ ~1 pin~r ha perdido altitud, 
en cuanto a su habitei:i~n l't~l~ he gaht!tao cotas m~s bajas a expen 
sas de las Ar!es potencial'! de reb6ll~r~ favorecido par la acci6n 
humana; y as! MOS io enconttdmo~ y~ ~ pertit de los 1.500 mts. par 
tada la .Si~rr' (N~vac~~rad~, b~j~d8 a ~~~catria~ ••• )~ quedando el 
rebollar en e1 subbosque como t~dtiga de ls vegetaci6n clim~cica. 
Estos pinares bajos•. son e><ce1entes; desde el punta de vista de lfl 
econom!a y poseen uha vegetaei~M m~s rita y abundante que los ge--
nuinas .. 
Estes pinares bajos tJunipero-Cytisetum purgantis varie--
dad con Ge~ista florida) 9 soh los quem's nos interesan en nuestro 
estudio al mezclarse a suplantar a1 rebollar. En su sotobosque --
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aparecen abundantes matorrales de Genista florida, Juniperus commg 
nis ssp. rana, Sarothamnus scoparius, Sambucus nigra, Pteris CJ!uili 
na. En el Valle del Lozoya aburdan adem~s los brezos (Erica arbo-
rea) y entre los ~rboles, el abedul {Eetulc celtiberica), mostajo 
(sorbus aria) Serbal de cc.zadores (Serbus aucuparia}, T ejo (Taxus 
baccata}, arce (~cer pseudoplatanus) y acebo (Ilex aquifolium), -
~Hte ~ltima especie tan ligado al haya en otras regiones, res la 
hemos encontrado relativamente abundante ademas de en Montejc, en 
el rnbl~dal de Robregordo, en el valle del Paular, CercedilJa, Pr.§. 
dena del Rinc6n, La Acebeda llegando a veces a former rodales pu--
res. 
Entre las eopecies herbaccas SE citan: Galium vernum, fe~ 
tuca asperifalia, Luzt,Ju forsteri, Fragaria vesca, Saxifraga qranl::!_ 
.l:.et'a, Geum urbanum, Prrheneteru"m elatius, 
1.2. Junipero Cytisetum purgantis typicum (2.000 - 2.200 nts.). 
Es"':e s~!bdominio ccrrespcnde a los genuinos piornos serra-
nos, ocupandQ vastas extensiones en toda la Sierra sabre suelos ti 
po ranker par~o o tangel. Comprerde formaciones frutescenteE de 
porte achaparrado retamoides (p~orno o aciculifclias (jabino). 
El limite se t!':tablece hacia los 2.200 mts. en la~; cotas 
mas altas, pLdiendc descender a 1.500 mts. 
Oentro de la gran variedad que presertan los piornales, -
se pueden diferer.ciar los or6filos reconocidos por la abundancia 
• 
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de elemehto~ me~i.terrAneos con formes de trans ici6n a rcbledales, 
de los cacu~tnales donde los elementos mediterr~neos se sustituyen 
~or otros ~·~ ~tl~nticos ~ ~uro~i~eti~hos~ 
d, tiso Al~ind b Pibd Oro~~di~~trAfteo C~npitoso (a partir de 2.200 
mts.) lterrjtcrio de MifiU~rtio ~ F~!tucion indige-stae). 
Unidsd crioromedit~ir&ne~ exclusive de las altas cumbres 
de la Si!rra de GUadattamal dond~ ~einah unas condiciones ambientg 
les ds m~~im• dtir~t~• tal~~ to~o 1~ gtan luminosidad contrastando 
con el ~fe~to d~ le nieve y el Vierito en invierno que unido a una 
elev~da tetmoxetitid.dt sd!6 ~~f~i!en ~1 ~~tablecimiento de la ve-
getaci~n del ti~o de pastital ~bi~tto~ ~on ~r~mineas duras. 
Nos ehcohtramos ~h~e ~1 dominio del Hieracio_Festucetum 
















COMARCAS AGRARIAS Y RECURSOS NATURALES 
La provincia de: Madrid (segun tipificaci6n de las co--
marcas agrarias 1978). Se subdivide a efectos agrarios en seis 












-!~tiian •obfi .lis detr1A1 pof 11 :lMfjtu'l:ah6ia del subsP.ctor de Pastas 
y Ftlt!fitil eti .r!l~ci~h y e6fl el Agtl~olet. 
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-- -----· ------.. - -- ----- ---r=.;;,;·····-·r-,~ ... ;:~ .. -- , II c ..... , ... , ,_, .=.-~- -i ~;-: ---:v ~-
------·---·----------------- __ --rS·~·:u:~·~·~;~~~-- ~~2~~~~:·:__: ·~·crlen·~· 
n:\TGS Gr:m~a,.u~s I 
Suptrlickc; (lb.) . ! 
Tot:tl 790 .. J<n 15J7il( <l.'-Yii J:·.t57" 1u7s .. 11d ll9.539 
A~;mri:1 ltlil Ml'i r.;.t~ Ill' 6'11 !•'!.S'O lt19 L19 '}1.~171 114.SJ8 
1 il't'IIJl do• c r./ri1·u ]% ~;t:-t J.) . .S.'\1' J.!'f\9 511.517 'tH .. 11'7' IJ!\.~2 
- .. b, ••:gadil' kon 1 •;;tin' y no OCU!Mda) ]Q ~.';r, l.u;:4 IRH 6 ;:.~,(. J.l "J J 2.840 
Bat!:>l·.:h,, y n,, 01.·upach: 10'1.61/d •t(ll,.l J.:l54 2h.'I:"·J 37 Jo~; 10.395 
Tierra~ r1 (~ ::••!tho de ~Cl·:t:m 
-- flrrh'tccos 
- L::tlf'l'i(IS 
Ticrri!' <!: ~ulih·o de nc.-.di:~ 
- Hcr.>.~ccos 
Prodo1 ~· ;•,,:.ri~ui<·s 
Tc·rrcn~ Fc• .. -.,~al 





Galiiuas (m<~:!(\it:'> de 6 mc·v·~) 
.idadcs Ganad~r::.~ (s61o de f\Hnianles adul:os) 
Mecanizaci.Sn (unidat!cs) 
MotNc~ agticor:t~ 
Tractores ck rut'das 
Ordcnadora~ ,,,ednicas 
Moto;,i::rras 
Suptrfi::ie rc!'.ada vor aspe15i6!1 CHa.) 
Ellplot:~cinnrs a~r;1rias (n6mcrol 
Parcf'b~ \n(tmt't·o) 
Pot:oh::lon dt> hed.o (hat.itar.tcs) 
25.212 
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La agriculture queda pr~cticamente toda fuera de nuestra 
~rea de estudio. En e:_ resto de la provincia se encuentra esen-
cialmente en cultivos de secanos: cereales, vinedos y olivares. -
El trigo es el cultivo mas extendido, tanto en secano como en re-
gadio y el m~s importante desde £1 punta de vista de la producci6n 
agraria. 
La mayor parte del ~rea sembrada, se Extiende por la zo-
na sedimentaria terciaria (sector manchego) dedicado al cultivo -
del trigo, vinedo y olivo, quedando las zonas m~s pobres al cul-
tivo de la cebada, avena y centeno. 
Las tierras dedicadas al.regadio de la provincia repre--
senta un 4% aproximadamente (29.BBO Ha.) de la superficie total -
de la provincia. 
La riqueza forestal de la provincia (162.619 Ha.) se ba-
sa fundamentalmente en el pino seguido de los encinares y final--
mente de los robledales de los cuales er Quercus pyrenaicae ocupa 
un primer y casi exclusive lugar. 
GAN~DER[A EN LA SIERRA 
Vamos a detenernos un poco en este 2partado, per ser pr~ 
cisamente objeto de nuestro e5tudio. 
El censo ganadero lo constituyen 
• 
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Ganado ovino coM- A44.000 cabezas, bovina con 77.000, e~ 
cabrio con Jl.OOO cabezas; porcino ton 60.000 y las gallinas (con 
1~496.000) ihdividuos m~ydt~~ d~ ~~i~ ffi~~~s. La ganader!a en la 
iona serr~n~ ~~e~~~t~ ihcbnv~hi~nt~~ d~bidd ~ los tipos de ~asti~ 
zales generalmi!rit@! a~Of!lt8ti~_eti t (e .. Cefjf:d eh ei piso alpino y sub--
alpihb)a Le otoM~d8 no e• ~~ijd~~- p~e§.~~ld tendr~ ~xito si caen 
las primeratts lluvii!~ a priiief~:id~:d@}•sJpti~mbre y el ltsuelo hace 
c a matt i repi tilndt:H3i! _deeputlli It f'th8J~~ de S!pt iembre, c osa que no 
ocurr.! i1 m!nudd ertii iifl:tt•• A '·~6do·~~fd·h~y que unir factores, 
dis tors ionadort!a • ta!f!e e~tim-d·,~bri~~Aism~} . :tt!!s:i.denc ias sec und ~;!ria s, 
. ' '' ·", ' . 
exc....,i~ni'!M; el:tt q.ui Jldi1!K.·'_,tt·@il!tfio_ r:;i!!iigt'6 la ganaderia exten-
s iva • reoti@nt:MhdotA 4s ta~·~~~··~.1 .h,3t:' l~ ui1il ~anelider!a ccn poe as exi-
gencia§ ~~p~c!~i~~. @itd ii• Oh~ ~jn~a,~t~ iritensiva~ 
£1 g~~~d· ~~~u~o ~~tj ~b~~u~~fb ~j~rlcialmente por razas 
aut~ctorias teiea coMo la 'h-~f~ i~&tiea" qu~ acumula el 55% de -
las razas ~~t~t~bha~Jrisetf~~~ o ·~ii~ft·~•Hlidia"y ~orucha". La 
prim~r~ y 1~ §~~u~d~ aon le~ ~~~ d~ta~~ l~s que m~s resi~ten 
los frlos y isa hi~v~~. ~ot 1H ~ti~ te~uit~ri las m~s aptas para -
la zona serran~; h~tesitandb pocb~ cuidados y aliment~ndose s6lo 
de pastas coh ~uy peque"o e6mp1ementci de heno y forraje cuando -
el pasta escasea en la ~po~a trftlta• Tampoto necesita coberti-
zos ya que es Uh ganado de ~~easa sotiebiiidad y muy resistente. 
Es frecuehte el eruc~ dA e~tAs vacas con la vaca del ti 
po charol~s. El aprovech~miento esencial de este tipo de ganad~ 
r!a es sobretodo la earn~ ~h manor cuantia la leche y uso mixto; 
Sin contar el ganado espett~culo de lidia dei que tambi~n se apr~ 
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vec~a la carne. 
El ganado ovino, es el que m~s ha sido afectado par la -
reducci6n de los espacios pastables (autopistas, residencies, etcJ 
debido a que es m~s exigente en espacio que la vaca. Tambi~n se -
h~visto mermados sus efectivos, no s6lo por la dificultad que pr£ 
senta el pasta, sino par el reclutamiento de los pastores, en 
franca disminuci6n, debido al elevado precio de los salarios. 
En cuanto a razas, la que ocupa un lugar preferente es -
la "castellana" de cabeza larga y sin cuernos, constituyendo un 
50% del total de este tipo de ganado y concentradas principalmente 
en Colmenar Viejo. 
"La Churra" le sigue en importancia y aunque de p~or lana, 
est~ mas adaptada al sector serrano. Aproximadamente represents -
el 32,8% del total. La "Merina" es la que posee el vell6n mas fi-
no, ocupa una modeste posici6n, encontr~ndose casi en su totalidad 
concentrada en Miraflores. 
La raza "Talaverana" que sigue en importancia a la churra, 
tiene una repartici6n muy desigual (19,5% del total), tenie~do 
gran representaci6n en Hoyo de Manzanares. 
Por ~ltimo seAalaremos, las razas "Mestizas", concentra-
das casi en su totalidad en el sector inferior. 
El sector medio de la Sierra es el mas id6neo para este 
tipo de ganado. Su aprovechamie~to esencial lo constituye la le--
che usada en la fabricaci6n de queso y las crias del ganado. 
.. 
El ~anado cabtio cbndenadb antiguamente. desde los tiempos 
de Laguna (1~04); debido a sus efettos destructivos en las masas fg 
testales de 1~ Sierra se estl rehabilitahdo• sabre toda en el terr~ 
no silvlcola1 ddnd~ ihclusd ~~ iB! t~cdnoc~ una cierta funcionali--
dad• como ocurr~ @h los monte! di febollar• pues este animal pone -
a reye el exceaivo rebrote d@ ~etas Arboies contribuyenda A la for-
t1 p~ihci~~l incd"V~hi~fttj d~ 18 c~bta es su voracidad y 
es as.t tomo ram6hean la mile%:8,, los !itbustos e incluso los ~rboles' 
comiendo tualquier tipo d~ hl~rbj; 8!~hdo su princip~l inconvenien-
te dl qu~ no ~~urah ~1 f6tt•J~i y Uh~ v•t ccn~umidos los mejores bg 
cados, ~~~ah ~Apid~mehte ~ otto 1o~at; hoy dla, se tiende a revalo-
tizar est@ anim~H, tome f'ueiitl! biltca de pr-ote.!nas en zonas pobres 
y de e1evada altit:ud (Molit:~jt:J 1 ~88eiihe9 1 B:taojos •••• ). Asimismo; -
la cabra ha sido tonsider~da t~ti ~aueente de la erosi~n pero hay -
que decir que hi e~ ~i dee~ncadenante• Hi tampoco el m~s importante 
La r~ta eaehcial ~~ 1~ "Serran~". Su aprovechamiento lo 
constituye !a lech~ (para la fabrieacidn de quesos) mezclado con -
el de oveja y vaca. 
Por 61timo seMalaremos una facets ganadPra de gran tradi-
ci~n serrana t "La apicultura"~ 
La apiculture en nUestra zona est~ en franca regresi6n; -
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biadas y ericaceaE, que con su abundante floraci6n primaveral, se 
prestan a este aprovechamiento. 
La apicultura tuvo un gran ~xito en los a"os 30, cc~o lo 
demuestran, la creaci6n en Miraflores de la Sierra de la Escuela 
de ApicLltura Mendicoechea. Solamente existen dos puntcs donde -
se conserva esta faceta ganadera: uno en franco aumento (Galapa--
gar) y otro estabilizado (Manzanares}; el resto, amenazan con :a 
desaparici6n de esta ra~a ganadera. En Colmenar concretamente se 
ha perdido el 80% de su censo desde 1950. 
En cuanto a producci6n muy diflcil de evaluar, en t~rni­
nos generales, se ~proximan a los 10 Kg/ano de producci6n de m:el 
y 0,5 kilos/ana de producci6n de cera. 
Por ultimo diremcs que la mayor representaci6n respec1o 
al total de la provincia, en aprovechamiento de pastas y praderas 
(147.181 Ha.), es ocupado por nuestra ~re2 de estudio; es decir, 
por las comarcas de: Somosierra - Lozoya con 51.139 Ha. y Guada-
rrama con 32.159. 
Los bosques adem~s de ofrecer sus productos naturales, 
ofrece beneficios indi1·ectos como los que se refieren a la pro--
tecci6n del suelo y a la regulaci6n de la escorrentia, siendo --
adem~s un lugar de ocio y esparcimiento para los habitantes de-
la provincia de Madrid. 
• 














El Quercus pyrenaica Will, caracteriza el pisc Montano 
de la P- ovincia de Madrid. En altitudes muntanas, todos los --
substratos son pClbres en bases dentro de la provincia; esto y 
el clima muy apto para la vida del roble meloja hacen que sea 
~ste la especie arborea fundamental y muy mayor2.tariamente dom_i 
nante en el piso Montano de la Sierra de Madrid. 
Este piso Montano se extiende dentro de la provincia -
entre altitudes comprendidas entre 1.200 y 1.600 metros de for-
rna fundamental. La mayor parte de los rebollares se acantonan 
entr~ ~stas altitudes. 
De todos modos el Quercus pyrenaica logra escapar, aun 
que sea ya de forma m~s a menos dispersa y formando mezclas, de 
esos l!mites generales. 
Par abaja, y en campania del fresno, a trav~s de va--
guadas, umbr!as y vallonadas frescas se introduce entre los en~­
brales-encinares con Cytissus scoperius y desciende hasta m~s --
o menos los 900 metros, y a veces incluso alga mas 860 (El ESCQ 
rial), BJO (Guadelix de la Sierra); los rebollos mas bajos de la 
provincia de Madrid los hemos encontrado a 802 m. en Ceniciertos 
a la salida de Cadalso de los Vidrios. 
Hec~~ ~trib~ ~i ~~b~lio ~~~ap~ ~ntre los pinQs silves--
tree~ Mazaredb la cit~ • it110 ~~t~os1 ~ al tste de Rascafr!a -
~n los Al~os dei H cin'fi.tfiar ll~Qii et ~~JJj, El rebollo m~s alto 
(en ~lti~ud s~ jhtiind~) ~u~ k~,ci~ ~ncah\rado en la provincia~ -
'~ iit~~ • 1~1fj mt~~ ~n la ~ubld' ~1 P~~rto de Navafr!a. 
Si ~df ~~aja, e~ d~b!~, ~8! d~b~jo de los 1.200 m~, el 
rebo!lo s~ ve obligadd a ~cAntdrl~t~~ en &re~s de balance h!drico 
t~vdr~e!dbt h~tl~ 'ttibd ~~ ~~ 6hl1j.dd ~ bu~car situaciones t~£ 
' . . ~ . 
mic:et!t f'!lvotet lrl•il htoi!nas e8~ &u3iti th·tit1aje de 1 a ire frio dens 0 
~inv~r~i~h~) o ft~H~ qti~ lljit•t~~ & V!Vif tbmo sotobosque de -
io~ ~ihb~ ~u~ ii d~n 6i~rl~ ~f~,~~e!~n ltehte ~1 frio~ 










Distribuci6n y Cari£gE9~~ 
Como primer paso para el estudio de los rebollares de la 
Provincia de Madrid, estudio que iniciamos en 1977, nos pareci5 -
lo mas conveniente el comenzar par un detallado reconocimierto en 
campo de su area potencial y de sus bosques actuales. 
El fruto de este largo trabajo de campo es la cartogr3f!a 
1:50.000 del rebollar que realizamos a, lo largo del mismo. 
Si 18 cartograf!a 1:50.000 de los bosques actuales no 
presenta mayures dificultades y puede realizarse, en general y 
salvo areas recientemente cortadas, por media de la fotointerpre-
ta~i6n con un apoyo de campo mas bien escaso; no sucede igual 
cuando, como en este caso, se pretende ademas conocer el area jO-
tencial de la especie. 
inter~s. 
Para nuestro estudio, el area potencial tiene especial -
Del area potencial de una ascciaci6n corcreta del re~o-
llar podemos deducir que pastizales, matorrales, repoblaciones e 
incluso cultivos incluidos en la m~sm2.s 1n degradaciones procejeD 
~es de esa as~cia~i~~. 
Los efectos flor!sticos, edaficos e incluso faun!sticJs 
de la degradGci~n pueden asf ·ser contrastados con su testigo ori-
ginal o ccmunidad madura no degradada. S6lo asf podremos evaluar 
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con precisi&n los @fectos d! i~ de~radaei~n y conocer al fin los 
limitcntes a~la libte interventi~n de! hombre en dicha ~rea. Tam 
bi~n' conoeeremo~ ~s! las v~ntAje~ o pos!bilidades de las comuni-
dade·s de degrad8ci~n y eu ~bjible utilidad para el hombre. 
No exi.itte un~ degra1daci~n ~pt:irita p"ara el desenvolvimien 
go ~e 1~ vid~ huM~h~a ~J~ hl~fi ~i.hb~bt~ ~u•le impl~ntar en el 
!cos;istem~, !!istemat ltitefVetiidtis;. o ~g:tdf:s:icjsistetras. que se 
es ie ftt~H !9obti! f!i ftttmttHs fli~el~~ .' :S~. dl~r~~~~i 6n. Po demos pt.: es 
hA~i.~:r de Un ~c~itl~6 ~~tilft~· ~~-~~~·.:.~~:j:tti~8 ~di! dfterentes niveles de 
de~r·~d!teitn ~uA8.tat ~·~. lh~tlib~~Bff):·~o~: i·: el.itif:urs human a. Ningy 
M~ e·tapa n:l eli~&ci~• tH tfi·.·~··ot~~iei~n,~i' ~h sf misma ni adetLJ_s 
de hi ltHJcili!eu~dA, ~irits qui.·l~·.·i't·:·t<fft~fji!igfi con su conjunto 
las citcunatahel§. homl!itie~·>·~·~- la5··~li~i!f~i. 
. . '"' . 
y 
En esti!l e!itudio ~e~~t&mti~ est~ 'het:ho como punta de par-
t ida t pett:~ ttt!ei'iioa ,qu~ deblh. aSi!l1t~fllie 'ii!s c:li~tintas teselas en 
el punto tt)nctl!td dl!Jl l!spai:l~ fi!le · ·itfl!t:uido t)l!ta res istir dicha -
degradaci~n~ o ~1 ~enos ~u~ ,~~ d~~~h ~~8n~ar~~ en lugares en los 
~ue circ~n~tantia~ de lndai& @tol~~ic~ l~s canduzcan a degrada--
ciones autoace1eradas que de~lroyen a uri tiempo el espacio con--
creto de la ~esela y ei e~uilibtid y ar~on!a del mosaico en que 
se int~gran a trav~s del ho~bre. 
H~~os deho~iri~do ~t~~ ~o~~hcilf ~ la superficie total 
en que quede ai~~M t~sto ds f~bb1ia.~df-in$iQnificante que ~ste 
sea o bien com~nid~d~~ de d~~r~d~cldn ~u~ ~facedan sin duda del 















Este trabajo inmenso de C8mpu ha absorbido buena parte 
del esfuerzo dedicado u este estudio. Nos ha permitidc ademas 
cunectar en profundidad con la problem~tica real de los reboil~ 
res madrilenos y creemos que cc~stituye una de las principale~ 
aportaciones dE este trabajo. Sabemos de trabajos pr6ximos a -
tste en curse tambi~n de realizaci6n. Mantendremos aqu! el nue~ 
tro con sus posibles aciertos y errores. Su contraste en el fu-
turo con los otros permitir~ tal vez el alcanzar a conocer la -
realidad de los rebollares madrilenos con exactitud. 
Por cuencas, el Quercus pyrenaica aparece en la provin-
cia como sigue: 
1.- Valle del Lozoya. 
Tiene su nacimiento en la Laguna Grande de Penalara, en 
la Hoya de Pepe Hernando. Al principia se llama r!o Angostu:a y 
desciende por todo el Valle del Paular, llegando a Buitrago, don 
de se dirige al encuentro del Jarama, en el l!mite de la provin-
cia de Guadalajara. 
GrandeE masas de QuercLs pyrenaicc dentro de este valle 
ter.emos en Rascafr!a, Oteruelo, Alameda del Valle, Pinilla del -
Valle, Lozoya, Canencia, Gargantilla del Lozoya, Garganta de los 
Montes, Pinilla de Buitrago, Navarredonda, Villavieja de Lbzoya, 
Gasccnes, Braojos, Acebeda, Somosierra, Robregordo; Buitrago de 
Lozoya, Manjiron, Lozoyuela, La Cabrera, Pinuecar, Madarcos, 5~ 
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rrada, Berzosa, Horcajo de la Sierra, Horcajuelo, F'radena, Paredes 
de Buitrago, Montejo de la Sierra (parte), El Atazar, Puebla de 
la Sierra, Robledillo, Manjir6n. 
2.- Valle del Manzanares. 
Que nace en el Ventisquero de la Condesa, en ~l alto de 
las Guarramillas y desciende hacia Manzanares el Real, donde jun 
to con los arroyos de Navacerrada y Media~o forma el embalse de) 
Santillana. A la salida del embalse, en direcci.6n sur, pasa por 
El Pardo, atraviesa la ciudad de Madrid, para unirs8 al r!IJ Jars_ 
ma a la altura de Vaciamadrid, despu~E de p8sar por Perales rlel 
R!o. 
Aqu! se incluyen las masas de rebollar localizados en: 
Manzanares el Real, Soto del Real y Navacerrada. 
3.- Valle del Guadarrama. 
Nace en el Puerto de la fuenfrfa y hasta que se :=ncuen-
tr~ con el r!o de Los Puentes se llama rio de La VentJ. Pasa --
por Cerce~illa, Los Molinos y Guadarrama. Cerca de Villafranca 
del Castillo recibe las aguas del rfo Aulencin po:r- su margen de-
recha, se dirige hacia el sur y entre Batres y Colmenar del Ala-
mo sale de la provincio de Madrid y se dirige a la de Toledo en 
Alba Real de Tajo. 
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Se incluyen lcs masas de rebollar localizadas en: GJad2 
rrama, Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Alpedrete. 
4.- Valle del Aulencia. 
Nace en el t~rmino de San Lorenzo de El Escorial, p3sa 
cerca de Valdemorillo y sigue par Villanueva del Pardillo, para 
acabar desembocando en el rio Guadarrama, despu~s de Villafr3nca 
del Castillo. 
Se inc~uyen aqui las masas de Q. pyrenaicae del Esco--
rial. 
5.- Valle de Guadalix. 
Nace en el Puerto de la Morcuera y pasa par Miraflores 
y Guadalix donde forma el embalse del Vell6n, desembocando en -
el Jarama cerca de la venta de~ Pescadilla. 
Se incluyen el Q. Pyrenaica localizadas en: Miraflores 
de la Sierra, Bustarviejo, Navalafuente, Soto el Real, Guadalix. 
6.- Valle del Jarama alto. 
Nace en Somosierra y su curso es limite entre Madrij y 




Se localiza en Montejo (parte) y La hiruela. 
7.- Valle del Tai£. 
Nace en Fuente Garc!a en los Montes Universales, ~irve 
de !!mite P.ntre las provincias de Cuenca y Teruel y ~rtre las de 
Cuenca y Guadalajara, atravesando gran parte de esta ~ltima para 
entrar en Madrid donde sirve de !{mite entre Madrid y Tol~do; s~ 
le de la provincia de Madrid par Algodar, atravieEa Toledo y C~­
ceres; entra en Portugal y desemboca finalmente en el Atl6ntico 
por Lisboa. Este r!o recibe a su paso par Madrid 133 aguas de -
los rics Jaiama, Guadarrama y Alberche. 
Se localizan en esta cuenca, ya de ~anern residual y con 
influencia de Ja provjncia corol6gica Luso-extremadure~se, las -
manchas de cenicientas donde el cortejo flor!stico C5rnbia par --
complete, respecto del resto de la provincia. 
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Citaremos a continuaci6n los datos esenciales que sobre 
el rebcllar de la provincia de Madrid proporciona el Inventario 
Forestal Nacional (1965). 
Seg~n ~ste existen 433 Ha. de rebollar en Montes de} E~ 
tado.{creemos que La Herreria~·2J4 Ha de rebollar Consorciado, 
9.432 Ha. de Montes de Uti1idad P~blica, 8.250 Ha. de Montes Pri 
vados. Es decir, un total de 18.759 Ha. de rebollar. 
Posteriormente, el Inventario Forestal Nacional propor-
ciona en 1980 la cifra de 15.491 Ha. de rebollar en Madrid. De-
duciremos pues una p~rdida en 15 anos de m~s de 3.000 Ha. de su-
perficie lo que representa pr~cticamente casi un 20% de la e~ten 
si6n inicial. 
La misma publicaci6n afirma que 348 Ha. son de monte a_! 
"to {creemos que s6lo el Monte de La Herreria de El Escorial), 
369 Ha. de monte hueco {creemos que la Dehesa Boyal de Pueb1a de 
la Sierra), y 18.DC7 Ha., es decir, la inmansa mayor parte, de-
monte bajo. 
Par altitudes afirma que existen 22 Ha. entre 400 y 
800 m. Creemos que este data se debe a ur error pues e1 rebollo 
mas bajo de la provincia de Madrid se encuentra en Cenicientcs a 
80L m. 
t . 
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Entre los BOD y los 1.200 mts. situa 8.866 Ha. Anadire-
mns que es mas bjen entre lns 900 y los 1.200 m. donde se e~cuen-
tran dichas superficies d~ rebollar. M~s aun, que au~que en elias 
domine el rebollop son frecuentes las m~zclas. 
Entre los 1.200 y los 1.600 m. situa 9.342 Ha. Anadire-
mos que especialm~rte entre los 1.200 y los 1.400 m. es donde apA 
rece el rebollar y que ~ste aqu1 suele se~ puro en lo que a compQ 
sici6n esper.ifica se refiere. 
Por encima de los 2.000 m. sit!ja 11 Ha. Creemos que es-
te data se debe a algtjn error, pues no hemos hallado ningun rebo-
llo que alcance ni siquiera los 1.800 m (m4ximo encontrado 1.77Jm). 
A~adiremos que el Inventario destaca un total de 3.626 Ha 
de fresnedas 131 de Utilidad Publica (creP.mos que en El Berr:ueco) 
y 3.495 de Propiedad Particular. Para nosotros, estas fresnedcs -
son al fin rebollares degradados, par lo que destacamos estos da--




Los bosques con Quercus pyrenaica Wil1d. 
·Quercus pyrenaica puede aparecer formando parte de muy 
distintas comunidedes. Dichas comunidades pueden p~rtenecer a 
distintas unidades fitosociol6gicas y son consecuencia y caracte-
rizan a la vez a un media eco16gico concreto. 
Dentro de la provincia de Madrid e1 rebol1o aparece esen 
cia1mente dentro de las unidades fitosocio16gicas que a continua-
ci6n se esquematizan. 
Esquema sintaxon6mico de los bosques con Quercus pyrenai 
ca Willd. 
1. Clase Querco-Fagetea Br.Bl. y Vlieger 1937. 
1.1. Orden Quercetalia robori-petrae R.Tx. 1937. 
1.1.1. Alianza Quercion robori pyrenaicae Br.Bl. P. Silva 
y Rozeira 1956 em. R. Mart. 1975. 
C. I\ 
5 u b a 1 ian z a Wu e rc'li on pyre n a i c a e R • Mar t • 19 7 5 • 
1.1.1.1. Asociaci6n Luzu1o-Quercetum pyrenaicae R. 
Mart. 1962. 
1.1.1.2. Asociaci6n Leuzeo-QuErcetum pyrenaicae R. 
Goday 1964 em. R. Mart. y Ladera 1970. 
1.1.1.3. Asociaci6n Festuco heterophy11ae-Quercetum 
pyrenaicae Br.B1. 1967~ 
1.1.2. A1ianza I1ici-Fagion BL.B1. 1967. 
r ' 
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1.1.2.1. Asociaci6n Ga1io-rotu~difo1ii-Fagetum R. 
Mart. 1962. 
1.1.2.2. Asociaci6n Melico-Betuletum celtibericae R. 
Mart. y Mayor (in~dita) 1965. 
1.2. Orden Populetalia Br.Bl. 1931. 
1.2.1. A1ianza Populion albae Br.B1. 1931. 
Suba1ianza Fraxino angustifo1iae-Ulmcnion minoris 
R. Mart. 1974 in~dita. 
1.2.1.1. Asociaci6n Quercc pyrenaicde-Fraxinetum 
angustifo1iae R. Mart. 1963. 
1.3. Orden Querceta1ia pubescentis Br.B1. (1931) 1932. 
1.3.1. Alianza Querc:on pubesc~ntis-p~trae Br.B1. 19Jl 
em. 0. Bo16s 1967 sens. R. Mart. 1972. 
5uba1ianza Aceri-Quercenion faginae (R. Goday, R. 
Goday y R. Mart. in R~ Goday 1959) H. Mart. 1972. 
1.3.1.1. Asoci~ci6n Cephalanthero-Querc~tum fagi-
nae R. Mart. in R. Goday 1959. 
2. Clas~ QuercEtea ilicis Br.B1. 19~7. 
2.1. Orden Querceta1ia i1icis Br.B1. 1936 em. R. Mart. 1975. 
2.1.1. A1ianza Quercion Fagineo-suberis Br.B1. P. Silva y 
Ruzeira 1956 em. R. Mart. 1975. 
2.1.1.1. Asociaci6n Junip~ro-Quercetum rotundifo1iae 
R. Mart. 1964. 
Si contrastawos este esquema con e1 que hemos presP.ntado 
en el TOMO I de este trabajo podemos observar : 
t • 
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De las sPis asociaciones denominadas "rebollares", tres 
est~n presentes en r~odrid y pr ecisamente tre~ de las cuatro prir' 
cipales para EspaAa. 'De estas "princ~pales" s6lo falta Pl Holce-
to-Quercetum pyrenaic~e. 
De las siete asociaciones denominadas "mezclas con rebg 
llo", c.::ncc aparecen en la Prcvincia de Madrid. 
En pocas palabras, buena parte de las comunidades c01 -
rebollo se pxesentan en la provincia de Madrid, que de ~ste modo 
pdsa a ser una excelente zona para el estudio de los rebollares. 
En la parte generdl (TOMO I) ya han sido descritas ~tas 
comunidades. Nos centraremos aqu! en aspectos cGmplementari~ a 
dichas descripciones y referentes en concreto a la provinc:_a de-
Madrid y a los aspectos corol6gicos provinciales. Todo ello a ni 
vel de asociaci6n, prescindiendo de unidades s{ntaxon6micas supe-
riores. 
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l.l.J.l. Luzulo Quercetum pyrenaicae.-
El dominic ocupado por el Luzulo-Quercetum pyrenaicae 
junto con su complejo de comunidades sustituyentes (sin asoci.3--
ci6n) canstituye la biocenosis vegetal m~s importante del sinecQ 
sistema que corresponde al piso montuno iberoatl~ntico en la prQ 
vincia de Madrid. 
Catehalmente esta asociaci6n se dispone por encima del 
Junipero-Quercetum rotundifoliae Teucrietosum Scorodonia, con -
el que tiene anchas bandas o zonas de ecotono donde roble y enci 
na conviven y al que sustituye a partir de los 1.100 - 1.200 mts. 
en la vertiente meridional de la Sierra, segun exposiciones y di-
recci6n de los vientos. 
En el !!mite superior esta asociaci6n se sit~a par dcba-
jo del Junipero-Cytisetum purgantis pinetosum silvestris variante 
con Genista florida (pinar oromediterr~neo). 
Orlando estes bosques aperece una vegetaci6n, formada -
per un piornal de cambronos del Adenocorpo - Genic:;tettJm floridae -
y en los sitios mas frescos zarzales del Rubo-Rosetum corymbiferaP. 
El matorral de degradaci6n corresponde a la alianZH cis-
tian laurifolii y·en los hordes de caminos y carreteras al Verba~ 
co - Onopordetum acanthi. 
Como companeros herbaceos en este dominic se encLentran 
los pastas de berrocales de AnhenatheTc-Stipetum gigantae {Stipion 
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gigantae). Los pastas cortos con predominio de anuales de Triset~ 
rio-Agrostetum truncatulatae (thero-Airion). Los pastas altos con 
predominio de vivaces y de mayor cobertura que los anteriores oli-
go-Bromion. P2stizales de Trifolio-Agrostetum castellanae {Agros-
tion castellanae). Nardeteas de Nardo-Galion saxatile. Pastas ni 
trificados de Plantagini-Jasionetum sessiliflorae. 
Como compaAeros nitrofilos a todo lo largo de carreteras, 
taludes oct. se encuentra la asociaci6n Artemisia -Santolinetum -
rosmarinifoliae. 
En fisuras de rocas: Digitali - Dianthetum lusitani y fi 
nalmente la vegetaci6n de liquenes secas y heli~filos correspon--
den a la clase: Rhizocarpetea Geographicj. De todas estas asoci~ 
ciones, hablaremos posteriormente en sus correspcndientes aparta--
dos. Aquf s6lo daremos una impresi6n conjunta del sigmetum corre~ 
pondiente. Rivas Mart!nez (1967} en el seno del dominio del Luzulo 
-Quercetum pyrenaicae y en funci6n de la altitud distingue tres 
5vbasociaciones o segmentos de dominio que son de menor o mayor alti-
tud. 
Genisto floridae - Cytisetosum scoparii. 
Typicum o quercetosum pyrenaicae. 
- Genisto floridae - Cytisetosum purgantis. 
La subasociaci6n Genisto-cytisetosum scop~ti es "la que --
ocupa el borde inferior altitudinal del piso de vegetaci6n monta-
na iberoatl~ntico poni6ndose en contacto con el Junip~ro-Quercetum 
rotundifoliae entre los 900 y 1.200 mts. de altitud. 
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La subasociaci6n t!pica (1.200 - 1.500 m.) es la que ocups 
el montana propiamente dicho. 
La subasociaci6n Genisto - Cytisetosum purgantis (por encj 
ma de los 1.500 m) es la que ocupa el piso montana superior ya de -
transici6n al oromediterr~neo. 
Hemos observado sabre el terrenJ la 1! y 6ltima subasoci~ 
ci6n, per·o tambi~n hemos vista que el cytisus scoparius sube par el 
subsegmento de dominic denominado typicum, llegando incluso a pone~ 
se en contacto con el subsegmento cytisetosum purgantis; par lo que 
ur.icamente habr!a que reconocer la subasociaci6n de altura {cytise-
tosum purgantis) y la t!pica. 
Corol6gicamente el Luzulo-Quercetum pyrenaicae ge extiende 
por todo Guadarrama y Somosierra, en locaJidades comG: Valle del 
Paular, Rascafr!a, Valle del Lozoya, Navaccrrada, Cercedilla, La H£ 
rrerfa, (Silla de Felipe II) M~r~flores de la Sierra, Soto del Real 
Guadalix. El Atazar, Madarcos, Horcajo, Br~ojos •••.• Ocupando m.§s --
del 90~ de los rebollares madrilenas. 
~mentos de dominio.-
1.- Lu.~lo;:_Qyercetum-guercetosum rctundifoliae~ Que correspcnde al 
limite m~s inferior del piso montana y es el que contacta con 
los er,cinares del Junipero-Quercetum rutundifol~ae. Es preci-
samente en este segmento donde se aprecia la transici6n entre 
el piso basal guadarr~mico y el piso montane iberoatl~ntico. 
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La Junipero Quercetum rotundifoliae representa el doninio 
clim&cico de los enc~nares CGn enebros asentado sabre substrates -
siliccGs pobres en bases. Domina el Quercus rotundifoliae y ~1 Jg 




Quercus suter (a veces) 
Rutia peregrina 
Ruscus aculeatus 
En las etapas de sust~tuci6n de este dominio (Juripero--
Quercetum rotundifoliae) nunca aparece el Quercus coccifera y Rh2 
m m us 1 y c i o ides , s ;L n d u n en c in a :r ~ n fa s e de cr. a p cl r T a 1 y , y a en una 
scgunda etapa de sustituci6n que corresponder!a a ur matorral cla-
ra, aparece el jaral incluible en la clase cisto-lavanduletea~ OUiaD 
za cistion laurifolii y nunca un tomillar o romeral de los Rcsmari 
netalia, como sucederfa en el dominic dEl Quercetuffi rotundifoliae 
castellanum (encinares sabre substrates ricos en bases). 
Corolog!a 
Corol6gicamente hemos encontrado esta sutasociaci6n por 
toda el ~rea serrana, ocupsndo siempre ombroclimas m~s secas que -
el propio del rebollar. 
Becerril de la Sierra, Manzanares del Real, La Jarosa, -
ValdEmanco, La Cabrera, Manjiron, Soto el Real, fl Atazar, Pifiue-




2.- Luzulo-Que rcetum-galie tosum rotundi foli ae, ya de lugare~' m~s 
frescos y hurnedos del robledal, con cierto matiz atl~ntico -
que hace que entren plantas propias de los hayedcs y se rel~ 
cionen comunidades reli:ctas eurosiberianas. 
Las etapes de sustituci6n corresponden a un matorral de 
la clase Calluno-Ulicetalia, y alianza Genisto-Ericion aragQ 
n~nsis con: Genista florida ssp. floridg, G. cinerea L. ssp. 
ci~erascens {Lge) Rivas Martinez, Adenocarpus hisp~nic~s 
(lank) Erica arborea L., Juniperus communis L. ssp. communis. 
Coroloqfa 
Esta subasociaci~n ocupa sol8mente, retazos, dentro del 
subsector Ayllonense, tales como Montejo, Pr~dena del Rincon, 
La H~ruela, Puebla de la Sierra, etc. 
3.- ~uzulo Qusrcetum pyrenaicae saniculet92Y~(Rivas Martinez, 
1962). 
Se presenta en los cauces de los rios de la Sierra de 
Somas ierra--Montejo. Es m§s mesofita que la t!pica, poni~ndg 
se ya en contacto con el Betulo-Salicetum atrocinerae (M. M~ 
yor 1965, in~dito). 
Sor diferenciales San ic ula europE" a L, r1e 1 ica uni flo-
. ,, 
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ra Retz, Hanunculus ficaria L. 
Cor0l~gicamente, se extiende a lo largo de los cursos 
de egua par todo Somosierra, PtQ de Canencia. 
4.- Luzulo guercetum pyrenaicae subasoc. Betuletosum. 
Cuando sabre suelos arenosos, profundos y h6medos aperece 
el abedul, se da otra posible ~odificaci6r del robledal tfpi-
co junto con la Betula celtiberica, Ga lium broterianum Boiss 
et Reuter, Salix triandra L. 
Corcl6gicamente ocupa este subdominio, pequenos y aisla-
dos retazos que hemos podido reconocer en Bustasviejo, Robre-
gordo, Valle del Paular, bajada PtQ Cotos Rascafrfa. 
5.- Luzulo Quercet.~~vrenaicae Subasoc. pinetosum silvestris. 
Cuando pur la acci6n del hombre el robledal es sustitui-
do por u~ pinar de Pinus silvestris, conservando en su soto--
bosque especies propias del Quercion robori pyrenaicae,ll~ga­
mos a este segmento de dominio con: Pinus silvestris, Festuca 
asp~rifolia, Sharothamnus scoparius Lamk, Pteridiuffi aquilinum 
(L) Kuhn. 
Es de destacar la cualidad del pino, que al ser especie 
he!i5fila, conquista Uicilmer>te el don1inio del roble, bajando 
en altura y actuando como previa colonizadora o subclim&cica.-
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Este segmento de daminio se observa bien, en la bajada 
del PtQ de Cotos - Rascafr!a, Navacerrada, Miraflore~ de la 
Sierra, Cuelgamuros, Abantos, Ptg de Navafria, Ventorrillo, 
Ptg de la Fuenfrla, Ptg de los Leones. 
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7.- Luzulo ~ercetum~renaica~uercetosum broteri. 
Esta subasociaci6n, la hemos hallado muy fragmentaria, a 
lo largo de toda la Sierra, encontr~ndola m~s compacta sola--
mente en el noreste de la provincia concretamente en Robledi-
llo de la Jara; en el resto, aunque sf hemos encontrado queji 
go, es solamente como companero y dentro , en general, del dQ 
minio del Luzulo Quercetum pyrenaicae qercetosum rotundif£ 
liae. 
Presencia de quejigares hay en : 
Cervera de Buitrago, La Cabrera, El Atazar, Guadalix de 
la Sierra, Soto del Real, etc. 
1.1.1.2. Asoci,fi6n Leuzec-Quercetum pyrenaicae R. Goday 1964 
~· R. Mart. y Ladera 1970. 
Estes rebollares Lusa-Extremaduren•e propios de zonas m~ 
nos continentales que los de Luzulo y can inJiernos me--
nos frlos, est~n muy mal representados dentro de la pro-
vincia de Madrid. 
Mal tanto en superficie,pues apErecen pr~cticamente s6lo 
en Cenicientos y alrededore~como en estado p~es se pre-
sentan normalmente muy degradados. 
Lc Leuzeo en Madrid se presenta acompaMada par Arbutus 
unedo, Dapne gnldium, Ruscus acwleatus es pues una Leu--
zeo baja y de heche es aqu! donde eparecen los rebollos 
madrilenos situados a menor altitud. 
1.1.1.3. Asociaci6n festuco heterophyllae-Quercetum pyrenaj~~ 
Br.Bl. 1967. 
Conforme nos acercamos al subsector Ayllonense, ya en --
la frontera norte de Madrid con Guadalajara, los bosques 
de Quercus pyrenaica van teniendo un mejcr balance h!dri 
co dentro del clima continental t!pico de la meseta. 
Este mejor bala~ce h!drico no sabr!a~os a qu~ atribuirlo. 
Podr!a ser simplemente que llueva m~s: n que el suelo, -
situado all! sabre pizarras y no como en el resto de la 
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zona sobre granite o gneis, retenga mejor la humedad; o 
que el ambiente mas fresco en temperatura genere una menor 
demands hidrica. No nos definiremos frente al por que pe-
ro si frente al hecho. Alli aparecen taxones eurosiberia-
nos que prueban un mejor balance hidrico. 
De este modo el Luzulo-Quercetum pyrenaica es sustituido 
por la Festuco heterophyllae - Quercetum pyrenaicae. Aso-
ciaci6n de climas mas lluviosos que la Luzulo y climas 
aun como ella continentales. \' 
Habitualmente contacta por su parte superior con hayedos 
siliceos ej: Demanda, Urbion. Aqu{ vuelve a suceder lo 
mismo, conectando con el hayedo relicto de Montejo dentro 
de Madrid. 
Degrada a brezales de Ericenion aragonensis y no a jara-
les como la Luzulo. En niveles de menor degradaci6n apa-
recen comunidades de Genistion floridae como Genisto-Ad~ 
nocarpetum hispanici R.Mart. 1.974, y Cytiso-Ericetum 
arborae. 
Los margenes de los curses de agua estan invadidos por 
bosques mixtos de abedules y sauces pertenecientes a Be-
tulo-Salicetum atrocinerae M. Mayor 1.965 (inedita). 
El mosaico de las diversas comunidades de pastizales en 
esta zona esta compuesto por: 
Sobre suelos gleizados oligotrofos se instalan com~ida­
des de la alianza Junci6n acutiflori. Son tambien fre-
v ,., 
cuentes 1~ praderas de siega sabre suelos rara vez inundados 
del arden Arrhenatheretalia con la alianza Cynosurion crista-
ti. Exist~n tambi~n Nardeteas de la Alianza Nardo-Galion sa-
xatilis. En las zonas de mayor xericjdad topogr~fica pastizs 
les de las alianzas Thero-Airion y Oligo-Bromion. 
Rara vcz aparecen br~zales higrofilos de Genistion micran 
tho - anglicae. 
fstos rebollares no aparecen en buen estado de conserva--
ci6n en la provincia de Madrid. El dominic potencial de esta 
asociaci6n debe pues deducirse de sus etapas de degradaci6~. 
Creemos que s6lo en Pr~dena del Rinc6n y Puebl~ de la Sierra 
existieron comunidades de esta asociaci~n. 
En estas ~reas, que degra~an a brezal rleber~ evitarse 
rualquier tipo de degradaci6n y a cualquier r.ivel, sabre 
~reas YR arboladas, ya que el humus brute del brezal (Halimio 
ocymoides - Ericetum aragonensis) provocar!a la tendencia a -
la podzolizacj6n del suelo, como ocurri6 en la comarca de las 
Villuercas. 
1.1.2.1. Asociaci6n G31io-rctundifolii - Fagetum R. Mart. 1962. 
Aparece s6lo en Monte~o de la Sierra al Noreste de Ma--
drid y eP 1a frontera con Guadalajara. Dentro de este 
hayedo sil!ceo apareceP sabre todo eP su parte inferior 
algunos rebollos disperses asf como hfbridos con Quercus 
petrea y el Quercus petrea mismo. 
Este hayedo aparece asociado a una fuerte umbria al Nor-
este en una zona cuyo climax macroclim~tico corresponde 
a Festuco-Quercetum pyrenaicae y variantes humedas de -
Luzulo. 
Su car~cter relicto no debe de inducir a error, el haya 
presenta aun cierta agresjvidad y en agunos pinares de 
silvestre repcblado pr6ximcs comienzan a aparecer algu-
nas hayas en las umbrfas. Los p~jaros pareceP haber sido 
en este cosc los agentes de la diseminaci6n. 
Esta asociaci6n se encuentra hoy bajo la protecci6n del 
ICOf\A. Su nivel de frecuentaci6n tal vez sea excesivo. 
1.1.2.2. Asociaci6n f"lelico-Betuletum celtil ericae R. Mart. y Ma-
yor (in6dita) 1965. 
Abedulares ccn rebollo propios de las Sierras de Guada-
rrama y Ayll6n. 
Aparecen en la provincia de Madrid los abedules y los -
abedulares en las partes m~s bien altas y en estaciones 
m~s bien hu~edas de la zona del rebollar. 
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1. 2. 1.1. _Q_ominio c lim~c ico de frax inee to - Que rce tum pyrenaic ae. 
En zonas en donde am humedad par prer.ip~taci6n, se su-
perpone un cierto exceso de humedad edafica, se forma -
una asociaci6n muy alterada por el hombre de bosquetes 
mixtos de fresnos (fraxinus oxycarpa) y rebollos (Quer-
cus pyrenaicae). Una variant.e de e~t~ ~~ociaci6n es 
cuando aparece el arce (acer monsp~ssulanum) que sucle 
darse en exposiciones m~s c~lidas. Ejemplos de esta -
variante: Silla de Felipe II, lozoyuel3, Soto el Real, 
Lozoya. 
Dado el gran valor de estos suelos y la facilidad dP con 
seguir agua, se han transformado a expensas del rebollar 
en fresnedas, con buenos prados productivos de siega y -
de dient~ son diferenciales de esta asociaci6n 
Fraxinus oxycarpa, lonicera hispanica, Dictamnus alb~, 
Trifolium medium, Doronicum plantagineum, Astragalus gl~ 
ciphyllos, Pulmonaria longifolia, Symphytum tuberosum, -
Melittis melisophyllvm. 
Ocupan todo el pie de monte Guadarr~mico sabre substrata 
paleozoico y tierras pardas de pseudogley: (umbrept pse~ 
dogley, cambiscl pseudogley). 
Junto a los restos de arbolado, aparecen zarzales y espi 
nales de Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae. 
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Dentro de este dominio es donde se encuentran el pesti-
zal m~s remunerador, con buenos prados productivos de siega, segE-
dos a finales dL" Junia ~~ que pertenecen a la asociac i6n Lino angu2 
tifolii-Cynusurietum cristati, alternando en suelos emmoriformes -
gleyzadcs con jurquerHS de Loto pedunculati - Juncetum acutiflori. 
rstos prados cuando qe enriquecen en nitr6geno forman comunidades 
de Potentillo reptans - Menthetum rotundifoliae. 
Existen tambi~n p!ados de diente menos segables de mayor 
xericidad topografica que los anterjores, y son los de Festuca am-
pla - Agrostetum castellanae. 
Los biotopos alterados por el hombre y la ganaderfa, es-
t~n ocupados por comunidades nitrofilas: tales como: 
Verbasco - Onopordethum acanthi, Galio-Conietum maculati, Physo--
c au 1 o - All iar ietum pet io latae ( desc ans ~deros de gan ados), Lol io-
p lantaginetum major~_s (lugares pisoteados). 
Existen en los trances, comunidades epifiticas, de car~£ 
ter nitrofilo que forman la asuciaci6n Physcietum asccndentis. 
Cor alogia 
Estos bosques mixtos ocupan generalmente, todos los lla-
nos de la Sierra donde hay acu~ulaci6n de agua, apareciendo en g~ 
neral entre 900 y 1.200 m. 
Localidades: La Herrerfa, Guadalix de la Sierra, Soto el 
Real, Navacerrada, Los f"lolinos, VilJavieja del Lozoya, Braojos,-
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1.3.1.1. Asociaci6n Cephalanthero-Quercetum faginae R. Mart. in R. 
R. Goday 1959. 
Entre los quejigares del noreste de la provincia de Ma--
dr)d pueden aparecer algunos rebollo~ cispersos. Tambi~n hibri--
dos de rebollo Y. quejigo. 
Robledillo de !a Jara ser!a la localidad m~s t!pica de -
esta asociaci6n en su subasociaci6n con rebollo. AparEce tambi~n 
en El Atazar. 
Estos quejiqares aparecen sabre suelos de pizarra y en -
zonas mas bien altas y humedas para el enebral-encinar. 
Degradan t!picamente a jaral con abundancia de ladan!fe-
rus y tambi~n de romero lo que resulta chocante con la proximidad 
del rebollo. 
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2.l.l.l. Asociaci6n Jun"pero-Quercetum rotundifoliae R. Mart. 1964 
Subascc. Teucrietosurn scorodonia. 
En las zo~~s de ecotono~fa entre el piso Pedemontano con 
enebro-encina y el piso Montano con rebollo es frecuente la apari 
cion de algunos rebollos disperses entre el encinar. 
Este encinar alto compatible con el rebollo pertenece a 
la subascciaci6n Teucrietosum scorodonia y es muy visible en ~1 -
tanto ~ste Teucrium como la abundancia del Cytisus scoparius. 
Estas mezclas rebollo-encina tal vez podrfan ser inter--
pretadas como invasions~ de la mas heliofila encina en areas de -
rebollar como consecuencia de alguna agres~6n sufrida por e~te en 
su limite inferior. 
La subasociaci6n aparece un poco por todo y en general -
entre los 1.100 y los 1.200 ~etros. 
'I 
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Rascafria, Pini!Ja del Valle, Alameda del Valle, Oteruelo del Va-
lle, Lozoya, Lozoyuela,Canencia, alrededores de los embalses de -
Pinilla y Puentes Viejas. 
Suelen presentarse como bandas caducifolias entre encin~ 
res de Junipero-Quercetum rotundifoliae ya en sue comunidades m~s 





Los matorrales de degradaci~~ 
El rebollar climacico se acompana y degrada en una pri-
mera etapa por y hacia altifruticetas formadas par escobonales y 
piornos de la Clase Cytisetea scopario-striati o por espinares y 
zarzales ce la Clase Rhamno-Prunetea. 
En degradaciones mas acentuadas, aparecen el matorraJ 
mediterranco acjd6filo de j2ras con mas 0 menos piornos de la --
Clase Cisto-Lavandu}etea, o el matorral atlantica acid6filc de -
brezos de la Cl~se C~lluno-Ulicetea. 
Dentro de la superficie potencial del rebollar en Madrid 
los matorrales ocup;w. una proporci6n iruportante de la misma. PrQ 
· ~or.ci6n, tal vez, superior ala r!e los pa:-:tizales propiar1ente di-
·chos y superior sin -duda, a la d~ los bosques. Muy improductivos, 
pues s6lo algc de caza y miel y r~uy poco ganado sustentan, sr::m e.§_ 
pacios que £.n principia deberfan sufrir un cambia de usa hacia el 
pastizal o hecia el bc~sque (repc,tlacj 6n) antes que cualqui£r otra 
etapil Sl'rial de} area del .reiJoll;:;r. 
De ac;u.f el inter~s de su estudio. 
Adem~s, permiten sus distintas asociaciores, el reconocer 
de que asociaciones climax proceden y dibujar as! el area po:en--
cial de ~~;tas. 
El esquema sintaxon6mico que hemos e1aboraoo para 1a pro-
v i r. c i a de M 2 dr i d e s e 1 s i g u i en t e : 
Diviso Cisto-Ca11unea R. Mart. 1979. 
1. C1ase Cytisetea scopario-striati R. Mart. 1974 
1.1. Orden Cytisetalia scopario-striati R. Mart. 1974 
1.1.1. A1ianza Genistion floridae R. Mart. 1974 
1.1.1.1. Asociaci6n Adenocarro-Genistetum f1nridaB 
1.1.1.2. A3ociaci6n ~enisto-Cytis,~tum rjcop:,rj ae 
~ .• flla:t'U:· ·Ma 1 
1.1.1.3. Asoc. Cy·tiso-Erir:P.tum ~rborae R. f.1art. 1982 
1.2. Orden Cytiseta1ia purgantis R. Goday 1980 
1.2.1. A1ianza Cytision purgantis R. Goday 1980 
1.2.1.1. Asociaci6n Cytiso-G~nistetum cinerascentis 
R. Mart. 1974. 
2. Clase Rhamno-Prunetea R. Goday y Borja 1961 
2.1. Orden Pruneta1ia spinosae R. Tx. 1952 
2.1.1. A1ianza Pruno-Rubion ulmifo1ii Gehu et Dele1is 1972 
Suba1ianza Rosenion carioto-pouzinii 
2.1.1.1. Asociaci6n Rubo-Rosetum corymbiferae R. 
Mart. y Arnaiz. 1979 
J. Clase Cisto-Lavanduletea Br.B1. (1940) 1952 
.3.1. Orden Lavandu1eta1ia stoechidis Br.B1. (193d) 1940 em. R. 
Mart. 1968. 
3.1.1. A1ianza Cistion 1aurifo1ii R. Godey (1949) 1955 em. 
3.1.1.1. Asociaci6n Rosmarino-Cistetum 1adaniferi 
R. Mart. 1966 
I I 
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3.1.1.2. Asociaci6n Santo1ino-Cistetum 1aurifo1ii R. 
Goday 1'155 
3.1.1.3. Asociaci6n Erico-Arctostaphy1etum R. Mart. 1968 
3.1.1.4. Asociaci6n Ha1imio-Cistetum laurifo1ij R. Mart. 
1968 
4. Clese Calluno-U1icetea Br.B1. et R. Tx. 1943 
4.1. Orden Ca11uno-U1icetalia (Quantin 1935) n.Tx. 1937 
4.1.1. A1ianza Ericion umbel1atae Br.Bl., P. Silva, Rozel 
ra y Fontes 1952. 
R. Mart. 1962 
Subalianza Ericenion aragonensis 
~.1.1.1. Asociaci6n Halimio-Ericetum aragonensis R.Mart. 
1962 
En resumen los mator1ales de degradaci6r de Quercus pyr~ 
naica, son c1asificab1es dentro de 1a provincia de ~adrid en ocho 
asociaciores esenciales. Todas ellas han sido ya descritas en e1 
primer to~o de este trabajo; nos limitaremos por tanto aqu! a los 
aspectos dinamicos y corol6~icos de las mismas. 
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1.1.1.1. Asociaci6n Adenocarpo-Genistetum_florida~~-Mart. 1974. 
Se extiende par toda la Sierra orlando los rebollares -
frescos y bien conservados de luzulo-Quercetum pyrenaicae, as! -
ccmo los abedulares relictos, con o sin rebollo, de Melico-Betu-
letum celtibericae. 
Son caracter!sticas: Cytisus scoparius, Adenocarpus hi~ 
panicus (lam.) DC., Genista florida L. subsp. florida. 
Presenta tres subasociaciones 
- Adenocarpetosum complicati 
- Tipicur:~. Con dos variantee la t{pica y la variante con Rubus 
idaeus de lugares m~s h6medos y sombr!os. 
- GePistetosum cinerascentis en suelos m~s secas. Subasnciaci6n 
de tr~nsito hacia Cytiso-GEnistetum cinerascentis (asociaci6n 
siguiente de clave 1.2.1.1.). Actuan como ciferenciales las 
presencias en Adenocarpo-Genistetum floridae de las especies 
de PrunetC'lia: Rubus ulmifolius, Rosa ~o'l.~ho\~:Jt't.~· Rosa dumalis, 
Rosa canina que diferencian Adenocarpo-Genistetum floridae sut-
asoc. Genistetosum cinerascentis de la Cytiso-Genistetum ciner~ 
centis subasoc. Adenocarpetosum hispanicae muy pr6xima a la ant~ 
rior. 
Orla de bosque y primera etapa de degrad~ci6n, con t!pi-
co aspecto de escobonal, esta asociaci6n ocupa un ~rea extensa y 
esta bien representada. Destacaremcs entre sus localidades: 
Cercedilla (Cerro del Hornilla), Pt2 de [otos al PaLlar, Canencia 
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Somosierra, Cabeza Lijar, PtQ de Guadarrama (subida), Tablada 
(Sanatoria), Robregordo, Pr~dena del Rinc6n. 
Par su parte la asociaci6n 1.1.1.2. Genisto floridae - Cyti 
setum scopar iae es 1a tfp.:_ca de las zonas ba j as del Luzulo-Quercetum 
pyrenaicae ej: La Golondrina, Buitrago, Cerro de San Pedro. La aso--
ciaci6n Cytiso scopariae-Ericetum arborae es la tfpica del Festuco -
heterophy11ae - Quercetum pyrenaicae ej: Montejo, Puebla de la Sie--
rra, La Hiruela, etc. 
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Rivas Martinez 
enisto-Adenocar etum his anici Rivas Martinez 1.974 
Q de inventario. . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 
ltitud s.m. . . . 1.340 1.550 1.270 1.430 
xposici6n. . . . . . . . . . . s so SE 0 
rea m2 . . . . 50 10 50 100 
nclinaci6n (r,) . . 15 15 10 25 
aracter{sticas de 1a asociaci6n unidades 
suEeriores: 
denocarpus hispanicus. 3.3 3.3 4.4 2.3 
enista florida . .. 3.4 2.3 2.2 2.3 
ytisus scoparius . 1.2 2.3 1.2 2.2 
iferencial de 1a subasociaci6n adenocar e-
tosum comElicati: 
denocarpus complicatus . . . . .. . . . . . f.2 
iferencia1es !rente al C tiso-Genistetum 
cinerascent!.!!L 
ubus u1mifo1ius. . . . . . f.2 1.2 
osa duma1is. . . . . +-2 1.2 
oa nemora1is . . . . . . . . . . + 1.1 
om afieras: 
teridium aqui1inum . . 1.1 1.2 
renaria montana. . . . . . . .. . . . . 2.2 
rOICUH sterilis . . 1.1 
umex angiocarpus . . . . . 1.1 1.1 
in us sylvestris. . l- + 
erastium ramosissimum. . . . . . . . . . . 1.1 1.1 
inaria nivea . . . . . . . . . . . f 
uercus pyrenaicae. . ...2 
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LOCALIDADES: 
1- Del Paular al Puerto de los Cotos (Madrid) 
2- Cabeza Lijar (Madrid) 
3- Tablada (Madrid) syntypus 
4- Puerto de Somosierra, vertiente madrilefia (Madrid), syntypus 
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1.2.1.1. Asociaci6n Cytiso-Genistetum cinerascentis R. Mart.1974. 
Piornal montana. Caracterizado per Cytissus purgans -
(l.) Boiss y Genista cinerea (Will.) De. subsp. cinerascens. De.!J. 
tro de Madrid presenta tres subasociaciones principales : 
- Typicum 
Lavandulo - Thymetosum zygis de lug8res m~s degradados secas y 
bajos ya en transici6n al Cistion laurifolii. 
- Adenocarpetosum hispanici de transici6n a la asociaci6n ante--
rior cow.o ya hemos dicho. 
Como lugares m~s destacables en que aparece citaremos:-
Robledando, Puerto de la Morcuera, Puerto de Navafr!a, Santa Ma-
~~d de la Alameda, Guadarrama, Tablada. 
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Costa Tal1ens 
Cytiso-Genistetum cinerascentis Rivas Martinez 1.970 
subas. typicum 
subas. lavandulo-thymetosum zyg~s Rivas Martinez 1.970 
NQ de inventario. . . . . 
Area en m2 . . . . . . 
Cobertura (%) . . . . 
Exposici6n. . 
A1titud s.m. . . . . 
NQ de especies. . . . . . . . . . . 
Caracteristicas de 1a asociaci6n y unidades 
superiores (Cytiso-Genistetum cinerascen-
tis, Pino-Cytision purgantis, Pino-Junipere-
talia, Pino-Juniperetea): 
Cytisus purgans (L.) Boiss. 
Genista cinerea (Vil1.) DC. ssp. cinerascens 
(Lange) Rivas Martinez • • • ••••• 
Deschampsia £1exuosa (L.) Trin. ssp. iberica 
Rivas Martinez ••••••••••••• 
Juniperus communis L. ssp. hemisphaerica 
(J. et C. Pres1) Nyman •••••••••• 
Diferencia1es de 1a subasociaci6n lavandulo-
thymetosum zygis: 
Thymus zygis L~ • • • • • • 
Thym~s mastichina L.· .. . . . . . . . . . . . 
. 3~:utto1ina rosmarinifo1ia L •• 
Lavandu1a stoechas L. ssp. pedunculata (Mi-
1·1er) Gamp. • • • •. • • • • • •. • • • • • 
He1ichrysum stoechas (L.) DC. ssp. occiden-
tale (Boiss.) Rivas Martinez •• 




























Avenochloa su~cata (Gay) Holub. 
~teridium aqui~inum (L.l Kuhn 
Pinus sylvestris L. • • • • 
Digitalis thapsi L ••••••• 
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Jasione crispa (Pourr.) Samp. ssp. sessili-
flora (Boiss. et Reuter} Rivas Martinez •• 
Cytisus scoparius (L.) Link •••••• 
Quercus pyrenaica Willd. 
Ag~c~tis truncatula Parl. • 
Thymus bracteatus Lange • 
Armeria plantaginea All. ssp. segoviensis 
(Gand.) Rivas Martinez • • • • • • • • 
Tenacetum pallidum (Miller) Maire ssp. pul-
verulentum (Lag.) Heywood ••••••• 
Koeleria crassipes Lange •• 
Luzula 1actea Link. • • • • • 
LOCALIDADES: 
1- Puerto de Navafria 
2- D~ Miraf1ores al Puerto de la Morcuera 
3- Robledondo 









1.1 + + 
2.2 








2 .1.1. 1 .. As oc iac :.6n Rubo-Rose tum c orymb i ferae R. ~1a rt~rna i~ 
1979. 
Espinal de primera etapE de ~e~radacion esencialmente -
de los rebolJares con fresno de-Fraxineeto-Quercetum pyrenaica, 
comunidad que pLebla los suelos f~rtiles y frescos de vaguadas-
y vallonadas situadas entre los 900 y los 1.200 metros. 
Esta asociaci6n forrr.a espinales y zarzales i~penetra-­
bles con especies lenosas pinchudas, zarzas y lianas par lo que 
se mantiene frecuentemente en setos y·cercas de los prados ase~ 
tados en los mismos suelos. 
Tambi~n puede proceder de m degradaci6n de Fresnedas -
{Ficario-Fraxinetum angustifoliae) y olmedas. {Fraxino-Ulmerio~) 
y re bollares ( Luz l; lo-Que rce tum pyrena ic ae) • 
Ap8recen: Prunus spinosa L., Cornus sanguinea L., Rosa 
canina L., Crataegus monogina L., Rosa corymbifera Borkh., Rubus 
ulmifolius, Clematis vitalba L., etc. 
Presenta tres asociaciones 
Tfpica sutascc. rosetosum corymbiferae. Orla y prim~ra degrad~ 
ci6n de Fraxineeto-Quercetum pyrenaicae. 
Cytisetosum scoparii. De lugares menos f~rtiles y m~s secas. 
OrJa y primera etapa de degradaci6n de las variante~ m~s hume-
das de Luzulo-QLercetum pyrenaicae. De transici6r hacia Adeng 
carpo-Genistetum floridae en sus variantes humedas. 
! .... 
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- FrangulRtosum alni. La m~s higr6fila, en contacto ya con las 
savcedas d~ Rubo-Salicetum atrocinereae y Salicetum salvifolio-
pLrpurae. 
Asociaci6n muy extendida par vallonadas y lugares humedos. 
Destacaremcs: Valle del Lozoya, El Escorial, Los Molinos, Guadarr2 
ma. Navacerrada, Guadalix de !a Sierra, Montejo, etc. 
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Rivas Martinez y Arnaiz 
Rubo-Rosetum corymbiferae Rivas Martinez et Arnaiz 
Altitud en Dm . . . . . . . .100 102 115 165 1 
Cobertura en %. . . . . . .100 100 100 100 10 
Exposici6n. . . . . . w N 
Area en m2. . . . . . . . 20 20 20 20 
NQ de especies. . . . . . . 15 10 8 12 1 
NQ de arden . . . . . 1 2 3 4 
Caracterf.stica territorial de ia asociaci6n 
(Rubo-Rosetum corymbiferae): 
Rosa corymbifera. . . . . . . . . . . . . 2.3 2.2 2.3 1.1 2. 
Diferenciales de las subasociaciones c~tise-
to sum, franguletosum y asparagetosum: 
Cytisus scoparius . . . . 1.1 .,. 
Genista florida . . . . . ! . 1.1 + 
Diferenciales de la subalianza Rosenion 
carioto-Eouzinii frente a las otras sub-
alianzas de Pruno-Rubion ulmifolii: 
Rosa micrantha. . . . 2.3 4. 
Rosa pouzinii . . . . . . . . . f.2 1.1 2. 
Fraxinusangustifolia. 1.2 1.2 1.1 2.2 
Rosa cariotii . . . . . . . . . 1.2 1.2 2.2 
Caracter:l.sticas de alianza 1 arden y_ clase 
~Pruno-Rubion ulmifolii 1 Prunetalia SEi-
nosae, Rhamno-Prunetea): 
Rubus ulmifolius. . . . . . 2.2 4.4 4.5 4.4 4. 
Rosa canina . . . . . 1.2 1.2 1.2 2. 
Crataegus mono~yna. . . . . . 1.2 2.2 3. 
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Prunus spinose. . . . . . . 
Bryonia dioica. .. . . . . . . .. . . . 
Lonicera peric1ymenum ssp. hispanica. 
Compafieras: 
Bromus steri1is 
Quercus pyrenaica . . . . . . . 
Pteridum aquilinum. . . . . . . . . . 
Brachypodium sy1vaticum . . . . . . . 
Cistus 1aurif'olius. 
Teucrium scorodonia . . . . . . . 
Satureja vulgaris . 
LOCALIDADES: 
1- La Herreria, E1 Escorial (Madrid) 
2- Los Molinos (Madrid) 











4- Ptno. Navalmedio, Cercedil1a (Madrid) 
5- Hayedo de Montejo de la Sierra (Madrid). 
2.2 2.2 1.1 
f.2 
2.2 2.2 





3.1.1.1. Asociaci6n Rcsmarino-Cistetum ladaniferi R. Mart. 1968. 
bollar. 
Asociaci6n propia de los estadios mas xerofitos, del re-
Propia del subdominio Luzulo Quercetum pyrenaicae querc~ 
tosum rotundifoliae, y de quejigares .y encinares. 
As oc iac i6n t {pica de j c.ra 1 de Cis t u::. lA drB.n i fer us, cora.£ 
terfstica del piso de meseta sabre suelos prb res en bases. 
Dominan los nanofanerofitos come cistus ladaniferus L. 
Rosmarinus officinalis L., con elementos propios del enci.nar. 
Quercus rotundifoliae lam., Juniperus oxycedrus L. y Daphne gni-
dium L. El estado m8s degradado del jaral (sabre arena gruesa) 
lo constituye el cantuesal de Lavandula Stoechas L.; cuando la -
comunidad evoluciona, se enriquece con jaras y romeros, dominando 
estos sabre el cantueso. 
En el piso montana de los rebollares, se presentan com_g 
nidades pertenecientes a la subasociaci6n : Cytisetdsum scopariae 
de tr~nsito hacia el Genistp-Cistetum laurifclii. 
Caracterfsticas: Cistus ladaniferus L., Juniperus oxyce-
drus, Quercus rotundifoliae, .Rosmarinus officinal;:; y Daphne gni--
dium. 
Ejemplo de esta comuridad: Camino de Soto el Real a Mir~ 
flares, Robledillo de la Jara, etc. 
del dominio deJ rebollar. 




osmarino-Cistetum ladaniferi Rivas Martinez 1.968 
subas. typic.um 
subas. cytisetosum scopariae Rivas Martinez 1.968 
Q de inventario. 1 2 3 ~-
rea en m2 . . . . . . 100 50 100 80 
obertura (~) . • . . . . . . . . 90 80 70 90 
xposici6n. . . s N s 0 
1titud s.m. . . . . 1.000 950 1.000 1.350 
Q de especies. . 16 14 14 17 
aracter!sticas territoria1es de asociaci6n 
{Rosmarino-Cistetum 1adaniferil:/ 
istus 1adaniferus L. . . . . . . . . 3.3 2.2 4.4 2.3 
uniperus oxycedrus L. (arbus o). . . . .. . 1.1 1.1 1.1 
uercus rotundifolia Lam. (arbusto) . . . . f 1.1 1.1 
.Rosmarinua officina1is L. 2.3 3.3 + 1.1 
aphne gnidium L. . . . . . . . . . . . + 1.1 f 
iferenciales de subasociaci6n c tisetosum 
scopariae): 
yt:t.SUS scoparius (L.) Link . . . . . . . . 1.1 + 
aracter!sticas de a1ianza Cisto-Lavandulion 
eduncu.!_~ta_ili 
avandu1a stoechas L. ssp. pedunculate (Mi-
ller) Samp . . . . . . . 2.3 2.2 2.3 1.1 
hymus zygis L. . . . . f 1.1 
hymus mastichina L. . . . . 1.1 f 1.1 
tipa gigantea Link . . . . . . . 1.2 1.1 
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Caracter{sticas de orden, clase y division 
(Lavanduletalia stoechidis, Cisto-Lavandu-
letea, Cisto-Rosmarinea): 
Helichrysum stoechas (L.) DC. ssp. occiden-
tale (Boiss.) Rivas Martinez •• 
Retama sphaerocarpa (L.) Bo~ss ••••••• 
Compaiieras: 
Santolina rosmarinifolia L ••••••• 
Tuberaria guttata (L.) Fourr ••••• 
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv •• 
Agrostis castellana Boiss. et Reuter •• 
Dactylis hispanica Roth • • • • • 
LOCALIDADES: 
1- La Cabrera 
2- Manzanares el Real, finca "El Chaparral" 




















3.1.1.2. Asociaci6n Santolino-Cistetum laurifolii R. G~l955. 
(=Genisto cinerascentis-Cistetum laurifolii) 
Si la anterior correspond!a al jaral de meseta cor Cis-
tus ladaniferus, esta es ya un jaral montana cor Cistus laurifo-
lius. Adem~s la caracterizan Genista cinerea (Vill.) DC. ssp. -
cinerascens (Lge.) A. Mart., y Cytisus scoparius (L.) Link. Di-
ferenciales de otros jarales deffiurifolius son el mismo Quercus 
pyrenaica Willd. y el helecho Pteridium aquilinum. 
Preserita u~a subascciaci6n typicum con frecuencia repo-
blada con pino pinaster y otra cytisetosum purgantis ~~s e1evada 
en altitud y ya de transici6n a Cytisc-Genistetum ci11erascertis 
subasoc. Lavandulo-thymetosum zygis de quien la distinguen la 
presencia e incluso abundancia en la Santolino-Cistetum laurifo-
lii de La~andula stoechas ssp. pedunculate y Halimium viscosum. 
Son diferencialEs de la~subasociaci6n dentro de la asociaci6n: 
Cytisus purgans (L.) Boiss., Thymus bracteatus LEnge ex Cutanda, 
Avencchloa sulcata (Gay) Holub,Jurinea humilis (Desp.) D.C. 
Asociaci6n extensa y bien representada propia de la de-
gradaci6n de los rebbllares del Luzulo-Quercetum pyrenaicae que 
se asientan sabre suelos procedentes de granites con abundancia 
de arena gruesa y poca capacidad per tanto de retenci6n de agua. 
Rebollares al f!n m~s xer6filos de lo normal y de hecho no situ~ 
dos a gran altitud. 
Corologia: Cerro dP. la Golondrina, La Barranca, Cercedi 
lla, El Escorial, Miraflores, PtQ Canencia, Navalmedia, Las Ja~i 
llas, Camorritos, Cabeza Lijar, etc. 
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Costa Tallens 
Asoc. Genisto-Cistetum laurifo1ii 
NQ de inventario. 1 2 3 4 
Area en m2 . . . . . 100 100 50 100 
Cobertura (5b) . . . . 90 80 100 85 
Exposici6n. .. . .. . .. . . . . . . . . SE SE NE ENE 
A1titud s.m. . . . . 1.600 1.400 1 .. 350 1.140 
NQ de especies. 24 119 22 17 
Caracter:l.sticas de asociaci6n ~Genisto-Ciste-
tum laurifolii): 
Cistus 1aurifolius L. . . .. . . . . . . 4.4 2.2 + 5-5 
Genista cinerea (Vi11.) DC. ssp. cinerascens 
(Lange) Rivas f-1artinez . . . . 1.1 1.1 4.4 
Cytisus scoparius (L.) Link . . . . . . . . + 1.1 1.1 2.2 
Diferenciales de la variante con Pinus pin aster 
Pinus pinaster Aiton. . . . . . . . . . . . 3.1 
Caracteristicas de alianza (Cisto-Lavandu1ion 
pedunculatae): 
Lavandula stoochas L. ssp. pedunculate (Mi-
1ler) samp. .. . . . . . . . . . . . 1.2 1.2 2.2 
Lotus corniculatus L. ssp. castell ana Rivas 
Nartinez . . . . . . . . . . . + t 1.1 1.1 
Stipa gigantea Link . . . . . . . . 1.2 1.1 +-2 2.2 
Thymus maotichina L. . . . . . . . 1.1 + 1.1 
Cistus 1adaniferus L. X 1aurifolius L. 
Caracterl.sticas de orden y_ clase {Lavandule-
ta1ia stoechidis, Cisto-Lavandu1etea): 
Thymus zygis L. . . . . . . . . . . . . t t 
Helichrysum stoechas (IJ.) DC. ssp. occiden-
tal is (Boiss.) Hivas Martinez. . . . . . . 1.1 1.1 1.1 + 
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Cistus ladaniferus L. • • • • • • • • • • • 
Com£!tiieras: 
Pyretrum hispanicum Willk. 
Santolina rosmarinifolia L. • • 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn • 
Quercus pyrenaicae Willd. • • 
. . . . . . 
Helianthemum apenninum (L.) Miller ssp. pu! 
verulentum Thuill •••••••••• 
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. 
Pinus sylvestris L. • • • • 
LOCALIDADES: 
1- La Pefiota (Cercedilla) 
2- Miraflores de la Sierra (Camino de Pefialoso) 
3- Cercedilla (Camorritos) 

















3.1.1.3. Asociaci6n Erica arborae-Arctostaphyletum crass\foliae 
R. f'-12£..!~68. 
Asociaci6n de caracter pionero propia de lugare5 muy de-
gradados. Aparece t!picamerte en rehollares altos del luzulo-Que£ 
cetum pyrenaicae. 
Se presentan como caracterfstica5 Arctostaphylcs uva-ursi 
t... • 5 u b s p • c r a 5 s if o 1 i a ( B r • 81 • ) R • 1'-1 ar t • , E r i c a arb 6 rea L • , C a 11 u n a 
vulgaris L., Thymus bracteatus Lange, Suelen abundar Cistus lauri-
foliu5, Lavandula pedunculata y Stip2 gigantea. 
En conjunto tiene un significado de transici6n entre el 
Ci5tion laurifolii y el Ericenion aragonen5i5. En areas elevadas 
de la Sierra de Guadarrama se pone en ccntacto con ~1 Cytision pU£ 
gantis (Costa, 1974). 
Escasa en la provincia de Madrid aparece en La Barranca-
de Navacerrada, La Pedriza de Manzanares el Real y la Jarosa de -
Guadarrama. Muy aburdante en otras provincias; asf la hemos vis-
to muy abundante en la comarca de Riaza (Segovia). 
Pre5Enta una 5ubasociaci6n junipereto5um hemisphaeric3e 
que queda diferenciada par la presencia de:· Juniperus communis L. 
subsp. hemisphaerica, Pinus sylvestris L., Descha~psia flexuos3 
(L.) Trin. sub5p. iberica R. Mart., Luzula lactea Link. [5ta 3CQ 
a5ociacj6n e5 tfpica en zonas en las que la degradaci6n del hunus 
que la asociaci6n Erico-Arctos.._....tapl-yletur.1 produce, ha llevado 3 
~ste hacia un humus bruto de tangel dif!cilmente colonizable por 
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rebollo y sf par Pinus silvestre L. que se instal?. de forma nat~ 
ral pE!ro ya fuera de su piso (estamos hablando de altitudes de -
1.350 - 1.500 mts.) lo que delata el que la subeepecie del ene--
bro comun acompa~ante no sea !a subalpine nana sino lA montana -
hemisphaerica. De aquf el nombre. (ej: La Barranca). 
De las otras subasociaciones t!pica y Halimietosum ocy-




Erico-Arctostaphyletum Rivas Martinez 1.968 
subas. typicum 
subas. juniperetosum hemisphaericae (Rivas-Martinez 1.968) nova com 
subas. halimietosum ocymoides Rivas Martinez 1.968 
NQ de inventario. . . . . . . . . 1 2 3 
Area en m2 . . . . 70 100 80 1 
Cobertura (%) . . . . . . . . . . 80 90 90 
Exposiqion NO 0 E s 
Altura s.m. . . . . . . . . . . . 1.390 1.450 1.L5Q 1.4 
NQ de especies. . 18 16 13 1 
Caracteristicas territoriales de asociaci6n 
(~rico-Arctostaphyletum): 
Arctostaphylos uva-ursi L. ssp. crassifolia 
(Br.-B1.) Rivas Martinez . . . . . . . 4.4 3.4 L.4 3. 
Erica arborea L. . . . . . . . . . . . 1.2 3.3 2.2 1. 
Calluna vulgaris (L.) Salisb. forma e1egan-
tissima (Sennen) A. et o. Bol6s. . . . t .,. t 
Thymus bracteatus Lange . . . . . . . . . . .,. 
Diferencia1es de subasociaci6n ~junipereto-
sum hemisphaericae): 
Juniperus communis L. ssp. hemisphaerica 
(J. et c. Presl) Nyman . . . . . 1.1 :.1 
Pinus sylvestris L. . . . . . . . . . . . . :.1 2. 
Deschampsia flexuosa (L.) '!'rin ssp. iberica 
Rivas-Martinez . . . . . . . t +· 
Luzula lac tea (Link). . . . . . . . . . . . f. 
Caracter!sticas de alianza {Cisto-Lavandu-
lion pedunculatae2: 
Cistus laurifol:i,.us L. . . • • . . • . • !0 • 2.2 1.1 2.2 1. 
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av~ndula stoechas L. ssp. pedunculate (Mi-
ller) Samp. . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 1.2 f.2 1.2 
otus corniculf\tus L. ssp. carpetana (Lac a! 
ta) Rivas Martinez . . . . . . . . . . . . ... 
tipa gigantea Link . . . . . . . . . .. . . 1.1 1.2 
elicrysum stoechas (L.) DC. ssp. occident.! 
le (Boiss.) Rivas Martinez f 
hymus mastichina L. . . . . . . ... 1.1 
aracteristicas de orden 1 clase l. division 
~Lavanduletalia stoechidisi Cisto-Lavandu-
1etea; Cisto-Rosmarinetea): 
alimium viscosum (Wi1lk.) P. Silva . . . . f.2 .. 
anacetum pa1lidum (Miller) Haire ssp. pul-
veruleutum (Lag.) Heywood. . . . . . . . . .. + 
Cistus ladaniferus L. . . . . . . . .,. 1.2 
Cistus ladaniferus L. x laurifolius L. .. t 
Compafieras: 
Helianthemum appeninum (L.) Miller ssp. pu,! 
veruletum (Thuill) . . . . . . . f f.2 f 
Dactylis hispanica Roth . . . f f.2 f 
Quercus pyrenaica Wi1ld. f ·~ 
Koeleria crassipes Lange. . f.2 .... 2 
·Pteridium aquilinum (L.) Kuhn . . . . . f ... 2 + 
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. . 1.1 
Quercus rotundifolia Lam. . . . . . . . f 1.1 
LOCALIDADES: 
1- La Pedriza Anterior 
2- La Pedriza Anterior 
3- Barranca de Navacerrada 
4- Barranca de Navacerrada 
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3 • 1 • 1 • <1 • B_:;_gs i a c i 6 n H :31 i m i o o c y rn o i c' j s - [ is t e t u m 1 -3 u r i i o 1 i i 
R. ilurt. 1968. 
Etapa de degradac~6n de los rebollares ~adrile~os de Lu-
zulo-QuErcetu~ pirenaica situadcs sabre suelos p~tres erosion~dos­
y formados Pn general a pr1rtir de pizarras y cuarcitas. 
El jaral que se forma en dichas ccndiciones es muy pobre 
en biomasa. Domina eP general el Ha1imium ocymoides (Lam.) W~llk, 
siendc muy caracter!stica la abLndancia de [ladonia rangiform~. 
Abt..:ndan ademtis Cistus 1aurifolius L., Lavandula stoechas subsp. -
pedunculata (Miller}, Thymus mastichina L., StipH gigantea Lirk, 
Helimium viscosum (Willk.) P. Silva. 
Esta asociaci6n re~resenta eccl6gics y bioclim~ticamfnte 
el peso de Santolino-Cistetum laurifolii (clima continental sEco, 
subsector Guadarramense), hacia Halimium ocymoides-Ericetuffi a1agQ 
nensis (clima continental rnas humedo, subsector Ay1lonense) y que 
vererros a continuaci6n. 
Aparece en 1a parte noroccidental de la Sierra. La ~ e --
mos encontrado en: Horcajo de 1a Sierra, Madarcos, ParedeE, Mcrt~ 
jo, Hcrcajue1o, de Lozoya a Paredes de Buitrago, Pinuecar, Pr2de-
na del Rinc6n, entre Aoslos y La Acebeda, entre Horcajo de la Si£ 
rra y la C~rretera de 6urgos, en el cruce de Horcajo y Robledc. 
Pes e a e s t a amp 1 i a d is p e r s i 6 n 1 a as o c i a c i 6 n no e s tan a bun dan te -




Numero de inventario. 1 2 3 4 
Registro aiio 64 64 64 65 
Altitud . . . . . . . . . . . 1.050 1.150 1.100 1.300 
Exposici6n 0 s s s 
Inclinaci6n (~) . . . . 25 25 10 10 
Cobertura (~) . . . . . . . . . . . 80 70 90 90 
Area en m2. . . . . . . . . . . . . . 80 100 40 100 
Caracteristicas terr. as.: 
Ha1imium ocymoides (Lamk.) Wk. 3.3 3.4 3.4 2.3 
C1adonia rangiformis Hoffm. 2.2 2.3 f.2 
Caracteristicas a1ianza: 
Cistus 1aurifo1ius L. 1.2 1.2 f.2 2.2 
Lavandu1a pedunculate Cav. 2.2 2.3 2.3 
Thymus mastichina L. f.2 f.2 1.2 
Thymus zygis L. (terr.) . . . 1.1 f.2 
Lotus cornicu1atus L. ssp. carpet anus (Lacaita) Rivas Mart. . . . . . . .. 1.1 1.1 
Stipa gigantea Link ....... . . . f.2 
Caracteristicas de orden y c1ase: 
Halimium umbellatum L. . . . . . 1.2 + f·.2 1 .. 2 
Helichrysum stoechas (L.) oc. ssp. occiden-
tale (Bss.) . . . . .. . . . t '":" 
Thapsia villosa L. . . . . . . . . . . . . + 
Cistus 1adaniferus L. . . . . .... 2 
Cistus salvifolius L. . . . . .. . . . 2.2 
Aster aragonensis Asso . . . . . ...2 
Calluna vulgaris (L.) Hull f~ elegantissima 
(Sennen) A. et o. de Bol6s . . . . . . . . 3.4 
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Companeras: 
Quercus ilex L. ssp. rotundifolia (Lamk.) 
T. Momis •••••••••••• 
Agrostis castellana Bss. 
Dactylis hispanica Roth • 
Helianthemum appeninum (L.) Mill. ssp. pul-
verulentum (Thuill.) ••••••• 
Quercus pyrenaica Willd. 
Corynephorus canescens (L.) P.B. 
Carex halleriana Asso • • • 
LOCALIDADES: 
1- Horcajo de la Sierra 
2- De Mandarcos a Horcajuelo de la Sierra 
3- Del embalse del Lozoya a Paredes de Buitrago 














4.1.1.1. Asoc~aci6n Halimio ocvmoides-Ericetum aragonensis R. 
Mart. 1962. 
Brezal procedente de la degrad~ci6n acentuada de los re-
bollares de Festuco heterophyllae-Quercetum pirenaicae y de los -
hayedos y abedulares del Noreste de Madrid. Est~ caracterizada -
la asociaci6n par la presencia de Erica australis ssp. aragonen--
sis, Halimium umbellatum, Genista pilosa, Genista florida, Saro--
thamnus purgans. 
Aparece en muy escasa superficie en La Hiruela, Pr~d~na 
del Rinc~n y Puehla de la Sierra. 
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Nay or 
Alianza Genisto-Ericion aragonensis R.M. 1.962 
Asociacion Halimio~Ericetum aragonensis R.M. 1.962 
Subas. Tipica 
Altitud s.n.m. . 1.600 1.650 1.?50 1.800 
Orientaci6n. . . . . . . . . s s s . NO 
Inclinaci6n (%). 25 30 5 10 
Cobertura (%). . 70 80 65 75 
Area en m2 . . . . . . . 60 50 40 100 
NQ de inventario . . • . 773 774 775 ??6 
NQ de especies . . . . . . . 9 8 5 7 
NQ de orden. . . . . . 1 2 3 4 
Caracteristicas de asociaci6n z a1ianza y 
diferenciales de subasociaciones 
Erica australis L. ssp. ara(jonensis 
(WK.) P. Cout. . . . . . . . . 3.3 3.3 2.2 2.2 
Halimium umbellatum L. var. vertici11a 
tum (Brot.) . 1.1 1.1 1.1 1.1 
Genista pilosa L. . . . . 1.1 1.1 +.2 
Caracteristicas de orden y c1ase 
Calluna vulgaris (L.) Hull. 2.2 2.2 2.2 3.3 
Luzula 1actea Lk. ap. Mey. . 1.1 
Genistella tridentata (L.) Jamp. .... 2 ... 
Compaiieras: 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin ssp. 
iberica Rivas Mart. . . . . . . . . . f.2 
Sedum brevifolium DC. . . . . . . . . 1.1 t.2 .... 2 +.4 
Helianthemum appeninum (L.) Mill. ssp. 









umex acetosella L. f.2 t.2 
OCALIDADES: 




Las comunidades esercia1es herb~ceas de 1a provincja de 
Madrid son integrables en a1suna de las uridades del siguiente e~ 
quema sintaxon6mico que herros rea1izadc para 1a provincia. 
1. C1a~e Tuberarietea guttatae Br.B1. (1942) 1952 em. R. Mart. 
1957. 
1.1. Orden Tuberarieta1ia guttatae Br.81. 1940 
1.1.1. A1ianza Tuberarion guttatae Br.B1. 1940 
Suba-lianza r"1oenchienion erectae. R. Goday (1957) 
196L1o 
1.1.2. A1ianza Thero-Airion R.Tx. 1950 em. R. Mart.1977. 
Sutalianza Agrostienion truncatu1ae R.Mart.1977. 
1.1.2.1. Trisetario ovatae-Agrostietum truncatu1ae 
R. Goday 1977. 
1.1.2.2. Cerastio ramosissimi-Evacetum carpetanae 
R. Goday 1957. 
1.1.3. A1ianza 01igo-Bromion R. Goday et R. Mart. 196~. 
2. C1ase Lygeo-Stipetea R. Mart. 1978. 
2.1. Orden Lygeo-Stipetalia ~r.81. et. D. de Bo16s (1954) 1957 
em. R. Mart. 1977. 





2.1.1.1. Asociaci6n Arrhenathero erianU.i-Stipetum 
giganteae R. Mart. in~dita. 
J. Clase Poetea bulbosae R. Goday y R. Mart. 1978. 
3.1. Orden Poetalia bu1bosae R. Godny y R. Mart. 196J. 
3.1.1. Alianza Poo-Trifo1ion subterraneii (R. Goday 1959) 
R. Goday y Ladera 1970. 
3.1.1.1. Asociaci6n Poo-Trifo1ietum subterraneii 
R. Goday 1964. 
4. C1ase Seda-Scleranthetea Br.B1. 1955 em. Oberd. 1962 (~Feetuco 
sedetea Oberd. 1957). 
4.1. Orden Sedc-Sc1erHnthetalia Br.Bl. 1955. 
4.1.1. Alianza Corynephoro-Plantaqinion radicatae R. Goday 
y R. Mart. 1963. 
4.1.1.1. Asociaci6n P1antagini radicataP-Jasionetum 
sessi1if1orae R. Mart. ln~dita. 
5. Cl~Be Nardetea R. Goday y Borja 1961. 
5.1. Orden NardetaJia Preising 1949. 
5.1.1. Alianza Nardo-Ga1ion saxati1is Preising 1949. 
Suba1ianza Juncenion squarrosi Oberd. 1957. 
5.1.1.1. Asociaci6n Carici pallencentis-Luzu1etum 
mu1tif1oree Mayor i~ Mayor y all. 1975. 
6. Clase Arrhenatheretea R.Tx. (1937) 1970. 
6.1. Orden Arrhenathereta1ia Pa~lowski 1928. 
6.1.1. Alianza Cyr~osurion cristati R.Tx. 1947. 
I' 
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6.1.1.1. Asociaci6n Lino <:•ngustifo1i_1-CynosuriEtum 
{A11orge 1941} Oberd et R.Tx.19Sd. 
6.2. Orden Mo1ineta1ia W. Koch 1926 
6.2.J. A1ianza Juncion acutif1cni Br.Bl. 1947. 
6.2.1.1. Asociaci6n Loto pE·duncu1ati-Junceturr acut.i, 
f1ori R. Mart. inRdito. 
6.J. Or~en P1antaginetalia majoris R.Tx. y Preising in R.Tx. 
19 ~.o. 
6.J.J. Alianza Lolio-P1antaginicn majoris Sissingh 1969. 
6.3.1.1. Ascciaci6n Lolio perenris-Plantaginetum 
majoris Beger 19JO. 
6.3.2. A1ianza Agropyro-Rumicion crispi Nordhagen 1940. 
6.3.2.1. Asociaci6n Pctenti11a reptantis-Menthetum 
rotundifo1iae Oberd. (1)52) 1957. 
6.4. Orden Agrosteta1ia annuae R. Goday 1957. 
6.4.1. Alianza Ayrostion caste11anae R. Goday (1957) 1964 
6.4.1.1. Ascciaci6n Festuco amp1a-Agrostetum cast~ 
11anae R. Mart. in~dita. 
6.4.1.2. Asoc-iaci6n Trifo1io:...Agrostetum castellanae 
R. Mart. in~dita. 
7. Clase Trifolio-GPranietea sanguinei Th. MUller 1961. 
7 • 1 • .0 r (·en 0 r i lJ an c t a 1 i a T h • M u 11 e r 1 9 6 1 • 
7.1.1. A1ianza Trifolicn medii Th. Muller 1961. 
7.1.1.1. Ascciaci6n Trifolio-Lathyretu~ nigri M. 
Mayor 1965. 
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f3 • C 1 as e P t- c; y 11 a 1 o-R u m i c e t e a i n de r a t i ( R • G o day y E s t e 1. e:. 1 9 12 ) R • 
M~rt. Izco et Costa 1973. 
0.1. Orden Rum!ceta1ia inrlurati (R. Goday 1964) R. God~y yR. 
Hart .• 1971. 
8.1.1. A1ianza Rumici-Dianthion lu~itani (R. Goday 1964) 
R. Mart., Izco et Cr.sta 19-r:L 
8.1.1.1. Asociaci6n Digitali thapsi-Dianthetum 1usj 
tani R. ~art. in~dit~. 
9. (lase Stel1arietea mediae R.Tx., Lohmeyer y Preising in R.Tx. 
19 50. 
9.1. DrdF?n Brometalia rubenti-tec+.o.t·i R. Goday, R. Hart., et 
Izco 1977 {:::Thero-BronJetal.i.a). 
Suborden Sisymbrienalia (J.Tx.l961) R. Mart. et Jzco 1977. 
9.1.1. Alianza Taeniathero-Aegilopion G8niculatae (R.Mart. 
1975) R. Mart. t:t Izco 1977. 
9.LJ.l. Asociaci6n Trifoli'1 cherlE'ri-TBeniath>'~re­
tum caput-medusae R. Mart. et Izco 1977. 
9.1.2. Alianza Alysso-Brassic.ion Bt=nrelieri R.r~art. et Izco 
1S77. 
9.1.2.1. Ascci<3r::itin Rhynchnsinapi-Br.·.:Jsf;icE'tum barr~_ 
lieri R. Mart. et Izco 1977. 
9.2. Orcen Aperetalia spica-venti R. et J.Tx. 1960. 
9.2.1. Alianza ArnosF:ridion minimae Ma1atc-Beliz. J. ct H. 
Tx. 1960. 
9.2.1.1. Asociaci6n 5pergu1arir::-ArrHJSt~r:i.ri·~hJm S. Et 
C. R. Mart. 1970. 
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HJ. [lase Onclpcrdett::tl acantho-nP.rvosi {Br.Bl. 196,1) err. R. I''<Jrt. 
19 -~~. 
10.1. Ordt.::n Onopordetalia acanthi Br.El. y R. Tx. 194J. 
10.1.1. Alianza Onopcrdion acanthii Br.B1o 1962. 
1Dol.1.1. Asociaci6n Verbasco-Oncpordetum acan-
thi R. Mart. in~ditao 
11. CJ.ase ArtemisPtea vulgaris Lohmeye~, Preising y R. Tx. 1950 em. 
~ohmeyer et all 1962. 
l1ol. Orden Artemiseta1ia vulgaris Lohm~yer, Preising eto R. 
Tx. 1950 em. Lohmeyer et alJ 1962. 
11.1.1. Alianza Galio-Alliarion (Otcrdorfer 1957) G5rs 
et Th. MUller 1969. 
ll.lo1.1. Ascciaci6n Ga1io-Conietum macL1ati R. 
Mart. in~dita. 
l2o Clase Epi1cbictea angustifo1ii R. Tx. et Preising in R.Tx.l950. 
12.1. Orden Epi1ob~ctalia angustifolii (Vlieger 19~7) R.Tx. 
1950. 
12oJ .1. Alianza Linarior ni.veae Ro Mart. 1963. 
12.l.lo1o Asociaci6n LinariPtum niveae Ro Mart. 
196 3. 
13. Clase Pegano Salsoletea Br.Bl. et 0. Bo16s {1954) 1957o 
13.1. Orrlen Salsolo-PPganeta1ia BroBl. et 0. Bcl6s (1954) 1557 
13.1.1. A1ianza Artemisio-Santo1inion Costa 1975. 
1 J o 1 • 1 o 1 • · A s o c i a c i 6 n A r t em i s i o- 5 an t o 1 j n E t u m ro s -
marinifo1iae Costa 1975. 
, t 
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14. Clase Rhizocarpetea gF.:'ographici Wirth 19/2. 
15. Close Epiphytetea lichenosa Klement 1955. 
1 5 • 1 • 0 r· den Ph .Y s c :i e t a 1 i a as c end en t is Barkman 19 S 0 • 
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1. C:as~ Tuberarietea guttatae Br.Bl. (1942) 1952 8n:. R.Mart.l957. 
1.1. Order Tuberarieta1ia guttatae 6r.B1. 1940. 
1.1.1. A1ianza Tuberarion guttatae Br.Bl. (1942) 1952 em. 
R. Mart. 19~7. 
Subalianza Moenchi~nion erectae R. Goday (1957) 1964 
Aparecer a lo largo del borde inferior de los rebollares 
en las mezclas con encina y/o rebollo. 
los 1.200 metros. 
En general por debajo de -
1.1.2. Alianza Thero-Airion R.Tx. 1950 em. R. Mart. 1977. 
La m~s frecuente como degradaci6n de los rebollares de Luzy 
lo-Quercetum pjrenaicae. Se extiende en general de 1.200 a 1.600 m; 
aunque a partir de los 1.400 mts. es frecuente por su senc~lla evo-
luci6n hacia Oligo-Bromion. Comunidades en gene~al pioneras. 
Destacaremos en Madrid dos asociaciones de la subalianza 
Agrostienion truncatulae R. Mart. 1977. La Trisetario ovatae-Agro~ 
tietum trurcatulae R. Goday 1957 situada en altura (1.400 - 1.600m) 
y pr6xima ya a los piornales; y 1~ Cerastio ramosissimi-Evacet~ -
carpetae R. Goday 1957 m~s baja, propia ya de la degradaci6n de--
los jarales de Cistus laurifnlius y pr6xima a los pastizales del -
Moenchienion. 
1.1.3. Alianza Oligo-Brcmion R. Goday yR. Mart. 1963. 
Comunidades evolucionadas por buen pastorec o abono, pro-
cedentes en general de las de Thero-Airion. Especialmente faciles 
de logiar en el dominio del Luzulo-Quercetum pyrenaicae a partir -
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de los 1.400 mts. en el subs~ctor GuadarrRmPns~, y en Pl G~lieto­
_; um r o tun d if o 1 i a e en e 1 s u b sec tor Av 11 one n s £' • 
2. Clase Lygeo-Stjpetea R. Mart. 1978. 
2.1. Urden Lygeo-Stipetalia Br.B1. et 0 de Bol6s (1954) 1957 
em. R. M::Jrt. 1977. 
2.1.1. Alianza Agrosti-Stipion gigantae R. Goday (1957) 
1964. 
Sus comunidades se extienden dentro del ~rea del rebo1lar 
matritense desde los 900 a los 1.500 m. y siempre sabre terrenos -
pedrEoosos especi3lmente en solanas y suelos erosionedrJs. Parece -
que se extient.ien por e1 incendio colnnjzando ~.rees distirttas. En 
M::Jdrid aparece la asociaci6n Arrhenathero erianthi-Stipetum gigan-
teae R. Mart. in~dita. 
J. Clase Poetea bulbosae R. Goday y R. Mart. 1978. 
J.l. Orden Poetalia bulbosae R. Goday et R. Mart. 1963. 
3.1.1. Alianza Poo-Trifolion subterraneii (R. Goday 1959) 
R. Goday y Ladera 1970. 
Propia m~s bien de encinares, aparece, 1ngrad~ par evo1u-
ci6n, en alguna mezc1a baja del rebollo, 11e~ndo hasb=t unos 1.20( 
metros. 
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4. Clase Sedo-Scleranthetea Br. Bl. 195~ em. Oberd. 1962 
4.1 Orden Sedo-Sclerantetalia Br.B1. 1955 
4.1.1 Alianza corynephoro-P1antaginion radicatae R. Goday 
y R. Mart. 1963 
Son pastos pobres sobre suelos arenosos cuarzosos. De escasa 
cobertura y ta1la que aparecen como pioneros dentro del domi-
nio del Luzu1o-Quercetum pyrenaicae. Suelen aparecer como 1~ 
etapa de evoluci6n de los centenares abandonados, hacia e1 bos 
que climax de rebollar. 
La asociacion es la Plantagini radicatae-Jasionetum Sessilifl~ 
rae R. Mart. inedita. 
5. Clase Nardetea R. Goday 1.961 
5.1 Orden Nardetalia Presising 1949 
5.1.1 Alianza Nardo-Galion saxatilis Preising 1949 
En los suelos hidromorfos, a lo largo de todo Somosierra y Gu~ 
darrama dentro del territorio clim!cico del Quercion pyrenaicae 
aparecen los cervunales montanos con influencia oceanica. Pas-
tas vivaces de cespedes cerrados hemicriptofitos, ricos en hu-
mus y de bajo PH que se orientan sobre suelos profundos con hi 
gromoder. Son buenos agostaderos naturales en las epocas de ve 
rano para vacas, caballos e incluso ovejas. 
La Asociaci6n aqu! es la Carici pallescentis - Luzuletum multi 
florae Mayor 1965. 
Mayor 
As. Carici-Luzuletum multif1orae Mayor_~.965 
NQ de orden . . . . . 7 8 21 22 
Altitud (m.s.n.m.). 1.400 1.350 1.200 1.200 
Orientaci6n . . . . . . . . . . NO NO 
Inclinaci6n (%) . . . . 15 10 
Cobertura (%) . . . . . . 100 100 100 100 
Area (m2) . . . . . . . 10 10 10 10 
NQ de especies. . . . . . 15 17 1'3 19 
NQ de referencia. 349 356 354 355 
Caracterfsticas territoria1es de 1a asocia-
cion. 
Luzu1a multiflora (Retz.) Lej. 1_.1 f.2 1.1 1.1 
Dactylorhiza maculate (L.) So6 1.1 1.2 t-2 
Carex pal lese ens L. . . . . . f.2 f.2 2.2 ... 2 
piferencia1es de la variante 
Cynosurus c:ristatus L. f.2 ... 2 
Scilla·verna Huds. -J ? . .... +-2 
Caracter!sticas de alianza 2 orden 1. c1ase 
(Nardo-Galion saxatilis 2 Nardetalin 2 Callu-
no-Ulicetea} 
Nard us stricta. . . . . .. . . . . . . . 2.2 2 .. 2 t-2 
Hypochoeris radicata L. . . .. . . + 
Potentilla erecta (L.) Raeschel . 2.2 1.2 f.2 
Polygala vulgaris L. 1 • .! f.2 
Alchemilla vulgaris L. 1.2 2.2 
Prunella vulgaris L. f.2 2.2 
Juncus squarrosus L. ssp. ellmanii (Hubb. 
Sandw. et Turr.) Maire et Weliller . . . . 2.2 
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Luzula campestris (L.) DC. ssp. carpetana 
Rivas Mart. • ••••••••••• • 1.1 
Companeras 
Anthoxanthum odoratum L. . . . . . +-2 +-2 1.1 ... . 
Briza media L. . . . . .. . . . . . . . . t-2 2.2 1.1 t • 
Holcus lanatus L. . . . . . . . . 1.1 1.1 
Rhinanthus minor L. . f.2 f.2 
Trifolium pratense L. . . . 2.2 2. 
Festuca rubra L. . . . . . . . . f.2 f.2 t.2 2. 
Ranunculus bulbosa L. . ... . . +-2 f.2 2.2 
Ranunculus acris L. ssp. acris. ·f.2 
Plantago lanceolata L. 
" 
. . 2.2 
Carex panicea L. . . . . t.2 t.2 l. 
Euphrasia hirtella Jord. ex Reuter. . . 2.2 1. 
Lotus pedunculatus Cav. f~. villosus (Ser.) 
Silva et Sobrinho. . . . . . . . ... 
Carex fuse a All. ssp. carpet ana (C.Vicioso) 
Rivas Mart. . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 ...2 
Plantago media L. . . . . . . . . . . . . . -3.3 -2.2 f • 
Festuca paniculata (L.) Schinz et Thell. du 
randoi (Claus.) Ember. et rvtaire. . . . 2.2 +-2 
Centaurea nigra L. ssp. carpet ana . . . . . t-2 f.2 
LOCALIDADES: 
7.8- Somosierra (Madrid) 
21.22-Somosierra (r1adrid) 
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6. Clase Arrhenateretea R.Tx. (1937} 1970. 
6.1. Ord~n Arrhenateretalia Pawlowski 1928. 
6.1.1. Alianza CynJcurion cristati R.Tx. 1947. 
Praderas de siega sabre suelos profundos. Propias de ~reas 
de Fraxine~to-Quercetum pyrenaicae. Las hemos encontradc -
entre otros lugares en: Rascafr!a, Los Molinos, Cerc~rlilla, 
La Hiruela, Miraflores, Valle del Lozoya, Gandullas, Monte-
jo, Pr~dena, Horcaj~, etc. 
Tambi~r se forman estas praderas en ~reaE irrigadas del Lg 
zulo-Quercetum pyrenaicae. 
Se les da un s6lo corte a fines de Junia y se pe~'3tan a 
diente en otono. 
Destacaremos la asociaci6n Lino angustifolii-Cynosuret~rn 
(Allorge 1941) Oberd. y R. Tx. 195A; cuya relaci6n con C~ 
rici-Luzuletum multiflorae ya hemos indicado; y dentr~ de 
ella la subasociaci6n con Bromus racemosus y Poa trivialis, 
de suelos m~s apelmazadcs y ocasionalmente inundados tras 
las lluvias de invierno y primavera, en la que lrifolium 
pratense, Trifolium repens y Cy~osurus cristatus adquieren 
su m~ximo desarrollo. 
6.2. Orden ~olinetalia W. Koch. 1926. 
6.2.1. Alianza Juncion acutiflori Br.Bl. 1947. 
Praderas juncales de diente propias de sitios encharcados~ 
con distribuci6n en Madrid similar a las praderas de siega 
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Lino-Cynosuretum (Allorge. 1.941) Oberd. et Tx., 1.954 
N2 de orden . . . . 1 2 3 
Altitud (m. s. n. m.) . .. .. . . 1.300 1.200 1.300 
Orientacion . . . . NO 
Inc1inaci6n (%) . . . . . . . . . 2 
Cobertura . . . . . . 100 100 100 
Area (m2) . . . . . . 10 40 20 
NQ de inventario. . . . . . . 85 415 421 
NQ de especies. . . . . . 17 23 23 
Caracter:lsticas de asociacion l. alianza 
Cynosurus cristatus L. f.2 t-2 f.2 
Trifolium rep ens L. . . 2.3 
Trifolium dubium Sibth. . 4.4 
Caracter:lsticas de Orden J. Clase 
Hole us 1anatus L. . . . . . . f.2 1.1 1.1 
Rhinanthus minor L. . . . . . .. . . 1.1 t.2 1.1 
Trifolium pratense L. 2.2 
Plantago lanceolata L. . . . . 1.1 t.2 
Briza media L. . . . . . . . . f.2 1..1 
Arrhenatherum elatior (L •) J. et c. Presl. 
ssp. bulbosus (Willd.) Hyl. . . . . 1.1 ..,. 
Lathyrus pratensis L. . . . . . 1.2 1.1 
Lotus pedunculatus Cav. f~. villosus (Ser)-
P. Silva et Sobrinho . . . . . f.2 +-2 
Ranunculus acris L. ssp. acris. 1.2 
Prunella vulgaris L. 2.2 
June us acutifloris Ehrh. . . . . +-2 t.2 
Po a pratensis L. ssp. pratensis . . .. .. 2.2 
Rumex acetosa L. . . .. . . .. . t.2 
I. 
Otras especies 
Hypochoeris radicata L. • 
~nthoxanthum odoratum L. • • • • • 
Ga1ium verum L. ssp. verum. • 
S±eg1ingia decumbens (L.) Benrh. 
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Juncus squarrosus L~ ssp. ellmanii (Hubb. 
Sandw. et Turr.) Maire et Wei1ler •• 
Festuca rubra L. ssp. rubra • • • • • 
Carex vulpina L. ssp. nemorosa (Reb.) Schinz 
et Keller • • • • • • • • • • . • • • 
LOCALIDADES: 
1- Chaparral de Montejo 
2- La Cabrera 
3- Proximidades de Robregordo 
f.2 2.2 1.1 
.;.2 1.2 
1.1 f.2 
1.1 1.1 1.1 





Juncion acutiflori Br. - B1. 1.947 
NQ de orden . . . . 1 2 3 4 
Altitud (m.s.n.m.). . . 1.000 1.000 900 900 
Exposici6n. . . . . . . . . NW NW 
Inclinaci6n (5,$) . . . . . . 20 10 
Cobertura (~:.) . . . . . . . . . . . . 100 1€)0 100 100 
Area (m2) . . . . . . . . . 20 10 30 20 
NQ de referencia. . . . . . . . . A2 A6 417 41 
NQ de especies. . . . . . 26 12 13 16 
C aracter:lsticas de alianza y orden Mo1inieta1ia 
coeruleae 
June us acutiflorus Ehrh. . . . . 2.3 4.4 1.1 2.2 
Carum vertici11atum (L.) Koch. 3.3 1.2 3-3 3.3 
Dacty1orhiza macu1ata (L.) So6 s.1. . . f.2 ... 2 f. 
Galium uliginosum L. . . . . t.2 .... 
Succisa pratensis Hoene h. 2.2 3.3 
Lotus u1iginosus Schkuhr. . . . . . t-2 2.2 
Epi1obium tetragonum L. s.1. . . . . t-2 2.2 
Hypericum tetrapterum Fries . . . . . . 3-3 
June us cong1orneratus I~. . . . . . . . 1.2 
Deschampsia cespitosa ( LJ.) r.B. 1.1 
Caracter:l.sticas de la clase Mo1inio-Arrhenathe-
ret ea. 
Cynosurus cristatus L. 1.1 t. 
Holcus lanatus L. 1.1 +· 
Festuca rubra L. . . . . . 1.1 
Prunella vulgaris L. . . . . . . + +· 
Po a trivialis L. . . . . . +· 
Hypochoeris radicata L. f. 
Ranunctrlus acris L. s.1. . . . . . . . +-2 
Lathyrus pratensis L. . . 2.2 
Filipendula vulgaris Moench. 
Trifolium pratense L •• 
Especies de Nardetalia 
Nardus stricta L •••• 
Sieglingia decumbens Bernh. • 
Potentilla erecta (L.) R~nch. 
Juncus squarrosus L. 
Carex pa1lescens L ••• 
Luzula campestris (L.) DC. 
Pedicularis sylvatica L. 
Carex leporina L. • • 
Compaiieras 
Carex panicea L. 
Briza media J_,. 
Ranunculus flammula L. 
Lythrum sa1icaria L. 
Carex distans L. 
Euphrasia hirtella Jordan ex Reuter • 
LOCALIDADES: 
1-2 La Hiruela 


























de Cynosurion, aparecen frecuentemente en los puntas n~s 
h~~edos de ellas. Comunidades pr6ximas a las de Nardr-
Galion. 
Destacaremos en Madrid la asociaci~n Loto pedunculati-
Juncetum acutiflori R. Mart. in~dita.-
6.3. Orden Plantaginetalia majoris R.Tx. y Preising in R.Tx. 
19 50. 
6.3.1. Alianza Lo1io-P1antaginion majoris Sissingh 1S69. 
Estos cenagales aparecen con frecuencia formando manchas-
en las praderas de siega. Destacaremos en Madrid a la 
/ 
asociaci6n Lolio peremnis-Plantaginetum majoris Beger 
1930. 
6.3.2. Alianza Agropyro-Rumicion crispi Nordhagen 1940. 
[enagales m~s eutrofos;su comunidad m~s olig~trofa (o me-
nos e~trofa) es la asoci~ci6n Potenti1la reptantis-Menth~ 
tum rotundifoliae Oberd (1952) 1957, frecLente en Madrid 
en el dominic del Fraxineeto-Quercetum pyrenaicae cuando 
los pastas de Cynosurion y Juncion acutiflori se e~rique-
cen en nitr6geno. 
6.4. Orden Asrostetalia annuae R. Goday 1957. 
6.4.1. Alianza Agrostion castellanae R. Goday (195-7) 1964 
Propia de las facies m~s secas de Fraxineeto-Ouercetum Pf 
renaicae y de algunas con cierta humedad clim~tica de Lu-
zulo-Quercetum pyrenaicae. 
Dentro de Madrid deEtacaremos dos asociaciones; una de -
• 
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lugare~ m~s h6medos Festuco ampla-Agrostetum castellana~ 
R.Mart. in~dita, y otra m~s xerof!tica Trifolio-Agroste-
tum castellanae R. Mart. in~dita. 
Hasta aqu[, y para la provincia de Madrid, hemos comple-
me11tado la informaci6n que en el TOMO I dimas de las ccmunidades 
herb~ceas del rebollar que juzgamos m~s importantes a escala na-
cional. A continuaci6n, daremos algunas breves indicaciones so-
b:e diversas comunidades de menor importancia pastoral, que aun-
que fueron marginadas, 16gicamente, a escala nacinnaJ, cohran un 
mayor inter~s a esta eAcala concreta rrovincial a la que nos 
desenvnlvemos en este TOMO II. 
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Rivas f-lartinez 
.F'estuco ampla Agrostetum castellanae R. Martinez 
Altitud .~ ••• 
Pendiente (%) . • • • • 
Superficie (m2) • 
Agrostis castellanae •• 
Festuca ampla • • • • 
Antoxanthum aristatum • • 
Vulpia muralis •• 
Bromus hordaceus. 
Avena barbata • • 
Dactylis glomerata. 
Plantago lanceolata 
Trifolium dubium •••• 
Brasica barrelieri. 
Ornithopus compressus • 
Trifolium laevigatum. • 
Sanguisorba minor • • • 
Echium plantagineum 
Serapias lingua • • • • • 
Armeria segoviensis ssp. lacaitae • 
Hypochoeris radicata. • • 
Aira caryophyllea • • • • • • 
Hieracium pilosela • • 
Vulpia bromoides •• 
Aira coryophora • • • 
Holcus setiglumis • 
Convolvulus arvensis •• 
Lepidium heterophyllum •• 
Quercus pyrenaicae •••• 































7. C1ase Trifolio Geranietea sanguinei lh. Hall~r 1961. 
7 • 1 • 0 r den 0 r i g a P E, t. s 1 i a T h • M i..i Th r 19 61 • 
7.1.1. A1ianza Trifolion medii Th. Muller 1961. 
Camprende las comunidades 'de linderos de bosque u or1a 
arbvstiva herb~cea del dominio clim~cico del Quercion -
pyrenaicae. 
Caracter!sticas de alianza, arden, clase 
Filipendula vulgaris Carex divulsa 
Chrysanthemum corymbosum Silene nuta ns 
Aristo lochia longa 
Me1ampyrum cristatum 
Se en~uenta per toda la Sierra dB Guadarrama en lcs bor-
des de bosques y claros del rebollar. 
7.1.1.1. Asociaci6n Trifolio-Lathyretum Tligri M. Mayor 
1965. 
Lleva como caracter!sticas territoriales : 
Trifolium medium 
L3thyrus niger 





Trifolio-Lathyretum nigri M. Hayer 1.9fJ5 
NQ de orden . . . 1 2 3 
Altitud (m.sn.m.) . 1.200 1.200 1.400 
Aut or . . . M M HM/M 
Orientaci6n . . . . . . . NO 0 N 
Inc1inaci6n (%) . 20 20 
Cobertura (%) . . . . . . . . . . . . . 90 100 90 
Area (m2) . . . . 30 20 10 
NQ de referencia. 317 318 312 
NQ de especies. . 14 12 13 
Caracteristicas terri tori ales de 1a asociaci6n 
rrrifo1iulli medium L. . . . . . . . . . 3-3 2.2 3.3 
Lathyrus niger (L.) Bernh. . . . . . . . . 2.2 2.2 
Centaurea montana L. ssp. variegata (Lamk.) 
Rouy . . . . . . . . . . . . . . t.2 
Hypericum montanum L. . . . . . . . . . . . f.2 
Diferenciales subasociaci6n Astragaletosum 
Astragalus glycyphyllos L. 3.3 1.2 3-3 
Aquilegia vulgaris L. . 2.2 
Caracter1sticas.de alianzH 1 ord.en ;[_ clase 
{Trifolion medii 1 Orif~anetalia 1 Trifolio 
Geranietea2 
Filipendula vulgaris Noench •• . t.2 
Chrysanthemum coryrnbosum L. 2.2 
Aristolochia longa (Cluss.) L. f.2 
Carex divu1sa Stokes. . . . . + +-2 
Silene nutans L. +-2 'Y 
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Quercus pyrenaica Will. (arbusto de 1 m.) • 
Humex acetosa L. 
Cruciata glabra (L.) Ehrend. 
Geum urbanum L. • • • • • • • • • 
Vicia tenuifolia Roth. 
Poa nemoralis L. var. rigidula Mart. et Koch. 
LOCALIDADES: 
1- Gandul1as (Madrid) 
2- Montejo (Madrid) 








8. Clase Phagna1n Rumicetea indurati (n. Godsy y Esteve 1972) 
R. Mart., I:zco et Costa 1973. 
8.1. Orden Rumiceta1ia indurati (R. Goday 1964) R. Goday et A. 
Mart. 1971. 
8.1.1. Alian:za Rumici-Dianthion 1usitani {R. Goday 1964) 
R. Mart., Izco et Casta 1973. 
Comprenden las comunidades rupicolas a saxicolas silicico-
l~s mediterr~neas de rocas, grietas, taludes y gleras te--
rrosas de 6ptimo Carpetano-Ib~rico-Leones y Luso-extremadg 
rense. Son comunidades· muy abiertas de medias muy erosio-
nc;dos. 
8.1.1.1. Asociaci6n Digita1i thapsi-Dianthetu~ lusitani 
R. Martinez. In~rlita. 
Nos la hemos ercontrado en fisuras de rocas den tro del . -
areal ocupado par e1 Luzulo-Quercetum pyrenaicne en Madrid. 
9. Clnse Stellarietea mediae R.Tx. Lohm~yer y Pre:ising in R.Tx. 
1950. 
9.1. Orden Brometalia rubenti-tectori. R. GtH.lC:Jy. R. r'lart., et 
Izco 1977. (~Thera B~omP.talia annua R. Goday y H.Mart.1963 
Suborden Sisyrrll!tienc:lia (J.Tx.l961) R.~1Firt. e. Izco 1977. 
Vegetaci6n terof!tira subnitrofila rle desarrollo orimave-
ral y 6ptimo mediterrc!neo qut:> pueblan diversos medias an-
trop6genos. Biotopos ruderales no demasi3do nitrogenados 
ya que s.i. existe una fuerte nitrificaci.5n la vegetaci6n -
que se as ienta pel tem~ce tAl arden [hcr~opod ie tal.la mura--
lis. 
Estas comunidades son pioneras, nacen·en otono tras las -
lluvias y se sgostan en el verano. Se les ha lJarnado pa_~ 
tizeles agostantes subnitrofilos por tener el asp~c1.o de 
cesp3d m~s o menos tupido en tipas de veqetaci5n ~voluc~g 
nados: rebollares. 
Aunque es Mediterr~nea puede penetrar en 1a regi6n Eurosi 
beriana. 
9.1.1. A1ianza: Taeniathero-Aegilopion Geniculatae (R.Martinez 
1975) R.Mart. e Izco 1977. 
(= Aegilopion R.Mart. 1975, Thera Bromion R. G6day y R. 
Mart. nommudum). 
FrrmFida por comunidades de gram!neas subnitrofilas, de 
floraci6n primaveral tGrd{a que tienden a desplazar a los 
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p.:~stiznlr-"s ternffticu:; no nitr6fi1os de Tuber<'Irion gutt~ 
tae cu1ndn aumenta l2 ruderalizaci6n del media. 
9.1.1.1. Asnc. Trifo1io Chetieri -Taeniatheretum caput-medusae R. 
Mart. E Izcc 1977. 
Propia d~ terrenos incu1tos removidos, campos de cultivos 
bordes de camino scbre suelos siliceos (tierras pardas m~ 
ridionales, suelos pardos, planosuelos •••• ). Aunque tie-
ne su 6ptimo en el territorio del Junipero-Quercetum ro--
tundifoliae se adentra en el montana del Luzulo-Quercetum 
pyrenaicae. Si aumentan los compuestos nitrogenados en 
el suelo es reemplazada esta asociaci6n por comunidades -
de Hordeion lepc,rini y en biotopos muy rutleral.tz-ados por 
el Sisymbrio - Malvetum parviflorae (Chenopodion muralis) 
9.1.2. Alianza Alysso-Brassicion Barrelicri R. Martinez e Izro 1977 
ca~unidades pioneras subnitrofilas ricas en cruciferas 
sohrr" cour"ln!=, remnvidos no muy nitrogenados, cuundo aumen-
tn L:1 trDfia o nitrificacitin =;t' irnplantan comunidades de 
la anterior alianza o del Hordeion-leporini. 
9.1.2.1. Asociacitin nhynchnsin~pi-Brassicetum barrelieri R. Martinez 
e Izco 1977. 
Frecuente sabre suelos-~renosns pobres. D~bilmente nitr~ 
fila y pionera. Tiere su 6~timo en el Sector Guadarr~mi-
ca donde se hal1a en el piso montane de rebollarPE y en -
el mediterr~neo de encinares. 
9.2. Orden Apereta1ia spica-venti R. et J. Tx. 1960. 
9.2.1. A1ianza Arnoseridion minimae Ma1ato-Beliz, J. et R.Tx. 
9.2.1.1. Asociaci6n Spergu1ario-Arnoseridetum S. y C. Rivas 
Martfnez 1570. 
La vocaci6n agrfcoia de los terrenos ocupados por el Lu-
zu1o-Quercetum pyrenaicae, es e1 cu1tivo ~eren1ista dEl 
centeno. En estos sembrados se d~sarro1ltt un~ asocia--
ci6n de malas hierbas compcesta pur Arnoseris minima. 
Estos centenales son de escaso rEndimi~nto y h~y dfa es-
t~n desapareciendo quedando en su luqar los restrojos y 
b:::trbeCirl os de Spergulario-Arnoserietum que abandonados a 
su evoluci6n natural evolucionarta, primero, hacia un -
tipo de pastizal pobre y abierto de Plantago-Corynepho-
rion, posteriormente se reconstruirfa el jaral-piornal 
de Genisto-Cistetum laurifolii y ya a m~s large pJazo y 
si se mantuviera una carga gan~dera 1igera lleqariamos 




NQ de arden . . . . . . . 1 2 3 4 
A1titud s. m. . . . . . . . . . 1.150 1.100 1.200 1.000 
Area (m2) . . . . . . 100 100 100 100 
Cobertura (%) . . . . . 45 50 40 50 
NQ de especies 18 23 20 19 
Caracter:l.stica de la asociaci6n 8Eer~1ario-
Arnoseretum 2 alianza Arnoserion ~ diferen-
cia1es (d2 frente al Miboro-ArabidO£Sictum: 
Arnoseris minima (L.) Schw. et Koerte . . . 1.1 + t 2.2 
Centaurea cyanus L. (d) . . . . . . . . . . 1.1 2.2 1.1 2.2 
Spergularia purpurea (Pers.) G. Don fi1. 1.1 1.1 
Anthoxanthum aristatum Bss. et Reut. (d). . 1.1 t 
Aira mu1ticu1mis Dum. (d) . . . . . . . . . 1.1 1.1 1.1 
Aphanes microcarpa (Bss. et Heut.) Rothm. (d). + 1.1 1.1 
Spergu1aria segeta1is (L •) G. Don fil •• 1.1 
Vi cia 1utea L. (d) . . . . . . . . . . 1.1 2.2 
Ornithopus perpusi11us L. (d) 1.1 2.2 .,. + 
Senecio ga11icus Vil1. (d). . . . 1.1 
Caracter:l.sticas de arden ~A;Qeretalia SEica-
venti2: 
Sc1eranthus annuus L. ssp. annuus . . . . . 2.2 2.2 2.2 2 •. 2 
Teesda1ia coronopifo1ia (J.P. Bergeret)The1l. .1. .,. 1.1 1.1 I 
Linaria spartea (L.) Hoffmg. et Link 2.2 ' + T 
Anthemis mixta L. . ••• & • . . .... ~ .. 1.1 + 1.1 
Rumex angiocarpus Murb. ' 2.2 + 1.1 . T 
Myosotis discolor Pers. . . + 
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Caracter~sticas de clase y division 
(Secaletea, Chenopodio-Scleranthea): 
Lolium rigidum Gaud. 
Neslia apicaulata Fisch., C.A. Mey. et Ave-
Lall • • • • • • • • • • • 
Polygonum aviculare L. ssp. 
Convolvulus arvensis L. 
Agrostemma githago L •• 
Ranunculus arvensis L. 
LOCALIDADES: 
1- MirafloreA de la Sierra 
2- Miraflores de la Sierra 
3- Miraflores de la Sierra 






+ t 1.1 
.. + 
1 .. 1 1.1 1.1 
1.1 1.1 + 1.1 
1.1 + + 
(Syntypus). 
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10. [lase Onopordetea Acantha nervosi. (Br.Bl. 1964) em. R.Mart. 
1975. 
10.1. Alianza Onopordion acanthi Br.Bl. et R. Tx. 1943. 
10.1.1. Asociaci6n Verbasco-Onopordetum acanthi- R. 
Martfnez. In~dito. 
La hemos reconoci~o en el dominic del ~raxineto-Querce­
tLm pyrenaicae y Luzulo-Quercetum pyrenaicae, en bordes 
de caminos y carreteras a lo largo de todo el piso mon-
tana. 
11. [lase Artemisetea vulgaris Lohmeyer, Preising y R.Tx. 1950 
em. Lohmeyer et all 1962. 
11.1. Orden Artemisetalia Vulgaris Lohmeyer, Preising y R.Tx. 
1950 em. Lohmeyer et al~ 1962. 
11.1.1. Alianza Galio-Alliarion (Oberdorfer 1957) Gars 
Pt Th. MUller 1969. 
11.1.1.1. Asociaci6n Galio-conietum maculati R.Mart!nez 
Ir~dita. 
Comprende la vegetacj6n nitrofila vivaz de 6ptimo Euros~ 
beriano, pu~iendo penetrar en suelos fre5cos de la re---
gi6n mediterr~nea. 
La hemos reconocido, en bordes de tapias dentro del 
areal del Frexineto~Quercetum pyrenaicae. 
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12. C1ase Epi1obietea aungustifo1iae R.Tx. et Preising in R.Tx. 
195U. 
12.1. Orden Epi1obietalia augustifolii (Vlieger 1937) R.Tx. 
1950. 
12.1.1. A1ianza Linarion niveae R. Mart. 1963. 
Comprende las comunidades subsi1v~ticas fitonitrofilas, 
procedentes de la destrucc~6n a aclaraMiento del bosque 
de rebollar, con movilizaci6n al ~stado de amoniaco y -
nitrates de la materia nitrogenada del suela. Su~len -
aparecer estas comunidades tras los incendios. 
12.1.1.1. Asociaci6n Linarietum niveae R. Martinez 1963. 
Vista en el Puerto de 1a Fuenfr!a. 
'I 
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13. Clase Peg~no-Salsoletea Br.B1. et 0. Bol6s (1954) 1957 
13.1. OrdBn Salsolo-Peganetalia Br.Bl. et 0. Bo16s (1954) 
1957. 
13.1.1. Alianza Artemisio-Santolinion. Costa 1975. 
Comprende la vegetacion nitrofila 1enosa vivaz a base 
de camefitos de 6ptimo eurosiberiano que penetra en -
los sue1os frescos de la region mediterr~nea. 
13.1.1.1. Asociaci6n Artemisio-Santo1inetum rosmarini-
foliae.Costa 1975. 
La hemos hallado en el p~so montana, en lugares rudera-
lizados, bordes de carreteras, caminos, zonas influen--
ciadas por el hombre, antiguos barbedros, etc. 




Finalizarewos esta breve s!ntesis de la vegetacion de las 
§reas montanas de Madrid con una brevfsimas referencias a sus cam~ 




14. Clase RhizacarpPte~a Geagraphici Wirth 1972. 
Vegetaci6n 1iqucnica. Saxico1a, acidofi1e, no inund'3da, h~ 
1iofi1a y donde la luz es factor limitante (teprarietea ch1.Q 
rinae Wirth 1972). 
15. Clase Epiphytetea Lichenasa Klement 1955. 
Vegetaci6n liquenica epif!tica, a veces rupicola, evolucion~ 
da y esciofi1a. 
15.1. Orden Physrioetalia ascendertis Barkman 1958. 
Asociaciones nitrofilas o de cortezes eutrof~s. 
Asoc. Physcietum ascendentis frey & Ochsnez 1926. 
·,. 
CAPITULO VIII 
Los usos pl•terciales 
Tras la Descripci6n General de la provincia de Madrid re~ 
lizada en la primera parte de Este Torno II, y que basicamente nos 
ha permitido el enmarcar el piso Montano matritense en el contexte 
general de la provincia y en consecuencia los rebollares en su en-
torno. Tras el estudio de estos mismos rebolJares, y, tras el es-
tudio general que de los rebollares se ha hecho en el Torno I de e~ 
te tra~ajo, y que permite encuadrar el reboJlar madrile~o en el 
conjunto de la especi~; creemos. haber l"ogrado una perspectiva suf_i 
ciente para realizar aquf un analisis, mas 0 menos sistematizado,-
~e su problematica y alternativas de uso. 
cretos. 
Bien entendido que no pretendemos aquf fijar los usos COD 
La planificaci~n territorial tiene sus prcpjos espec~ali~ 
tas y aun ~stos r£quieren el apcyo de un impc•rtante equipo multi--
disciplinar. 
Aqui s6lo pretende~os el estudiar los limitantes ecol6gi-
cos o pascfcclas a la libertad de intervenci6n, y, tal vez, tratar 
de d i fund ir un pc•c o,unas c i :3r tas in f luenc ias 11 ec c lc gist as"· que par 
razones diversas han actuad~ er nuestra filosoffa inicial a la ho-
ra de abordcr el problema. Problema,que algunos consideran esen--
cialmerte t~cnico o cientffico, pero en el que creemcs que ccnver-
gen muchos otros aspectos mas bien de tipo ~tico y humano. 
I I 
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No se puede planificar un territorio s6lo en base a un e~ 
tudio ecol6gico. Datos econ6micos, sociales, palfticos y otros 
son precisos para una correcta planificaci6n •• Nos detendremos an-
tes de llegar a ~stos y no entraremos par tanto en el problewa de 
la planificaci6n real. Esperamo!S que lo que sigue junto con los -
estudios y filosof!a que lo acompanan pueda llegar a ser. util al··-
g~n d!a, a quien se decida a realizar,~sta. 
Y al entrar en esta fase final retornaremos, a efectos dP 
exposici6n, al mismn arden usado en el tr9bajo qu~ sirvi6 de base 
e introducci6n a ~ste. (Ver Tomo I. Parte 1~. Introducci6~). 
B.~Q.oblaci6n forestal.-
Dentro del ~rea potencial del Quercus pyrenaica Willd. en 
la provincia de Madrid, son observables magn!ficas repoblaciones 
con Pinus pinaster en las ~reas bajas y con P:ir~us sylvestris L. en 
lc:s altas. Especial espectacularidad, belleza, y ut.iU.dad tienen 
las extensas repoblaciones del Valle del Lozoya y sus afluentes que 
protegen del aterramiento a los vasos de los embalses abastecedores 
de agua a Madrid. 
Par encima de lns 1.600 m altitudes ya lf~ites para el re-
bollo, el pino albar (Pinus sylvestris L.) mantiPn~ buena cubierta 
donde el rebollo no lo lograr!a. A esa altitud tal vez el pino lo-
gr~ ser al menos tan ~til r:::omo el rebollo pa1·a el suelo, pues sea -
norma general tan conocida de la superior:idad de las frundosae, dE:-
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be condicionarse al media dcnde se desarrollan y en lugares muy -
acidos 0 muy frios, el pinar puede bombear mas nutrientes y prot~ 
gEr mejor el suelo que el rebollar, que ro consigue llegar all{ -
por otra parte. 
En resumen, el rebollo en su piso y el pinar en el suyo. 
Mas a6n,-en la banda 1.500 - 1.600 m. tal vez no sean demasiado -
importantes las diferencias y por tanto parecen admisibles las r~ 
poblaciones con Pino Silvestre a partir de los 1.500 m., especia~ 
mente si no se destruye totalmente el sotobosque que al abrigo -
del pino pueda aparecer, y mas si es de rebollo. 
Por debajo de los 1.500 m existe vegetaci6n mejor que el 
pinar desde el punta de vista edafol6gico. Todavia concederemos 
\I l ' 
un voto a favor del pinar en las areas degradadas del Festuco he-
terophylla-Quercetum pyrenaicae que se encuentren en estado de --
brezal pues el brezal es al menos tan acidificante del suelo como 
el pino. 
En el resto de la superficie situada a mencs de 1.500 m 
existe vegetaci6n muy superior al pinar de silvestre. 
El Pinar de pinaster en el montana madrile"o, donde siem 
pre lJueve bastante y nunce es.demasiado frio o secc, debe margi-
narse a los lugares peores: suelos superficiales, pedregosos. Etc. 
en los que casi nunca tendra un buen crecimiento, en los g:andes -
berrocales gr~niticos de La Pedriza o La Cabrera (Norte) cumple --
hoy un ~mportante papel pai~ajfstico donde con anterioridad no ha-
bfa nada. 
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Dos especies forestales superan ampliamente en crecimiento, 
calidad de madera y calidad de desechos al Pino Pinaster: el C8dro -
(Cedrus atl~ntica) y el Abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii). Mas -
exigentes las das en suelos que ~1, deben desplazarle en tado~ los -
buenos sitios. 
Den+,ro de la provincia hay magnificos Cedros en bosques --
mcntanos, por ejerrplo, en El Escorial y tambi~n Abetos Douglas par 
ejemplo en Canencia. 
Estas dos especies, y especialmente el Cedro, podr!an in--
cluso entrnr alga en los buenos suelos del ~rea ~til para el ri"o -
Silvestre. (Especialmente en los brezales). 
El Cedro tiene probada adem~s, dada ~u resistencia al fu~ 
go y ba j a in f lamab i 1 idad, 3 u Ll ti 1 idad en bc:mdas pro teet or as de in-
cendios, siempre posibles en unos bosques tan trnnsitados. 
Ya indicamos en la parte general de este trabajo (Tomu I) 
lr. po~ibilidad de repoblar el Cedro sin destruir la vegetaci6n acom 
paRante y la precisi6n de un terrene libre de malezas para repoblar 
con Pseudotsuga. Anadiremos que si la asociaci6n fundamental del 
Rebello en Madrid es la Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicaa, no -
deja de ser significative el que la del Cedro en Marruecos sea la 
luzulo fnrstP.ri-Cedre~um atlanticae (entre otras). 
t1ucho se ha especulado con la posible compe-tencia de l~s 
repcblar.iones con la ganader!a par los mismos terrencs. A veces -
esta corrpetencia es cierta, perc creemos que no en necesaria~ente 
cierta en Madrid. 
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La gancder!a de monte en eGta zona esta limitada en gene-
ral par las reservas de invierno. Existe un exceso de pasta de --
monte en primavera-verano, y m~s desde que casi desapareci6 la ---
trashumancia. En consecuencia hay a~n mucho espario para las repg 
blaciones. Creemos que estas deben proseguirse y de forma intense. 
Las necesidades nacionales de recursos madereros, la necesidad de 
proteger los embalses que abastecen Madrid e incluso las necesida-
des turfsticas y de recreq justifican ar1pJ iamente el intensificar 
las repoblaciones. 
Los ganaderos quieren grandes espacios nbiertos, pero lo 
ideal para todos es "suficientes" esp~cios abiertos. Una buena 
planificaci6n pastoral puede deslindar lo que es a un tiempo sufi-
ciente e imprescindible para el sistema pastoral, y lo que es su--
perfluo, y puede y debe ser repoblado. 
Oesdichadamente son escasas las herramientas legales para 
disponer de los suelos precisos p2ra repoblar, esto conduce a ve--
ces a compensar lo no plantado donde se debe por lo plantado donde 
no se debe. 
Lo que nadie se atrever~ a negar es que Madrid es una prg 
vincia en la que la dCtual legislaci6n ha generado una crisis rural 
sin prece.dentes •. 
Hasta aquf hemos ~ablado de las repoblaciones en el MontQ 
no de Madrid en general. En. lo que se refi~re a las re~oblaciones 




• Que quedan ya muy pocos rebollares en la provincia de 
Madrid que merezcan el nombre de talee. 
Que el rebollar dcnde exists, y est~ en condiciones 
aceptables, es superior al pinar desde varios purtos -
de vista: hidrol6gico, fauntstico, etc • 
• Que su actual improductividad tal vez sea s61o transi-
toria. La crisis de 1a energla tal vez conduzca ~ una 
revalorizaci6n de las leNas • 
• Que a la rentabilidad de las repobl~c~ones con con!fe-
ras habr~ que descontar el rendimiento que hasta el mg 
menta de la corta hayan tenido los rebollares. Adem~s 
no podr~n valorarse lo5 efectos hidro16gicos de la rep£ 
blaci6n, inferiores a los del rebullar. 
En resumen, y por principia desde ahara, el rebollar es 
preferible a la repoblaci6n, como consecuencia no se deber!an esti 
mular ning6n tipo de repoblaci6n sabre los ya escascs rebollares -
bien ~onservados de la provinc]a de Madrid. 
Los que precisan de una cierta restnuraci6n a causa de -
su mal estado deber!an ser restauradcs preferentemente con cedro 
pues no exige la repoblaci6n con esta especie el acentuar m~s aun 
e} deterioro del rebollar preexistente. 
En el caso de las ~reas del fraxineeto-Quercetum pyrenai 
cae la repoblaci6n con el fresno deberta ser estimulada, pues las 
cl~sicas fresnedas de Madrid, a sus condiciones productivas y pai 
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sajistas anaden sus cualidades mejoradoras del suelo y su necesi 
dad en el sistema pastoral madrileno. 
Por ultimo diremos que el castano daria buenos resulta 
dos, en el area suroeste de la provincia de Madrid (Leuzeo-QueE 
cetum pyrenaicae) y sabre areas de Luzulo-Quercetum pyrenaicae 
humedas pero no frias que tienen como orla de bosque zarzales de 
Rubo-Rosetum corymbiferae, como en las Machotas. 
Creaci6n de pastizales. 
La mejora de pastos puede dirigirse hacia: 
1.- La mejora de la producci6n-segable. 
2.- La mejora del pasto de monte. 
El incremento de la producci6n.segable permite el aumeg 
tar las reservas de invierno. Normalmente en el montana de Madrid, 
el ganado se alimenta en primavera-verano en el monte, en otono 
del ram6n del fresno y rebrote de los prados, en invierno del heno 
segado a principios del verano en los prados. Este heno actua gen~ 
ralmente como limitante del numero de cabezas que pueden sostener-
se, pues el pasto de monte suele ser muy abundante. Aumentar la 
cosecha de heno es pues incrementar el numero de cabezas y por tan 
to la producci6n. 
Esta mejora debe concentrarse en areas de Fraxineeto-QueE 
cetum pyrenaicae que como hemos indicado son·las mas susceptibles 
de mantener prados de siega. 
El estimulo a las ~reas de fresno sobre prados de siega 
es uno de los mas eficaces para la mejora de la ganaderia. Sabre 
el terreno, pueden probarlo todos esos municipios decadentes de la 
sierra llamada pobre. Todos ellos tienen una caracteristicas comun, 
la ausencia de prados de siega. Vivieron sus mejores tiempos en 
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la ~poca de la trashumancia, pero sin ella el ganado no puede atr~ 
vesar el invierno y desaparece {pi~nsese en Gascones, Braojos, La 
Acebeda, etc.). 
La riqueza ganadera en el montana de.Madrid es proporciQ 
nal a la producci6n de los prados derivados del Fraxineeto-Querce-
tum pyrenaicae. Ah! debe incidir la mejora y la investigaci6n. 
A~adiremos que tal vez no s6lo ah!. Tambl~n se han ln--
grado tradicionalmente buenos prados sabre ~reos de Luzulo-Querc~ 
tum pyrenaicae por media de cacer~s de riego que crean artifici~l 
mente la humedad. Muchas de ~stas a6n funcionan (ej.: Gandullas) 
otras desaparecen con el descenso de la actividad rural. [ste po-
dr!a ser otro camino. Este y el otro ooterior basados en un miswo 
principia, produc~r reservas para el invierno. 
Par lo que hemos indicado, producir pastas de monte sucle 
ser in6til. M~s o menos el ganado come del monte el doble de tiem 
po que del prado, adem~s el prado produce m~s o menos el doble que 
el monte por unidad de superficie. En f!n, que cuatro o a lo m~s 
cinco o seis veces la extensi6n de los prados es suficiente como -
pastizal de monte para la ganader!a, y esta extensi6n ~xiste casi 
por todas partes. 
Aderr~s, si el pasta de monte ES escRso no.suele tenPr gr~ 
ves efectos, pues el prado puede cerrar el ciclo alimentario del -
ganado por s! solo. Se mantendr~n menos cabezas, pero podr~n ser 
m~s selectns (ganado de leche y no de carne como el monte exige). 
I" 
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Nc creemos que en la provincia de Madrid abunden las 
~reas con escasez o defec~o de pasta primavera-verano. Si esto -
llegara a ocurrir la mejora del pasta debe dirigirse hacia las --
zonas de matorral y no hacia el bosque de rebollar como se estA -
hacienda (Montejo), lo mismo diremos respecto de las investigaci2 
nes que hoy se realizan (Navacerrada, Cercedilla). 
Roturaci6n.-
Alternativa pr~cticamente impersable hoy en el montana 
de Madrjd, en donde hasta los mejores terrenos de cultivo estan -
siendo abandonados. 
Par otro lado y aGn cuando la agricultura pudjera even--
tualmente resurgir, esta alternativa de usa tal vez pudier~ afec-
tar a algunos matorrales etc. pero no a los actuales bosques de -
rebollo situados en general y salvo las ~reas de fresneda sabre -
zonas inh~biles para la agricultura por exceso de pendiente, roc1 
sidad, falta de fertilidad u otras razones. 
La presencia actual de estos bosques es la prueba de la 




Conversi6n en Monte Alto.-
La no agresi6n a los actuales bosques de rebollar que he-
mas preconizado, unida a la dif!cil utilizaci6n econ6mica actual -
de sus montes bajos, conducir!a -y conduce par todo en donde la 
agresi6n no se ha inic~ado- a una evoluci6n de los mismos hacia 
fustales m~s o menos deteriorados o poco presentables, fustales SQ 
bre cepa, que poco a poco tender!an al monte alto de semilla si la 
regeneraci6n par este media fuera pcsible. 
Ninguna interverci6n aceleradora del proceso merece de~a-
siado la pena. Ni el ram6n ni la bellota del rebollo tienen qran 
inter~s, el primero porque aparece seen en invierno y s6lo al 
principia de oto"o pcdr!a ser ~til, la segu~da par su escasa pro-
ducci6n y vecer!a que conduce a una baja frecuenci~ dP. las case--
chas (al menos en las zonas del Luzulo-Quercetum pyrenaicaP.). l_a 
madera ni tiene calidad ni suele alcanzar dimensiones adecuadas P§ 
ra la utilizaci6n. 
Llegamos pues a una consideraci6n bastante penosa. Lo --
que hoy se hace es tal vez 16gico. El no hacer nada. [1 problema 
de la escasa rentabilidad persiste p~es. Veremos despu~s que nin-
gunn de los atros usos abre una puerta a la esperarza. 
La alternativa pastoral se impane. Pastar sin atro tipo 
de intervenci6n de mejora del pastizal, y, dados los per!odos cr!-
ticos para el gar1ado, -dif!cilmente salvables coma hemos dicho 7 y 
la cerraz6n y casi impenetrabilidad de los actuales bosques, hace~ 
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lo con el r~stico y ramoneedor sanado cabrfo capacitado cono ning~ 
no para vivir de forma casi permanente del bosque es la ~n:ca sol~ 
ci6n. 
Potenciaci6n de otros usos.-
Dentro de otvos usos potenciales del rebollar, el usa tu-
rfstico y recreativo de los de Madrid parece el mas viabLe. Algu-
nos montes por ejemplo el de La Herrerfa del Escorial ya soportan 
este usa, adem~s del pastoral. 
No todos los rebollAres disfrutan de esa privilegiada si-
tuaci6n, pero tambi~n es cierto que no todos han recibido el mismo 
esfuerzo de acondicionamiento. El Cerro de La Golondrina de Nava-
cerrada y algunos montes de Rascafrfa y Montejo de la Sierra tam--
bi~n podrfan ser acondicionados. 
En el ceso de Montejo ya se han iniciado trabajos muy in-
teresantes (La Dehesilla). Profundizar ~stos tal vez pe:mitiera -
descargar el usa demasiado intense del hayedo. 
Como es 16gico sen los montes de propiedad no plivada los 
m~s adecuados para el asentamiento de los usos turfstico~, pues en 
general producen m&s bien beneficios indirectos que no Sleler re--
caer directamente en la propiedad, por lo que no suelen 1ener ma--
yor inter~s pera el propietario particular. 
HEmos hablado hasta aquf del uso turfstico-recrffitivo com 
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patible con el usa pcstoral y forestal. Par. d~sgracia el usa tu--
r!stico dirigido a la urbanizaci6n con parcelaci6n de los montes y 
con manifiesta incompatibilidad con el uso agrario es el m~s habi-
tual y se extiende d!a a d!a. 
El proceso de urbanizeci6n actual can fines recreativos, 
est~ siendo hoy par hoy el m~s grave atentado que se comete contra 
el media en el piso montana de Madrid. 
Algunos estudios como "Uxbanizaci6n y crisis rural en la 
Provincia de Madrid" (Valenzuela 1977) ya han destacado este hecho. 
Son muy visibles los siguientes efectos de la urbanizaci6n: 
• Eutrofizaci6n de los embalses. Tanto el embalse dP. Santillena cg 
mo el del Vell6n (ante5 poblado par trucha y cacho y hoy por car-
pa y tenca) son las tristes pruebas. El mal sabor del agua de la 
zona norte d~ Madrid (ej: Majadahonda), digan lo que digan.conta-
minada o al menos inbebestible, 
• Destrucci6n de paisajes. Hecho evidente. 
Nci ~ntraremos en consideraciones de otra ~ndole como el 
erorme inmoviliz~do de capital que todas estas instalaciones suponen 
y m~a en un pais pobre y falto de inversi6n en el que no hay trabajo. 
Ni en el excesivo lujo de las instalaciones, pero s! destacaremos -
algunos factores de degradaci6n del media que no hemos vista refle-
jados en las numerosas pLclicaciones que he~cs consultado, pero que 
son conocidos por los habitantes de la Sierra: 
El enorme valor del suelo y la especuleci6n sabre el mis-
mo existente, hacen imposibles las compras de suelos para 
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la actividad agr·aria. En la mayor parte de las heren--
cias, la tierra se reparte y cada parte es incapaz de -
mantener una fan1ilia. Quien no emigra no puede redan--
dear su propiedad y enormes extensiones abandonadas de-
nuncian unos precios abusivos del suelo y una inadecua-
da legislaci6n pdra el alquiler de las tierras. 
Establecidos en general los pueblos sabre los mejores 
suelos, es decir, las zonas bajas, llanas, f~rtiles y 
humedas de las ~reas de rebcllo-fresno, (decimos en ge-
neral porque a veces escalan las montanas huyendo del -
p~ludismo como Miraflores), se apinaron pr6ximos a sus 
huertos entre lcs fresnos {Navacerrada, Rascafria, Ala-
meda, Oteruelo, etc.). 
Al amparo de la infraestructura que suponen estos pueblos, 
carreteras, bares, iglesias, etc. nacen las urbanizaciones que se -
asientan sabre las areas de reboilo_fresncl par raz6n de proximidad 
y r~gimen de propiedad (Fresnedas privadas). De este mode destru-
yen la utilidad agraria no s6lo del lugar donde se asientan sino -
ademas de los montes que con ~1 se articulaban para la producci6n 
ganadera. 
Al menos, no urbanizar las fresnedas que quedan, podr!a -
ser la norrra minima a exigir. La fresneda tan tipica del paisaje 
de ~adrid deberia ser especialmente conservada par multitud de re-
zones pcisajisticas, agrarias, culturales, etc. 
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En numerosas zonas de Espana el bosque de rebollar alberga 
un uso cjneg~tico importante. Basado m~s en la caza mayor que en -
la menor, p~es ~sta y especialmente la p~rdiz es m&s bien asilv&ti-
ca. 
las exigencias de tranquilidad, escasa poblaci6n. grandes 
espacios abiertos y sabre todo 1~ falta de furtivism9 que presenta 
la fauna mayor, no se cubren en Madrid. 
en este sentido. 
las esperanzas son escasas 
Incluso zonas que disfrutan de protecciones intensas su--
fren del furtivismo. Numerosas pistas abiertaa son usadas par la 
noche como mataderos de los escasos jebal{es y curzos. No deja dF.! 
ser significative la alarma que corzos y jabalies muestran en Ma--
drid ante la presencia de un veh{cu~o, alarma muy superior a la h~ 
bitual en otras zonas, y esto pese a que deber!.an de estar ya ha--
bituados a la convivencia con el autom6vil. 
Del estudio que hemos reelizedo y de las alternatives de -
usa que hemos propuesto, nace un paisaje ideal para el montano de 
Madrid que describir{amos como sigue: 
Per todos los rellanos aparecen, cuidadosamente plantados 
de fresno y conservados sus espinosos setos, las fresnedas sabre -
prados de siega-diente cuidadosamente mejorados. Estas fresnedas 
ocupan el primitive fraxineeto-Quercetum pyrenaicae cuya ~xtensi6n 
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ha sido ampliada por media de caceras de riego a costa del Luzulo-
Quercetum pyrenaicae. Estas fresnedas se encuentran cuidadosamente-
ordenudas y protegidas de toda agresi6n. 
En las zonas de pendiente nc excesiva grandes pastizales -
han sido creados a costa del matorral. 
tro veces la de la fresneda. 
Su extensi6n es de unas cu~ 
Los buenos rebollares, cLidadosamente protegidos, crecen 
y evolucionan h~cia el monte alto. El ganado cabrfo pastorea par 
e !los. 
El resto del territorio se encuentra repoblado. El cedral, 
en zonas con abundante vegetaci6n va permitiendo restaurarse al re-
bollar. El abeto Douglas ocupa el resto de los mejores sitios. El 
pinar de ~ilvestre todos los altos. 
ter entre los roquedos. 
A veces aparece alg6n pinas--
La urbanizaci6n est~ deterida. 56lo se construye en el p£ 
demontano y por debajo los embalses. La vida rural se restablece 
con el auxilio de la gran ciudad que comienza a p~gar los beneficios 
que de ella recibe. La producci6n agraria, esencialmente ganadera, 
aumenta. Se ~a bloqueado toda especulaci6n y una amplia legisla---
ci6n ayudc y protege a ios nu~vos ganaderos.· Junt6 al ganado,algu-
na industria de 2serr!o de madera utiliza los recursos madereros. 
R ios, pantanos, bos r::rues y montanas rec it•en gran numero de 
visitantes que disfrutan de las labcres de acondicionamiento en 
ellos realizadas. No depredan el paisaje apropi~ndose sus parcelas, 
lo usan. Una industria tur!stica local bien organizada recibe sus 
beneficios. La restablecida fauna es una de sus bases fundamenta-
les (caza, pesca, observaci6n, etc.). 
Si este humano y racional paisaj~ no es lograble, luche-
mos al menos porque no se destruya lo que nos qu~da. Cada uno --
desde su puesto. Nosotros, lo hicimos desde este trabajo. Des de 
aqu{ continuaremos avanzando y luchando par una causa que a fuerza 
de esfuerzo y sacrificio ha terminado par ser la nuestra. 
causa que creemos al fin de todcs. 
Per una 
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Del estudio realizado y de las alternRtivas de uso pro-
puestas, se deducen las siguientes conclusiones: 
12-.. En lo referente a la aplicaci6n real en campo sobre areas ac 
tuales o potenciales de rebollar, de la repoblaci6n propone-
mos: 
Pino silvestre 
Por todas las areas con degradaciones acusadas, mal su~ 
lo y sin hidromorfia; con potencial de Festuco heterophyllae-
Quercetum pyrenaicae, Luzulo-Quercetum pyrenaicae, Cephalan-
thero-Quercetum pyrenaicae y Leuzeo-Quercctum pyrenaicae al-
tas. Tambien sobre areas de dichas comunidades, en transici6n 
al pinar climacico, siendo recomendable en este caso el nante 
nimiento de un sotobosque controlado de rebollar por su condi 
cion de especie mejorante. 
Pino pinaster 
En breas con degradaciones acusadas, mal suelo y no ade 
cuadas para el silvestre. De manera especial sobre el Holco-
Quercetum pyrenaicae, Leuzeo-Quercetum pyrenaicae bajo y 
Luzulo-Quercetum pyrenaicae bajo. 
Pseudotsuga douglasii 
Proponemos que esta especie de rapidisimo crecimiento, 
excelente madera y que no produce desechos ~cidos, sea usada 
en repoblaci6n en areas degradadas con buen suelo. Deberian 
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ensayarse diferentes procedencias para cada une. de ias ecolo-
g!as tfpicas del rebollar. Especie todavia poco experimentada 
en Espafia. 
Cedrus atlantica 
Recomendamos esta especie de buen crecimiento y magnifi-
ca madera sea usada en areas degradadas o no e incluso en bos 
ques mas o menos conservados. Se regenera muy bien de forma 
natural y aqu! al contrario que en Francia no es tan sensible 
a los ataques del pulg6n (Cedrobium Laporte!) al ser el ambien 
te mas seco y edemas extremadamente resistent~ al fuego e in-
combustible lo que le de. un formidable interes. Especie toda 
via poco experimentada es recomendable un uso prudente. 
Castano 
Buenos suelos bien drenados y humedos. En general peque-
fios rodales y arboles £ruteros. No parece que el mercado ab-
sorbs bien los productos del monte bajo, antiguamente muy re~ 
tables en tiempos en que el envase de madera de castano era 
obligatorio para la exportaci6n de acejtuna a los EE.UU. Es 
recomendable en areas de Leuzeo-Quercetum pyrenaicae o en 
Holco-Quercetum p3renaicae. 
Alcornogue 
Especie de uso restringido ya que solo seria compatible 
en zonas de Leuzeo-Quercetum pyrenaicae bajo que no ccupan 
gran extension. 
Fresno 
En aquellas zonas con suelos acusadamente hidromorfos, 
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es el fresno la especie mas recomendabie. Especie de £u1ci6n 
silvopastoral y de ecologia muy concreta, creemo~ que m~rece 
mucho mayor interes que el que actualmente se le da. 
2Q. Creacion de Pastizales: 
Salvados los limitantes fisiograficos, pastorales, eda-
ficos y tecnicos proponemos la mejora pascicola sobre p7ados 
de siega dentro del terri torio climacico Fraxineto-Quer{etum 
pyrenaicae y partes de Holco y Festuco, o bien en areasirri 
gadas procedentes de otras asociaciones. Unicamente si :as 
reserves fueran abundantes podria pensarse en abordar 11 mej£ 
ra de pastizales en monte sobre areas de matorral que p!oce-
den de la comunidad madura. 
Esta evoluci6n bacia prados con fresno integrados <On 
areas de pastoreo primavera-verano en monte, seria lo mis r~ 
comendable y permi tir.ia al ganadero cerrar totalmente e: ci-
clo ganadero tras las etapas si£:,ruientes: 
Primavera: ganado en monte. Prado acotado. 
Verano: ganado en monte. Prado segado 
Otofio: ganado en rebrote de prado, mas ramon de fresn(e 
Invierno: ganado estabulado con heno segado en prado. 
En este sistema que proponemos, actua neturalmentecomo 
limitante la hectarea de prado. En resumen la r~laci6n IHa 
de prado, 4n de pastizal, resto de repoblaciones y bosqtes 
con pastoreo permanente de cabra-caballo, parece que te1dra 
un buen futuro. 
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El paso de eultivo forestal a eultivo agricola es muy 
puntual y dado que el rebollar mediante la acci6n antropo-
z6gena ha quedado relegado a zonas dif!eiles (rocosas o con 
mueha pendiente), creemos que este posible u~o alternative 
ha quedado actualmente en desuso. 
4g. Conversi6n a monte altos 
Es citra alternative de usa que proponemos, ya que as! 
obtendr!amos madera de siarra9 fruto y haria que el monte 
fuera mas alto 7 transitab1e eon lo que mejorarian. sus posi-
bilidades tur!stieas y d& pastoreo. AdemAs. si hubiera neee-
sidad de dar "mareha atria" (no olTidemos la demanda de le-
fias t earbonea y la importancia de su madera en la industria 
de la celulosa, seria viable y automatico el pase a monte b~ 
jo. 
Para conseguir esta conversi6n proponemos el trat~en­
to expuesto en la introducci6n de la Tesi& pg. 14 mantenien-
do una sola clase de realvos. 
Quizaa el bombeo posible de nutrientes preferentemente 
en una disposici6n de setos y arboles aislados !uera la pro-
ducci6n m!s valiosa en montes altos abiertos con tunci6n si! 
vopastoral 7 con la conocida trilogia tan fr~cuente de "be-
llota- lena·de poda- pasto" en !reas de Leuzeo-Quercetum 
pyrenaicae, o bien la de "ramon - lena de podn - pasto" en 
zonas de Fraxineto-Quercetum pyrenaieae y otras. 
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5Q. Uso turistico: 
Proponemos por ultimo y cuando sea factible, que en los 
Montes del Estado se proceda al uso social y recreative en 
areas de rebollar. 
Se desaconseja totalmente el uso turistico que vaya diri 
gido a la urbanizaci6n. Asi como el d~scuaje de los montes 
bien conservados de rebollar ya sea para repoblaci6n, crea-
ci6n de pastizal 0 cualquier otro uso, maxime cuando existen 
en Espana tantas areas despobladas y con abundante matorral. 
De este modo creemos haber aportado datos para la correc 
ta asignaci6n de funciones a cada !rea en funcion de datos ecol6-






Acer monspessulanum L., Sp. Pl. 1.056 (1.753) Aceraceae 
Arce de Montpellier. \. 
Elemento mediterraneo, montana. Indiferente edafico. Arbolillo cadu 
cifolio existente en el Cephalanthero-Quercetum faginae (Aceri-
Quercenion faginae) y escaso en el Luzulo-Quercetum pyrenaicae. 
Como resto de la climax se presenta con otros arbustos junto al 
Lino-Salvietum. Acompana con frecuencia al fresno. 
Manzanares el Real, El Escorial, La Cabrera, Lozoya, Lozoyuela, 
Rascafria, Pena Sirio, Otoruelo del Valle. 
Achillea millefolium L., Sp. Pl. 899 (1.753) Compositae 
Milenrama, cientoenrama. 
Region eurosiberiana, pudiendo penetrar en la region mediterranea. 
Perenne no fruticosa. Indiferente edafico, caracteristica de 
Arrhenaterethea. Diferencial en Cynosurion cristati. Encontrada 
frecuentemente en el rebollar degradado, junto con matorral de 
Cistus laurifolius. Entra en comunidades de Helianthemetalia y de 
Thero-Airion. 
Navacerrada, La Cabrera, ~Iiraflores, Pradena del Rincon, Robrego_E 
do, Gandullas, Nontejo de la Sierra. 
Aconitum napellus L., Sp. Pl. 532 (1.753) Ranunculaceae 
Carro de Venus, hierba de los abejorros. 
Centroeuropea. Especie de interes medicinal poco frecuente en el 
Sistema Central aunque si en el nacimiento del Jarama, en Montejo 
como resto de la vegetacion megaforbica. En general es del piso 
subalpine aunque en 1'-lontejo (Chaparral) se halla en el montuno 
caducifolio superior. Se la puede catalogar de nemoral y rupicola 
aunque no de forma tajante pues en Montejo se la podria clasifi-
car como higr6fila por su proximidad a los cursos de agua. La h~ 
mos observado en junquera de Juncion acutiflori al borde del rio. 
El Chaparral (f·Iontejo). 
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Adenocarpus compliactus (L.) Gay, Ann. Sci. Nat. Leguminosae 
ser 2 (Bot.), 6:125 (1.836) 
(incluye A.. commutatus Guss., A. intermedius DC., A. vi1losus Boiss.) 
Rascaviejas. 
Regi6n mediterr!nea. Fruticosa alta. Silicicola. Subnitr6fila. 
Frecuente en etapas seriales del Luzulo-Quercetum pyrenaicae. 
Somosierra y Ayllon. 
Adenocarpus hispanicus (Lam.) DC. in Lam. y DC., Leguminosae 
ssp. hispanicus Op. cit. 549 (1.815) 
Canibroiio. 
Endemismo ib~rico. Fruticosa alta. Silic!cola. Nanofanerofito que 
tiene preferencia por las variantes mas frescas de los piornales 
en los pisos montano y oromediterAneo de la Sierra de Guadarrama. 
Caracteristica de la asociaci6n Genisto-Adenocarpetum hispanici y 
se comporta como diferencial de la subasociaci6n Cytiso-Genistetum 
cinerascentis, Adenocarpetosum hispanici. 
Pr!dena del Rincon, Lozoya, Canencia, Robregordo, Km. 35 al Pto. 
de los Leones, El Escorial, Montejo de la Sierra, Valle del Paular, 
Rascafria. 
Aegj.lops triuncialis L., Sp. Pl. 1.051 (1.?53) Gramineae 
Rompesacos. 
Regi6n Mediterranea y Sur de Europa. Argelia. Indifer~nte edafico. 
Ruderal. Tax6n de barbechos y pastizales en comunidades de Aegil£ 
pion. Carac~eristica de Taeniathero - Aegilopion Geniculatae. Pr~ 
pia de suelos degradados. El ganado la come unicamente antes de 
1a floraci6n. 
Navacerrada {La Golondrina), Soto el Real, Montejo de la Sierra. 
Agropyron caninum (L.) P.B., Agrost. 146 (1.812) Gramineae 
Agropyro de perro. 
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Especie perenne no fruticosa que corresponde a un area centro-
nordoccidental. Indiferente edafico. Zona montana. Variante 
intersilvatica. Presente en la clase Arrhenatheretea y en hor-
des de arroyo en Alno Ulnion. Tambien en robledales adehesados 
de Querco-Fraxinetum angustifoliae. 
Rascafria, Montejo:de la Sierra, entre Cardoso y Montejo, El 
Escorial. 
Agrostemma githago L., Sp. Pl. 435 (1.753) Caryophyllaceae 
Cosmopolita. Indiferente edafico. Ruderal arvense. En campo de 
centeno, como mala hierba. Caracteristica de Secaletalia. 
Montejo, Miraflores de la Sierra. 
Agrostis capillaris L., Sp. Pl. 62 (1.753) Gramineae 
Agrostis tenuis Sibth., A. vulgaris \-lith. 
Region mediterranea montane. Vivaz. Silicicola. Tiene su 6ptimo 
en los pastizales de la clase Festuco-Sedetea, hoy incluida en 
Tuberariettea. Se presenta en los claros de las comunidades del 
Fino - Cytision purgantis en el piso montane de la Sierra de 
Guadarrama. Propio de suelos acidos aguanta mucho la humedad eda 
fica. 
Puerto de Navafria. 
Agrostis castellana Boiss. et Reuter 
Diang. Pl. Nov. Hip. 26 (1.842) 
A. stolonifera L. ssp. castellana (B. et R.) M.C. 
Gramineae 
Region submediterranea occidental de gran area. Bienal. Silicic£ 
la. Caracteristica de los pastizales del Agrostion castellanae, 
se presenta como companera en los claros de los matorrales del 
Cisto-Lavandulion pedunculatae y en las situaciones mas termicas 
del Cytiso-Genistetum cinerascentis. Tipica en los Vallicares 
salmantinos. Pasto denso, alto, agostante,a veces segable. Ade-
cuado a la vaca. 
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Navacerrada, Manzanares, Miraflores Km. 45, Rascafria, Lozoya, 
Pinilla, Soto el Real, Cercedilla, Robregordo, Horcajo de la 
Sierra, Robledondo. 
Agrostis delicatula Pourret ex Lapeyr., Hist. Abr. 
· Pyr. Suppl. 12 (1.818) 
Agrostis truncatula Par1at. 
Cosquillas 6 Pelos de Reina. 
Gramineae 
Mediterranea. Vivaz. Silicicola, caracter{stica del Agrostienion 
tr1mcatulatae en Thera Airion. 
Cercedilla, Miraflores a Bustarviejo. 
Aira caryophyllea L., Sp. Pl. 66 (1.753) 
ssp. multiculmis 
Gramineae 
Subcosmopolita. Anual. Si1ic!cola. Caracter!stica del arden 
Tuberarietalia guttatae. Diferencial en los pastas frescos del 
Meenchion erectae. 
Navacerrada, Lozoyue1a, La Cabrera, Miraflores de la Sierra. 
Ajuga pyramidalis L., Sp. Pl. 561 (1.75~) Labiatae 
ssp. rotundifolia (WK. et Cutanda) Riv. Martinez 
A. rotundifolia WK. et Cutanda 
Boreal. Perenne. Caracteristica de Luzulo-Quercetum pyrenaicae. 
Pradena, Montejo de la Sierra. 
Alchemi1la xanthochlora Rothm., Feddes Repert. 
42:167 (1.937) 
Rosaceae 
A. pratensis auct., Vix Opiz, A. vulgaris auct., ft ... sylv~stris auct. 
Pie de leon. 
Circumboreal. Perenne. En rebollares humedos. 
Somosierra. 
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Alopecurus geniculatus L., Sp. Pl. 60 (1.753) Gramineae 
Cola de zorra. 
Centroeuropea. Anual. Fropia de las praderas humedas y muy nitro 
filas, de Arrhenatheretea. 
El Escorial (El Valle), Navacerrada. 
Alopecurus pratensis L., Sp. Pl. 60 (1.753) Gramineae 
Eurosiberiana. Perenne. Abundante en prados rebollo - fresno. 
Rascafria. 
Alyssum minus (L.) Rothm., Fedes Repert. 50:?7 (1.941) Cruciferae 
A. campestre auct. 
Region mediterranea. Anua1. Indiferente edafico. La hemos encon-
trado en e1 piso montane correspondiente a1 dominio clim~cico 
del Luzu1o-Quercetum pyrenaicae. Muy frecuente en los rebollares 
degradados en el Genisto-Cistetum laurifolii. 
Navacerrada, Lozoya, Cabrera, Miraflores, Pinilla, Gandu1las. 
Alyssum minutum Schlecht ex DC., Reg. Veg. Syst. Nat 
2:316 (1.821) 
A. pslilocarpum Boiss. 
Cruciferae 
Sur y Este de Europa. Anual. Silicicola. Presente en Thero-Airion. 
Nontejo. 
Amanita pantherina (DC. Fr.) Seer·. Basidiomiceto 
Hongo citado en bosques de Quercus pyrenaica por Calonge en la 
subida al Puerto de Navacerrada. 
Anchusa sempervirens (L.), Sp. Pl. 134 (1.753) Borraginaceae 
Caryolopha sempervirens~(L.) Fisch. et Trauve 
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Regi6n Eurosiberiana atlantica. Vivaz. Silicicola. Se ~resenta 
en comunidades nemoraleR a veces subn.itr6filas en el Luzulo 
Quercetum pyrenaicae y Prunetalia. Caracteristica de Trifolio-
Geranietea sanguinei. 
Puerto de Canencia, El Escorial, eritre Cardoso-Montejo_. 
Andryala integrifolia L., Sp. Pl. 808 (1.753) Compo sitae 
Regi6n mediterranea occidental. Bienal. Silic!cola. Comun en c~ 
munidades viarias de la divisi6n Chenopodio~Scleranthea, tambien 
acompafia a los jarales del Rosmarino-Cistetum ladaniferi (Cisto-
Lavandulion pedunculatae) en las zonas algo nitrificadas de los 
mismos. 
La Cabrera, Cercedilla, Horcajo, Robregordo. 
Anthemis axyensis L., Sp. Pl •. 894 (1.753) Compositae 
Magarza. 
Mediterr!nea. Anual. Indiferente edafica. Subnitr6fila. Incluida 
en la clase Secalino-Stellarietea R. God., 1955. Frecuente. Pre-
sante en casi todas partes en bordes de caminos. 
Navacerrada, Cabrera, Pradena, Manzanares el Real, Cercedilla. 
Anthe~is mixta L., Sp. Pl. 894 {1.753) Compositae 
Ornemis mixta DC. 
Regi6n mediterr!nea europea. Caracter!stica de Helianthemettea. 
Encontrada en un antiguo campo de centeno. 
Miraflores de la Sierra. 
Anthirrhinum meonanthum Hoffmans y Link., 
~1. Port. 1:261 (1.813-1.820) 
ssp. ambiguum 
Anthirrhinum ambiguum Lg. 
S•..:r<Jphulariac~ae 
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Espana-Portugal. Vivaz. Planta propia en las fisuras de las ro-
cas umbrosas del piso montana de la Sierra de Guadarrama. Cara£ 
teristica de la asociaci6n Sedeto-Saxifragetum continentalis. 
Montejo de la Sierra. 
Anthoxantum aristatum Boiss., Voy Bot. ·Midi Esp. 
2:75 (1.867) 
Gramineae 
A. puelli Lee. et Lamot., A. ovatum Lay ssp. aristatum (Bss.) 
c. Vicioso. 
Regi6n mediterranea occidental. Anual. Silic!cola. Caracteristi-
ca de Spergulario Arnoseretum. Presente en los pastizales de la 
alianza Thero-Airion. Existe en las cumbres una forma mas acha-
parrada que Vicioso considera como forma nanum (Lloyd) C.Vicioso. 
Presente tambien en 1a alianza ~stidion caste11anae. 
Lozoyue1a, Collado Mediano, Gandu1las. 
Anthoxanthwn odoratum L., Sp. Pl. 28 (18.753) Gramineae 
Grama de olor, Reno de olor. 
Circumboreal. Vivaz. Silicicola. Se presenta en la zona inferior 
y montana de la Sierra de Guadarrama formando parte de los pasti 
. zales frescos de estas zonas. Suele acompanar a los jarales de 
Genisto-Cistetu~ lau~iroiii (Gisto-Lavandulion pedunculatae) en 
sus situaciones mas frescas. Forma parte de praderas junca1es de 
bordes de arroyo de la Mo1ino-Juncetea. Soporta mucha humedad 
edafica y acidez. Acompana a Nardus Stricta. Sube hasta 1.600 m. 
Rp=3, Ic=2, P=6-10 Tm. Contiene cumarina. Venenosa en a1tas do-
sis, es deseada por el ganado a pequefias dosis. 
· Anthyllis cornicina L., Sp. Pl. 719 (1.753) Papil1onaceae 
Cornicinafueflingii Boiss. 
Endemismo iberica. Anual. Silic!cola. Caracteristica de la a1ian-
za Tuberarion guttatae. 
Navacerrada. 
Anthyllis lotoides L., Sp. Pl. 720 (1.753) Leguminosae 
Cornicina lotoides (L.) Boiss. 
Endemismo iberico. Anual. Silic:!cola. Tiene su 6ptimo en pastiza-
les de la clase Helianthemettea donde es caracteristica del orden 
Tuberarietalia. Frecuente en los claros del Rosmarino~istet1m 
ladaniferi (Cisto-Lavandulion pedunculatae). 
La Cabrera, Navacerrada. 
Anthyllis vulneraria L., Sp. Pl. 719 (1.753) 
ssp. Maura (Beck) Lindb. 
Vulneraria 
Leguminosae 
Regi6n mediterr&nea europea. Indiferente ed~fico. Silic!cola. 
Vivaz. Se presenta en comunidades abiertas del Lino-Salvietum 
lavandulaefoliae (X.ero-Aphyllanthion). Presente en comunidades 
de Oligo-Bromion. 
INTERES PASTORAL: Talla mas bien reducida. Porte amacollado. Pa~ 
t~ escaso, de buen valor alimenticio, apetecido por el ganado 
cuando no se trata de variedades muy vellosas. Rps3, Ic~2, 
Pel0-20 Tm. 
Pradena, Navecerrada, Montejo de la Sierra, Cercedilla. 
Aphanes microcarpa (Bas. et Reut) Rothm., 
Feddes R~pert. 42!172 (1.937) 
Alchemilla microcarpa Boiss. et Reut. 
Rosaceae 
Regi6n mediterranea. Silicicola. Hallada en un antiguo campo de 
centeno. 
Miraflores de la Sierra. 
Aquilegia vulgaris L!., Sp. Pl. 533 (1.753) 
ssp. hispanica (WK.) Heywood 
Ranunculaceae 
w., c. y s. de Europa. Vivaz. Indiferente edafico. Zona montana. 
Caracteristica de Lu~ulo-Quercetum pyrenaicae. Tambien se si~ua 
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en zonas frescas en la parte del pinar inferior y puede subir al 
piso oromediterraneo en grietas umbrosas. 
Montejo de la Sierra, El Escorial. 
Arabis glabra (L.) Bernh., Syst. Verz. Er furt. 
1:195 (1.800) 
A. perfoliata Lam., Turritis glabra L. 
Cruciferae 
Circumboreal. Bienal. Caracteristica de la clase Querco-Fagetea. 
Presente en los bosques del Luzulo-Quercetum pyrenaicae, subien-
do hasta la variante de Genista florida del Junipereto Cytisetum 
purgantis. 
El Escorial (silla de Felipe II). 
Arabis hirsuta (L.) Scop., Fl. earn. ed 
2,2:30 (1.772) Cruciferae 
A. stenocarpa auct. cast. non Boiss. et Reuter, A. minor (Vill.)Vill 
Circumboreal. Bienal. Caracter1stica de Quercion pyrenaicae. 
Abundante en pastizales del Thero-Airion. Encontrada en antiguas 
carboneras. 
Navacerrada, Cabrera, El Escorial. 
Arabis nova Vill., Prosp. Pl. Dauph. 39 (1.?99) 
ssp. Iberica R. Martinez 1.963, var. Serrifera 
Cruciferae 
Endemismo iberico. Anual. Silicicola. Montana. Presente en Quer-
cion pyrenaicae en prados de fresno-rebollo. 
El Escorial. 
Arbutus unedo L., Sp. Pl. 395 (1.?53) Ericaceae 
Regi6n mediterranea. Indiferente edafico. Caracteristica de la 
Quercetea ilicis. Muy rara en nuestro territorio. 
Hoyo de Manzanares, La Pedriza, Cenicientos. 
6-09 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprenge1, 
Syst: Veg. 2:287 (1.825) 
ssp. Crassi!olia (Br. - B1.) Rivas Martinez 
Arbutus uva-ursi L. 
Ericaceae 
Elemento mediterraneo rle meseta, se comports como elemento orome-
diterraneo. Indi!erente edafico. En la provincia de Madrid ti~ne 
su 6ptimo en la Pedriza de Manzanares donde es caracteristiea.t~ 
rritorial del Erico-Arctostaphyletum (Cisto-Lavandulion peduncu-
1atae). Ocasionalmente se encuentra en el dominio climacico del 
Cephalanthero-Quercet~m !agina~. 
La Jarosa, La Barranca, Pedriza anterior. 
Arenaria montana L., Cent, Pl. 1:12 (1.?55) 
sap. montana Riv. God. et Borja (1.961) 
Caryophyllaceae 
Endemismo iberica. Silicieola. Vivaz. Caracteristica de Quercion 
robori pyrenaicae. Planta con cierta apetencia nemoral, se pre-
sents !recuente en el piso montano de la Sierra de Guadarrama 
junto al Genisto-Cistetum laurifolii (Cisto-Lavandulion pedunc~ 
latae) llega a la zona montana superior, penetrando incluso en 
el pinar del Pinus sylvestris: Cytiso-Genistetum cinerescentis y 
Junipero-Cytisetum purgantis pinetosum sylvestris (Cytiso-Pinion 
sylvestris). Caracteristica del Luzulo-Quercetum pyrenaicae. Nos 
le hemos encontrado muy frecuentemente bajo los robles. 
La Golondrina (Navacerrada), Lozoya, Pradena, Cercedilla, Rase~ 
fria, Miraflores de la Sierra, El Escorial, Robregordo, Montejo 
de la Sierra, ~uerto de Canencia. 
Arenaria tetraguetra L., Sp. Pl. 423 (1.?53) 
ssp. querioides {Pourret) Font-Quer et Lainz 
Pirineos y Espana. Perenne. 
El Escorial~ Pedriza anterior. 
Caryophyllaceae 
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Aristolochia Longa L., Sp. Pl. 961 (1.753) Aristolochiaceae 
Regi6n mediterranea occidental. Indiferente edafico. Vivaz. En 
pastizales y bosques de Quercus pyrenaica. Especie de sombra. 
Caracteristica de Trifolio-Geranietea. 
El Escorial, Puerto de Canencia, Pinuecar, Montejo .(El Chaparral). 
\' . 
Armeria plantaginea All., Fl. Pedem. 1:90 (1.789) 
ssp. segoviensis (GandgJ Rivas Martinez 
A. segoviensis Gandg. 
Plumbaginaceae 
Elemento mediterraneo montane. Silicicola. Frecuente en el piso 
del Genisto-Cistetum laurifolii (Cisto lavandulion pedunculatae). 
Entra en los claros del Cytiso-Genistetum cinerescentis. La hemos 
encontrado tambien en prados de fresno con rebollo. 
Cercedilla, Sta. Maria de la Alameda, Navacerrada, Rascafria, La 
Cabrera, Pradena, La Hiruela, Soto el Real, Montejo de la Sierra, 
Robregordo. 
Arnoseris minima (L.) Schwg. et Koerte, 
Fl. Erlang. 2:72 (1.811) 
Hyoseris minima L. 
Compositae 
Elemento eurosiberiano atlantica. Silicicola. Anual. Subnitr6filo. 
Caracteristica de la asociaci6n arvense Spergulario-Arnoseretum 
del piso montane de la Sierra. Companera en funciones de Genisto-
Cistetum laurifolii (Cisto-lavandulion pedunculatae y Cytiso-Geni~ 
tetum cinerescentis). 
Cercedilla, Miraflores de la Sierra. 
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. y c. Presl., 
ssp. bulbosum. 
A. bulbosum Presl., Avena bulbosa Willd. 




e. 7 W. de :Europa y Asia occidental. Vivaz. Indiferente edafico. 
Caracterist:ica del orden Arrhenatheretalia. Se presents en pas-
tizales de los pisos montano iberoatlantico y oromediterr8.neo. 
Compafiera en los piornales del Genisto-Cistetum laurifolii 
(Cisto-Lavandulion pedunculatae) y Cytiso-Genistetum cinerasce~ 
tis. Amarga y poco apreciada por el ganado basta la flqraci6n. 
Especie t{pica d& siega Ap•l, Ic•3, Pa20-40 Tm. verdes. 
Arum maculatum L., Sp. Pl. 966 (1.?53) Araceae 
Pie de vaca. 
Europea. Vlvaz. Indiferente edafico. Caracter!stica del orden 
Fagetalia eilvaticae. 
Puerto de Canencia, El Eseorial. 
Asphodel us albus Miller, ___ Gard. Diet. ed. 8, no. 3 (1. 768) Liliaceaf.' 
A. arrondeaui Lloyd, A. subalpinus Gren. y Godron. 
Gamon negro. 
Europa austral. Vivaz. Care.cteristico de la zona montana. Prese~ 
te en Quercion Pyrenaice.e. Muy comUn en nuestro territorio en 
zonas pastadas. Indicador de sobrepastoreo. El ganado solo lo 
muerde cuando brota y una vez seco. Buen recurso para el verano. 
Se destruye con la labor. 
El Escorial, Manzanares el Real, Lozoyuela, Collado Mediano, 
Pens Sirio, Pradena del Rincon, Montejo de la Sierra, Robregordo, 
Gandullas. 
Astragalus glYCyPhlllos L., Sp. Pl. ?58 (1.753) Leguminosae 
Regaliz borde. 
Regi6n submediterrinea centroeuropea. Vivaz. Caracter{stica de 
Luzulo-Quercetum pyrenaicae, Cephalanthero Quercetum pyrenaicae, 
y Querco pyrenaicae-Fraxinetum angustifoliae. Zona montana. Pr£ 




Horcajo, La Hiruela, El Escorial (silla de Felipe II). 
Avena marginata (Lowe) J. Holub, 
Preslia 49:219 (1.977) 
ssp. sulcata (Gay ex Delastre) Franco. 
Gramineae 
Avena sulcata J. Gay in Dur., Helictotrichon sulcatum (Gay, Hrn.), 
Avenochloa sulcata (Gay) Holub., Avena pratensis L. ssp. sulcata 
(Gay) St. Ives, Arrhenatherum sulcatum (Gay) Samp., Helictotrichon 
pratensis (L.) Pilger ssp. sulcatum (Gay) Rivas Martinez. 
Atlantica. Vivaz. Silicicola. Presente en pastizales montanos 
subiendo hasta el limite del bosque. Caracteristica territorial 
de Arenario-Cerastion ramosissimi hoy incluida en Thero Airion. 
El Escorial, Navacerrada, Miraflores, Cereedilla, Puerto de Cotos 
a Rascafria, Pradena, Robregordo, Montejo de la Sierra (La Dehe-
silla). 
Bellis annuaL., Sp. Pl. 887 (1.753) Compo sitae 
Margaritas. 
Circunmediterranea. Anual. Silicicola. Muy frecuente en la Tube 
rariettea y en pastizales de Trifolio-Periballion. 
Navacerrada, El Escorial, Lozoyuela. 
Bellis perennis L., Sp. Pl. 886 (1.753) Compositae 
Margaritas, margaritas de prados. 
Especie atlantica-centro europea. Perenne no fruticosa. Caracte-
ristica del o. Arrhenatheretalia. 
Miraflores de la Sierra, Collado Mediano, Raseafria. 
Betula pubeseens Ehrh., Beitr. Naturk. 6:98 (1.791) 
ssp. celtiberiea (Rothm. et Vase.). 
Betulaceae 
B. celtiberica Rothm. et Vase., B. alba L. em du Roy p.p, B. alba 
ssp. eeltiberiea (Rothm. et Vase.) Vic. et Cebll. 
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Abedul. 
Euroasiatica. Caracter!stica del orden Quercetalia robori-petrae 
y de Ilici-Fagion. Busca los suelos !cidos, humedos y arenosos, 
se situa altitudinalmente por encima de bosques de robles y ha-
yas, formando el limite superior del bosque caducifolio. 
Montej~ de la Sierra. Puerto de danencia, Bustarviejo, Rascafria. 
Biscutella laevigata L., Mantissa Alt. 455 {1.771) Cruciferae 
Anteojos. 
Elemento mediterr6neo. Indiferente ed!fieo algo nitr6fj.lo. Tiene 
su 6ptimo en bordes de caminos y campos de cultivo. Companera en 
matorrales de Xero-Aphyllanthion y Rosmarino-Ericion. I,a hemos 
encontrado en rebollar degradado, con matorral de Cistus laut·ifo 
lius. 
La Golondrina (Navacerrada), Hiraflorea, Pinuecar, Gandullas. 
Biserrula pelecinus L., Sp. Pl. 762 (1.753) Leguminosae 
Rizos. 
Regi6n mediterr!nea. Anual. Silicicola. Caracteristica de Trif£ 
lio-Peribalion (Poo-Trifolietum subterraneii). 
La Cabrera. 
Blechnum spicant (L.) Roth, Ann. Bot. (Usteri) 
10:56 (1.794) 
Osmunda spicant L. 
Doradilla de bosque. 
Polypodiaceae 
Regi6n eurosiberiana. Vivaz. Silic!cola. Montana. Caracter:!stica 
del arden Quercetalia robori petrae. Se presenta en lugares um-
brosos dentro del Quercion pyrenaicae y dentro del pinar cuando 
hay mucha materia organica. ER poco frecuente en las montafias. 
Puerto de Canencia. 
it: 
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Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., 
Agrost. 101, 155 (1.812) 
Gramineae 
Regi6n Paleo-templade. Vivaz. Subnitr6filo. Indiferente edafico 
aunque prefiere la cal. 
Montejo de la Sierra (El Chaparral), Valle del Paular. 
Brachypodium sjlvaticum (Huds.) P. Beauv., 
Agrot. 101 (1.812) 
Festuca silvatica Huds. 
Gramineae 
Ellemento eurosiberiano. Vivaz. Nemoral en los bosques de Fagus 
sylvatica y Quercus pyrenaica. Tax6n caracteristico de Querco 
Fagetea. Acompafia a los matorrales seriales del robledal, sobre 
todo a los de ambiente fresco como Cytiso-Genistetum cineresce£ 
tis. Especie de sombra (silvatica). Poco interes pastoral aunque 
es comida por el vacuno. 
Puerto de Canencia, Montejo de la Sierra (La Dehesilla, El Cha-
parral). 
Briza maximaL., Sp. Pl. 70 (1.753) Grami.neae 
Caracolil1os, Lagrimas de la Virgen. 
Paleo-subtropical. Anual. Silicicola. Caracter!stica del orden 
Tuberarietalia guttatae. T!pica especie de sombra. Nemoral. 
Pradena, Pifiuecar-Gandu1las. 
Briza mediaL., Sp. Pl. 70 (1.753) Grami.neae 
Caracolillos. 
Elemento o1igotrofo mediterraneo •. Vivaz. Silicicola. Planta ~P~ 
tada como caracteristica de los pastiza1es terofiticos de Tuber~ 
riettea gutattae. De crecimiento precoz, da un pasto de escasa 
calidad. 
La Cabrera, Rascafria, Gandullas, Robregordo, Montejo de la Sterra. 
Briza minor L., Sp. Pl. ?O (1.?53) Gramineae 
Subcosmopolita termica. Anual. Caracteri2a los "vallicares'! del 
Agrostidion Salmanticae, euando son regados al final de la pri-
mavera y comienzos del verano. Graminea que forma parte en las 
llamadas praderas de siega mediterr!neas por irrigaci6n, cuando 
la Helianthemetalia y Agrostidetalia se modifican por regadio 
artificial. Entra a formar parte en la alianza Bromion racemosi: 
El Eseorial (El Valle). 
Br~mus erectus Hudson, Fl. Angl. 39 (1.762) Gramineae 
Bromo erecto, Bromo de los prados. 
Europa, N. de A£rica y Asia occidental. Perenne no fruticosa. 
Prefiere la cal. Diferencial en Oligo Bromion y en fase m!s ev~ 
lueionada es caracteristica de Festuco-Brometea. 
Rp•3, Ic•2, P•8-16 Tm. hierba verde/Ha. Pasto poco apetecido por 
su vellosidad. Sensible a las enfermedades criptogamieas "tizones"~ 
El Escorial (El Valle). 
Bromus hordaceus L., Sp. Pl. 77 (1.?53) Gramineae 
ssp. mollis (L.) Maire et Weiller, Fl. de L'Afrique du Hord 
3:254 (1.955) 
Bromus mollie L. 
Regi6n Paleo-templada. Indiferente ed!rico. Anual. Nitrofila en 
comunidades de la alianz_a Sisymbrion. officinal is. La caracterf..! 
tica de Plantaginetea majoris, hoy incluida en Arrhenatheretea. 
La Golondrina (Navacerrada}, Manzanares el Real, Rascafria, Soto 
el Real, Pradena del Rine6n, Montejo de la S.lerra. 
Bromus sterilis L., Sp. Pl. ?7 (1.?53) Graminf=lae 
Paleo-templadoo Caracterf.sticas de Querco-Fagetea. Entra en las 
comunidades nitr6£ilas del piso montana de la alianza Arction. 
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Nemoral. Presente en pastizales derivados de las clases Querco-
Fagetea y Quercetea ilicis (Quercion fagineo-suberis). 
Navacerrada. 
Bromus tectorum L., Sp. Pl. 77 (1.753) Gramineae 
Elemento mediterraneo. Indiferente edafico. Anual. Caracter{st1 
ca del orden Brometalia rubenti-tectori. Comun en la provincia 
de Madrid sobre todo en los pastizales subnitr6filos de bordes 
de caminos. 
La Golondrina (Navacerrada), La Cabrera. 
Bryonia dioica Jacg., F. Austr. 2:59 t.l99 (1.??4) Cucurbitaceae 
Nueza blanca. 
Euroasiatica. Vivaz. Indiferente edafico. Caracteristica de Pop~ 
letalia albae. Encontrada en prados fresno-rebollo. 
Collado Mediano, Navacerrada, El Escorial (silla de Felipe II). 
Bunium bulbocastanum L., Sp. Pl. 243 (1.?53) Umbelliferae 
s. Europa. Elemento vivaz o rizocarpiro. Subnitr6fila. 
El Escorial (silla de Felipe II), Puerto de Canencia entre Mont~ 
jo y Cardoso. 
Bupleurum rigidum L., Sp. Pl. 283 (1.753) Umbelliferae 
Lo hemos encontrado en pastizal correspondiente a una facies se 
ca del robledal de Quercus Pyrenaica. 
Cercedilla. 
Calluna vulgaris (L.) Hull. Brit. Fl. ed 2, 
1:114 (1.808) 
Erica vulgaris L. 
Ericaceae 
Elemento mediterraneo occidental fruticoso menor. Acidofilo. 
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Caracteristica de la clase Calluno-Ulicetea. En la provincia de 
Madrid es comUn su presencia en los jarales montanos de la Pedri 
z·a~ donde se comports como caracter:i.stiea territorial del Erico-
Arctostaphyiletum (Cisto-Lavandulion pedunculatae). 
Puebla de la Sierra, Pr!dena, La Dehesilla (Montejo~, Pedriza 
anterior. 
Campanula erinus L., Sp. Pl. 169 (1.753) Campanulaceae 
Asperilla. 
Regi6n mediterr!nea. Anual. Plants nitr6fila de la clase Artemise 
tea vulgaris.; Diferencial nitr6filo-ruderal en el orden Thero-
Brachypodietalia. 
Montejo de la Sierra. 
Campanula patula L., Sp. Pl. 163 (1.753) 
ssp. Lusitanica (Loefl) Pau 
c. loeflingii Brot., c. lusitanica L. 
Campanulaceae 
Regi6n mediterr&nea. Anual. Silic!cola. Subnitr6fila. Caracteris-
tica del orden Tuberarietalia. Difereneial en Secalino-Stellari~ 
tea. La hemos encontrado tambien .en prados de rebollo-fresno. 
Navaeerrada, Pifiuecar, Lozoya. 
CampBnula rapunculus L., Sp. Pl. 164 (1.?53) Campanulaceae 
Hediterr!nea europea. Bienal. Indiferente ed&fica. De caracter 
nemoral se presents en las etapas aclaradas de la climax del piso 
mdntano Luzulo-Quercetum pyrenaicae. Como compafiera se encuentra 
en los matorrales del Cytiso-Genistetum cinerascentis. La hemos 
encontrado frecuente en nuestro territorio mcntano. 
Navacerrada, Robregordo, Pr&dena del Rinc6n, La Hiruela, Montejo 
de la Sierra, El Escorial, Sta. Maria de la Alameda. 
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Capsella-bursa pastoris (L.) Medicus, 
Pflanzengatt. 85 (1.?92) 
Bolsa del pastor. 
Cruci!erae 
Cosmopolita. Ruderal. En caminos y lugares incultos tanto en el 
piso mediterraneo de meseta como en el montana. 
Pradena del Rincon, Montejo de la Sierra. 
Cardamine hirsuta L., Sp. Pl. 655 (1.?53) Cruci!erae 
Circumboreal. Silicicola. Indiferente edafico. Subnitr6fila. Anual. 
Se presenta en la clase·Quercetea ilicis, alianza Quercion-faginae 
suberis. 
Montejo de la Sierra, El Escorial. 
Carduus gayanus Durieu ex DC., Prodr. 6:625 (1.838) Compositae 
Cardo. 
Endemismo iberica. Silicicola. ·subnitr6filo. Caracteristica de la 
alianza Linarion niveae. Aparece en los claros de los pinares de 
la Sierra (Junipero-Cytisetum purgantis pinetosum sylvestris). 
Companera en Cytiso-Genistetum cinerascentis. 
Navacerrada, El Escorial, Entre Cardoso y Montejo de la Sierra. 
Carex depressa Link in Schrader, jour. fUr die Bot. Cyperaceae 
1.799 (2) : 309 (1.800) 
Region mediterranea. Vivaz. Zona montana. Silicicola. Caracteris-
tica de Quercion fugineosuberis. 
El Escorial (silla de Felipe II). 
Carex echinata Murr., Prodr. Fl. Gott. 76 (1.?70) Cyper~ceae 
c. stellulata Good. 
Vivaz. Silicicola. Turbicola. Caracteristica de la alianza 
Caricion fuscae; se presenta en la region montana y alpinizaca 
en las praderas higroturbosas. 
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Somosierra. 
Car~x Ilacca Schreber, Spicil. Fl. Lips., App. 1?8 Cyperaceae 
C. glauca Scop., C. diversicolor Grantz, c. dlaviformis Hoppe. 
Frecuente en pastizales de tendencia higr6fila; y en bosques pa~ 
toreados de la region montana. Tiene preferencias por el orden 
Nardetalia. 
Carex hallerana Asso, Syn. Stirp- Arag. 113 (1.?79) Cyperaceae 
c. alpestris All. 
Elemento mediterr!neo. Indiferente ed~fico. Subnemoral, se prese~ 
ta en bosques de encinas y como compafiera en matorrales densos de 
Quercion rotundifoliae y Lino-Salvietum {Xero-Aphyllanthion). 
Aoslos, Pradena del Rinc6n, La Acebeda. 
Carex pallescens L., Sp. Pl. 977 (1.?53) Cyperaceae 
Circumboreal. Caracteristica del o. Nardetalia. Se encuentra en 
las praderas de Nardus stricta. 
Robregordo. 
Carex remota L., Fl. Angl. 24 (1.754) Cyperaceae 
Circumboreal. Caracteristico de la alianza Fraxino-Carpinion. 
Poco frecuente en el Galio-rotundifolii fagetum, se encuentra sin 
embargo en depresiones, dentro del hayedo en el curso del alto 
Jarama. 
Montejo de la Sierra. 
!)arlina cor;ymbosa L. o; Sp. Pl. '828 (1.753) Compositae 
Carda cuco. 
Elemento mediterraneo. Indiferente edafico. Caracteristica de la 
. ; I 
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divisi6n Vulpio-Brachypodiea. En la provincia de Madrid es muy 
abundante en todo el piso mediterraneo de meseta, tanto rico 
como pobre en bases. Companera en matorrales abiertos de.Xero-
Aphyllanthion y Cisto-Lavandulion pedunculatae. Especie de som 
bra. 
Manzanares el Real, Lozoyuela. 
Carum verticillatum (L.) Koch, Nova, Acad. Leop-Carol Umbelliferae 
12 (1) : 122 (1.824) 
Sison verticillatum L. 
Regi6n mediterranea-atlantica. Vivaz. Caracter1stica del orden 
Molinetalia en la zona montana. Tambien se presenta, aunque esc~ 
sa, en la zona superior del Sistema Central, en el Caricetum CS£ 
petani o en el Luzulo-Juncetum squarrosi. Se comports como dife-
rencial en Holochoenetalia y Nardetalia. Frecuente en los prados 
fresno-rebollo en las vaguadas humedas. 
Robregordo, Rascafria, Cercedilla (embalse), Soto el Real, Mont~ 
jo de la Sierra. 
Catapodium patens (Brot.) Rothm. y P. Silva, 
Lusit. 1:248 (1.939) 
Nardurus patens (Brot.) Hack., Triticum patens Brot. 
Gramineae 
Elemento mediterraneo occidental. Anual. Silicicola. Frecuente. 
Subnitr6filo. Presente en pastizales de Agrostidion castellanae. 
La Hiruela. 
Cedrus atlantica (Endl) Carriere, Traite Gen Coni!. 
285 (1.855) Pinaceae 
Argelia. Marruecos. Introducida en Espana. Arbol de media sombra. 
El Escorial, Miraflores, Cercedilla. 
Centaurea alba L., Sp. Pl. 914 (1.753) Compositae 
Stoebe salmantica Tertia Clus. 
~; l . 
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Elemento submediterr!neo. Vivaz o bienal. Indiferente edafico. 
Montana. Silicicola, algo nitr6fila. Entra en los claros del 
matorral tanto en el Rosmarino-Cistetum ladanifori como en el 
Genisto-Cistetum laurifolii (Cisto-Lavandulion pedunculatae). 
Montejo de la Sierra, Miraflores a Bustarviejo, Navacerrada 
(cerro de la Golondrina, La Barranca), Robregordo. 
Centaurea cyanus L., Sp. Pl. 911 (1.?53) Compositae 
A~ulejo. 
Cosmopolita. Anual. Silicicola. Tiene su 6ptimo·en los campos 
centeneros de la Sierra de Guadarrama. Caracteristica de la as~ 
'ciaci6n arvense Spergulario-Arnoseretum (Arnoserion minimae). 
Puede entrar en los claros de los matorrales de Genisto-Cistetum 
laurifolii proximos a los campos de cultivo cerealista, tambien 
acompafia al Rosmarino-cistetum ladaniferii en sus limites m&s 
frescos. 
Ban Lorenzo del Escorial (El Valle), La Cabrera, Miraflores de 
la Sierra. 
Centaurea montana L., Sp. Pl. 911 (1.?53) 
ssp. variegeta (Lamk.) Rouy. 
Compositae 
C. lingulata Lag., c. variegata Lamk., c. seuxana Chaix. 
Azulejos. 
Europa austral. Vivaz. Indiferente edafico. Silicicola. Montana. 
Caracter!stica de Oligo-Bromion. Entra en los claros del pinar 
de silvestre. Presente as! mismo en la orla herbAcea de rebolla-
res de"Trifolio-Lathyretum nigri. 
Lozoya, Robregordo. 
Centaurea nigra L., Sp. Pl. 911 (1.?53) Compositao 
ssp. carpetana (Bss. et Reut.) Rivas Martinez 
c. carpetan~ Bss. et Reut. 
. 1 
Subatlantica. Vivaz. Montana. Se presents en los prados de 
Arrhenatheretea entrando alguna vez en prados de Nardetalia. 
Encontrada en prados fresno-rebollo. 
Rascafr{a, Navacerrada, Cercedilla, La Hiruela. 
Centaurea triunfetti. All., Auct. Syn. Stirp. Horti 
Taur. 16 (1.?73) 
ssp. lingulata Lag. 
Compositae 
Perenne. La hemos hallado en los bosques aclarados del dominio 
climacico del Luzulo-Quercetum pyrenaicae junto a matorral de 
Genisto-cistetum laurifolii. 
Nav~cerrada, Pradena, Rascafria, Lozoya. 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch., 
Oestrr. Bot. Zeitschr., 38:81 (1.888) 
Orchidaceae 
C. ensifolia (Murr.) Richard, Serapias helleborine var. longifo·lia 
L., s. longifolia L. 
Euroasiatica. Vivaz. Silicicola. Zona montana. Se presents en la 
alianza Quercion pyrenaicae. Se encuentra en rebollares umbrosos 
y en arroyos con humedad edafica. 
El Escorial (silla de Felipe II). 
Cerastium brachypetalum Pers., 
Syn. Pl. 1:520 (1.805) 
Caryophyllaceae 
Regi6n Paleo-templade. Anual. Silic{cola. Presente en la zona 
montana comportandose como nemoral en los quejigares. 
El Escorial (silla de Felipe II). 
Ceratium fontanum Baunmg., Enum. Stirp. Trans., 
1:425 (1.816) 
ssp. triviale (Link) 
Caryophyllaceae 
C. vulgatum L., c. holosteoides Fries, c. caespitosum Gilib. 
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Regi6n boreal-alpina. En comunidades con humedad edafica, en bor 
~e, qe arroyo, fuentes pertenecientes a la clase ~ontio-cardami 
net ea. 
Entre Cardoso y Montejo, Umbria de la Herradura del Escorial, 
Robregordo, El Escorial, Montejo de la Sierra. 
Cerasti~ gracile Dufour., Ann. G~n. Sci. Phys. Caryophyllaceae 
(Bruxelles) 7:304 (1.820) 
c. riaei Desmoul, c. ramosissimum Boise. 
Regi6n mediterranea europea. Anual. Silicicola. Subnitr6fila. 
Caracter!stica en pastizales montano de la alianza Thero-Airion. 
Diferencial en Cisti6n laurifolii. 
Montejo, Robregordo, Puerto de Cotos-Paular. 
Cerastium pumillum Curtis., Fl. Lond. 2(6):t.30 (1.777) 
Caryophyllaceae 
c. penitandrum L. ssp. obscurum (Chanb.) Maire et Weiller. 
Regi6n mediterranea occidental. Anual. Indiferente edafico. Pre-
sante en el orden Theo-Brachypodietalia y caracteristicR de 
Tuberariettea gutattae y de Poetea. Se presenta en la alianza 
Trifolio Periballion. 
Navacerrada, La Cabrera, Miraflores. 
Cistus hirsutus Lam., Encycl. Menth. Bot. 2:17 (1.876) Cistaceae 
C. psilosepalus Sweet. 
Sur, oeste de Europa. Fruticosa media. Silic{cola. Caracteristica 
de la alianza Ericion umbellatae del orden Calluno-Ulicetalia. 
Entra como diferencial en la alianza Genisto-Cistion de la clase 
Cisto-Lavanduletea. 




Endemismo iberico-mauritanico. Fruticosa media. Silicicola. Fre-
cuente en el dominio del Junipero-Quercetum rotundifoliae (Que£ 
cion faginae) ya que es el elemento domi~ante en los jarales su~ 
tituyentes del encinar climax. Caracteristica de la alianza Cisto-
Lavandulion pedunculatae. 
Pradena del Rincon, Pefia Sirio, La Jarosa, La Cabrera, Navacerr~ 
da, Manzanares a Miraflores, Serrada, La Berzosa, Soto el Real, 
El Atazar. 
Cistus ladaniferus L. x laurifolius L. Cistaceae 
Cistus cyprius Lam. 
Elemento mediterraneo. Fruticosa media. Silicicola. Aparecen po-
blaciones de este h!brido en los contactos entre el Rosmarino-
Cistetum ladanifer; y el Genisto-Cistetum laurifolii (Cisto-Lav~ 
dulion pedunculatae). 
La Jarosa, La Pedriza anterior. 
Cistus laurifolius L., Sp. Pl. 523 (1.?53) 
Jara laurifolia, Jara copa. 
Elemento mediterraneo occidental montana. Silicicola. Especie 
fruticosa. Muy frecuente en el dominio del Luzulo-Quercetum pyr~ 
naicae (Quercion robori pyrenaicae). Caracteristica del Genisto-
Cistetum laurifolii (Cisto-Lavandulion pedunculatae) jaral que 
represents una de las etapas de sustitucion del robledal, de la 
Sierra de Guadarrama. Muy frecuente en el montana de la Sierra. 
Pradena del Rincon, Bustarviejo, Miraflores, La Jarosa, Pedriza 
anterior, Puerto de Canencia, El Escorial, La Acebeda, Pinuecar, 
Horcajo de la Sierra, Navacerrada, de Miraflores al Puerto de 
Canencia. 
Cladonia rangiformis Hoffm. Lichenes 
Liquen n~utr6filo aunque debilmente acid6filo. Muy frecuente en 
·: 1 . ' . 
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las comunidades de Halimio-Cistetum laurifolii y Iberidi-Lavand~ 
l~tum pedunculatae (Cisto-La~andulion pedunculatae). 
Horcajo de la Sierra, Robregordo, Pradena del Rinc6n, La Acebeda, 
Piiiuecar. 
Clematis vitalba L., Sp. Pl. 544 (1.?53) Ranunculaceae 
Elemento holartico. Com\in en etapas aclaradas de Populete.lia 
albae. 
El Paular. 
Conium maculatum L., Sp. Pl. 243 (1.753) Umbelliferae 
Cicuta. 
Euroasi&tica. Anual o bienal. Encontrado al borde de una tapia 
en un prado de cynosurion de fresno-rebollo. 
Rascafria. 
Conopodium bourgaei Cosson, Not. Pl. Crit. 
110 (1.851) Umbelliferae 
c. majus (Gouan) Loret ssp. bourgaei (Cosson) R. Goday et Borja, 
Bunium bourgaei (Coss.) Samp., c. denudatum (DC.) Koch. 
Endemismo iberico. Vivaz. Propio de la alta montana mediterranea. 
Caracteristica del orden Pino-Juniperatalia. Se encuentra en el 
piso del Junipero-Cytisetum purgantis (Pino-Cytision purgantis). 
Aparece en etapas degradadas de rebollares altos. 
Montejo de la Sierra. 
Convoivulus arvensis L., Sp. Pl. 153 (1.753) Convolvulaceae 
CorregUela. 
Elemento euroasiatico. Vivaz. Indiferente ed~fico, ruderal y ar-
vense. Caracter{stica de la division Chenopodio-Scleranthea. Co-
mun en bordes de caminos y campos de cultivo en el piso medite-
. ! 
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rraneo de meseta de toda la provincia y en el montano inferior. 
La Cabrera, Cercedilla, La Jarosa. 
Cornus sanguinea L., Sp. Pl. 117 (1.753) Cornaceae 
Europa y Asia bore~l. Fruticosa. Montana. Caracteristica del or-
den Prunetalia spinosae. 
El Escorial. 
Coronilla minimaL., Cent. Pl. 2:28 (1.756) 
ssp. minima 
Leguminosae 
Elemento mediterraneo de meseta. Calc!cola. Caracteristica de la 
alianza Aphyllanthion. Tiene su 6ptimo en el Lino-Salv~etum lav~ 
dulaefolium en Madrid. Resiste mucho la sequia, el frio y la ari-
dez. 
INTERES PASTORAL: Talla reducida, cepa lenosa, buen valor alimen-
ticio, apetecida por el ganado Rp=4, Ic•2, P=4-6 Tm/Ha. 
Rascafria. 
Coronilla repanda (Poiret) Guss., 
Fl. Sci. Syn. 2:302 (1.844) 
Ornithopus durus Cav. 
Leguminosae 
Endemismo iberico-mauritanico. Especie anual o terofitica. Silicf 
cola. Psamo!ita de la zona inferior. Caracteristica de la alianza 
Anthyllido-Malcomion del orden Mrucomietalia. 
La Cabrera. 
Coronilla scorpioides (L.) Koch, 
Syn. Fl. Germ. 188 (1.835) 




Regi6n mediterranea. Anual. Arvense. Subnitr6fila. Caracter{stica 
de la alianza Secalinion mediterraneum del orden ~inetalia. 
Diferencial en el Th~ Brachypodion de la clase Thero-Brachypodi~ 
tea. 
Manzanares el Real, Cabrera. 
Corylus avellana L., Sp. Pl. 998 (1.753) Cupuliferae 
Avellano. 
Regi6n mediterr!nea. Indiferente edafico. Caracter!stica de la 
clase Querco-Fagetea. 
Rascafr{a, Robregordo, El Chaparral, La Hiruela, El Escorial. 
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv., 
Agrost. 159 (1.812) 
Aira eanescens L. 
Gramineae 
Elemento europeo. Vivaz. Silic!cola. Caracter{stica del orden 
Corynephoretalia. En la provincia de Madrid tiene su 6ptimo so-
bre suelos arenosos del piso montano. ComUn en los claros de los 
matorrales de la alianza Cisto-Lavandulion pedunculatae sobre s~~ 
los algo arenosos. Pasto basto y escaso que el ganado suele rech~ 
zar cuando no es joven y tierno. 
Navacerrada, Robregordo, La Pedriza anterior, Cercedilla, Mira-
flares, Bustarviejo, Horcajo, Pifiuecar, La Acebeda. 
Crataegus monogyna Jacg., Fl. Austr. 3:50 {1.775) Rosaceae 
Espino albar, Majuelo •. 
Elemento mediterraneo europeo. Alta fruticosa. Indiferente edaf! 
co. Caracter!stica de la clase Crataego Prunetea. N&nofanerofito 
espinoso que en epocas en que la climax estaba poco alterada se 
situaba en comunidades de lindero de bosque y hoy d{a queda como 
resto de la climax junto a otros arbustos. Coscojares del Rhamno-
Cocciferetum matritense (Quercion rotundifoliae). Llega basta la 
. ~ ! 
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zona montana alta. Se compcrta como diferencial en el orden 
Quercetalia ilicis. Muy frecuente en nuestro territorio montano. 
Pradena del Rinc6n, Montejo de la Sierra, El Escorial, Manzanares 
el Real, Lozoyuela, Canencia, La Cabrera, Rascafria, Collado Me-
diano, Cercedilla, La Jarosa, Navacerra~a, Robregordo, El Chapa-
rral hacia Puerto de Navafria, La Hiruela. 
Crepis capillaris (L.) Wall., Linnaea 14:657 (1.841) Compositae 
Lapsana capillaris L., Crepis virens L., 
Region mediterranea. Anual o bienal. Indiferente edafico. Presen-
te en comunidades nitr6filas.de la alianza Sisymbrion Officinalis. 
Navacerrada (La Golondrina). 




C. y N.W. de Espana y N. de Portugal. Vivaz ge6fita. Caracterist! 
ca de la alianza Campanulo-Nardion. Junto con Nardus stricta tie-
nen floraci6n muy temprana a finales de Febrero. 
Montejo de la Sierra, Pradena del Rincon. 
Crocus nudiflorus sm., Engl. Bot. tab. 491 (1.798) Iridacea~ 
Azafran silvestre. 
Peninsula Iberica y Francia meridional. Vivaz. Florece en otofio. 
Indiferente edafico. Zona inf?rior y montana. Se encuentra por 
toda Castilla subiendo hasta el piso montano superior en los pi-
nares de Pinus silvestris. Como dice Rivas Mateos en la fenologia 
de la Sierra de Guadarrama, es un Crocus su primera planta y tam-
bien otro Crocus la ultima. EnTebollares y sus etapas aclaradas. 
Pradena del Rincon, Montejo de la Sierra. 
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Crucianella angustifolia L., Sp. Pl. 108 (1.?53) Rubiaceae 
R~gi6n mediterranea. Anual. Cosmopolite. Caracteristica de 
Tuberarietea guttatae. Plants propia de los pastizales anuales 
basifilos (Thero-Brachypodietea). Como compafiera aparece en los 
claros de los matorrales de Rosmarinetalia y Gypsophiletalia 
(Ononido~Rosmarinetea). 
La Cabrera, Miraflores al Pto. de Canencia, Sta. Maria de la Al~ 
meda. 
Gruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend., 
Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 22:396 (1.958) 
Rubiaeeae 
Galium pedemontanum (Bell.) All., G. retrorsum DC., Valantia 
pedemontana Ball. 
Mediterr~ea. Anual. Se presents en los claros del Genistion pur-
gantis y en el pinar. Presente en Oligo-Bromion y en Fraxineto-
Quercetum pyrenaicae. 
El Escorial. 
Cynosurus cristatus L., Sp. Pl. 72 (1.?53) Gramineae 
Cola de perro. 
Regi6n mediterr!nea y macaronesica. Perenne. Caracteriza a la 
alianza Cynosurion cristati. Diferencial de la alianza Bromion 
r.acemosi y de la variante occidental atlantica oligotrofa de 
Juncus acutiflorus que hacia occidente se pone en intimo contacto 
con el subtipo mediterraneo Brizo-Holoschoenion •. Muy frecuente 
en prados de rebollo-fresno. Rp=4, Ic~l, P~l0-20 Tm/Ha. Apta pa-
ra el pastoreo y para former praderas. 
Montejo de la Sierra, Soto el Real, Robregordo, La Cabrera, San 
Lorenzo del Eseorial (El Valle), Rascafria, Cercedilla, Gandullaa. 
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Cynosurus echinatus L., Sp. Pl. 72 (1.753) Gramineae 
Elemento mediterraneo y macaronesico. Anual. Silicicola. Indife-
rente edafico. Tiene su optimo en el piso montane donde forma 
parte de los pastizales de la clase Festuco-Sedetea hoy incluida 
en Tuberariettea. Aparece en lo~ claros del Genisto-Cistetum 
laurifolii (Cisto-Lavandulion pedunculatae). Especie de sombra. 
El Escorial, Montejo de la Sierra, Soto el Real, Navacerrada, 
La Cabrera, Pradena del Hinc6n, Cercedilla, Miraflores, Lozoya. 
Cynosurus ele5ans Desf., Fl. Atl. 1:32 (1.789) 
ssp. obliquatus (LK.) Trabut. 
Gramineae 
Hegu6n mediterranea y macaronesica. Anual. Silicfcola. Encuentra 
su 6ptimo en el dominio del ~uzulo-Quercetum pyrenaicae, desapa-
reciendo en los claros del matorral de Genisto-Cistetum laurifolii 
y en las situaciones mas elevadas del Rosmarino-Cistetum ladani£~ 
ri (Cisto-Lavandulion pedunculatae) • 
. 
Navacerrada, ~obregordo, El Escorial. 
Cytisus scoparius (L.) Link., 
Enum. Hort. Berol Atl. 2:241 (1.822) 
ssp. scoparius 
Papillonaceae 
Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer ex Koch, Spartium scoparium L. 
Escobefio 6 retama negra. 
Elemento europeo. Fruticoso. Silicicola. En la provincia de Ma-
drid tiene su 6ptimo en el piso montano medio e inferior llegan-
do al oromediterraneo. Forma parte de ciertas comunidades fruti-
cosas de la Sierra. Caracteristica del Genisto-Cistetum laurifolii 
y diferencial del Rosmarino-Cistetum ladaniferi cytisetosum scop~ 
riae. Compafiera en el Cytiso-Genistetum cinerascentis. Se compor-
ta como diferencial en la subasociaci6n pinetosum silvestris del 
Quercetum pyrenaicae typicum. Caracteristica en la zona media 
del arden Ulicetalia en el Genisto-Ericenion aragonensis. 
Cytisus purgans (L.) Boiss., Papillonaceae 
Voy. Bot. Midi Esp. 2:134 (1.839) 
Genista purgans (L.) DC., Spartium purgans L., Sarothamnus purgans 
(L.) Godron. 
S. w. Europa. Elemento oromediterraneo. Fruticoso. Silic!cola. 
Caracteristica de la alianza Pino-Cytision purgantis. Muy com6n 
en la Cordillera Central e Ib~rica, donde tiene su 6ptimo. Se pr~ 
senta en la Sierra de Guadarrama a partir de loR 1.700 m. forman-
do el estrato subarbustivo del piso de coniferas (Junipero-Cytis~ 
tum purgantis pinetosum sylvestris), y alcanza de una manera con-
tinua los 2.200 m. (excepeionalmente puede llegar a los 2.300 m.) 
limite del piso subalpine de fanerofitos. Los matorrales que for-
ma son eonocidos localmente con el nombre de piornales. Forma p~ 
te as! mismo del matorral de degradaei6n del Luzulo-Quercetum 
pyrenaicae de cotas elevadas. 
Puerto de Navafria, Puerto de Navacerrada, Puerto de Canencia, 
Robregordo, Sta. Maria de la Alameda, ~1ontejo de la Sierra. 
Dactylis glomerata L., Sp. Pl. 71 (1.753) 
ssp. hispanica (Roth) Nyman 
Daetylis hispaniea (Roth) Koch. 
Daetilo, Dactilo apelotonado, triquera, pasto ov].llo. 
Gramineae 
Endemismo iberica mauritAnico. Vivaz. Indiferente edafico. Carac 
ter!stica de Medicago-Brachypodion (Poetalia bulbosa). Planta 
muy e~tendida en toda la provincia. Tanto en bordes de caminos 
y derrubios algo nitrificados como en los pastizales del piso 
mediterraneo de meseta (dominic del Quercion Fotundifoliae cast~ 
llanum y de Junipero-Quercetum rotundifoliae) y del montano. Es-
pecie de sombra. Rp•3, Ic•2, P•20-20 Tm. Apto para praderas y 
prados. Se siembra frecuentemente. 
La Golondrina (Navacerrada), Pr~dena, El Escorial, Manzanares el 
Real, La Cabrera, Miraflores de la Sierra, Cercedilla, Soto el 
Real, Rasca£ria, La Jarosa, Montejo de la Sierra, Puerto de Cotos, 
Alameda del Valle, Robregordo, Pinilla hacia Puerto de Navafria, 
La Hiruela. 
Dactylorhiza maculata (L.) So6, loc.cit. (1.962) 
• 
Orchidaceae 
Orchis maculata L. 
Eurosiberiana. Vivaz. Silicfcola. Turb!cola. Presente en prace-
ras higr6filas e higroturbosas.de toda la region montana. Carac 
teristica del orden Nardetalia (clase Calluno-Ulicetea). Se co~ 
porta como diferencial en la alianza JunCion acutiflori de la 
clase Molino-Arrhenatheretea. 
Somosierra 
Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco, 
Bot. Jour. Linn. Soc. 76:336 (1.978) 
Orchis sulphurea Link, 0. sambucina Ten., non L. 
Orchidaceae 
Euroasiatica. Vivaz. Silicicola. Caracteristica del Luzulo-Q~erc~ 
tum pyrenaicae. 
Montejo de la Sierra, El Escorial. 
Daphne gnidium L., Sp. Pl. 357 (1.753) Thymelaeceae 
Torvisco. 
Elemento mediterraneo. Fruticosa. Indiferente edafico. Caracterf~ 
tica de la clase Quercetea ilicis. Muy extendido en toda la ~ro­
vincia de Madrid. En el dominic del Junipero-Quercetum rotundifo-
liae, se comporta como caracterfstica territorial del Rosmarino-
Cistetum ladaniferi. Cosmopolita. De gran influencia mediterr!nea. 
Lozoyuela, Collado Mediano, La Jarosa, Manzanares a Miraflores de 
la Sierra, La Pedriza anterior, El Escorial, Cenicientos. 
Daucus carota L., Sp. Pl. 242 (1.753) Umbelliferae 
·zanahoria silvestre. 
Elemento mediterraneo. Indiferente edafico con marcada influencia 
nitr6fila. Caracteriza la asociaci6n Crithmo-Armerion. Se compO£ 
ta como compafiera en la clase Tuberarietea gutattae. 
Manzanares a Miraflores de la Sierra, Horcajo de la Sierra, Robr~ 
gordo. 
Deschampsia flexuosa (L.) Ness, Gen. Fl. Germ. 
43 (1.833) 
ssp. iberica Rivas-Martinez 
Gramin~ae 
Endemismo cantabrico-ib~rico-carpetano. Silicicola. Ceracter!st! 
ca territorial de la clase Pino-Juniperetea y del Gallo rotundi-
!olii fagetum. Com6n en el dominic del Junipero-Cytisetum purg~ 
tis de la provincia de Madrid. Caracteriza la facies regresiva 
de bayedos y robledales, en su etapa de colonizaci6n por el Pinus 
sylvestris. Sube basta las cumbres de nuestras montafias siliceas. 
Es comida por las ovejas antes de la floraci6n. 
Bustarviejo, Navacerrada, Ro~regordo, Puerto de Cotos a Rascafria 
(Km. 35). Valle del Paular, Montejo de la Sierra, Miraflores al 
Puerto de canencia. 
Dianthus lusitanus Brot., Fl. Lusit. 2:1?? (1.804)Caryophyllaceae 
D. lusitanicus auct. 
Peninsula Ib,rica. Perenne. Normalmente en fisuras de rocas y si-
tios pedregosos en el rebollar. 
Navacerrada, La Pedriza anterior, Robregordo. 
Dictamnus albus L., Sp. Pl. 383 (1.?53) Rutaceae 
Fresnillo, chitan. 
Euroasintica. Vivaz. Indiferente edafico. Silicicola. zona monta-
na. Caracteristica de Querco pyrenaicae-Fraxinetum angustifoliae. 
El Escorial (silla de Felipe II). 





Elemento europeo. Bienal. Silicicola con afinidades nitr6filas. 
Se presenta en la Sierra de Guadarrama en los claros del pinar 
(Junipero-Cytisetum purgantis pinetosum sylvestris). Caracteris 
tica de la asociacion Linarietum niveae (Epilobictea anl~stifo­
lii). 
El Escorial, Robregordo, Rascafria, Montejo de la Sierra. 
Di~italis thapsi., Sp. Fl. ed. 2:867 (1.763) Escrophulariaceae 
Dedalera, Abiluria. 
Endemismo iberico bienal. Silicicola subnitr6fila. Cosmopolita. 
En :la provincia de Nactrid se prese~ta en los claros de matorral 
de Rosmarino-Cistetum ladaniferi y Genisto-Cistetum laurifolii 
(Cisto-lavanuulion pedunculatae), llega incluso al Cytiso-Geni~ 
tetum cinerascentis. 
Braojos, La Cabrera, Guadalix de la Sierra, El Escorial. 
Doro~icum planta~ineum L., Sp. Pl. 8d5 (1.753) Compositae 
Europa atl~ntica. Vivaz. Silicicola. Subnemoral. Caracteristica 
de Querco pyrenaicae-Fraxinetum ane;ustifoliae. 
El Escorial, entre Montejo-Cardoso. 
Draba muralis L., Sp. Pl. 642 (1.753) Cruciferae 
Circumboreal. Anual. Indiferente ed~fico. Silicicola. Fresente en 
la alianza Quercion Fyrenaicae. 
El Escqrial, entre Montejo-Cardoso. 
Dr;ropteris borreri Newman, IIist. Brit. Ferns 
ed. 3:159 (1.~54) 
Folypodiaceae 
D. filix-maG (L.) Schott. ssp. borreri (Newm.) ~- Gout, Polytichum 
filix-mas (L.) Roth, Polypodium filix-mas L., P. paleacea (D.Don) 
Hand-~azz proparte, non (Swartz) C.Chr. 
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Helecho macho. 
Regi6n eurosiberiana atlantica. Indiferente edafico. Vivaz. Gara~ 
teristica de Fagetalia. Se encuentra en 1ugares umbrosos y hume-
dos en el pinar de silvestre. 
Puerto de canencia, Montejo de la Sierra, Pradena. El Escorial, 
Rascafria, Robregordo. 
Echium vulgare L., Sp. Pl. 139 (1.753) Boraginaceae 
Viborera. 
Mediterranea. Especie biena1. Indiferente edafico. Presente en la 
clase Tuberarietea gutattae. Presente en Festuco--Sedetea de la zo 
na montana hoy inc1uida en Tuberarietea. Por ultimo tambien se 
ha1la frecuente en la c1ase Artemisietea vulgaris, alianza onopo£ 
dion. 
E1 Escorial. 
Epilobium lanceolatum Seb. Maur., Fl.Rom 138 (1.818) Onagraceae 
Subatl,ntica. Galcifuga. Indiferente edafico. Vivaz. Especie de 
la clase Artemisietea vulgaris. 
Navacerrada (cerro de la Golondrina). 
Epilobium montanum L., Sp. Pl. 348 (1.753) Onagraceae 
E. hypericifolium Tausch. 
Euroasiatica. Caracteristica del orden Fagetalia-silvaticae. 
Montejo de la Sierra, El Escoria1 (umbria de la Herreria)). 
Erica arboreaL., Sp. Pl. ~53 (1.753) Ericaceae 
Brezo blanco. 
Elemento mediterraneo. Jruticoso. Acid6filo. Caracteristica de 
la Cytisetea scopario-striati. En la provincia de Madrid se pre-
senta como caracteristica territorial de la asociacion Erico-
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Ar6tostaphyletum (Cisto-Lavanduliori pedunculatae). I'resente en 
etaras aclaradas de las clases: Cratago rrunetea, Querco-Fa[etea 
y Quercetea ilicis. 3astante frecuente en el montane. 
Pradena del Rincon, entre Cardoso y f·1ontejo, l'ue!:to de Canencia, 
El Escorial, Puerto de Cotos, Montejo (El Chaparral, La Dehesilla),. 
'La Acebeda, El Atazar, Pefia Sirio, Braojos, La Hiruela. 
Erica australis L., Mant. 231 (1.767) 
ssp. aragonensis (WK.) P. Cout. 
E. aragonensis (WK.) Coutinho. 
Brezo negro. 
Ericaceae 
Endernismo iberica. Especie fruticosa. Silicicola. Abundante en 
Somosierra y Ayllon pero escasa en Guadarrama. Caracteristica de 
la subalianza Ericenion aragonensis. 
Praden~, Braojos. 
Erodium cicutariurn (L.) L'Her. in Aiton, 
Hort. Kew. 2:414 (1. ~79) 
ssp. cicutarium 
Geranium cicutarium L. 
Alfileres. 
Geraniaceae 
Elemento mediterraneo. Anual. Sabulicola. Nitr6fila. Caracter!sti 
co de la alianza Corynephoro-Malcolmion. Se presenta en los cla-
ros de Halimieturn comrnutati (Cisto-lavandulion pedunculatae), 
donde se comporta como compafiera. Forma parte del pastizal de 
ter6fitos sabre suelos abonados por redileo pertenecientes a la 
alianza Trifolio-Periballion. Encontrada en una antigua carbonera. 
Navacerrada. 
Erophila verna (L.) Chevall., Fl. Gen. Env. Paris 
2: 89d (1 .. 827) 
Draba verna L. 
Cruciferae 
Europea. Anual. 
Montejo de la Sierra. 
Er1ngium campestre L., Sp. Pl. 233 (1.753) 
Cardo corrector, Erin~io. 
Umbelliferae 
Elemento mediterraneo de gran area. Vivaz. Indiferente con cier-
tas pre£erencias nitrofilas. Se considera caracteristica de la 
clase Poetea. Comun en los claros pastoreados de los matorrales 
de todo el piso mediterraneo de meseta de la provincia de Madrid .. 
Llega al montano, a lo largo de caminos, lugares pedregosos y de 
clives secos. 
La Cabrera, La Golondrina, Cercedilla. 
Euphorbia brittingeri Opiz ex Samp., 
Lista Esp. Herb. Fort., Ap. 2:5 (1.914) 
Euphorbia verrucosa L. 1.759 non L. 1.753 
S. Europea. Perenne. 
Puerto de Canencia. 




Caracteristica de la clase Querco-Fagetea. En Madrid su area ap~ 
rece muy restringida, limitandose a Somosierra donde sube basta 
los 1.750 m. Presentandose en la alianza Fagion, asociaci6n Galio 
rotundifolii Fagetum. Actualmente se encuentra reemplazada p~r 
el Pinus sylvestris L. de caracter continental (paraclimax). 
Montejo (El Chaparral). 
Gramineae 
Endemismo iberico. Caracteristica territorial de la alianza 
Arenario-Cerastion ramosissimi hoy incluida nn Thero-AUion. La 
.. --9£i45. 
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nemos encontrado en la re~i6n montana en prados de fresno-rebollo 
ae la alianza AGrostion castellanae. 
r~avacerrada. 
Festuca heterophylla Lam., Fl.Fr. 3:600 (1.779) Gramineae 
Festuca rubra L. ssp. heterophylla (Lamck) Kack., F. nemorum Leyss. 
Euroasiatica. Vivaz. Caracterfstica de Pestuco-heterophyllae. 
Quercetum pyrenaicae, sube hasta el piso del pinar de Silvestre 
en su variante con Genista florida. Hosotros no la hemos encon-
trado, probablemente debido a que el rebollar de donde es carac 
teristica, se encuentra muy degradado. 
Festuca ovina L. Gramineae 
Canuela de oveja, canuela. 
Circumboreal. Ferenne no fruticosa. Indiferente ed§fica. Tfpica 
del 0. Agrostidetalin. Frenente en Thero Airion. Acompafiante en 
los pastos alpinizado3 psicroxer6filos sil{ceos, de la alianza 
Festucion Eskiae. Diferencial en Briz.o-Holoschoenion. La hemcs 
encontrndo muy frecuente por toio el rebollar del Luzulo-Quercetum 
pyrenaicae, en los claros. 
Navacerrada, Collado tlediano, f·liraflores de la Sierra, Rascafria, 
L07.0:fH. 
~e3tuca paniculnta (L.) Schinz et Thell., 
Verz.8am.not.3rat. ZUrich. 4 (1.911) 
ssp. durandoi (Claus.) Emberger et Haire. 
F. spadicea L., F. durandoi calusen. 
Canuela, Ca~uela roja • 
Gramineae 
.:::n.-::ernis;,o iberico-m"3.uritanico. Flanta bastante escasa en la Sie-
rra de Guadarrama. La hemos visto en el piso del Luzulo-'~uercetum 
pyrenaicae como compaiiera en los matorrales del C;ytiso-Genistetum 
cinerascentis. 
~;omosierra. 
Festuca pratensis Hudson, Fl. An~l. 37 (1.762) Gramineae 
F. elatior ssp. pratensis (Hudson) Hackel. 
Circumboreal. Vivaz. Encontrada abundante en prados fresno-rebollo. 
Pradena del Rincon, Lozoya. 
Festuca rubra L., Sp. Pl. 74 (1.753) 
ssp. rubra 
Gramineae 
Circumboreal. Forma parte de comunidades de Oli~o-Bromion. 
La Golondrina (Navacerrada), Pradena del Hinc6n, Gandullas, La 
Dehesilla (Montejo). 
Festuca rubra L. var. asperifolia (St. Yves) 
Markgr. Dannenb., op. cit. 143 (1.976) 
Gramineae 
Europa y regiones templadas de Asia. Introduci da ; ' muy extend ida 
en USA. Vivaz. Caracter{stica diferencial del Cytiso-Genistetum 
cinerascentis adenocarpetosum hispanici. Suelos de numedad media 
e incluso turbosos 0-2.000 m. Tolera la sombra rlp=3, I~=l, P=l0-
15 Tm. 
Pradena del Hinc6n, Na"acerrada, El Escoria1, Puerto de Canencia. 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Acta Horti. Petrop. 
6 (1) : 251 (1.879) 
Spiraea ulmaria L. 
.t<osaceae 
Euroasiatica. Especie perenne no _fruticosa de las praderas hume-
das ~enuinas Jel c{rculo de vesetaci6n atlantica centroeuropeo, 
con disyunciones montanas meridionales. Ocupan vallonados y dP.-
presiones sobre suelos permanentemente encharca1os con un eleva-
do nivel freutico. Juelos de gley y humedad constante. 
Gollado Hediano. 
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Filipenlula vul;~aris :·toench., I1enth. 633 (1.794) Rcsaceae 
Filipenri.ula he:<:apetala Gilib, Spiraea filipendula L. 
Filipen:iula. 
Euroasiatica. Silicicola. Vivaz. ~resente en las praderas ce sie 
ga del piso montane de la clase Arrhenatheretea. Presente €0 la 
alianza Oligo-Bromion. Frecuentemente encontrada en prados de 
rebollo-fresno. 
Rascafria, Navacerrada, Pifiuecar, Pr!dena, Gandullas, Hont€jO de 
la Sierra. 
Fragaria vesca L., Sp. Pl. 494 (1.753) Rcsaceae 
Fresas silvestres. 
~egi6n eurosiberiana. Subnitr6fila. Vivaz. Zona montana. Rcra. 
Pertenece a la clase Artemisetea vulgaris. Encontrada dent1o 
de los bosques bien conservados de Quercus pyrenaicae pudimdo 
alcanzar el pinar en su variante con Genista florida. 
Fr!dena, El Chapar~al (Montejo), La Hiruela. 
Frangula alnus Hiller, Gard.Dict.ed. 8 nQ 1 (1.768) 
ssp. frangula 
Rhamnus franDula L. ssp. frangula. 
Rhannaceae 
Region eurosiberiana. fresente en la reg1on montana, sobre sue-
los humedos en subclimax de Alno-Ulmion y en algunas comunjdades 
del orden Prunetalia spinosae. Puede alcanzar los 2.000 m. como 
fisur{cola.(Fenalara). Caracteriza la asociaci6n Fraxineto-Querc~ 
tum pyrenaicae. 
Valle del Paul~r, El .Escorial (silla de Pelipe II). 
~raxinus angustifolia Vahl. Enum.Pl. 1:52 (1.805) Oleaceae 
F. oxycarpa \villd. · 
Fresno. 
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Euroasiatica. Arborea. Indiferente edafico. Presente en la cla-
se querco-Fagetea en las alianzas: Quercion pyrer.aicae y Popu-
1 ion albae. Caracteriza la asociaci6n FraY.ineto-r_uercetum pyre-
naicae. Muy frecuente en nuestro territorio montana, ocupando 
las vallonadas. 
Montejo de la Sierra, Manzanares el Real, Soto el Real, RAsca-
fria, La Cabrera, Collado Mediano, Canencia, Cercedilla, El Esco 
rial. 
Fritillaria hispanica B. et R. 
F. messanensis Raf. var. hispanica (B. et h'.) Maire. 
Tablero de damas. 
Liliaceae 
Elemento mediterraneo. Vivaz. Indiferente edafico. Se presenta 
en las etapas mis degradadas tanto del Quercetum roturolifoliae 
castell anum como en el Rhamno-Cocciferetum matri tense. l•luy ~sea 
sa en nuestro territorio. 
Navacerrada (Ija Golondrina). 
Galactites tomentosa Moench., Meth. 558 (1.794) Compositae 
Centaurea galactites L. 
Carda cuajal~ches. 
Circunmediterranea. Elemento bienal. Indiferente edafico. Subni-
tr6filo. De zonas ruderales. Presente en la clase Thero-Brachyp£ 
dietea y a la alianza Brachypodion-phoenicoidis. Caracteristica 
de Scolymo-Kentrophyllion. A veces entra en comunidades muy pas-
toreadas de Trifolio Periballion. 
El Escorial. 
Galium mollugo L~, Sp. Pl. 107 (1.753) 
ssp. mollugo 




Elemento rnesogeo. Vivaz. Inciferente edafico. Caracteristica en 
Querco pyrenaicae-?raxinetum an~ustifoliae. Presente en Oligo-
Bromion. 
El Escorial. 
Gallium rotundifoliurn L., Sp. Pl. 108 (1.753) Rubiaceae 
G. scabrum auct., non L. 
Centro y S. Europea. Vivaz. Caracteristica del Ga1io-rotundifo1ii 
Fagetum. Presente su 6ptirno en los hayedos de la sierra de Some-
sierra y Ay116n. Es frecuente tambien en el pinar que corresponde 
al tramo te6rico del Fagion, 11egando hasta 1.800 m. en el JJni-
pereto-aarothamnetum pinetosum. 
Montejo de la Sierra, Puerto de Canencia, El Escorial. 
Galium sylvati~um L., Sp. Pl. ed. 2, 155 (1.762) 
. S~ .':j' centroeuropea. Vivaz. Bilic·icola. 
~ontejo de la Sierra. 
Galium vernum Scop.', Fl.Carn. 1:.99, tab.2 (1.772) 
Valantia glabra L., Cruciata glabra (L.) Enrend. 
Hubi3.ceae 
Hubi3.ceae 
Eurosiberiana. Vivaz. Indiferente edafico. Caracteristica de 
(~uerco-Fagetea. Se presenta en el Luzulo-Quercetum pyrenaic83 
bajo abundante materia organica vegetal en ctescomposici6n. 
Lozoya, Miraflores, Rascafria, Pradena, Montejo (La nehesill1), 
La Hiruela, Fuerto de Canencia, El Escorial. 
Galium verum L., Sp. Pl. 107 (1.753) Rubilceae 
ssp. verum 
Cuajaleches. 
Region mediterranea. Especie perenne no fruticosa. Indiferen;e 
edafico (suelos mas bien neutros). Nontana. Caracter{stica dt 
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Oligo-Bromion. Como comparera se presenta en los matorrales del 
Xero-Aphyllanthion. Siempre de suelos profundos y frescos. 
Montejo de la Sierra, Som~ierra. 
Gastridium ventricosum (G~an) Schinz et The11, 
Vierteljahrschz. Nat. Ge& ZUrich 58:39 (1.913) 
Gramineae 
G. lendigerum (L.) Gand 9 ~rostis ventricosa Gouan, Milium lendi 
gerum L. 
Regi6n mediterranea occidmta1. Se encuentra en comunidades sub-
nitr6filas de caminos y ba:-bechos del Diplotaxion erucoides o en 
pastizal de Helianthemion. 
Rasca.fria. 
Gaudinia fragilis (L.) P.L, Agrot. 95 (1.812) Gramineae 
Avena fragilis L. 
Regi6n mediterr~nea. Anual. ComUn a varias alianzas: Agrcstidion 
castellanae y Agrostidionsalmanticae. For ultimo, tambien esta 
presente en las praderas ce siega artificia.les medi terrane as, 
cuando la Agrostidetalia e modifica por regadio artificial. Di-
ferencial en Cynosurion Crlstati en la variante submediterranea 
con Gaudinia fragilis. 
Rascafria, Gandullas, La ~hesilla (Montejo). 
Gentiana luteaL., Sp. Pl. 227 (1.753) Gentianaceae 
Eurosiberiana. Indiferente edafico. Perenne. Companera en Gitua-
ciones especiales del piomal (Junipero-Cytisetum purgantis). 
Planta muy castigada en otros tiempos segurarnente por su propie-
dades medicinales, hoy die se la ve mas frecuente e incluso abun 
dante a pleno sol en la Sierra de Guadarrama. 
Montejo de la Sierra. 
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Geranium lucidum L., Sp. Pl. 682 (1.753) Geraniaceae 
Submediterranea. i~ubatlantica. Anua1. Elemento mesogeo. Subnitr.£ 
fila. Indiferente edafico. En bosques aclarados aparece en la Z£ 
na montana en la c1ase Querco-fagetea. Se presenta en comunida-
des del Physocaulo-Alliarietum petio1atae. 
Canencia, El Escorial, Montejo de l~ Sierra. 
Geranium molle L., Sp. Pl. 682 (1.753) Geraniaceae 
Euroasiatica. Elemento mesogeo. Indiferente edafico. Anual. Nitro 
fila ruderal. Diferencial en facies nitrofitas del Trifo1io Peri-
ballion. Tambi~n presente en Agrostidetalia. 
Navacerrada, La Cabrera. 
~G~e~r~a~n~i~u~m~p_u~r~p~u~r~e~u~m--~V~i~l~l~---~i~n~L~., Syst.P1.Eur.l, Geraniaceae 
F1.Delph : 72 (1.785) 
Geranium robertianum L., ssp. purpureum ('Till.) Nurb. 
Region mediterranea. Vivaz. Se presenta en la zona basal y monta-
na de la Sierra. Caracteristica de ~uercion ilicis. 
Montejo de la Sierra. 
Geranium robertianum L., Sp. Pl. 681 (1.753) 
ssp. robertianum Briq. 
Geraniaceae 
Europea exce1,to el e:x:tremo norte. Cosmopoli ta. Anual o bienal. 
Inrliferente edAfico. Je presenta aunque poco frecuente en los 
bosques ca•.iucifolios de la 3ierra de Guadarrama. Caracteristica 
de la clase Querco-~a~etea. Presente tambien en Alno-Ulmion. 
Montejo de la Sierra. 
Geranium sanGuineum L., Sp. Pl. 683 (1.753) Gerani3..ceae 
Geranio de san~re. 
Region eurosiberiana. Vivaz. Indiferente edafico. Caracteristica 
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territorial de Quercion pyrenaicae. Caracteristica de Trifolio-
Geranietea. Se presenta tambien en el limite inferior del pinar 
de silvestre. 
El Escorial. 
Genista cinerea (Vill.) DC. in Lam. et DC., 
Fl.Fr.ed. 3,4: 't-94 (1.805) 
ssp. cinerascens (Lange) Rivas Martinez 
Spartium cinereum Vill. 
Papillonaceae 
Regi6n mediterranea occidental. Nano.fanerofito de gran csrat:ter 
en los matorrales de los pisos montana y oromediterraneo. Forma 
los jaral-piornales del piso montana, siendo caractei·i.stica d.e 
la asociaci6n Genisto-Cistetum laurifolii (Cisto-Lavandulion pe-
dunculatae) y Cytiso-Genistetum cinerascentis. Muy extendida en 
~~estro territorio. 
Montejo de la Sierra, El Escorial, Cercedilla, El.Paular, Mirafl£ 
res, Soto el Real, Lozoya, Navacerrada, Fifiuecar, Robregordo, 
Miraflores al Puerto de Canencia, Puerto de Navafria, Sta. Marfa 
de la Alameda. 
Genista florida L., Syst.Nat. ed.l0,2:1.157 
(1. 759) 
Papillonaceae 
G. polygaliphylla Brat., G. leptoclada Gay ex Spach. 
Escob6n. 
Endemismo iberica. Silicicola. Nanofaneofito que en la provincia 
de Madrid tiene su 6ptimo en las situaciones mAs h6medas·del do-
minic climacico del Luzulo-Quercetum pyrenaicae. Caracter!stica 
territorial del Genisto-Adenocarpetum hispanic.i. En el piso oro-
mediterraneo se comporta como diferencial de la variante de Ge-
nista florida del Junipero-Cytisetum purgantis pinetosum sylves-
tris que represents el transito entre ~1 bosque caducifo]io del 
piso montana iberoatlantico al de coniferas o piso oromediterra-
neo de fanerofitos. 
El Escorial, Puerto de Cotos-Paular, Cercedilla, Robregordo, Mon 
tejo, Navacerrada. 
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Genista tinctorea L., Sp. Pl. 710 (1.753) Papillonaceae 
Hegi6n eurosiberiana. Especie abundante en la Nardetalia de la 
zona montana. No sube por cncima de los 1.600 m. 
Montejo de la Sierra. 
Geum sylvaticum Fourr., M~m.Acad. Toulouse 3:319 
(1.788) 
ssp. pyrenaicum 
Geum atlanticum Desf., G. biflorum Brot. 
Hierba del ermitano. 
Rosaceae 
Regi6n mediterr~nea. Vivaz. Indiferente ed,fico. Caracteristica 
del Luzulo-Quercetum pyrenaicae, sube hasta el Pino-Cytision 
purgantis. 
Cercedilla, Montejo de la Sierra, Puerto de Canencia, El Escorial. 
Geum urbanum L., Sp. Pl. 501 (1. 753) Rosaceae 
Cariofilata. 
Regi6n euroasiAtica. Indiferente ed,fico. Subnitr6fila. Vivaz. 
Presente en la clase Querco-Fagetea, alianza Quercion Pyrenaicae. 
Especie diferencial en la alianza Alno-Ulmion. 
Lozoya, l\1ontejo de la Sierra, La Hiruela, Fuerto de Canencia, El 
Escorial. 




Elemento mediterr~neo. Inrtiferente ed~fico. Cosmopolita. Se pre-
senta como cornpanera en matorrales del Arrhcnathero-Stipetum 
tenacissimae (Rosmarino-Ericion). Hallada en prados de rebollo-
fresno. 
Lozoya, Collado Mediano, Pinuecar, Gandullas. 
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Halimium ocymoides (Lam.) Willk. in Willk.et Lange, 
Prodr.F1.Hisp. 3 : 715 (1.878) 
Cistus ocymoides Lamk., Helianthemum ocymoides Fers. 
Jaguarzo fino. 
Cistaceae 
Endemismo iberico. Fruticosa media. Acid6filo. En la provincia de 
Madrid se situs en la parte mas oriental del piso montano infe-
rior de la Sierra de Guadarrama, sobre sustratos muy pobres de 
cuarcitas paleozoicas. Caracteristica de la asociaci6n Halimio-
.-Cistetum laurifolii. Caracteristica diferencial del Erico-Arcto~ 
taphyletum halimietosum ocymoidis (Cisto-Lavandulion pedunculatae). 
Piiiuecar, Pradena, Aoslos, Horcajo de la Sierra, Robregordo, Hor-
cajue1o, Pinuecar, La Acebeda. 
Halimium umbellatun (L.) Spach, Ann.Sci.Nat.ser.2 (Bot.), Cistaceae 
6:636 (1.836) 
Cistus umbellatum L.~ Helianthemum umbel1atum (L.) Miller. 
Atlantica. Especie fruticosa media. Sobre silice. Alcanza consi-
derable a1titud en la pedriza, en el Ericeto-Aretostaphy1etum y 
entra tambien en el Genisto-Erici6n aragonensis de la Sierra de 
Ayll6n. Caracteristica de la alianza Ericion umbellatae. 
Horcajo de la Sierra, Navacerrada, Robregordo, La Fedriza ante-
rior, Miraflores a Bustarviejou 
Halimium viscosum (Willk.) P. Silva, Agron.Lusit. 
?1J.:l65 (1.964) 
Cistaceae 
H. umbel1atum (L.) Spach. var. viscosum Willk., Cistus umbellatus 
(L.) Spach. 
Jarilla. 
Endemismo iberico. Acid6filo. Cosmopolita. Caracteristica de la 
clase Cisto-Lavanduletea y el orden lavanduletalia Stoechidis. 
Como compafiera llega a entrar en el cytiso-Genistetum cinerasce~ 
tis. En el sur de la provincia de Nadrid se comporta como carac-
ter{stica diferencial Cisto-Rosmarinetum halimio-cistetosum salv!. 
folii. 
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Alameda del Valle, El Escorial, Guadalix de la Sierra, Cercedi-
lla, Pradena ~el Rincon, Pinuecar, Pedriza anterior, Robregordo. 




Submediterranea. Subatlantica. Especie fruticosa menor. caracte-
ristica de la clase Querco-fagetea. Se encuentra por toda la re-
gi6n montana. Especie de vocacion forestal, frecuente en bosques, 
setos y paredones. Caracteristica tambien en Quercion fagineae 
de la clase Quercetea ilicis. 
El Escorial, Puerto de Canencia,-Miraflores, Bustarviejo, Montejo 
de la Sierra. 
Helianthemum apenninum (L.) Miller, Gard.Dict.ed.B, 
nQ 4 (1.786) 
ssp. pulveruletum (Thuill.) Lamk. et DC. 
H. pulverulentum (Thuill.) WK. 
Cistaceae 
Elemento mediterraneo. Indiferente edafico muestra ciertas prefe-
rencias silicl.colas. Entra a forrnar parte de comunidades de Cisto-
Lavandulion pedunculatae y llega incluso al piso del Cytiso-Geni~ 
tetum cinerascentis. En ocasiones se le puede ver en comunidades 
de Ononido-Rosmarinetea. 
La Golondrina (Navacerrada), El Escorial, La Cabrera, t-1anzanares 
el Real, Cercedilla, La Acebeda, Robregordo, Pradena del Rincon, 
Lozoya,- Pedriza anterior. 
Helichrysum stoechas (L.) ~loench., Neth. 5t5 (1:.794) 
ssp. occidentale (Boiss.) Rivas-Martinez 
Siempreviva de monte. 
Compositae 
Elemento medit~rraneo: Indiferente edafico con afinidad por los 
sustratos pobres en bases. Caracteristica territorial de la cla-
se Cisto-Lavanduletea. Entra en los matorrales del piso basal de 
• 
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la Sierra de Guadarrama (Rosamrino-Cistetum ladaniferi). Tambien 
en los montanos de Genisto-Cistetum laurifolii. Se comports como 
caracteristica diferencial en el Cytiso-Genistetum cinerascentis 
lavandulo thymetosum zygis. 
Cercedilla, Miratlores, Rascafria, Soto el Real, Pradena del.Hi~ 
c6n, Pedriza anterior, Robregordo, La AcebeC.a, Sta. Haria de la 
Alameda. 
Helleborus foetidus L., Sp. Pl. 558 (1.753) Ranunculaceae 
Pie de grifo. 
Elemento mesogeo. Vivaz. Caracteristica del Luzulo-Quercetum 
pyrenaicae. Es caracteristica del or·den Quercetalia pubescentis. 
Hepatica nobilis Miller, Gard~Dict~ ed.8, nQ 1 
(1.768) 
Ranuneulaceae 
Anemone hepatica L. var. hispanica WK., Hepatica tri1oba Chaix. 
Circumboreal. Vivaz. Caracteristica de Querco-Fa~etea. Se presen-
ta en rob1edales, hayedos y pinares inferiores. 
Montejo de la Sierra, El Escorial, Puerto de Canencia. 
Hieracium murorum L., Sp. Pl. 802 (1.753) Compositae 
Caracter{stica de la clase Querco-Fagetea. Frecuente en los bos-
ques del Galio rotundifolii fagetum y mas raro en los bosques 
del Luzulo-Quorcatum Pyrenaicae. 
Montejo de la Sie~ra, Miraflores, Somosierra. 
Holcus lanatus L., Sp. Fl. 1.048 (1.753) Gramineae 
Holco, Holco lan11do, H~no blanco, Pasto lanudo. 
Circumboreal. Perenne no fruticosa. Acldofila. Suelos sueltos. 
Caracteristica en praderas de Cynosurion cristati. Diferencial 
en Agrostion Salmanticae 0-1.800-m., Pp=2, Ic=l, P=l5-30 Tm. 
Comido por el ganado cuando tierna. Su vellosidad Ia hace poco 
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apetecible y puede producir dafios al Banado. Especie de sombra. 
l·liraflores de la Sierra, Cercedilla, Rascafria, Navncerrada, Loz_£ 
ya, Fr~dena, Gandullas, Hobreco~jo, ~ontejo de la 3ierra, Soto el 
r~eal. 
Holcus mollis L., Syst.Nat.ed. 10,2:1.305 (1.759) Gramineae 
Holco blando. 
Atl~ntica. Anual. Silic{cola. Nemoral. En la provincia de Madrid 
se refugia esta planta en el Quercion roboris, siendo caracteris-
tica del arden Quercetalia-robori petrae. Compafiera en el Cytiso-
Genistetum cinerascentis. Entra como companera diferencial en el 
Sharotamnion scopariae del arden Calluno-Ulicetalia 0-1.600 m. 
Lugares umbrosos, secas. Poco inter's pastoral. 
El Escoria1, Montejo de la Sierra, Puerto de Caenencia, Puerto de 
Navafria. 
Hordeum muri~um L., Sp. Pl. 85 (1.753) Gramineae 
Ci rc umbo real. Anual. ·En cam·inos y escombreras. por todo e1 mon tano. 
Pradena del Rincon. 
Hypericum hyssopifolium Chaix in Vill., 
Hist.Pl.Dauph. 1:329 (1.786) 
Sureuropea y W. asi,tica. 
'El Escorial. 
Hypericum montanum L., Fl.suec.ed. 2, 266 (1.755) 
Hypericaceae 
Hypericaceae 
Europa y w. de Asia. Se presents aunque poco frecuente en pinares 
y bosques del Luzulo-Quercetum pyrenaicae, en hordes de bosque. 
Caracteristica de Trifolio-Lathyretum nigri. 
Rascafria, La Hiruela, f'·iontejo de la Sierra. 
-. t 
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fiP.pocrepis comosa L., Sp. Pl. 744 (1.753) Leguminosae 
Europea. Perenne. Encontrada en robledales degradados de Luzulo-
Quercetum pyrenaicae. 
La Golondrina (Navacerrada), Pradena. 
Hyacinthoides hispanica (Miller) Rothm., 
loc. c.t. (1.944) 
Liliac.eae 
Endymion hispanicus (Mill.) Choward, Endymion campanulatus Willk., 
Endymion patulus Dumort, Scilla hispanica Miller. 
Especie mediterranea occidental. Vivaz. De matiz montano. Silici-
cola. Caracter{stica de Quercion Fagineo subcris. Presenta su 6p-
timo en el dominio climacico del Luzulo-Quercetum pyrenalcae pu-
diendo alcanzar el pinar de Pinus sylvestris. Companera en los 
matorrales de Genisto-Cistetum laurifolii (Cisto-Lavandulion 
pedunculatae). Muy frecuente en el rebollar. 
Navacerrada, La Cabrera, Rascafria, Lozoya, El EscoriAl. 
Hypochoeris glabra L., Sp. Pl. 811 (1.753) 
var. biseleuriana gl. 
Hypericaceae 
Circunmediterranea. Anual o perenne. Caracteristica de Stellarie-
tea mediae. 
Cercedilla. 
Hypochoeris radicata L., Sp. Pl. 811 (1.753) Hypericaceae 
Elemento mediterrineo. Vivaz. Silic{cola. Prefiere los pasti~ales 
con humedad edafica de Arrhenatheretea. Preserltd. ftu '6Ifti'rno' fin 'lEt • 
zona montana inferior de la Sierra. Se presents en los claros hu-
medos del Genisto-Cistetum laurifolii (Cisto-Lavandulion peduncu-
latae) yen ca~excepcionales puede encontrarse en pastizales 
de la alianza Campanulo-Nardion. Caracteristica de Nardo-Callune 
tea. 
• • • 
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Pi5uecar, El Escorial, Lozoya, Soto el Heal, Navacerrada, Mirafl£ 
res a Bustarviejo. 
Iris xiphium L., Sp. Pl. 40 (1.753) Iridaceae 
Iris de Espana. 
Region mediterranea. Per~n~e.·Hallado en praCios fresno-rebollo. 
Rasca£ria, Somosierra. 
Ilex aaui£olium L., Sp. Pl. 125 (1.753) Aquifoliaceae 
Acebo. 
Region eurosiberiana. Fruticosa media. Se presenta en el piso mon 
tano tanto en lugares humedos como secos. Caracteristica de 
Querco-l.i'agetea mostrando preferencias por el Luzulo-Quercetum 
betuletosum. Tambien es frecuente en pinares aclarados de la va-
riante con Genista florida. Algunas veces se presenta como fisuri 
cola (Pedriza). 
El Chaparral (Montejo). Puerto de Canencia, Cercedilla, Pr~de~a 
del Rincon, Fuerto de Cotos a Rascafria Kru. 35, Pedriza. 
Jasione crispa (Pourr.) Samp., Ann.Sci.Acad.Polyt. Campanula~eae 
Porto 14:161 (1.921) 
ssp. sessiliflora (Boiss. et Reuter) Rivas-Martinez. 
Endemismo iberica. Silic1cola. Perenne. Tiene su 6ptimo en los 
pastizales de 1~ region montana. Caracteristica de la alianza 
Arenario-Cerastion ramosissimae hoy incluida en Thero-Airion. 
Entra en los claros del matorral de Genisto-Cistetum laurifolLi 
(Cisto-Lavandulion peduncu~atae) y Cytiso-Genistetum cinerasC~£ 
tis. 
Miraflores, Pue~to de la Morcuera, Sta. Maria de la Alameda. 
Jasione laevis Lam., l.i'l.Fr. 2:3 (1.779) Campanulac eae 
J. perennis Lam. 
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Subatlantica. Pereme. Silicfcola. Lo hemos encontrado en mato-
rral de Cytisus pu~ans de degradaci6n de rebollos altos. 
Robregordo. 
Jasione montana L. 1 Sp. Pl. 928 (1.?53) 
ssp. montana 
Campanulaceae 
Endemismo ib~rico.Anual. Silicicola. Caracteristic6 del orden 
Tuberarietalia. Vi'e en los pastizales montanos de la al:i.anza 
Arenario-cerastion ramosissimae, hoy incluida en Thero Ai rion. 
Como compaiiera apa1ece en los claros del Genisto-CJstet11m laur'!_ 
folii (Cisto-Lavanrulion pedunculatae) y del Cytiso-Genistetum 
cinerascentis. Encmtrada en claros y borde de ~arbonera. Fre-
cuente. 
Puerto de Navafria~ Navacerrada, Pradena, Montejo de la Sierra, 
Robregordo-PinuecaJ, Gandullas, La Hiruela, Alameda del Valle. 
Juglans regia L., fp. Pl. 997 (1.?53) Juglandaceae 
Nogal. 
Arbol. Encontrado, como cultivado en el valle del Paular. Intr£ 
ducido de Oriente c de Gr·ecia en la edad media. Cul ti vado ya en 
todas partes por st madera y frutos. 
Juncus acutiflorusEhrh., Calam. nQ 66 et Beitr. 
6:83 (1.?91) 
J. sylvaticus Roth. 
Junco de bonales. 
Juncaceae 
Re~i6n eurosiberiata. Vivaz. Silicicola. Propia de zonas humedas 
de la zona montana. caracteris~iza la alianza Juncion acutiflori 
de la clase Molino-Juncetea. 
Rascafria, Lozoya, La Dehesilla (Montejo), Somosierra. 
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Juncus effusus L., Sp. Pl. 326 (1.753) Juncaceae 
curopea. Vivaz. Cosrnopolita. Encontrada en zonas humedas dentro 
de prados rebollo-fresno. 
Navacerrada, Lozoya, Cercedilla (embalse). 
Juncus squarrosus L., Sp. Pl. 327 (1.753) Juncaceae 
ssp. eL•1anii (Hubb. Sandw et Turr) Haire et Weiller. 
Perenne no fruticosa. Silicico1a. Caracteristica de la clase 
Nardetea. Diferencial de la alianza Juncion squarrosi. Ocupa 
los bordes humedos, algo turbosos propios del piso montana sube 
algo mas en las montanas hasta ponerse en contacto con los cer-
vunales del piso alpino. Tambien presente en las praderas de si~ 
ga Cynosurion cristati en contacto con las z.onas de cervunal. 
Collado Mediano, Rascafria, ~obregordo, Gandullas, Soto el Real, 
El Escorial. 
Juniperus oxycedrus L., Sp. Pl. l.03S (1.753) 
ssp. oxycedrus 
Enebro de la Miera. 
Cupressaceae 
Elemento mediterraneo. Fruticoso. Indiferente edafico. Caracte-
ristica de Quercetea ilicis. Tiene su 6ptimo en el territorio 
del Quercion Faginae, siendo caracteristica territorial del 
Junipero-Quercetum rotundifoliae. Es un fanerofito de gran pla.§_ 
ticidad ecol6gica que se rernonta en algunas situaciones hasta 
los 1.600 m. en las laderas mericiionales de la Sierra de Guad.a-
rrama. 
Manzanares el Real, Lozoyuela, Bustarviejo, Guadalix, Pedriza an 
terior. 
Juniperus thurifera L., Sp. Fl. 1.039 (1.753) Cupressaceae 
Sabina albar, enebro. 
Indiferente edafico pero con preferencia per los terrenos calizos. 
Propia de climas continentales. En una pendiente a solana en exp£ 
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sici6n sur, en las proximidades de un encinar acompanada de 
Juniperus oxycedrus. No en el rebollar pero proxima a el. 
Valle del Lozoya. 
Koeleria crassipes Lge., Vid.Meddel.Dansk Natu.rh. Gramineae 
Foren.Kjobenhaun 1.860:43 {1.861) 
E1emento iberoatl6ntico. Si1ic{cola. Se extiende desde e1 piso 
montano basta el subalpino formando parte de pasti.za1es y pio.E 
nales. Compafiera en e1 Genisto-Cistetum laurifolii (Cisto-lav~ 
dulion pedunculatae) y Cytiso Genistetum cinerascentis (Pino-
Cytision purgantis). 
Navacerrada, Rascafria, Cercedilla, Puerto de Navafria, Lozoya. 
Knautia ~rvensis (L.) Coulter, Mem.Dipsac. 41 
(1.823) 
Dipsacaceae 
Eurosiberiana. Perenne o bienal. Poco frecuente. Hallado en re-
bol1ar degradado. 
La Go1ondrina (Navacerrada), Rascafria. 
Lamiastrum ga1eobdolon (L.) Ehrend y Polatschek, 
Osterr.Bot. Zeitschr. 113:108 (1.966) 
Galeobdolon luteum Hudson, Lamium galeobdolon (L.) L. 
Labiatae 
Europea pero rara en la region mediterranea. Perenne. Caracteris-
tica del orden Fagetalia silvaticae. 
Montejo de la Sierra. 
Lamium purpureum L., Sp. Pl. 579 (1.753) Labiatae 
Euroasiatica. Silicfeola. Anual. Car&cteriza la clase Artemisetea 
vulgaris. Se presents en malezas montanas intersilvaticas peren-
nes, de caracter atlantico-centroeuropeo. 
Montejo de la Sierra, El Escorial. 
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Lapsana communis L., Sp. Pl. ·~11 (1.753) Composit;ae 
Europea. Anual. Indiferente edhfico. Caracteris~ica de la clase 
Artemisetea-vulgaris. En la regi6n montana como subnitr6fila de 
bosque de las clases Querco-Fagetea y Crataego-Prunetea. 
Montejo de la Sierra, La Hiruela. 
Lathyrus anGulatus L., Sp. Pl. 731 (1.753) Papilionaceae 
Regi6n mediterr~nea. Silicicola. Anual. Caracteristica de Tubera 
rieniDn guttatae. A veces en pastizales de Poo Trifolietum subte-
rraneii. 
Navacerrada, Lozoya. 
Lathyrus ni~er (L.) Berhn., Syst.Verz.Erfurt. 
248(1.800) 
ssp. niger 
Orobus niger L. 
Papilionaceae 
Europea. Vivaz. Indiferente edafico. Poco frecuente. Caracter1s-
tica de Trifolio-Lathyretum nigri. 
Montejo de la Sierra, Pr~dena. 
Lathyrus montanus Bernh., Syst.Verz.Erfurt. 
247 (1.800) 
Papilionaceae 
Elernento europeo. Caracteristica del arden ~uercetalia-robori 
pet rae. 
La Cabrera, El Escorial, Puerto de Canencia. 
Lathyrus praten~is L., Sp. Pl. 733 (1.753) Papilionaceae 
Regi6n eurosiberiana y mediterranea. Abundante en los pastizales 
de siega de la clase Arrhenateretea. 
La Hiruela, El Chaparral, Robregordo. 
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Lathyrus sppaericus Retz., Obs.Bot. 3:39 (1.783) Fapilionaceae 
Regi6n mediterranea. Anual. Silicicola. Caracteristica rle Tube-
rarion guttati. 
Navacerrada, Hiraflores. 
Lavandula stoechas L., Sp. Pl. 573 (1.753) Labiatae 
ssp. pedunculata (Miller) Samp. ex Roz., Brot. (ser.Sc.Nat) 
18:72 (1.949) 
L. pedunculata Cav. 
Tomillo, cantueso caballar. 
Endemismo iberico. Silic1cola. Caracter!stica de la alianza 
Cisto-Lavandulion pedunculatae. Es un taxon de gr~n amplitud. 
En el norte de la provincia vive tanto en los jarales del piso 
basal como en los montanos. Se comports como caracteristica di 
.ferencial del Cytiso-Genistetum cinerascentis lavandulo thymet.2_ 
sum zygis. 
Pradena del Rinc6n, La Cabrera, Manzanar~s el Real~ Navacerrada, 
Lozoya, Bustarviejo, C~rcedilla, Pefia Sirio, La Jaroca, Montejo 
de la Sierra, Miraflores, hacia el Puerto de Navafria, Guad~lix, 
La Acebeda, Aoslos, Pifuecar, Robregordo, Pedriza anterior, Hor-
cajo, Horcajuelo, La Barranca y cerro de la Golondrina (Navace-
rrada). 
Lenzites (Daedalea) quercina (L.) Quel. Basidiomic.etae 
Sobre tronco de Quercus pyrenaicae. Citado por Calonge en Cerce-
dilla. 
Leontodon tuberosus L., Sp. Pl. 799 (1.753) Compo sitae 
Thrincia tuberosa (L.) DC. 
Region mediterranea. Vivaz. Indiferente edafico. En el rebollar 
degradado del Luzulo, formando part~ del pastizal pobre cie 
Tuberariettea. 
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Navacerrada, Manzanares el Real, El Escorial, Puerto de Canencia. 
Lepidium heterophyllum Bentham, Cat.Pl.Pyr. Cruciferae 
Bas-Languedoc 95(1.8?t:}) 
L. campestre (L.) R.Br. ssp. heterophyllum (DC. R.Martin.n.comb, 
Thlaspi heterophyllum DC. 
Europa occidental. Caracteristica en comunidades nitr6filas del 
Arction. Hallado en prado de fresno-rebollo, yen ei·rebollar 
degradado formando parte del pastizal de Oligo-Bromion. 
Cercedilla, Pinuecar. 
Leucanthemopsis pulverulenta (Lag.) Heywood, 
Op.cit.l84 (1.975) 
Compositae 
Tanacetum pallidum (Miller) Maire ssp. pulverulentum (Lag.) Heyw. 
Pyrethrum pulverulentum Lag., Crysanthemum pallidum Hiller ssp. 
pulverulentum (Lag.) Font Quer et Rothm. 
Endemismo iberico. Silicicola. Caracteristica territorial de la 
alianza Plantago-Corynephorion. Companera en matorrales del Geni..§. 
to-Cistetum laurifolii (Cisto-Lavandulion pedunculatae) y Cytiso 
Genistetum cinerascentis. Presenta su 6ptimo en pastizales manta-
nos siliceos. 
La Cabrera, Navacerrada (La Golondrina), Pedriza anterior, Mira-
flares a Puerto de la MorcueFa, Cercedilla. 
Lilium martagon L., Sp. Pl. 303 (1.75') Liliaceae 
Azucena Silvestre. 
Europa austral. Indiferente edafico. Vivaz. Caracteristica del 
orden Fagetalia silvati~ae. Se encuentra abundante en bosques 
de Quercus pyrenaica y de Fagus sylvatica del nacimiento del rio 
Jarama. Tambien presente en bosques de abedules. 
Montejo de la Sierra, El Escorial, Entre Cardoso y Montejo. 
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]J.:.naria el~gans Cav., Descr.Pl. 338 (1.802) Scrophulariaceae 
Linaria delphinioides Gay ex Knowles y Westcott, Anthirrinum 
elegans Cav., Linaria sapphirina (Brot.) Hoff. et LK. 
Endemismo ib,rico. Silic!cola. Anual. Presente en pastizales de 
Thero-Airion. Como companera entra en los matorrales del Genisto-
Cistetum laurifolii (Cisto-lavandulion pedunculatae). Alcanza 
los 2.000 m. en la Sierra de Guadarrama donde contacts con el 
pastizal de Hieracio-Festucetum indigestae. 
Montejo de la Sierra, Somosierra. 
Linaria nivea Boiss. et Reuter, Diang.Pl.Nov. Scrophulariaceae 
Hisp. 22(1.842) 
Endemismo carpetano. Silic!cola. Caracteristica de la asociaci6n 
Linarietum niveae. Compafiera en las etapas aclaradaa del Junipero-
Cytisetum purgantis y en los claros del Cytiso-Genistetum cinera~ 
centis. Ruderal alto-montanR. En zonas de influencia mediterranea 
se empobrece en caracteristicas y se mezcla con los de la clase 
Artemisetea vulgaris. 
Montejo de la Sierra, Puerto de Navafria. 
Linum catharticum L., Sp. Pl. 2dl (1 .. 753) Linaceae 
Elemento europeo mediterraneo. Usualmente anual. Entra en prados 
de Cynosurion de la zona montana; tambien en variantes humedas 
de la alianza 'fhero,-Airion. 
Somosierra. 
Lolium multiflorum Lamk., Fl.Fr. 3:621 (1.779) 
ssp. italicum 
L. i talicum A. Braum. 
Ray-grass i taliano, Margallo. 
Gramineae 
Europa meridional yr occidental, Norte de Africa, Suroeste de Asia. 
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Anual, bianual y hasta vivaz, frecuente en bordes de caminos. 
Presente en la clase Plantaginetea. Rp=2, Ic=4, P=20-40 Tm. 
Propia para prados temporales de siega de 2 anos de duraci6n, 
t{pica mezcla con Trifolium pratense. 
Lonicera periclymenum L., Sp. Pl. 173 (1.753) 
ssp. hispanica B. et R. 
L. hispanica B. et R., Pug. 52 (1.852) 
Nadreselva. 
Caprifoliaceae 
Endemismo iberico. Fruticosa menor. Indiferente ed,fico. Silic{-
cola. Frecuente en la zona montana. Caracteristica de Prunetalia 
spinosae, Quercetea robori petrae y Luzulo-Quercetum pyrenaicae. 
Abundante en el pinar inferior de silvestre. La hemos encontrado 
en prados de fresno-rebol1o. 
El Escorial, r•tontejo de la Sierra, Rascafria, Puerto de Canencia. 
Lotus corniculatus L., Sp. Pl. 775 (1.753) 
ssp. carpetanus (Lacaita) Rivas-Nart:lnez 
Papillonaceae 
L. pilosus WK. p.p., L. carpetanus (Lacaita) Rivas Martinez. 
Loto corniculado, Cuernecillo. 
Endemismo carpetano. Vivaz. Silic{co1a. Caracter{stica de 1a 
alianza Cistion laurifolii. Tiene su 6ptimo en dominio clim,cico 
del Luzulo-Quercetum pyrenaicae, en donde se encuentra abundcnte 
formando parte del matorral de Genisto-Cistetum laurifolii (Cisto-
Lavandulion pedunculatae). Frecuente en nuestro territorio. 
INTERES PASTORAL: Talla escasa. Rastrera. Excelente valor nu~i­
tivo. Interes pastoral en zonas humedas. Hp=3, Ic=l, P=l2-24 rm/Ha. 
Es t!pica su mezcla con Festuca rubra en lu~ares humedos, lo 1ue 
da un paste de altisima calidad. 
Navacerrada, Fr~dena del Rinc6n, Rascafria. El Escorial, Mi~~l£ 
res de la Sierra, Bustarviejo, Cerccdil1R, Soto el Real, Aosl:)s, 
La Acebeda, Pinuecar, Hobre~ordo, f·1ontejo, Pedriza anterior. 
Lotus subbiflorus Lag., Varied.Ci.Lit.Artes 
(Madrid) 2(4):213 (l.H05) 
ssp. subbliflorus 
Lotus hispidus Desf. ex DC. 1.815, non 1.805. 
Papilionaceae 
Regi6n mediterranea atlantica. Anual. Silici~ola. Caracteristica 
de Helianthemetalia y diferen~ial en Agrostidion Salmanticae. 
Navacerrada, Pradeua. 
Lotus uliginosus Schkuhr, Handb. 2:412 (1.796) Papilionaceae 
Lotus pedunculatus auct. non cav., L. corniculatus L. ssp. pedun-
culatus (Cav.) Asch. et Graebn. 
Loto de los pantanos. 
Euroasiatica. Vivaz. Silicicola. Turb:l.cola. Caracteristica de 
Juncion acutiflori, en praderas higr6filas del piso montano. 
Caracteristica de Mo1inetalia. 
IN'l'ERES PASTOHAL: Talla media, estolonifera. Exce1ente valor nu-
tr·itivo. Interes pastoral en zonas h1imedas. F.:s la leguminosa que 
mas aguanta la humedad. 
Navacerrada, Rascafria, Robregordo, Lozoya, Nontejo de la Sierra~ 
Lupinus hispanicus Boiss. et Reuter, 
Diang. Pl. Nov. Hisp. 10 (1~842) 
Altramuz silvestre. 
Leguminosae 
Endemismo ib,rico. Anual. Silic:l.cola. Se comports como diferen-
cial en Subereto-Quercetum fagineetosum, y en pastizales de la 
clase Festuco-Sedetea, hoy incluida en Tuberarietea. 
La Cabrera, Pr~dena, Rascafria, El Escorial. 
!.tt7.ula campestris.Jb._J_pc., Fl.Fr. ed.3, 3:16(1.80S) Juncaceae 
Juncus campestris L., L. subpilosa (Gilib) v. Krecz. 
Cosmopolite. Vivaz. Silic:l.cola. Presente en los pastizales monta 
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nos de la alianza Thero-Airion. Fuede subir hasta los 2.000 m. 
en las falrlas meridionales de la i?ierra de Guadarrama. ['~uy abu_!! 
dante en el rebollar degradado. Caracteristica de Nardo-Callun~ 
tea. 
Navacerrada, La Cabrera, Rascafria, Robregordo, Hirue~a, Montejo. 
Luzula forsteri (Sm.) DC., Pl.Fr.Gall. 150(1.806) Juncaceae 
Juncus forsteri Sm. 
Iberoatlantica. Silic!cola. Caracteristica de Quercion pyrenaicae. 
Se presenta de forma constante en el piso montana dentro del dom,i 
nio climacico del Luzulo-Quercetum pyrenaicae del cual es caract~ 
rfstica territorial. Se hace rara fuera de esta comunidad. Umbra-
sa. Tambien se presenta en pinares de sustitucion. Rara en el 
Galio rotundifolii fagetum y en el Junipereto-Sharothamnetum pin~ 
tosum typicum. 
Miraflores de la Sierra, Cercedil1a, Puerto de Canencia, El Esco-
rial, Pradena, Puerto de Cotos a Rascafria, La Dehesilla (Montejo). 
El Chaparral (Montejo). 
Luzula lactea (Link) E. Ney., Syn. Lu. nQ 12(1.823) Juncaceae 
Juncus lacteus LK., J. stoechadanthus Brot. 
Region atlantica. Vivaz. Silicicola. Tiene su optima en el piso 
subalpine inferior en el pinar climacico y en los matorrales s~ 
riales del Junipero-Cytisetum purgantis pinetosum sylvestris 
(Fino-Cytision purgantis). Como companera forma parte del Cytiso-
Genistetum ~inerascentis y alguna vez del Genisto-Cistetum laur,i 
foli~ (Cisto-Lavandulion pedunculatae). Caracteristica de suba-
lianza Ericanion ara~onensis. Caracteristica asimismo en el Galio 
rotundifolii-Fagetum. Abundante en los rodales de Nardus stricta. 
l)uerto de Cotos a Rascafria, Navacerrada, Rascafria, r·iiraflores 
a Puerto de la Norcuera. 
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Luzula multiflora (Retz) Lej., Fl.Spa. 1:169 (1.311) Juncaceae 
Caracteristica del orden Nardetalia. Presente en las praderas 
higr6£ilas de la regi6n montana subiendo rara vez a la alpini 
zada. 
Somosierra. 
Lychnis Flos-cuculli L., Sp. Pl. 436 (1.753) Caryophyllaceae 
Caronaria flos-cuculi (L.) A. Braun. 
Eurosiberiana. Perenne. En rebollares humedos. 
Valle del Lozoya. Montejo de la Sierra. 
Malva sylvestris L., Sp. Pl. 689 (1.753) Malvaceae 
(incl. M. ambigua Guss., M. erecta c. Presl., M. mauritiana L.) 
Eurosiberiana. Bienal o perenne. Subcosmopolita. JJa hemos encon-
trado en comunidades nitr6filo-montanas. 
El Escorial. 
Malva tournefortiana L., Cent.Pl. 1:21 (1.755) Halvaceae 
SubmediterrAnea. La hemos encontrado en un prado seco de rebollo-
fresno, de la alianza Agrostion Castellanae. 
Navacerrada. 
Medicago lupulina L., Sp. Pl. 779 (1.753) Papilionaceae 
Hemisferio boreal templado. Bienal. Indiferente edafico. Subni-
tr6fila en el Trifolio-Cynodontion. Caracteristica de Plantagi-
netea majoris. 
Rascafria. 




M. plymorpha var. minima L. 
Eler:1ento mediterraneo. Anual. Indiferente edafico. Caracterlsti 
ca de Tuberarietea. Forma parte en pastizales teroffticos en-
trando en los claros de los matorrales del Rosmarinetalia. Hacia 
el norte de Madrid forma parte de comunidades de Tuberarion. 
Man~anares el Real. 
Hedicago sativa L., Sp. Pl. 778 (1.753) Leguminosae 
Euroasiatica. Ferenne. Encontrado a lo largo de caminos y culti-
vado. Flanta propia de suelos calizos. 
El Faular, Alameda del Valle. 
t-lelampyrum cristatum L., Sp. Pl. 605 (1.753) Car;yophyllaceae 
Euroasiatica. La hemos hallado orlando los rebollares. Carocteri~ 
tica de Trifolio-Geranietea. 
Montejo de la Sierra. 
Helampyrum pratense L., Sp. Pl. 605 (1.?53) 
(incl. M. laciniatum Koshewn y V. Zinger.) 
Caryophylhceae 
Eurosiberiana. Caracteristica del orden Quercetalia-robori petrae. 
Se presents tambien en la variante de Genista florida del ~nipero­
Cytisetum purgantis pinetosum sylvestris. 
Montejo de la Sierra, La Hiruela. 
Helica uniflora Retz., Obs. Bot. 1:10 (1.779) Granineae 
Regi6n Paleotemplada. Vivaz. Caracteristica del orden Fagehlia 
silvaticae. Se comporta como diferencial en la subasociacifu 
Saniculetosum del Luzulo-Quercetum pyrenaicae. 
Valle del Faular, l'lontejo (El Chaparral), Puerto de Canencil, en-
tre Cardoso y Montejo. 
J 
Melittis melissophyllum L., Sp. Pl. 597 (1.753) Labiatae 
Melisa o Torongil de campo. 
Regi6n eurosiberiana. Vivaz. Montana. Caracteristica de los bos-
ques.de Quercion pyrenaicae (Leuzeo-Quercetum pyrenaicae). 
El Escorial, Montejo, Valle del Paular. 
Mentha longifolia (L.) Hudson, Fl.Angl. 221 (1.762) 
M. sylvestris L., M. incana Willd. 
Nenta de caballo. 
Labiatae 
Paleotemp1ada-. Perenne. Encontrado en prado fresno-rebollo, en 
bordes humedos. Medicinal y tambien usada antiguamente para sa-
zonar. 
Lozoya, La Dehesilla (Montejo). 
Mentha pu1egium L., Sp. Pl. 577 (1.753) 
Fulegium vulgare Miller. 
Poleo. 
Labiatae 
Euroasiatica. Perenne. Silicicola. En prados de fresno-rebollo, 
a orillas de los pantanos. Es usada como planta medicinal y 
condimenticia. 
Lozoya, Cerccdilla, Rascafria. 
Mentha suaveolens Ehrh., Beitr.Naturk. 7:149(1.792) Labiatae 
Mentha rotundifolia auct. non (L.) Hudson, M. macrostachya Ten, 
M. insularis Req. 




Micropyrum tenellum (L.) Link, Linnaea 17:39~(1.843) Gramineae 
Catapodium tenellurn (L.) Trabut., Nardurus lachenalii Godr., 
Festuca festucoides (Bertol) Becherer. 
Elemento mediterrarieo-europeo. Anual. Silicicola. Caracteristica 
de Tuberarietalia. Comun en los pastizales de la alianza Helian-
themion. Entra en el matorral cter Rosmarino-Cistetum ladaniferi 
(Cisto-Lavandulion pedunculatae). 
Navacerrada. 
Millium vernale Bieb., Fl.Taur-Cauc. 1:53 (1.808) Gramineae 
N. montianum Farl. 
Euroasiatica. Anual. Siiicieola. Caracteristica de Luzulo-Querc~ 
tum pyrenaicae. Se comporta como diferencial en el Sarothamnion 
scopariae. Nemoral en el rebollar. 
Montejo, Navacarrada, Lozoya, El Escorial, Puerto de Canencia. 
MoehrinGia trinervia (L.) Clairv., Man.Herb. 
150 (1.811) 
ssp. trinervia 
Arenaria trinervia L. 
Caryophyllaceae 
Region eurosiberiana. Caracteristica del orden Fagetalia. Presen-
te en el Luzulo-~uercetum pyrenaicae y Galio-rotundifolii fagetum. 
Tambien puede e3tar presente en la variante de Genista florida 
del Junipero-Cytisetum purgantis pinetosum sylvestris. Cuando es 
abundanta es debido al continuo pastoreo. Caracteristica de 
Alnion lusitanicae. 
Puerto de Canencia, ~ontejo de la Sierra. 
Moenchia erecta (L.) P. Gaertner, B. Meyer et 
Schreb., Fl. Wett. 1:219 (1.799) ssp. erecta. 
Caryophyllaceae 
Sagina erecta L., Cerastium erectum (L.) Cosson et Germ. 
Europea. Anua1. Silic!cola. Caracteristica de Moenchienion. 
Montejo de la Sierra. 
Molineriella 1aevis (Brot.) Rouy, Op.cit.l03(1.913) Gramineae 
Periballia laevis (Brot.) Asch. et Graebn., Aira laevis Brot., 
Aira lendigera Lag. 
Ibero-norteafricana. Anual. Silicicola. Presente en Agrostideta-
lia y Arenario-Cerastion ramosissimi, hoy incluida en Thero Airion. 
Presente tambien en la alianza Trifolio-Periballion del arden 
Poet alia. 
El Escorial, Bustarviejo. 
Muscari comosum {L.) Miller, Gard.Dict. ed.8 nQ 2 
(1.?68) 
Hyacinthus eomosus L. 
Jacinto comoso. 
Liliaceae 
Regi6n mediterranea. Vivaz. Indiferente edafico. Subnitr6fila, 
del orden Secalinetalia. Frecuente en hordes de camino. 
Manzanares el Real, Rascafria, La Cabrera, Pradena, Navacerrada. 
Myosotis discolor Pers., Syst.Veg.ed.l5, 190(1.?9?) Boraginaceae 
M. co1lina Hoffm., M. versicolor Sm., M. lutea Pers. 
Submediterranea-Subatlantica. Anual. Encontrada en un antiguo 
campo de centeno. 
Miraflores de la Sierra. 
Myosotis ramosissima Roche! in Schultes, 
Osterrechs Fl. ed. 2, 1:366 (1.814) 
Boraginaceae 
Myosotis hispida Schlecht., M. co1lina auct.plur., non Hoffm., 
M. gracillima Loscos y Pardo. 
Euroasiatica. Anual. Silicicola. Caracteristica de Festuco-Sedetea. 
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Hoy incluida en Tuberarietea. 
Fradena, BustarviP-jo. 
Myosotis silvatica (L.) Hoffm., Deutschl.Fl.61 
(1.791) 
M. alpestris ssp. silvatica (Erhr.) Marie. 
Boraginaceae 
Regi6n Faleotemplada. Vivaz. Presente en la clase Querco-Fagetea, 
caracteristica del arden Fagetalia y Populetalia albae (Alno-
Ulmion). 
Puerto de Canencia, Montejo de la Sierra. 
Myosotis stricta Link ex Roemer y Schultes, 
Syst. Veg. 4:104 (1.819) 
Boraginaceae 
M. micrantha auct., non Pallas ex Lehm, M. vestita Velen. 
Oreja de raton. 
Buropea. Anual. Silicicola. Taxon caracteristico de la alianza 
Arenario-Cerastion ramosissimi, hoy incluida en Thero-Airion y 
de Aperetalia Spica-venti. Frecuente en el rebollar degradado. 
Navacerrada, Mi~aflores de la Sierra. 
Nyrrhoides nodosa (L.) Cannon, Feddes Hepert 
79:65 (1.968) 
Umbelliferae 
Physocaulis nodosus (L.) Koch, Scandix nodosa L., Chaerophyllum 
nodosum (L.) Grant. 
Regi6n mediterranea. Anual. Silicicola. Subnitr6fila. Se presen-
ta en rebollares aclarados y pastoreados de Quercion pyrenaicae. 
Flanta propia de la zona montana, va haciendose mas rara segun 
subimos en altura, puede entrar en el pinar hacia los 1.600 m. 
Caracteristica de Physocaulo-Alliarietum petiolatae. 
El Escorial, entre Cardoso y Montejo. 
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Nardus stricta L., Sp. Pl. 53 (1.753) Gramineae 
Cervuno, hierba cervuna, nardo, hierba de estera. 
Region erosiberiana. Hemicript6filo or6filo. Silic!cola. Carac-
teristica de Nardetea. Planta de los pastizales higroturbosos 
de las montafias $il!ceas europeas. En la Peninsula Iberica se 
situa en la alta montana, sobre suelos profundos, h6medos y &c! 
doe. Como compafiera puede entrar en los claros del matorral del 
Junipero-Cytisetum purgantis proximos a los cervunales. No tol.!:_ 
ra la sequia aunque si el frio y la acidez llegando basta los 
2.000 m. de altitud. 
INTERES PASTORAL: Pasto basto que el ganado rechaza cuando se 
endurece un poco, y suele endurecerse, pues crece cuand.o hay 
abundancia de hierba en los pastizales, y el ganaLo no logra C.£ 
merla toda. No se siembra, e incluso es considerada una mala 
hierba de los pastizales. Muy deficients en todos los minerales. 
Poco utilizada por el ganado. Rp~3, Ice~, Producci6n baja. Con 
sobrepastoreo se hace muy abundante en los pastaderos. 
Pr6.dena, Puerto de Canencia, La Dehesilla (Nontejo), Hobregordo. 
Narcissus bulbocodium L., Sp. Pl. 289 (1.753) 
ssp. graellsii (Graells) R.Mart. 
Trompetillas. 
Amaryllidaceae 
Endemismo iberica. Vivaz. Planta propia de pastizales de la re-
gion basal de la Sierra, dentro del dominic climacico del Juni 
peretc-Quercetum rotundifoliae, pudiendo subir a la region mon-
tana dentro del dominio del Luzulo-Quercetum pyrenaicae. 
Montejo de la Sierra, Puerto de CRnencia, Navacerrada, Lozoya. 
Narcissus triandrus L., Sp. Pl. ed.2, 416(1.762) 
pallidulus (Graells) D.A. Webb. 
Amaryllidaceae 
Narcissus pallidulus Graells, N. concolor Haw, N. homocroos 
Schult. N. triandrus L. var. concolor (Haw.) Baker •. 
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Espafia y Portugal. Vivaz. Silicicola. Montana. Presente eu pra-
dos umbrosos o bosques de roble e incluso en pinares de sustitu 
cion. 
Montejo de la Sierra, ~l Escorial. 
Nasturtium officinale R.Br. in Aiton, 
Hort. Kew. ed. 2,4:111 (1.812) 
Crueiferae 
Ropira nasturtium aquaticum (L.) Hayeck, Sisymhium acuatieum L. 
Berro. 
Cosmopolita. Frecuente en bordes de arroyo por todo el piso mon-
tana del rebollar. 
Navacerrada (La Golondrina). 




Euroasiatica. Elernento cosaropoli t·a. Plant a ni tr6fila. Comin en· 
hordes de caminos y barbechos de la provincia de l•ladrid. Carac-
teristica de la divisi6n Chenopodio-Scleranthea. 
Bustarviejo. 
Onopordon acanthium L., Sp. Pl. 827 (1.753) CornJOSi tae 
Subrnediterrfu1ea. Vivaz. En hordes de caminos y barb0chos nuy ni-
trificados. Caracteristica de Onoro rrl:i 6n acanthi. 
Valle del Faular. 
Orchis coriophora L., Sp. Fl. 940_(1.753) 
var. carpetana WK. 
Olor de chinchP.s. 
Orch:daceae 
Vivaz. Silicicola. Caracteristica territorial de la alian:a 




Pinuecar, Pnadena, Rascafria, f'.lontejo, El Escorial, f"liraflores, 
Navacerrada. 




Euroasiatica. Vivaz. Se presents en los matorrales montanos con 
gran lnfluencia med:iterranea de la alianza Cistion laurifolii. 
Presente tambien en las etapas aclaradas del Querci6n pyrenaica. 
Pedriza anterior. 
Orchis morio L., Sp.Pl. 940 (1.753) 
ssp. morio, var. vulgaris WK. 
Setirion, test{culos de perro. 
Orchidaceae 
Euroasiatica. Vivaz. Indiferente ed&fico. Presente en prados de 
diente de Oligo-Bromion. Planta con gran influencia mediterranea. 
Navacerrada, El Escorial, La Cabrera, Pradena, Lozoyuela, Collado 
Mediano, Canencia, Miraflores. 
Ornithopus compressus L., Sp. Pl. 744 (1.753) Leguminosae 
Patas 6 garras de ave, pie de pajaro. 
Elemento mediterraneo. Anual. Silicicola. Cosmopolite. Caracteri~ 
tica de Tuberariatea, entra en los claros del jaral basal Rosmari 
no-Cistetum ladaniferi (Cisto-Lavandulion P.edunculatae). 
INTERES PASTORAL: Talla corta. Porte rastrero. Crecimiento muy 
temprano, de los mas tempranos entre las legurninosas, lo que le 
da gr.an interes pastoral, su abundante legumbre es tambien busca 
da por el ganado durante el verano. 
La Golondrina (Navacerrada), Pradena, El Escorial, Lozoyuela, La 
Cabrera, Cercedilla, Pinuecar, Pinilla. 
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Ornithopus perpusillus L., Sp. Pl. 743 (1.753) Papilionaceae 
Europea. Anual. Zona montana. Silicicola. Frecuente. Caracteris 
tica de 1a Arenario-Cerastion ramosissimae, hoy incluido en 
Thero~Airion. 
Navacerrada, Pr~rlena, Lozoya, Miraf1ores, Puerto de Cotos a Ras-
cafria. 
Origanum virens. Hoffgg et Link., Fl.Port.1:119, 
Tab. (1.809-1.840) 
Origanum vulgare L. 
Oregano. 
Labietae 
Region mediterranea. Vivaz. Silicicola. En bosques y etapas acla-
radas de la clase Quercetea ilicis. Subalianza Querci6n faginae. 
Especie de sombra. Caracteristica de Origanetalia. 
El Escorial. 
Ornithogalum pyrenaicum L., Sp. Pl. 306 (1.753) 
var. flavescens (Lamk.)Baker. 
Liliaceae 
Europea. Perenne no fruticosa. Silicicola. Tax6n de caracter en 
comunidades de Trifolio-Geranietea sanguinei. Presente en etapas 
aclaradas de Quercion Pyrenaicae y prados de rebollo-fresno. 
Navacerrada, Robregordo, La Dehesilla (Montejo), El Escorial. 
Ornithagalum umbellatum L., Sp. Pl. 307 (1.753) Liliaceae 
o. baeticum Boiss. 
Elemento mediterraneo. Vivaz. Indiferente edafico. Tiene su opti-
mo en pastizales de Poo-Trifolietum subterranei. Aparece en los 
claros del Rosmarino-Cistetum ladaniferi (Cisto-lavandulion pe-
dunculatae) y Genisto-cistetum laurifolii. 
Navacerrada, La Cabrera, El Escorial, Rascafria, Miraflores, Pi-
nuecar a Gandullas. 
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Oxalis ~cetosella L., Sp. Pl. 433 (1.753) Oxalidaceae 
Circumboreal. Perenne. Caracteristica de la clase Querco-Fagetea. 
Poco frecuente en el dominio del Luzulo Quercetum pyrenaicae. 
Montejo de la Sierra. 
Paeonia broteroi Boiss. et Reuter., 
Diagn. Pl. Nov. Hisp. 4 (1.842) 
Ranunculaceae 
P. officinalis L. ssp. broteroi (R. et B.) Rivas Goday et Borja. 
Peonia. 
Endemismo iberico. Planta subnemoral silic!cola. Ca.racter{Rtica 
del Quercion Fagineosuberis. Tiene su optimo en el piso montano, 
en el dominio del Luzulo-Quercetum pyrenaicae (Quercion pyrenai-
cae). Compafiera en el Genisto-Cisteturn laurifolii. Aparece tam-
bien en las situaciones mas montanas del Junipero-Quercetum ro-
tundifoliae (Quercion faginae). 
Navacerrada, La Cabrera, Pradena, Lozoyuela, Puerto de Canencia. 
Panellus styPticus (Bull ex Fr.) Karst. 
Hongo lign)cola sobre madera de rebollar. Citado por Noreno Hor-
cajadas en Cercedilla. 
Papaver argemone L., Sp. Pl. 506 (1.753) Papaveraceae 
Amapola, Papola peluda. 
Paleotemplada. Ruderal._ Anual. Indiferente edafico. Caracteristi 
ca del orden Secaletalia. 
Miraflores rle la Sierra. 
Pa~entucellia latifolia (L.) Car.,Fl.Ital. 
6:480 ( 1.885) 
Scrofulariaceae 
Euphrasia latifolia L., ~uphragia latifolia Griseb., Bartsia la-
tifolia Sibth., Trixago latifolia Rchb. 
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Region mediterranea. Anual. Inctiferente edafico. Presente en la 
clase Helianthemetea y Thero-Brachypodietea. Compafiera en Trifo 
lio-Periballion (Poetea bulbosae). 
Navacerracta, La Cabrera, Manzanares el Real, El Escorial, Prade-
na, Lozoya. 
Paronychia argentea Lam., Fl.Fr. 3Q 230(1.778) 
var. mauritana DC. 
Sanguinaria minor. 
Caryophyllaceae 
Elemento mediterraneo. Vivaz. Indiferente edafico con afinidad 
par substrates nitrificados. Companera en Santolino-Artemisietum 
glutinosae (Artemisio-Santolinion rosmarinifoliae) •. 
Lozoyuela, r•lanzanares el Real. 
Pedicularis silvatica L., Sp. Pl. 607 (1.753) 
ssp. silvatica. 
Scrophulariaceae 
W. y c. de Europa. Perenne o bienal. Caracteristica del 0. Narde 
talia. Frecuente en prados ie Nardus stricta. Con preferencia 
por las variantes humedas de las praderas de siega de Arrhenathe 
ret ea. 
Montejo de la Sierra, Somosierra. 
Periballia involucrata (Cav.) Janka, Term. Fliz. 
1:97 (1.877) 
Gramineae 
Aira involucrata Cav., Molineria involucrata (Cav.) Richt., 
Peribailia hispanica Trin. 
Endemismo iberica. Anual. Silicicola. Caracteristica de Arenario-
Cerastion ramosissimae. Propia de los pastizalcs del piso montane 
iberoatlantico. Compafiera en los claros. del Genisto-Cistetum lau-
rifolii (Cisto-lavandulion pedunculatae). Se presenta en etapas 
aclaradas del dominio del Luzulo-Quercetum pyrenaicae. Presente 
tambien en Agrostion Castellanae. 
El Escorial, ~1iraflores a Bustarviejo t Navacerrada. 
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etrorha ia rolifera 
Op. cit. 3:161 (1.964) 
L. P.W.Ba11. He wood, Caryophylaceae 
ianthus pro1ifer L., Tunica pro1ifera (L.) Scop., Koh1rauschia 
ro1ifera (L.) Kunth. 
al1ada en rebol1ar degradado en Lozoya y Navacerrada. 
ozoya. 
eucedanum officinale L., Sp. Pl. 245 (1.753) 
ssp. stenocarpum (Boiss. et Reut.) Font Quer 
eucedanum stenocarpum Boiss. et Reuter. 
Umbelliferae 
ndemismo iberica. Vivaz. Caracteristica de la alianza Quercion 
yrenaicae. 
1 Escorial. 
eziza re anda Pers. Ascomycetae 
n el suelo entre hojas de Quercus pyrenaicae en procedo de des-
omposici6n. Citado por Calonge en el Escorial. 
hleum h1eoides L. Karsten, Deutsch. F1.374(1.881) Graminese 
• boehmeri Wibel, P. phalaroides Koeler, Phalaris phleoidP.s L. 
egi6n eurosiberiana. Perenne. Ha1lada en rebollar degradado de 
uzulo-Quercetum pyrenaicae. 
a Golondrina (Navacerrada). 
·~um ratense L., Sp. P1~ 59 (1.753) 
ssp. nodosum (L.) Trabut • 
• nodosum L. 
leo. 
ircumboreal. Vivaz. Indiferente edafico. Presente en praderas 
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de 1a region montana y Nardeteas. 'l'iene preferencia por comunida-
des de la clase Nolino-Arrhenatheretea. Presente tambien en Oligo-
Bromion. 
El Escorial, Gandullas, Hascafria, Montejo de la Sierra, Collado 
Nediano. 
Phyllactinia r,uttata (Wallr) Lev.- Ascomycetae 
P. corylea (Pers.) Karst., P. suffulta (Reb.) Sacc. 
Muy frecuente en hojas de Querco pyrenaicae. Citado por Calonge 
en el Puerto de Canencia y Mirafrores de la Sierra. 
Physospermum cornubiense (L.) DC., Proch. 4:246 (1.830) 
Umbelliferae 
Ligust.icum cornubiense L., Danaa nudicalulis (Bieb.) Grossh., 
D. cornubiensis (L.) Burnat, P. aquilegifolium Koch. 
~egi6n eurosiberiana atlantica. Vivaz. Caracteristica de Querce-
talia robori petrae. Presente en comunia&des de Alno-Ulmion. 
Montejo de la Sierra. 
Pimpinella major (L.) Hudson., Fl.Angl. 110 (1.762) Umbelliferae 
P. magna L. 
Europea. Perenne. En hordes de bosque de rebollnr h6medo. 
La Hiruela. 
Pinus nigra Arnold., Reise Mariazell 8(1.785) 
P. laricio Poiret. 
Pinaceae 
Re~i6n mediterr6nea. Arbol. Usado para repoblar las zonas bajas 
de bosaues de rebollar. En la provincia de f"·iadrin poco frecuente 
en nuestro territorio. 
La Jarosa, El Escorial. 
,,. 
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Pinus pinaster Aiton, Hort.Kew. 3:367 (1.7~9) 
ssp. pinaster. 
P. mesogeensis Fieschi et Gaussen. 
Fino negra! o resinero, Fino volador. 
Pinaceae 
Elemento mediterraneo occidental. Las poblaciones actuales de la 
provincia de Madrid proceden de repoblaciones. Tiene su 6ptimo 
en el piso montana iberoatlantico. Caracteristica diferencial de 
la variante del Pinus pinaster del Genisto-Cistetum laurifolii 
(Cisto-Lavandulion pedunculatae). 
La Jarosa, El Escorial, Robledo de Chavela. 
Pinus sylvestris L., Sp. Pl. 1.000 (1.753) Pinaceae 
Elemento oromediterraneo. Silicicola. Represents la climax del 
piso de coniferas de la Sierra de Guadarrama (piso subalpine in-
ferior). Caracteristica de Junipero-Cytisetum purgantis pinetosum 
sylvestris (Pino-Cytision purgantis). Favorecido por el hombre 
puede bajar de sus limites inferiores normales (1.500 m.). 
Cercedilla, Canencia, Rascafria, El Escorial, Puerto de Cotos, 
La Jarosa, Valle del Paular. 
Plantago coronopus L., Sp. Pl. 115 (1.753) Plantaginaceae 
Estrella de mar. 
EuroasiAtica. Anual, bienal o perenne. Indiferente edafico. Nitr£ 
fila. Caracteristica de la clase Plantaginetea majoris alcanzando 
cotas altas en nucleos habitados rlel Sistema Central. 
Montejo de la Sierra, Pradena. 
Plantago holosteum Scop., Fl.Carn. ed.2, 
1:108 (1.771) 
Plantaginaceae 
P. acanthophylla Decne, P. carinata Schrader ex Mert. y Koch, non 
Moench., P. radicata Hoffmanns et Link. 
Endemismo iberica. Silicicola. Caracteristica del Corynephoro-
plantaginion radicatae. Caracteristica diferencial del Cytiso-
Genistetum cinerascentis. Como companera entra en los claros 
del jaral del Rosmarino-Cistetum ladaniferi y Genisto-Cistetum 
laurifolii (Cisto-Lavandulion pedunculatae). Presente en pasti 
zales abiertos de la zona basal y mont~na de la Sierra de Gua-
darrama. 
Cercedilla, Miraflores, Horcajo de la Sierra, Robregordo, Nava-
cerrada (La Barranca), Bustarviejo. 
Plantago lanceolata L., Sp. Pl. 113 (1.753) Plantaginaceae 
Euroasiatica. Vivaz. Indiferente edafico. Se presenta en prade-
ras de Arrhenatheretea y en pastizales evolucionados por pasto-
reo de Oligo-Bromion. Muy comun asimismo en barbechos, caminos, 
terraplenes. 
Montejo de la Sierra, La Cabrera, La Golondrina (Navacerrada), 
Pradena, Rascafria, Collado Mediano, Cercedilla. 
Poa angustifolia L., Sp. Pl. 67 (1.753) Gramineae 
Poa pratensis ssp. angustifolia (L.) Gaudin. 
Euroasiatica y N. de Africa. Perenne no fruticosa. Indiferente 
edafico. Caracteristica territorial de Festuco-Brometea. Se pr~ 
senta en bosques aclarados y praderas subhumedas del montano. 
Presente en Quercion pyrenaicae y Alno-Ulmion. 
Robregordo, El Escorial, Puerto de Canencia, Rascafria, Lozoya, 
Navacerrada, Miraflores, Montejo. 
Poa annuaL., Sp. Pl. 6c (1.753) Gramineae 
Cosrnopolita. Anual. Indiferenre edafico. Subnitr6fila. Muy exteQ 




Poa bulbosa L., Sp. Pl. 70 (1.753) Gramineae 
ssp. bulbosa form. vivipara Koel, F. Gram 199 (1.802) 
Poa crispa Thui11. 
Poa de majadal, Poa de bulbos. 
Elemento mediterraneo. Vivaz. Indiferente ed~fico. Caracter{stica 
de Poetalia bulbosae. Ecolog{a seme,jante a l 10a bulbos-a I,., aunque 
puede 11egar a alcanzar formaciones secas de la alianza Campanulo-
Nardion. Companera en las clases Cytiso-Genistetum cinerascentis. 
Cosmopolita. Se reproduce por bulbos (vivipara). 
INTERES PASTORAL: Vivaz de r&pido rebrote otofial ~n zona de anua 
les, lo que le da gran interes. Pasto muy corto, de oveja por 
tanto de altisima calidad, y muy apto por tanto para el engorde 
de corderos y ra.ra las hembras que precisan ayuda durant~ la par!_ 
dera. Se agosta muy temprano. Adaptada al pastoreo intenso y tem-
prano. Parece que se perjudica si se pasta en verano. Convive ti-
picamente con trebol subterraneo. Rp=4, Ic=2, P<lO Tm/Ha. Nose 
siembra, se extiende con e1 redileo. 
Navacerrada, Pradena, Rascafria, La Cabrera, ~ozoya, Mir~flores 
de la Sierra. 
Poa bulbosa L., Sp. Pl. 70 (1.753) Gramineae 
ssp. bulbosa form. normalis Maire et Weiller. 
Foa de majadal, Poa de bulbos. 
Elemento mediterraneo. Vivaz. Cosmopolita. Indiferente edafico. 
Caracteristica del orden Poetalia bulbosae. Frecuente en pastiz~ 
les de Agrostetalia de todo el territorio. Se presenta en los 
cla.ros de matorrales de Xero-Aphyllantion y Cisto-Lavandulion 
pedunculatae. Se .reproduce por semillas. 
El Escorial, Lozoyuela, Lozoya, La Cabrera, Navacerrada, Miraflo-
res de la Sierra. 
Poa nemoralis L., Sp. Pl. 69 (1.753) Graminea~ 
Circumboreal. Caracteristica de la clase Querco-Fagetea. Tiene 
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su optima en el piso montana iberoatlantico en los bosques del 
Luzulo-~uercetum pyrenaicae. Compaftera de los matorrales de 
sustitucion del robledal, del Genisto-Cistetum lauri£olii. Aman 
te de la sombra, nemoral, propia de montes aclarados atlanticos 
y centroeuropeos. 
INTZiill8 PASI'Oi:lii.L: En zonas umbrosas, pasta de calidad. 
Pradena, Lozoya, 1'-lontejo, Hiruela, El Escorial, entre Cardoso-
Montejo, Puerto de Somosierra, Puerto de Canencia. 
Polygala vul5aris L., Sp. Pl. 702 (1.753) 
(incluye P. oxyptera Reichenb.) 
Poly gala. 
Polygalaceae 
Europea. Vivaz. Silicicola. Caracteristica del orcten Nardetalia. 
Frecuente en todas las nardetas del Sistema Central. Muy Frecuen 
te en nuestro territorio, bajo robledales. 
Pradena, Montejo, Robregordo, Puerto de Canencia, El Escorial, 
Montejo - Cardoso. 
Foly~onatum odoratum (Mill.) Druce, Liliaceae 
Ann. Scott. Nat. Hist. 1.906:226 (1.906) 
P. of£icinalis All., Convallaria odorata Mill., Convallaria polz 
gonatum L., P. vulgare Desf., P. pruinosum Boiss. 
Sella de Salomon. 
Europa, Asia septentrional, Harruecos. Vivaz. Indiferente edafi-
co. Nemoral. Caracteristica cte la clase Querco-Fagetea y difere~ 
cial de la alianza Quercion pyrenaicae. Fresente en bosques som-
brios en la re~i6n montana. 
Umbria de la Herreria del Escorial y silla de Felipe II, entre 
Carrloso y i·ionte,jo. 
Polystichum aculeatum (L.) Roth, rrent. Fl. Germ. 
3 (1):79 (1.799) 
Aspidiaceae 




Regi6n eurosiberiana. Vivaz. Presente en Querco-Fagetea y Alno-
Ulmion. Tambien, aunque en lugares umbrosos del Junipero-Cytis~ 
tum purgantis pinetosum sylvestris. Caracteristica del orden 
Fagetalia silvaticae. 
Montejo de la Sierra, Puerto de Canencia y entre Cardoso y Mon-
tejo. 
Populus alba L., Sp. Pl. 1.034 (1.753) Salicaceae 
Alamo blanco. 
Elemento Paleotemplado. Arbol. Frecuente en bordes de rio del 
Fopuli.on albae. 
Populus tremula L., Sp. Pl. 1.034 (1.?53) Salicaceae 
Regi6n Paleoboreal. Visto en bordes de arroyo en lugares humedos. 
Puerto de Canencia, Rascafria, La Hiruela, Montejo (El Chaparral). 
Potentilla argentea L., Sp. Pl. 497 (1.753) RosRceae 
Potentilla blanca. 
Circumboreal. Perenne. Silicicol&. Caracter!stica de los pastiza-
les secos montanos de la clase Festuco-Sedetea hoy incluida en 
Tuberarietea. 
Montejo de la Sierra. 
Potentilla erecta (L.) Rauschel, Nomencl.Bot.ed.3:152 (1.797) 
P. tormentilla Stokes, Tormentilla erecta L. 
Rosaceae 
Euroasiatica. Vivaz. Silicicola. Turbicola. Caracteristica de 
la clase Nardetea. Presente y frecuente en las praderas higr6f1 
las del Sistema Central. Caracteristica de filolinetalia. En gen.! 
ral vista por todo Somosierra. 
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Potentilla hirta L., Sp. Pl. 497 (1.753) Rcsaceae 
·~egi6n medi terranea. Se encuentra en pasti zales montanos re la 
alianza Arenario-Cerastion ramosissimi, hoy incluida en Tlero-
Airon. 
La Golonrtrina (Navacerrada), Rascafria. 
Fotentilla sterilis (L.) Garcke, Fl.Halle 2:200 (1.~56) Rcsaceae 
Fragaria sterilis L., P. fragariastrum Pers. 
Euroasi,tica. Vivaz. Indiferente edafico. Zona montana. P~sente 
en Quercion Pyrenaicae. 
De Montejo a Cardoso. 
Primula veris L., Sp. Pl. 142 (1.753) 
var. officinalis L. 
Primula officinalis (L.) Hill. 
Primuaceae . 
Euroasiatica. Elemento vivaz. Indiferente edafi.co. Silici<.Ola. 
Zona montana. Caracteristica de Quercion pyrenaicae. Raraen los 
bosques de Pinus sylvestris. 
Pradena, entre Lozoya y Puerto de Navafria, Montejo, La H~uela, 
El Escorial, Puerto de Canencia. 
Prunella r;randiflora (L.) Scholler, Fl.Barb.lhO 
(1.775) 
L<biatae 
Brunella grandiflora (L.) Jacquin, Brunella vulgaris L., '8r. 
gr;andiflora L. 
Submediterranea. Fresente en praderas de la region montani alta 
~ de Cynosurion cri~tati y Oligo-Bromion. 
La Hiruela, Rascafria, Montejo (La Dehesilla). 
Prunella laci~iata L., Sp. Pl. ed.2, 337 (1.763) L<biatae 
P. alba Pall ex Bieb. 
1,., 
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Submediterranea. Vivaz. Caracteristica de la clase Festuco-
Brometea. Se presenta en praderas umbrofilas y con suelos hume-
dos de la regi6n montana, en Juncion acutiflori. Presente tam-
bien en Oligc-Bromion. 
Navacerrada (La Golondrina), Rascafria, Gandullas. 
Prunus avium L., Fl. Suec. ed.2, 165 (1.?55) Rosaceae 
Cerasus avium (L.) Moench. var. silvestris Ser 
Cerezo de monte. 
Europea. Elemento arb6reo presente en la clase Querco-fagetea en 
el orden fagetalia, en los bosques de Galio rotundifolii-Fagetum 
y en los bosques aiiosos de Quercion Pyrenaicae. 'rransgresiva en 
el arden Quercetalia-robori petrae. 
El Chaparral .(Montejo), Puerto de Canencia, El Rscorial (silla 
de Felipe II). 
Prunus insititia L., Sp. Pl. 680 (1.753) Rosaceae 
Endrino prunero. 
Eurosiberiana. Elemento arboreo. Silicicola. Caracterfstica de 
la clase Querco-Fagetea y transgresiva en Crataego-Prunetea. 
La hemos hallado formando parte de la vegetaci6n espinosa, en 
rebollares aclarados. 
El Escorial, Montejo de la Sierra. 
Prunus padus L., Sp. Pl. 473 (1.753) Rosaceae 
Cerasus padus (L.) Delarbre. 




Prunus spinosa L., Sp. Pl. 475 (1.753) Rosa~eae 
Endrino, prunero o brunero. 
Euroasiatica. Especie alta fruticosa. Indiferente edafico. Cllc1 
cola. Presente en la clase Crataego-Frunetea. Alcanza la zon1 
montana alta. 
Collado Mediano, silla de Felipe II, Pradena del Rinc6n, Navlce-
rrada, La Hiruela. 
Pseudotsuga menziesii (rvlirbel) Franco, 
Franco, Conit.. Duar: N6m; 4.(1.950) 
Pina~eae 
P. douglasii (Lindley) Carriere, P. taxifolia Britton. 
Procedente del N. de America. Especie de media luz. 
Puerto de Canencia. 
Pteridium aguilinum (L.) Kuhnz. in Deken, 
Reis Ost. Afr. Bot. 3(3):11 (1.879) 
Pteris aquilina L. 
Helecho comun, Helecho aguila, Jelecho. 
Polypodia~ eae 
Elemento cosmopolita. Vivaz. Silicicola. Muy frecuente en elpi-
so montano-iberoatlantico. Llega al Junipero-Cytisetum purga1tis 
pinetosum sylvestris donde es diferencial en la variante de ~eni~ 
ta florida (Pino-Cytision purgantis). Caracteristica de Cyti1etea 
Scopario-striati. En general en todas las zonas siliceas concli-
ma subhumedo y humedo. Es indicador de suelos de mediana cal.dad. 
Se usa como cama de ganado y se controla con el pisoteo del tan~ 
do en pri~avera cuando brota. Sus rizomas se lo comen los ce~dos, 
venenoso para el ganado durante la ~poca de brotaci6n. No pa.ata-
ble pejudicando con su sombra al pasto. 
Montejo, Cercedilla, Miraflores de la Sierra, Puerto de Cane1cia, 
La Cabrera, Pr~dena del Rinc6n, Lozoya, Rascafria, El Escoritl, 
Bustarviejo, La Jarosa, Robregordo, Aoslos, La Acebeda, Fedr:za 
anterior, Pto. de Navafria, La Hiruela, Navacerrada, ruerto le Co 
tos al Paular. 
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Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau, 
Fl. Centre Fr. ed. 3, 2:460 (1.857) 
P. vulgaris Merat, P. angustifolia auct., non L. 
Bora~inaceae 
Europea. Vivaz. Caracteristica de Luzulo-Querc~tum pyrenaicae. 
Montejo de la Sierra. 
Quercus faginea Lam., Encycl.Meth.Bot. 
1:25 (1.783) 
ssp. broteri (P. Cout.) A. Camus 
Q. Lusitanica var. broteri, P. Cout. 
Quejigo. 
Fae;aceae 
Elemento mediterraneo montana. Indiferente edafico. Tiene prefere~ 
cia por las situaciones con suelos profundos y frescos. Constituye 
la climax de estas condiciones. Cephalanthero-Quercetum fagineae 
(Aceri-Quercion fagineae). Caracteristica de la subalianza Querc~ 
nion fagineae. Aparece acompanando al rebo1lar, a1 este de la pr£ 
vincia de Madrid. 
Manzanares el Real, Alamgda del Valle, Robledillo d~ la Jara, La 
Cabrera, Soto e1 Real. 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl., F1.Fold. 403 (1.784) 
Q. sessi1iflora Salib., Q. sessilis Ehrh. 
Fagaceae 
Europea. Elemento arb6reo. Caracteristica de Querco-Fagetea. 
Montejo de la Sierra, Robregordo, Valle del FauJar. 
Quercus pyrenaicae Willd., Sp. Pl. 4 (1):451 (1.(;0'1) Fagaceae 
Q. Toza Bast. 
Elemento carpeta.no-iberico-leones. Siliclcola. En la provincia 
de Madrid tiene su 6ptimo en el piso montano iberoatlhntico. Ca-
racter:lstica del Quercenion robori pyrenaicae. En los valles se 
mezcla con el fresno formando la asociaci6n Fraxineto Quercetum 
pyrenaicae. 
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Por todo el piso montane. En la provincia de Madrid hemos halla-
do hibridos de este roble con Q. faginae en la Pedriza anterior 
y en Casas de ~antillana y con ~· petrae en Somosierra (Robre-
gordo, hontejo). 
Quercus rotundifolia Lam., Encycl.M~th.Bot. 
1:723 (1.785) 
Quercus ilex L. ssp. rotundifoliae (Lam.) Schwarz., Q. ballota 
Desf. 
Encina. 
Elemento mediterr~neo. Indiferente edifice. Forma la climax del 
piso mediterraneo de meseta. Caracteristica de Quercion rotundi-
foliae. Fanerofito dominante tanto en el dominic del Quercetum 
rotundifoliae castellanum (Quercion rotundifoliae) como en el 
Junipero-Quercetum rotundifoliae (Quercion fae;inae). En la Pedr!_ 
za alcanza 1.700 m. 
La Cabrera, Manzanares el Real, Lozoya, Lozoyuela, Fedriza ante-
rior, Finuecar, Gandullas, Guadalix de la Sierra, Horcajo, Robre 
gordo, Puerto de Canencia, La Jarosa. 
Quercus suber L., Sp. Fl. 995 (1.753) Fagaceae 
Alcornoque. 
Region mediterranea occidental. Silicicola. Taxon caracteristico 
del arden Quercetalia ilicis, alianza Quercion faginae suberis. 
La Cabrera, Hoyo de f.lanzanares, La Pedriza anterior. 
Ranunculus acris L., Sp. J'l. 554 (1.753) Ranunculaceae 
Especie perenne no fruticosa. Caracteristica de las praderas de 
siega de Arrhenatheretea. Tambien presente en las praderas de 
siega sobre substrate calizo y suelo eutrofo de la alianza 
Arrhenatherion elatioris. Frecuente en el nacimiento del rio Ja-
ram a. 
Montejo de la ~ierra, Robregordo. 
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Ranunculus ficaria L., Sp. Pl. 550 (1.753) Ranunculaceae 
Ficaria verna Huds, F. ranunculoides Roth~ 
Ficaria. 
Europea. Vivaz. Indiferente edafico. Nemoral. Montana. Caracter{~ 
tica de Querco-~agetea y Crataego-Prunetea. 
Montejo de la Sierra, El Escorial. 
Ranunculus flammula L., Sp. Pl. 548 (1.753) Ranunculaceae 
Flamula. 
Euroasiatica. Vivaz. Silicicola. Turbicola. Tax6n caracteristico 
del orden Caricetalia fuscae. Encontrada en junqueras de prados 
de rebollar. Venenosa para el ganado. 
Rascafria, Montejo de la Sierra. 
Ranunculus gregarius Brot., Fl.Lusit.2:369 (1.804) Ranunculaceae 
ssp. carpetanus (B. et R.) P.W. Ball et Heywood 
R. carpetanus Bss. et Reut. 
Endemismo carpetano.Silicicola. Especie montana. Caracteriza la. 
alianza Pino-Cytision purgantis situandose preferentemente en 
la zona inferior del piso oromediterraneo de faner6fitos, en pi-
nares de Junipero-Cytisetum purgantis pinetosum sylvestris. Tam-
b~~n en etapas aclaradas del Luzulo-Quercetum pyrenaicae y en 
pastizales montanos de Oligo-Bromion. 
El Escorial (La Herreria) , Montejo a Cardoso. 
Ranunculus hederaceus L., Sp. Pl. 556 (1.753) Ranunculaceae 
Flores de agua. 
Subatlantica. Vivaz. Caracteristica rle la clase r-tontion-Cardam!_ 
netea propia de cubetas y fosas encharcadas. Encontrarl.o a ori-
llas del rio Jarama. 
Montejo de la Sierra. 
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Ranunculus nemorosus DC., Veg.Syst.Nat. 
1:280 (1.817) 
R. breyninus auct., non Grantz. 
Ranunculaceae 
Europea. Caracteristica del orden Fa~etalia sylvaticae. 
Nontejo de la Sierra, Somosierra. 
Ranunculus paludosus Poiret, Voy.Bot.Barb. 
2:184 (1.789) 
Ranunculaceae 
R. flabe1latus Desf., R. chaerophyllus Sensu Coste non L •. 
Elemento mediterraneo. Silicicola. Tiene su 6ptimo en comunidades 
· de Arenario-Cerastion ramosissimae, hoy incluida en Thero-Airion. 
Se presenta sobre todo en el piso montana donde forma parte como 
companera de los matorrales del Cytiso-Genistetum cinerascentis 
y Genisto-Cistetum 1aurifo1ii (Cisto-Lavandulion pedunculatae). 
Puede llegar tambi~n a la Helianthemetalia basal. Nos lo hemos 
encontrado muy frecuente en e1 rebollar degradado. 
Navacerrada, Collado Mediano, Miraflores, Montejo. 
Ranunculus repens L., Sp. Pl. 554 (1.753) Ranunculaceae 
R. pubescens Lag. 
Europea. Vivaz. Presente en los nacimientos de aguas en Alno-
Ulmion de la clase Querco-Fagetea. 
Montejo de la Sierra. 
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Rhamnus catharticus L., Sp. Pl. 193 (1.753) Rhamnaceae 
Eurosiberiana. Fruticosa mayor. Caracteristica del orden Prune-
talia de Crataego-Prunetea. Frecuente en la zona montana, entre 
zarzales y setos naturales. 
El Escorial (silla de Felipe II). 
Hhinanthus angustifolius c.c. Gmelin, 
Fl. Bad. 2:669 (1.806) 
Scrophulariaceae 
R. major auct., non L., Alectorolophus major Reichenb. 
En prados de Cynosurion Cristati. 
Rascafria, Pifiuecar, Gandul1as, Montejo de la Sierra. 
Rhinanthus minor L., Amoen.Acad. 3:54 (1.?56) Scrophulariaceae 
Alectorolophus minor (L.) Wimmer y Grab. 
Circumboreal. Hallada en prados fresno-rebollo. 
Rascafria, Nontejo de la Sierra, Robregordo, E1 Escorial, Buster-
viejo. 




Euroasiatica. Elemento cosmopolite. Fruticosa media. Indiferente 
edafico. Planta de clara afinidad forestal, se encuentra frecue!! 
temente en los coscojares y sabre todo como or1a espinosa en los 
quejigares y rob1edales. CaracteristicA de Rhamno-Prunetea. 
Pradena, Canencia, Montejo de la Sierra. 
Bosa micranlha Borrer ex Sm. in So~erby, 
Engl. Bot. 35:t 2.490 (1.812) 
var. escurialensis (Reut.) c. Vicioso 
Rosa escurialensis Reut. 
Rosaceae 
Submediterranea, subatlantica. Fruticosa media. Silic{cola prefe-
rentem~nte. Caracter{stica de Prunetalia spinosae. 
Montejo de la Sierra. 
Rosa pimoine1lifolia L., Syst.Nat.ed.l0,2:1.062 
(1. 759) 
R. spinosissima L., ssp. spinosissima. 
Rosaceae 
Euroasiatica. Fruticosa media. En espinares y etapas de sustitu-
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ci6n de los bosques del Luzulo-Quercetum pyrenaicae. Caracter{s-
tica de ~runetalia Spinosae. 
El Escorial, J.:an?.anares el Real, Lozoyuela, Rascafria, Lozoya. 
Rosa pouzini Tratt., Rosac.~onogr.2:112(1.323) 
var. pouzinii 
Rosaceae 
Regi6n mediterr~nea. Fruticosa media. Indiferente ed,fico. Com6n 
en jarales y coscojares procedentes de la degradaci6n del enci-
nar climhcico. Caracter{stica del arden Prunetalia. Presente co-
mo orla espinosa que rodea al Luzulo Quercetum-pyrenaicae. Prefe 
rencias nernorales. 
Montejo de la Sierra. 
Rosa rubie;inosa L., r-lantissa Alt. 564 (1.771) Rosaceae 
R. eglanteria L., nom. arnbig. 
Europea. De sitios pedregosos. 
Nontejo de la Sierra. 
Rosmarinus officinalis L., Sp. Pl. 23 (1.753) Labiatae 
Regi6n mediterranea. Hallada en rebollares bajos y xericos, nor-
malmente en mezcla con quejigo y encina. 
Serrada, Berzosa, Soto el Real a Nanzanares. 
Rubia peregrina L., Sp: Pl. 109 (1.753) Rubiaceae 
Rubia brava, Rasca lengua. 
Elemento mediterraneo. Vivaz. Indiferente edafico. Caracteristi-
ca de Quercetea ilicis. Se presenta en las partes inferiores de 
los bosques de Quercus Pyrenaica mostrando una clara influencia 
mediterrhnea. Es caracter{stica diferencial del Cisto-Rosmarine · 
tum pinetosurn halepensis (Rosmarino-Ericion). 
Pedriza anterior. 
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Rubus ulmifo1ius Schott, Isis.l818:821 (1.818) Rosaceae 
R. discolor Sensu Syme non Weihe et Nees. 
Zarzamora. 
Elemento suroccidental europeo. Indiferente edafico. Caracteris-
tica del arden Prunetalia spinosae tanto de la. parte basal como 
montana de la Sierra de Guadarrama. En el piso montano se com-
porta como diferencial del Genisto-Adenocarpetum hispanici fren-
te al Cytiso-Genistetum cinerascentis (Pino-Cytision purgantis). 
El Escorial (La Herreria), Navacerrada, Rascafria, Montejo. 
Rumex acetosa L., Sp. Pl. 337 (1.753) Polygonaceae 
Acedera comun, Vinagrera. 
Europea. Cosmopolita. Vivaz. Nitr6fila. Indiferente ed&fico. Se 
presents en el piso montano en los claros nitrificados de robl~ 
dal. Caracteristica de Crithmo-Armerion. Compaflera en G~nisto­
Cistetum lau:rifolii (Cisto-Lavandulion peduncu.latae). Presente 
en Onopordion acanthi y en pastizales de Arrhenatheretea. Tam-
bien en hordes de caminos. 
Navacerrada, La Cabrera, La Hiruela, Pradena, Lozoya, El Escorial, 
Cercedill&, Hiraflores, Puerto de Cotos a Rascafria, Puerto de 
Ganencia. 
Rumex angiocarpus Murb., Lunds Uhiv. Arssk. 
27 (5) : 46 (1.891) 
R. acetosella L. ssp .. angiocarpus f'1t.trb. 
Polygonaceae 
Regi6n medi terranea. Elemento cosmopoli ta. Vi va.z. Silicicola. 
r.-~a;; frecuente en la provincia de !-1adrid, desde el piso basal al 
oromediterraneo. Caracteristica de Tuberarietea y de Aperetalia 
Spica-venti. Se presenta como compafiera en tcdos los rnatorrales 
de la Sierra de Guadarrama. 
Navacerrada, Miraflores de la Sierra. 
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Rumex bucephalophorus L., Sp. PL."336 (1.753) 
ssp. gallicus (Gteinh.) Reichinger fil. 
Acederilla roja. 
Polygonaceae 
l<ee;i6;n medi terranea. Anual. Silic:lcola. Caracter:lstica en los 
pastizales oligotrofos mediterraneos de Tuberarietalia. Subni-
trofila. Cosmopolita. Sspecie de sol. 
El Escorial, Hascafria, La C~brera, Navacerrada, Pinilla. 
Rumex rapillaris B. et R., Pugillus 107 (1.852) Polygonaceae 
Espana y Portugal. Vivaz. Silic:lcola. Presente en la region mon-
tana, en el Quercion pyrenaicae. 
Navacerrada, Soto el Real, El Escorial (silla de Felipe II y La 
Herre ria). 
Rumex scutatus L., Sp. Pl. 337 (1.753) 
(incl. R. aetnehsis c. Presl.) 
Folygonaceae 
Elemento mediterraneo. Vivaz. Indiferente edafico. Se presenta en 
taludes y hordes de carreteras. Companera en Andryalo-Artemisietum 
glutinosae (Artemisio-Santolinion glutinosae). 
El Escorial. 
Ruscus aculeatus L., Sp. Pl. 1.014 (1.753) Smilaceae 
Rusco o Brusco, Verde-nace. 
Europea. Especie frutidosa med{a. Indiferente edafico. Caracter:l~ 
tica de la alianza quercion ilicis. Se presenta en las clases: 
Querco-fag~tea y Cratae~;o Prunetea. Es abundante en el ctominio 
del Leuzeo-Quercetum pyrenaicae, mientras que en el montano de 
la Sierra se hace raro. 
El Escorial, La Cabrera, Cenicientos. 
Sambucus nigra L., Sp. Pl. 269 (1.75~) Caprifoliaceae 
sauco. 
Sur de Europa. Medicinal. Subnitrofila. Se ~ncuentra a la clase 
Querco fagetea y a la alianza Populion albae. Tambien se la pu~ 
de encontrar prasente en la alianza Alno-Ulmion y en espinares 
del orden Prunetalia. 
Km. 35 al Puerto de los Leones, Lozoya, Pinilla, Rascafria, Gar-
gantilla de Lozoya, La Serna del Monte, Montejo. 
Sanicula europea L., Sp. Pl. 235 (1.753) Umbelliferae 
Hierba de S. Lo~enzo. 
Regi6n Paleotemplada. Vivaz. Indiferente edafico. Caracteristica 
d~ ~uerco-Fagetea y transgresiva de Crataego-Prunetea. fresente 
en los bosques montanos del Luzulo-Quercetum pyrenaicae, Galio-
rotundifolii-Fagetum y Junipero Cytisetum purgnntis en la vari~ 
te con Gen~sta florida. Es un buen indicador de elevada humedad 
y suelos maduros. 
Nontejo, Puerto de Canencia. 
Salix atrocinerea Brot., Fl.Lusit.l:31 (1.304) Salicaceae 
Salix cinereaL. ssp. atrocinerea (Brot.) P. Silva et G. Sobrino 
s. oleofolia Sm. 
Barda 6 Sauca-prieto. 
Europa occ1dental. Elemento arb6reo. Indiferente edafico. Frecue~ 
te en comunidades de la zona montana del orden Populetalia albae. 
Esporadico en ciertas variantes hti.medas del.Junipero-Cytisetum 
purgantis pinetosum sylvestris. 
Montejo, Somosierra. 
Salix caprea L., Sp. Pl. 1.020 (1.753) S:;ilicaceae 
Sargatillo .. 
Euroasiatica. Elemento arb6reo. Indiferente edafico. Silicicola. 
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Zona montana. Presente en la clase Querco-fagetea y en la alian-
za de Quercion Pyrenaicae. 
Montejo, El Escorial (silla de Felipe II). Entre Montejo y Cardoso. 
Salix fragilis L., Sp. Pl. 1.017 (1.753) Sal:.caceae 
Eurosiberiana. Silicicola. Companera en el matorral de Gen~sto­
Adenocarpetum hispanici (Ericenion aragonensis). 
Salix salviefolia Brot., Fl. Lusit. 1:29 (1.304) Sal:caceae 
s. oloifolia auct. hisp. 
Endemismo iberico. Silicicola. Presente en Quercion Pyrena~cae. 
Comun con Populetalia. 
Sanguisorba minor Scop., Fl.Carn.ed. 2,1:110 (1.772) 
ssp. minor 
Rtsaceae 
Poterium sanguisorba L., S. dyctiocarpa (Spach.) Franchet, Poterium 
dictyocarpum Gpach. 
Sanguisorba de monte. 
Elemento europeo. Vivaz. Indiferente edafico. Comun en pastiza-
les tanto del dominic del Quercetum rotundifoliae castellarum 
como del Junipero-Quercetum rotundifoliae. Compafiera en lof ma-
torrales de ambos dominies. Presente en pastizales de Festtco-
Sedetea, hoy incluida en Tuberarietea. 
La Cabrera, Rascafria, Pr,dena, Manzanares el Real, Canencja, 
Bustarviejo, Robregordo, Horcajo de la Sierra. 
Gantolina rosrnarinifolia L., Sp. Pl. 842 ~1.753) ComJDsitae 
Abrotano hembra. 
Enlemismo Iberico-1"'1auri tanico. Fruticosa alta. Silicicola on 
afinidades claramente nitr6filas. Caracteristica de Artemiao-
Santolinion rosmarinifoliae, del sector Guadarramico basal 1 
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montane, llega hasta 1.850 m. en Navacerrada. Durante tiempo rue 
considerada caracter!stica territorial de Cisto-lavandulion pe-
dunculatae. 
Miraflores, Montejo, Sta. Maria de la Alameda, Robregordo, Pre-
dena, El Escorial, Manzanares el Real, La Cabrera, Cercedilla, 
Ras~afria, Navacerrada, La Jarosa, Miraflores de la Sierra. 
Satureja alpina (L.) Scheele, Flora 26:577 (1.843) 
var. erecta (Lange) Pau. 
Calamintha a.lpina (L.) Lamk. var. erecta Lge. Fug. 
Labiatae 
Europea. Presente en matorrales aclarados del Genistion purgantis 
y en pastizales pedregosos que van desde la regi6n montana a la 
alpinizada. Presente en Trifolio-Geranietea sanguinei. 
Satureja vulgaris (L.) Fritsch., 
Excursions fl. Oesterr 477 (1.897) 
Labiatae 
Clinopodium vulgaris L., Calamintha vulgaris (L.) Druce, Clinopo-
dium Moris, Satureja clinopodium (Moris) Car. 
Albahaca de monte. 
Euroasiatica. Vivaz. Silic!cola. Se presenta en los bosques de 
Pinus sylvestris. Es caracterfstica territorial de la alianza 
Quercion Pyrenaicae. 
Robregordo, Montejo de la Sierra, La Hiruela, Puerto de Canencia, 
El Escorial. 
Saxifrage dichotoma Sternb~, Revis.Saxifr.51(1.810) Saxifragaceae 
Saxifraga arundana Boiss., 84 Kunzeana Willk. 
Uvas de gato. 
Espana y Portugal. Vivaz. Caracteristica de la asociaci6n Moenchion 
erectae de la clase Helianthemetea y presente en matorrales de 
Genisto-Cistetum laurifolii. Sube hasta los 1.700 m. en el Erico-
Artostaphyletum de la vertiente merldional de la Cuerda r.arga. 
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Montejo de la Sierra, El Escorial. 
daxifraga grHnulata L., Sp. Pl. 403 (1.753) 
ssp. granulata 
Incl. s. glaucescens Boiss. et Reuter. 
Sax ifn.gaceae 
Subatla.ntica. Silic:icola. rriene su 6ptimo en el piso monta1o de 
la Sierra de Guadarrama aunque puede alcanzar el piso subalpine 
superior. Especie bastante poliforma. La hemos visto en cl1ros, 
hordes de carbonera y prados de fresno-rebollo. 
Navacerrada, Rascafria, Lozoya,_Pifuecar, Montejo de la Si!rra, 
Pradena del Rincon, El Escorial. 
Scilla verna Hudson, Fl.Angl.ed.2, 1:142(1.778) Liliaceae 
Elemento atlantica. Indiferente eda£ico. Vivaz. Presente e1 pas-
tizales de Cynosurion y Campanulo-Nardion. Caracter:istica le 
Querco-Fagetea, transgresi6n en Crataego-Prunetea. 
Puerto de Canencia, .silla de Felipe II, La Her:--er:ia (El Es!orial), 
Montejo de la Sierra. 
Scleranthus annus L., Sp. Pl. 406 (1.753) 
ssp. annuus Thell. 
Caryophyllaceae 
Europa austral. Anual. Silic:icola. Presente en campos de c3nteno. 
Caracteristica de Aphanion arvensis. 
Miraflores de la Sierra, Montejo de la Sierra. 
Scleroderma polyrhrizum Fers. Basidionycetae 
S. geaster Fr., Stella americana Mass. 
Semienterrado ·en bosgues en ~onas arenosas.·Citado por Calonge 
en los alrededores de ~obledo de Chavela. 
·- ' 
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Scolymus hispanicus L., Sp. Pl. 313 (1.753) Compositae 
Regi6n mediterranea. Bienal o perenne. Subnitr6filo. Muy frecuen-
te por todo el montano, en bordes de carretera. 
Valle del Lozoya, Navacerrada, La Fedriza, Rascafria. 
Scutellinia scutellata (L. ex St. Aman) Lambotte. Ascomycetae 
Peziza scutellata Fr. ex L., Ciliaria scutellata (L.) Quel., 
Peziza stercorea Pers., Peziza ciliata Bull., Lachnea stercorea 
Gill. 
Sobre tierra htimeda muy rica en materia. organica. En prados de 
rebollo cerca de El Escorial. CitRda por Calonge. 
Sedum forsterianum Sm. in Sowerby, 
Engl. Bot. 26 : t. 1.802 (1.808) 
Crasr-mlaceae 
s. pruinatum auct., non Link ex Brot., s. e1egans Lej., S. rupe~ 
tre L. ssp. e1egans (Lej.) Hegi et E. Schmid. 
Europa occidental. Vivaz. Silicicola. Frecuente en el piso manta-
no en e1 Luzulo-Quercetum pyrenaicae y en el oromediterraneo inf~ 
rior de fanerofitos (Junipero-Cytisetum purgantis pinotosum syl-
vestris). Se comports como caracter£stica de Calluno-Ul:icm;alia, 
alianza Sarothamnion scopariae y en el Leuzeo-Quercetum pyrenai-
cae. 
PrAdena, El Chaparral, Montejo, Valle del Paular, La Hiruela. 
Sedum tenuifolium (Sibth. et Sm.) Strobl., 
Oesterr. Bot. Zeitschr. 34:295 (1.884) 
G:.:dum amplexicaule DC. 
Crassulaceae 
Elemento mediterraneo. Vivaz. Silicicola. Indiferente e<iafico. 
Frecuente. Presente a la clase Helianthemetea annua. Fresente 
en bordes de rocas en el dominio del Luzulo-Quercetum pyrenaicae 
del montana y en el dominio del Junipero-Cytisetum purgantis 
pinetosum sylvestris. 
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Navacerrada (La Golondrina), Bustarviejo, Miraflores, Montejo, 
Robregordo, Horcajo de la Sierra. 
Serapias linguaL., Sp. Pl. 950 (1.753) Orchidaceae 
Circunmediterranea. Vivaz. Inniferente edafico. Presente en pas-
tizal evolucionado de Tuberarietea. Presente en Festuco-Sedetea 
hoy incluido en Tuberarietea. Presente en prados subhumedos de 
Agrostetalia. 
Collado Mediano, Soto el Real. 




Astrocarpus purpurascens (L.) Rafin, A. clusii Gay. 
Region mediterranea. Occidental. Silic{cola. Abundante en los 
pastizales de la clase Tuberarietea. 
Cercedilla, MirafloTes ae.la Sierra, El Escprial, La Cabrera. 
Silene alba (Miller) E.H.L. Krause in Sturm, 
Deutschl. Fl. ed. 2,5:98 (1.901) 
ssp. divaricata. 
Caryophyllsceae 
Lychnis macrocarpa Boiss. et Heuter, Helanchium macrocarpa Willk., 
L. divaricata Reichenb., M. latifolium (Poir) Maire. 
Region mediterranea. Vivaz. Indiferente edafico. Nemoral. Se pr~ 
senta en los 6rdenes: Populetalia albae de Querco-Fagetea y en 
Quercetea ilicis. Presente tambien Crataego-Prunetea. 
La Golondrina (Navacerrada), La C~brera, Finuecar, El Escorial. 
Silene colorata Foiret, Voy.Barb. 2:163 (1.789) Caryophyllaceae 
S. bipartita Desf. 
Elemento mediterr6neo. Indiferente edafico. Tiene su 6ptimo en 
los pastizales terof{ticos del Thero-Brachypodion y Hordeion. 
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Entre como companera en los claros de los matorrales de Y.ero-
Aphillanthion y Rosmarino-Ericion. 
Cercedilla. 
Silene conicaL., Sp. Pl. 418 (1.753) 
ssp. conica 
Caryophyllaceae 
Euroasiatica. Elemento cosmopolita. Indiferente edafico. Compafie-
ra en matorrales nitrificados de Xero-Anhyllanthion y Rosmarino-
Ericion. Caracteristica de Oligo-Bromion. 
Navacerrada. 
Silene nutans L., Sp. Pl. 417 (1.753) Caryophyllaceae 
Europea. Vivaz. Caracter{stica de la clase QuercJ-Fagetea. Indi-
ferente edafico. Zona montana. Caracteristica de Trifolio-Gera 
nietea. 
Puerto de Canencia, El Escorial. 
Silene portensis L., Sp. Pl. ed. 2,600 (1.763) Caryophyllaceae 
Regi6n mediterranea occidental. Anual. Silic{cola. Caracteristi-
ca de Tuberarietalia. Presente en Thero-Airion. 
Navacerrada (La Golondrina), Cercedilla. 
Serbus aria (L.) Crantz., Op. Cito 46 (1.?63) Rosaceae 
Mostajo. 
Regi6n mediterranea. Fruticosa alta. Indiferente edafico. Zona 
montana. Caracteristica de Festuco eleganti-Quercetum pyrenaicae. 
Se presenta en los claros de los hayedos y robledales sobre suelo 
humedo, pudiendo subir al Junipero-cytisetum purgantis pinetosum 
sylvestre (var. Genista florida). 
El Escorial (silla de Felipe II), Montejo a Cardoso, Valle del 
Paular, Pradena del Rincon. 
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Serbus aucuparia L., Loc. Cit. (1.753) Rosaceae 
Serbal de cazadores, Mostajo. 
Elemento at1,ntico. Indiferente ed&fico. Caracteristica de 
Querco-Fagetea. Se asocia con Betula pubescens ssp. celtiberica, 
Fagus silyatica y Quercus pyrenaicae en sitios con influencia 
atlantica pudiendo 1legar al piso oromediterraneo de faner6fitos, 
como fisuricola a1canza elevadas cotas (1.800 m.). 
Pr,dena del Rincon, E1 Faular, Rascafria, Montejo, El Escoria1 
(silla de ¥elipe II.y umbria de la Herreria). 
Spergu1aria purpurea (Fers.) G. Don Fi1., 
Gen. Syst. 1:425 (1.831) 
s. longipes Rouy. 
Caryophy1laceae 
Region mediterranea. Sabre suelos arenosos. Caracter1stica de la 
clase Po1ygono Poetea annua. 
Miraf1ores de la Sierra. 
Stachys officinalis (L.) Trevis, Prosp.Fl.Eugan 
26 (1.824) 
ssp. officinalis. P. Cout. Fl. Port. 617 (1.939) 
Betonica officinalis L., s. betonica Benth. 
Labiatae 
Europea. Vivaz. Indiferente edafico. Presente en QUe~co-Fagetea, 
alianza Quercion Pyrenaicae y en 1a zona montana superior en pr~ 
deras dentro del pinar del Junipero-Cytisetum purgintis pinetosum 
sylvestris. Presente en pastizal de Oligo-Bromion. 
La Hiruela, El Escorial, Montejo (La Dehesilla). 
Stachys silvatica L.~ Sp. Pl. 580 (1.753) Labiatae 
Eurosiberiana. Perenne. Caracteristica de Populetalia albae. 
Montejo de la Sierra. 
j. ' 
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Stellaria holostea L., Sp. Pl. 422 (1.753) Caryophyllaceae 
Euroasiatica. Vivaz. En robledales y hayedos pudiendo subir a 
variantes humedas y umbrosas del pinar. 
Montejo de la Sierra, Puerto de Canencia. 
Stellaria media (L.) Vill., Hist.Pl.Dauph. 
3:615 (1.789) 
e:sp. media 
Alsine media L. 
Pamplina. 
Caryophyllaceae 
Europea. Anual. Presente en el Sisymbrion officinalis. No llega 
a la zona alta. 
Montejo de la Sierra. 
Stipa gigantea Link in Schrad., Journ. JUr die Bot. ·Gramineae 
1.799 (2):313 (1.800) 
Macrochloa arenaria (Broth.) Kunth. 
Barceo, Berceo. 
Endemismo Iberico-mauritanico. Vivaz. Se presents en forrnaci6n 
cerrada en las etapas de recuperaci6n del jaral de Cistus lada-
niferus. Caracteristica de Stipion gigantae. Caracter!stica te-
rritorial de Cisto-lavandulion pedunculatae. En ciertas situa-
ciones se comports como caracteristica diferencial del Genisto-
cytisetum cinerascentis. 
Tiene gran valor protector en pedregales y zonas cdcumicales eu 
que suele vivir. 
INTERES PASTORAL: Pasto duro, basto, el ganado apetece sus bro-
tes tiernos tras el incendio, algo productive, lo come el vacu-
no si esta tierno. 
Cercedilla, Miraflores, Pi~uecar, Aoslos, La Acebeda, Horcajo, 
Robregordo, Pedriza anterior, Sta. Marfa de la Alameda, Navace-
rrada, Manzanres el Real, Buitrago, f·1onte jo, Guadalix de la 
Sierra. 
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Stipa lagascae Roemer y Schultes, 
Syst. Veg. 2:333 (1.817) 
Peninsula Iberica. 
Valle del Lozoya. 




S.W. y c. de Europa. Vivaz. Encontrada en prados de rebollo-fres 
no. Caracteristica de Populetalia albae. 
E1 Escoria1. 
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski, Gramineae 
Acta Univ. As. Med. Ser. 8b, (Bot.) 17:38 (1.934) 
Elymus caput-medusae L. 
Elemento euroasiatico. Anual. Caracteristica de Taeniathero-
Aegilopion geniculatae. 
Navacerrada (La Go1ondrina), Montejo, Guada1ix de la Sierra. 
Tamus communis L., Sp. Pl. 1.028 (1.753) Amaryllidaceae 
Regi6n mediterranea atlantica. Encontrada en prados Fresno-rebollo. 
E1 Escoria1. 
Tanacetum coryrnbosum (L.) Schultz Bip., 
Tanacet. 57 (1.844) 
Composit3e 
Chrysanthemum corymbosum L., Leucanthemum corymbosum·(L.) Gren y 
Godron, ryrethrum corymbosum (L.) Scop. 
Region centroeuropea continental. Perenne. Aparece como orla h~E 
bacea en los rebollares. Caracteristica de TrifoliolGeranietea. 
La IIiruela, El Escorial (silla de Felipe II y Herreria). 
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Taxus baccata L., Sp. Pl. 1.040 (1.753) Taxaceae 
Tejo 6 teixo. 
Regi6n Paleotemplada. Especie fruticosa media. Indiferente eda-
fico. Zona montana. Caracteristica de la clase Querco-Fagetea. 
Se presenta en las alianzas Quercion Pyrenaicae y Alno-Ulmion. 
Escaso en Junipereto-Cytisetum purgantis pinetosum sylvestris. 
Montejo de la Sierra, Fuerto de Canencia, Cercedilla, El Escorial. 
Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell., Cruciferae 
T. 1epidium :00. 
Regi6n mediterranea. Silicicola. Anual. Se cornporta como dife-
rencial de la clase Secalino-stellarietea. Presente en Helianth~ 
metalia. 
Miraflores de la Sierra. Montejo de la Sierra. 
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. in Aiton, 
Hort. Kew. ed.2,4:83 (1.812) 
Iberis nudicaulis L~ 
Cruciferae 
Elemento europeo. Anual. Silicicola. Caracter{stica de Tuberari~ 
talia. Planta pionera sobre suelos arenosos silfceos en la zona 
montana. Compafiera en matorrales de Genisto-Cistetum laurifolii 
(Cisto-Lavandulion pedunculatae). 
El Escorial, Puerto de Navafria, Cercedilla, Soto el Real, La 
Pedriza. 
Teucrium scorodonia L., Sp. Pl. 564 (1.753) Labiatae 
Escorodonia, Salvia bastarda. 
Elemento atlantica. Silicicola. Caracteristica del orden Querce-
talia-robori-petrae. Caracteristica territorial de Pino-Juniper~ 
talia. En la provincia de Madrid muestra clara afinidad por el 
piso montana y dentro de el por las situaciones mas humedas y 
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de sustrato m~s &cido. Muestra una clara ecologia nemoral, lo 
que hace que fuera del bosque se refugie en zonas mas o menos 
umbrosas entre grandes bloques. 
Navacerrada, Pedriza anterior, Peiia Sirio, Pradena, El Escorial, 
Rascafria, Puerto de Cotes (Km. 35), Montejo, Valle del Paular. 
Tharsia villosa L., Sp. Pl. 261 (1.753) Umbelliferae 
Tuero. 
Elemento mediterraneo. Indiferente ed~fico. Muy frecuente, tan-
to en el dominic del Quercetum rotundifoliae castellanum (Quer-
cion rotundifoliae) como en el Junipero-Quercetum rotundifoliae 
(Quercion faginae). Encontrada en prados fresno-rebollo. Abun-
dante en todo el pastizal y matorral siliceo del montane inferior. 
Caracteristica de Cisto-Lavandulion pedunculatae. 
Cercedilla, Lozoya, La Cabrera, Canencia, La Herreria, Piiiuecar, 
Montejo, Navacerrada. 
Thlaspi stenopterum Boiss. et Reuter in Boiss., 
Diagn. Pl. Or. Nov. 2(8):40 (1.349) \. 
Cruciferae 
N. y c. de Espana. Perenne. Como nemoral sobre substrate de sili 
ce en los bosques de Q. Pyrenaica y en loz pastizales de Thero-
Airion. 
Montejo de la Sierra. 
Thymus bracteatus LanBe ex Cutanda, Fl.Comp.Madrid 
538 (1.861) 
Th. serpyllum L. var. penyalarensis Pau. 
Labiatae 
Endemismo iberico. Silicicola. Caracteristica diferencial del 
Genisto-Cistetum laurifolii cytisetosum purgantis (Cisto-Lava~ 
dulion pedunculatae) del piso montane superior de la Sierra de 
Guadarrama. Como compafiera entra en matorrales del Junipero-
Cytisetum purgan~is (Fino-CytisioQ. purgantis). Tambien presente 
en pastizales vivaces heli6filos de la alta montana pertenecie~ 
tes al HinuartioTFestucion in.digestae. 
Cabez& Lijar, Pedriza anterior, Miraflores a Puerto de la Morcue-
ra, M~ntejo de la Sierra. 
Thymus mastichina L., Sp. Pl. ed. 2, 827 (1.763) Labiatae 
·Tomilho blanco, Ajedrea de monte. 
Penin~ula Iberica. Silicicola. Frecuente. Cosmopolita. Clara af! 
nidad por substrates pobres en bases. Caracteristica de Lavandu-
letalha stoechidis. Caracteristica territorial de Cisto-Lavandu 
lion ~edunculatae. En ciertas situaciones se comports como dife-
rencial del Cytiso-Genistetum cinerascentis lavandulo-thymetosum 
zygis-
Monte~o de la Sierra, Miraflo~es, Aoslos, La Acebeda, Fifiu~car, 
Pradema, Pedriza anterior, Sta. Maria de la Alameda, Navacerrada, 
Cercediilla, La Cabrera, Gandullas, Bustarviejo, La .Taro sa. 
Thymus zygia L., Sp. Pl. 591 (1.753) 
Th. smbulicola Cosson, Th. sylvestris Hoffmanns et Link. 
TomilD...o ansero. 
Labiatae 
Espafia y Portugal. Indiferente ed~fico con cierta afinidad por 
los swstratos ricos en yesos. Caracteristica de la divisi6n Cisto-
Rosmarinea. Caracteristica del o. Lavanduletalia stoechidis. Se 
comports como caracteristica diferencial del Cytiso-Genistetum 
cinermscentis lavandulo-thymetosum zygis. 
Cercediilla, Robleqondo, Lozoya, Horcajo de la Sierra, Navacerra-
da, de Miraflores al Puerto de Canencia, Pedriza anterior, Prad~ 
na, Bwstarviejo, Robregordo, Montejo, hacia Puertc de Navafria. 
Tri~oliium angustifolium L., Sp. Pl. 769 (1.753) Leguminosae 
Treboli de zorra. 
Regi6m mediterranea. Anual. Presente en Helianthemetalia y Thero-
Brach;wpodietalia. Caracteristica tambien en pastizales subnitr6fi 
los smbre suelos arenoso-sil{ceos del centro de Espafia con fito-
clima de matriz contineltal pertenecientes a la alianza Taeni~ 
thero-Aegilopion :Jeniculatae del orden Brometalia rubenti-te.£, 
tori. Caracter:l.stica de It>etea. 
Montejo de la Sierra, El Escorial. 
Trifolium arvense L., Sp. Pl. 769 (1.753) Leguminosae 
Pie de liebre. 
Elemento mediterraneo. Silicicola. Caracteristica de Tuberariet~ 
lia. Se presenta en la alianza Helianthemion, entra como compa-
nera en los claros del ~osmarino-Cistetum ladaniferi. Frecuente. 
Cosmopolita. Especie de sol. L1ega a comunidades de Festuco-Sede 
tea a traves de las alianzas r-Ioenchion y Agrostion castellanae. 
Navacerrada, Cercedilla, Montejo de la Sierra. 
Trifolium carnpestre Schreber in Sturn, 
Deutschl.Fl.Abt. 1, Band 4, Heft. 16 (1.804) 




Elemento mediterraneo. Anual. Indife:·ente edafico con clara afi-
nidad por los suelos sil:l.ceos. Caracteristica de Agrostetalia y 
Tuberariettea. Como companera entra en los claros del jaral de 
Rosmarino-Cistetum ladaniferi (Cisto-Lavandulion pedunculatae). 
Transgresiva en Festuco-Sedetea, hoy incluida en Tuberariettea. 
INTEHE8 FASTOP.AL: Talla mas bien corta. Forte ratrero. Crecimie.!! 
to tard:f.o. Buena calidad. Interesante a fin de temporada. Rp=3, 
Ic=2. Producci6n baja. ~uy abundante en el campo. 
Navacerrada, Cercedilla, La Hiruela, La Cabrera, Rascafria, Loz£ 
ya, Boto el Heal, Frhdena, Fifiuecar-Gandullas, Montejo, Guadalix. 
Trifolium cherleri L., Desmonstr.Pl. 21 (1.753) Leguminosae 
Rabo de gato. 




pia de los pastizales secos oligotrofos. Caracteristica de 
Trifolio cherleri-Taeniatheretum caput-medusae. Compafiera en 
matorrales de Rosmarino-cistetum ladaniferi (Cisto-lavandulion 
pedunculatae). 
Navacerrada, Soto el Real. 
Trifolium dubium Sibth., Fl. Oxon. 231 (1.794) Leguminosae 
T. minus Smith in Relhan, T. filiforme L., ssp. dubium (Sibth) 
R. Goday et Borja. 
Europea excepto el extremo norte. Anual. Frecuent~ en praderas 
de siega de la clase Arrhenatheretea y Agrostidetalia. Tambien 
en localidades elevadas del Luzulo-Juncetum ellmanii. 
Montejo de la Sierra, Puerto de la Morcuera. 
Trifolium hirtum All., Fl. Pedem. 20 (1.789) Leguminosae 
Trebol rosa. 
Elemento mediterraneo. Anual. Silic!cola. Cosmopolita. Caracter1~ 
tica de Helianthemion. Entra en los claros de jarales de Rosmari 
no-Cistetum ladaniferi (Cisto-Lavandulion pedunculatae). Trans-
gresiva de Festuco-Sedetea, hoy incluida en Tuberarietea. Tambien 
puede desarrollarse en suelos calizos arenosos y yesiferos. 
Cercedilla, La Cabrera. 
Trifolium gemellum Pourret. ex Willd., 
Sp. Pl. 3:1.376 (1.802) 
T. phleoides Pourr. ssp. gemellum (Pourr.) Thell. 
Leguminosae 
Regi6n mediterranea. Silicicola. Anual. Caracteristica de majad~ 
les silicicolas de la alianza Poo-Trifolion subterraneii. 
Navacerrada, Lozoya. 
'"/08 
Trifolium glomeratum L., Sp. Pl. 780 (1.753) Leguminosae 
Elemento mediterraneo-atlantico occidental. Anual. Silic{cola. 
Propia de lugares pastoreados algo nitrificados. Caracteristi-
ca de Poo-Tri.folietum subterraneii. Entra en los claros del 
Rosmarino-Cistetum ladaniferi con el pastizal de Helianthemion. 
Navacerrada, Lozoya. 
Trifolium ligusticum Balbis ex Loisel., 
Fl. Gall. 731 (1.807) 
Leguminosae 
Circunmediterranea. Anual. Silicfcola. En rebollares bajos. 
Navacerrada, La Cabrera. 
Trifolium medium L., Amoen.Acad.4:105 (1.759) Leguminosae 
Trebol de bosque. 
Eurosiberiana. Vivaz. Subnemora1. 3ilic{cola o neutro-basico. 
Presente en Querco-Fagetea. Se comports como caracteristica te-
rritorial en los bosques de la zona montana del Luzulo-Quercetum 
pyrenaicae. 
Montejo de la Sierra, La Hiruela, El Escorial. 
Trifolium pratense L., Sp. Pl. 768 (1.743) Leguminosae 
Trebol de prados. 
Euroasiatica. Vivaz. Indife~ente edlfico. Zona montana. Presente 
en Arrhenatheretea y Molino-Juncetea. Alcanza 1.700 m. en prados 
bien regados. Nuy abundante en prados rebollo-fresno. 
Navacerrada, Rascafria, Fradena, Lozoya, Miraflores de la Sierra, 
Collado Nediano, Nontejo (La Dehesilla y el Chaparral), Gandullas, 
Robregordo, La Hiruela. 
Trifolium repens L., Sp. Fl. 767 (1.753) Papilonaceae 
Trebol blanco. 
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Circumbo:real. Vivaz. Presente en Nolino-Juncetea, alianza Nolino-
Holoschoenion. Zona montana. Indiferente edafico de tendencia su_Q 
nitr6fi1a. Caracter!stica de la alianza Cynosurion cristati. Al-
canza cotas muy altas (2.100 m. en el ventisquero de la Condesa). 
Presente en Campanulo-Nardion. De gran interes por su valor ali-
menticio para el ganado. 
La Go1oncdrina (Navacerrada), Hontejo de la Sierra, El Escoria1, 
Lozoya, ~iraflores de la Sierra, Pifiuecar, Gandulles. 
'Tri.folium scabrum L., Sp. Pl. 770 (1.753) Leguminosae 
Suroeste de Europa. Anual. Indife~ente edafico. Entra tanto en 
pastizal,es de Helianthemetalia como Thero-Brachypodietalia. Ca-
racteristica de la clase Tuberarietea. Como compaiiera entra en 
los mat~rrales del piso mediterr!neo de meseta de la provincia 
de Nadritd. 
La Golorudrina (Navacerrada). 
Trifolium smyrnaeum Boiss., Diagr.Pl.Or.Nov. 
1(2):25 (1.843) Leguminosae 
Trifoliwm lagopus Pourret ex Willd., T. sylvaticum Gerad sec. 
C. Vicio,:so, T. hervieri Freyn. 
Regi6n ~editerranea. Anua1. Silicicola. Presente en la zona mon-
tana en los pastiza1es umbrosos de la clase Tuberarietea. 
Navacerr,ada (La Golondrina). 
Trifoliuon striatum L., Sp. Pl. 770 (1.753) Leguminosae 
Region ~editerranea. Anual. Silicicola. Zona inferior y montana. 
Tipica ~n el 0. Agrostidetalia. Presente en Th~ro-Airiona 
Navacer~ada, La Cabrera. 
Trifoliwm strictum L., Cent.Pl. 1:24 (1.755) r.eguminosae 
Trifoli~m 1aevigatum Poiret. 
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Regi6n mediterranea-atlantica. Anual. Silic{cola. En rebollares 
deGradados. 
Nav~cerrada, bajada del Puerto de Cotos a Rascafria, Soto el Real. 
Trifolium subterraneum L., Sp. Pl. 767 (1.753) Legurninosae 
Trebol subterraneo 6 de rnajadal. 
Regi6n mediterranea. Anual. Silic{cola. Caracteristica del orden 
Foetalia-bulbosae. Muy resistente a la helada. Alcanza los 1.300 
m. en la Pedriza. Presente tambien en A~rostidetalia. 
Navacerrada, El Escorial, Lozoyuela, Lozoya, Gta. Maria de la 
Alameda, Fedriza anterior. 
Trisetum ovatum (Cav.) Pers., Syn.Pl. 1:98 (1.805) Gramineae 
Trisetum ovatum (Cav.) Pers., Bromus ovatus Cav., Trisetaria 
ovata (Cav.) Paunero. 
Peninsula Iberica. Anual. Silicicola. Presenta su 6ptirno en pas-
tizales montanos de la alianza Arenario-Cerastion ramosissimae 
de donde es caracteristica. Compa~era en matorrales del Cytiso-
Genistetum cinerascentis. 
Puerto de Navafria, Puerto de Cotes a Rascafria. 
Tuberaria guttata (L.) Fourr, Ann.Soc.Linn.Lyon nov. 
ser.16:340 (1.868) 
Cistaceae 
Helianthemum guttatum (L.) Hiller, H. eriocaulon Dunal, Tubera-
ria variabilis WK. (p.p.). 
Regi6n mediterranea. Anual. Silicicola. Cosmopolite. Caracteris-
tica de Tuberarietalia. Comun en los claros 'je las comunidades· 
fruticosas del piso mediterraneo de meseta, llegando hasta el 
montane. 
Cercedilla, Pradena, Miraflores de la Sierra, Soto el Real, Man-
zanares el Real, Puerto de Navacerrada, Puerto de Canencia, Gua-
dalix de la Sierra. 
l' .. 
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Ulmus minor Miller, Gard,nict.ed.B no.6 (1.768) Ulmaceae 
Ulmus carpinifolia G. Suckow, U. campestris L. p.p., Ulmus gla-
bra Miller, U. foliacea sensu Hayek, U. scabra Mill., V. vulga-
ris Pall. 
Euroasi!tica. Caracteristica de Fagetalia. Caracteristica terri-
torial de la alianza Alno-Ulmion de Querco-Fagetea. Se encuentra 
asociada al Fraxinus angustifolia Vahl. en la region montana. 
El Escorial (sills de Felipe II), Montejo de la Sierra. 
Umbilicus rupestris (Salib.) Dandy in Riddelsd., 
Hedley. y Price, Fl. Gloucestershire 611 (1.948) 
Crassulaceae 
U. pendu1inus DC., U. neglectus (Coutinho) Rothm. et Silva, Cotz 
ledon pendulina (DC.) Batt. 
Ombligo de venus, sombrerillo. 
Regi6n mediterranea-atlantica. Encontrado en rocas, grietas y 
paredes en el robledal. 
La Hirue1a, Montejo de la Sierra, El Escorial. 
Vaccinium myrtillus L., Sp. Pl. 349 (1.753) Ericaceae 
Circumboreal. Caracteristica territorial dentro del dominio del 
Junipero-Cytisetum purgantis pinetosum sylvestris (pino-Cytision 
purgantis). En clima de caracter mAs oceanico (Hontejo) se la 
considers como caracteristica territorial de la asociaci6n Galio-
rotundifolii-Fagetum, tambi~n se encuentra en etapas seriales de 
los hayedos como en el Halimieto-Ericetum aragonensis. 
Montejo de la Sierra. 
y~lerianella locusta (L.) Laterrade, Fl.Bordel.ed.2 Valerianaceae 
93 (1 .. 821) 
Valerianella olitoria (L.) Poll., Valeriana litoria L. 
Hierba de los conejos. 
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Regi6n mediterranea. En rebollar degradado con matorral de Cistion 
laurifolii. Forma parte de Apbranion arvensis. 
Miraflores de la Sierra. 
Valeriana officinalis L., Sp. Pl. 31 (1.753) 
ssp. sambucifolia 
Valerianaceae 
Centroeuropea. Perenne. En rebollar humedo en Montejo. 
Valeriana tuberosa L., Sp. Pl. 33 (1.753) Valerianaceae 
Region mediterranea. Vivaz. Indiferente edafico. Presente en pr~ 
deras de la region montana correspondiente al dominio del Luzulo-
Quercetum pyrenaicae. Llega hasta la zona cacuminal en situacio-
nes favorecidas. Se comporta como diferencial en Oligo Bromion. 
Navacerrada, Pradena. 
Verbascum pulverulentum Villars,Hist.Pl.Deph. 
2:490 (1.737) 
Gordolobo o Verbasco pulverulento. 
Escrophulariaceae 
Elemento mediteraneo. Nitr6filo. Silic1cola. Caracteristica te-
rritorial de Santolino-Artemisietum glutinosae y Artemisio-Sant£ 
linion rosmarinifoliae. Comun en hordes de caminos dentro del 
dominic del Junipero-Quercetum rotundifoliae (Quercion faginae). 
Llega hasta el piso montano en comunidades tambien nitr6filas. 
Montejo, El Paular. 
Veronia austriaca L., Syst.Nat.ed.lO, 2:849 (1.759) 
ssp. Teucrium (L.) D.A. Webb. 
v. latifolia L., V. maxima Miller, V. teucrium L. 
Escrophulariaceae 
Europea. En bosques de Quercus Pyrenaica y en claros de los mis-
mosmos, en comunidades de Geranion sanguinei. Caracteristica de 
Quercetalia pubescentis. 
Montejo, La Hiruela. 
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Veronia beccabunga L., Sp. Pl. 12 (1.?53) Scrophulariaceae 
Becabunga. 
Circumboreal. Vivaz. De lugares humedos. Indiferente edafico. 
Montejo de la Sierra. 
Veronica chamaedrys L., Sp. Pl. 13 (1.753) Scrophulariaceae 
Camedrio de zarzales. 
Euroasiatica. Vivaz. Subnitrofila. 
Puerto de Canencia, El Escorial (La Herreria), Montejo a Cardoso. 
Veronica officinalis L., Sp. Pl. 11 (1.753) 
var. officinalis 
Scrophulariaceae 
Te de Europa. 
Ci1cumborea1. Vivaz. Nemora1. Caracteristica de Quercetalia robori 
petraeae. Presente en bosques de rebo1los y pinar bajo. 
Montejo de la Sierra, La Hiruela, Puerto de Canencia. 
Viburnum lantana L., Sp. Pl. 268 (1.753) Caprifo1iaceae 
Europa y Oeste de Asia. Frutescente. Caracteristica del orden 
Quercetalia pubescenti. 
Rascafria (Paular), Hiruela. 
Vicia cracca L., Sp. Pl. 735 (1.753) Leguminosae 
Euroasiatica.-Encontrada en prados rebollo-fresno. En comunida-
des de Secalion. 
Rascafria, Pinuecar, La Hiruela. 
Vicia disperma DC., Cat.Pl.Hort.Nonsp. 154 (1.813) Leguminosae 
Regi6n mediterranea centro-occidental. Anual. Silicicola. Carac 
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teristica de la alianza Eoenchion erecti. 
Navacerrada, Lozoya. 
Vicia lathyroides L., Sp. Pl. 736 (1.753) 
(incl. V. olbiensis Reuter) 
Leguminosae 
Europea. Anual. Especie perenne no fruticosa. Hontana. Indife-
rente edafico. Caracteristica de Oligo-Bromion. 
Lozoya. 
Vicia luteaL., Sp. Pl. 736 (1.753) Legumioosae 
Regi6n mediterranea. Anual. Caracteristica de Aphanion arvensis. 
Encontrada en prados de rebollo-fresno de las zonas bajas de 
Hanzanares el Real y salida del Soto el Real. Abundante en p:>-
sios y majadal envejecido as{ como en campos de cultivo. 
Vicia cmob:ryd.oides L., Sp. Pl. 735 (1.753) Legumimsae 
Region mediterranea. Vivaz. En bosques aclarados de rebollo. 
La Golondrina (Navacerrada), Hascafria, Pinuecar-Gandullas. 
Vicia orobus DC. in Lam. et DC., Fl.Fr.ed. 3, 
5:577 (1.815) Legumirosae 
Especie artlantica. Vivaz. Indiferente edafico. Presente en 
Querco-Fagetea y Crataego-Prunetea. 
La Hiruela. 
Vicia sativa L., Sp. Pl. 736 (1.753) Papiliona~eae 
ssp. amphicarpa (Dorthes) Ascherson et Graebner. 
v. amphicarpa Dorthes. 
Regi6n mediterranea. Subnemoral. Incluible en Trifolio-Geran~etea. 
La Golondrina (Navacerrada). 
I•' 
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Vicia sativa L., Sp. Pl. 736 (1.753) Papilionaceae 
Alberja veza. 
Eu.roasiatica. Anual. Caracteriza las malas hierbaJ de los sem-
brados de invierno y rastrojeras tanto de_la region mediterra-
nea como de la atl~ntico-centroeuropea, ambas pertenecientes a 
la clase Secalino-Stellarietea. Especie de sombra. 
La Golondrina (Navacerrada), Lozoya, Miraflores de la Sierra, 
Pradena del Rincon, El Escorial, Pinuecar, Lozoya. 
Vicia sepium L., Sp. Pl. 737 (1.753) Leguminosae 
Euroasi~tica. Vivaz. Subnemoral. Subnitrofila. Montana. Carac-
teristica de Querco-Fagetea. Presente en bosques de robles, ha 
yas y en pinares. 
Pradena, Navacerr~da, El Escorial, Puerto de Canencia. 
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau, 
Fl. Centre Fr. ed.3, 2:78 (1.857) 
Violaceae 
v. sylvestris Lamk. nom. illegit, v. silvatica Fries ex Hartm. 
Euroasiatica. Caracter{stica del orden Fagetalia. Abunda en el 
Galio rotundifolii-Fagetum. Poco frecuente en el montano. Rara 
vez se presenta en el Junipero-Cytisetosum purgantis pinetosum 
sylvestris. Muy parecida a la V. ri.viniana de la que se difere~ 
cia por sus pedunculos mas cortos, flores m~s pequenas y s~pa­
los no acrescentes con el fruto. 
Montejo, Puerto de Canencia, El Escorial (silla de Felipe II), 
Somosierra, La Hiruela. 
Viola riviniana Reichenb., Pl. Crit. 1:81 (1.823) Ciolaceae 
Elemento mediterraneo occidental montano. Silicicola. Caracte-
ristica de Querco-Fagetea y presente en el Luzulo-Quercetum 
pyrenaicae. Companera en matorrales de sustituci6n del robledal 
como indicadora de la climax de Genisto-Cistetum laurifolii 
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(Cisto-Lavandulion pedunculatae) y Cytiso-Genistetum cinerascen-
tis (Pino-Cytision purgantis). 
Rascafria, Somosierra. 
Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray, 
Nat. Arr. Brit. Pl. 2:124 (1.821) 
Gramineae 
Vulpia myuros (L.) Gmel., ssp. sciuroi~es (Rath) Rouy, v. sciu-
roides (Roth) CC. Gmel., v. dertonensis (All.) Asch. et Gr. 
Subcosmopolita. Ecologicamente muy amplio comportamiento. En co-
munidades de paso a Festuco-Sedetea hoy incluida en Tuberarietea 
y pastizales terofitos de Vulpio-Brachypodietea. 
INTERES FASTORAL: Paste fino, pero fugaz, poco apetecible cuan-
do espiga. 
Finilla. 
Vulpia myuros (L.) CC. Gmel., Fl.Bad. 1:8 (1.805) 
ssp. pseudo-myuros (Swartz) 1\laire et Weiller 
Gramineae 
AREA: Europa Central, occidental y meridional, Etiopia, Canarias, 
Marruecos, Africa austral, America del Norte y del Sur, Australia. 
Cosmopolita. Anual. Inciiferente edafico. Con afinidad por los pa~ 
tizales siliceos de la alianza Helianthemion y Moenchion. Compa-
iiera en matorrales de :~osmarino-Cistetum ladaniferi (Cisto-Lava!! 
dulion pedunculatae). Aparece tamb~en como mala hierba en culti-
vos. Suelos arenosos secas. No resiste la sombra. Especie de sol. 
IN'rERES FASTORAL: Pas to fino pero fugaz, poco apetecible cuando 
espis;a. Puede y debe usarse con pastoreo intense temprano, pues 
si se la deja crecer, perjudica el crecimiento de otras especies 
que vienen despues ej: tr~bol subterr~neo. 
La Cabrera, Montejo de la Sierra. 
Wahlenbergia hedereacea (L.) Hchb.,Pl.Crit. 
5:47 (1.827) 
Campanula hed.eracea L. 
Campanulaceae 
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Regi6n eurosiberiana. Atlantica. Vivaz. Silic!cola. Caracteris-
tica de Cardamino-Hontion. Presente en comunidades de bordes de 
arroyos nacientes. 
Montejo de la Sierra, El Escorial. 
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